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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN 
DEL AFFABETO ÁRABE 
  
 ṭ ط ʼ ء
 ẓ ظ B ب
 ʻ ع T ت
 G غ ṯ ث
 F ف Ŷ ج
 Q ق ḥ ح
 K ك ḫ خ
 L ل D د
 M م ḏ ذ
 N ن R ر
 H ه Z ز
 W و S س
 Ī ي Š ش
 A ة ṣ ص
     ḍ ض
  
  
•         Vocales breves: a, i, u. 
•         Vocales largas: ā, ī, ū. 
•         Hamza inicial no se transcribe 
•         Diptongos: aw, ay.  
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Resumen  
 
El presente trabajo constituye el primer análisis de Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr, 
el manuscrito, que hasta el momento no ha sido editado. El objetivo principal de esta investigación 
científica es resaltar el importante papel desempeñado por la ciencia de la edición de manuscritos y 
el arte de la correspondencia en el resurgimiento de la historia y la literatura en la gestión 
administrativa dentro de la comunidad árabe. 
 
La estructura de este estudio está estrechamente relacionada con los principales objetivos, 
es decir, resaltar el importante papel desempeñado por la edición de manuscritos y el arte de la 
redacción en el renacimiento de la historia y la literatura administrativas árabes, a través de un 
estudio analítico del manuscrito Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr, que presuntamente habría 
sido escrito por Al-Qalqašandī. Para ello, este trabajo de investigación se ha estructurado en tres 
partes, aparte de la introducción, las conclusiones y recomendaciones y la bibliografía.  
 
En la introducción se explican el proceso y las razones de la selección de este tema, los 
objetivos principales y secundarios, la metodología utilizada, los estudios anteriores sobre temas 
cercanos al nuestro, así como la estructuración del trabajo.  
 
La  primera parte se centra en la biografía de Al-Qalqašandī, para acercar al lector su obra 
literaria más importante y los escritores previos que influyeron en él. A continuación, realizamos 
una comparación para encontrar las similitudes entre el libro Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā’ y 
nuestro manuscrito, en cuanto a contenido y análisis social y literario. El propósito principal de esta 
comparación es determinar si el texto manuscrito objeto de este estudio se puede atribuir a Al-
Qalqašandī o no.  A continuación, realizamos un estudio teórico sobre el impacto de la 
correspondencia en la vida social dentro de la sociedad árabe. 
 
En cuanto a la segunda parte, consistirá en una traducción del manuscrito Muzaīal al-ḥaṣr 
fī mukatabāt ahl al-‘aṣr. Se explica el vocabulario del texto, que se compone de dos artículos, uno 
sobre la redacción de correspondencia y otro, compuesto a su vez de tres apartados, sobre la 
categorización del remitente y el receptor de la correspondencia y las características de los escritos 
según cada uno de ellos. Resultando en varias secciones: tipos de felicitaciones, agradecimientos, 
condolencias, intimidaciones, citas, arrepentimientos y respuestas. Hemos procedido a traducir el 
texto al español académico-literario y explicar algunos términos que irán indicados en las notas. 
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La tercera parte contiene el manuscrito del texto original en árabe, que se tradujo en el 
capítulo anterior, con la explicación del vocabulario en las notas. Al final del capítulo, se ha 
incluido un índice onomástico de los términos, oraciones y frases que figuran en el texto.  
 
Por último, están las conclusiones extraídas de este estudio y las referencias académicas 
utilizadas. De entre las conclusiones destacamos los puntos de contacto y de diferencia entre Muzīl 
al-ḥaṣr y Ṣubḥ al-a΄ša, en cuanto a forma y contenido. El resultado del contraste entre los dos 
manuscritos ha puesto de manifiesto que Al-Qalqašandī es el verdadero autor de este manuscrito. 
Dada la escasez de estudios académicos sobe la literatura árabe administrativa y el gran interés que 
este género despierta por los aspectos sociales, invitamos a los investigadores a realizar más 
estudios sobre este género de la literatura administrativa desde una perspectiva social, 
administrativa y cultural para determinar su influencia en el funcionamiento del Gobierno . 
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Summary: 
 
The present work constitutes the first analysis of Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-
'aṣr, the manuscript which until now has not been edited. The main objective of this 
scientific research is to highlight the important role played by the science of manuscript 
editing and the art of correspondence in the resurgence of history and literature in 
administrative management within the Arab community. 
 
The structure of this study is closely related to the main objectives, that is to 
highlight the important role played by manuscript editing and the art of writing in the 
revival of Arab administrative history and literature, through an analytical study of the 
Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-'aṣr manuscript, which was allegedly written by Al-
Qalqašandī. For this, this research work has been structured in three parts, apart from the 
introduction, the conclusions and recommendations and the bibliography. 
 
The introduction explains the process and the reasons for the selection of this topic, 
the main and secondary objectives, the methodology used, the previous studies on topics 
close to ours, as well as the structuring of the work. 
 
The first part focuses on the biography of Al-Qalqašandī, to bring the reader his 
most important literary work and the previous writers who influenced him. Next, we make 
a comparison to find the similarities between the book Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā and 
our manuscript, in terms of content and social and literary analysis. The main purpose of 
this comparison is to determine whether the manuscript text object of this study can be 
attributed to Al-Qalqašandī or not. Next, we carry out a theoretical study on the impact of 
correspondence on social life within Arab society. 
As for the second part, it will consist of a translation of the Muzaīal al-ḥaṣr fī mukatabāt 
ahl al-‘aṣr manuscript. The vocabulary of the text is explained, which is composed of two 
articles, one on the writing of correspondence and the other, composed in turn of three 
sections, on the categorization of the sender and receiver of the correspondence and the 
characteristics of the writings according to each one of them. Resulting in several sections: 
types of congratulations, thanks, condolences, intimidations, quotes, regrets and responses. 
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We have proceeded to translate the text into academic-literary Spanish and explain some 
terms that will be indicated in the notes. 
 
The third part contains the manuscript of the original Arabic text, which was 
translated in the previous chapter, with the explanation of the vocabulary in the notes. At 
the end of the chapter, an onomastic index of the terms, sentences and phrases in the text 
has been included. 
 
Finally, there are the conclusions drawn from this study and the academic 
references used. Among the conclusions we highlight the points of contact and difference 
between Muzīl al-ḥaṣr and Ṣubḥ al-a΄ša, in terms of form and content. The result of the 
contrast between the two manuscripts has revealed that Al-Qalqašandī is the true author of 
this manuscript. Given the lack of academic studies on administrative Arabic literature and 
the great interest that this genre arouses in social aspects, we invite researchers to conduct 
more studies on this genre of administrative literature from a social, administrative and 
cultural perspective to determine their impact on government action. 
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APARTADO I 
 
1. Motivación 
 
Al terminar mis estudios en el departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de 
Letras de la Universidad Rey Sa‘ud (2003), decidí continuar con mi formación académica 
en mi área de especialización. Tenía mucho interés en la sociología en general, y en la del 
mundo árabe actual en especial. Este tipo de estudios es una de las áreas de trabajo más 
importantes en la actualidad, ya que provee a los investigadores y estudiosos la enseñanza 
que les capacita para pasar de la teoría a la práctica real en las diferentes situaciones de la 
vida cotidiana. Esta estrategia capacita a los estudiosos para enfrentarse a los problemas 
sociales y encontrar las soluciones adecuadas. Por ello, decidí seguir mis estudios en este 
área, culminándolos con un máster de la Universidad Moḥammed ibn Sa‘ud de Riad 
(2015), con un trabajo de fin de máster sobre El papel socio-cultural de los centros 
estudiantiles saudíes en el extranjero. 
 
Una vez finalizado el máster, empezaron a abrirse ante mí nuevas líneas de 
investigación. Una de las que más me llamó la atención fue el estudio de los manuscritos, 
que constituye parte integrante de la sociedad árabe y su cultura. Desde tiempos muy 
remotos, los árabes procuraron guardar los libros clásicos y los manuscritos, 
conservándose así miles de textos en las diferentes áreas del saber en todas las grandes 
bibliotecas del mundo. Posteriormente, los orientalistas y los arabistas se interesaron por 
recuperarlos y difundirlos fuera de los cajones de los bibliotecarios.  
 
El estudio de los manuscritos conlleva hacer un análisis fidedigno y una lectura 
correcta de los mismos, redactarlos correctamente, extraerlos de la forma en la que los 
compusieron sus autores y, si no es posible, en la forma más próxima, contando para ello 
con una metodología científica que guía y controla el proceso de estudio. La ciencia del 
estudio de los manuscritos es la ciencia que se interesa por el estudio de los métodos 
seguidos y los procedimientos de elaboración y edición de los manuscritos. Es una ciencia 
relativamente moderna; apareció en el siglo XV, después de la invención de la imprenta. 
Estaba relacionada con la recuperación y difusión del patrimonio cultural grecorromano en 
Occidente y la recuperación del patrimonio árabe e islámico en Oriente.   
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Empecé a acudir a seminarios y conferencias que versaban sobre esta ciencia, su 
importancia y su metodología. Ahí, creció mi interés por este saber tan importante y por 
los manuscritos guardados en las bibliotecas del mundo. Realicé varios viajes y visitas a 
diferentes bibliotecas alrededor del mundo y, tras un largo recorrido por las mismas, pude 
determinar el tema de mi doctorado. 
 
En mi propuesta de investigación quiero destacar el importante papel que 
desempeña la ciencia en la clarificación del patrimonio histórico árabe, especialmente en el 
campo de la literatura. A medida que profundizaba en este estudio, descubrí la existencia 
de otra ciencia, derivada de la primera y de gran valor científico, que es el arte de la 
redacción, que se centra en el conocimiento de los significados, su asociación y su 
coordinación para luego poder expresarlos con terminología literaria elocuente.  
 
En esta investigación me centraré también en el estudio de este gran arte literario y, 
para ello, he considerado necesario que mi aproximación sea no solo teórica sino también 
práctica y científica. Una vez establecido el objetivo, realicé una búsqueda de un 
manuscrito árabe no identificado para realizar yo mismo la copia, comprobación, ajuste, 
edición y revisión del documento y con ello permitir al lector asimilar el significado y la 
importancia del papel de la investigación científica en el ámbito literario, especialmente en 
lo relativo al arte de la redacción en la protección del patrimonio histórico árabe.  
 
En la elección del manuscrito se tuvo en cuenta que fuera un texto que se ajustara a 
un campo de mi interés o que tuviera una relación con las ciencias sociales humanas, 
encontrando así Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr مزیل الحصر في مكاتبات أھل العصر   (que 
data del siglo XV), en el que se recopilan elocuentes textos de la correspondencia utilizada 
en la época. Este texto, y el análisis que de él vamos a realizar, pretende ser un trabajo que 
permita enriquecer el conocimiento científico sobre el arte de la redacción y el papel de 
este en la vida cultural y en las interacciones sociales durante los siglos en los que se fue 
constituyendo el patrimonio histórico-literario árabe. 
 
Resultado de esta profunda reflexión sobre la temática y los objetivos del trabajo, se 
decidió que el título de la investigación fuera Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr,  un 
estudio analítico-crítico. Este va a ser el primer análisis de este manuscrito, que hasta el 
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momento no ha sido editado, y, por lo tanto, será un trabajo pionero que deseamos que 
constituya un valor añadido para los estudios literarios y que resulte de gran utilidad para 
los futuros investigadores interesados en el mismo tema, dentro del campo de los estudios 
académicos de la sociedad y cultura árabes.  
 
La copia utilizada de este manuscrito se encuentra en la biblioteca del Monasterio 
del Escorial, en la Comunidad de Madrid, registrada con el número 566. El título inscrito 
aparece en la portada del libro Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr y el nombre del autor, 
en la primera página del mismo: Abū al-Jayr Ya‘qub ibn Muḥammad. Esta copia contiene 
alrededor de 105 hojas y cada una de ellas consta de unas 15 líneas. 
 
2. Objetivos 
El objetivo principal de esta investigación científica es resaltar el importante papel 
desempeñado por la ciencia de la edición de manuscritos y el arte de la correspondencia en 
el resurgimiento de la historia y la literatura en la gestión administrativa dentro de la 
comunidad árabe a través de un estudio analítico de Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr.  
 
Además, se establecieron otros objetivos secundarios: 
1. La copia, edición y explicación del manuscrito, con la explicación de su 
vocabulario, la corrección de los posibles errores y la traducción académica al idioma 
español. 
2. Descripción del manuscrito, documentación de su título, organización del 
contenido, análisis del método de enfoque del autor y muestra del propósito básico del 
mismo y del motivo de su autoría. 
3. Resaltar la importancia de este manuscrito para los investigadores interesados en 
el estudio de la literatura administrativa dentro de la comunidad árabe; especialmente, para 
aquellos interesados en estudiar el impacto de las comunicaciones y los mensajes en la vida 
social. 
4. Búsqueda de información sobre el autor original de este manuscrito pues existe la 
posibilidad, respaldada por la evidencia científica, de que no sea el mencionado Abū al-Jaīr 
Ya‘qub ibn Muḥammad, sino que sea obra de Aḥmad al-Qalqašandī.  
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3. Metodología 
 
La metodología aplicada para realizar este trabajo consta de tres etapas: 
 
Etapa I: recopilación de información. 
El trabajo se inició con una recopilación de referencias y libros relacionados con el 
estudio de la ciencia de la edición, especialmente con el arte de la redacción. Para ello, se 
visitaron algunas bibliotecas académicas importantes interesadas en este tipo de estudios, 
entre ellas las de la Universidad del Rey Sa‘ud, la Universidad Imam Moḥammed ibn 
Sa‘ud, la biblioteca pública del Rey ‘Abd al-‘Azīz, la biblioteca del rey Faīṣal y la 
biblioteca del rey Fahd. También investigamos en la biblioteca Tomás y Navarro del CSIC, 
en el Instituto de Manuscritos de El Cairo y en la biblioteca de la Universidad de 
Alejandría. Por otro lado, se mantuvo una interesante correspondencia con la Biblioteca de 
Manuscritos de Turquía y con el Centro Juma Al Majid para el Patrimonio y la Cultura de 
Dubai. 
 
Etapa II: 
Consiste en la lectura y el análisis de las referencias recopiladas en la fase anterior 
y el registro de la información derivada de ellas. Esta etapa se complementó con la 
asistencia a conferencias y seminarios que respaldaban la elección del tema de trabajo. Por 
otro lado, con la información recopilada, se pudo elegir la metodología que mejor se 
ajustaba al proceso de elaboración de este trabajo en la forma científica correcta. 
 
Etapa III: 
Recopilación de información sobre el manuscrito que se encuentra en la Biblioteca 
del Escorial. La elección del mismo como objeto de este estudio tuvo lugar a principios de 
2017, año en que se presentó oficialmente una solicitud como alumno de doctorado del 
Programa de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. 
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4. Razones de la selección del tema  
El manuscrito Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr  trata de un importante arte 
englobado en la literatura árabe en el que escasea la producción; se trata del arte de la 
redacción1 o de la escritura y trata de sentar una base describiendo cómo debe ser la 
redacción según el tipo o género. De este mismo género literario encontramos libros como 
Kitab min al-julāfā’ wa wulāt al-´ahd bil jilāfā, que analiza y establece la base de la 
redacción de la correspondencia de los califas y los príncipes herederos.  
 
Con la investigación y el estudio de los orígenes de un manuscrito de este tipo y la 
traducción del mismo se pretende arrojar luz sobre muchos temas importantes planteados 
en la correspondencia de nuestra herencia árabe, entre los que podemos mencionar: cartas 
de figuras políticas, autoridades religiosas y sociales. Como se dice en Kitab min al-julāfā’ 
wa wulāt al-´ahd bil jilāfā2: “¿Cuándo va a encontrar este arte -el de la redacción de 
correspondencia- la atención que se merece como una de las artes literarias importantes 
que enriquecen nuestra herencia árabe?”.  
 
Otra de las razones principales para la elección de este tema es el hecho de ser 
pionero, ya que no existe ninguna traducción de este manuscrito y, por lo tanto, mi trabajo 
facilitará a otros investigadores, que no conozcan el idioma árabe, el acceso a esta versión 
del manuscrito en español. 
 
5. Estudios antecedentes 
En nuestra búsqueda de documentación hemos encontrado algunos estudios que se 
cruzan con el nuestro en determinados puntos y objetivos. Algunos son similares al nuestro 
en cuanto a la temática y contenido, es decir, el género de la literatura administrativa y la 
correspondencia oficial; otros analizan los trabajos y la teoría de un gran escritor como 
Aḥmad al-Qalqašandī, etc.  
                                                             
1 Existen trabajos actuales que tratan de este arte y establecen las normas necesarias para la correcta 
construcción de expresiones con el fin de que cumplan sus funciones en la correspondencia, entre ellas: 
Manāẓir al-inshāʼ de Maḥmūd Gawan y Aṭ-ṭirāz al-mūši fī ṣinā‘at al-´inšā de Muḥammad an-Naŷār, edición 
de Dār An-Našr en dos volúmenes.  
2 Existen obras sobre este tema, entre ellas: Aḍwā’ ´ala fan al-kitāba al-´idarīa (1997) de Huda Muḥammad, 
revista ´Idārat al-A´māl, de la Asociación de Administración de Empresas y Al-mukātabāt arrasmiyya al-
andalusyya fī ´ahd al-muwaḥidīn (1997) de Muḥammad Majid Aṣ-Ṣā‘id, revista Al-Muwarrid, nº 25-2, 
Ministerio de Cultura y Comunicaciones.  
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Mencionamos algunos de estos estudios: 
 
1. Al-bay´at fī al-ādab al-idārī (La jura de lealtad en la literatura administrativa) 
del investigador Fayṣal Gawādra, revista de la Universidad Islámica, Gaza, nº 16-2, 
2008 (61 pág).  
 
En este trabajo, el escrito trata de los textos utilizados para la jura de lealtad al califa o 
gobernador en la tradición arabo-islámica. Son textos en prosa poética, utilizada con 
frecuencia en las celebraciones de proclamación de nuevos gobernantes. Este trabajo 
consta de tres pilares: en el primero se habla sobre el significado de la jura de lealtad (en 
árabe: bay´a) en el lenguaje, como concepto, y en la jurisdicción (sobre los procesos de 
jura de lealtad y sus condiciones, causas, tipos y prioridades en su redacción, así como las 
características literarias que deben tener). En el segundo, se analiza la documentación de 
estas juras, sus temas y conceptos. El tercer punto trata de la importancia de las juras de 
lealtad en la literatura administrativa.  
 
El punto común con mi estudio es que en nuestro manuscrito también se trata de las 
juras de lealtad y se mencionan como textos de manuscritos que se van a referenciar por 
primera vez.  
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2. An-nuẓum al-idāryya as-sāsānīa fī dawlat al-julāfā’ wa mā ẓahara lahā min aṯar 
fī al-ādab al-´arabī (Los sistemas administrativos sasánidas en el estado califal y su 
influencia en la literatura árabe), tesis doctoral del investigador Muḥammad 
Muḥammadi, Universidad Americana de Beirut, 1941 (125 pág).  
 
En el primer capítulo de esta tesis, el investigador analiza el sistema administrativo 
de los diwan3 en Irán antes del Islam, tanto su número en el estado como el de los 
escritores árabes a los que describe como una clase social en sí misma por su posición, 
cultura, procedimiento para trabajar en este tipo de administración y por su estilo de 
redacción, expresión y elocuencia.  
 
En el primer capítulo, se describen las instituciones sasánidas en Irán y el estado 
califal, así como las relaciones de los persas con los árabes. También se menciona el modo 
en que los diwan, en las primeras fases del estado califal, pusieron las bases del sistema 
financiero en Irán lo que luego fue copiado por la administración arabo-islámica. El tercer 
capítulo trata sobre los escritores y los trabajadores del diwan y cómo aparecieron 
diferentes categorías de escritores en las sociedades árabe y persa, que heredaron esta 
profesión.  
 
El investigador realiza una descripción completa de los escritos árabes, en cuanto a 
su aspecto y su estilo de redacción, así como su evolución durante el segundo siglo de la 
hégira, comparándolo con la literatura en la era preislámica y con la prosa árabe en el 
primer siglo para determinar los aspectos evolutivos y diferenciales que se han 
desarrollado en la literatura, en términos de significados, ideas y métodos. 
 
3. Al-mukatabāt wal-murāsalāt bayn al-julāfā’ al-´asr al-´abbasī al-āwal wa 
mu´ariḍīhim, dirāsa taḥlīlīat lil-´ilāqa bain an-niẓam wa al-mu´āraḍa (Las cartas y 
correspondencia entre los califas abasíes del primer periodo y sus opositores, estudio 
analítico de la relación entre el sistema y la oposición), tesis doctoral del  investigador 
Ŷamāl aṭ-Ṭayib Muḥammad, Universidad de An-Naīlaīn, Sudán, 2013 (173 pág). 
                                                             
3 Dīwān, según la Encyclopaedia of Islam, segunda edición pág. 323.  
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El investigador trató en su primer capítulo la aparición del estado abasí y, en el 
segundo, analizó las fases de fuerza y estabilidad, para introducir en el tercer capítulo, las 
crisis y alteraciones. Además, en el segundo capítulo, trata sobre la correspondencia en los 
periodos de gobierno de Al-Mā´mun, Al-Mu´taṣim y Al-Wāṯiq, con una intensa y detallada 
bibliografía. 
  
4. Abū al-´Abbās al-Qalqašandī ādībān (Abū al-´Abbas al-Qalqašandī como 
escritor) del investigador Aḥmad ‘Abd ar-Raḥman Muḥammad (trabajo de fin de 
máster), Universidad de Mu´ta, Jordania, 2006.  
 
El investigador analiza la vida social, científica y política en el periodo de Al-
Qalqašandī, incluyendo la traducción de parte de sus trabajos, con un comentario crítico y 
artístico de la prosa de Al-Qalqašandī, así como un estudio de la influencia literaria de este 
escritor, para finalizar el trabajo con unos resultados muy interesantes, así como una 
bibliografía y unas referencias muy útiles. 
  
5. Al-kitāba wa mafhūm al-´iṭiṣāl ´inda Al-Qalqašandī (La escritura y el concepto 
de comunicación en la obra de Al-Qalqašandī), del investigador Waḥīd Qaddūra, 
revista Al-´Arabīa lil-ma´lūmāt, nº 13-2, 1992 (25 pág).  
 
El autor habla de la bibliografía árabe en las ciencias de la comunicación escrita y 
de la vida y obra de Al-Qalqašandī , especialmente de su enciclopedia Ṣubḥ al-a΄ša fī 
sinā´at al-inšā’. Trató de la comunicación escrita, sus instrumentos, sus métodos de 
ilustración y fabricación de libros, así como de la importancia de esta labor para la 
sociedad. También se ocupó de las características de los escritores, su cultura y sus 
categorías dentro de la ciencia del libro.  
 
6. At-tawaqī´āt fī Ṣubḥ al-a΄ša, dirāsa tārījīa (Las firmas en Ṣubḥ al-a΄ša, estudio 
histórico), del investigador Ṯamer Al-Maṣārawa, revista Dirāsāt ´arabīa, nº 35, 
Argelia, 2015. 
 
El investigador trata de las firmas, como tema central en los estudios de prosa 
literaria desde el punto de vista histórico, haciendo especial hincapié en los conceptos y la 
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evolución de este arte, tomando como referencia bibliográfica el análisis de las firmas en 
Ṣubḥ al-a΄ša. 
 
7. Al-Qalqašandī bi-i´tibārih rā´idan min ruwād al-fikr al-idārī al-islāmī (Al-
Qalqašandī considerado pionero del pensamiento administrativo islámico), del 
investigador ‘Abd Allāh al-Fahdī, revista Al-jidma al-madanīa, nº 218, 1996, Arabia 
Saudí, pp. 18 y ss.  
 
Este trabajo trata de Al-Qalqašandī desde el punto de vista de que es un pionero en 
el pensamiento administrativo y en las ciencias administrativas del pensamiento islámico, 
haciendo un mapa completo de la teoría de la administración, de cómo debe ser y de cuáles 
son las características y aptitudes necesarias de los responsables de esta administración 
para el éxito de la misma.  
 
8. Al-alfāẓ as-sīāsīa fī Ṣubḥ al-a΄ša, dirāsa dalālīa (Las expresiones políticas en 
Ṣubḥ al-a΄ša, estudio analítico), del investigador Aḥmad Ḥamdān Aṣ-Ṣa´ūba (trabajo 
de fin de máster), Universidad de Mu´ta, Jordania, 2002. 
 
En este trabajo, se analizan los términos y expresiones dedicadas a los líderes, las 
expresiones de coronación y también las reservadas a los reyes y sultanes, elaborando 
tablas en las que se incluyen todas ellas. 
  
9. Al-waṯā´ik fī Ṣubḥ al-a΄ša (Los documentos en Ṣubḥ al-a΄ša), editado por 
Muḥammad Jāsim Al-Hadīṯi, revista Al-Mu´arrij al-´arabī, nº 54, Irak, 1996 (7 pág). 
 
En este artículo el escritor expone los documentos oficiales utilizados en los diwans 
de la administración.  
 
10. Ignati Kratskovski, Historia de la Literatura Geográfica, traducción de Ṣalāḥ 
ad-Dīn ´Uṯmān, Comisión de Creación, Traducción y Publicación, El Cairo, 1957, 
parte I, pp. 416 y ss.  
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En esta obra se menciona que Al-Qalqašandī escribió su enciclopedia, Ṣubḥ al-a΄ša 
cuando comenzó su labor en el diwan de redacción (año 791 H./1389 dC) acabándolo en el 
año 821 H./1418 dC, es decir, que tardó 30 años en finalizar su obra, elaborando más tarde 
un resumen de la misma en otra publicación titulada Ḍaw´ aṣ-ṣubḥ al-musfir wa jani ad-
dawḥ al-muṯmir. Esta publicación resumida se caracteriza porque algunas de las 
expresiones escritas analizadas en ella son las más frecuentemente utilizadas en la 
redacción de textos culturales, elocuentes o científicos, que son, a la vez, comunes a los 
escritos en la literatura administrativa.  
 
Estas tesis y trabajos de investigación son importantes, pues se observa que están de 
acuerdo con nuestro trabajo de investigación en que la parte del contenido del manuscrito 
que vamos a analizar incluye las juras de lealtad, los documentos, las firmas, etc. Sin 
embargo, en todos ellos se consideran textos pertenecientes a un libro referenciado por 
primera vez, además de basarse en los trabajos que trataron el pensamiento de Al-
Qalqašandī como un pensador de las ciencias administrativas y un pionero en el campo de 
la literatura administrativa.  
 
En cuanto a mi estudio, estaríamos tratando un manuscrito no referenciado lo cual 
es considerado un logro además de que establece expectativas de ser una importante 
revelación si conseguimos demostrar que puede tratarse del último trabajo de Al-
Qalqašandī, basándonos en las evidencias, que se mencionan en el estudio, de que el 
escrito no pertenece originalmente a Abū al-Jayr Ya‘qub ibn Muḥammad. Realizaremos un 
estudio analítico del documento, explicaremos las anotaciones en los márgenes, trataremos 
de corregir los errores comparándolo con Ṣubḥ al-a΄ša, en cuanto a la forma y el 
contenido, y, luego, realizaremos un estudio sobre el impacto de la correspondencia en la 
vida social. El trabajo contendrá también una transcripción y una traducción del 
manuscrito al idioma español académico.  
 
6. Estructuración de la investigación 
La estructura de este estudio está estrechamente relacionada con los principales 
objetivos mencionados anteriormente, es decir, resaltar el importante papel desempeñado 
por la edición de manuescritos y el arte de la redacción en el renacimiento de la historia y 
la literatura administrativas árabes, a través de un estudio analítico del manuscrito Muzīl 
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al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr, que presuntamente habría sido escrito por Al-Qalqašandī. 
Para ello, este trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera:  
 
- Introducción: se explica el proceso y las razones de la selección de este tema, los 
objetivos principales y secundarios, la metodología utilizada, los estudios anteriores 
sobre temas cercanos al nuestro, así como la estructuración del trabajo.  
- El contenido central de esta tesis se divide en tres capítulos: el primero se centra en 
la biografía de Al-Qalqašandī, para acercar al lector su obra literaria más 
importante y los escritores previos que influyeron en él. A continuación, realizamos 
una comparación para encontrar las similitudes entre el libro Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at 
al-inšā’ y nuestro manuscrito, en cuanto a contenido y análisis social y literario. El 
propósito principal de esta comparación es determinar si el texto manuscrito objeto 
de este estudio se puede atribuir a Al-Qalqašandī o no.  A continuación, realizamos 
un estudio teórico sobre el impacto de la correspondencia en la vida social dentro 
de la sociedad árabe. 
 
En cuanto al segundo capítulo de este trabajo, consistirá en una traducción del 
manuscrito Muzaīal al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr. Se explica el vocabulario del texto, 
que se compone de dos artículos, uno sobre la redacción de correspondencia y otro, 
compuesto a su vez de tres apartados, sobre la categorización del remitente y el receptor de 
la correspondencia y las características de los escritos según cada uno de ellos. Resultando 
en varias secciones: tipos de felicitaciones, agradecimientos, condolencias, intimidaciones, 
citas, arrepentimientos y respuestas. Hemos procedido a traducir el texto al español 
académico-literario y explicar algunos términos que irán indicados en las notas. 
 
El tercer capítulo contiene el manuscrito del texto original en árabe, que se tradujo en 
el capítulo anterior, con la explicación del vocabulario en las notas. Al final del capítulo, se 
ha incluido un índice onomástico de los términos, oraciones y frases que figuran en el 
texto.  
- Por último, están las conclusiones extraídas de este estudio y las referencias 
académicas utilizadas. 
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APARTADO II 
 
1. Estudio del autor: 
a) Nombre, título y apodo4 
Debemos mencionar que las fuentes traducidas de Al-Qalqašandī no proporcionan 
una imagen completa del autor o de su vida, la mayoría de ellas solo dedican unas líneas 
mencionando muy pocos datos. En este estudio, se hará un esfuerzo por trazar una imagen, 
aunque sea muy resumida, del autor para exponer algunas de las características de su vida 
y su condición científica. 
 
Su nombre es Aḥmed ibn ‘Alī ibn ‘Abd Allāh aš-Šihāb ibn al-Ŷamāl abī al-Yamīn al-
Fazārī al-Qalqašandī al-Qāhirī, apodado Aš-Šihāb y Al-Qāḍī, Aš-Šāfi‘ī y Al-Qalqašandī, y 
estos apodos se refieren a su posición social y científica: Al-Qāḍī (el juez) se refiere a su 
trabajo como juez y solucionando los conflictos entre las personas; Al-Qalqašandī se 
refiere a su lugar de nacimiento; Aš-Šāfi‘ī, a la escuela jurídica islámica que seguía y Al- 
Fazārī se refiere a la tribu árabe a la que pertenecía su familia (Fazāra). También se le 
apodó Abū ‘Abbās5. 
 
b) Nacimiento: 
Las referencias coinciden en que nació en el año 756 H.6 (1355 d.C.) en un pueblo 
de la zona de Qaliubía cerca de El Cairo. Sin embargo, nunca se mencionan ni el día ni el 
mes.  
                                                             
4 Ver traducciones en: Šams ad-Dīn as-Sajāwī, Ad-ḍaw´ allām‘a-l-´ahl al-qarn at-tāsi´. Edicion de Dar 
Maktabat Al-Ḥayāt, Beirut 2/8; Yūsef ibn Tagrī Bardī, Al-manhal aṣ-ṣāfī wa al-mustawfī ba´d al-wāfī 
(referenciado por Muḥammad Muḥammad Amīn, prólogo de Sa‘īd ‘Abd al-Fattāḥ ´Ašūr), Autoridad General 
Egipcia del Libro, 1/351; Aḥmed ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Qāder, Abū al-‘Abbās al-Hussaīnī al-´Abīdī, Taqī ad-
Dīn al-Maqrizī, As-sulūk li-ma´rifat dawlat al-mulūk (referenciado por Muḥammad ‘Abd al-Qāder ‘Aṭā), Dar 
Al-Kutub Al-´Ilmiyah, Beirut, 1ª ed., 1997, 6/485; Muṣṭafā ‘Abd Allāh al-Qosṭanṭinī al-‘Uṯmānī, Sullam al-
wuṣūl ilā ṭabaqāt al-fuḥūl (referenciado por Maḥmūd ‘Abd al-Qāder al-Arnā’uṭi, prólogo de Akmal ad-Dīn 
Iḥsān Uglā), publicaciones de Maktabat Irsīkā, Estambul, 2010, 1/185; Šihāb ad-Dīn Aḥmed ibn ‘Alī ibn 
Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Aḥmed conocido como “Ibn Ḥaŷar al-‘Asqalānī, Al-Mu‘ŷama‘ al-
mu’asas lil mu´ŷam al-mufahras (referenciado por Yūsef ‘Abd ar-Raḥman al-Mar´ašlī), Dar Al-Ma´rifa, 
Beirut, 1ª ed., 1994, 3/53; Az-Zarkalī, Mu´ŷam  al-a´lām, Dar Al-´Ilm lil-malāyīn, 15ª ed., 2002, 1/177; Riḍā 
Kaḥāla, Mu´ŷam al-mu´alifīn. Maktabat Al-Maṯna, Beirut, Dar iḥīā’ al-turāṯ al-´arabī 1/371; Muḥammad 
Aḥmed Darnīqa, Mu´ŷam a´lām šu’ara‘ al-madḥ an-nabawī (prólogo de Yāssīn al-Ayyūbī), Dar wa 
Maktabat Al-Hilāl, 1ª ed., p.76. 
5 Ver: Muṣṭafā ‘Abd Allāh al-Qusṭanṭinī al-‘Uṯmānī, op. cit.  
6 Ver: As-Sajāwī, op. cit. y Bardī, op. cit.  
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c) Carrera científica: 
Al-Qalqašandī tuvo una vida dedicada al estudio en numerosos campos, trabajando en 
diversas áreas científicas y artísticas como la ciencia del fiqh o jurisprudencia islámica7, la 
ciencia de la redacción, la ciencia de las genealogías8, la poesía, la ciencia de las 
herencias9. Esto demuestra la amplitud de sus conocimientos y su cultura, especialmente, 
en aquellas ciencias requeridas para el ejercicio de su profesión de juez. También escribió 
varios poemas de alabanza profética, entre las que destaca una que comienza como sigue: 
 
La espada de los ojos está desenvainada para los que aman 
Y su filo está afilado y pulido 
Muḥammad es el mejor de los creados de Dios y su guía 
Sin llegar las palabras a expresar el significado de esto10 
 
d) Sus maestros: 
La bibliografía que aborda la biografía de Al-Qalqašandī no menciona a muchos de los 
maestros de los que recibió su formación y conocimientos, lo que quizás sea porque se 
trasladó en edad temprana desde su pueblo, Qalqašand, a El Cairo, donde se hizo célebre11. 
Y desde su etapa en el pueblo hasta su traslado a la capital y su conversión en una figura 
notable, no encontramos mucha información sobre sus maestros, a excepción de una sola 
mención que alude a que fue alumno de ‘Alī ibn aš-Šaīja y de otros sabios contemporáneos 
a él, sin mencionar concretamente a ninguno, y de haber recibido formación de Ibn al-
Mulaqqin12. 
 
e) Sus discípulos: 
Lo mismo pasa con la mención de sus alumnos, la bibliografía sobre Al-Qalqašandī 
solo nos ofrece información sobre dos de sus alumnos: uno asistía a sus conferencias y el 
otro recibió formación de su parte, aunque no se aclaran sus nombres. La escasez de 
                                                             
7 Suyūṭī, Ŷalāl ad-Dīn (1971); Ham‘a al-hawam‘i fī šarj ŷami‘a al- ŷawami‘ai. Editado por ‘Abd al-Ḥamīd 
Hindāwī. Al-Maktaba at-tawfīqīatu, El Cairo. 
8 Qalqashandi, Abu Al-Abbas, Nihāyat al-´irab fī ma´rifat qabā´il al-´arab; Qalā´id al-ŷamān fī qabā´il al-
´irbān (1411H/1991), edición de Ibrahim Al-Ibiary, 3º edición. 
9 Ver: Bardī, op. cit.; as-Sajāwī, op. cit.; Al-Maqrizī, op. cit. 
10 Ver: Muḥammad Aḥmad Darnīqa, op. cit. 
11 Ver: Ibídem. 
12 Ver: As-Sajāwī, op. cit. Ibn al-Mulaqqin es ‘Omar ibn ‘Alī ibn Aḥmed  Al-Anṣārī Aš-Šāfi‘ī Sirāŷ ad-Dīn  
abū Ḥafṣ ibn An-Naḥwī, apodado Ibn al-Mulaqqin , uno de los más grandes sabios de los hadices y la sunna, 
así como de las biografías de los personajes. De origen Wādī Āš en al-Ándalus, nacido en El-Cairo en el año 
723 d.C y murió también El Cairo en el año 804. Ver: Al-Zarkalī, op. cit.  
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información sobre sus alumnos y discípulos responde, a nuestro juicio, al poco interés que 
pusieron los bibliógrafos y traductores en la búsqueda de esta información.  
f) Sus características: 
De las características que se mencionan sobre Al-Qalqašandī, cabe señalar que era un 
hombre decoroso13, distinguido, humilde, de gran caballerosidad14, sabio15 y gran 
conocedor de la lengua árabe16, todas estas virtudes coinciden con su producción científica 
y literaria.  
 
g) Producción científica: 
• Ḥalīat al-faḍl wa zīnat al-karam fī al-mafājira baina as-saīf wa-l-qalam, que 
menciona Al-Qalqašandī en Ṣubḥ al-a΄ša y aparece también referenciado en las obras de 
Az-Zarkalī y de Kaḥāla, pero del que no se ha conservado ninguna copia17.  
• Šarḥ al-ḥāwī aṣ-ṣagīr fī al-furū´, que se menciona en Ad-ḍaw´ allām‘a18 sin ser 
mencionado por Al-Qalqašandī en sus otras obras.  
• Ṣubḥ al-a΄ša fī kitābat al-inšā’, también llamado sinā´at al-inšā’ o el arte de la 
redacción19, Qawānīn al- inšā’ o leyes de la redacción20, referenciada más de 20 veces21.  
• Ḍaw´ aṣ-ṣubḥ al-musfir wa jani ad-dawḥ al-muṯmir, editado en 1906 por Maḥmūd 
Salāma en las editoriales Al-wā‘iẓ.  
• Al-guyūṯ wa al-hawami´ fī šarḥ al- jawāmi´ wa mujtaṣar al-jawāmi´, mencionado 
por Al-Qalqašandī en Ṣubḥ al-a΄ša22, también mencionado en Ad-ḍaw´ allām‘23. El libro 
no está editado.  
• Qalā´id al-ŷāman fī at-ta´rīf bi qabā´il ´arab az-zamān, referenciado por el 
profesor Ibrāhīm al-Ibīārī y editado por Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut, 1982.  
• Al-kawākib ad-durryya fī al-manāqib al-badrīa, mencionado por Al-Qalqašandī en 
Ṣubḥ al-a΄ša24. 
                                                             
13 Ver: Bardī, op. cit. 
14 Ver: As-Sajāwī, op. cit.  
15 Ver: Az-Zarkalī, op. cit.  
16 Ver: Muṣṭafā ‘Abd Allāh al-Qusṭanṭinī al-‘Uṯmānī, op. cit.  
17 Ver: Al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā’; Az-Zarkalī, op. cit; Riḍā Kaḥāla, op. cit. 
18 Ver: As-Sajāwī, op. cit.  
19 Yūsif ibn Tagrī Bardī, op. cit. 1/351.  
20 Šams ad-Dīn as-Sajāwī, op. cit. 2/8. 
21 Una copia está en Al-Matba´a Al-Amīrīa de El Cairo y la otra, en Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah en Beirut.  
22 Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā’, 1/350. 
23 Šams ad-Dīn as-Sajāwī, op. cit. 2/8.  
24 Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā’, 14/126. 
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• Ma´āṯir al-ināfa fī ma´ālim al-jilāfa, referenciado por ‘Abd as-Sattār Aḥmed 
Farrāŷ, y editado por el gobierno kuwaití en 1985.  
• Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣr, manuscrito no referenciado objeto de este 
estudio en este trabajo, y que no había sido atribuido a Al-Qalqašandī hasta la fecha.  
• Nihāyat al-´irab fī ma´rifat ansāb al-´arab, manuscrito referenciado por ‘Alī al-
Jāqānī, editado en Bagdad por la editorial An-Naŷāḥ en 1958; referenciado también por 
Ibrāhīm al-Ibīārī en 1959 para la editorial Aš-Šarika al-‘Arabīa li-l-Tibā´a wa-l-Našr; 
publicado por Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah en Beirut en 1984.  
 
h) Su poesía: 
Al-Qalqašandī escribió muchos poemas de alabanza profética de una exquisita calidad 
lo que demuestra su creatividad y su gran control del idioma y justifica que sea descrito 
siempre como un gran conocedor de la lengua árabe. Uno de sus poemas que ha atraído 
nuestra atención, comienza con los siguientes versos25: 
 
La espada de los ojos está desenvainada para los que aman 
Y su filo está afilado y pulido 
Muḥammad es el mejor de las criaturas de Dios y su guía 
Sin llegar las palabras a expresar el significado de esto 
Él tiene ante Dios más alta consideración 
Y quién tiene en el Universo su valor y grandeza. 
 
Dice en otro poema: 
Busco refugio a mi amor en el Dios de la gente y los cielos. 
Al-Muṣṭafā, el elegido y alabado por la Creación. 
Mi sincera devoción a él y mis disculpas me preocupan. 
Vacías están las manos de quien viene con alabanzas. 
Que él posee Al-Kaūṯar26 y la religión es su norma. 
Y es el elegido de Quraīš, el más religioso y temeroso de Dios. 
 
i) Referenciación del autor: 
No hay duda de que el lector, a simple vista, puede pensar que el manuscrito pertenece 
a Abū al-Jaīr Ya‘qub ibn abū ‘Abd Allāh Muḥammad, lo cual es solo una equivocación del 
recopilador del manuscrito, quizás debida a que este nombre precede a las primeras líneas 
del texto. Esta equivocación se prolongó debido a la atribución del manuscrito a Abū al-
                                                             
25 Muḥammad Aḥmad Darnīqa, op. cit., pp. 76-78. 
26 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo IV, p. 805, es el nombre de un río en el Paraíso. 
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Jaīr Ya‘qub en las dos únicas referencias bibliográficas que mencionan el manuscrito de 
forma explícita, Mu´ŷam al-mu´alifīn27 y ´Iḍāḥ al-maknūn28, lo cual contribuyó a la 
confusión. Esta atribución está tan aceptada que el investigador casi cae en el mismo error, 
considerando que no existen pruebas concluyentes que demuestren lo contrario, a 
excepción de dos factores importantes que llamaron nuestra atención para proceder a 
corregir el error de que Abū al-Jayr sea el verdadero autor del manuscrito, y son: 
 
1. Realizamos un comentario crítico del texto de nuestro manuscrito. En el estudio de 
este comentario vemos que el estilo utilizado en el manuscrito es muy similar al de 
Ṣubḥ al-a΄ša, siendo el estilo de Al-Qalqašandī absolutamente inimitable. Incluso 
considerando que el estilo fuera idéntico, hay muchas coincidencias entre el 
material científico de nuestro texto y  el de Ṣubḥ al-a΄ša, lo cual se destacará en 
este estudio mediante un análisis comparado de los dos escritos para aclarar las 
similitudes en el estilo, contenido y secciones copiadas literalmente de una obra a 
otra. 
2. Y es el factor determinante: se trata de una declaración del verdadero autor, que 
encontramos en el mismo manuscrito, en la que indica que presentó un caso judicial 
en su libro Ṣubḥ al-a΄ša, donde nos dice: 
 
"Sé que la correspondencia del príncipe heredero del sultanato se ha visto 
suspendida por la interrupción del sultanato en esta época y los periodos 
cercanos, y no se enfrentó a ello ninguno de los jueces de definición o de 
cultura ni los otros redactores de las constituciones, pero me encontré ante un 
escrito del honrado Jalīl ibn al-Manṣūr Qalāwūn, el príncipe heredero de su 
padre en el sultanato, al gobernador de Yemen, protegida por los más 
preciados y honrados seguidores de Dios en su categoría más elevada, como 
he informado en mi libro Ṣubḥ al-a΄ša29”. 
 
Y aquí comenzó nuestra sospecha de que el libro no pertenecía a Abū al-Jaīr sino a 
Al-Qalqašandī, y esto en sí mismo resulta ser un descubrimiento y una revelación 
realizadas por parte del investigador, en uno de los escritos que constituye una de las obras 
concernientes a la ciencia y al arte de la redacción en la lengua árabe más importantes, 
perteneciendo el documento a un científico al que casi nunca se le ha atribuido este libro 
                                                             
27 Ver: 13/252. 
28 Ver: 4/471. 
29 Ver: Ṣubḥ al-a΄ša, p. 63. 
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Muzīl al-ḥaṣr sino que, generalmente, se han basado en el nombre que aparecía en la 
portada del manuscrito, reproduciéndose así este error en importantes trabajos que indexan 
libros y en sus traducciones.  
 
Los orientalistas también se interesaron siempre por las obras de Al-Qalqašandī en 
general y por Ṣubḥ al-a΄ša en particular. Entre los estudios orientalistas que se han 
dedicado a Al-Qalqašandī, está el de Ignati Kratskovski, quien señaló que Al-Qalqašandī 
había comenzado a escribir Ṣubḥ al-a΄ša cuando se unió al Diwan de Redacción en 791 H. 
/ 1389 d.C. Y terminó de escribirlo en el año 821H. / 1418 dC, es decir, que estuvo 
trabajando en él durante treinta años. Además publicó un resumen de esta amplia obra en 
un libro llamado Ḍaw´ al-ṣubḥ al-musfir wa jani al-dawḥ al-muṯmir, resumen que se 
caracteriza porque algunas de las fórmulas estructurales estudiadas se explican de forma 
más detallada que en Ṣubḥ al-a΄ša30. Ignati Kratskovski considera que el propósito de Al-
Qalqašandī al escribir Ṣubḥ al-a΄ša era crear una fuente esencial, un libro de referencia 
para los funcionarios del Diwan de Redacción para consultar las normas de cultura, 
elocuencia y conocimiento relacionadas con los métodos y la terminología de la escritura 
en un Diwan31. 
 
Es importante mencionar otras conclusiones de Kratskovski en las que considera el 
modo en el que Al-Qalqašandī es influido y el modo en que basa su labor durante la 
elaboración de su trabajo enciclopédico Ṣubḥ al-a΄ša en dos obras previas: Masālik al-
abṣār y Al-ta´rīf al-šarīf, ambas obras de Ibn Faḍl Allāh al-´Umarī32.  
Este orientalista afirma que la importancia de Ṣubḥ al-a΄ša se debe a33: 
 
1. El libro es una fuente esencial en el estudio de la historia, la literatura y la 
administración. 
2. Al-Qalqašandī tenía acceso a muchos documentos oficiales y a la correspondencia 
entre figuras importantes, gracias a su trabajo como escribano en el Diwan de la 
Redacción. 
                                                             
30 Ver: Kratskovski, op.cit. p. 416. 
31 Ibídem, p. 417. 
32 Ídem. 
33 Ibídem, pp. 417-419. 
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3. Ṣubḥ al-a΄ša es una fuente importante para preservar la labor de sus predecesores 
en este arte relacionado con la literatura administrativa. 
4. Ṣubḥ al-a΄ša muestra el modo en que se desarrolló la literatura administrativa y su 
significado para los árabes. 
 
Por lo tanto, se considera que Ṣubḥ al-a΄ša es una fuente esencial para la historia, la 
administración y la vida social del mundo islámico y sus países, a principios del siglo 
XV34. 
 
j) Su muerte 
Las fuentes recogen que su muerte se produjo el sábado, 10 de ŷumādā al-ajra, del año 
821 H (1418 d.c). a la edad de 65 años35. 
Y como información de interés, la que aparece en nuestro manuscrito sobre Abū al-Jaīr 
Ya‘qub, a quien se le atribuyó este escrito por error: 
 
Él es el califa Ya‘qub (Al-Mustamassik bi Allāh) ibn ‘Abd ul-‘Azīz (Al-Mutawakkil II) 
ibn Ya‘qub ibn Muḥammad (al-Mutawakil I), al-‘Abbāsī al-Hašimī abū aṣ-Ṣabr: el 
decimoquinto califa del estado abasí de Egipto. Tras la muerte de su padre, en el año 903 
H. (1497 d.c.) se le hizo la jura de lealtad. No tenía grandes poderes como todos los demás 
califas abasíes de Egipto. Era un hombre bendito, bueno y modesto, el mejor de los abasíes 
en cuanto a su religiosidad y tranquilidad. Era hachemí de padre y de madre, siendo uno de 
los cuatro califas hachemíes por parte de padre y madre, además de: 'Alī ibn abī Ṭālib36, su 
hijo al-Hasan37, Muḥammad al-Amīn Ibn Hārūn ar-Rašīd38 y Ya‘qub ibn ‘Abd ul-‘Azīz. 
 
                                                             
34 Ibídem, p. 417. 
35 Ver: Ad-ḍaw´ allām‘a-l-´ahl al-qarn at-tāsi´, 2/8; Al-manhal as-ṣāfī wa al-mustawfī ba´d al-wāfī, 1/351; 
As-sulūk li-ma´rifat dawlat al-mulūk, 6/485; Al-mu‘ŷama‘ al-mu’asas lil mu´ŷam al-mufahras3/53; Mu´ŷam  
al-a´lām, 1/177; Mu´ŷam  al-mu´alifīn, 1/371; Mu´ŷam a´lām šu’ara‘ al-madḥ an-nabawī, p. 76.  
36 Es Abū Al-Hassan ‘Alī ibn abī Ṭālib, que Alá esté complacido con él, primo del profeta Muḥammad, que 
la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y el primer joven que entró en la fe islámica, cuarto califa 
ortodoxo, uno de los diez albriciados con el Paraíso, marido de Fátima, padre de Al-Hassan y Al-Hussain, 
que Alá esté complacido con ellos, nietos del profeta Muḥammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean 
con él. Ver: Ibn Hallikan, Wafāyat al-a´yān, 4/55. 
37 Es Al-Hassan ibn ‘Alī ibn abī Ṭālib, primer nieto de Muḥammad, nacido en La Meca y enterrado en 
Medina a los 47 años. Ver: Ibn ‘Abd al-Bār, Al-istī´āb fī ma´rifat al-aṣḥāb, Dar Al-ŷīl, Beirut, p. 354.  
38 Es Al-Amīn Muḥammad ibn Hārūn ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn ‘Abd 
Allāh ibn ‘Abbās, el sexto califa abasí, gobernó entre el 193 y el 198 H./ 809 y 813 dC. Ver: Aḥmed Mojtār 
al-‘Abbādī, Fī at-tārīj al-‘abbāsī wa al-andalusī, pp. 100 y ss.  
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Su califato duró once años y nueve meses, durante los que se elogió su moral y 
estilo de vida, abdicó en el 914 H. (1508 d.c.), tras lo cual sufrió dificultades y conflictos y, 
su visión se debilitó mucho. Su fallecimiento se produjo en El Cairo en el mes de rabī´ aṯ-
ṯānī del año 927 H39.  
 
2. Estudio del manuscrito: 
 
a) Descripción 
La única copia del manuescrito se encuentra en la Biblioteca del Escorial, en Madrid, 
registrada bajo el número 566, está compuesta por 105 hojas, cuyas medidas son 7x6 cm, 
enumeradas de forma incorrecta debido a un error del que indexa, siendo el número 
correcto de hojas 136. 
 
La copia está escrita con una letra clara, vocalizada en algunos pasajes, e incluye 
correcciones y anotaciones, en la portada aparece un registro de propietarios y el título del 
libro Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-‘aṣ مزیل الحصر في مكاتبات أھل العصر  . El registro de 
propietarios no está del todo claro y no hemos sido capaces de leerlo. Se trata de un listado 
con tres nombres. El libro está escrito en letra de nasjī taʿlīqī. Cada hoja contiene 15 líneas, 
con entre 7 y 9 palabras cada una, comenzando por:  
 
“En nombre de Alá, el Misericordioso y el Compasivo, en Él buscamos la 
ayuda. Alabado sea El que hace hablar las lenguas de los lápices de acuerdo 
con las voces de las conciencias, El que alza sus voces manteniendo el silencio 
para expresar lo que hay en los corazones…” 
 
Y termina con: 
“Y que sea esto lo último que se eligió. Alabado sea Alá que nos guió a esto y 
no lo habríamos alcanzado si Dios no nos hubiera guiado. Y que sea suficiente 
para aquellos que están limitados a ello. Que Alá bendiga a nuestro maestro 
Muḥammad, a su familia y a sus compañeros. 
Se terminó de escribir el viernes bendito, día 15 del mes de raŷab […] mes de 
Dios, en el año 11[…]. 
 
Oh, lector de mi letra, te pido que jures por El que 
Mata y da la vida a los huesos desnudos, 
                                                             
39 Ver traducción en: Ibn Iyās, Badā‘i’ az-zuhūr fī waqā‘i’ ad-duhūr, editado en Egipto, 1311 H. (1893), 
2/333, 353; Sullam al-wuṣūl ilā ṭabaqāt al-fuḥūl, 3/421, 5/305; Al-a´lām 8/200.  
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Que rogarás perdón por este pecador  
Pues mi Dios sigue siendo compasivo 
 
Ha realizado la copia o escrito el dictado de la obra: Ḥamdān aš-Šāfi´ī, y no se 
le ha encontrado una traducción en el registro de traducciones”. 
 
b) Referenciación del título del libro: 
No ha mencionado Al-Qalqašandī el libro Muzaīal al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl al-
‘aṣr en ninguna de sus otras obras, y quizás la razón de esto sea que esta fuera su 
última publicación y, por la tanto, no precediera a otra publicación donde se pudiera 
hacer alusión a la misma.  
 
El título del manuscrito aparece en su primera página; este mismo título se 
encuentra en el registro de autores o Mu´ŷam  al-mu´alifīn en el que encontramos el 
título exacto del manuscrito40 y es, a la vez, el mismo título que encontramos en 
´Iḍāḥ al-maknūn41. 
 
c) Objetivo del libro y razones de su escritura: 
El autor menciona en su libro las razones por las que fue escrito:  
"Ha ordenado quien debe ser obedecido, y no debe ser contradicho, el 
señor de todos, el descendiente de califas, el hijo del imanato, la belleza 
de la familia hachemita, el modelo de la familia abasí, Ya‘qub ibn al-
Imām al-'Aẓam al-Mutawakil ‘alā Allāh abī ‘Abd Allāh Muḥammad Amīr 
al-Mu’minīn ibn al-Imām al-'Aẓam al-Mut´aḍid bi-Allāh abī al-Fattāḥ 
abī Bakr, Dios mantenga, mediante la protección de su familia, el pilar 
de la religión y preserve mediante el eterno califato, la unión de los 
musulmanes; ha ordenado que le escriba una normativa para la 
correspondencia, que sea una referencia para conocer su creación y sus 
propósitos, y que muestre sus fuentes en cuanto a la redacción y a sus 
recursos. Y acepté su orden con aceptación y obediencia. No me negué, 
aunque no pertenezca a los dedicados a este arte, y procedí a cumplir 
con las disposiciones de esta normativa, de acuerdo con este propósito, 
aunque tenga que contestar con la humildad de esta obra a la alteza de 
su proposición"42.  
 
                                                             
40 Ver: Mu´ŷam  al-mu´alifīn. Dār Iḥyā’ at-Turāṯ al-‘Arabī, Beirut. 13/252. 
41 Ver: Al-Bagdādī, I. (S.F.); ‘Iḍāḥ al-maknūn fī aḏ-ḏaīl ‘alā kašf aẓ-ẓunūn, Dar Iḥīā‘ at-Turāṯ al-‘Arabī, 
Beirut, 4/471.  
42 Muzīl al-ḥaṣr…, pp. 205-206. 
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El libro es la respuesta a la orden del califa de escribir un texto que facilite el 
movimiento de firmas y otros procedimientos en el Diwan de Redacción. 
 
d) Estructuración del libro y metodología del autor en el mismo: 
El autor nos dice que estructura la obra en dos artículos: 
• El primer artículo: Sobre la emisión de correspondencia y se divide en tres 
capítulos: 
o Capítulo I: Sobre la correspondencia de los califas y del príncipe 
heredero del califato, y se divide en cuatro apartados: 
• Sobre la emisión de correspondencia emitida por los califas. 
• Sobre la emisión de correspondencia dirigida a los califas. 
• Sobre la correspondencia emitida por el príncipe heredero del 
califato. 
• Sobre correspondencia dirigida al príncipe heredero del 
califato. 
o Capítulo II: Sobre la correspondencia del sultán y de los príncipes 
herederos del sultanato, que contiene los siguientes cuatro apartados: 
• Sobre la correspondencia emitida por los sultanes. 
• Sobre la correspondencia dirigida a los sultanes. 
• Sobre la correspondencia del príncipe heredero del sultanato. 
• Sobre la correspondencia dirigida al príncipe heredero del 
sultanato. 
o Capítulo III: Sobre la correspondencia entre las hermandades y entre 
los dignatarios del reino, los nobles del estado, los diputados del 
sultanato y los otros príncipes y ministros, y a quien corresponda de 
entre los jueces, escritores y otros empleadores. Se compone de dos 
apartados: 
• Sobre los niveles de correspondencia utilizado por las 
personas de la época. 
• Sobre las categorías de quienes escriben la correspondencia, 
de quienes la reciben de entre los dignatarios del estado en el 
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reino del Diyar43 egipcio y lo que merece cada uno de ellos de 
la correspondencia anterior. 
• El segundo artículo: Sobre la mención de los propósitos de la 
correspondencia sobre lo que se ha resuelto, y tiene tres capítulos: 
o Capítulo I: Sobre los propósitos de la correspondencia de los califas, 
en el cual hay dos apartados: 
• Sobre los propósitos de la correspondencia emitida por los 
califas. 
• Sobre los propósitos de la correspondencia dirigida a los 
califas. 
o Capítulo II: Sobre los propósitos de la correspondencia dirigida a  los 
reyes y las respuestas recibidas de ellos. 
o Capítulo III: Sobre los propósitos de la correspondencia de las 
hermandades en el envío y en la respuesta, que son de dos clases: 
• Los envíos, e incluye siete tipos: 
o Expresar nostalgia 
o Expresar agradecimiento 
o Felicitaciones 
o Condolencias 
o Regalos 
o Intercesiones 
o Expresión de reproche 
• Las respuestas, e incluye los mismos siete tipos que en el 
punto anterior44.  
 
e) Temas esenciales del libro: 
- Los escritos de los califas en todos los tiempos se escriben tomando como 
ejemplo los escritos y correspondencia mantenida en los principios del Islam, 
por parte del profeta Muḥammad y los califas ortodoxos que lo acompañaron 
en vida.  
                                                             
43 Significa territorio, según la Encyclopaedia of Islam, Second Edition pág. 343  . 
44 Muzīl al-ḥaṣr…, pp. 206-208. 
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- Muchos de los califas utilizaban en sus escritos su apodo, diciendo hijo de o 
padre de, y, más adelante, se sustituía la expresión ‘califa’ por otras, como ‘el 
sirviente de Dios’ o ‘el obediente de Dios’. El autor explica que, en Egipto, 
los califas fatimíes añadían a la expresión dedicada al califa otra que significa 
“y su heredero”, fórmula que copiaron de ellos en el califato abasí.  
 
- Los reyes en Egipto tenían diferentes estilos en sus escritos: algunos 
comenzaban con la alabanza profética; otros con un saludo o con una oración 
que expresara la grandeza del califa o del receptor; otros, con la oración 
dedicada al Estado; o con un sermón o con una oración dedicada al Diwan. El 
autor aporta ejemplos de cada uno de estos casos, los más importantes en el 
Estado egipcio.  
 
- Tras el traslado del califato abasí de Bagdad a Egipto, dejaron de enviarse 
escritos de los sultanes egipcios al califato, pues el califa y el sultán no se 
separaban ni en sus estancias ni en sus viajes; si el califa permanecía en un 
sitio, el sultán residía con él y si tenía que viajar, este le acompañaba.  
 
- La correspondencia de los reyes a los califas se debía realizar a manos de un 
mensajero especial a caballo, como se hacía en la antigüedad, como un modo 
de honrar al califato. Si la correspondencia era emitida por el sultán, se debía 
escribir en un documento del libro según el decreto Aš-Šarīf45, como en otros 
libros de registro del sultanato.  
 
- Menciona An-Naḥās en ´Umdat al-kitāb que la correspondencia dirigida al 
príncipe heredero debía ser igual que la dirigida al califa, excepto que en la 
correspondencia al califa se incluían las expresiones de paz y bendiciones al 
principio y al final del escrito y en la de los herederos, esta fórmula se 
eliminaba.  
 
- El autor limitó la mención de la correspondencia emitida a la gente del reino 
desde tierras egipcias y el Levante islámico, que trataba sobre la salvación de 
                                                             
45 Significa noble; perteneciente al sultán. Veáse Subh al-A`sha…, 6/17 
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los derechos, y dijo que la correspondencia dirigida a ellos no superaba nueve 
niveles, que consistían en una serie de expresiones como “su alteza”, “el 
justo”, “el apoyado”, “el jefe”, “el alzador del Islam”, etc. Intercalando 
oraciones por la continuación de la bendición de Dios u otras oraciones 
precediendo el nombre de la persona a la que se enviaba el escrito.  
 
- Toda la población del reino podía escribir a los diferentes ministerios del 
sultanato. Quienes realizaban los escritos del sultán debían hacerlo en trozos 
al-´āda, es decir, trozos pequeños, comenzando el escrito en forma de al-
ṭura46, que consiste en escribir en el centro de la primera línea, dejando el 
espacio correspondiente al sello del sultán en lo más alto del escrito. El 
remitente de estos escritos dependía del receptor, de modo que quien merecía 
ser tratado por el hermano, padre o por el mismo sultán, recibía la carta en 
nombre del mismo.  
 
- La correspondencia del príncipe heredero del sultanato quedó suspendida por 
la interrupción del sultanato en esa época y los periodos cercanos, y no se 
enfrentó a ello ninguno de los jueces de definición o de cultura ni los otros 
redactores de las constituciones, pero me encontré ante un escrito del honrado 
Jalīl ibn al-Manṣūr Qalāwūn el príncipe heredero del sultanato, al gobernador 
de Yemen, protegida por los más preciados y honrados seguidores de Dios en 
su más alta categoría, como se informó en el libro Ṣubḥ al-a΄ša.  
 
- Cabe señalar que los títulos mencionados en la emisión de correspondencia, 
así como sus introducciones no son fijos, sino que cada uno tiene la opción de 
presentar, demorar o cambiar los títulos por otros y añadir o eliminar 
expresiones, siempre que se haga comparando con una referencia, como por 
ejemplo, añadiendo uno, dos o varios títulos, o comenzando los escritos como 
                                                             
46 Es la parte extrema de algo (Al-Saḥaḥ, 2/124 y Moḫtar Al-Saḥaḥ, 189), o la extremedad de algo; de ahí 
viene la extremidad de la tierra (Tay Al-arus, 12/423). Al-Qalqashany dice que significa el extremo superior 
de una escalera y, metonímicamente, re refiere a lo que está escrito en este extremo. Tambien se dijo que 
viene del extremo del vestido, que es la ladera del vestido. También puede ser que viene de separar; porque la 
tura suele estar separada por un espacio en blanco del texto de un escrito. Véase Subh al-a`sha…, 11/126-
127   
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antiguamente, mediante la oración, etc. Según las diferentes categorías como 
en los sultanatos.  
 
 
f) Fuentes en el libro: 
              Las fuentes utilizadas por Al-Qalqašandī en Muzīl al-ḥaṣr fī mukatabāt ahl 
al-‘aṣr son muy variadas, siendo el Corán la referencia más importante, ya que el 
autor intentó extraer citas de muchas aleyas de este libro sagrado, ya que le servía 
para fundamentar los escritos o la situación que estaba tratando. Así pues, los versos 
elegidos coincidían con sus objetivos. En numerosas ocasiones, transcribía los versos 
del Corán en su libro y, en otras, solo los mencionaba47.  
 
           También utilizó la segunda fuente islámica más importante, los dichos del 
Profeta Muḥammad extraídos de la sunna, aunque de forma más escasa48. Otra 
fuente importante utilizada son los dichos y prosa árabes tradicionales, ya que hizo 
gran uso de los proverbios y de la poesía árabe de diferentes épocas, como la poesía 
de Emrʼ al-Qaīs49, Abī Tammām50 y Abī aṭ-Ṭayb al-Mutanabbī51 entre otros52.  
 
              También usó trabajos anteriores que tuvieron un impacto en la composición 
de este libro, y los más importantes de entre los mencionados son Taṯqīf at-ta´rīf bi 
al-muṣṭalaḥ aš-šarīf de Nāẓir al-Ŷaīš, al que hizo referencia hasta 8 veces53, Taṯqīf 
al-ta´rīf bi al-muṣṭalaḥ aš-šarīf de Al-‘Omrī, al que hizo referencia hasta 4 veces54, 
Ad-dur al-multaqiṭ, al que hizo referencia 2 veces55; Ṣubḥ al-a΄ša también fue una 
                                                             
47 Muzīl al-ḥaṣr, p. 380, 410, 429, 398, 370, 365, 396, y otros. 
48 Ibídem, pp. 376, 349. 
49 Es Emru’ al-Qaīs ibn Haŷar ibn al-Ḥāriṭ al-Kindī, uno de los más importantes poetas del periodo 
preislámico, de origen yemení, nacido en Naŷd, su padre era el jefe de la tribu de Asad y su madre, hermana 
del poeta Al-Muhalahal, nacido en el 496 dC y fallecido en 544 dC. Ver: Mu´ŷam šu’ara‘ al-‘arab, p. 936. 
50 Es Habīb ibn Aws ibn al-Ḥāriṭ at-Ṭā’ī, uno de los más importantes poetas del Bayān, nacido en Jāsim (uno 
de los pueblos de la zona de Ḥawrān en Siria), y se trasladó a Egipto siendo llamado a Bagdad por el califa 
Al-Mu‘taṣim para ser uno de los poetas más cercanos a la Corte. Se le adjudicó la posición de jefe de Correos 
en Mawṣil, pero falleció dos años después en el 845 dC. Ver: Ibídem, p. 351. 
51 Es Aḥmad ibn Al-Hussain ibn Al-Hassan ibn ‘Abd aṣ-Ṣamad al-Ŷa‘afī Al-Kūfī Al-Kanadī, conocido como 
Abū Aṭ-Ṭayib el poeta sabio, y uno de las más importantes figuras de la literatura árabe. Fallecido en el 956 
dC. Ver: Ibídem, p. 799. 
52 Muzīl al-ḥaṣr…, pp. 398, 391, 403, 440. 
53 Ibídem, pp. 234,235,237,257,259,260,271,273. 
54 Ibídem, pp. 215,255,298,327. 
55 Ibídem, pp. 217,223 
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fuente básica de la que se extrajeron numerosas citas, sin hacer mención explícita del 
título del libro excepto en una sola ocasión56. También utiliza Sinā´at al-kitāb de An-
Naḥās, al que hace referencia en una sola ocasión57, lo mismo que ‘urf at-ta´rīf58 de 
Al-‘Umrī y Nihāyat al-´irab59.  
 
g) Nuestro trabajo de referencia: 
Esta investigación ha seguido los siguientes pasos: 
 
1.  Realización de una edición del manuscrito, consultando de forma frecuente 
el libro Ṣubḥ al-a΄ša para comprender la ambigüedad presente o para 
esclarecer pasajes poco claros, ya que la copia en la que se basó nuestra 
investigación ha sido la única de la que disponíamos. 
2. Búsqueda de las referencias de los versículos del Corán utilizados, que 
mencionan el nombre del sura y el número del verso. 
3. Localización y explicación de los hadices utilizados, que son pocos, de sus 
libros y registros de referencia.  
4. Localización y explicación de los proverbios utilizados en los libros y 
registros de referencia y trabajos especializados. 
5. Localización y explicación de la poética utilizada, haciendo referencia a su 
escritor y al estilo poético del mismo.  
6. Elaboración de las biografías de de los personajes mencionadas en el trabajo, 
especialmente de aquellos ampliamente conocidos como el profeta 
Muḥammad, Abū Bakr, ‘Omar, etc. 
7. Documentación de los pasajes copiados y atribución a los autores originales. 
8. Indexación de los lugares y países mencionados en el texto. 
9. Corrección de algunas expresiones incorrectas o no acordes con las reglas de 
la lengua árabe, mostrándolo en el texto y avisando del error en las notas a 
pie de página. 
10. Introducción de algunas palabras necesarias para que el texto fuera válido, 
colocadas entre corchetes, avisando del cambio en las notas a pie de página. 
                                                             
56 Ibídem, p. 258. 
57 Ibídem, p. 233. 
58 Ibídem, p. 298. 
59 Ibídem, p. 211. 
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11. Explicación de algunas palabras que necesitan interpretación con ayuda de 
libros de idiomas y diccionarios. 
12. Escritura del texto de acuerdo con las reglas modernas de ortografía. No se ha 
avisado de estos cambios en las notas a pie de página por su abundancia y por 
el consenso a este respecto de la mayoría de los estudiosos expertos en la 
copia o transcripción de manuscritos. 
13. Creación de índices analíticos del libro para aclarar el mismo y servir de 
utilidad a aquellos que quieran hacer uso del mismo.  
 
h) Comparación entre Muzīl al-ḥaṣr  y Ṣubḥ al-a΄ša  
  
            Ṣubḥ al-a΄ša es un libro de referencia para el autor de ambos libros, en el que 
se basa siempre que es necesario, ya que constituye una enciclopedia científica por 
toda la información que contiene en cuanto a estilo y contenidos, y el gran valor de la 
terminología oficial que el redactor debe utilizar en la correspondencia 
administrativa, siendo una normativa importante y obligada para todos los escritores 
contemporáneos. Esta terminología ha sido recopilada por Abū al-‘Abbās al-
Qalqašandī en un registro ordenado según sus tipos y diferencias, el modo en que 
evolucionan de una generación a otra, y la pertenencia a un Estado u otro. Quizás la 
lectura de esta obra nos permita conocer el modo en que ha evolucionado la prosa 
árabe y sus estilos, así como los contenidos intelectuales de estos textos, nos 
conceden una imagen clara de la vida política y social, y de las relaciones entre las 
diferentes entidades administrativas, internas y externas, transformándose esta obra 
en una recopilación cultural que ha realizado el escritor a partir de piezas sueltas a lo 
largo de las diferentes épocas que le han precedido. 
  
         Al-Qalqašandī escribió Ṣubḥ al-a΄ša en una introducción, diez artículos y un 
apartado final. En la introducción trata sobre los principios que se deben conocer 
antes de comenzar el estudio de la redacción. El artículo primero consistió en una 
aclaración del escritor del material científico sobre las ciencias de la lengua y 
caligrafía. El segundo explica las diferentes categorías y títulos para ser una base de 
conocimiento de la realidad del trabajo del escritor. En los artículos 3, 4 y 5 habla de 
los tipos de correspondencia, en cuanto al artículo 6 lo dedica a las recomendaciones 
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religiosas, las concordancias, la transformación de las fechas y los estudios previos. 
Los artículos 7, 8 y 9 tratan sobre las juras, las negaciones de jura, los acuerdos de 
paz y las roturas de los acuerdos. El décimo articulo trata sobre la organización del 
Diwan de Redacción como medio de correos, las palomas mensajeras y las torres de 
las mismas.  
 
En la siguiente tabla vamos aclarar los aspectos en los que se ha basado nuestra 
comparación entre Muzīl al-ḥaṣr y Ṣubḥ al-a΄ša: 
- Comparación entre los contenidos científicos. 
- Comparación entre los estilos para comprobar que ambos pertenecen al 
mismo autor.  
- Estudiar el modo en que se utilizan las diferentes referencias bibliográficas.  
- Estudiar los aspectos de semejanza y diferencia entre las dos obras.  
- Detectar la evolución intelectual de Al-Qalqašandī entre ambas obras, 
haciendo especial hincapié en el desarrollo de sus ideas y en el modo en que 
se complementan. 
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Comparación entre Muzīl al-ḥaṣr y Ṣubḥ al-a΄ša 
 
 
Nº 
 
Términos de 
comparación 
 
Ṣubḥ al-a΄ša 
 
Muzaīal al-ḥaṣr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura   
 
El libro comienza alabando a Dios, 
Todopoderoso. Luego, habla de la 
importancia de la escritura diciendo: 
 
“Siendo la escritura el más noble de los 
oficios, la más rentable y útil de las 
mercancías, la más digna de las hazañas 
y las más sublime de las virtudes, sobre 
todo la escritura ensayística, que es 
como la reina de todas las demás, 
estando en el punto de mira de los 
sultanes y jefes de Estado, se honra a los 
que la cultivan y se les concede una 
proximidad que no se le concede a los 
demás. Su dueño es siempre digno de 
ser venerado y respetado”60. 
 
Lo que distingue al autor de Ṣubḥ al-
a΄ša es lo que escribió sobre la temática 
abordada por los autores:  
 
“Varios son los temas que ofrecen los 
escritores que cultivan este arte. Varios 
 
El libro empieza con una 
introducción en la que se alaba 
a Dios, el Altísimo, y a Su 
Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Dios sean con 
él. A continuación, expone la 
importancia de la 
correspondencia:  
 
“Agradezco a Dios el haber 
hecho de la correspondencia un 
sistema para los asuntos de 
gobierno y un pilar de las 
hazañas fraternales64.  
 
Luego, explica el objetivo de 
componer este libro refiriendo 
lo que le pidió el califa Al-
Mutawakkil al-Mut´aḍid:  
 
“Establecer una especie de 
constitución para la 
correspondencia, a través de la 
                                                             
60 Aḥmad ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Fazārī al-Qalqašandī; Ṣubḥ al-a΄ša fī sinā´at al-inšā’, Dar al-Kutub al 
΄Ilmīyah, Beirut, Vol. 1, p. 30. Fallecido en el 821 H (1418 d.c.) 
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también son sus recursos y fuentes de 
recopilación de material. Algunos se 
dedicaron a explicar las reglas de este 
buen oficio dando para ello ejemplos 
aclaratorios. Otros se consagraron a 
recopilar la terminología y a explicarla. 
Un tercer grupo anotó y registró la 
correspondencia para que pudiera ser 
una fuente de cita e inspiración para la 
posteridad, y para los que quisieran 
seguir su rastro”61. 
A continuación, el autor expone la forma 
en la que organiza su libro:  
 
“Le pongo como título Ṣubḥ al-a΄ša y el 
arte de la escritura ensayística, 
rogándole a Dios que cumpla con su 
objetivo. Lo he estructurado de la 
siguiente manera: prólogo, diez ensayos 
y conclusión”62.  
El prólogo se divide en cinco partes, en 
las que el autor trata temas previos al 
propio hecho de la escritura. Estas cinco 
partes le distinguen del libro Muzaīal al-
ḥaṣr fi mukatabāt ahl al-‘aṣr: 
 
“La primera parte habla de la 
importancia de escribir. Es, además, un 
elogio a los buenos escritores y una 
crítica a los malos”.  
cual conocer sus temas y sus 
fuentes”65.  
 
 
Acto seguido, habla de la 
estructura del libro y de su 
división en partes y capítulos. 
El libro tiene dos secciones: la 
primera trata de la 
correspondencia y tiene tres 
capítulos: las introducciones de 
la correspondencia emitida por 
los califas; las introducciones de 
la correspondencia dirigida a los 
califas y la correspondencia de 
los príncipes herederos. 
 
La segunda parte gira en torno a 
la correspondencia de los 
sultanes y de los príncipes 
herederos. Abarca cuatro 
capítulos: uno, sobre la 
correspondencia emitida por 
ellos; otro, sobre la dirigida a 
ellos; el tercero, sobre la 
emitida por los príncipes 
herederos y el cuarto, sobre la 
correspondencia dirigida a ellos. 
La tercera parte aborda las 
correspondencias fraternales 
                                                             
61 Ṣubḥ al-a΄ša…,vol 1 p. 31. 
62 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol.1, p. 36. 
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Esta primera parte contiene dos 
capítulos: el primero habla acerca de la 
importancia de la escritura y el segundo 
es un elogio a los buenos escritores y 
una crítica a los malos. 
 
La segunda parte trata de la definición 
de la escritura en la lengua y en la 
terminología específicas. Se expone lo 
que es escritura, añadiéndole el 
calificativo de ensayística, su sinónimo 
en la lengua y en la tradición literaria, la 
preferencia de la escritura ensayística 
sobre los demás tipos de escritura, la 
inclinación por la prosa sin la poesía.  
Esta parte tiene, a su vez, tres capítulos; 
el primero expone la definición de la 
escritura ensayística y su equivalente en 
la lengua y en la tradición literaria; el 
segundo se refiere a la preferencia de la 
escritura ensayística sobre los demás 
géneros de escritura y el tercero gira en 
torno a la preferencia de la prosa sobre 
la poesía.  
 
La quinta parte versa sobre las normas 
del departamento de Escritura 
ensayística y la organización de sus 
estatutos y contiene cuatro capítulos. El 
primero habla de la posición del director 
de este departamento, su elevada 
entre las personalidades más 
destacadas del reino: hombres 
de la Corte, jueces, escritores y 
grandes funcionarios. Tiene dos 
capítulos: el primero se ocupa 
de la correspondencia conocida 
en aquel entonces y el segundo, 
de las categorías de los 
remitentes y los destinatarios de 
la correspondencia en territorio 
egipcio, además del tipo de 
escritos que corresponde a cada 
categoría. 
 
La segunda sección habla de los 
temas reconocidos como tales 
en la correspondencia y tiene 
tres partes. La primera parte 
trata la correspondencia califal 
y tiene dos capítulos: el primero 
dedicado a la correspondencia 
cuyos remitentes son los califas 
y el segundo, a aquella cuyos 
destinatarios son los califas; la 
segunda parte se ocupa de los 
temas de la correspondencia de 
los reyes y sus contestaciones y 
la tercera gira en torno a la 
correspondencia fraternal y sus 
contestaciones que se dividen 
en66: 
                                                             
66 El manuscrito, pp. 207. 
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categoría y su fama, tanto en la 
Antigüedad como en la Era Moderna; el 
segundo explica las cualidades y la ética 
del jefe del departamento; el tercero gira 
en torno a las tareas del responsable de 
este departamento y el cuatro aborda las 
tareas del departamento de escritura en 
territorio egipcio, las obligaciones de 
cada funcionario, cómo eran las cosas 
antes y cómo llegaron a ser después63.  
 
 
1. Anhelos 
2. Agradecimiento 
3. Felicitaciones  
4. Condolencias 
5. Regalos 
6. Intercesiones 
7. Lamentaciones      
 
Este libro no trató otros temas 
que no fueran la 
correspondencia (tipos, 
temáticas, fuentes y recursos). 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Contenido 
En su libro, Al-Qalqašandī habla de las 
herramientas del escritor:  
 
“Debes saber que la escritura necesita de 
muchas herramientas y recursos; entre 
ellos, un conocimiento profundo de la 
lengua para la corrección gramatical y 
semántica, las matemáticas, la 
topografía, el conocimiento de los 
tiempos y los meses, etc.”67. 
 
 
 
 
Este libro no habla de estas 
exigencias ni de las 
herramientas de la escritura. 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
Contenido 
El al-Fiqh (la jurisdicción), los 
preceptos, la gramática, la lengua, las 
matemáticas, la topografía, la astrología, 
 
 
              No procede  
                                                             
63 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol. 1, pp. 37-38. 
67 Ṣubḥ al-a΄ša…, p. 176. 
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la genealogía, etc. son saberes que 
necesita el escritor para su oficio68. 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
Contenido 
El autor habla de los reinos y de los 
métodos. Menciona sucintamente la 
tierra, su forma, los puntos cardinales y 
su topografía:  
 
“En cuanto a su forma, se decidió que la 
tierra es redonda y que el agua la rodea 
por todas partes, excepto aquello que la 
Providencia estableció dejar en seco 
para la construcción. También se dijo 
que es plana, cilíndrica o como un 
tambor. Pero lo más cierto es lo primero. 
De todos modos, el agua la circunda por 
todos lados”69. 
 
 
 
 
 
               No procede 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
Otra cosa que le distingue de Muzaīal 
al-ḥaṣr es:  
 
“La tierra se divide por una línea en dos 
mitades: hemisferio norte y hemisferio 
sur. Esa línea se llama “línea 
ecuatorial”, porque equidista la noche y 
el día en todas las estaciones del año. 
Esta línea es cruzada por otra que divide 
la tierra en dos mitades: este y oeste. Así 
la tierra se divide en cuatro cuartos. Esa 
línea se llama “línea de mitad del día” 
porque toca el sol justo cuando llega la 
                                  
 
 
 
 
               No procede 
                                                             
68 Ibídem, pp.167-177. 
69 Ibídem, vol. 3, p. 228. 
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hora de mitad del día. Cada una de estas 
dos líneas está dividida en 180 grados y 
cada grado tiene 60 minutos. Ya 
calcularemos estas medidas en millas, 
parasangas, etc.”70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
También habla de los mares que 
circundan la tierra, algo que se omite en 
Muzaīal al-ḥaṣr. Hablando del mar-
océano, por ejemplo, dice:  
 
“Es redondo en la parte descubierta de la 
tierra. Se tiene conocimiento de él en 
algunas partes, pero no en todas, como 
por ejemplo en la parte occidental. Se 
llama el mar Okeanos (oceanus). 
Contiene las islas eternas que 
mencionamos al hablar de las alturas. Se 
extiende desde las costas de Marruecos 
(del litoral de Ceuta que separa España 
de África) hasta el sur sobrepasando el 
desierto de Lamtuna, que es un desierto 
de los bereberes que se extiende desde el 
sur de Marruecos hasta el norte de 
Sudán. Atraviesa el sur por una tierra 
árida y despoblada hasta cruzar la línea 
ecuatorial”71.  
 
 
 
 
 
 
 
               No procede 
 
 
 
 
En este libro se habló extensamente del 
califato y de los califas, de sus sedes en 
 
Habla del territorio de Egipto, 
                                                             
70 Ibídem, vol. 3, p. 230. 
71Ṣubḥ al-a΄ša…, vol.3. p. 238. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
el pasado y en la actualidad, de los 
reinos de los califatos, de su 
organización y de lo que han llegado a 
ser:  
 
“De los califas omeyas en Siria, de los 
abasíes en Iraq, de los fatimíes en Egipto 
y de los omeyas en Al-Ándalus 
hablaremos. En cuanto al califato, 
veremos en el ensayo quinto, al hablar 
de los reinos, que se refiere a la sucesión 
del Profeta Muhammad en el gobierno 
de la nación musulmana. Por eso, a Abu 
Bakr se le llamaba “el califa del 
profeta”. Es cierto que no se puede 
llamar al califa, “califa de Dios”72. 
 
De forma particular mencionó el reino 
de Egipto, exponiendo su estatuto 
especial73:  
 
“Su estatus especial figura tanto en el 
Corán como en la tradición profética. Es 
algo digno de orgullo para Egipto. En el 
Corán, Dios, Alabado sea, dice: ‘Así 
hicimos que los que fueron subyugados 
heredaran los orientes y los occidentes 
de la tierra que habíamos bendecido’”74.  
 
Con “los que fueron subyugados” se 
del califato abasí, solo en el 
marco de la correspondencia. 
Mientras que Ṣubḥ al-a΄ša, se 
detiene mucho en esta parte. 
                                                             
72Ṣubḥ al-a΄ša…, vol.3. p. 263. 
73 Ibídem, p. 304. 
74 Corán, VII, 137.  Traducción de Melara Navío, Abdel Ghani. Es la que vamos a citar siempre. 
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refiere a los israelitas y con “la tierra”, a 
Egipto. Calificarla de “bendita” es señal 
de veneración, como en la aleya que 
dice: ‘Gloria a Quien una noche hizo 
viajar a Su siervo desde la mezquita 
inviolable hasta la mezquita más lejana, 
cuyos alrededores hemos bendecido’”75.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
Habló de los pactos y capitulaciones:  
 
“Dios, Alabado sea, invitó a respetar los 
pactos y advirtió de su infracción 
dirigiendo al Profeta un discurso: ‘los 
que te han jurado fidelidad, se la han 
jurado en realidad a Alá, la mano de Alá 
estaba sobre sus manos. Quien falte a su 
juramento solo lo hará en contra de sí 
mismo. Pero al que cumpla la promesa 
con Alá le daremos una gran 
recompensa’”76. 
 
Dios ordenó pactar con las creyentes. 
Dice Él, Alabado sea: “Profeta, cuando 
vengan a ti las creyentes a jurarte 
fidelidad en los términos de no asociar 
nada a Alá, no robar, no cometer 
adulterio, no matar a sus hijos, no 
inventar ninguna falsedad sobre su 
situación y no desobedecerte en nada de 
lo que es reconocido como bueno, 
 
 
 
 
 
 
 
               No procede 
                                                             
75 Ibídem, 17: 1. 
76 Ibídem, 48: 10. 
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acéptales el juramento y pide perdón por 
ellas. Alá es Perdonador, Compasivo”77. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
Lo que distingue al autor de este libro es 
lo que escribió sobre los géneros de la 
escritura, algo de lo que carece Muzaīal 
al-ḥaṣr. De estos géneros destaca el de 
la maqāmā. Al-Qalqašandī dice:  
 
“Maqāmāt es el plural de maqāmā. En la 
lengua, es el nombre de la reunión de un 
grupo de personas. Lo que cuentan se 
llama maqāmā porque la gente se reúne 
a escucharlo. Mientras que muqāmā 
significa “lugar de residencia”. De los 
moradores del paraíso, Dios dice en el 
Corán: “Aquel que nos permitió residir 
en esta casa (maqām) inmortal”. 
 
El primero en cultivar el género de las 
maqāmāt es el gran sabio y literato Al-
Badī‘ al-Hamaḏānī. Le siguió Abū 
Muḥammed al-Qāsim al-Ḥarīrī, con sus 
famosas cincuenta maqāmāt78.  
 
 
                  
 
 
 
 
             No procede 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Contenido 
Al-Qalqašandī dedicó un capítulo entero 
a la comicidad, algo de lo que adolece 
Muzaīal al-ḥaṣr:  
 
“Sé que los reyes a lo mejor se interesan 
por ella. Por eso, sugerí a sus 
 
 
 
 
           No procede 
                                                             
77 Corán, LX, 12. 
78 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol. 4, p.125. 
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cultivadores escribir algo cómico, para 
contentar a los reyes, como así hizo Ad-
Daylamī al proponer a Abū Isḥāq al-
Ṣābi‘ componer algo sobre la curiosidad; 
sobre un hombre llamado Ulaika que 
trabajaba en la Corte y del que el rey se 
burlaba mucho, porque era muy 
curioso”79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estilo 
 
Analizaremos aquí un texto de este libro 
para conocer su estilo, estudiar su 
léxico, su aspecto retórico. Hemos 
elegido una correspondencia de tipo 
fraternal, del capítulo dedicado a los 
regalos. Sobre el regalo de caballos dice:  
 
“El criado sirvió a sus generosos amos, 
con un caballo negro esbelto, que le 
robó a la noche su oscuridad y sus 
astros. Así se cubrió la piel con su 
oscuridad, se adornó con sus astros. De 
su frente asoma una luna galáctica. 
Adorna la blancura de su nariz con una 
lámpara brillante. Es de camisa muy lisa 
y tiene los ojos muy claros. Es de mirada 
aguda, de pies muy fuertes, huesos muy 
bien tallados, de raza pura, fácil de 
montar, como si hubiera calzado los 
cuatro vientos y hubiese prestado bien el 
oído. Si se deja, camina. Y si se anima, 
vuela. Si se tuerce, da la vuelta. Si se le 
Analizaremos un fragmento del 
libro desde la óptica estilística 
para conocer su vocabulario, sus 
embellecedores de estilo, sus 
figuras retóricas, etc. Hemos 
elegido un texto de la 
correspondencia fraternal, 
dedicado a las felicitaciones. 
Dice sobre el regalo de caballos:  
 
“Siempre se adelanta a las obras 
de bien. Sus actos son conforme 
a la virtud, los regalos que se le 
ofrecen no son nunca una ayuda 
para la lucha; los caballos 
quieren estar de su lado porque 
él es como una torre alta, como 
el mar bravío, como las nubes y 
los caballos son como los 
relámpagos. El efecto de sus 
pasos sobre los enemigos es 
como la tormenta y el trueno. Si 
                                                             
79 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol. 4, p. 404. 
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pide parar, para. Es inteligente y culto, 
fuerte y robusto, paciente y agradecido. 
Dios pone la alegría en su hocico y la 
valentía en su frente”80.  
 
En cuanto al vocabulario, se puede decir 
que usa vocablos cultos, no raros ni 
arcaicos, ágiles y comprensibles con 
facilidad. El léxico está bien cuidado en 
ambos libros. 
 
Algunas manifestaciones retóricas en el 
texto: 
- Uso de la rima (en español no riman 
las palabras usadas). 
- Uso de la metáfora: “como si hubiera 
calzado los cuatro vientos” para referirse 
a su velocidad. 
- Abundan las imágenes: “de camisa 
pura”, personificando así al caballo. 
- Uso del símil: “de su frente asoma una 
luna galáctica”, compara la frente con la 
luna y el resto del cuerpo del caballo con 
la galaxia. 
 
alguien se los regala, viven en 
su casa hasta la muerte 
aferrándose a estas virtudes. Los 
servidores lo hacen esperando 
que el rey los acepte y les 
permita alcanzar sus metas”81.   
 
Notamos aquí la fuerza de los 
vocablos, a la par que su 
facilidad. El lector los 
comprende fácilmente. Algunas 
palabras son clásicas, pero la 
mayoría son cultas. Ninguna es 
rara o arcaica. A pesar del 
empleo de la rima en ciertos 
casos, no se percibe ninguna 
asimetría en el léxico. 
 
De las figuras retóricas del texto 
mencionamos las siguientes: 
- Uso de la rima (en español no 
riman las palabras usadas). 
- Uso de la metáfora: “alta 
torre”, para referirse a su fuerza, 
magnitud y grandeza; “mar 
bravío”, como metáfora de la 
generosidad. 
- Uso de la metonimia: como en 
“los caballos quieren” 
personificando así a los caballos 
y omitiendo al segundo 
                                                             
80 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol. 9, p. 105. 
81 Muzīl al-ḥaṣr…, p. 413. 
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elemento de la metonimia. 
- Uso del símil: “alta torre”, 
“son relámpagos”, “son 
tormenta y trueno”. 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
Reproducir a 
Ṣubḥ al-a΄ša 
(literalmente) 
 
  
El texto citado aparece en el libro, parte 
9, página 197. 
 
 
En una correspondencia de 
lamentación y petición de 
disculpas, y citando a Ṣubḥ al-
a΄ša, el autor de este libro dice:  
“Si es culpa del servidor, 
quien planteó la 
cuestión, provocando la 
pena y haciendo 
desaparecer la alegría, tu 
paciencia es digna de 
unirlo a sus hermanos. Si 
sube su tono, su 
capacidad de indulto es 
más grande todavía. Si 
es grande el pecado, es 
más grande la 
recompensa de su 
perdón. En todo caso, el 
servidor se merece el 
perdón y que se cumplan 
sus deseos y ruegos”82.  
 
 
 
 
 
 
 
El texto aparece literalmente en el libro, 
parte 9, páginas 195-196. 
De los textos reproducidos 
literalmente, lo menciona en 
una correspondencia de 
                                                             
82 Muzīl al-ḥaṣr, p. 434. 
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Reproducción 
literal 
lamentación:  
 
“Besó la tierra y empezó a ver 
su cercanía como desviación y 
su largo saludo como un saludo 
breve y siguió equivocándose 
hasta que fue testigo presencial 
de ello. La virgen de la 
fidelidad, la del vestido fino, la 
novia del elogio, la bien vestida, 
la más hermosa. Él no deja de 
seguir apoyando, y su valor no 
deja de crecer. Cuanto más 
firme se hace el tallo de la 
compasión, queriendo con ello 
no romperlo, más fácil se 
rompe. El descuido apaga el 
fuego de la ayuda y el auxilio. 
La quimera del descuido pasa a 
ser, con la presencia ocular, una 
verdad certera. Quiso elevar su 
categoría, pero la bajó. Cambió 
una cosa por otra, como cuando 
es singular, pero se le trata 
como indefinido en el caso 
vocativo. Descuidó hasta que se 
convirtió en las letras, que de 
nada sirven en las frases. 
Cuando se preocupa por algo, 
canta diciendo: no hay nada en 
pararse un tiempo. No hay 
reunión que no hable del 
cambio de costumbre que la 
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generosidad había establecido, 
el incumplimiento de una norma 
que la generosidad había 
instalado. Recibe lo que ocurre 
con actitud escéptica pero 
agradecido. Si su jefe decide 
descartarlo, sustituyendo el don 
de la proximidad por la 
desgracia de la lejanía, se niega 
por generoso y amable. El buen 
ojo calla los defectos, pero el 
mal ojo los descubre. Lo que se 
hizo no lleva a esto, no provoca 
odiar al servidor, aunque 
manifieste fallos. Las virtudes 
de nuestro señor no permiten 
dejar tales reticencias. Borrar 
las malas obras es de sabios”83. 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
Reproducción 
literal 
 
Este texto aparece en el libro en la parte 
9, páginas 139 y 140, además de otros 
textos. 
 
De los textos que reprodujo 
textualmente, se incluye aquello 
que escribió sobre la intercesión 
a favor de un preso:  
 
“Que Dios le dé larga vida, le 
facilite el agradecimiento de sus 
favores, mantenga a la gente en 
sus alabanzas y a los corazones 
amándole. Que Dios le haga 
salvador de toda desgracia y 
facilitador de toda dificultad. 
                                                             
83 Muzīl al-ḥaṣr…, p. 433. 
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Toda la nación se cercioró de la 
misericordia del señor, de su 
compasión, de su bondad y 
valentía y de su preferencia por 
auxiliar a todo necesitado y 
ayudar a todo aquel que necesite 
ayuda. Su trato es siempre con 
bondad y su despido, también 
con bondad. Su buen recuerdo 
va en boca de todos. Sus buenas 
acciones salvaron a los suyos de 
las calamidades del tiempo. 
Superó a Ḥātim en la 
generosidad que, comparándole 
con él, diríamos: “Del servidor 
hay una parte de su bondad, de 
su generosidad vive en holgura. 
Es conocido por su buen trato. 
Su interés es sumo. Era un 
siervo, pero ya no”. Esto hace 
que el servidor deba implorar a 
Dios la inmortalidad de su 
Estado y alabar la paciencia del 
señor que, si se le pide 
interceder por alguien, accede. 
Intercede por el servidor y por 
el siervo y por aquel que 
persiste en alzar la bandera de 
su gloria y recitar las aleyas de 
alabanza. 
 
A Fulano, que Dios le dé una 
conciencia tranquila y le colme 
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con su perdón, se le ha alargado 
el periodo de prisión, habiendo 
reconocido ser culpable y 
siendo que el reconocer ser 
culpable es como quien no 
cometió pecado ninguno. El que 
bebe del mar de su generosidad 
cuenta las cosas sin probarlas, el 
que pide su clemencia la 
consigue. Si es de buen juicio, 
Dios le duplica la recompensa, 
que es seguir el faro de Su 
camino y destaca su orden 
obedecida de soltarlo y 
liberarlo, aprovecha la 
recompensa y gana en el mes 
sagrado (Ramadán) la respuesta 
a sus plegarias, habiendo 
aceptado la intercesión a favor 
del servidor y la realización de 
aquello que es digno de 
alabanzas”84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos 
(Texto original en Ṣubḥ al-a΄ša) 
 
“Su uso, su organización dentro del 
ejército, es de los soldados buenos, con 
mucha paciencia ante los contratiempos, 
es el injusto invencible y el valiente 
irresistible, el valeroso indescriptible, el 
señor respetable y elogiado, descrito en 
(Texto original en Ṣubḥ al-a΄ša) 
 
“Su uso, su organización dentro 
del ejército, es de los soldados 
buenos, con mucha paciencia 
ante los contratiempos, es el 
injusto invencible y el valiente 
irresistible, y el valeroso 
                                                             
84 Ibídem, p. 430. 
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5 
reproducidos 
con leves 
cambios 
las guerras por su rigor con los ancianos 
y por ignorar a los más jóvenes, es el 
jefe que no necesita de auxiliar, ni falta 
le hacen los aliados. Su espada no se le 
oculta a nadie, y su noble espíritu, en el 
día de la lucha, actúa como una manada 
de tropas, su corazón le basta, el poder 
de sus ejércitos hace que no encuentre 
mucha resistencia en los campos de 
batalla. El servidor sabe que su noble 
espíritu ama aumentar el número de sus 
soldados, cuida bien de sus invitados. 
Por eso, intercedió mucho e imploró 
también mucho. Si se acepta la 
intercesión y se alcanza la meta, habrá 
colmado al servidor de favores”85.      
 
indescriptible, el señor 
respetable y elogiado, descrito 
en las guerras por su rigor con 
los ancianos y por ignorar a los 
más jóvenes, es el jefe que no 
necesita de auxiliar, ni falta le 
hacen los aliados.  Su espada no 
se le oculta a nadie, y su noble 
espíritu, el día de la lucha, actúa 
como una manada de tropas, 
corazón le basta, el poder de sus 
ejércitos hace que no encuentre 
mucha resistencia en los 
campos de batalla. El servidor 
sabe que su noble espíritu ama 
aumentar el número de sus 
soldados, cuida bien de sus 
invitados. Por eso, intercedió 
mucho e imploró también 
mucho. Si se acepta la 
intercesión y se alcanza la meta, 
habrá colmado al servidor de 
favores. Lo conoce por su 
felicidad si Dios quiere”86. 
 
El autor de este libro cambió un 
vocablo y añadió la frase final: 
“lo conoce por su felicidad si 
Dios quiere”. 
 
    
                                                             
85 Ṣubḥ al-a΄ša…, pp.137-138. 
86 Muzīl al-ḥaṣr…, p. 427. 
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Textos 
reproducidos 
con leves 
cambios 
Texto original en Ṣubḥ al-a΄ša: 
 
“Que Dios le guarde mucho tiempo, 
eleve su posición, recompense sus 
favores, apoye a sus aliados, multiplique 
sus posibilidades, refuerce sus 
movimientos, apoye sus acciones y 
obras, salga salvo y sano de todas sus 
tareas e incursiones, y que sea rodeado 
por aliados y auxiliadores”.   
 
El servidor, después de besar la tierra y 
cumplir con lo debido, avisa de la 
llegada de su montadura, la instalación 
en su morada, la reagrupación de la 
familia después de tanta distancia, algo 
que aumenta su regocijo y elimina la 
pena de su corazón. Pues Dios concede 
al emir las mejores posiciones, las más 
cómodas montaduras y hace que su 
negocio sea rentable y sus órdenes estén 
en pie siempre, hasta que llegue a cantar 
el famoso dicho de Abī aṭ-Ṭaīb:  
 
“Yo soy el que mejor posición ocupa, el 
que tiene la más cómoda montadura y el 
que tiene el negocio más rentable. Los 
ojos se contentan de verlo y los 
corazones también. Las caras sonrientes 
y los favores presentes87. 
De los textos citados 
literalmente, pero con leves 
cambios, reproducimos aquel 
que se escribió sobre la 
felicitación por la vuelta de un 
viaje: 
 
“Que Dios le guarde mucho 
tiempo, eleve su posición, 
recompense sus favores, apoye 
a sus aliados, multiplique sus 
posibilidades, refuerce sus 
movimientos, apoye sus 
acciones y obras, salga salvo y 
sano de todas sus tareas e 
incursiones, y que sea rodeado 
por aliados y auxiliadores”.  
El servidor, después de besar la 
tierra y cumplir con lo debido, 
avisa de la llegada de su 
montadura, la instalación en su 
morada, la reagrupación de la 
familia después de tanta 
distancia, algo que aumenta su 
regocijo y elimina la pena de su 
corazón. Pues Dios concede al 
emir las mejores posiciones, las 
más cómodas montaduras, y 
hace que su negocio sea 
rentable y sus órdenes estén en 
pie siempre, hasta que llegue a 
                                                             
87 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol.9, pp. 39-40. 
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cantar el famoso dicho de Abī 
aṭ-Ṭaīb:  
 
“Yo soy el que mejor posición 
ocupa, el que tiene la más 
cómoda montadura y el que 
tiene el negocio más rentable”.  
Los ojos están contentos de 
verlo y los corazones también. 
Las caras sonrientes y los 
favores presentes”88. 
 
Aquí también se cambió el 
orden de las palabras en dos 
ocasiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coincidencia 
de ideas 
 
 
 
Algo parecido a este texto lo 
encontramos en Ṣubḩ Al- Aša. En esta 
ocasión, que él llama felicitación por las 
posiciones nuevas, vemos:  
 
“La mejor posición y la más alta es la 
que nuestro jefe tomó como sede, 
convirtiéndola en un lugar inviolable y 
Esto lo encontramos en una 
correspondencia de felicitación 
por llegada a una tierra: 
 
“Felicito a la tierra que os 
acoge, porque acoge a una luna 
llena y a un sol cuya luz se 
esparce por todas partes. Dios 
                                                             
88 Muzīl al-ḥaṣr…, p. 404. 
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6  
Coincidencia 
de ideas 
seguro y transformándola en un destino 
para los invitados y una fuente 
inagotable para los sedientos y un 
reducto de gloria y liderazgo. Dios hace 
de esta tierra que pisó, administró y 
tomó como hogar un sitio poblado 
porque en ella vive Él, seguro, gracias a 
Sus favores, feliz por Su felicidad, 
alabando siempre Su gloria, las 
esperanzas dan siempre con ella; tierra 
conocida por Su bendición y Su buen 
parecer, algo que lleva a una larga 
existencia, y la realización de los sueños 
y la no interrupción de las 
felicitaciones”89. 
 
convierte esta tierra en el 
hospedaje más seguro y el hogar 
más noble y su entrada en un 
polo en el que giran los astros. 
Que Dios convierta su suelo en 
lugar de oraciones y una fuente 
de vida para los labios (agua) y 
un refugio para los que tienen 
miedo. Que Dios la guarde de 
los desastres, conflictos, 
emergencias. Las tierras son 
felices o infelices por sus 
habitantes. Las casas se elevan 
de posición en función de las 
posiciones de sus habitantes. 
Esta tierra bendita es más digna 
de felicidad, porque en ella 
reside nuestro Señor y se ha 
convertido en ejemplo de 
generosidad”90. 
 
 
 
 
 
7 
 
 
Fuentes: 
 
 
El Corán 
 
Varias son las fuentes que manejó el 
autor para componer su libro. La 
primera, el Corán, del que se reproducen 
muchas aleyas: 
- “¿Acaso son mejores nuestros 
dioses?” (El adorno, 43: 58 
(Ṣubḥ…, vol.3, p. 211)). 
- “Ellos buscaron la división 
antes” (El arrepentimiento, 9: 49 
 
Las fuentes que manejó Al-
Qalqašandī para escribir este 
libro son varias, con el Corán a 
la cabeza. El autor utilizó los 
textos coránicos al servicio de la 
correspondencia o de las 
situaciones que contaba. Las 
aleyas van en consonancia con 
la temática, no estaban nunca 
                                                             
89 Ṣubḥ al-a΄ša…, vol.9, p. 72. 
90 Muzīl al-ḥaṣr…, p. 401. 
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(Ṣubḥ…, vol.10, p. 47)). 
- “¿Ordenáis a la gente hacer el 
bien pero no a vosotros mismos, 
cuando vosotros leéis en el 
libro?” (La vaca, 2: 44, (Ṣubḥ…, 
vol.1, pp. 34, 35, 234, 259, 266, 
275, 16/10)  
Y otras muchas más que se detallan 
en el índice.  
 
 
fuera de contexto. A veces, 
reproducía el texto coránico 
literalmente; otras veces solo se 
refería a él. 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
Los dichos 
del Profeta 
 
Del mismo modo, recurrió a los dichos 
del Profeta; a continuación, 
reproducimos algunos a modo de 
ejemplo: 
- “Empieza por ti mismo” 
(Ṣubḥ…, 11/311 ). 
- “La mejor de las obras para mí es 
la oración” ( 13/6 ). 
- “Si os viene una persona 
respetuosa, sed respetuosos con 
ella” ( 7/249 ). 
- “Si dos musulmanes entran en 
combate…” ( 14/13 ). 
- “Cuando llega el ramadán, se 
apagan los fuegos” ( 2/404 ). 
- “Si el hombre tiene una niña, 
llama una voz desde el cielo y 
dice…” ( 9/62 ). 
 
 
 
 
 
 
Otra fuente son los dichos del 
profeta, aunque no se citan 
mucho91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
91 Véase el estudio, pp. 376 y 394.  
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Y otros muchos hadices que no 
podemos detallar aquí.  
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Prosa y 
poesía  
 
Citó también a muchos de los poetas 
árabes preislámicos, tales como: 
- Qaīs ibn al-Ḫatim92 (Ṣubḥ…, 
2/213). 
- Ŷamāl ad-Dīn ibn Nabatah93 
(Ṣubḥ…, 9/144). 
- Quḥāfa ibn ‘Aūf94 
(Ṣubḥ…,1/441). 
- Ibn ar-Rumī95 (Ṣubḥ…, 2/436). 
- Al-Mutanabbī96 (Ṣubḥ…, 2/330). 
 
Y otros muchos que mencionamos en el 
índice. 
 
También hizo mención a los refranes 
árabes97. 
 
 
 
La prosa y los proverbios y 
frases hechas de los árabes 
constituyen otra de las fuentes 
del libro. Al igual que la poesía 
de diferentes épocas, como la de 
Imrū’ al-Qaīs, Abī Tamām, Abī 
aṭ-Ṭaīb al-Mutanabbī, y otros98. 
  Otra fuente la constituyen los manuales Otros libros anteriores a este 
                                                             
92 Qays ibn al-Ḥātim ibn ‘Uday al-Aūsī. Poeta preislámico. Nació el año 2 antes de la hégira. Véase el índice 
de figuras, 5/205.  
93 Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Hassan al-Ḥuzaīm al-Farīqī al-Miṣrī. Uno 
de los poetas más célebres de su época. Nació y murió en El Cairo. Véase el índice de figuras, 7/38.  
94 Quḥāfa ibn Aws ibn al-Ajras, poeta célebre. Véase: Ibn Hazm; Ŷamharat ansāb al-‘arab, estudio de un 
grupo selecto de ulemas, Dar al-Kotob al ΄Ilmīyah, Beirut, 1º edición, 1983, p. 284.  
95 Abū al-Ḩassan ‘Alī ibn al-´Abbās ibn Ŷarīŷ, más comúnmente conocido como Ibn ar-Rūmī, tutor de 
‘Ubaīd Allāh ibn Īsā‘ ibn Ŷa‘far ibn Mansūr ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās ibn ´Abd al-
Muṭṭalib, que Allāh esté complacido con él. Murió en el 896 H (1490 d.c.). Véase: Wafiŷāt al-‘ayān, 3/358. 
96 Aḥmed ibn al-Ḩussein ibn al-Ḩassan ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Ŷa‘fī al-Kūfī al-Kindī, Abū al-Taīb. Poeta 
sabio, una de las figuras más destacadas de la literatura árabe. Murió en el 956 H (1549d.c.). Ibídem, p. 799. 
97 Véase, por ejemplo: 296, 297, 143/14, 88/12, 83/2, 536, 566, 104/1. 
98 Muzīl al-ḥaṣr, pp 440, 403, 389, 441. 
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Los  clásicos 
  
de la tradición clásica, tales como: 
- Al-abḥāṯ al-ŷamīla fi šarḥ al-
΄aqīla, de Al-Šatibī (Ṣubḥ…, 
3/15-17) 
- Al-aḩŷar, de Blinus (Ṣubḥ…, 
2/113) 
- Al-aḥkām, de Al-‘Āmedī (1/549) 
- Al-aḥkām al-Sulṭānīa, de Al-
Mawardī (Ṣubḥ…, 71/11, 418/5, 
418/9, 290/3, 155, 3/2, 120, 118, 
112/13, 297, 124/1) 
- Iḩīā’ ‘ulūm ad-Dīn, de Al-Gazālī 
(Ṣubḥ…, 143/2);  
- Ajbār Mekka, de Al-Azraqī 
(14/98);  
- Al-ijtilāf wa-l-Jamā, de Ibn 
Hubaīra al-Ḥanbalī (Ṣubḥ…, 
1/553); 
- Al-ajlāq, de Ibn Sīnā (Ṣubḥ…, 
1/563); 
- Al-ajlāq, de Ar-Rāzī (Ṣubḥ…, 
1/564); 
- Adab al-Qāḍī, de Abū Yūsef 
Ya‘qub (Ṣubḥ…, 12/370); 
- Adab al-Kātib, de Ibn Qutaība 
(Ṣubḥ…, 11/6, 163/2, 179, 185, 
187, 189, 191, 192, 193, 194, 
libro fueron también citados: 
- Taṯqīf at-ta´rīf bi al-muṣṭalaḥ 
aš-šarīf de Nāẓir al-Ŷaīš (8 
veces)99;  
- At-ta´rīf bi al-muṣṭalaḥ aš-
šarīf, de Al-΄Omrī (4 veces)100;  
- Ad-dur al-multaqiṭ (2 
veces)101; 
- Ṣubḥ al-a΄ša al que recurrió 
muchas veces pero sin citarlo 
excepto en una ocasión, en que 
sí lo hizo de forma explícita102. 
Lo mismo pasa con los libros: 
-  Sinā´at al-kitāb, de An-
Naḥās, (una vez)103; 
- ‘Orf at-ta´rīf, de Al-΄Omrī 
(una vez)104; 
- Nihāyat al-´irab (una vez)105 
 
 
                                                             
99 Muzīl al-ḥaṣr, p. 234,235,237,257,259,260,271,273. 
100 Ídem,p215,255,298,327. 
101 Ídem.p 217,223. 
102 Ídem.p 258. 
103 Ídem.p 233. 
104 Ídem.p298. 
105 Ídem.p 220. 
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195, 198, 244, 442, 538, 175/1, 
466/5) 
Y otros muchos más  
 
De todo lo anteriormente expuesto, llegamos a la conclusión de que Ṣubḥ al-a΄ša es un 
libro cuya temática es más variada que Muzaīal al-ḥaṣr fi mukatabāt ahl al-‘aṣr pues este 
último aborda exclusivamente la correspondencia y todo lo relacionado con ella, pero nada 
más. Los puntos de comparación entre los dos libros han sido: la estructura, el contenido, 
los textos reproducidos literalmente y los reproducidos con leves cambios. También hemos 
estudiado las ideas plagiadas, el estilo, el léxico y las figuras retóricas. Hemos analizado 
dos muestras: una de cada libro y hemos hablado de sus aspectos formales. 
 
3. Influencia de la correspondencia y las epístolas en la vida social 
La correspondencia influye, al igual que la poesía, en la vida social, cultural y hasta 
política. No hay duda de que la poesía alcanzó un grado de sublimidad que solo se vio 
afectada cuando el Corán elevó la prosa rítmica a un cierto grado de santidad religiosa, 
llevándola hasta el punto de hacer de esa prosa rítmica algo milagroso. La primera 
aparición de la rima fue en los discursos que destacaron a finales del siglo III de la Hégira. 
A partir de entonces, se fue puliendo y consolidando como un estilo propio de los oradores 
elocuentes, que empezaron, a su vez, a dedicar atención a las técnicas de su creación.  
 
En el siglo IV de la Hégira (Siglo X d.c.), la rima pasó a la literatura, apareciendo 
así en las epístolas y los discursos106. En Dāʼirat al-ma‘ārif al-islāmīa se habla de que 
estos escritos y epístolas rítmicas constituyen un estilo retórico propio que se diferencia de 
la poesía porque no se somete a una sola rima ni una sola métrica. Con el paso del tiempo, 
este estilo se hizo muy popular en el género de las maqāmāt. Y, desafortunadamente, se 
cultivó también en las epístolas. Mientras que las primeras epístolas no contenían ningún 
tipo de rima, con el paso de los años, se llenaron tanto de ellas que el sentido pasó a un 
segundo plano107. Decimos desafortunadamente porque estas epístolas carecían de 
                                                             
106 Brockelmann, Carl; Tārīj al-ādab al-‘arabī (1898). Traducido al árabe por ‘Abd al- Ḩalīm an-Naŷŷar, 
Dār al-Ma‘ārīf, 4º edición, El Cairo, 117/2. 
107 Dāʼirat al-ma‘ārif al-islāmīa (1998), Aš-Šarīqa li-l-ibda‘ wa-l-fikr, 1º edición, pp. 5575-5576.  
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verdadero contenido. Aun así, esta afirmación no puede ser generalizada ni absoluta, sino 
proporcional a la cantidad de rimas que haya en una epístola.  
 
En cuanto a su importancia en la vida social, no hay diferencia entre las epístolas y 
los discursos excepto que las primeras son escritas y los segundos, orales. Las epístolas 
tratan asuntos de la vida mundanal y los discursos, temas de religión. En este sentido, cabe 
señalar que los temas de la vida mundanal afectan al total de los ciudadanos de una 
sociedad108.  
 
Al-Qalqašandī habla de la escritura y de su importancia en la vida diciendo: “La 
prueba más poderosa de la importancia de la escritura y su elevada posición en la vida es 
que Dios se atribuyó a Sí mismo su enseñanza, considerando este hecho como una muestra 
de su generosidad. Dice, Alabado sea: ‘Lee, que tu Señor es el más Grande, el que enseñó 
con el cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía’”109. Cabe decir aquí que esta aleya y la 
que la antecede son las primeras palabras que Dios reveló a Su profeta Muhammad, lo que 
indica la relevancia de la escritura110.  
 
Ante la importancia concedida al hecho de escribir, la gente se esforzó y procuró 
aprender a hacerlo. El propio Profeta del Islam dijo: “Guardad el saber por medio de la 
escritura”, señalando así la finalidad última del arte de escribir, siendo representativo de 
cualquier oficio o acción humana que se quiera expresar111. 
 
De las palabras de Abu Ŷa‘far an-Naḩas112 he aquí un mensaje que Abū Ŷa‘far al-
Faḍl ibn Ḩaddād dirigió a Abī Ma‘šar al-Munaŷīm, sobre el valor de la escritura: “Escribir 
es, querido amigo, un hecho de sangre, de parentesco, y un medio sine qua non. Es el 
fundamento de todo reino. Es como las hojas de un árbol. Es la luz del saber, la meta de la 
                                                             
108 Al-‘Askarῑ, Abū Hilāl (1419 H/1998); Aṣ-Ṣinā‘atayn: al-kitāba wa aš-ši‘r. Al-Maktaba al-‘Aṣrīa, 
Beirut, p. 136. 
109 Corán, XCVI, 3-5. Melara Navío 
110 Ṣubḥ al-a΄ša…, 1/63. 
111 Ibídem, 1/64. 
112 Es Abū Ŷa‘far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl, gramático egipcio que murió en el 338 H (993). 
Véase: Ibn Hallikan, Wafāyat al-aʹyān wa anbā’ abnā’ az-zamān. Editado por Iḥsān ‘Abbās. Dār Ṣāder, 
Beirut, 1/99. 
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literatura y la órbita de la sabiduría. Es alimento para las mentes. Es un ornamento y 
decoro. Es de buen ser y de buen estar113”. 
 
Escribir es un hecho tan digno que los de la espada no dejan de hacer incursiones 
en el arte de la pluma, pero no al revés. Por eso, los sultanes, que son los mandatarios de 
todos y los jefes de todos los hombres de oficio, se jactan de saber escribir, aunque no 
quieran ganarse la vida con ello. De ahí que sea normal que veamos que los reyes y jefes 
de Estado prefieran rodearse de elocuencia, buena ortografía y retórica. Ello demuestra que 
la escritura es uno de los oficios mejor valorados y que los que la cultivan están mucho 
mejor vistos que los que se dedican a otras artes a pesar de que los oficios dependen unos 
de otros y que el mundo no seguiría en pie sin esa ayuda mutua que se proporcionan.   
 
Los oficios se dividen en dos tipos: públicos y privados. Ocupan los públicos las 
estructuras sociales constituidas por comerciantes y artesanos aunque, a veces, participen 
en ellos algunas élites. Estos oficios propician el funcionamiento del engranaje social. En 
cambio, los privados se limitan a las cortes. La determinación de categoría en estos oficios 
depende de la importancia que tiene cada uno en la decisión de los asuntos de la Corte y 
del pueblo llano; cuales son los que ofrecen más servicios a la gente y los que, en caso de 
disfunción, provocan mayores problemas.  
 
Ningún oficio reúne tantos méritos como la escritura y eso es porque un rey 
necesita, para llevar bien los asuntos de su gobierno, tres  elementos imprescindibles: el 
primero, dirigir escritos a toda la estructura funcionarial y el personal empleado con el 
objetivo de dictar órdenes y mandatos o exhortaciones; el segundo, recaudar fondos y 
cumplir con los derechos del reino; el tercero, repartir estos fondos entre el pueblo y los 
defensores del reino, aparte de cubrir los demás gastos públicos y privados. Estas tareas 
solo las realizan los escribanos del reino que no podrán llevarlas a cabo si no profundizan 
en el estudio de este arte, que es, como hemos dicho, uno de los mejores por su relevancia 
para los asuntos de gobierno114. 
 
                                                             
113 Véase: ΄Umdat al-kitāb, p. 363.  
114 Ṣubḥ al-a΄ša…, pp. 67-68. 
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Y dice también: “Porque los reyes comprenden la importancia de este oficio, la 
escritura, y de quienes la cultivan, cuidaron mucho de los escribanos y escritores y fueron 
muy generosos con ellos reconociendo sus méritos y favores. Por la importancia de los 
escritores, los reyes persas reunían a los más jóvenes y pedían a los ya consagrados que les 
examinaran. Quienes aprobaban eran contratados por la Corte, en función de los 
conocimientos y el saber que adquirían, y no podían trabajar para otros sin permiso115.  
 
Las epístolas se conocían en la época preislámica en algunas ciudades que conocían 
la escritura. Con la llegada del Islam, el Profeta escribió a todos los reyes árabes y no 
árabes invitándoles a abrazar la nueva fe. Y así también procedieron los califas que le 
sucedieron en el gobierno de la nación. 
 
Con el paso de los años, este arte empezó a desarrollarse hasta que se convirtió en 
uno de los géneros más populares e influyentes tanto en las cortes como entre la gente del 
pueblo llano. 
 
Los hombres que escribían epístolas u otros escritos eran muy distinguidos, 
pertenecían a círculos próximos a los reyes y los califas y solían ocupar cargos 
ministeriales. Además, tenían un gusto literario muy fino y una perspectiva crítica muy 
digna de consideración. Constituían pilares de sus propios Estados, además de ser 
portavoces y fieles asesores en tiempos en los que no había ni prensa escrita ni fotos ni 
publicaciones. 
 
Los dos tipos más destacados de epístolas son: las cortesanas y las fraternales. Las 
primeras las emiten las cortes o van destinadas a ellas y tienen que ver con los asuntos de 
gobierno. Se caracterizan por su rigor y estilo ameno, por ceñirse a la terminología técnica 
y oficial, por las oraciones equilibradas y por estar libres de exageración o fantasía. En las 
primeras épocas del Islam fueron un campo fértil para la buena escritura y la elocuencia116. 
 
Las fraternales son las que tienen lugar entre particulares comprendiendo: 
condolencias, recomendaciones, felicitaciones, lamentos, avisos, amenazas, etc. y todo 
                                                             
115 Ibídem, p. 74. 
116 Aš-Šāyb, Aḥmad; Al-Uslūb. Maktaba an-Nahḍa al-Miṣrīa, 12º ed., 2003, p. 113. 
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aquello que esté vinculado con las emociones y las relaciones entre las personas. Por eso, 
eran más propensas a plasmarse en la literatura y a empaparse de imaginación. Aceptaban 
mejor las figuras retóricas, los giros, las citas, tanto en prosa como en verso. La diferencia 
entre ambos tipos es como la diferencia entre la literatura pública y la privada. En ambas 
categorías, había que seguir las normas establecidas y seguidas por la sociedad117.  
 
Si la escritura tiene esa importancia en la vida social, el buen escritor procurará 
evitar las voces polisémicas y los sentidos oscuros y alejarse de los casos extremos, porque 
estos se producen más en la poesía que en las epístolas118. 
 
En cuanto a sus objetivos, son básicamente tres: asuntos propios de su remitente, 
asuntos propios de su destinatario o asuntos de terceros. Los primeros están relacionados 
con la política, el comercio, las peticiones, el agradecimiento o las disculpas; los segundos 
incluyen: consejos, lamentos, noticias, felicitaciones, condolencias y respuestas; los 
terceros abarcan las recomendaciones y las intercesiones119. Brockelman dividió los temas 
de la correspondencia en: agradecimiento, elogio, lamentos, quejas, disculpas, visitas, 
condolencias, humor, descripción e invitación120. 
 
El valor de algunas epístolas en la sociedad reside en el hecho de que invitan a la 
realización de buenas acciones y a la comisión de favores. Ejemplo de ello es lo que 
menciona el autor de ‘Uyūn al-ajbār de que Abū Mus‘ada121 escribió a un amigo 
diciéndole: “El favor que nos hiciste tiene, al menos, dos consecuencias: recompensa de 
parte de Dios y agradecimiento de parte nuestra. Los mejores favores son los que reúnen la 
recompensa con el agradecimiento”122. Ibn ‘Abbās decía: “El que realiza favores no cae 
nunca y, si cayera, encontraría salida”123.  
 
                                                             
117 Ibídem, 114. 
118 Véase: Ibn ‘Abd Rabbihi al-Andalusī; Al-΄Iqd al-farīd, Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, 1ª edición, 1404 
H (1983)., 4/267.  
119 Véase: Al-Hāšimῑ, Aḥmad (1943); Ŷawāhir al-adab fī adabīāt wa inšā’ luga al-‘arab. Mua’sasat al-
Ma‘ārif, Beirut, 1/85. 
120 Véase: Ḍaīf, Šawqī (1977); Tārīj al-adab al-‘arabī, 1/22. 
121 Es Abū ‘Amr ibn Mus‘ada. Murió en el siglo VIII. Ver: ‘Uyūn al-ajbār, 3/194 
122 Véase: Ibn Qutaība; ‘Uyūn al-ajbār Dar al-Kotob al-΄Ilmīyah, Beirut, 1418 H. (1997), 3/194. 
123 Ibídem, 3/196. 
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Además de los usos sociales ya mencionados (felicitaciones, condolencias, 
lamentos, quejas, humor, etc.), hay que mencionar también la fuerza de las advertencias. 
Así figura en la mayoría de las epístolas que el Profeta envió a reyes, zares y emperadores. 
Ejemplo de el 
o es lo que alguno escribió a Matlum, que oscilaba entre las buenas y las malas 
obras: “Te veo indeciso, das un paso adelante y otro atrás. Decídete” 124. Como vemos, esto 
es muy breve pero muy contundente y preciso. 
 
Foucault dice que entre el poder y el poder del discurso empieza “el sistema 
discursivo” dibujando ese miedo al discurso, un miedo que refleja, en realidad, el poder y 
la fuerza del discurso. Es un miedo que manifiestan los particulares, las instituciones y los 
que detentan el poder hacia el discurso en su forma material, como texto hablado o escrito 
que no se puede controlar. Miedo a los riesgos que pueda esconder que, en ocasiones, no 
podemos siquiera imaginar; miedo a la existencia de conflictos, victorias, heridas y 
esclavitudes detrás de las palabras que, de tanta ambigüedad, dejaron de usarse hace ya 
mucho tiempo125.  
 
Ello pone de manifiesto la influencia del discurso político en la vida social. El autor 
de Muzīl al-ḥaṣr dedicó mucha atención a las epístolas cortesanas en lo que a los asuntos 
de gobierno se refiere, dejando de lado las cuestiones internas. En definitiva, la 
correspondencia y las epístolas tienen, en general, una gran influencia en todas las áreas 
sociales, tanto políticas como económicas. En un futuro, el investigador podría realizar un 
estudio comparativo o uno más exhaustivo sobre la influencia de las epístolas y la 
correspondencia en la vida social, invitando a los estudiosos interesados en la materia a 
realizar más trabajos sobre el tema. 
  
                                                             
124 Ibn al-Ḩasan ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥamdūn, Muḥammad (1996); At-taḍkara al-Hamdūnīa. Dār 
Ṣāder, Beirut, 1º edición, 6/315.  
125 Foucault, Michel (1971); L’ordre du discours, Ed. Gallimard, París, p. 10. 
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                                          Texto traducido  
En nombre de Allah, el Clemente y el Misericordioso, a Él pedimos ayuda. 
Loor a Allah, Quien hizo que los cálamos apelen a las conciencias; Quien hizo 
elocuentes sus efectivos silencios haciéndoles desvelar sus secretos; Quien hizo que 
transmitiesen sus cometidos gracias a redactores que escriben en las páginas claros 
símbolos y sutiles señales. 
 
Alabado sea por hacer de las correspondencias un sistema al servicio de los asuntos 
sultaníes y pilares de las señales fraternales. Atestiguo que no hay más dios que Allah, 
único y sin socio, y que nuestro señor Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor 
profeta que ha entablado correspondencias, el más generoso profeta, conciso en su discurso 
y el mejor destinatario en su recepción. 
  
Al que se debe obediencia, y no se debe contrariar bajo ningún concepto, el señor 
majestuoso, descendiente de estirpe califal, sucesor de imames, belleza de la familia 
hashimí, bordado del estandarte abasí, Abū al-Ḫayr Yaᶜqūb, hijo del gran imam 
encomendado a Allah Abū ᶜAbdullāh Muḥammad, comendador de los creyentes, hijo del 
gran imam apoyado en Allah Abū al-Fatḥ Abū Bakr126, que Allah el Altísimo (2R) 
mantenga los cimientos del islam gracias a su noble familia, y proteja con la perpetuidad 
de esta última la seguridad de los musulmanes, me ordenó que escribiera un tratado sobre 
las correspondencias que funcione como una introducción sobre su emisión y objetivos, 
que muestre sus fuentes y destinos. Obedecí a su orden sin negligencia alguna, aunque no 
fuese yo un entendido en la materia. Acaté raudo su mandato en establecer este tratado 
conforme a este objetivo, aunque haya respondido a tan excelsa solicitud con tan 
insignificante obra. 
 
He dividido este tratado en dos partes: 
 
Primera parte. Acerca de la emisión de las correspondencias, se divide en tres secciones: 
 
                                                             
126 Cfr. Al-Baḡdādī (1920/1339 H). Īḍāḥ al-maknun fī aḏ-ḏayli ᶜalà kašfi aẓ-ẓunūn. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṯ 
al-ᶜArabi, tomo IV, p. 471.  
 - Ad-Dīmašqī, ᶜUmar (1386 H/1996 d.c.). Muᶜǧam al-Mu’allifīn. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṯ al-ᶜArabī, tomo 
XIII, p. 252. (1386 H/1996 ) 
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- Primera sección: acerca de la emisión de correspondencias por parte de califas y príncipes 
herederos. Consta, a su vez, de cuatro capítulos. 
· Primero: sobre la emisión de correspondencias por parte de los califas. 
· Segundo: sobre la emisión de correspondencias destinadas a los califas.  
· Tercero: sobre las emitidas por los príncipes herederos del califato. 
· Cuarto: sobre las destinadas a los príncipes herederos. 
 
 - Segunda sección: acerca de las correspondencias de los sultanes y sus príncipes 
herederos conforme a las convenciones de la época. Esta sección se divide en cuatro 
capítulos. 
· Primero: sobre las correspondencias emitidas por los sultanes. 
· Segundo: sobre las correspondencias destinadas a ellos. 
· Tercero: sobre las emitidas por los príncipes herederos de los sultanes. 
· Cuarto: sobre las destinadas a ellos. 
 
- Tercera sección: trata sobre las correspondencias denominadas “fraternales” que circulan 
entre los notables del reino y altos cargos del Estado como delegados del sultanato, emires 
y ministros, además de los asistentes y secretarios de jueces y demás funcionarios. Esta 
sección consta de dos capítulos: 
 
- Primero: acerca de la categoría de las correspondencias según las convenciones de 
la época. 
- Segundo: acerca de las categorías de los que en cuyo nombre se escriben y de 
aquellos a los que van destinadas, como notables del Reino de Egipto y todos 
aquellos susceptibles de recibir las correspondencias antes mencionadas. 
 
Segunda parte. En ella se mencionará algunos de los objetivos de las correspondencias 
según las convenciones vigentes. Consta de tres secciones: 
 
- Primera sección: acerca de los objetivos de las correspondencias emitidas por o 
destinadas a los califas. Consta de dos capítulos: 
· Primero: de los objetivos de correspondencias emitidas (2R) por los califas. 
· Segundo: de los objetivos de correspondencias destinadas a estos.  
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- Segunda sección: acerca de los objetivos de las correspondencias emitidas por los reyes y 
las respuestas a ellos destinadas. 
 
- Tercera sección: acerca de los objetivos de las correspondencias fraternales y las 
respuestas a estas. Estos objetivos se dividen en dos clases: 
· Primera clase: acerca de la entablación de correspondencias. Consta de siete tipos: 
nostálgicas, de agradecimiento, de felicitaciones, pésames, regalos, intercesiones y 
reproches.  
· Segunda clase: corresponde a las respuestas y consta igualmente de los mismos 
siete tipos. 
La emisión de las correspondencias 
 
Sección primera: 
Emisión de correspondencias por parte de 
califas y príncipes herederos 
 
Capítulo I: 
 La emisión de correspondencias por parte 
de los califas y príncipes herederos 
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Es necesario saber que las misivas emitidas por los califas en todas las épocas 
siguen las pautas establecidas desde los albores (3V) del islam por el Profeta, la paz y la 
bendición sean con él, y sus compañeros, los califas perfectos. 
 
Las misivas que se escribían en nombre del Profeta, la paz y la bendición sean con 
él, comenzaban en la mayoría de los casos por: “De Muḥammad, Profeta de Allah, a 
fulano. La paz de Allah sea sobre ti. Alabo contigo a Allah el único. Entrando en materia, 
etcétera”127. Cuando Abū Bakr, el califa, sucedió al Profeta, la paz y la bendición sean con 
él, escribía De Abū Bakr, el califa sucesor del Profeta, la paz y la bendición sean con él, a 
fulano”128 y seguía como hemos indicado más arriba. El califa ᶜUmar, que Allah esté 
complacido con él, cuando fue nombrado califa, escribió: “De ᶜUmar, el califa sucesor del 
Profeta, la paz y la bendición sean con él, a fulano”129 y seguía como mencionamos más 
arriba. Cuando ᶜUmar fue apodado “comendador de los creyentes”, escribió: “Del siervo de 
Allah, ᶜUmar, comendador de los creyentes a fulano”130, y continuaba como indicamos 
antes.  
 
Al califa ᶜUmar le siguieron los demás califas hasta que, cuando obtuvo este 
nombramiento, al-Walīd bnu ᶜabd al-Malik131 exaltó las correspondencias y extendió las 
dimensiones de la plana donde se escribía. Esta regla se mantuvo hasta que llegó al poder 
                                                             
127 Cfr. la misiva del Profeta, la paz y la bendición sean con él, al Negus de Abisinia. En Muḥammad al-
Wāqidī (1989): Al-maḡāzi. Edición: Marcedon Johns. Beirut: Dār al-‘aᶜlamiy, 2/749.  
Cfr. igualmente, sus misiva a su compañero Budayl, Bišr y las personalidades más importantes de Banū 
ᶜAmr; en Aḥmad al-Bayhaqī (1405H/1984). Dalā’ilu an-nubuwah wa maᶜrifatu aḥwāli ṣāḥibi aš-šarīᶜa. 
Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyyah. 1ª Ed. Tomo II, p. 309. 
128 - Al-Ḥumayrī, Sulaymān (1420H/1999). Al-Iktifā’ bimā taḍammanahu min maḡāzi rasūli Lahi wa a ṯalāṯi 
al- ḫulafā’. Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyyah. Tomo II, p. 145. 
- Al-Baḡdādī, Al-Ḫatīb (1417H/1996): Al-mutafiq wa-l-mutafarriq. Damasco: Dār al-Qādirī, 1ª ed., tomo II, 
p. 986. 
129 - Saᶜd (Ibn) (1990): Aṭ-ṭabaqāt al-kubrà. Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyya, 1ª ed., tomo III, p. 312.  
- Al-‘Aṯīr, ᶜIzz ad-dīn (ibn) (1994): Asad al-ḡāba fī maᶜrifat aṣ-ṣaḥāba. Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyyah, 1ª 
ed., tomo IV, p. 156. 
- Al-Qalqašandī Aḥmad. Ṣubḥ al-Aᶜšà fī ṣināᶜat al-inšā’. Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyyah. Tomo VI, p. 316. 
130 - Aṭ-Ṭabarī, Abū Ǧaᶜfar (1387H/1967): Tārīḫ ar-rusul wa-l-mulūk. Beirut: Dār at-turāṯ, 2ª ed., tomo IV, p. 
114. 
- Al-Kūfī, Abū Muḥammad (1991): Alfutūḥ. Beirut: Dār al-aḍwā’, 1ª ed., tomo I, p. 181. 
131 - ᶜAsākir (ibn) (1402H/1984): Muḫtasar tāriḫ Dimašq. Damasco: Dār al-fikr, 1ª ed., tomo XXVI, p. 318. 
- Al-Ḥanbalī, Abū al-Falāḥ (1406H/1986): Šaḏarāt aḏ-ḏahab fī aḫbār man ḏahab. Damasco: Dār ibn Kaṯīr, 
1ª ed., tomo I, p. 388. 
- Aḏ-Ḏahabī, Šams ad-Dīn (1405H/1985): Siyar aᶜlām an-nubalā’. Beirtu: Mu’assasat ar-risāla, 3ª ed., tomo 
IV, p. 347. 
- Šākir, Muḥammad (ibn) (1421 H/2000): Fawāt al-wafiyāt. Beirut: Dār Ṣādir, 1ª ed., tomo IV, p. 254. 
- As-Suyyūṭī, Ǧalāl ad-Dīn (1425H/2004): Tāriḫ al-ḫulafa’. El Cairo: Maktabat Nizār Muṣtafà al-Bāz, 1ª ed., 
p. 168. 
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el califa ᶜUmar b. ᶜAbd al-ᶜAzīz132, quien retomó las reglas establecidas en los primeros 
califatos133, para ser abandonadas estas después de ᶜUmar (4R) y ser sustituidas por lo 
instaurado por al-Walīd134. La exaltación de las correspondencias duró hasta la llegada de 
ar-Rašīd135, quien añadió, después de alabar a Allah, la petición a este último de la 
taṣliya136 sobre el Profeta. La expresión tenía la forma siguiente: “El comendador de los 
creyentes alaba contigo a Allah el único y le pide que dé paz y bendiciones a Muḥammad, 
su siervo y profeta”137. 
 
El califa ar-Rašīd adoptó en sus correspondencias un apodo del tipo “fulano, hijo de 
fulano”. Posteriormente, se añadieron apodos del califa como “obediente a Allah”, entre 
otros138. Los califas fatimíes de Egipto añadían después de “siervo de Allah”: “Íntimo de 
Allah”. Escribían: “Del siervo de Allah139, fulano, hijo de fulano, comendador de los 
creyentes” y en las bendiciones sobre el profeta: “pedimos a Él que bendiga a su abuelo 
Muḥammad”140, refiriéndose el posesivo al comendador de los creyentes. Era posible que 
se escribiera “le pedimos”, en primera persona del plural. 
 
Cuando el califato abasí se instauró en Egipto, se escribía en su nombre siguiendo 
las reglas de los fatimíes añadiendo “y su íntimo”. Se redactaba, por lo tanto, “del servidor 
e íntimo de Allah, el imam fulano, hijo de fulano141”, con el apodo del califato, 
comendador de los creyentes. Pero cambiaron la fórmula de bendiciones sobre el profeta 
                                                             
132 As-Suyyūṭī, op. cit., p. 171 y Aḏ-Ḏahabī, op. cit., tomo II, p. 213. 
133 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 378. 
134 Ídem. 
135 Al-Ǧauzī, Ǧamāl ad-Dīn (1412H/1992). Al-Muntaẓam fī tārīh̲ al-mulūk wa-l-’umam. Beirut: Dār al-kutub 
al-ᶜilmiyyah, 1ª ed., tomo VIII, pp. 318-9. 
136 Consiste en pedir a Allah por el Profeta Muḥammad mediante diferentes fórmulas como “ṣallà Lahu 
ᶜalayhi wa sallam”, varias de ellas consagradas. Muchos de los teólogos musulmanes la consideran exclusiva 
para él, y extensiva para los demás profetas, pero para nadie más. En Encyclopedia of islam significa: 
“invocación a Dios para que bendiga al Profeta Muḥammad. Tiene varias formas, pero comunmente se 
refiere a la parte de tas̲h̲ahhud en la ṣalāt que viene despues de la taḥiyya (saludos) y la s̲h̲ahāda en la que se 
recita la ṣalāt ʿalā ’l-nabī (taṣliya viene de ahí). Una forma típica de  la taṣliya es conocida como al-ṣalawāt 
al-ibrāhīmiyya. La  taṣliya tambien parte de la respuesta a ad̲h̲ān (llamada de la oración), conocida también 
como duʿāʾ al-wasīla  Cfr. n.  
137 Al- Ḥarrānī, Hilāl (1986). Rusūm Dār al- ḫilāfa. Beirut: Dār ar-rā’id al-ᶜarabī, 2ª ed. p. 111. 
138 Al-Marrākušī, ᶜAbd al-Wāḥid (2006/1426 H). Al-muᶜǧib fī talḫīṣ aḫbār al-Maḡrib. Beirut: Al-Maktaba al-
ᶜaṣriya, p. 59. 
139Al-Maqrīzī Taqīy ad-Dīn (año). Ittiʻāẓ al-ḥunafā bi-aḫbār al-a’imma al-Fāṭimīyīn al- ḫulafā. El Cairo: 
Universidad de El Cairo, tomo II, p. 56. 
140 Aḏ-Ḏahabī, Šams ad-Dīn (1993). Tārīḫ al-’islām wa wafayāt al-mašāhir wa al-’aᶜlām. Beirut: Dār al-
kitāb al-arabī, 2ª ed. tomo XXVI, p. 471. 
141 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 410. 
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“su abuelo” por “su primo paterno” (4V). Escribían: “Le pedimos que bendiga a su primo 
paterno Muḥammad, la paz y las bendiciones sean con él”. A veces estas adiciones no 
aparecen y en otras se añade a esta jaculatoria términos de elogio y glorificación, tal y 
como se llevaba a cabo en las emisiones de sus correspondencias. 
 
Estilo primero. Se observa que se mantienen las reglas de correspondencia imperantes 
seguidas por los califas en los albores del islam, con unas adiciones añadidas en los últimos 
tiempos. Consisten en escribir: “Del servidor de Allah y su íntimo, fulano, hijo de fulano, 
comendador de los creyentes”142. A estas se añade: “Después de alabar a Allah el 
Altísimo”, y se redacta una introducción acorde con la situación. Luego, se menciona al 
sultán del momento que lleva los asuntos del reino, exaltando su valor, si la misiva está 
dirigida a un homólogo. Acto seguido, se aborda el asunto hasta el final, donde se utiliza la 
fórmula: “Te hemos informado de ello para que actúes en consecuencia”143. 
 
Es posible que se comience con una aleya del Corán que se ajuste a la situación144. 
Así se escribió en nombre del contentado con Allah, al-Mustakfī bi-Llah, el imam Abū 
Rabīᶜ Sulaymān145, bnu al-Ḥākim bi ’amri Lah, Abū al-ᶜAbbās Aḥmad, al rey de Yemen, 
ayudado por Allah, Al-Mu’ayyad, Hizbir ad-Dīn Dāwūd de la dinastía de Banū Rasūl, bajo 
el mandato de Qalawūn, en el año (5R) 707H/1307, cuando Hizbir se negó a seguir la 
norma de enviar regalos146 al sultán, al-abwāb as-sultāniya147. Y ello, siguiendo las reglas 
que rigen las correspondencias de los califas que abordaremos, si Allah quiere, en la 
segunda parte. 
 
Estilo segundo. Se abre la correspondencia con una introducción en consonancia con la 
situación, después se indica la expresión “la emitimos”, para abordar el asunto hasta el 
final cerrando con una súplica148. De esta forma escribió su excelencia, al-Maqarr, aš-
                                                             
142 Ibídem., tomo V, p. 446. 
143 An-Nuwayrī , Šihāb ad-Din (1423H/2002). Nihāyat al-arib fī funūn al-adab. El Cairo: Dār al-kutub wa-l-
waṯā’q al-qawmiyya, 1ª ed., tomo VIII, 158. 
144 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, 415. 
145 Al-Mustakfī bi-Llah (contentado con Allah), el imam Abū Rabīᶜ Sulaymān. Se caracterizaba por su pudor, 
virtuosidad y generosidad. Su califato duró 39 años y falleció el año 740H/1339. véase Gamal Ad-Din, An-
Nugum  Az-zahirah fi Muluk Misr wal Qahirah, Dar al-Kutub, Ministerio de Cultura, el Cairo, 9/322   
146 Hizbir reprochó y amenazó a Qalawūn de Egipto por haber recibido regalos que consideró de bajo valor. 
147 Distinción reservada al sultán, literalmente “las puertas sultaníes”. Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VII, p. 
61. 
148 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 269. 
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Šihābī bnu Faḍl Allah149 en nombre del imam al-Ḥākim bi ’amri Lah, Abū al-ᶜAbbās 
Aḥmad, bnu al-Mustakfī bi-Llah, el imam Abū Rabīᶜ Sulaymān, antes mencionado, al 
sultán rey an-Naṣir Aḥmad, hijo del rey an-Naṣir Muḥammad bnu Qalawūn150, rey de 
Egipto, cuando estaba en la aldea de al-Karak, citándole en Egipto para entregarle el 
sultanato después de su hermano Kuǧuk 151 y la detención del infante Qūṣūn152 y sus 
partidarios infantes. La misiva comienza con una aleya del Corán, tal y como se abordará 
en los objetivos de las correspondencias emitidas en nombre de los califas en la segunda 
parte, si Allah quiere. 
 
Estilo tercero (5V). Empieza con el saludo y luego se indican algunas distinciones del 
sultán destinatario, tal y como explicaremos en la emisión de correspondencias por parte de 
los sultanes en la sección segunda, si Allah el Altísimo quiere. 
 
En el caso de que se escriba, por ejemplo, en nombre del sultán, quien pertenece a la noble 
excelencia, al-maqarr al-karīm153, como el delegado del sultanato, an-nā’ib al-kāfil154, el 
dirigente militar, atābik al-ᶜasākir, o el delegado del sultanato en la región del Levante 
mediterráneo, aš-Šām, la fórmula es: “La paz y las bendiciones de Allah el Altísimo”, 
seguido de “la altísima excelencia, al-maqarr al-karīm” y demás distintivos. A 
continuación, “se emite esta correspondencia”155 y se prosigue conforme a las 
correspondencias sultaníes, tal y como señalaremos más adelante, si Allah quiere. 
 
Si las correspondencias están destinadas a la honorable excelencia, al-ǧanāb al-
karīm, el escriba de Alepo indica esto último y para lo que sigue, aplica lo que indicamos 
antes. Este es el orden que siguen las distintas categorías de correspondencias sultaníes que 
trataremos en la sección segunda. 
 
                                                             
149 Al-Qalqašandī, Aḥmad (1985). Ma’āṯir al-’ināfa fī maᶜālim al-ḫilāfa. Kuwait: Matbaᶜat ḥukūmat al-
Kuwait, 2ª ed., tomo III, p. 276. 
150 Muḥammad bnu Qalawūn nació en El Cairo el año 684H/1285. Se proclamó sultán de Egipto, el año 
693H/1293, cuando fue asesinado su hermano Salāḥ ad-Dīn Ḫalīl bnu Qalawūn. Cfr. Ǧamāl ad-Dīn abu al-
Maḥāsin (1994). An-nuǧūm az-zāhira fī mulūk Miṣra wa al-Qahira. El Cairo: Dār al-Kutub, tomo VIII, p. 41. 
151 Al-Ašraf ᶜAlā’ ad-Dīn Muḥammad bnu Qalawūn. Falleció en el año 746H/1345. 
152 Saif ad-Dīn Qūṣūn era un infante yerno del sultán. 
153 Distinción dedicada a los militares y escritores. Cfr. Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, 24. 
154 En nuestros días equivale al primer ministro. 
155 An-Nuwayrī , op. cit., tomo XXXI, p. 228. 
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Se escribe según este estilo en nombre del imām al-Mutawakkil ᶜalà Llah Abū 
Abdullāh Muḥammad bnu al-imām al-Muᶜtaḍid bī Llah Abū Bakr156, hasta su 
fallecimiento, que Allah bendiga su alma. Igualmente se escribió, durante un largo periodo 
de tiempo, en nombre de su hijo el imām al-Mustaᶜīn bī Llah Abū al-Faḍl al-ᶜAbbās157, 
hasta que dominó el poder sin rivales, después de detener a an-Naṣir Faraǧ ibn Barqūq158 
en el año 815H/1412. 
 
Estilo cuarto. Consiste en abrir la correspondencia con la expresión “del siervo de Allah y 
su íntimo, comendador de los creyentes, primo del señor de los mensajeros de Allah, al que 
todos los creyentes deben obediencia, que Allah el Altísimo fortifique el islam mediante su 
persona, que dignifique a los musulmanes mediante la conservación de su vida”159. 
Después: “Que Allah el Altísimo ayude a los seguidores de la noble excelencia, al-maqarr 
al-karīm”160; “que Allah ayude a los seguidores de la honorable excelencia, al-ǧanāb al-
karīm”; “que Allah el Altísimo incremente la gracia de la excelente alteza, al-ǧanāb al-
ᶜālī” o fórmulas similares. El patrón de lo que sigue en las correspondencias sultaníes se 
comentará más adelante. 
Es necesario indicar que en estos cuatro estilos se han de tener en cuenta cuatro cuestiones: 
 
Primera. Determinar las dimensiones del folio en el que se escribe y los cálamos 
adecuados, dependiendo de la categoría a quien se destine la correspondencia. Si el 
destinatario es el sultán de Egipto, por ejemplo, el folio es el bagdadí entero161. El autor de 
la obra Ad-Dar al-multaqat162 mencionó que su excelencia aš-Šihābī bnu Faḍl Allah 
escribió en nombre de al-Ḥākim bi ’amri Lah al rey an-Naṣir Aḥmad bnu Muḥammad bnu 
                                                             
156 Nació en el año 791H/1388 y fue nombrado califa el año 855H/1451. Fue derrocado el año 859H/1454 y 
encarcelado hasta su fallecimiento el año 862H/1457.Ver As-Suyuti, Galal Ad-din, Nazm Al-Eqian fi A΄yan 
Al-A΄yan (1927 d.c.), edición de Philip Hatta. Beirut, Al-Maktabah Al-Elmeyya, 1/107-108  
157 Al-Mustaᶜīn fue nombrado califa de Egipto después del fallecimiento de su padre el año 808H/1405. El 
año 833H/1429 fue derrocado y encarcelado durante muchos años. Falleció en Alejandría a causa de la peste 
después de ser liberado. Véase Abu Al-Mahasen, Gamal Ad-Din, Maured Al-Latafah fi man wuliya Al-
Saltanah wal Jilafah, edición de Abdel Aziz Ahmad, Dar Al-Kutub Al-Elmeya, El Cairo, 2/133-135. 
158 Conocido con el nombre de Zayn ad-Dīn abū as-Saᶜādāt. Fue califa después del fallecimiento de su padre, 
el año 801H/1398. Hubo muchas revueltas y batallas durante su reino hasta que fue derrocado y encarcelado. 
Se le acusó de apostasía y fue ejecutado. Véase Ad-duu Al-Lamiʹ, 11/180 y Az-Zarqaly Ad-Dimšqui,  Al-
Aʹlam (2002), Dar Al-Elm Lil Malayeen, XV edición, 5/140.  
159 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo X, p. 135. 
160 Ibíd., tomo VIII, pp. 217 y 221. 
161 Las dimensiones de este folio eran la longitud de un antebrazo (ḏirāᶜ) y medio de largo y de uno de ancho. 
La unidad de esta medida equivale a unos 58 cm. 
162 No he encontrado en esta obra a lo que se refiere el autor, pero sí en al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 
415. 
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Qalawūn en el mismo folio la correspondencia antes mencionada, cuando este se 
encontraba en al-Karak, a través de la cual le citaba en Egipto con el fin de entregarle el 
sultanato. 
 
Existen destinatarios a los que se escribe en nombre del sultán en un folio de dos tercios 
del bagdadí entero, como al rey de Yemen. A otros se les escribe en la mitad de dicha 
longitud, y a otros en un tercio. A determinados destinatarios se les escribe en folio normal, 
como a los delegados del sultanato y categorías más inferiores como los funcionarios del 
reino. 
 
En cuanto a los cálamos, en el folio bagdadí entero se escribe con el llamado muḫtaṣar aṭ-
ṭūmār163; en el de dos tercios, con el llamado aṯ-ṯuluṯ164; mientras que en el de un medio, se 
escribe mediante ḫafīf aṯ-ṯuluṯ165; en el tercio, con el cálamo de las firmas, y por último, 
para el folio normal se reserva el llamado ruqāᶜ166.  
 
Segunda. Después de la fecha y el cuerpo de la carta, se escribe en la carpeta conforme a la 
norma, la expresión “según el alto decreto jerifiano señorial, imamí y profético”. En 
algunas ocasiones se intercambia por “según el decreto jerifiano, con la anuencia 
jerifiana”, que prosigue como se indicaba más arriba. 
 
Tercera. Los títulos utilizados en cada uno de estos estilos dependen de la distinción que 
corresponda al destinatario. El título de las correspondencias destinadas al sultán es “su 
                                                             
163 Es un cálamo totalmente plano y más pequeño que el ṭūmār. De ahí su apellido “muḫtaṣar” (reducido). 
164 Posiblemente el nombre de aṯ-ṯuluṯ corresponde a “el tercio” del ancho del folio bagdadí. Es el tipo de 
caligrafía más sofisticado y difícil de aprender  y de dominar.  En este estilo, las letras son más largas en 
proporción al grueso de la línea. Se desarrolla en el siglo XIII como estilo ornamental, en competencia con el 
cúfico 
165 El cálamo ḫafīf aṯ-ṯuluṯ, el tercio ligero, es más fino que otro llamado aṯ-ṯuluṯ al-ṯaqil, el tercio pesado. En 
este estilo, las letras se alargan o acortan a voluntad para adaptar la escritura al espacio en el que se inscribe. 
Los huecos dejados por las largas letras suelen rellenarse con signos diacríticos o signos puramente 
ornamentales sin más valor que el de hacer que el conjunto sea armónico 
166 Šihāb ad-Dīn, Aḥmad (1988). Al-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf. Beirut: Dār al-kutub al-ᶜilmiyyah, p. 126. 
Ruqā es el tipo de caligrafía árabe más sencillo y más utilizado. Caracteriza por su belleza a la par que su 
sencillez y claridad. Lo desarrollaron los otomanos hacia el año 850 H para que sea el tipo de caligrafía usado 
en las correspondencias oficiales. Es un estilo funcional. Se desarrolló para poder escribir en pedazos 
pequeños de papel, de forma que cupiera la mayor cantidad de texto en el menor espacio posible. Para ello 
simplifica la forma de las letras, elimina totalmente la ornamentación y los diacríticos y tiende a inclinar las 
palabras de forma que algunos caracteres puedan superponerse a otros.  
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alta excelencia jerifiana real sultaní, Fulano, que Allah el Altísimo eternice sus días”167. Si 
el destinatario ostenta la distinción de la noble excelencia, al-maqarr al-karīm, el título es 
esta misma distinción, etc., seguida de “que Allah el Altísimo fortifique sus seguidores”168. 
En caso de que su dignidad fuera la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, el título sería 
“la altísima excelencia”, etc., seguida de “que Allah el Altísimo consolide su victoria”169, 
como veremos más adelante, si Allah quiere. 
 
Cuarta. La firma y el espacio interlineal. La regla establece que el tamaño de ese margen 
sea el de un palmo170, mientras que el interlineado sea de medio palmo171. 
 
 
Capítulo II: 
Acerca de las correspondencias destinadas 
a los califas 
 
Es necesario saber que las correspondencias emitidas a los califas comenzaban en 
los albores del islam con la fórmula “a fulano de fulano”172. El antecedente de esta regla se 
remonta a los compañeros del Profeta, la paz y la bendición sean con él, y a los capitanes 
de compañías enviadas por él que le escribían: “A Muḥammad, Profeta de Allah, de parte 
de fulano”. Con estos términos le escribieron Ḫālid bnu al-Walīd, que Allah esté 
complacido con él173, y Negus de Abisinia174. Ḫālid escribió: “A Muḥammad, el Profeta, 
de Ḫālid bnu al-Walīd, la paz y las bendiciones sean sobre ti, Profeta de Allah. Alabo 
contigo a Allah, el único y sin socio, y entrando en materia, el asunto es tal”.  
                                                             
167 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 489. 
168 Ibídem., tomo XI, p. 117. 
169 Ibídem, tomo XII, p. 281. 
170 Ibídem, tomo VI, p. 301. 
171 Ibídem, tomo XI, p. 131. 
172 Ibídem, tomo VIII, p. 130. 
173 Al-Diyārbakrī, Ḥusayn (1988). Tārīẖ al-ẖamīs fī aḥwāl anfas an-nafīs. Beirut: Dār Ṣādir, tomo II, p. 144. 
174 Ad-Dārimī, abū Ḥātim (1417H/1996). As-Sīra an-nabawiyya wā aẖbār al-ẖulafa’. Beirut: Dār al-kutub a 
ṯ-ṯaqāfiya, tomo I, p. 298. 
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Algunos autores como el autor de Nihāyat al-’arīb, entre otros, indican que los 
compañeros del Profeta, la paz y la bendición sean con él, anteponían sus nombres. Sin 
embargo, se ha de considerar el respeto que la nación musulmana debe rendir a su valor, la 
paz y la bendición sean con él. De este modo escribían los gobernadores a los califas 
perfectos, como ᶜAmr bnu al-ᶜĀṣ cuando era gobernador de Egipto, en tiempos del califa 
perfecto ᶜUmar bnu al-Ḫaṭṭāb. ᶜAmr bnu al-ᶜĀṣ escribió a este último: “Al siervo de Allah, 
ᶜUmar, comendador de los creyentes, de ᶜAmr bnu al-ᶜĀṣ. Alabo a Allah contigo, el único 
y sin socio, y entrando en materia, el asunto es tal”175. 
 
Este patrón permaneció hasta tiempos de los abasíes, aunque en las 
correspondencias en nombre de los reyes, se añadió más exaltación a los califas, como Abū 
’Isḥāq a ṣ-Ṣābī176, que escribió en nombre del rey Ṣamṣām ad-Dawla177 al comendador de 
los creyentes aṭ-Ṭā’iᶜ li-Lah: “Al siervo y obediente a Allah, comendador de los creyentes, 
de su siervo y servidor Ṣamṣām ad-Dawla”178. 
 
En cuanto a los reyes de Egipto, las correspondencias se enviaban a los califas 
abasíes en tiempos de los ayubíes, cuando la capital califal se encontraba en Bagdad. 
Mantenían para ello seis estilos: 
 
Primer estilo. Se comenzaba la correspondencia bendiciendo al califa con la taṣliya179, 
aplicando así la opinión de los ulemas, que permiten bendecir con la misma a otras 
                                                             
175 Al-Maqrīzī, Taqiy al-Dīn (1418H/1997). Al-mawāʿiẓ wa al-iʿtibār fī ḏikr al-ẖiṭaṭ wa al-’āṯār. Beirut: Dār 
al-kutub al-ᶜilmiyyah, tomo I, p. 148. 
176 Fue uno de los escritores cualificados. La mayoría de su familia estuvo ligada a la medicina, mientras que 
él se decantó por la literatura. Falleció en el año 384H/994. Cfr. Aṯ-Ṯaᶜālibī, ᶜAbd al-Malik (1403H/1983). 
Yatīmat al-dahr fī maḥāsin ahl al-’aṣr. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜilmiyya, tomo II, p. 287. 
177 Tomó las riendas del poder tras la muerte de su padre ᶜAḍuḍ ad-Dawla, fracasando estrepitosamente. Su 
hermano Šaraf ad-Dawla lo derrocó y lo encarceló. Permaneció detenido hasta que falleció Šaraf ad-Dawla. 
Fue rey de la ciudad persa de Shiraz hasta que lo asesinaron.  
Cfr. abu al-Maḥāsin, op. cit, p. 200. 
178 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 474. 
179 Consiste en pedir a Allah por el Profeta Muḥammad mediante diferentes fórmulas como “ṣallà Lahu 
ᶜalayhi wa sallam”, varias de ellas consagradas. Muchos de los teólogos musulmanes la consideran exclusiva 
para él, y extensiva para los demás profetas, pero para nadie más. Cfr. n.  En Encyclopedia of islam, 
significa: “invocación a Dios para que bendiga al Profeta Muḥammad. Tiene varias formas, pero 
comunmente se refiere a la parte de tas̲h̲ahhud en la ṣalāt que viene despues de la taḥiyya (saludos) y la 
s̲h̲ahāda en la que se recita la ṣalāt ʿalā ’l-nabī (taṣliya viene de ahí). Una forma típica de  la taṣliya es 
conocida como al-ṣalawāt al-ibrāhīmiyya. La  taṣliya tambien parte de la respuesta a ad̲h̲ān (llamada de la 
oración), conocida también como duʿāʾ al-wasīla  
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personas que no sean los profetas, la paz y la bendición sean con ellos180. El juez al-Qāḍī 
al-Fādil181 escribió en nombre del sultán Yūsuf bnu ’Ayyūb182 al Consejo califal en 
Bagdad183: 
 
“Las paces y las bendiciones de Allah que reservó a sus íntimos sean contigo. Sus saludos 
con cuyas estrellas fugaces disparó alejando a los demonios de Sus enemigos. Sus 
bendiciones con las que Le pide cualquier monoteísta y Cumple, con las cuales se disipan 
las nubes, las penas y la oscuridad de la injusticia, apartándolas de las personas 
bondadosas. Que Cubra a su eminencia con Su pureza, que constituye un reducto de 
tranquilidad para los creyentes.  
 
”Con las paces de Allah saludo, como el que pronuncian los creyentes convencidos sin 
traba ni balbuceo, a nuestro señor comendador de los creyentes, soporte de los estandartes 
de la fe, dueño del territorio dūr az-zamān, el íntegramente generoso, vencedor al grupo 
del demonio, cuyo liderazgo hizo tambalear las bases de la falsedad, cuyo califato desató el 
nudo en la garganta de la quebrada época, bajo cuya prosperidad se liquidaron las deudas 
de todo insolvente moroso; cuyas disculpas a Allah reavivaron voluntades rezagadas para 
defender los derechos, sacaron brillo a toda estrella apagada e intercedieron ante el 
Clemente que Perdona todo pecado de cualquier negligente.  
 
”Saludo igualmente a sus antecesores, refugio de todos los miedos, los cumplidores 
de derechos conculcados de Allah, los gobernantes con la justicia de Allah en ausencia de 
la equidad, los iluminados con la luz de la inspiración derivada de la Revelación ante los 
juicios desatinados, los pacientes ante las adversidades y dificultades, los preservadores del 
                                                             
180 Cfr. n. 11.  
181 Nació en la ciudad de Ascalón, el año 529H/1134. Fue un buen literato que aprendió de manos de su 
padre. Trabajó como escritor en el consejo califal en tiempos de a ẓ-Ẓāfir. Aprendió de jueces y otros 
escritores compañeros y les superó con creces. Fue nombrado ministro en tiempos de Salāḥ ad-Dīn bnu 
Ayyūb y llevó a cabo una encomiable gestión. Fue gobernador de Egipto en tiempos del siguiente califa, al-
ᶜAzīz y posteriormente en tiempos del hermano de este hasta fallecer en el año 569H/1173.véase Abu Bakr 
Maʹin Ad-Dīn, Ikmal Al-Ikmal (1410/1989), edición de Abdul-Qayyum Abd Rab An-Nabí, Universidad 
Umm Al-Qura, Makka, 1/438 y Ahmad Ibn Ibrahim Al-Hashemy, Gawaher Al-Adab fi Adabeyyat wa Inšaa 
Lugat Al-Arab, Muassasat Al-Maaref, Beirut, 2/170.   
182 Apodado el an-Nāṣir Salāḥ ad-Dīn, rey de Egipto, el Levante mediterráneo, Irak y Yemen. Goza de una 
biografía loable en la historia del islam. Ver Wafayat Al-Aʹyan…, Beirut, Dar Sader, 7/139, Šams Ad-Dīn 
Az-Zahabī, Seyar Aʹlam An-Nubalaa (1427/2006), El Cairo, Dar Al-Hadith, 1º edición,  15/411. 
Cfr. Aḏ-Ḏahabī, op. cit. tomo XV, p. 411. 
183 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VI, p. 510. 
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Gobierno, los que son significado y significante del bienestar, estandartes de las ciencias 
extendidas hasta el día del juicio final, custodios de los extensos territorios gracias a la 
mano imamí, los que solo bajo cuya carga de pleitesía atinan las flechas disparadas, los que 
sin cuya guía no brilla el alba del viajero nocturno que ansía la luz de la aurora. Vuestro 
siervo besa la tierra… etc.”. 
Segundo estilo. La correspondencia comienza con el saludo184, como escribió al-Qāḍī al-
Fādil en nombre del sultán Salāḥ ad-Dīn al Consejo califal de Bagdad: 
 
“La paz más fragante de Allah sobre su majestad, sus saludos de cuyas 
bendiciones se benefician los presentes y los ausentes, su pureza que encarama 
a sus íntimos a elevados niveles, Su gracia por la cual no ha dificultado su 
religión para quienes Le adoran. Al señor de todos nosotros, al subsanador de 
los errores, orientador de los correctos, vestido de la más pulcra señal negra, el 
merecedor de la obediencia con la cual Allah hizo felices a quienes se la rinden 
al principio y al final, al señor de la nación cuya generosidad equivale a su 
fuerza cuando se apresura en sus dádivas hacia los merecedores. Al único y sin 
par en su tiempo, a quien acuden los corazones. A quien Allah no acepta 
ninguna agrupación plural que no sea su adepta, una agrupación cuyo plural 
sea sano y no irregular; y no acepta ninguna orientación hacia la quibla185 de 
quien en cuyo corazón no anide su amor. A quien obra siempre en pos del bien, 
nuestro señor comendador de los creyentes.  
 
”Igualmente a su familia que ha llenado el orbe con justicia. Generosos y virtuosos sus 
miembros que hablan con palabras decisivas y obran con actos concluyentes. A quien el 
paraíso daría la bienvenida; a los exclusivos del cuidado divino. Los que gobiernan y a los 
que toda la nación debe rendir obediencia y evitar su desobediencia. Los de las facciones 
honorables, que descansan sobre lechos venerables. Los que colmaron con su brillo 
extensas áreas. Vuestro siervo mandado…”. 
 
                                                             
184 Al-Qalqašandī, op. cit., tomo VII, p. 127. 
185 Según la Encyclopaedia of the Qurʾān (en línea), al- quibla (la dirección) define la dirección de 
la Kaaba en La Meca y a la que el imán y los orantes deben dirigirse cada vez que realizan sus rezos tomo IV, 
p. 337. 
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Tercer estilo. La correspondencia comienza con una súplica186 exaltando el valor del califa, 
como escribió igualmente al-Qāḍī al-Fādil:  
 
“Que Allah haga felices a los grandes reyes con la pertenencia a la honorable 
servidumbre profética, que les haga constantes en su obediencia a la que les 
obligó, y que en ella fortifique su voluntad y capacidad. Que Allah alargue la 
existencia del Consejo profético todo lo que dure la vida del universo y las 
estrellas. Que Allah eleve al nivel de las altas nubes las bajas aguas estáticas de 
las esperanzas sedientas. Que haga interpretar con las virtudes de dicha 
pertenencia los deseos soñados de gobierno. Que reconstruya con su gestión 
infalible los destrozos de las catástrofes agigantadas. Que desvele a manos de 
sus actores sus milagros victoriosos. Que haga transcurrir los días y las noches 
de los obedientes de Allah observando lo que esa pertenencia les exige y les 
previene, y que condicione las bendiciones del cielo y la tierra por su custodia 
y estabilidad. Vuestro siervo informa”. 
 
Cuarto estilo. Se empieza la correspondencia con una súplica para el Estado que reza así: 
  
“Que Allah prolongue el progreso, la fuerza, el honor, la gloria, la voluntad y la 
valentía al Estado del comendador de los creyentes. Que Allah guarde el honor 
de quien se enorgullece ante la lealtad a él rendida y se enfurece frente a la 
enemistad hacia él dirigida. Que extienda sus beneficios, según lo transmitido 
por el Profeta, la paz sea con él, cuando vio sus confines occidentales y 
orientales. Que Allah honorifique sus púlpitos hasta exterminar los discursos 
de la infidelidad, sin agotar los suyos propios. Vuestro siervo informa”. 
 
Quinto estilo. El principio de la correspondencia consiste en una introducción, como 
escribió al-ᶜImād al-’Iṣfahānī187, en nombre de Salāḥ ad-Dīn, una carta que comienza 
                                                             
186 Ibíd. 
187 ᶜImād ad-Dīn al-’Iṣfahānī, nació en Isfahán en 519H/1125. Fue un teólogo, erudito y escritor. Estudió en 
Bagdad y sirvió a los selyúcidas en un primer momento en Irak. Fue secretario de Nūr ad-Dīn y 
posteriormente de Salāḥ ad-Dīn, ostentando el máximo puesto en el escalafón administrativo del país. 
Falleció en Damasco en 597H/1201. The Encyclopedia of Islam, segunda edición Tomo III pág 1157. 
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comunicando una nueva noticia: “Alabado sea Allah por cumplir Su promesa de conceder 
gloria a esta correcta religión, desde el principio hasta el final”188. 
 
Sexto estilo. Se inicia la correspondencia con una súplica al Consejo honorable: 
 
“Que Allah el Altísimo prolongue la vida del alto Consejo honorable, señorial 
e imamí de fulano, mediante el término del califato profético. Que se mantenga 
el sultanato de su Consejo en lo más alto. Que mantenga cerca de su gracia a 
los seguidores y su látigo extendido contra los enemigos. Que nunca haga 
desaparecer del tiempo sus adeptos, la dignidad de quien le teme, las lluvias de 
sus nubes, los loores de aspirantes de bendición, ni la nobleza de quienes cuida. 
 
”El islam acude al grupo de su majestad y los musulmanes afluyen a su justicia, 
encaminados hacia su afabilidad. Las quejas por él recibidas son pronto atendidas y las 
denuncias a él incoadas no las abandona, sino que las resuelve justamente y proclama los 
derechos de la parte vencedora. Detecta los vicios y entresijos de toda denuncia según su 
sabiduría, desentrañando los verdaderos derechos. Zanja con la esencia de su juicio entre 
las opiniones, hasta que la parte que detenta razón confíe en sus argumentos verídicos 
frente a los falsos, hundiendo al falsario con lo contrario de su causa y con la esencia 
correcta a él enfrentada. A su servicio se pone el servidor”. 
 
Su excelencia, al-Maqarr aš-Šihābī bnu Faḍl Allah, siguió este estilo en su obra 
titulada At-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf (Definiciones de los términos jerifianos), que 
reúne lo que se escribe en nombre de los reyes de Egipto a los califas de nuestros tiempos. 
Sin embargo, no reserva ninguna súplica al Consejo califal para que eternice los días de su 
existencia, sino que introduce súplicas llenas de exaltación: 
 
“Que Allah prolongue la vida del honorable Consejo califal”; “que Allah 
eternice el sultán del honorable Consejo califal”; “que Allah inmortalice los 
días del honorable Consejo califal”; “que Allah inmortalice el sultán del 
honorable Consejo califal”; “que Allah eternice la sombra del honorable 
                                                             
188 Al-Qalqašandī (1403H/1906). Ḍaw’ aṣ-ṣubḥ al-musfir wa ǧany al-dawḥ al-muṯmir. El Cairo: Darb al-
ǧamāhīr, 1ª ed., p. 461. 
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Consejo califal”; “que Allah alargue la sombra del honorable Consejo califal”; 
“que Allah muestre su gracia en el honorable Consejo califal” y expresiones 
similares. 
 
Dijo aš-Šihābī bnu Faḍl Allah189: “El término ‘Consejo’ se refiere a la cancillería, 
porque las correspondencias se emiten en su nombre y a él se remiten”. Dice: “El motivo 
por el cual se dirigen a la cancillería radica en que el trato directo al califa les genera 
mucho respeto”. Dice: “Se menciona al ‘siervo’ o ‘servidor’ que ‘besa el suelo’, ‘el 
umbral’ o ‘el suelo que pisan las altas instancias’, etc. Después, se dirige al califa con los 
apelativos ad-dīwān al-ᶜAzīz, el Consejo honorable; al-mawāqif al-muqaddasa o al-
mušarrafa, las altas instancias sagradas u honorables, respectivamente; al-abwāb al-šarīfa, 
las puertas jerifianas; al-bāb al-ᶜAzīz, la puerta honorable; al-maqām al-ašraf, la excelencia 
más honorable; al-ǧānib al-’aᶜlà o al-šarīf, la excelencia alta o jerifiana, respectivamente, 
o con el apelativo amīr al-mu’minīn, comendador de los creyentes. En determinadas 
ocasiones se antepone “nuestro señor y dueño” y en otras no, siempre respetando el uso 
adecuado. La correspondencia concluye a veces con una súplica, un buen augurio, un 
deseo al destinatario, o cualquier otra expresión que indique el colofón. 
 
El autor indicó que cada servidor se autodescribía de una forma o de otra, en 
función del asunto por el cual escribía al califa. 
 
El sultán Salāḥ ad-Dīn Yūsuf bnu Ayyūb se autodenominaba “servidor”, mientras 
que cada uno de sus hijos y su hermano al-ᶜĀdil190 escribieron “siervo de Dios”. El rey al-
Kāmil191, hijo de al-ᶜĀdil utilizó “el servidor”; su hijo al-Ṣāliḥ192 y an-Nāṣir bnu al-
ᶜAzīz193, “el servidor más inferior”194, y an-Nāṣir Dāwūd “el siervo más inferior”.  
                                                             
189 Šihāb ad-Dīn, op. cit., p. 18. 
190 Abū Bakr Muḥammad, apodado al-malik al-ᶜĀdil Saif ad-Dīn “el rey justo, espada de la religión”, 
hermano del sultán Salāḥ ad-Dīn. Fue gobernador de la ciudad de Alepo el año 579H/1183 para renunciar 
tres años después. En el año 596H/1199 fue nombrado rey de Egipto, donde disfrutó de estabilidad. Fue un 
importante rey de virtuosos atributos. Falleció en el año 615H/1218. Cfr. Bnu Ḫillikān, Abū Bakr 
(1977/1978). Wafayāt al-aᶜyān wa ’anbā’ ’abnā’ az-zamān. Beirut: Dār Ṣādir, tomo V, p. 74. 
191 Al-Kāmil Muḥammad nació en el año 576H/1180. Se interesó sobremanera por la gramática y el hadiz, los 
dichos y hechos del Profeta. Para fomentar esta segunda disciplina fundó la escuela Dār al-ḥadiṯ en El Cairo. 
Fue rey de Egipto durante casi 40 años, en los que se vivió en bienestar. Es conocido por sus batallas contra 
los cruzados cuando tomaron Damieta. Falleció en Damasco en el año 635H/1237. Cfr. aḏ-Ḏahabī, Šams ad-
Dīn, op. cit. tomo 22, pp. 127-31. 
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El gran sultán ᶜAlā’ ad-Dīn Ḫawārizm Šāh195 escribió, a pesar de su majestuosidad 
y la grandeza de su reino, “el dócil servidor”. Su hijo Ǧalāl ad-Dīn196 escribió también lo 
mismo, mientras que su madre se refería a sí misma como “la sierva de Allah y 
predicadora”.  
 
Se han de tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
Primero. Desde que se trasladó el califato abasí de Bagdad a Egipto, ningún rey de Egipto 
escribió una carta al califa, porque el rey y el califa suelen estar siempre juntos, incluso en 
los viajes. Si el califa recibe al sultán, se queda en su compañía, y si sale de viaje, lo lleva 
consigo197. 
 
Segundo. Si la correspondencia la remite un rey al califa, la redacción ha de ser en el folio 
bagdadí entero, siguiendo la norma antigua de enaltecer el valor del califa. Se indicó antes 
que el cálamo utilizado es el muḫtaṣar aṭ-ṭūmār198 y que el interlineado constituye la mitad 
de la longitud del margen superior, que equivale a un palmo. Sin embargo, en las 
                                                                                                                                                                                         
192 Nació en el año 603H/1206, en El Cairo. Fue sultán de Egipto, de Damasco y otras plazas por las cuales 
vivió largos periodos revueltos llenos de conspiraciones y guerras contra sus primos y su tío al-Ṣāliḥ. Era un 
sultán severo y muy temido. Falleció en el año 647H/1249. Véase Al-wafi bil wafeyyat, 10/35. 
193 An-Nāṣir Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf, lo entronizaron con siete años, después de la muerte de su padre, por lo que 
el regente Šams ad-Dīn Lu’lu’ era quien gobernaba, aunque las decisiones las tomaba su abuela aṣ-Ṣāḥiba 
Ḍayfa bint al-ᶜĀdil, hermana del rey al-Kāmil. An-Nāṣir tomó las riendas del poder con catorce años, 
después de la muerte de su abuela. Cayeron él y su hermano aẓ-Ẓāhir en manos del rey mongol Hulagu que 
los ejecutó en el año 659H/1260. Veáse Bu Ŷum̒a Makri et Ḫaled Zawary, Dār al-Minhaŷ, Yedda, 1º edición, 
2008/1428, 5/256.  
194 Al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-Aᶜšà, op. cit., tomo VI, p. 489. 
195 Muḥammad II de Corasmia fue nombrado sultán en el año 596H/1199, después de la muerte de su padre, 
el sultán ᶜAlā’ ad-Dīn Tukš. Era conocido como un sultán muy poderoso que tomó extensos territorios. 
Renunció a los bienes materiales y lo que más le preocupaba era el poder. Su expansión llegó hasta tomar 
Samaracanda, Tabaristán, Transoxiana y Fergana, entro otros. Era intransigente con las rebeliones, a tal 
punto que cuando acontecieron revueltas en Samaracanda, diezmó la ciudad y ejecutó a varios miles. Fue 
derrotado por los tártaros, que le arrebataron todo el territorio, por lo que huyó a una isla en el Mar Caspio 
donde murió posteriormente. Vease Tariḫ al-Islam wa wafeyyat al-Mašahir wal a΄lam, Dār al-Garb al-
Islamy, 1º Edición, 2003, 13/5515 
196 Ǧalāl ad-Dīn era un sultán valiente. Estaba, junto con su hermano, con su padre Muḥammad II cuando este 
huyó al Mar Caspio. Después del fallecimiento de su padre, se exilió en la India, donde permaneció en torno 
a tres años. Ha vivido en constante inestabilidad por los enfrentamientos con otros pueblos como los tártaros. 
Fue asesinado por un kurdo en 628H/1230. Vease Tariḫ al-Islam wa wafeyyat al-Mašahir wal a΄lam, Dār al-
Garb al-Islamy, 1º Edición, 2003, 13/855.  
197 Al-Qalqašandī, op, cit., tomo VII, p. 135. 
198 Cfr. n. 38. 
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correspondencias dirigidas al califa, no debe haber margen superior, ya que su valor está 
por encima de ello, pero sí se deja un margen inferior de un palmo aproximadamente199. 
 
Tercero. Si la correspondencia se escribe en nombre del sultán, se debe escribir en la 
carpeta “según el decreto jerifiano”200, como en las demás correspondencias sultaníes. 
 
Cuarto. El título puede ser “’Ad-dīwān al-ᶜazīz, el honorable diván, supremo, señorial, 
profético e imamí”, con la distinción califal correspondiente, y “que Allah prolongue sus 
días”201 u otras súplicas que se suelen utilizar al principio del escrito. 
 
Quinto. Su excelencia aš-Šihābī bnu Faḍl Allah mencionó en su obra At-Taᶜrīf que, en las 
correspondencias dirigidas al califa, las súplicas al Consejo honorable, ’ad-dīwān al-ᶜazīz, 
son las mismas tanto si el remitente es un rey como si es un súbdito. 
 
El autor de Al-durr al-multaqaṭ (Las joyas recolectadas)202, indica que escribió con 
este estilo una carta al imam al-Ḥākim bi ’amri Lah Aḥmad al-Mustakfī bi-Llah Abū Rabīᶜ 
Sulaymān, antes mencionado, para los tiradores de bodoques en Damasco. Volveremeos a 
ello de nuevo cuando tratemos los objetivos de las correspondencias emitidas por los 
califas en la segunda parte, si Allah el Altísimo quiere. 
 
Capítulo III: 
Acerca de las correspondencias emitidas 
por los príncipes herederos del califato 
 
 
                                                             
199 Al-Qalqašandī, op, cit., tomo IX, p. 415. 
200 Ibídem., tomo X, p. 191. 
201 Ibídem, tomo VI, 489. 
202 No he encontrado esta información en la obra: Aṣ-Ṣaḡḡānī, Abū al-Faḍā’il (1985). Al-durr al-multaqaṭ fī 
tabyīn al-ḡalaṭ. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜilmiyya. Sin embargo, lo he hallado en Al-Qalqašandī, op, cit., tomo 
VI, p. 415. 
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Las correspondencias destinadas a los príncipes herederos están en desuso y su 
forma está obsoleta en nuestros días. Sin embargo, abū Ǧaᶜfar an-Naḥḥās203 dice en su obra 
Ṣināᶜat al-kuttāb (El oficio de redactor) que las correspondencias remitidas a los príncipes 
herederos son iguales a las destinadas al propio califa, excepto por que en las primeras no 
se menciona “al-imām” y en vez de “amīr al-mu’minīn”, comendador de los creyentes, se 
escribe “príncipe heredero de los musulmanes, fulano”. Además, no se oculta la forma si se 
necesita. 
 
 
Capítulo IV: 
Acerca de las correspondencias emitidas a 
los príncipes herederos del califato 
 
Dice an-Naḥḥās que las correspondencias emitidas a los príncipes herederos son 
iguales que las emitidas al califa, excepto por que en estas últimas se añade el saludo “y 
sus bendiciones”, wa barakātuh, al principio y al final de la carta, mientras que en las 
demás, se omite. 
 
En cuanto a la norma instaurada en nuestros días, dice su excelencia aš-Šihābī bnu 
Faḍl Allah en su obra At-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf 204 que la forma de la 
correspondencia dirigida al príncipe heredero es “que Allah el Altísimo duplique la 
majestad de la alta excelencia jerifiana, al-ǧanāb al-šarīf al-ᶜālī, señorial, referencial, 
profética de fulano”. Le sigue la súplica que le corresponde. Taqiy ad-Dīn al-Ḥalabī, en su 
obra Taṯqīf al-taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf (Comentario a las Definiciones de los 
                                                             
203 Conocido gramático que vivió entre Egipto e Irak. Escribía hadices y aprendió del ulema en el hadiz an-
Nasā’ī y también enseñó a numerosos alumnos. Murió en el año 338H/949. Cfr. As-Suyyūṭī, Ǧalāl ad-Dīn 
(1445/849 H?). Véase Galal Ad-Dīn As-Suyutī, Buḡyat al-wuᶜāt fī ṭabaqāt al-luḡawiyyin wa an-nuḥāt. 
Sidón: al-Maktaba al-ᶜaṣriyya, 1/362 y Inbah Ar-Ruah ala Anbah An-Nuḥah (1406/1982), Beirut, Muassasat 
Al-Kutub Athaqafeyya, 1º edición, 1/140.    
204 Šihāb ad-Dīn, op. cit. p. 25. 
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términos jerifianos)205, intercambia el término al-ǧanāb, excelencia, por otro derivado de 
la misma raíz, al-ǧānib206, aduciendo el siguiente argumento: “Es preferible, puesto que la 
distinción al-ǧanāb se usa en las correspondencias con numerosos funcionarios del Estado, 
pero con ninguno de ellos se utiliza al-ǧānib”207.  
 
Menciona igualmente que el tratamiento a su persona es “nuestro dueño”, 
mawlānā, “nuestro señor”, sayyiduna, etc., y al remitente es “el servidor, al-ḫādim, besa 
los umbrales jerifianos”, etc.208. Este autor indica209 que la mención del remitente a sí 
mismo al final, en el margen inferior, es la de “al-ḫādim”, el servidor. El comienzo de la 
carta quedaría como sigue: “Que Allah el Altísimo duplique la majestad de la alta 
excelencia, al-ǧānib al-ᶜālī”, etc., “que Extraiga del sol para él una radiante luz e ilumine 
como la luna llena; que Genere la necesidad a su persona como se requieren los 
abastecimientos hídricos de las nubes, a pesar de su generosidad tan abundante como el 
mar, que lo Sitúe al frente de la gente como un imam. Que Alargue la vida de nuestro señor 
su padre. Que nunca Extinga el orgullo con el que mira a su hijo; que nunca se resientan 
los encuentros que preside, aunque esté ausente, gracias a su sustituto presente. Que siga el 
tiempo presumiendo por la existencia de ambos y por la generosidad con la que reparten 
frutas y flores. Que solo se acrecente aquella generosidad que rebosa la mano de su padre o 
se irrigue de su lluvia desplegada. Al-ḫādim, servidor, sirve esos umbrales de alto honor, 
por todo el beneficio que encontró en ellas, a pesar de los escépticos”. Y concluye, 
hablando de sí mismo: “Que servidor nunca se someta a otro príncipe heredero que no sea 
su alteza. Su lealtad estriba en esa pertenencia por la cual brilla su frente, se convirtió en 
honorable y se sintió responsable en lo que le exige el Corán”. 
 
Otra forma: “Que Allah el Altísimo duplique la majestad de su excelencia, al-ǧānib, que 
nunca oculte dicha majestad, ni la esencia de esa luna llena radiante bajo forma de cuarto 
creciente, ni la abundancia de esas nubes de claras y frescas pluviosidades, ni las señales 
que indican sobre su persona la generosidad de Su Majestuosidad, ni las ramas de ese árbol 
frondoso de largas sombras, ni ese imam que es su príncipe heredero que nada de lo que 
                                                             
205 Al-Ḥalabī, Taqiy ad-Dīn (1987). Taṯqīf al-taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf. El Cairo: Instituto Francés de 
Arqueología Oriental, Edición de Rudolf Kessly, p. 9. 
206 Lado (lit.) 
207 Al-Ḥalabī, op, cit., p. 9. 
208 Ibidem, p. 7. 
209 Ibidem, p. 8. 
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con él se relaciona es escaso. Al-ḫādim, servidor, besa esa mano mostrando su fidelidad, 
extrayendo de ella ropajes de honor y orgullo por ostentar el atributo de su servidor; 
acudiendo raudo a esas puertas y besando ese suelo suplicando aprobación”. 
 
El título de esta correspondencia es igual que el de las distinciones y tratamientos 
mencionados. Según Al-Ḥalabī210 se escribe “al-ǧānib al-šarīf al-ᶜālī, la alta excelencia 
jerifiana, dueña, señorial profética, que Allah el Altísimo duplique sus majestuosidades”. 
 
Más arriba se indicó que las correspondencias emitidas en nombre del príncipe 
heredero son iguales que las emitidas en nombre del califa, excepto en algunas pocas 
ocasiones. Por ello, las que remite el príncipe heredero se redactan en el folio y con el 
cálamo correspondientes, en función de la categoría de los destinatarios inferiores a él. En 
cambio, las correspondencias a él destinadas por parte del sultán vienen en el folio bagdadí 
completo, respetando las antiguas pautas. En definitiva, el redactor podrá innovar en 
consonancia con la situación. 
  
                                                             
210 Ibíd. 
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Sección segunda: 
Acerca de las correspondencias 
sultaníes 
 
 
 
Capítulo I: 
Acerca de las correspondencias emitidas 
por los sultanes de Egipto 
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Se abordarán en este capítulo las correspondencias destinadas a las instancias del 
reino de Egipto y el Levante mediterráneo, como las que tratan sobre todo las quejas contra 
los militares y cuantos se encargan de las reclamaciones para cumplir plazos y derivar 
hacia otras correspondencias especializadas en la materia. 
 
Las correspondencias destinadas a ellos se dividen en nueve modelos: 
 
Primer modelo. Noble excelencia, al-maqarr al-karīm, consistente en: 
 
“Que Allah el Altísimo honore a los seguidores de al-maqarr al-karīm, la alta 
noble excelencia, principesca, grandiosa, mundial, justa, apoyada, valiente, 
asistente, auxiliadora, defensora de las fronteras, conquistadora, constructora, 
amparadora, devota, peregrina, lideresa, acogedora de fulano. Honrador del 
islam y los musulmanes, señor de los príncipes e infantes por todos los 
tiempos. Paladín y tesoro de los combatientes, refugio de los pobres, caudillo 
de los ejércitos musulmanes, conquistador de territorios, constructor de 
ciudades, asistente de la nación, pilar de la religión, amparador de los reyes y 
sultanes, espada del comendador de los creyentes. Que su valor permanezca 
sublime, sus órdenes cumplidas, agradecido por las gratas lenguas. Se emite 
esta correspondencia a la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, por la cual 
presenta los saludos más fragantes y los halagos más dulces para poner en su 
conocimiento tal, siendo nuestra solicitud a la honorable excelencia decretar su 
alta orden de tal. Pedimos a Allah el Altísimo que le ayude con Su gracia211”.  
 
Luego finaliza de la forma en que se ha indicado antes. Este es el modo en el cual se 
escribe al delegado del sultanato de Alepo, sobre todo. La firma es “su hermano fulano”, 
mientras que el título consiste en “la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, etc., que 
Allah el Altísimo consolide su victoria”. La identificación: “Al delegado del sultanato de la 
jerifiana Alepo protegida por Allah”. 
 
Tercer modelo. Al-ǧanāb, la alta excelencia, principesca, grandiosa, mundial, justa, 
apoyada, asistente, valiente, conquistadora, constructora, amparadora, acogedora, el mejor 
                                                             
211 Cfr. Al-Qalqašandī, op, cit., tomo VII, p. 215. 
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de los príncipes e infantes, fulano. Honor para el islam y los musulmanes, señor de los 
príncipes por todos los tiempos, paladín de los combatientes, caudillo de los ejércitos 
musulmanes, jefe de las avanzadas militares, conquistador de países, constructor de 
ciudades, pilar de la religión, asistente de la nación, amparador de los reyes y sultanes, 
espada del comendador de los creyentes. Que su llama permanezca encendida, su nobleza 
altísima y agradecido por las gratas lenguas. Se emite esta correspondencia a la alta 
excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, por la cual le presenta los saludos más efusivos, halagos 
nostálgicos, con el fin de poner en su conocimiento las aclaraciones tal. Siendo nuestra 
solicitud a al-ǧanāb al-ᶜālī, a la alta excelencia decretar su orden de tal. Pedimos a Allah el 
Altísimo que le ayude con Su gracia”. 
 
Luego sigue como hemos indicado antes. Esta es la forma en la cual se escribe a los 
delegados del sultanato de Trípoli, Hama, Safed, la protegida Alejandría. Se añade: “Que 
Allah el Altísimo duplique Su gracia para él”. En el margen inferior se indica: “Su padre, 
fulano”, mientras que el título reza: “La alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, etc. que Allah el 
Altísimo duplique Su gracia para él. El delegado del sultanato jerifiano en la ciudad tal, 
protegida por Allah”. 
 
Cuarto modelo. La alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, con las súplicas por que Allah le 
prolongue Su gracia. Consiste en: 
 
“Que Allah el Altísimo prolongue Su gracia concedida a la alta excelencia, al-
ǧanāb al-ᶜālī, principesca, grandiosa, mundial, justa, apoyada, única, máxima 
valedora, ayudante, valiente, jefa de las avanzadas militares, amparadora de 
fulano, honor para el islam y los musulmanes. Señor de los príncipes e infantes 
por todos los tiempos, paladín de los combatientes, jefe de las avanzadas 
militares, refugio de la nación, pilar del país, amparador de los reyes y sultanes, 
espada del comendador de los creyentes. Que su gloria sea permanente, su 
voluntad apoyada, su felicidad renovada con las nuevas generaciones. Se emite 
esta correspondencia a la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, con la finalidad de 
presentar saludos y tributarle los agradecimientos más infinitos, poniendo en su 
conocimiento las aclaraciones tal. Siendo nuestra solicitud a la alta excelencia, 
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al-ǧanāb al-ᶜālī, que proceda a tal. Que Allah el Altísimo le ayude con Su 
gracia”.  
 
Lo que sigue es igual que los modelos anteriores. Este modelo es utilizado en las 
correspondencias muqaddam al-ᶜaskar, al general de Gaza protegida por Allah y a sendos 
generales del Alto y Bajo Egipto. No se escribe en ningún caso el cargo “general”. La 
mención en el margen inferior es “su padre, fulano”, mientras que el título dice así: “La 
alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, etc. Que Allah el Altísimo prolongue Su gracia sobre él”. 
En el título se indica, según convenga, “muqaddam al-ᶜaskar, Sr. general glorioso en Gaza 
protegida por Allah”; “delegado del sultanato jerifiano en el Alto Egipto”, o “delegado del 
sultanato jerifiano en el Bajo Egipto”. 
 
Quinto modelo. al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad por la cual se hacen súplicas: 
 
“Que Allah el Altísimo eternice Su gracia sobre la alta dignidad de al-maǧlis 
al-ᶜālī, emirí, grandiosa, mundial, luchadora, apoyada, asistente, única, 
gloriosa, valiente, amparadora de fulano, honor para el islam y los 
musulmanes. Honra para los emires por todos los tiempos, paladín de los 
combatientes, refugio para toda la nación, tesoro del país, amparador de los 
reyes y sultanes, espada del comendador de los creyentes. Que Allah fortalezca 
su voluntad, eternice su dedicación, que incremente su jerfiana entrega. Se 
emite esta correspondencia a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, presentando 
saludos y alegres halagos para poner en su bendito conocimiento las 
aclaraciones tal. Siendo nuestra solicitud a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, 
que dicte su orden tal para tal. Que Allah el Altísimo le ayude con Su gracia”. 
 
Lo que sigue es lo mismo que se ha indicado antes. Este modelo es utilizado en las 
correspondencias dirigidas al delegado de al-Karak212. La firma es “su padre”, mientras 
que el título puede ser las demás distinciones. Se escribe al final: “Que Allah el Altísimo 
eternice Su gracia sobre él”. 
 
                                                             
212 Karak o Kerak es una ciudad del actual reino de Jordania, situada a 140 km al sur de Amman 
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Se identifica en el título por: “delegado del sultanato jerifiano en al-Karak, protegida por 
Allah”. 
Sexto modelo. Se caracteriza por el uso de “se emite” y “al-ᶜālī, alta”. Consiste en lo 
siguiente: 
 
“Se emite esta correspondencia a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, emirí, 
grandiosa, valiente, amparadora. Al mejor de los emires, fulano, honor para el 
islam y los musulmanes, honra para los emires por todos los tiempos, brillo de 
los combatientes, líder de los ejércitos, refugio para los musulmanes, tesoro del 
país, amparador de los reyes y sultanes, espada del comendador de los 
creyentes. Que Allah el Altísimo eternice Su gracia sobre él, eleve su nivel e 
incremente sus bienes. Se pone en su conocimiento tal. Siendo nuestra solicitud 
a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, que dicte su orden tal. Que Allah el 
Altísimo le ayude con Su gracia”. 
 
El escrito avanza de la misma forma antes señalada. Este modelo es aplicable en las 
correspondencias destinadas al delegado de al-Quds, Jerusalén. La firma consiste en “su 
padre, fulano”, mientras que el título es “la alta dignidad”, al-maǧlis al-ᶜālī, y demás 
distinciones, y luego “que Allah el Altísimo eternice sus bienes”. La identificación consiste 
en el “delegado del sultanato en el jerifiano al-Quds”. 
 
Séptimo modelo. Este modelo se distingue por el uso del atributo “as-sāmī213, “eminente” 
y “se emite”: 
“Se emite esta correspondencia a la eminente dignidad, al-maǧlis as-sāmī, 
emirí, grandiosa, atesorada, gloriosa, única, apoyada por Allah, renovadora del 
islam, resplandor de la humanidad, honor para los emires, singular entre los 
combatientes, refuerzo de los reyes y sultanes. Que Allah el Altísimo eternice 
su apoyo e incremente sus bienes. 
 
”Se le informa tal por la presente y nuestra solicitud a la eminente dignidad, al-
maǧlis as-sāmī, que proceda a tal, poniéndolo en su conocimiento. Que Allah le ayude con 
Su gracia”. 
                                                             
213 Con alargamiento de la última vocal: sāmī. 
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Continúa como se señala más arriba. Se utiliza este modelo en las correspondencias 
dirigidas a los cargos de al-kāšif214 en el Bajo Egipto, El Fayum, Guiza, Ramla y el 
Levante mediterráneo (aš-Šām). La identificación de cada uno en el título es “al-kāšif” 
seguido del lugar correspondiente. La firma es “el nombre jerifiano sultaní”, mientras que 
el título es “al-maǧlis as-sāmī, la eminente dignidad” y otros calificativos, “que Allah el 
Altísimo le eternice Su gracia y apoyo” y la identificación: “al-kāšif fulano”. 
 
Octavo modelo. Se caracteriza por el calificativo as-sāmi215. El texto es el siguiente: 
“Esta correspondencia se dirige a la dignidad emirí, espléndida, grandiosa, conquistadora, 
combatiente, ayudada por Allah, única, cuyos señores están satisfechos de ella, fulano. 
Gloria del islam, brillo de la humanidad, honra de los emires. Que Allah el Altísimo 
eternice su solemnidad, que cumpla sus buenos deseos. Pone en su conocimiento tal, 
siendo nuestra solicitud a la dignidad, al-maǧlis, tal. Que Allah le ayude con Su gracia”. 
 
Continúa como se mencionó anteriormente. Se encuentra este modelo en las 
correspondencias dirigidas a los gobernadores de ṭabalḫāna en el Alto Egipto, como 
Oxirrinco, Hermópolis Magna y Apolinópolis Parva, al igual que en el Bajo Egipto, como 
la Gobernación Oriental y la Gobernación Occidental. 
 
La mención de la firma de cada uno de ellos es con el nombre jerifiano, mientras que el 
título es “al-maǧlis as-sāmi, la dignidad superior”, entre otras distinciones, más “que Allah 
el Altísimo eternice su alteza”. La identificación de cada uno de ellos es “el Gobernador de 
la ciudad tal”. 
 
Noveno modelo. “A la dignidad del señor emir, maǧlis al-’amīr, espléndido, grandioso, 
conquistador, combatiente, único, cuyos señores estén satisfechos de él, fulano, gloria de 
los líderes, belleza de los conquistadores, honor de los combatientes, amparo de reyes y 
sultanes. Que Allah le ayude con Su gracia”. 
 
                                                             
214 Rango militar de origen turco. En la época de los mamelucos se refería al gobernador de una comarca. 
Véasr At-Taʹrif bi Mostalaḥat Subh Al-Aʹša, 283. 
215 Sin alargamiento de la última vocal: sāmi. 
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Se continúa como se indica más arriba. Se escribe con este modelo a los jefes de 
decenas216 en el Alto Egipto, a los jefes de Guiza, Aftih, y en el Bajo Egipto, a los jefes de 
Caliuia, Dacalia, Martahiya, Damieta, Catia. La firma de cada uno es “el nombre 
jerifiano”. El título es “maǧlis al-’amīr, dignidad del emir, espléndido” y demás 
tratamientos. La identidad es “emir” de la ciudad tal. 
 
Se deben tener en consideración determinadas cuestiones, que son las siguientes: 
 
Las correspondencias dirigidas a los funcionarios del reino de parte del sultán van 
redactadas en folio normal, que es el más reducido. Lo primero que escribe el redactor es 
lo que conviene a la firma sultaní, en la parte superior, en el centro del margen lateral. 
Dependiendo del destinatario, se refiere al remitente por “su hermano”, “su padre” o “el 
nombre jerifiano”. En el lado derecho se escribe “a fulano”, mientras que en el lado 
izquierdo aparece “el asunto tal”. En el dorso y en la parte inferior del folio se indica el 
título, que consiste en las distinciones y apodos del destinatario que aparecen al principio 
de la correspondencia. Se deja un espacio en blanco y se repite la primera frase de la 
súplica utilizada al principio de la carta. Al final del renglón, se menciona la identidad del 
destinatario, como “delegado del sultanato jerifiano en el Levante mediterráneo, aš-Šām, 
protegido por Allah, etc.”. Si la firma es “su hermano” o “su padre”, se dejan tres awṣāl217 
en blanco y luego se inscribe la basmala218 al principio del cuarto. Si la firma es el 
nombre, se dejan dos awṣāl y se reserva la basmala para el tercero. A la derecha de la 
página, se mantiene la longitud de dos dedos para escribir, alineada con la basmala, la 
primera línea del cuerpo de la carta.  
 
Se deja un área en blanco para la firma llamada bayt al-ᶜalāma, espacio de la firma. 
Luego se escribe, a distancia de dos dedos, el segundo renglón al final del waṣl y se sigue 
la redacción hasta el final. La longitud del interlineado es de tres o cuatro dedos. Después, 
se escribe en el centro, dejando un renglón en blanco: “Si Allah el Altísimo quiere”. 
                                                             
216 Tercer rango militar en el ejército de los mameluco. Al servicio de su jefe había diez mamelucos por lo 
menos. Ver Masalik Al-Basar, p. 28. 
217 Awṣāl es plural del “waṣl”, equivalente a dos líneas. 
218 El nombre de la jaculatoria “bi ’ismi Lah ar-ra ḥmān ar-raḥīm” (en nombre de Allah, el Clemente y el 
Misericordioso). En la Encyclopaedia of Islam, segunda edición en línea, se refiere a la formula de biʾsmi 
llāhi l-raḥmāni l-raḥīmi , también llamada tasmiya. Aparece dos veces en el corán en su forma complete en el 
sura  xxvii, 30, donde abre la carta del rey Salomón a la reina de Sheba. Dice: “de Salamonón a la reina de 
Sabá y leyó: en nombre de Dios, el Misericordioso” ” pág 1084 Tomo I. 
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Luego, en otra línea: “Se redacta en el día tal, del mes tal”. En la siguiente línea y cerca de 
la anterior, se escribe “el año tal”. 
 
En caso de que la carta esté emitida por kātib as-sirr219, el jefe del departamento de 
correspondencias, se escribe en una sola línea “según el decreto jerifiano”. Si se emite 
conjuntamente por parte de kātib as-sirr y kātib ad-dist, secretario jefe, se escribe lo 
mismo que antes en un renglón, y se incluye en el siguiente “de la casa de la justicia 
jerifiana”. 
 
Si aparece una frase subrayada de puño y letra del sultán, se escribe: “Según el 
decreto jerifiano, con el subrayado jerifiano”. Es posible que se sustituya por “según el 
subrayado jerifiano”. Si el subrayado es del delegado del sultanato, an-nā’b al-kāfil, se 
indica en una línea “con la alta marca emirí, grandiosa de fulano” y a renglón seguido 
“delegado del reino jerifiano islámico, que Allah el Altísimo eleve a este último”.  
 
Si el redactor es el dawādār220, se escribe en una línea “por parte de la alta 
excelencia, emirí, grandiosa de fulano” y a renglón seguido “el emir dawādār, que Allah el 
Altísimo duplique Su gracia sobre él”. Cuando el redactor es ustāḏ ad-dār221, se escribe en 
una línea: “Con la alta marca emirí, grandiosa de fulano”, y en la siguiente “ustāḏ ad-dār, 
de la alta casa, que Allah el Altísimo duplique Su gracia sobre él”.  
 
Si la correspondencia está escrita por el Departamento Ministerial, dīwān al-
wizāra, se menciona en una línea: “Se escribe esta correspondencia con la alta marca 
ministerial, cordial”, y en la siguiente: “Administrador de los reinos jerifianos islámicos, 
que Allah el Altísimo los eleve”. 
  
                                                             
219 Según la Encyclopaedia of Islam, segunda edición en línea, katib significa secretario,término usado en el 
mundo árabe e islámico para referirse a las persona que hacen la function de escribir y editar misivas y 
correspondencias oficiales y documentos administrativos. En la edad Media, se aplicada a los secretaries 
privados y denotaba “guardián de los documentos”, así como el jefe del secretariado del Estado” pág 745 
Tomo IV. 
220 Según la Encyclopaedia of Islam,  edición tomo II, p. 177, era el encargado de varias tareas: llevar y 
sujetar el tintero al sultán para que este firmara los documentos; acompañar a los embajadores y 
representantes en las audiencias sultaníes; organizar las visitas de los súbditos al sultán; controlar los correos 
recibidos en la capital por medio de las palomas mensajeras. 
221 Se encargaba de las compras del sultán y el príncipe, de los que recibía directamente las cantidades 
monetarias para tales efectos. 
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Capítulo II: 
Acerca de las correspondencias emitidas 
por delegados del sultanato  y otros, al 
sultán 
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Es necesario saber que los cargos del reino, tanto los delegados del sultanato como 
las demás categorías inferiores, siguen las mismas pautas en sus correspondencias. La 
norma establecida es que se escriba el título en lo alto y a la derecha de la página, y 
consiste en “el real fulano”. En el lado izquierdo se escribe “con entrega, el siervo, fulano”, 
distribuyendo los tres segmentos en sendas líneas diferentes: “Con entrega”, “el siervo de 
Dios” y “fulano”. Después se deja el espacio de un waṣl en blanco desde el centro de la 
página y se escribe la basmala al principio del segundo, alineada a la derecha. 
 
Debajo del centro de la basmala, se redacta “el real fulano”, con el apodo del sultán 
destinatario. Posteriormente, alineado con la basmala: “Besa el suelo e informa que el 
asunto es tal”, y “el siervo de Dios solicita de la caridad jerifiana tal” o “presenta ante la 
opinión jerifiana tal”, etc. Concluye el cuerpo de la carta con “informa de ello” o “informa 
de ello. El resto sigue como se ha indicado más arriba. 
 
El interlineado depende del escalafón del remitente. En las cartas escritas en 
nombre del delegado del sultanato en el Levante mediterráneo, nā’ib aš-Šām, el espacio 
interlineal mide aproximadamente una pulgada, mientras que el cálamo utilizado es ar-
ruqāᶜ. Cuanto más baja es la categoría del remitente, más reducido es el interlineado y más 
fino es el cálamo.  
 
Si la carta dispone de varios capítulos, se mantiene el espacio de una pulgada entre 
ellos y al comienzo se indica “el siervo de Dios informa”. 
En cuanto a las cartas recibidas del extranjero, cada reino dispone de sus estilos propios. 
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Capítulo III: 
 
Acerca de las correspondencias emitidas 
por los príncipes herederos del sultanato 
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Las correspondencias emitidas en nombre del heredero del sultanato han dejado de 
utilizarse, puesto que ya no existen sultanes en nuestra época. Ni Šihāb ad-Dīn222, ni al-
Ḥalabī223, ni ningún otro escritor sobre la materia abordaron esta cuestión. No obstante, 
encontré una correspondencia de al-’Ašraf Ḫalīl bnu Qalawūn224 cuando era príncipe 
heredero del sultanato dirigida al rey de Yemen225. Esta carta comienza de esta forma: 
“Que Allah el Altísimo fortifique los seguidores de al-maqām al-ᶜāli, la alta excelencia”, 
tal como he reflejado en mi obra Ṣubḥ al-Aᶜšà fī ṣināᶜat al-inšā’226. Con esta fórmula 
escribía el rey de Yemen en nombre del propio sultán. 
 
Las correspondencias en nombre de los príncipes herederos son iguales que las 
emitidas en nombre del propio sultán. Comienzan con “que Allah el Altísimo fortifique los 
seguidores de la noble excelencia, al-maqarr al-karīm”; “que Allah el Altísimo consolide 
la victoria de la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm”; “que Allah el Altísimo duplique 
Su gracia sobre la excelente alteza, al-ǧanāb al-ᶜālī” o cualquiera de los nueve modelos 
abordados en el primer capítulo de esta sección. 
  
                                                             
222 Al-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf, Op. cit. 
223 Taṯqīf al-taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf, Op. cit. 
224 Nació en El Cairo, en 661H/1263. Fue uno de los sultanes mamelucos en Egipto y el Levante 
mediterráneo después del fallecimiento de su padre. Su reino conoció varias luchas intestinas que pudo 
vencer. Su hazaña más importante es la recuperación, en el año 692H/1292, de la ciudad de Acre, de manos 
de los cruzados. Véase al-mawsu΄a al-Muŷaza fi al-Tariḫ al-Islamy, 10/262 
225 Se trata de Saif ad-Dīn Aliy, hijo de Hizbir ad-Dīn Dāwūd. 
226 Esta afirmación del autor Aḥmad Al-Qalqašandī es una prueba contundente de que esta obra es suya 
propia y no fue escrita por quien ha mencionado el redactor en la primera página. 
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Capítulo IV: 
Acerca de las correspondencias destinadas  
a los príncipes herederos del sultanato 
 
En cuanto a las correspondencias destinadas a los príncipes herederos en nombre 
del sultán de Egipto, dice Šihāb ad-Dīn227 que el tratamiento utilizado es: “Que Allah el 
Altísimo fortifique los seguidores de alta excelencia, al-maqām al-ᶜālī, real, universal, 
justa, fraternal o paternal de fulano” si es hermano o padre, o si no, se resume. Luego se 
indica: “La emitimos a la alta excelencia, al-maqām al-ᶜālī. Pone en su jerife 
conocimiento”. La firma es “su hermano” tanto si es un hermano o no, y “su padre” si es 
un hijo. La identificación es “el príncipe heredero del sultanato jerifiano, que Allah el 
Altísimo fortifique sus seguidores”. 
 
El mismo autor indica: “Tal vez de esta forma se escribió en nombre del príncipe 
heredero, el hijo mártir al-Manṣūr Qalāwūn, a su padre el buen rey ᶜAlā’ ad-Dīn, antes de 
fallecer”228. 
  
                                                             
227 Šihāb ad-Dīn, op. cit. p. 87. 
228 Ibidem., tomo VI, p. 34. 
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Sección tercera: 
Acerca de las correspondencias  fraternales entre los 
notables del reino y altos cargos, como los delegados del 
sultanato y demás emires, ministros y parecidos, como 
jueces, secretarios y demás funcionarios 
 
 
Capítulo I: 
Acerca de las categorías de 
correspondencias convencionales de la 
época 
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Estas correspondencias disponen de dos reglas que conviene tratar antes de abordar dichas 
categorías: 
 
Primera regla. Las correspondencias, tanto si son de las categorías inferiores a las 
superiores y viceversa, como si son entre homólogos, se redactaban en el folio normal229. 
No obstante, los notables de Egipto se escribían entre ellos en folio egipcio porque era de 
lo que más disponían, mientras que los notables del Levante mediterráneo, aš-Šām, se 
escribían en folio levantino o šāmī230, porque es el que más abundaba entre ellos. La razón 
estriba en que las correspondencias del sultán a los delegados del sultanato y parecidos se 
redactaban en este tipo de folio y no conviene que ninguna otra correspondencia o carta sea 
superior a la del sultán utilizando un folio con dimensiones mayores. 
 
Esta regla establecía igualmente que en las cartas escritas por los notables del 
Estado se dejara en lo más alto de la página, y antes de la basmala, un espacio en blanco 
equivalente a un waṣl, o dos líneas, porque el espacio mínimo en blanco mantenido en las 
correspondencias del sultán es de dos waṣl. Por ello, se estableció uno solo con el fin de no 
parecerse a los escritos del sultán.  
 
La dimensión del cuerpo de la carta no debe ser inferior a los tres waṣl, o seis 
líneas, contando el waṣl antes de la basmala, más dos redactados. Si se redactan menos de 
dos, la carta es susceptible de menosprecio. En cambio, sí que se permite escribir más de 
esa cantidad si es necesario231. Igualmente, se deja un margen en blanco equivalente a la 
cuarta parte del ancho de la página232, tal como hemos indicado más arriba. 
 
Segunda regla. Esta regla trata sobre el tamaño de la fuente y su disposición. Se establece 
que todas las correspondencias se redacten con el cálamo del ruqāᶜ en un folio normal, 
como indicamos antes cuando se trataron los diferentes tipos de folios. La basmala se 
                                                             
229 Al-Qalqašandī, op. cit. tomo VIII, p. 173. Ibn  Manzur lo define como folio elaborado a base de hojas de 
árboles. Ver Lisan Al-Arab, (1347/1928), El Cairo, Dar Al-Maarif. 
230 Es el gentilicio de una región histórico-cultural de Oriente Medio que comprende, aproximadamente, los 
actuales estados de Siria, El Líbano, Jordania, Israel, Palestina y a la provincia de Hatay, en Turquía, 
conocida en árabe como «Iscandarona». 
231 Ibídem, tomo VIII, p. 173. 
232 Ibídem., p. 174. 
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escribe al principio del segundo waṣl de la carta233, y bajo el nombre de Allah en basmala, 
el apodo del destinatario añadido a su rey o emir. 
 
En caso de que las misivas sean en nombre de los delegados del sultanato, demás 
emires, ministros o altos cargos, se inscribe “el real fulano” con el apodo de su rey, como 
“el real destacado”, “el real victorioso”, etc. Si la carta es en nombre de quien está al 
servicio de un emir, como ustāḏ ad-dār234, entre otros, el tratamiento usado es relativo al 
emir, espada de la religión, sayf ad-dīn, por lo que se escribe “el real fulano as-sayfī”, etc.  
 
Estos tratamientos ocupan una sola línea, precedida y sucedida por sendas líneas en 
blanco. Luego se empieza el cuerpo de la carta al principio de la línea alineada con la 
basmala. La convención dicta que cuanto más alta es la categoría del destinatario, más fino 
es el cálamo y más reducido es el espacio interlineal, y cuanto más baja es la categoría, 
más grande es el grosor del cálamo y mayor el interlineado. 
En las cartas de los altos cargos, el primer renglón empieza después del tratamiento “el real 
fulano”, sin espacio235. En cambio, para las categorías inferiores, se deja un espacio para 
indicar la firma del remitente, tal como veremos, si Allah quiere. 
 
Después de concluir el asunto, se redacta en el mismo orden lo siguiente: “Si Allah 
el Altísimo quiere”, la ḥamdala236, la salat237 sobre el Profeta, la paz y la bendición sean 
con él y la ḥasbala238. 
Estas correspondencias se dividen en dos clases: 
 
Título primero: los comienzos. 
 
La clase de los comienzos consta de cuatro niveles. 
                                                             
233 Ídem. 
234 Subḥ…, vol 5, p. 429. 
235 Ídem. 
236 Es el nombre de la jaculatoria de alabar o agradecer a Allah y consiste en “al-ḥamdu li Lah”. Según la 
Encyclopaedia of Islam, segunda edición Tomo III pág 122, significa pronunciar la fórmula al-ḥamdu 
li’llāh (de diferente vocalización: du, di, da), que significa “Alabado sea  Allāh”. También es una forma de 
expresar el  s̲h̲ukr  “gratitud”.  
237 También llamada Tasliya, es una parte del tas̲h̲ahhud en la oración ritual y que viene después de la 
taḥiyya (“Saludos”) and s̲h̲ahāda (profesión de fe) en la que se recita la ṣalāt ʿalā ’l-nabī (Paz sobre el 
Profeta). Encyclopaedia of Islam, edición Tomo VIII pág 7111. 
238 El nombre de la jaculatoria “ḥasbuna Lah wa niᶜma al-wakīl”: Su conocimiento de nuestra situación es 
suficiente pedido. 
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Primer grado.  
Consiste en “besa el suelo” y es el más alto para el destinatario. Asimismo, se divide en 
cinco niveles. 
 
Primer nivel. Se menciona la fórmula “informa” después de “besa el suelo”, sin hacer 
ninguna súplica ni halago. Se persigue la concisión, sin prosa rimada, y el interlineado es 
reducido. Se escribe, por ejemplo, después de la basmala y el apodo del destinatario 
situado debajo de ella “besa el suelo e informa tal, siendo la solicitud del servidor ante la 
vasta generosidad, se dicte la alta orden tal”; luego concluye: “Informa de ello y deseo a 
las altas decisiones más elevación”. En referencia al remitente en la correspondencia es “el 
siervo de Dios”. En cuanto al destinatario, la referencia o el tratamiento difiere según los 
casos. 
 
En caso de que el destinatario sea un militar, como el delegado del sultanato, se le reserva 
el tratamiento de “nuestro señor rey de los emires, que Allah el Altísimo fortifique sus 
seguidores” o “consolide su victoria”. 
En el caso de que sea un emir, el tratamiento es “nuestro señor servido”, etc., según lo que 
aconseje la situación. 
Si es un ministro civil, “nuestro señor amigo” o “nuestro señor ministro”. 
Un juez, “nuestro señor jefe de jueces”. 
Un ulema importante, “nuestro señor erudito del islam”. 
Un maestro sufí, “nuestro señor maestro de maestros”, etc. 
Y así sucesivamente, a discreción del redactor que utilizará el tratamiento conveniente 
dependiendo del destinatario y en consonancia con la situación. 
El título en estas correspondencias es: “El leal fulano, con entrega”. La expresión “con 
entrega” puede referirse también a la propia carta.  
La distribución sería la siguiente: en el encabezamiento y en el margen derecho, se indica 
el apodo del destinatario, como “as-saifī”, relativo a la espada, “an-naṣirī”, victorioso, o 
“aš-šamsī”, solar, etc. Estos apodos pueden alargarse hasta un cuarto del ancho de la 
página, aproximadamente. Debajo, se indica el nombre, la función o un alias con el que se 
conoce. 
Si se trata del delegado del sultanato, se escribe debajo: “Nuestro señor el rey de los emires 
en el lugar tal”. 
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Si es un ministro, “nuestro señor el ministro en el lugar tal”. 
Un juez, “nuestro señor el jefe de jueces en el lugar tal”, etc. 
Las funciones de cada uno van precedidas del artículo determinado. 
En la parte izquierda, se refiere al remitente de la siguiente manera: “Con entrega, el siervo 
de Dios fulano”, e inmediatamente debajo el nombre. La distribución se divide en tres 
líneas: “Con entrega”, “el siervo de Dios” y finalmente el nombre. Esta forma difiere de la 
utilizada para el destinatario. 
El siguiente ejemplo corresponde al título destinado al delegado del sultanato en el Levante 
mediterráneo, aš-Šām, cuya distinción es sayf ad-dīn, espada de la religión, y el nombre del 
remitente es Yalbuḡā: 
 
As-sayfī        Con entrega 
Nuestro señor el rey de emires en aš-Šām protegido    Yalbuḡā 
 
Los demás títulos aplican esta misma forma para este nivel. Allah sabe más. 
 
Segundo nivel239. Consiste en introducir, después de “besa el suelo”, una súplica sin 
halagos, evitando la prosa rimada y el reducido interlineado. En la parte derecha240, se 
indica la distinción, como as-sayfī, entre otros, debajo de la basmala y de “el real fulano”, 
de manera que una parte de la distinción quede debajo de la basmala y la otra parte en el 
siguiente renglón. El esquema es el siguiente: 
 
En nombre del Allah el Clemente y el Misericordioso 
El real jerifiano 
As-sayfī 
 
Las correspondencias difieren entre sí dependiendo del destinatario. Si este último es el 
delegado del sultanato, se aplica lo siguiente: “Besa el suelo” e “informa” después de las 
súplicas, y se indica “que Allah el Altísimo la acepte del siervo de Dios y de cualquier 
orador fiel, dando larga vida a nuestro señor el rey de los emires” o “alargando los días de 
nuestro señor el rey de emires y eternizando su felicidad. Que le dé más apoyo y eleve su 
                                                             
239 Ibídem, tomo VIII, p. 177. 
240 Conviene tener en cuenta que las descripciones en esta traducción mantienen la descripción de la obra 
original, tal como se distribuían los diferentes elementos en las cartas en árabe. 
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nivel en esta vida y la otra del más allá, por Mohammad y su familia. El asunto es tal”. 
Luego: “El siervo de Dios solicita de la vasta generosidad” o “solicita de la inagotable 
generosidad del rey de emires, que Allah el Altísimo fortifique sus seguidores, que dicte 
sus órdenes obedecidas tales”. Después: “El siervo de Dios y servidor a su puerta aguarda 
su caridad”; “pide ser honorificado con sus decretos y dones”; “el siervo de Dios se expone 
a los generosos decretos y las altas decisiones con el fin de obedecerlas y ganar la felicidad 
llevándolas a cabo”; “informa de ello”; “que la alta opinión, elevada por Allah el altísimo, 
conceda más elevación”241. 
Si el destinatario es un emir y no el delegado del sultanato, se utiliza “con la larga vida de 
nuestro señor servido”. 
Si es un ministro, “con la larga vida de nuestro señor el ministro” o “nuestro señor amigo”. 
Para un juez, “con la larga vida de nuestro señor jefe de jueces”. 
Para un maestro sufí, “con la larga vida de nuestro señor maestro de maestros”, etc. 
El resto de la correspondencia depende de lo que sugiera la situación. 
El título es “al-’abwāb tal”, “con entrega, el siervo de Dios fulano”. 
Estas fórmulas son susceptibles de cambios dependiendo del destinatario. Si este último es 
el delegado del sultanato se inscribe “al-’abwāb, las altas puertas generosas, señoriales, 
emiríes, grandiosas, reales, servidas, tutoriales de fulano”, con el apodo que le 
corresponde, como as-sayfī, entre otros. 
Si se trata de un ministro militar se antepone a “de fulano”, “ministeriales”. 
Si es uno de los emires, se contenta con “emiríes”. 
Para un ministro civil, se elimina “emiríes” y se antepone a “de fulano”, “amistosas”. 
Para los jefes de redactores, cuya categoría es igual a la de los ministros, como el jefe del 
departamento de correspondencias, nāẓir al-ḫāṣ242 o nāẓir al-ǧayš243, etc., se cambia el 
término “emiríes” por “juiciosas”. 
Si se trata de un magistrado, se utiliza, además de “juiciosas” y precediendo a “de fulano”, 
“arbitrales”. 
Para un maestro sufí, se sustituye “juiciosas” por šaiḫiya244 o magistral, etc. 
 
                                                             
241 Ibídem., p. 178. 
242 El responsable del vestuario de los funcionarios, emires, ejército y esclavos. Ver Subḥ…, 8/175 
243 Jefe del departamento militar. Ver An-Nugum Az-Zahira…, 14/112  
244 Relativo a šaiḫ, que tiene varios significados entre los cuales figura el de “maestro” para este contexto, 
por lo cual el relativo sería “magistral”. Idem, 13/64 
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En cuanto a la distribución, se escriben los apodos desde la derecha y se deja un 
espacio en blanco equivalente a una pulgada como margen izquierdo. Posteriormente y al 
principio del siguiente renglón, se redacta: “Allah el Altísimo”. Luego, su identidad, como 
“el emir ḥāǧib245 en el lugar tal”, etc. El espacio vacío situado al final de estas dos líneas 
acoge la inscripción “con entrega, el siervo de Dios, fulano”, indicando el nombre del 
remitente, del mismo modo que la forma anterior. La firma consiste en: “El siervo de Dios, 
fulano”, escrita con cálamo triangular debajo de “besa”, como se ha visto en la fórmula 
anterior “con entrega”. 
 
Tercer nivel. No se escribe al principio de la carta y debajo de la basmala “fulano”. Se 
introducen súplicas y halagos en tres rimas en prosa aproximadamente. Termina con otra 
súplica y escribe “informa de ello” y sigue redactando, por ejemplo: “Besa el suelo e 
informa sobre el asunto tal, después de elevar su súplica y manifestar su fiel amor, además 
de reconocer la caridad y la generosidad de nuestro señor”. Luego: “El siervo de Dios 
solicita la caridad del servido tal”. Continúa: “Servidor es posesión de nuestro señor a 
quien ama y aspira a su caridad. Pide ser honrado por sus decretos y decisiones. Que Allah 
el Altísimo extienda Su gracia sobre todos”. 
 
Existen otras formas que pueden suceder la fórmula “informa de ello”, son las siguientes: 
- Informa después de elevar su súplica y manifiesta su fiel afecto y alabanzas, y su 
esperanza de un generoso encuentro. 
- Informa después de elevar su súplica que su lengua nunca descansa de repetir. Que Allah 
nunca oculte su utilidad ni su imploración que descorre los velos, ni su nostalgia, que se la 
regala a su nobleza. El asunto es tal. 
- Informa, después de su súplica aceptada por Allah y expresa sus nostalgias que no se 
apagan, sus saludos arduos de explicar por todo cálamo y de transportar por cualquier 
mensajero. 
- Informa después de súplicas que eleva por el amanecer y el atardecer, de lealtad 
invariable mientras exista el día y la noche, de alabanzas más fragantes que las brisas de 
los jardines cuando soplan desde el norte. 
                                                             
245 El término equivale en español a “chambelán”, sin embargo, este puesto era el segundo más importante 
dentro del ejército. La función puede diferir según la región y la época. Véase At-taʹrif bi mosṬalaḥat Subḥ al 
Aʹša (1983), Autoridad Pública del  Libro de El Cairo, p.102  
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- Informa después de elevar las súplicas e izar el estandarte de la fidelidad, de 
vanagloriarse por ser servidor y pertenecer a nuestro señor. 
- Informa después de elevar su súplica, expresar sus halagos que se asemejan al almizcle en 
sus fragancias, sus agradecimientos perfumados que de él se escuchan. 
 
El título de estas correspondencias es “las puertas”, sin la expresión “informa”. Si 
el destinatario es un militar, como el delegado del sultanato, se escribe: “al-abwāb al-
karīma, las nobles puertas, elevadas, señoriales, grandiosas, reales, servidas de fulano, que 
Allah el Altísimo las eleve”. Luego se indica: “El delegado del sultanato jerifiano en el 
lugar tal, protegido por Allah” o “el delegado del reino tal, protegido por Allah”. Lo mismo 
es aplicable sobre los demás cargos militares y civiles, como se indicó antes al abordar 
“con entrega”. 
 
La distribución sería: “al-abwāb al-karīma, las nobles puertas” hasta 
“representativas” en una sola línea que ocupa todo el ancho de la página. Luego: “de 
fulano, que Allah el Altísimo la eleve”, al comienzo del siguiente renglón. Se deja un 
espacio de una pulgada y se indica al final de la línea: “Delegado de los reinos jerifianos, 
protegidos por Allah”, tal como aparece en el siguiente ejemplo: 
 
“Al-abwāb al-karīma, las nobles puertas, elevadas, señoriales, emiríes, 
grandiosas, reales, servidas, representativas, sayfī que Allah el Altísimo la 
eleve. El delegado del reino jerifiano en el Levante mediterráneo, aš-Šām, 
protegido por Allah”. 
 
La firma en el pie de la página centrada y debajo de la expresión de besar, escrita 
con el cálamo ruqāᶜ, es: “El siervo de Dios, fulano”. Postergar esta firma al pie de la 
página y al final de la correspondencia es símbolo de sumisión, inferioridad y educación 
del remitente con para su destinatario. 
 
Dice Šihāb ad-Dīn: “De esta forma escribía el delegado del sultanato en el Levante 
mediterráneo, aš-Šām, y Alepo al emir Yalbuḡā al-ᶜumarī, un siervo considerado por el 
sultán, que desempeñaba la función de atābik al-ᶜasākir, dirigente militar en el ejército 
victorioso en Egipto”. 
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Cuarto nivel. Se comienza la redacción como en la forma anterior, tanto al principio como 
en el cuerpo de la carta, por “besa el suelo e informa después de elevar sus súplicas”, etc. 
El título es: “Al-bāb al-karīm, la noble puerta”, y se omite la fórmula “con entrega”. Las 
diferencias son las mismas, como en “las puertas”. 
 
Si el destinatario es un militar, se escribe: “al-bāb al-karīm, la noble puerta, señorial, 
emirí, grandiosa, universal, justa, apoyada, real, servida de fulano, que Allah el Altísimo 
eleve a fulano”, indicando su nombre. 
Si es una personalidad civil, se utiliza la expresión “con entrega”, se intercambia “emirí” 
por “jurídica” o “magistral”. Se añade “arbitral” a “magistrada” antes de “fulano”. Si la 
categoría es inferior, se obvia el término “al-karīm”, “noble” y se contenta con el adjetivo 
“alta”. 
 
La distribución sería la siguiente: “Al-bāb al-karīm, la noble puerta” y demás 
apodos y distinciones antes mencionadas hasta “real” en un solo renglón; a renglón 
seguido “el servido fulano, que Allah el Altísimo lo eleve”. Se deja un sangrado en la 
misma línea y se escribe el nombre del destinatario o su apodo, tal como se muestra a 
continuación: 
 
Al-bāb al-karīm, señorial, emirí, grandiosa, universal, justa, apoyada, real  
Servida, sayfī que Allah el Altísimo lo eleve  Bahādur emir ’Aḫūr šāh el 
jerifiano 
 
Es necesario saber que siempre que aparezca en el título “al-bāb al-karīm, la puerta 
noble” se reserva la distinción de “al-muḫayyam246” en lugar de “al-bāb, la puerta” y los 
demás apodos se mantienen igual, tal como indicó Šihāb ad-Dīn247, entre otros. 
 
La firma es “el siervo de Dios fulano”, con el cálamo ruqāᶜ, y va al final de la 
correspondencia en la misma línea de la súplica: “Su conocimiento de nuestra situación es 
suficiente pedido”. La ubicación de la firma debajo de la basmala depende del nivel del 
                                                             
246 Campamento (lit.). 
247 Šihāb ad-Dīn, op. cit., p. 207. 
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destinatario, de manera que cuanto más arriba se sitúe en la página, más inferior es la 
categoría del destinatario y más alta la del remitente. 
 
Quinto nivel. “Besa el suelo ante al-maqarr al-karīm, la noble excelencia”. 
Después de la basmala y debajo de “real”, se deja un renglón o dos en blanco, y se escribe: 
“Besa el suelo ante al-maqarr al-karīm, la noble excelencia”. La fórmula completa 
depende del destinatario. Si este último es un militar, la construcción es: “Besa el suelo 
ante al-maqarr al-šarīf, la alta excelencia jerifiana, señorial, emirí, grandiosa, universal, 
justa, apoyada, atesorada, destacada, edificadora, valiente, poseedora, servida de fulano, 
que Allah el Altísimo fortifique sus seguidores, eleve su nivel, duplique sus victorias”. 
Luego se indica “informa”, después de expresar su amor y sus halagos. Acto seguido, se 
escribe: “Se solicita tal”. Es posible que se opte por otra forma: “El siervo de Dios solicita 
tal”, como en las correspondencias anteriores, “el siervo de Dios solicita ser honrado por 
sus decretos y sus decisiones. Que Allah el Altísimo le cubra con Sus gracias”. 
 
Existen otras súplicas para estas correspondencias que exponemos como sigue: 
- Que Allah el Altísimo fortifique sus seguidores, eternice su victoria y eleve a la 
altura de las estrellas sus ambiciones. Informa… 
- Que las otras banderas permanezcan siempre arriadas ante su poderío, que sus 
estribos estén por encima del nivel de las estrellas y que las espadas sigan 
manchadas de sangres enemigas. Informa… 
- Que sus estandartes se mantengan honorados, sus cálamos fuertemente expresivos 
y que sus ropajes estén suaves gracias a las fragantes alabanzas a él dedicadas. 
- Que la vida siga tan bella y las frutas perduren perfectas en toda su diversidad 
como joyas gracias a su existencia, y que los altos niveles se conserven 
esperanzados a recibir su elevación. Informa… 
 
Es posible que las combinaciones introducidas por “informa” sean rimadas también. Por 
ejemplo: 
- Informa después de adorar a Allah mediante la lealtad a su excelencia y cumplir 
con las obligaciones ordenadas de su excelencia. 
- Informa después de formular sus súplicas dignas de su majestad y nunca 
desligadas de sus ropajes. 
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- Informa después de elevar sus súplicas y desear permanecer como su siervo y 
profesarle lealtad toda su vida. 
 
Si se pretende ensalzarle, el título sería “al-bāb al-ᶜālī, la alta puerta”, acompañado 
de distinciones como “al-bāb al-karīm, la noble puerta” en las correspondencias que le 
preceden, pero se suprime “al-karīm”. En el supuesto de que no se pretenda ensalzarle, la 
construcción sería “al-maqarr al-šarīf, la excelencia más jerifiana”, añadiéndole las 
mismas distinciones que van al principio de la carta. 
 
En cuanto a la distribución, “al-bāb al-ᶜālī, la alta puerta” no se distingue de la de 
“al-bāb al-karīm, la noble puerta”, como se ha tratado más arriba. Y debe distribuirse a lo 
largo de dos líneas, de la siguiente forma: 
 
Al-maqarr al-karīm, señorial, grandiosa, universal, justa, apoyada, atesorada, 
destacada, edificadora, valiente, poseedora, servida, sayfī que Allah fortifique 
sus seguidores. El emir ḥāǧib del protegido Levante. 
 
La firma en esta correspondencia es “el siervo de Dios fulano”, escrita con el 
cálamo ruqāᶜ en la parte inferior de la carta, en la misma línea de “si Allah el Altísimo 
quiere”. 
Estos cinco niveles guían las correspondencias entre los secretarios de los altos 
cargos de Egipto. Se puede observar que en el primer nivel se han obviado la súplica y las 
alabanzas que expresarían más sumisión por parte del remitente hacia el destinatario, 
optando por la brevedad con el fin de evitar el hastío a la hora de la lectura. El título 
consiste en un relativo como “as-sayfī”, entre otros, con el objeto de la exaltación. Se 
introduce la fórmula “con entrega, el siervo de Dios, fulano” para expresar la sumisión y 
servilismo del remitente ante el destinatario al que se menciona con las distinciones más 
honorables. 
 
En el segundo nivel aparece el relativo incluido en el cuerpo de la carta y no en el 
título. Ello implica que la categoría de este nivel es inferior a la del nivel anterior, puesto 
que el título es más visible y evidente, y por tanto más importante, que el cuerpo de la 
carta. El uso de la súplica es señal de inferioridad frente al nivel anterior, ya que, como se 
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ha indicado, la súplica indica sumisión y servilismo. Se ha evitado la rima para no afectar 
un estilo superior al del destinatario. El uso de “al-’abwāb, puertas” es indicio de la 
honorabilidad e importancia de este último, puesto que se aguarda ante las puertas con el 
deseo de que se abran.  
 
Este nivel es inferior porque en el primer nivel la distinción del título indica 
elevación y remite al ser, mientras que en el título del nivel segundo se utiliza “al-’abwāb”, 
que son el acceso a la persona. Evidentemente, lo que se refiere al propio ser es superior a 
lo que facilita el acceso a él. El uso de “con entrega, el siervo de Dios” indica la sumisión y 
el servilismo del remitente como hemos indicado en el primer nivel248. 
 
En el tercer nivel se ha eliminado del cuerpo de la carta el relativo que apunta a la 
honorabilidad. Se utilizan las súplicas rimadas y la prosa rimada presupone mostrar 
capacidad estilística por encima de la del destinatario. Se elimina del título “con entrega, el 
siervo de Dios, fulano”, ya que no se ha declarado ninguna sumisión como en el primer 
nivel. Estos tres puntos hacen que este nivel sea inferior al anterior. 
En el cuarto nivel se ha mantenido el comienzo de la correspondencia inalterado. 
En el título se ha utilizado “al-bāb, la puerta” en singular, que es de menor valor que el 
plural. 
 
El quinto nivel es el de menos categoría debido a tres factores. Uno: la construcción 
“besa el suelo ante al-maqarr249, la excelencia”, indica la morada del destinatario, a 
diferencia de besar el suelo en absoluto sin indicar un lugar determinado. Dos: en el título 
se usa “la alta puerta” desposeída de “al-karīm”, según la norma, aunque contenga la 
fórmula “al-maqarr aš-šarīf, la excelencia jerifiana”, sin especificar el lugar (“la sede”250).  
 
No obstante, cabe señalar una puntualización sobre el uso de la distinción “al-
maqarr aš-šarīf, la excelencia jerifiana” en el título. En el nivel más alto donde se usa la 
súplica al principio de la correspondencia, esta última consiste en hacerla para “al-maqarr 
aš-šarīf, la excelencia jerifiana”. Se añade a esta última en el título: “Besa la mano y la 
                                                             
248 Al-Qalqašandī, op. cit. tomo VIII, p. 185. 
249 “Al-maqarr” es literalmente “sede”, pero he venido traduciéndolo como “excelencia”. Aquí, he optado por 
la preposición “ante” y no “en” como aparece en el manuescrito. 
250 Cfr. n. anterior. 
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tierra”, etc., tal como veremos en el tercer grado, si Allah el Altísimo quiere. Esto es 
susceptible de confundir los títulos de los dos niveles por el uso de la misma distinción. 
Por lo tanto, los redactores de aquel entonces eliminaron la súplica para “al-maqarr aš-
šarīf”, y la mantuvieron para “almaqarr al-karīm”, que era lo más elevado en las 
correspondencias en nombre del sultán hacia los grandes emires del reino, como se ha 
tratado en la cuarta parte de la obra Ṣubḥ al-Aᶜšà251. 
 
Estos niveles constan de un orden distinto según las obras que tratan las 
correspondencias fraternales de antaño en Turquía. Šihāb ad-Dīn en At-Taᶜrīf sitúa en el 
primer nivel “besa el suelo e informa tal”. Según este autor, bajo este nivel los títulos se 
ordenan de la siguiente manera: 
- “Fulano, con entrega”, tal como indicamos más arriba, y más abajo le sigue el comienzo 
de la carta. 
- “Al-’abwāb, las puertas, con entrega” y luego el comienzo de la carta. 
- “Al-’abwāb, las puertas”, sin la expresión “con entrega”. 
En segundo nivel se encuentra “besa el suelo ante al-maqarr aš-šarīf, la excelencia 
jerifiana”, a la que le corresponden los títulos “al-bāb al-ᶜālī, la alta puerta” o “al-maqarr 
aš-šarīf, la excelencia jerifiana”. 
 
En una obra atribuida a alguno de los altos cargos, el orden de los niveles es el que sigue: 
- “besa el suelo e informa tal”, de la forma que indicamos antes. 
- “besa el suelo” y “suplica a Allah”. 
- “informa, después de elevar sus súplicas que su lengua no para de repetir”. 
- “que Allah el Altísimo no oculte los comienzos de sus beneficios”. 
 
El mismo orden sigue de la siguiente forma: 
- “besa el suelo” y se hacen súplicas para este último como “besa el suelo, que Allah el 
Altísimo lo proteja eternamente, lo arrope con seguridad contra toda conspiración 
maquinada de día y noche. Que permanezca siendo una tierra rica y fértil y un destino para 
cualquier interesado, como lo es la Kaᶜba252 para cualquier peregrino. Informa tal”. 
                                                             
251 Ibidem, tomo VIII, p. 185-6. 
252 Según la Encyclopaedia of Islam,  edición Tomo IV pág 17, es el santuario más famoso del islam, llamado 
el templo o la cada de Dios. Está situada en el centro de la Gran Mezquita de La Meca. Los musulmanes en 
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- “besa el suelo” y luego se escriben súplicas para el suelo, como “besa el suelo, que es 
tierra de destino para todo necesitado e interesado, sellador de malas lenguas, sede de la 
generosidad que no desilusiona a quien la pide, refugio del asustado. Informa tal”. 
- “besa el suelo” y se añaden otras súplicas como “besa el suelo, que Allah mantenga 
protegidas sus extensiones, cubierto de nubes pluviosas, amplia su generosidad para quien 
las necesite. Informa tal”. 
 
No obstante, en Taṯqīf al-taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ aš-šarīf253, el orden de los niveles es 
igual al que hemos aducido antes, excepto el quinto de “besa el suelo”, que describe de 
igual manera que la obra antes mencionada y atribuida a uno de los altos cargos, 
estableciendo el título “al-bāb al-ᶜālī, la alta puerta”.Sin embargo, sitúa “besa el suelo ante 
la excelencia jerifiana” en un sexto nivel, con el título de “al-bāb al-ᶜālī, la alta puerta” o 
“al-maqarr aš-šarīf, la excelencia jerifiana”. 
 
Otras obras establecen órdenes distintos. Algunas añaden a “el suelo”, “los 
umbrales” quedándose el texto de la siguiente forma: “Se besan los generosos umbrales, 
que siempre sean fuente de felicidad y dadivosidad, y sean camino al Paraíso”, o “besa los 
generosos umbrales, que siempre sean obedecidos para cumplir esperanzas, aliados a la 
felicidad de acoger el servicio de todo aprendiz”. 
 
Conviene señalar que el estilo y el orden en estos ejemplos no es fijo ni responde a 
una regla determinada, sino que es fruto de la innovación. Igualmente, los destinatarios 
suelen afanarse en distinguirse de los demás en pos de la fama, desatendiendo el nivel de 
corrección. En definitiva, es lícito que el destinatario establezca el orden que considere 
oportuno. 
 
Segundo grado. 
Correspondencias que contienen la fórmula “besa al-bāsiṭ, el dadivoso”. Este grado de las 
correspondencias fraternales se divide en tres niveles: 
 
                                                                                                                                                                                         
todo el mundo dirigen sus rezos hacia este  santuario, adonde acuden cada año millones de peregrinos para 
hacer la peregrinación mayor (ḥad̲j̲d̲j̲) o menor (ʿumra). 
253 Al-Ḥalabī, op. cit., p. 206. 
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Primer nivel. Consiste en utilizar la distinción “al-bāsiṭ”, cuyo significado es “el 
dadivoso”. Es el más alto nivel en cuanto al destinatario. Se distribuye dejando debajo de 
“real fulano”, después de la basmala, dos líneas en blanco, como en la correspondencia 
anterior.  
 
Si el destinatario es un militar se escribe: “Besa al dadivoso, al-bāsiṭ, jerifiano, elevado, 
señorial, emirí, grandioso, universal, justo, ayudado, caballeroso, poseedor, servido, 
generoso fulano. Que su dominio permanezca frecuentado, su altruismo deseado”. Después 
de describir su cometido y el empeño en su cumplimiento, añade “informa tal” y “se 
solicita de su generosidad tal”. Al final se levanta una súplica como “que Allah el Altísimo 
lo proteja con Su gracia”. Entre otras súplicas que aparecen después de las distinciones, 
cabe indicar las siguientes:  
- Que sus concesiones permanezcan ingentes y sus días como la joya de la corona 
del tiempo. Informa tal. 
- Que su ala generosa permanezca extendida y su integridad protegida de cualquier 
temor. Informa tal. 
- Que permanezca controlando las riendas, aplacando y cargando los hombros con 
toda derrota a los enemigos y condecorando los hombros de sus seguidores con 
toda gracia. 
- Que las espadas permanezcan luchando bajo sus manos y las flechas lanzadas bajo 
sus dedos con el fin de vencer a los enemigos. Que las monturas de los caballos 
estén consolidadas por sus voluntades para alimentarlas de su valentía. 
- Que el vigor de su batalla permanezca recayendo sobre sus enemigos, las puntas 
de sus flechas les provoquen continuos repliegues y que sus ejércitos no cejen en su 
valentía, tanto en las ofensivas como las defensivas. 
- Que las banderas de la victoria permanezcan ondeantes en sus astas, los barcos 
colmados de riquezas navegantes a su servicio, y sus designios de fortaleza 
permanezcan defensores de lo cívico mediante las flechas y los de la generosidad 
fortalecedores de lo castrense mediante los cálamos. 
- Que las flechas y las riendas permanezcan a su merced, las esperanzas y las 
situaciones bajo la sombra de su generosidad, las espadas y los cálamos sonantes 
con su denuedo y redactores con su dadivosidad, respectivamente. 
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- Que los rostros relucientes permanezcan reflejados en sus mejillas, los frutos de la 
victoria recolectados de las ramas de sus flechas. Que ni la espada de su vigor ni el 
cálamo de su indulgencia cesen en perjudicar a los enemigos ni beneficiar a los 
seguidores, respectivamente. 
 
Si el destinatario es un ministro militar, se escribe “ministerial” después de “emirí”. En 
caso de que sea un ministro civil, se inscribe “amistoso” antes de “fulano”. Si es un notable 
de los secretarios, como kātib as-sirr, jefe del departamento de correspondencias, nāẓir al-
ḫāṣ, el responsable de los vestuarios, nāẓir al-ǧayš, un oficial militar, nāẓir ad-dawla254, 
secretario del dīwān al-wizāra (Departamento Ministerial), kātib ad-dist, secretario jefe, 
etc., se indica “judicial” en lugar de “emirí”. Después de “ministerial” o “judicial”, se 
indica “universal, justo, ayudado, caballeroso, poseedor, servido, caritativo de fulano. Que 
Allah el Altísimo desarrolle y extienda sus dominios, construya y afiance mediante su 
servicio las urbes, y conceda al tiempo, gracias a él, irrevocables provechos”. Concluida la 
mención de distinciones, otras súplicas pueden ser: 
- Que sus cálamos permanezcan atemorizando a los más valientes agazapados en 
sus fortalezas, aumentando sobre las praderas más pluviosidad, enseñando a las 
armas y los ejércitos a mantenerse firmes cuando retroceden. Informa… 
- Que sus cálamos permanezcan coincidentes con abundantes pluviosidades, su 
generosidad superando a los mares en su copiosidad y los caminos de su caridad 
transitados por multitudes agrupaciones. 
- Que los países permanezcan prósperos por su gestión, renovados gracias a su 
nobleza, apoyados por los susurros de los cálamos en su trazo. 
- Que permanezcan las afluencias a su puerta, la generación de esperanzas en su 
acogida y el cumplimento de las mismas bajo su cielo. 
- Que su honorabilidad permanezca abierta a todas las peticiones, su puerta abierta 
y cumplidora de todos los éxitos, y sus solicitantes sinceros en perseguir el bien de 
la vida mundana y la del más allá. 
 
Si se trata de magistrados, la construcción consiste en “besa al dadivoso, al-bāsiṭ, jerifiano, 
elevado, señorial, judicial, universal, imamí, sabio, caballeroso, real, servido, caritativo, 
                                                             
254 Uno de los altos funcionarios del Departamento Ministerial. Ejercía igualmente de viceministro y se 
encargaba de los alimentos destinados al sultán. Ver An-Nugum…, 13/96 
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fulano. Que Allah el Altísimo fortifique sus sentencias, embellezca con él los tiempos y 
gobernadores, estabilice con él los tiempos y acopie sus sentencias. Informa tal”. 
Después de citar las distinciones del destinatario, se elevan diversas súplicas: 
- Que Allah el Altísimo fortifique sus sentencias y que sean ejecutadas, salve por su 
mediación a la comunidad, mantenga y haga feliz con su acto el credo islámico. 
Informa. 
- Que Allah venza con su iluminación, riegue con pluviosidades su nobleza, proteja 
la integridad de la noble religión gracias a la nobleza con la que Allah agració. 
- Que embellezca los tiempos con su carácter, adorne el cielo de la sabiduría con 
sus estrellas. Que el tiempo permanezca citando su nombre y sus opiniones en 
asuntos religiosos. Que perdure su gloria y que se mantenga concurrida su persona. 
- Que se afilen bajo su mando los cálamos que son espadas de la sharía255, y se 
eleven los estandartes que son sus legajos de justicia y derecho. Que las manos de 
la generosidad permanezcan a él señalando, que se mantenga unánime su ejemplo 
siempre halagado. Y que solo se aclare el camino recto gracias a su guía. 
- Que las flechas atinen gracias a sus sentencias, consolide los pilares de la noble 
sharía por sus decisiones y apoye el islam con sus juicios redactados por cálamos 
erguidos para la victoria como sus estandartes. 
 
Si el destinatario es un maestro sufí, la forma es: “Besa al dadivoso, al-bāsiṭ, jerifiano, 
elevado, señorial, magistral, grandioso, universal, trabajador, devoto, virtuoso, caballeroso, 
real, servido, caritativo, fulano. Que permanezca luchando con su arma, enfrentándose a la 
perversión con sus correcciones y disipando la oscuridad con su luminosidad. Informa”. 
 
En cuanto a las súplicas, se puede citar: “Que sus bendiciones sean de provecho 
para cualquiera en sus idas y venidas, su existencia sea un embellecimiento tanto en 
espacios frecuentados como desiertos. Que se extienda con provecho su mano sobre los 
países, tanto por buena gestión, como en sus retiradas para suplicar y pedir lo bueno de 
Allah”. 
 
                                                             
255 Es, según el Diccioario de la Real Academia Española, ley religiosa islámica reguladora de todos los 
aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación. 
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El título en estas correspondencias es: “El dadivoso, al-bāsiṭ, jerifiano, elevado”, 
igual que las distinciones que suelen figurar al principio de la carta. Y la súplica aquí es la 
primera que aparece al comienzo en forma de rimada256 o parecidas, dependiendo del 
destinatario como, por ejemplo, si se trata de un militar: “Que Allah el Altísimo consolide 
su gloria” o “fortifique sus seguidores”. 
 
Si el destinatario es el jefe de los redactores se le reserva la súplica “que Allah extienda sus 
beneficios”; para un magistrado, “que Allah consolide sus sentencias”, y para un maestro 
sufí, “que Allah beneficie con sus bendiciones”. 
La distribución en la página consiste en situar las distinciones, súplicas e 
identificación en dos líneas enteras que ocupen todo el ancho, manteniendo un espacio 
entre cada una de estas partes, como: 
 
El dadivoso, al-bāsiṭ, jerifiano, elevado, señorial, emirí, grandioso, universal, justo, 
apoyado, caballeroso, real, servido, caritativo, fulano, que Allah fortifique sus 
seguidores, el emir ḥāǧib en Alepo protegida por Allah. 
 
Semejante forma mencionó Al-ᶜUmarī en su At-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf, sin 
embargo, indica que el título es “al-maqarr aš-šarīf, la excelencia jerifiana” a modo de 
ensalzamiento y utilizando las distinciones citadas anteriormente. Tampoco ha pasado por 
alto la distribución después de lo que tratamos antes. En cuanto a la firma, esta es “el 
siervo de Dios, fulano”, con el cálamo ruqāᶜ, en la misma línea y en frente de “si Allah el 
Altísimo quiere”, como en las correspondencias de “al-maqarr aš-šarīf, la excelencia 
jerifiana” antes comentada. 
 
Segundo nivel. “Besa al-bāsita, la tierra jerifiana”. En cuanto a la distribución, se dejan 
debajo de “real fulano” unas dos líneas en blanco como en el nivel anterior. Después, se 
introduce “besa al-bāsita, la tierra jerifiana”, y los cambios en esta regla son los mismos 
que en el nivel anterior con “al-bāsit”.  
 
En caso de que el destinatario sea un militar, la fórmula es: “Besa la tierra jerifiana, 
elevada, señorial, emirí, grandiosa, universal, justa, apoyada, atesorada, poseedora, 
                                                             
256 En esta traducción se ha optado por reproducir el sentido en detrimento de la rima. 
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caritativa de fulano. Que permanezcan extensas sus nubes dadivosas, su generosidad 
repartida a través de los mares. Informa tal”. Después: “Se solicita de su amabilidad tal” o 
“se le pide y que Allah lo ayude con Su gracia y generosidad”. 
 
Las diferentes súplicas pueden ser: 
- Que sus recursos hídricos permanezcan siempre abundantes y sus espadas siempre 
temidas. 
- Que su supremacía permanezca siempre majestuosa, las señales tanto de su fuerza 
como de su generosidad perduren evidentes y memorables. Que el filo de sus 
espadas continúe en apoyo de sus coherentes cálamos. 
- Que Allah el Altísimo duplique lo mejor de su gracia, lo óptimo de su generosidad 
y las esperanzas tan abundantes como su pluviosidad. 
- Que las esperanzas permanezcan acudiendo a su generosidad; refugiándose en su 
defensa; demandando, contra la aridez, el socorro de su pluviosidad. 
- Que permanezca asentada la forma de su generosidad, perpetuos los actos de su 
altruismo, aspirante de las manos caritativas cuando escasean para el verdor su 
pluviosidad. 
 
Si el destinatario es el jefe de los redactores, se sustituye “emirí” por “judicial” y el resto 
prosigue como se ha indicado. Se continúa con una súplica acorde con la carta, como “que 
las espadas permanezcan a merced de sus cálamos, las estrellas atentas a sus discursos, las 
montañas humildes ante el izado de sus banderas”. 
 
Otros ruegos y deseos concordantes pueden ser: 
- Que permanezca obligatorio ser su seguidor, que las alas de sus enemigos 
continúen rotas, que las flechas contrarias perduren desatinadas cuando luchen 
contra las palabras de sus cálamos. 
- Que Allah extienda su generosidad, haga feliz y proteja con ella la comunidad 
cuyo renacer es inminente, que guíe las esperanzas inquietas a causa de la carencia. 
- Que su cálamo permanezca clave para el sustento de quien lo solicite, el abolengo 
de quien lo ostenta, la victoria a quien sustituyó su grupo por lo que traza el mismo. 
- Que sus dádivas permanezcan solicitadas, su felicidad escrita, su cálamo emisor y 
destinatario de provechos provenientes de los países. 
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- Que alargue la sombra de su generosidad y nunca la acorte, dilate su beneficio y 
nunca lo reduzca, se atragante su injusto envidioso siempre que se alimente. 
- Que permanezcan extendidas su gracia, pluviosidad y generosidad, en el pasado y 
el presente; decidoras con felicidad las constelaciones que están a su servicio. 
- Que permanezca desplegada la sombra de su dadivosidad, continuo su beneficio, 
raudos su cálamo y su espada en el llamamiento de vida y de muerte, 
respectivamente. 
 
En el supuesto de que el destinatario sea un magistrado, se añade a “judicial” y antes de 
“fulano” el término “sentenciador”. Luego, se levanta una súplica concordante con la carta, 
como “que Allah honre su valor, humille a sus rivales, que entristezca a sus enemigos con 
indignas lágrimas. 
 
De entre las súplicas posibles: 
- Que las esperanzas acudan siempre a ella, los bienes a ella destinados, los valores 
de los beneficios [adición]. 
- Que su supremacía permanezca siempre majestuosa; su grandilocuencia, sus 
réditos y su generosidad sigan testigos de su méritos y sus agradecimientos. 
 
En el caso de un maestro sufí, se intercambia “judicial” por “magistral”. Asimismo, se 
elimina “justa” y “sentenciadora”. Las súplicas pueden ser: 
- Que el islam se beneficie de sus entregadas plegarias, purifique sus registros de 
sus buenas obras que recibirán los nobles ángeles de buen grado. 
- Que Allah nunca vacíe sus privados aposentos de bendiciones y beneficie de su 
elevado nivel y sus sinceras súplicas. 
 
El título es el mismo que las distinciones que figuran al principio de la correspondencia. En 
cuanto a la súplica, se reproduce la primera en forma rimada del cuerpo de la carta o 
alguna que otra similar. 
 
En lo relativo a la distribución, se escriben las distinciones, las súplicas y la 
identificación en dos líneas, como se ha indicado antes con “al-bāsit, el dadivoso”: 
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La tierra, al-bāsita, jerifiana, elevada, señorial, emirí, grandiosa, universal, 
justa, atesorada, apoyadora, ataviada, caritativa de fulano, que Allah el 
Altísimo fortifique sus seguidores. El emir ḥāǧib de Hama protegida por Allah. 
 
La firma es “el siervo de Dios fulano”, escrito con el cálamo ruqāᶜ al principio del tercer 
waṣl, cerca del sello.  
 
Tercer nivel. Se utiliza la expresión “besa la mano jerifiana” y los mismos distintivos que 
acompañan “la tierra, al-bāsita” antes tratada. Luego, “la mano generosa” y después “la 
mano superior”. Para las categorías inferiores se elimina el adjetivo “generosa”, mientras 
que las distinciones y las súplicas son las mismas. Acto seguido, se escribe: “Se pide de su 
afectiva generosidad tal, que Allah el Altísimo lo apoye”. 
Algunas distinciones son diferentes para los militares. 
 
Las diferencias de las distinciones para los militares son iguales que en “La tierra, 
al-bāsita”. Estas distinciones sirven igualmente para los militares en esta correspondencia. 
 
Las súplicas que se citan después de las distinciones pueden ser las siguientes: 
- Que permanezcan los besos ansiando sus dedos, que su caridad se mantenga 
deseada, y expresada su preferencia por encima de los movimientos estelares. 
Informa. 
- Que permanezca deteniendo con su espada el avance de las brigadas, saciando 
como agua de nubes a los sedientos de ella y hablando del mar y cuanta maravilla 
en este contenida. 
- Que permanezca disfrutando de seguridad gracias a Allah, agradecida por 
proporcionar estabilidad y hostigando en cada mañana al enemigo con las afiladas 
puntas azules de sus flechas. 
- Que Allah nunca cese su afecto ni prive con su ocaso sin que sea bien conocido 
para la posteridad. 
- Que sus aliados permanezcan felices, disfrutando de riquezas y agradecidos con 
fragantes halagos. 
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- Que permanezca su tradición dadivosa siempre por encima de sus reproches, 
repartida en virtudes de generosidad. Que su fondo siga siendo destino por su 
generosidad y su externo destino para la impresión de ósculos. 
 
Las súplicas que convienen a las correspondencias destinadas a cargos civiles y vienen 
después de las distinciones son: 
- Que permanezca ostensible por su generosidad y superior por vencer a los 
enemigos, su dadivosidad inabarcable como los horizontes y la inmensidad del 
firmamento con sus estrellas. 
- Que sus honores permanezcan copiosos, los afectos hacia ella en los corazones 
anidados, los planetas deseando abandonar sus órbitas y estar a su vera. 
- Que permanezca disponible para toda generosidad, abrumadora a los corazones de 
los enemigos, en tiempos de sequía abundante en su generosidad como la lluvia.  
 - Que Allah el Altísimo eleve su valor y duplique su generosidad. 
 
El título en estas correspondencias es “la mano jerifiana”, “generosa” o “superior”, 
acompañado de las mismas distinciones que aparecen en el comienzo de la carta, sin 
ninguna modificación. La súplica consiste en la primera rimada que figura al comienzo de 
la carta o similar, y luego aparece la identificación. 
 
En cuanto a la distribución, se escriben dos líneas, igual que en las cartas con “al-
bāsit, el dadivoso” y “al-bāsita, la tierra”, de la siguiente forma: 
La mano jerifiana, superior, señorial, emirí, grandiosa, universal, justa, atesorada, 
real, perfeccionadora de fulano, que Allah el Altísimo eleve su valor. El delegado 
del sultanato en la ciudad de Malatya, protegida por Allah. 
 
La firma sería: “El siervo de Dios, Fulano”, con el cálamo de las firmas, al final del 
segundo waṣl de la carta, cerca del sello. 
 
Es posible que se mencione el acto de besar después de las súplicas con las 
distinciones y atributos que remitan al gran valor y veneración hacia el destinatario. En las 
correspondencias con “besar al-bāsit, el dadivoso…”, por ejemplo, se puede escribir, 
después de las súplicas: 
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- … con besos estampados en torno a sus fuentes, y sobre cuyos aposentos vuelan 
águilas. 
- …con besos de un amador sincero en su lealtad y cuya entrega ha demostrado su 
fidelidad. 
- …con besos fieles que ensartan sus perlas. 
- … con besos que demuestran el abnegado servicio que desea cumplir de corazón, 
aunque la mano no acierte, etc. 
Otros redactores escribirían después de besar la mano: “Besa la mano de la 
excelente alteza, al-ǧanāb al-ᶜālī” o “al servicio de la excelente alteza, al-ǧanāb al-ᶜālī”. 
Después: “Pone en su conocimiento tal, siendo la petición de su generosidad, tal”. 
 
Tercer grado. 
Se trata de las correspondencias basadas en súplicas y se divide en tres niveles. 
 
Primer nivel. Son las súplicas por “la excelencia, al-maqarr”. La distribución consiste en 
dejar, después de “el real fulano”, un espacio en blanco que mida tres dedos. Después y en 
alineación con la basmala, se comienza el cuerpo de la carta. 
 
En el caso de que el destinatario sea un militar, se escribe:  
Que Allah el Altísimo fortifique los seguidores de al-maqarr al-karīm, la alta noble 
excelencia, emirí, grandiosa, universal, justa, amparadora, gloriosa de fulano. 
 
Terminadas las diferentes distinciones, se elevan súplicas como: 
- Que sus ejércitos permanezcan desplegados, sus soldados obstruyendo las metas 
de los enemigos, sus seguidores a lomos de sus caballerías aguardando bajo su 
sombra. Emitimos la presente a la noble excelencia, al-maqarr al-karīm, 
presentándole los más fragantes saludos y los más reiterados halagos. Pone en su 
noble conocimiento que el asunto es tal. La petición a su interés es tal. Que Allah el 
Altísimo le ayude con Su gracia y Su generosidad. 
- Que Allah respalde y defienda sus intenciones, eleve y extienda sus estandartes y 
descubra los blancos mortales de los enemigos a la puntería de las flechas. 
- Que las esperanzas nunca cesen de reconocer su generosidad, ni desplegarse en 
sus guerras, ni el brillo de las espadas afiladas cegue la vista de los enemigos. 
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- Que Allah eleve su valor, haga cumplir sus órdenes. 
 
Acto seguido se añade “la emitimos”. 
Si se trata del jefe de los redactores, se escribe: “Que Allah extienda la sombra de la 
excelencia, al-maqarr” o “que Allah expanda la sombra de la noble excelencia, al-maqarr 
al-karīm, elevada, judicial, grandiosa, universal, justa, apoyada, señorial, favorecida, real, 
asistida, caritativa de fulano”. Lo demás es igual que en las correspondencias a los 
militares. 
 
Las súplicas que convienen son: 
- Que los asuntos permanezcan a él encomendados, las glorias destinadas a ajenos 
frustradas, y los pliegos de buenas obras estén blancos a lo largo de los tiempos con 
el negro por él estampado. La emitimos. 
- Que Allah discurra elocuencia de la lengua de su cálamo, honore el lugar de sus 
pisadas, delate los enemigos que ya no siguen a su servicio. 
 
Dice Aḥmad Al-ᶜUmarī en ᶜArf at-Taᶜrīf257 que, en las correspondencias dirigidas a 
los jueces y gobernadores, no se les trata con la distinción de “al-maqarr”, la excelencia, y 
tampoco en las escritas a los maestros sufíes. No obstante, sí que consta el uso de la 
expresión a dichos destinatarios. De hecho, leí en algunas obras sobre la materia:  
Que Allah el Altísimo honre las decisiones de al-maqarr, la excelencia, 
elevada, judicial, grandiosa, universal, sabia, real, caritativa, sentenciadora de 
fulano. 
 
Seguida de súplicas como: 
- Que la sharía permanezca protegida por sus cálamos, rigurosa por sus decisiones, 
a ella encomendada para que consolide sus principios y sus preceptos con sus 
decisiones, plasmada su prosperidad en la historia bajo su reino. 
- Que Allah proteja con sus decisiones los vastos horizontes, que sus fetuas 
permanezcan referenciales y destaque los lugares generosos a los enemigos e 
innovadores. 
                                                             
257 Esta obra es un resumen de su Al-Taᶜrīf bi al-muṣṭalaḥ al-sharīf. 
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- Que la luz de sus fetuas permanezca brillante, el filo de sus cálamos con ellas 
cortante, que se acceda abiertamente a través de sus fronteras a la sharía 
mohammedí. 
 
El título de esta correspondencia es “al-maqarr al-karīm, la noble excelencia”, al 
igual que el comienzo de la carta. Se repite aquí el primer ruego rimado de la súplica. En lo 
relativo a la distribución de la página, se escriben las distinciones, las súplicas y la 
identificación en dos líneas de la siguiente manera: 
 
“Al-maqarr al-karīm, la noble excelencia, elevada, emirí, grandiosa, universal, 
justa, amparadora, victoriosa de fulano. Que Allah el Altísimo fortifique sus 
seguidores”. La firma es “el siervo de Dios, fulano”, escrito con el cálamo aṯ-
ṯuluṯ en el segundo renglón del cuerpo de la carta alineado a la derecha. 
 
Segundo nivel. Se caracteriza por las súplicas para “al-ǧanāb, la excelencia” y se divide en 
tres estratos: 
 
Primer estrato. Consiste en el uso de “que Allah el Altísimo consolide la victoria de la 
honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm”. Se mantiene debajo de “real victorioso” la 
medida de tres dedos en blanco, como antes. 
 
Si el destinatario es un militar, se escribe: “Que Allah el Altísimo consolide la victoria de 
la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, elevada, emirí, grandiosa, universal, justa, 
amparadora, atesorada, reforzada de fulano”. A ello se le suman súplicas como: 
- Que Allah eleve su valor, haga cumplir sus órdenes. Se emite esta 
correspondencia a la honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, brindándole un puro 
saludo y fragantes halagos, poniendo en su conocimiento tal, siendo el objetivo de 
su interés tal. Que Allah el Altísimo le ayude con Su gracia y generosidad. 
- Que sus fuertes voluntades permanezcan insuflando a las espadas efectividad y 
guiando a las flechas hacia sus blancos decisivos. 
- Que su excelencia permanezca vasta en generosidad y que anide su temor en 
plenos corazones de los enemigos. 
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- Que sus voluntades permanezcan luchando contra las espadas, disgregando frentes 
y alcanzando destrozos en las brechas de los enemigos. 
 
Si se trata de un redactor, la fórmula es:  
- Que Allah el Altísimo perpetúe la majestad de la honorable excelencia, al-ǧanāb 
al-karīm, elevada, judicial, grandiosa, guiadora, dirigente, amparadora, auxiliadora, 
refugiadora de fulano. 
 Se elevan súplicas convenientes y el resto es igual que para los militares. 
 - Que proteja su cielo, que hace prescindir de los luceros y mantenga su gracia, 
llave de las demás gracias. 
- Que lo eleve a los más honorables niveles, que llene con él de terror los corazones 
de los enemigos y que se agradezca la generosidad derramada de su cálamo, cuyos 
beneficios sobrantes son todos los beneficios que las nubes ofrecen. Ha sido 
emitida… 
 
Si es un juez, la expresión es: 
- Que Allah el Altísimo consolide las decisiones de la honorable excelencia, al-
ǧanāb al-karīm, elevada, judicial, imamí, universal, erudita, única de fulano.  
 
Las súplicas serían: 
Que ilumine con su sabiduría las perspicacias de los entendidos, alegre con sus 
juicios las conciencias y que las perlas rebosantes de su océano tengan cobijo en 
todas las conciencias.  
El resto se asemeja a lo anterior. 
 
Si el destinatario en cuestión es un maestro sufí, la composición es: 
Que Allah el Altísimo extienda las bendiciones de la honorable excelencia, al-
ǧanāb al-karīm, elevada, magistral, imamí, universal, trabajadora, devota, asceta de 
fulano. 
 
La súplica puede ser: “Que permanezca luchando con su arma y enfrentándose a la 
corrupción de la época con su piedad. Ha sido emitida…” 
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El título de cada uno de ellos es igual que las distinciones del comienzo, mientras que la 
súplica del título es la misma que el primer ruego rimado o parecido. 
 
La distribución se lleva a cabo escribiendo en dos líneas las distinciones, las súplicas y la 
identificación como sigue: 
La honorable excelencia, al-ǧanāb al-karīm, elevada, emirí, grandiosa, 
universal, justa, gloriosa de fulano. Que Allah el Altísimo consolide su gloria. 
 
La firma es “el siervo de Dios”, escrita con el cálamo de aṯ-ṯuluṯ en el mismo segundo 
renglón, como en la correspondencia anterior. 
 
Segundo estrato. Consta de la fórmula: “Que Allah el Altísimo duplique la generosidad de 
la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī”. 
 
En lo referente a la distribución, se mantiene la medida de cuatro dedos en blanco debajo 
de “real fulano”, dependiendo del destinatario. Si este último es un militar, la expresión es: 
“Que Allah el Altísimo duplique la generosidad de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, 
emirí, grandiosa, universal, justa, ayudada, amparadora, gloriosa, atesorada de fulano”. Le 
siguen súplicas como: 
- Que le haga vencedor en su empeño y le ayude en las batallas de su lucha. Se ha 
emitido esta correspondencia a la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, brindándole de 
un saludo ansiado, un puro halago. Pone en su conocimiento tal, con el fin de que la 
alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, proceda a tal. Que Allah el Altísimo le ayude con 
Su gracia y generosidad. 
- Que sus voluntades permanezcan respaldadas, su honor perpetuo, su beneficio y 
lucha alegre a los seguidores y apene a los enemigos, respectivamente. 
Se ha emitido esta correspondencia a la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, 
presentándole un saludo exclusivo, un halago copioso y certero, informándole de 
tal. 
- Que sus opiniones permanezcan como luceros que guían con su brillo, 
acompañada por el sura de “La gloria” en todas las mezquitas, avanzando como 
nubes hostigando a los enemigos con sus relámpagos y beneficiando a los 
seguidores con su pluviosidad. Se emite esta correspondencia a la alta excelencia, 
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al-ǧanāb al-ᶜālī. Presenta un saludo que la noche desearía tener entre sus astros y el 
día desearía que le ilumine su levante y poniente. Le informa tal. 
 
Si el destinatario es un redactor, se escribe: “Que Allah el Altísimo duplique la 
gracia de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, judicial, grandiosa, guiadora, dirigente, 
comprometida, regidora de fulano”. Luego, se levanta una súplica: “Que permanezca 
solicitado por trascendentales motivos, requerido por bellos objetivos y nominado para 
toda ardua empresa inalcanzable. Se emite esta correspondencia…”. El resto es igual que 
lo mencionado para los militares. 
 
En caso de que sea un juez, el texto es: “Que Allah el Altísimo duplique la gracia 
de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, judicial, grandiosa, universal, virtuosa, única, 
guiadora, dirigente”. La súplica: “Que aleje de él toda difamación, que guíe con sus 
enseñanzas los desvíos. Se emite esta correspondencia a la alta excelencia, al-ǧanāb al-
ᶜālī”. El resto se asemeja a lo antes citado. 
 
Si se trata de un maestro sufí la composición es: “Que Allah el Altísimo beneficie 
con las bendiciones de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, magistral, imamí, universal, 
perfecta, devota, asceta”. Los ruegos por él pueden ser:  
- Que permanezcan, gracias a su persona, disipándose las dificultades y, gracias a 
su bendición, efectivos los tratamientos. Se emite esta correspondencia a la alta 
excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, que le brinda un saludo coronándose de fragancias de 
almizcle. Pone en su conocimiento… 
- Que Allah beneficie con sus súplicas, que no conocen velo ninguno para 
materializarse ni obstáculo para acertar, y que alegre con sus bendiciones que son 
para la gente seguridad y refugio. Se emite… 
 
El título consiste en las distinciones y las súplicas del comienzo de la carta: “Que 
Allah el Altísimo duplique la gracia de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī”. Luego le sigue 
la identificación. La distribución establecida en la página estriba en escribir las 
distinciones, las súplicas y la identificación en dos renglones, de la siguiente forma: 
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La alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, magistral, grandiosa, universal, justa, 
ayudada, amparadora, gloriosa, atesorada de fulano, que Allah duplique su 
gracia. 
 
La firma es “el siervo de Dios”, escrito con el cálamo de aṯ-ṯuluṯ, en el primer renglón 
alineado a la izquierda. 
 
Tercer estrato. Se caracteriza por la expresión: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia 
de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī” y fórmulas acordes. Debajo de “real fulano” se deja 
un espacio en blanco, de forma que solo queda la medida de dos líneas en el resto del waṣl 
que contiene la basmala. Esta regla es relativa dependiendo del destinatario. Si este último 
es un militar, la redacción consiste en: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de la alta 
excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, emirí, grandiosa, universal, combatiente, apoyada, 
amparadora, gloriosa, atesorada de fulano”. Le sigue la súplica, que puede ser: 
- Que apoye sus voluntades, lo proteja, y derrote y humille a sus enemigos. Se 
emite esta correspondencia a la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, para brindarle un 
fragante saludo, un reiterado halago, poniendo en su conocimiento tal con el fin de 
que la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, proceda a tal e informe de ello. Que Allah el 
Altísimo la ayude con Su gracia y generosidad. 
- Que despiste con su lucha las puntas de las flechas y despierte con el tesón de sus 
espadas toda flecha durmiente. Se emite esta correspondencia ofreciéndole un 
fragante saludo, un grácil y fresco halago, para poner en su conocimiento… 
 
Si el destinatario es un redactor, se escribe: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de la 
alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī”. La súplica puede ser: “Que su cálamo permanezca 
abriendo puertas de beneficio, su generosidad como el lucero que guía a los viajeros 
cuando más lo necesitan. Ha sido emitida…”. 
 
Si se trata de un juez: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de la alta excelencia, al-
ǧanāb al-ᶜālī”, y las demás distinciones se asemejan a las mencionadas antes. Las súplicas 
pueden consistir en: 
- Que Allah nunca haga desaparecer los beneficios de su horizonte ni los espacios 
de debate de su nave. Se emite… 
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- Que Allah asiente con su excelencia las bases de la verdad, corra agradecimiento 
por sus fetuas sobre las lenguas elocuentes, discierna con su excelencia el extravío 
de la rectitud y el error del acierto. 
- Que permanezca el coto de la sharía protegido por su defensa, guardado por los 
trazos de su cálamo como salvaguardia el rey su reino con la espada. Que 
permanezca siendo refugio tanto en paz como en guerra, y que acudan a su 
excelencia tanto militares como intelectuales. 
 
Si se trata de un maestro sufí, la composición será: “Que Allah el Altísimo perpetúe la 
gracia de la alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, magistral” y el resto de las distinciones 
parecidas con la fórmula “que Allah el Altísimo duplique la gracia de la alta excelencia, al-
ǧanāb al-ᶜālī”. En cuanto a la súplica, la forma será:  
 
Que Allah beneficie con las bendiciones de sus retiros que desembocaron en 
integridad, se reflejó en su espejo la rectitud para los creyentes y brilló con la 
iluminación del sol antes que el brillo de una lámpara. 
 
En el título se repiten las distinciones que figuran al comienzo de la correspondencia, 
mientras que la súplica queda en: “Que Allah el Altísimo perpetúe su gracia”. La 
distribución en el papel establece escribir las distinciones, las súplicas y la identidad en dos 
líneas de la siguiente forma: 
 
La alta excelencia, al-ǧanāb al-ᶜālī, emirí, grandiosa, universal, luchadora, 
apoyada, amparadora, gloriosa, atesorada de fulano, que Allah el Altísimo 
perpetúe su gracia. 
 
La firma será “el siervo de Dios, fulano”, escrito con el cálamo muḫtaṣar aṭ-ṭūmār258 
debajo de la basmala. 
 
Tercer nivel. En este nivel se hacen súplicas por la distinción al-maǧlis, la dignidad, sobre 
todo, al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad. En la distribución, se mantiene debajo de “real 
fulano” un espacio en blanco, de forma que solo quede la medida de dos líneas en el resto 
                                                             
258 Cfr. nota 38. 
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del waṣl que contiene la basmala, al igual que se ha comentado con al-ǧanāb al-ᶜālī, la alta 
excelencia.  
 
Las diferencias dependen del destinatario. Si este es un militar, la redacción tiene la 
siguiente forma: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de al-maǧlis al-ᶜālī, la alta 
dignidad, emirí, grandiosa, universal, combatiente, apoyada, atesorada, amparadora de 
fulano”. La súplica que la acompaña puede ser: 
- Que apoye su voluntad y acreciente la parte del bien que le corresponde. Se emite 
esta correspondencia a al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad, por la cual le brinda un 
saludo, presentándole numerosas partes del bien y le aclara el asunto tal, con el fin 
de que la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, proceda a tal e informe de ello. Que Allah 
el Altísimo le ayude con Su gracia y generosidad. 
- Que permanezca laudable por su empeño, caracterizado por sus bellos atributos 
como la belleza de la luna llena, conocido por sus buenas obras como son 
conocidas y situadas las nubes. Se emite esta correspondencia a la alta dignidad, al-
maǧlis al-ᶜālī, por la cual le brinda un saludo, defiende sus certeras opiniones a 
capa y espada, para aclararle el asunto tal. 
- Que permanezca siendo una espada hostigando con su filo, cosechando victorias 
de distinta índole, de manera que provoque temor estando envainado y terror 
estando desenfundado. 
 
Si el destinatario es un redactor, se escribe: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de la 
alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, judicial, grandioso, dirigente, noble, única, favorecida de 
fulano”. Las posibles súplicas son:  
- Que le ayude, haga certeras sus opiniones, que con él no acontezcan decepciones 
ni desilusiones, acopie todo el bien para él y nunca lo separe de él. Se emite esta 
correspondencia a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, por la cual se le agradecen su 
esfuerzo e interés, que las estrellas observan con sumo placer, con el fin de aclararle 
el asunto tal. 
- Que nunca lo despoje de vestiduras de felicidad, ni modifique su loable 
costumbre. Que su puerta sea la única siempre frecuentada y que le conceda tanto 
valor que pueda recuperar su derecho, aunque esté posado sobre la frente de un 
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león. Se emite esta correspondencia a la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, brindándole 
un saludo y halagos que expresan los trazos de cálamos, para aclararle el asunto tal. 
 
Si se trata de un juez, la composición consiste en: “Que Allah el Altísimo perpetúe la 
gracia de la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, judicial, grandiosa, universal, trabajadora, 
virtuosa, única de fulano”. Las súplicas podrían ser:  
- Que permanezcan las peticiones a él dirigidas siempre beneficiosas, sus 
caballerías iluminadas en las más oscuras sendas, sus cálamos elocuentes con luz 
como luceros en plenas tinieblas. 
- Que permanezca la tierra siempre regada con sus nubes de generosidad sin tener 
más remedio que mantenerse bajo su dominio. 
 
Si el destinatario es un maestro sufí: “Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de la alta 
dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, magistral, imamí, universal, trabajadora, piadosa, espléndida, 
asceta, única de fulano”. La súplica puede ser una de las siguientes: 
 - Que su luz permanezca precediendo sus manos y que se pida por y para él. 
- Que Allah beneficie con sus bendiciones al gobernante y el gobernado, que sus 
retiros sean iguales que los de los satisfechos y satisfactorios espíritus. 
 El resto sigue como se describió anteriormente. 
 
El título lo constituyen las distinciones del principio de la carta. La súplica es: “Que Allah 
el Altísimo perpetúe su gracia”. La distribución en la plana establece que se escriban las 
distinciones, la súplica y la identificación de la siguiente forma: 
La alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī, emirí, grandiosa, universal, combatiente, 
apoyada, atesorada, amparadora de fulano, que Allah el Altísimo perpetúe su 
gracia. 
 
La firma es “el siervo de Dios fulano”, escrito con el cálamo muḫtaṣar aṭ-ṭūmār debajo de 
“real fulano”, igual que la correspondencia anterior. 
En Egipto, el orden convencional de estos niveles de súplicas entre los redactores según su 
importancia es: 
. Que Allah el Altísimo fortifique los seguidores de al-maqarr al-karīm, la noble 
eminencia. 
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. Que Allah el Altísimo consolide la gloria de al-ǧanāb al-karīm, la honorable 
excelencia. 
 . Que Allah el Altísimo duplique la gracia de al-ǧanāb al-ᶜālī, la alta excelencia. 
 . Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de al-ǧanāb al-ᶜālī, la alta excelencia. 
 . Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad. 
 
Aḥmad Al-ᶜUmarī establece en ᶜArf at-Taᶜrīf otro orden: 
- Que Allah el Altísimo fortifique los seguidores de al-maqarr al-karīm, la noble 
eminencia. 
- Que Allah el Altísimo consolide la gloria de al-maqarr aš-šarīf, la jerifiana 
eminencia. 
- Que Allah el Altísimo consolide la gloria de al-maqarr al-ᶜālī, la alta eminencia. 
- Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de al-ǧanāb aš-šarīf, la jerifiana 
excelencia. 
- Que Allah el Altísimo perpetúe la gloria de al-ǧanāb al-karīm, la noble excelencia. 
- Que Allah el Altísimo duplique la gracia de al-ǧanāb al-karīm, la noble excelencia 
- Que Allah el Altísimo duplique la gracia de al-ǧanāb al-ᶜālī, la alta excelencia. 
- Que Allah el Altísimo proteja la gracia de al-ǧanāb al-ᶜālī, la alta excelencia. 
 
En esta súplica se reduce el número de distinciones. 
 
- Que Allah el Altísimo perpetúe la gracia de al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad. 
En efecto, este era el orden consensuado hasta las postrimerías del reino jerifiano de Šaᶜbān 
bnu Ḥusayn259. Posteriormente, empezaron a introducirse modificaciones en la redacción 
hasta perfilarse en la forma que conocemos hoy día. 
 
Cuarto grado.  
Este grado consta de fórmulas tomadas a partir de los comienzos de 
correspondencias que arrancan con súplicas. Los comienzos de las correspondencias que 
arrancan con súplicas adoptan, después de estas últimas, la siguiente forma: “La hemos 
emitido” o “se ha emitido esta correspondencia”. Luego: “Pone en su conocimiento” o “le 
                                                             
259 Perteneciente a la dinastía de mamelucos en Egipto, fue entronizado en el año 764H/1362 y falleció en el 
año 778H/1376. Véase Attebr fi Zail Al-Muluk, Al-Saḫawi, Edición de Nagwa Motafa Kamel y Labiba 
Ibrahim Mostafa, Vol. 1, p. 275. Véase también Subḥ al-A΄sha, 8/206.  
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aclara el asunto”. Por ello, este grado es inferior al que comienza con una súplica y forma 
parte de las ramas de este.  
 
El comienzo de este grado consta, después de la súplica, de tres factores: 
 
Primero. Se indica la emisión: “La emitimos” o “se ha emitido”. 
Segundo. Se menciona la correspondencia: “Esta correspondencia”. 
Tercero. Se expresa el motivo de la emisión y consta de tres niveles. 
 
Primer nivel. La carta comienza indicando la emisión de la correspondencia.  
 
Consta de dos estratos. 
 
Primer estrato. Se distingue con el uso de “se emite” y “alta, al-ᶜālī”. Se comienza la 
correspondencia de la siguiente forma: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis al-ᶜālī, 
la alta dignidad”. Y lo que sigue depende del destinatario. 
 
Si la carta se dirige a un militar, la composición es: “Se emite esta correspondencia a al-
maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad, emirí, grandiosa, combatiente, ayudada, atesorada, única de 
fulano”. Se ruega por él de la siguiente manera: “Que Allah el Altísimo perpetúe su gracia, 
acrecente la parte del bien que le corresponde. La presente pretende informarle de tal… 
Que la alta dignidad, al-maǧlis al-ᶜālī presenta tal… Informa de ello y se apresura a 
ejecutarlo. Que Allah le conceda éxito”. 
 
Si la misiva está dirigida a un redactor, se escribe: “Se emite esta correspondencia a al-
maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad, judicial, grandiosa, dirigente, perfecta, noble, única, 
favorecida de fulano”. Se levantan ruegos por él como “que Allah proteja su nobleza, le 
conceda éxito en sus cometidos”. El resto sigue como hemos visto antes. 
 
Si el destinatario es un juez, se escribe: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis al-ᶜālī, 
la alta dignidad, judicial, espléndida, imamí, guiadora, erudita, perfecta, virtuosa de 
fulano”. La súplica puede ser: “Que Allah respalde sus sentencias, acrecente la parte del 
bien que le corresponde”. Lo demás sigue como se ha tratado más arriba. 
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Si es un maestro sufí: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad, 
magistral, imamí, universal, trabajadora, asceta, piadosa, devota, única”. Se ruega por él 
con: “Que Allah beneficie con su bendición y agracie a los musulmanes con sus cumplidas 
súplicas”. El resto es igual que lo mencionado antes. 
 
El título consta de las distinciones que figuran al comienzo y con la primera rima de la 
súplica. Las distinciones, la súplica y la identificación ocupan dos líneas, de la siguiente 
manera: 
Al-maǧlis al-ᶜālī, la alta dignidad, emirí, grandiosa, combatiente, apoyada, 
atesorada, única de fulano, que Allah perpetúe su gracia. Fulano… 
 
La firma es “el siervo de Dios”, y se ubica debajo de “real fulano”, escrito con el cálamo 
de muḫtaṣar aṭ-ṭūmār aṯ-ṯaqīl260. Algunos redactores optan por “su hermano” en la firma. 
 
Segundo estrato. El presente estrato se distingue por “se emite” y “as-sāmī261, eminente”. 
Se abre la correspondencia con: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis as-sāmī, la 
eminente dignidad”. Se mantiene igualmente debajo de “real fulano” un espacio en blanco, 
de manera que solo quede la medida de dos líneas en el resto del waṣl que contiene la 
basmala, como en la correspondencia anterior. 
 
Si la carta se destina a un militar, se escribe: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis 
as-sāmī, la eminente dignidad, emirí, grandiosa, combatiente, fortalecedora, atesorada, 
única de fulano”. Se levantan por él súplicas como: “Que Allah perpetúe su felicidad y 
conceda éxito en sus cometidos”. Luego: “La presente incluye información sobre tal… Al-
maǧlis as-sāmī, la eminente dignidad presenta tal… Informa de ello y se apresura a 
ejecutarlo. Que Allah le conceda éxito”. 
 
Si se trata de un redactor, se expone: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis as-sāmī, 
la eminente dignidad, judicial, espléndida, grandiosa, dirigente, noble, favorecida, única de 
fulano”. Se levanta por él el ruego “que Allah el Altísimo duplique su entrega, le ayude 
                                                             
260 Cfr. nota 38. Además, su trazo consta de más grosor. 
261 Con alargamiento de la última vocal: sāmī. 
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para conseguir sus objetivos, perpetúe su felicidad y materialice sus voluntades”. El resto 
sigue igual que lo descrito más arriba. 
 
Si es un juez al que va dirigida la misiva: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis as-
sāmī, la eminente dignidad, judicial, guiadora, erudita, imamí, universal, virtuosa, perfecta, 
única de fulano”. El ruego por él sería: “Que Allah respalde sus sentencias y acrecente la 
parte del bien que le corresponde”. Continua como se citó anteriormente. 
 
En caso de ser un maestro sufí: “Se emite esta correspondencia a al-maǧlis as-sāmī, la 
eminente dignidad, magistral, universal, devota, asceta, única de fulano”. La súplica: “Que 
Allah nunca lo despoje de Su compañía ni lo aleje de Su sacralidad”. Lo demás es parecido 
a lo indicado más arriba. 
 
El título en este nivel consiste en las distinciones que figuran al inicio de la carta. El ruego 
aquí consiste en el mismo que el de la súplica. La identificación y la distribución de la 
página invitan a redactar esta parte en dos líneas de la siguiente manera: 
Al-maǧlis as-sāmī, la eminente dignidad, emirí, grandiosa, combatiente, 
fortalecedora, atesorada, gloriosa de fulano, que Allah el Altísimo perpetúe su 
felicidad. 
 
La firma: “su hermano fulano”, situada debajo de “real fulano”, escrita con el cálamo 
muḫtaṣar aṭ-ṭūmār aṯ-ṯaqīl. 
 
Segundo nivel. Se abre la redacción refiriéndose a la misma correspondencia que se dirige 
al destinatario con la distinción “al-maǧlis as-sāmi262, la dignidad superior”. Se mantiene 
un espacio en blanco debajo de “real fulano” de tal forma que la medida que resta del waṣl 
no supere dos líneas. 
 
Cuando el destinatario es un militar, la redacción es: “Esta correspondencia es para al-
maǧlis as-sāmi, la dignidad superior, espléndida, grande, combatiente, apoyada, única, 
                                                             
262 Sin alargamiento de la última vocal: sāmi. 
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perfecta, atesorada de fulano263”. Se ruega por él como: “Que Allah perpetúe su entrega, le 
ayude para conseguir sus objetivos, materialice sus voluntades, refresque las aguas de su 
fluida generosidad. Pone en su conocimiento tal… Esta dignidad, al-maǧlis, expone tal… 
Informa de ello, asumiéndolo y se apresura a ejecutarlo”. 
 
Si el destinatario es un escritor: “Esta correspondencia es para al-maǧlis as-sāmi, la 
dignidad superior, juez, espléndida, grande, guiadora, dirigente, única”. El ruego sería: 
“Que Allah el Altísimo perpetúe su felicidad, materialice con el bien sus voluntades. 
Informa tal”. El resto es semejante a lo indicado más arriba. 
 
Si se trata de un juez: “Esta correspondencia es para al-maǧlis as-sāmi, la dignidad 
superior, juez, espléndida, grande, sabia, virtuosa, perfecta, única de fulano”. Lo que sigue 
es como lo mencionado anteriormente. 
 
Cuando la carta se dirige a un maestro sufí: “Esta correspondencia es para al-maǧlis as-
sāmi, la dignidad superior, maestra, espléndida, grande, virtuosa, devota, asceta de fulano, 
que Allah le beneficie con sus bendiciones, nunca elimine la mención de sus cualidades de 
ningún encuentro”. El resto sigue como lo descrito anteriormente. 
 
En el título se repiten las distinciones del comienzo de la carta y el primer ruego de la 
súplica, así como el inicio que contiene la identificación. Se redacta en dos líneas de la 
siguiente forma: 
Al-maǧlis as-sāmi, la dignidad superior, emirí, espléndida, grande, 
combatiente, apoyada, única, atesorada de fulano. Que Allah perpetúe su 
entrega. 
 
Tercer nivel. Se distingue por iniciar la correspondencia indicando el objetivo con la 
fórmula: “Fulano informa”. Se ha mencionado que lo correcto en las correspondencias de 
esta primera parte es “para informar”, sin embargo, los redactores modificaron el sentido 
de finalidad a la afirmación.  
                                                             
263 En el manuscrito, فالن الدین, fulano más un atributo relativo a la religión (el islam), por ejemplo: Sayf Ad-
dīn (espada de la religión), Nūr Ad-dīn (luz de la religión)… 
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En cuanto a la distribución, se establece despejar un espacio en blanco debajo de “real 
fulano”, de modo que la medida restante en el waṣl no supere dos líneas, al igual que las 
correspondencias antes tratadas. 
 
Si el destinatario es un militar, se escribe: “El emir, espléndido, grande, apoyado, 
atesorado, satisfactorio, preferido, fulano”. La súplica puede ser:  
 
Que Allah perpetúe su gloria, acrecente con el bien sus tesoros, etc. Maǧlis al-
’amīr, la dignidad del emir expone tal… Informa de ello, asumiéndolo y se 
apresura a ejecutarlo. Allah le conceda éxito con su gracia y generosidad. 
 
Si se dirige a un redactor: “Informa a maǧlis al-qāḍī, la dignidad del juez, espléndida, 
grande, guiadora, dirigente de fulano, etc.”. El resto es parecido a lo antes tratado. 
 
Si el destinatario es un maestro sufí: “Informa a maǧlis aš-šayḫ, la dignidad del maestro 
virtuosa, santa, devota, asceta, única, perfecta de fulano, etc.”. Lo demás sigue como se ha 
indicado antes. 
 
En lo correspondiente al título en esta correspondencia, se repiten las distinciones que 
figuran al comienzo. La súplica es igual que el primer ruego de la súplica del inicio. Junto 
a la identificación, se distribuyen en la página en dos renglones, de la forma siguiente: 
 
Maǧlis al-’amīr, la dignidad del emir, espléndida, grande, apoyada, atesorada, 
satisfactoria, favorita de fulano. Que Allah el Altísimo perpetúe su gloria. 
 
La firma aparece debajo de la basmala. El nombre se escribe con el cálamo muḫtaṣar aṭ-
ṭūmār. 
 
Conviene advertir que las distinciones de tratamiento citadas en los comienzos de 
las correspondencias, así como los títulos, no son totalmente inamovibles, sino que están 
abiertas a modificaciones en cuanto al orden, sustitución por otras, adiciones y supresiones. 
Sin embargo, las adiciones y supresiones deben estar sujetas a cierta moderación, por ello, 
no deberían superar dos o tres distinciones. El motivo es porque anteriormente se citaban, 
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en los comienzos de las correspondencias fraternales y en los títulos iniciados con súplica y 
lo que sigue, formas de tratamiento compuestas, también para todos los demás niveles 
como en las correspondencias sultaníes. 
 
En caso de que el destinatario sea un militar, se escribe después de las distinciones y 
acompañando a la súplica por al-maqarr aš-šarīf, la eminencia jerifiana:  
 
El señor de los emires en todo el mundo, líder de los ejércitos, avanzadilla de 
las tropas, amparador de la umma, socorrista del credo, estabilizador de países, 
edificador de ciudades, respaldo de los sultanes, refuerzo del comendador de 
los creyentes. 
 
Cuando se formula la súplica por al-maqarr al-karīm, la noble eminencia:  
 
Honor para el islam y los musulmanes, señor de los emires en todo el mundo, 
gloria de los combatientes, líder de los ejércitos monoteístas, puntal y tesoro 
para credo, amparador de la umma, respaldo para los reyes y sultanes, espada 
del comendador de los creyentes. 
 
Y así sucesivamente para todos los demás niveles, respetando las características de cada 
uno de ellos. 
 
Si el destinatario en cuestión es un jefe de redactores:  
 
Majestad para el islam y los musulmanes, señor de los grandes en todo el 
mundo, belleza de los amigos, rectitud de la umma, orden del credo, gestor del 
Estado, tesoro de los súbditos, respaldo de los reyes y sultanes. 
 
Y de esta forma para todos los niveles restantes, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada uno. 
 
Los mismo es aplicable a los jueces y maestros sufíes, utilizando las distinciones de 
dignificación en función de su función y su categoría. 
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Asimismo, los redactores se contentaron con el uso de la distinción dependiente de los 
sustantivos “reyes y sultanes”, como en “respaldo para los reyes y sultanes” o 
construcciones parecidas. Los redactores de hoy en día han eliminado estas distinciones en 
pos de la simplificación, lo cual es una opción plausible, también con el fin de no emular 
las correspondencias emitidas por el sultán, caracterizadas por dichas distinciones 
compuestas. 
 
Una de las cuestiones que todo redactor debía conocer en cuanto a las correspondencias 
fraternales, eran las misivas de mujeres importantes. Se han mencionado anteriormente, en 
esta misma primera parte, las correspondencias sultaníes a ellas destinadas. Dichas 
correspondencias difieren en función del emisor.  
 
Si el emisor es de la misma categoría que la destinataria, la composición es:  
- Besa el suelo. Que permanezcan los velos de salvaguardia extendidos sobre ella, 
los movimientos de los planetas deseando adoptar su color y belleza. Aspira a 
servirle en sus movimientos y quietudes. 
- Besa el suelo. Que permanezcan las estrellas brillantes deseando ser un bordado 
sobre sus vestiduras y defensas de sus aposentos. 
 
Igualmente, cabe escribir en nombre de quien esté en la misma categoría con la distinción 
de al-maqarr aš-šarīf, la eminencia jerifiana, en lugar de “besa el suelo”, “protectora, 
jerifiana, majestuosa de la dama”. Luego se formulan súplicas por ella. 
 
Si el emisor es de una categoría superior, se debe comenzar la correspondencia con la 
súplica y no se indica “besa la tierra, al-bāsiṭa, al dadivoso, al-bāsiṭ, y la mano” […], 
puesto que esto se desvía de la corrección, ya que las mujeres no entablan 
correspondencias con hombres desconocidos. En cambio, es aceptable si se trata de un hijo 
o un familiar cercano. 
 
Algunas súplicas acordes son las siguientes: 
- Que Allah el Altísimo duplique la majestad del alto velo… Que permanezca 
edificado sobre el más grande de los asuntos […]; que permanezca extendido, 
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estable y salvaguardado para todo bien, que Allah lo mantenga protegido siempre 
que la felicidad allane su camino. 
- Que permanezca la ayuda de Allah al éxito continuada bajo la estabilidad de su 
majestad; extendida sobre cuanta grandeza ostenta encarnada en un rey que disipe 
toda sospecha que ronde sus flecos. 
- Que los ángeles permanezcan entre sus amadores, los reyes acudiendo a su 
servicio, la felicidad alineada con sus siervos e integrada con sus partidarios. 
- Que le acrecente y estabilice todo bien, que su imagen siga escasamente avistada, 
ya que algunas miradas son malignas, y que la felicidad permanezca moviéndose 
como uno de sus siervos. 
- Que la rodee con Su protección, le dedique ayuda para todo éxito en donde sea 
que vaya, le reserve felicidad por sus bondades y entrega cualesquiera que sean sus 
grados. 
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Segunda parte:  
Sobre la mención de los propósitos de 
la correspondencia 
 
 
Capítulo I:  
Las correspondencias fraternales entre los 
notables y la élite del Estado  
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Existen dos modalidades de respuesta. 
 
Primera modalidad de respuesta. Se introduce con los inicios antes mencionados. La 
estructura en este caso corresponde a un epígrafe que se escribe al igual que el inicio, 
recoge la misiva a la que se pretende contestar, luego se expone la contestación que suele 
desarrollarse en cuatro categorías: 
 
Primera categoría. Es la más alta de los niveles en términos de dignificación de la misiva. 
Se expresa recurriendo a un ejemplo introducido por medio de la expresión “besa la tierra”, 
y se cierra con tal y tal. Su forma consiste en decir, después de terminar el epígrafe: “Se 
menciona el sublime y magnánimo ejemplo que Allah, ensalzado sea, lo enaltezca y lo 
eleve sobre el siervo de fulano”. Luego menciona todo aquello que es digno de su persona, 
del sublime diván o el exaltado diván, entre otros. 
 
Posteriormente dice: “A su llegada, el servidor besó la tierra y cumplió con su tarea (y se 
multiplican súplicas por el servidor, para capacitarlo al servilismo y al servicio de las 
nobles puertas), se alegró con su aparición, alabó y agradeció a Allah por las directrices de 
nuestro señor el Rey de los emires, que Allah fortalezca sus partidarios y seguidores”. 
Cuando el ejemplo proviene de un delegado del sultanato o de nuestro ilustrísimo señor 
gran cadí, si es juez, o de su excelencia el servido, “que Allah mantenga su buen 
temperamento protegido, servidor corresponde los nobles protocolos acatando las 
directrices tales y tales, sin descuido ni menoscabo”. 
 
En el caso de que haya numerosos capítulos dice: “En cuanto a sus órdenes tal y tal 
se dispondría como tal y tal”, y hasta llegar al último capítulo. Al terminarlo dice: “En 
cuanto a su petición de las dádivas públicas, hay que atender sus órdenes y acatarlas; 
otorgar a sus servidores lo que piden para cumplir debidamente con lo señalado. Acto 
seguido, nos disponemos a acatarla y al servicio de sus siervos y su noble puerta”. 
 
Segunda categoría. Se refiere a la misiva recién llegada con el sublime ejemplo, sin noble, 
empezando con la expresión “besa la tierra”, y acaba una vez realizada la invocación a 
Allah. Al inicio besa la tierra, eleva su invocación, besa la tierra en la noble sede y besa el 
noble tapiz. En cuanto a lo que va con el acto de besar la tierra después de la invocación, se 
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procede de la misma manera que se ha descrito anteriormente en la respuesta de la misiva, 
pero se limita al sublime ejemplo, sin noble, tal y como indicamos más arriba.   
 
Al besar la tierra después de elevar las súplicas, dice, una vez acabado el preludio: 
“El sublime ejemplo, Allah exaltado eleve su posición, poseído por fulano, besa el escrito 
al recibirlo, lo lee detenidamente, se detiene en su tenor tal y tal, se alegra por las buenas 
noticias que transmite sobre la buena salud del dueño, alaba y agradece a Allah por ello, 
comprende las indicaciones tales y tales recogidas en el mismo” y las atiende diciendo: 
“Servidor pide la caridad y el buen hacer de su señor, que honra al servidor con sus 
encomiendas y órdenes para lograr su debido cumplimiento. Servidor informa al rey de 
ello, Allah alabado sea le apoya con su generosidad y clemencia”, o algo parecido.  
 
Referente al besar la tierra en la noble sede, besar el noble tapiz, dice igualmente: 
“La llegada del sublime ejemplo”; a veces dice también “su sublime ejemplo”, o acaso 
diría “el honorable y sublime de acuerdo con lo que exigen las respectivas posiciones o 
rangos del destinatario y el emisor”. El resto se desarrolla conforme a lo anterior. 
 
Tercera categoría. Se refiere a la misiva recibida en términos femeninos, besa la alfombra y 
la mano. Se actúa en función de los diferentes rangos o categorías, y se dice: “Besa la 
alfombra, acaba con la llegada de la honorable generosa, de la noble y generosa mano he 
recibido la honorable y sublime, de la mano sublime he recibido la honorable y bendita”, o 
solamente la honorable sublime. 
 
En este sentido, sirve a su excelencia cuando se le escribe o se escribe a los 
partidarios de la noble sede, que Allah los apoye. Luego dice en ambos casos: “Al 
recibirla, servidor la besa; se detiene en lo que dispone de afecto y amor; entiende las 
explicaciones que recoge sobre asuntos tales y tales”. La responde: “De lo extraído de su 
afecto al noble señor según sus órdenes indican, protocolos y reverencias requieren para 
cumplirlas debidamente; se dispone a acatarlas. Servidor está libre de descuido y no obvia 
las exigencias de la opinión de su excelencia, que Allah lo apoye mediante su generosidad 
y clemencia”. 
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Cuarta categoría. Se refiere a la misiva recibida en la correspondencia, empezando por la 
invocación “Allah alabado sea, pedimos multiplicar la gracia de su excelencia, Allah hará 
perdurar la gracia de su excelencia, Allah hará perdurar la gracia del Sublime Diván; esta 
correspondencia se emite al Sublime Diván o Al Alto Diván”, o “esta correspondencia va 
dirigida al Alto Diván”, o “que informamos al Diván del emir” y se dice: “Aclara para su 
conocimiento o aclarado para su conocimiento”, o “contiene poner en su conocimiento”, o 
“se informa según los rangos antes mencionados, la llegada de la correspondencia y nos 
detenemos en ella e informamos de su contenido tal y tal”. Contesta a la correspondencia y 
luego dice: “Se dispone el Diván, el Diván del emir y algo parecido según el caso, a 
informarnos de sus noticias y las necesidades”.  
 
El jefe del departamento de correspondencias da respuestas al igual que los 
delegados del sultanato y demás cargos que reciben la correspondencia solicitando 
observación al expresar sus cartas ante el honorable representante del sultanato, poniendo, 
para ello, todo lo que está a su alcance para mejorar la embajada. El escrito desarrolla las 
correspondientes respuestas, cada una según los diferentes cargos de los destinatarios.  
 
En la respuesta dirigida al delegado en el sultanato en el Protegido Levante, escribe 
atendiendo a las exigencias del contexto; tras elevar las buenas súplicas que Allah, 
enaltecido sea, acepta de los siervos y de todo orador leal que pide larga vida para nuestro 
señor el rey de los emires, que Allah apoye y dignifique a sus partidarios y que perpetúe su 
felicidad y dicha. El noble ejemplo llegó a servidor perteneciente a fulano y se levanta para 
recibirlo como exige el protocolo.  
 
Luego se dispone a entregar las dádivas públicas, asumiendo para ello los actos de 
generosidad más denodados. Se alegra de las buenas nuevas que recoge el escrito sobre la 
buena salud de nuestro señor el rey de los emires, que Allah enaltezca y dignifique a sus 
aliados recubriendo con sus bendiciones su salud y temperamento. Servidor se vuelve más 
feliz, su júbilo y regocijo se incrementan, y pide a Allah, ensalzado sea, larga vida para 
nuestro señor el rey de los emires, que Allah le dé larga vida y poder. Servidor cumple con 
las nobles indicaciones en cuanto a la dotación y elaboración de lo solicitado al servicio de 
las nobles puertas, teniendo muy presente la honorable misiva y las órdenes emitidas al 
respecto; la expone ante las nobles posiciones, que Allah dignifique y honre. Servidor 
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atiende las órdenes, las cumple y las obedece según las pautas diseñadas, previa exposición 
de la misiva ante las nobles audiencias. 
 
Luego escribe la noble respuesta que hará llegar a su alta excelencia, y por último 
vuelve al servicio de nuestro señor el rey de los emires, que Allah enaltezca y dignifique a 
sus aliados y partidarios. Servidor es propiedad de nuestro señor el rey de los emires, que 
Allah le dé poder y apoyo. Servidor profesa su amor inalterable a su dueño y reconoce su 
caridad y sus dádivas pidiendo que le honre con la misión de acabar sus cometidos y los 
cumplirá, si Allah quiere. 
 
En las respuestas dirigidas a los demás delegados en los reinos de levante en Alepo, 
Trípoli, Safed, Kark y al jefe de los militares en Gaza escribe: “Informa después de elevar 
sus súplicas, expresar su lealtad y apego, y reconocer la caridad de nuestro señor y sus 
bendiciones, que el sublime ejemplo —que Allah eleve— ha llegado a servidor de fulano, 
lo besa, lo recibe de la mejor forma y se alegra por las referencias en él recogidas sobre la 
buena salud, integridad, buen humor y temperamento de nuestro señor el rey de los emires. 
Alaba a Allah por ello, lee su contenido y acata las órdenes detalladas”.  
 
Después se dispone a atenderlas ante las nobles audiencias. Luego redacta la 
pertinente respuesta que pondrá en conocimiento de nuestro señor. Fulano vuelve con la 
noble respuesta y la entrega a servidor pidiéndole que transmita la más alta y distinguida 
consideración, los saludos más cordiales, la añoranza y la lealtad al rey. Besa la tierra al 
expresar lo que quiere trasladar a las audiencias de nuestro señor. Al oír estas palabras, 
servidor le pide rectitud, cumple con las reglas de protocolo. El rey acepta dichas palabras, 
Allah, generoso y dador, es su aliado y protector.  
 
Por analogía se procede en el resto de las correspondencias según requiere el rango de cada 
destinatario. 
 
Segunda modalidad de respuesta. Se introduce la misiva con la expresión “ha llegado”, 
“hemos recibido”, “me he detenido en la misiva” u otras expresiones afines, como por 
ejemplo “la llegada del noble ejemplo fulano; menciona que ha llegado bien, lleva la 
pertinente indumentaria bordada, los corazones más crueles se ablandan ante su sosiego y 
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tranquilidad, ningún visitante es más generoso que él, corresponde los favores con suma 
gratitud, pliega las hojas y solo las despliega al leerlas, si la faz de las plumas está ceñida 
se contenta con las caras alegres de los musulmanes, su parecer atesora buen proceder que 
aporta beneficios de caridad y honorabilidad con los nobles ejemplos, conectando el alma 
con su máximo deseo”. 
 
Decía que, en cuanto a las correspondencias generales, es decir, las mantenidas 
entre los amigos y compañeros sobre los mejores libros y las obras supremas de letras, no 
se suele detenerse en redactar la introducción correspondiente a la introducción recogida en 
la carta, ni una respuesta a otra respuesta, sino que la introducción podría expresarse por 
medio de un preludio. Puede ser diferente a las palabras introductorias del emisor de la 
carta. Es más, la mayoría de ellas vienen introducidas por versos de poesía que se ajustan 
al objeto de las mismas. 
 
En otros casos se limita a decir: “Llegó la presente correspondencia emitida por el 
determinado diván y la recibió servidor con los pertinentes honores y reverencias”. Y se 
recoge: “Fuente de la dulce caridad, al recibirla, aparece su autor, sus vientos le impelen a 
aceptarla; la merced de la cortesía y el tiempo sonríen al encontrarse con ella, y aprecia las 
inestimables gracias y la solemne caridad perpetua”, o algo parecido. 
 
Son ejemplos de respuestas que concuerdan con lo anterior. Sirva este preludio 
como ejemplo: “Ha llegado la noble correspondencia, la hemos leído y nos hemos detenido 
sobre lo que contiene acerca de las buenas noticias, y la pureza de su inminente llegada 
fácil; hemos entendido lo que contiene acerca de preguntas; ha despejado la confusión, ha 
alegrado el alma, ha iluminado al igual que la luz del sol, hemos agradecido todo lo que 
emite o recibe, y le hemos dado las gracias a Allah, lo que relata con la pertinente 
atribución”. 
 
Otro ejemplo: “Ha llegado una correspondencia y nos hemos detenido sobre lo que explica 
sobre las noticias relatadas por medio de una cadena de transmisión, nuevas noticias 
clarificadas, asuntos sobre los que merece la pena advertir, comprobamos acertar en su 
cumplimiento, solicitando guía de las fuentes de su investigación, nos enteramos de todo 
aquello relacionado con las noticias, y de todo lo que se menciona sobre asuntos que se 
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transmiten de manera prolija; el objetivo consiste en pedir informaciones veraces y las 
noticias que despejan el pensamiento y le infunden sosiego, cumpliendo todo ello en la 
medida de lo posible y logrando que el lugar se acerque al tiempo”. 
 
Otro: “Ha llegado su correspondencia y nos disponemos a leer los versos explicados y 
reflexionar sobre las noticias sugeridas, si las nuevas no son veraces, sacamos de ellas las 
noticias veraces, conectando todo lo que oye de asuntos implícitos y explícitos, siguiendo 
su discernimiento y buen hacer en todo lo que redunda en beneficio de los reinos”. 
 
Otro: “Ha llegado la correspondencia y hemos entendido su contenido, comprobando el 
mejor de sus motivos, nos hemos explayado en examinar sus significados latentes y 
patentes, sirviéndonos de toda buena obra que subyace entre las líneas, siguiendo la buena 
jurisprudencia que implica agradecer su petición, haciendo uso de la analogía, porque 
estamos seguros de su buena gestión y el impacto pertinente de la misma. El propósito es 
aportar las pruebas con fundamento y la atribución bien encadenada”.  
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Capítulo II: 
Sobre las posiciones de los emisores y destinatarios 
de la élite de Estado en el reino de tierras egipcias y 
los correspondientes títulos y formas de 
tratamiento que les son propios 
 
 
Es importante indicar que los emisores que forman parte de la élite del Estado se 
dividen en cuatro clases. Cada emisor emite correspondencias que le son propias y que van 
dirigidas a quienes están en una posición igual que la suya o quienes están por encima de él 
o bajo su supervisión, atendiendo al orden de las correspondencias emitido por las nobles 
puertas del sultanato a los súbditos del Estado. 
 
Primera clase. Entre los emisores de esta clase encontramos al regidor del sultanato, que es 
el delegado del sultán en la comarca, el Atabek en Al-Mansura, y el delegado del noble 
sultanato en el Protegido Levante. Los destinatarios de esta clase se reparten en dieciocho 
categorías, que son: 
- Primera categoría. Los destinatarios que reciben la correspondencia de los emisores 
de esta clase. A quienes se le escribe en nombre del delegado en Levante, en lo que 
he podido ver, el Atabek en las nobles puertas. 
 
- Segunda categoría. A quienes escriben las puertas con el objeto de leer Estos 
destinatarios son el delegado regidor, el Atabek y los que están en su posición de 
los destacables emires en tierras egipcias y los destacados emires jefes militares de 
los miles en Levante y el encargado del protegido reino de Alepo. 
 
- Tercera categoría. A quienes escriben las puertas sin petición de lectura. Escribe el 
regidor del sultanato en la provincia al delegado del protegido Alepo. Viene en al-
Tathqif escribe el emir Yalbugha Al-Amri, quiere decir, Al-Khaski que es el 
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Atabek de las tierras egipcias al delegado de Levante; luego dice: “Así escribió 
después de él al delegado de Levante y Alepo, el emir Mankali Bagha y el emir Jay, 
y así escribe a todos los cadíes mayores en las tierras egipcias y también al Visir y 
al escribano.” 
 
- Cuarta categoría. Los destinatarios de esta categoría son la noble puerta y la 
sublime puerta. En cuanto a la noble puerta, se le escribe siguiendo las 
instrucciones del delegado encargado y del Atabek, o de quienes tienen una 
posición elevada, que vienen recogidos en la categoría quinta que mencionaremos a 
continuación. Escribe del delegado en Levante a los emires guardianes de los 
tambores y banderas en tierras egipcias. La sede de las nobles propiedades el 
supervisor de las tropas victoriosas en las puertas del sultanato, el supervisor de las 
élites, el supervisor del Estado, el alguacil en Levante, el mayor cadí shafeí en 
Levante, el escribano del secreto en la misma provincia, el delegado del sultanato 
en Trípoli, el delegado en Hama, el delegado en Safed, el delegado en Kark. En lo 
referente a los destinatarios del delegado en Levante de la sublime puerta, sin 
noble, son el jefe de los militares en Gaza, los tres jueces en Levante, salvo el juez 
Ash- Sahafai anteriormente mencionado, y el visir en Levante. 
 
- Quinta categoría. Los destinatarios de esta categoría besan la tierra en la noble 
sede. Emite la correspondencia el delegado regidor y el Atabek al delegado en 
Trípoli, delegado en Hama, delegado en Safed, delegado en Alejandría, los emires 
que bajo cuyo mando están miles de soldados en tierras egipcias, y así se escribe 
del delegado en Levante. 
 
- Sexta categoría. Los destinatarios a quienes escribe el noble tapiz. Escribe al 
delegado encargado, al Atabek, al jefe de los militares en la Protegida Gaza, al jefe 
de los militares en Sais (Armenia menor, al sur de Turquía entre Antioquía y 
Tarbus), al delegado en Karak (sur de Jordania), al alguacil en el Levante Protegido 
y al alguacil en Alepo. 
 
- Séptima categoría. Los destinatarios a quienes escribe el noble tapiz, que son el 
delegado en Levante y el gran cadí Shafai en Alepo. 
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- Octava categoría. Los destinatarios de este nivel son la noble mano o la sublime 
mano. Se escribe al delegado encargado, al jefe de los militares, a los delegados en 
las comarcas terrestres y comarcas costeras en tierras egipcias, al delegado en 
Jerusalén, al delegado en Homs (antigua Emesa, Siria), al delegado en Rahba (a la 
orilla del Eufrates, Siria), al delegado en Bira (pueblo de la provincia de Alepo, 
Siria), al delegado en el castillo de los musulmanes, al delegado en Malta, al 
delegado en Dabarki (pueblo de la ciudad de Menuf, provincia Menufyya, Egipto), 
al delegado en Iblisstin (Asia menor), al delegado en  Tartous (ciudad costera de 
Siria), al delegado en Adana (Turquía), al delegado en Bahansa (ciudad de la 
provincia de Minia, Egipto), al emir jefe de miles de militares en Levante y Alepo, 
al delegado en Levante, a los emires de las decenas en tierras egipcias, al los jueces 
de los militares, al alguacil en Alepo y a los tres jueces hanafí264, malikí265 y 
hanbalí266 
 
- Novena categoría. Los destinatarios de esta categoría, que Allah enaltezca y 
fortalezca su victoria, la noble y sublime sede Escribe el delegado en Levante al 
delegado en el Castillo de Damasco y el vicealguacil en ella, el delegado en Rahba, 
el delegado en  Iblistin, el delegado en Malta, el delegado en el Castillo de los 
musulmanes, el delegado en Bahansa (provincia de Minia, Egipto), el delegado en 
Al Bireh (conocida antiguamente como Castrum Mahomeria, se ubica en Ramala, 
Cisjordania) el delegado en Jaabar (a la orilla del Eufrates, Siria), el delegado en 
Raha (Anatolia Suroriental,Turquía) y el delegado Antep (Turquía). 
 
- Undécima categoría. Los destinatarios de esta categoría, que Allah enaltezca y 
fortalezca con su victoria, al noble alguacil, quien escribe al delegado en Levante, a 
los emires guardianes de los tambores y banderas en Levante, el delegado en 
                                                             
264 Según la Encyclopaedia of Islam, edición Tomo III pág 162, el mad̲h̲hab hanafī, escuela de ley religiosa, 
llamada por Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān ibn T̲h̲ābit. Creció en Kufa, y bebió de la escuela de Basora.  
265 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo VI, p. 263, es una escuela ortodoxa de interpretacion 
juridical-religiosa del islam creada despues de la adopción de la doctrina del Imām Mālik b. Anas, que 
falleció en  Medina el año 179/795. 
266 Según la Encyclopaedia of Islam, edición Tomo III pág 158, siginica seguidor de la escuela de teología, 
ley religiosa y moral fundada por Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855), cuyas obras, Musnad and masāʾil, 
empezaron a ser interpretadas estando su autor con vida. Muchos de los autores hanbalíes fueron teólogos 
dogmáticos o sufíes. 
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Jerusalén, el delegado en Baalbek (El Líbano), el encargado de Sidón (El Líbano), 
los emires guardianes de los tambores y banderas en Alepo, el agente de hacienda y 
el almotacén en dicha provincia, el delegado particular de correos y el emir de los 
alguaciles. 
 
- Duodécima categoría. Los destinatarios de esta categoría, que Allah multiplique la 
gracia del sublime; se escribe al Excelentísimo y noble delegado en Levante quien 
dirige sus misivas al gobernador de Katia, tal vez se podría añadir “noble”. 
 
- Decimotercera categoría. A los destinatarios de esta categoría, que Allah haga 
perdurar la gracia del sublime, se les escribe en nombre del delegado en Levante. 
Escribe el delegado en Levante a los emires de las decenas267 en Egipto, a los 
emires de veintenas268 en Levante y almotacén en esta provincia, al mayor alguacil 
en Gaza, el jeque de la tribu árabe de Bani Urbano, los mayores líderes de la tribu 
de los Al Fadel, el emir de la tribu árabe de los Al Ali, el emir de los Al Musa, el 
delegado en Misyaf y el encargado de Beirut.  
 
- Decimocuarta categoría. A los destinatarios de esta categoría a quienes escribe el 
Sublime Diván con invocaciones a su favor y a favor del delegado en Levant; 
escribe el delegado en Levante a los emires de las decenas en Damasco, al 
gobernador de la ciudadela, al gobernador de las comarcas en Levante, al 
vicealguacil en Gaza, al emir de los emires, al jeque de la tribu árabe de Gurm, al 
jeque de los Al Mahdi y a los emires de las veintenas en Alepo. 
 
- Decimoquinta categoría. A los destinatarios de esta categoría a quienes escribe el 
sublime. Si escribe en nombre del delegado encargado y del Atabek al 
descubridor269 de la zona costera en tierras egipcias, al descubridor de Fayún y 
Heracleopolis Magna, al gobernador de Asuán, al delegado en Ayas, al delegado en 
Jaabar, al delegado en  Darende, al alguacil en Trípoli, al alguacil en Hama, al 
                                                             
267 Es la tercera de las cateogías de los emires en el ejército mameluco. Al servicio del jefe de esta categoría 
se encontraban al menos diez mamelucos. Véase Masalik al-Bassar…, p. 28. 
268 Jefes del ejercito mameluco que tenían bajo su mando a, al menos, veinte mamelucos. Véase Subh al-
Asha…, 4/27 
269 Uno de los jefes que tenía, bajo su mando, a centenares de mamelucos. Supervisaba las obras públicas que 
se realizaban en tierras de cultivo, tales como, canales, puentes, etc. Véase Subh al-Asha…, 4/25 
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alguacil en Safa. Se escribe a los militares de la tercera división en Egipto, al mayor 
alguacil en Homs y a los emires de las decenas en Alepo. 
 
- Decimosexta categoría. A los destinatarios de esta categoría a quienes escribe el 
elevado y sublime; escribe en su nombre el delegado encargado y del Atabek al 
gobernador de Apolinópolis Parva, al gobernador de Manfalut, al gobernador de 
Hermopolis Magna, al gobernador de Al Bahansa, al gobernador de manufactura, al 
gobernador de Al gharbiyya, al gobernador de Katia, al gobernador de Mastafa, al 
delegado en  Baalabek, al delegado en el Castillo de Safed, al gobernador de Antep, 
al mayor alguacil de Gaza; escribe en nombre del delegado en Levante a los jefes 
de las divisiones en Levante y a la élite de los militares, al jeque de los Bani Mahdi, 
al gobernador de Salkhad, al menor alguacil en Homs, al gobernador de Palmira y 
al gobernador de los Baqaein (comunidad Cristiana en Jordania) y al gobernador de 
Baniyas.  
 
- Decimoséptima categoría. A los destinatarios de esta categoría a quienes se dirige 
esta categoría de correspondencias; se escribe en nombre del delegado encargado y 
del Atabek al gobernador de Giza, al gobernador de Atfih, al gobernador del 
elevado y sublime; escribe en su nombre el delegado encargado y del Atabek al 
gobernador de Apolinópolis Parva, al gobernador de manfalut, al gobernador de 
Qalyub, al gobernador de Ashmum Ar-Rumman; se escribe al delegado en Kakhta, 
al delegado en Kerker, al delegado en Hajar Ash-Shaalan, al delegado en Saranfad, 
al delegado en Al- Quseir, al delegado en  Bagras, al delegado en Rawandan, el 
delegado en Ash-Shagr y Barkas, el delegado en Raha, el delegado en Ad -
Darsaman, el delegado en Shaizar, el delegado en Latakia, el delegado en Sion, el 
delegado en el Castillo Fe de los Kurdos, el delegado en el Castillo de Akkar, el 
delegado en Al-Marqab, el delegado en Balatins, el delegado en el Kahf, el 
delegado en Qadmus, el Delegado en Juwabi, el delegado de Ulayqiya, el delegado 
en Maniqa, el delegado de Shaqif Tiyrun. Con ello escribe en nombre del delegado 
en Levante a las divisiones militares en Levante, al descubridor de Ramla, al 
encargado de Hasban y al protector de Kharba. 
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- Decimoctava categoría. Los destinatarios a quienes se dirigen estas 
correspondencias con el objetivo de informar.  
 
Por lo tanto, escribe sobre el delegado del Levante a los jóvenes soldados de Sham, y 
detrás de la correspondencia anterior sobre el delegado de Sham hay otras 
correspondencias a aquellos que están fuera del Reino, que se dividen en las siguientes 
categorías: 
 
Primera categoría. Quien escribe sobre él: “Besa la tierra”. El dueño de Bagdad, como lo 
escribió a Ahmad ibn Awis270, le escribía en el trozo de papel marrón con la pequeña 
pluma del tercio: “Besa la tierra ante la honorable presencia, altísima, mawlawí, sultanía, 
internacional, justa, objetiva, malekí de Fulano, cuyas determinaciones son aún apoyadas y 
sus opiniones ciertas, y pone a su noble conocimiento haciendo uso de los títulos más 
simples. 
 
Segunda categoría. Quien le escribe: “El más querido de Allah, los partidarios de la sede 
del Sharif”, mencionó el hijo del Sultán Ahmed bin Awis. Un papel para el papel de su 
padre, y una pluma para su pluma. 
El dueño de Herat: como él. 
 
Tercera categoría. Quien le escribe: “Allah dé apoyo y gloria a los partidarios de la sublime 
sede”, el dueño de Mardin, Allah dé apoyo y gloria a los partidarios de la sublime sede, al-
mawlawí, justa, sultaní, malekí, de fulano y Allah eleve su posición y rango y recompense 
a sus obedientes. Servidor renueva el alto servicio, describe sus lujurias sucesivas y pone 
en su noble conocimiento. El dueño de Bersa: de la tierra de los romanos, que es el hijo de 
Othman. Sigue la misma estructura de las correspondencias destinadas a Abi Yazid bin 
Murad Bak bin Othman: Allah dé apoyo y gloria a los partidarios de la noble sede, 
sublime, mawlawí, internacional, justa, auxiliador, líder, consquistadorr, luchador, siervo, 
temeroso de Dios, asceta, mlitar, bondadoso, malekí de fulano, el fortificador del islam y 
de los musulmanes, el señor de los emires en el mundo, el aliado de los conquistadores y 
mujahidin, el líder de los soldados de los unificadoes, el aniquilador de los asociadores, el 
                                                             
270 El año 796 huyó de Tamarlink a Egipt, donde fue buenamente recibido por el sután Al-Zaher. Después de 
la renuncia de Tamarlink, volvió a Damasaco y de allí a Bagdad. Véase Maaṯer al-Inafa, 2/190. 
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represor de los enemigos de la religión, el salvador de las fortalezas de los incrédulos, el 
ayudante de la nación, el auxiliador de la confesión y comunidad, la corona del Estado, el 
aliado de los reyes y sultanes, el gobernante del las tierras romanas, el dueño de Basora y 
Qaisari, la espada del líder de los creyentes, venció a los enemigos de la religión 
monoteísta con su determinación y fuerza, les hizo aliados en su acción e inacción, les 
prestó apoyo en su ǧihād (lucha) y su diligencia con la victoria, que no deja a las brigadas 
de sus banderas, y sus ciudadanos siguen fascinados, y sus tropas victoriosas, estos con su 
generosidad, aquellos con su existencia y vida.  
 
Servidor besa la mano, con que todavía el desprendimiento se incrementa, y el mar 
con sus manos inagotable, sus logros alcanzan a los visitantes que vienen de cerca y de 
lejos, y describe la pureza del amor multiplicado por cada nuevo día, y coincide con los 
saludos de sus añoranzas la adhesión y las alabanzas, las luces de sus cartas expresan un 
afecto sincero y permanente por la firmeza y muestra la noble bandera. 
Decía:  
Esto es lo que vi en un documento escrito por el juez Nasir al-Din Ibn Abi al-
Tayyeb, el jefe del departamento de correspondencias de Levante (Šām). En el 
que hay confusión y una parte restante de los títulos al-malaki, de fulano, y 
dice: el señor de los emires en los mundos, donde le describió primero con los 
atributos de los reyes, y luego le describió con los de los príncipes.  
 
Hay tres títulos: 
Título primero. Sobre la correspondencia de los califas. Consta de dos capítulos: 
 
- Primer capítulo. Sobre los propósitos de las correspondencias emitidas por los califas, he 
aquí copias de las correspondencias escritas por algunos califas de Bani Abbas271 en tierras 
egipcias y que han de servir como ilustración: 
 
Copia de una correspondencia escrita por el ponente Al-Sahabi ibn Fadl Allah 
en nombre del imam gobernador con la orden de Allah, abi Abbas Ahmad Ibn 
Al-Mustakfi bi-Allah Abi Ar-rabi Sulayman al sultán el Rey Nasir Ahmed Ibn 
Al-malik An-Nasir Mohammad Ibn Qalawun al convocarle a Kark para asumir 
                                                             
271 Según la Encyclopaedia of Islam, segunda edición en línea, Banu ’l-ʿAbbās, es una dinastía califal que 
duró desde 132/750 hasta 656/1258. Toma su nombre de su ancestor al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib b. 
Hās̲h̲im, tío del Profeta. 
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el poder en el Sultanato: ¿No veis que Allah ha sujetado a vuestro servicio lo 
que está en los cielos y en la tierra, y os ha colmado de Sus gracias, visibles u 
ocultas?  
 
Sin embargo, hay algunos hombres que discuten sobre Allah sin tener 
conocimiento, ni dirección, ni Escritura luminosa. Alabado sea Allah, quien nos ha 
agasajado con su gracia patente y latente, hermanó los corazones convergentes y 
divergentes de sus aliados, tomó los topetes falsos y embusteros de sus enemigos, elevó al 
padre de la patria vencedor, ascendió en los cielos superiores sus estrellas relucientes, 
movió las voluntades y las determinaciones, lo que permitió su hegemonía. Los asuntos, 
gracias a Allah, están estables, el país poblado y seguro, las espadas están en sus vainas al 
igual que permanecen fuegos en los corazones de sus envidiosos, llevó a los súbditos a 
cumplir con las obligaciones religiosas, recaudando de ellos el azaque272 y dirán: 
“¡Alabado sea Allah, que ha cumplido Su promesa y nos ha dado la tierra en herencia!”.  
 
Enaltece los aliados de la sede noble y sublime, fortalece su victoria, prepara para 
sus enemigos su merecido castigo, consigue para su estado prosperidad, florecen sus 
frutos, aparece en apariencias de la aurora sus esposa, todo bien viene de Él, concede a sus 
súbditos lo que quieran, Allah le ha dado la buena noticia de un Reino perpetuo y le ha 
alegrado con lo que le fue reunido de la obediencia de las criaturas e hizo longevo el trono 
de su reino, la sombra de las nubes, y le veo la muerte de sus enemigos un día que no 
piensa ver en un sueño, y todavía apoya las ambiciones, refuerza las protecciones, renueva 
la lealtad a los cuellos de las naciones, y sus días aún están en las bendiciones, verde es su 
salvaguardia muy a pesar de los pretenciosos y los acechantes, no es menos que las épocas 
de sus honorables predecesores, se establece para él tal como era, y sus súbditos le deben a 
lo que debían, y sus soldados lo redimen de las almas con los más preciados de lo que se ha 
salvado y lo que se ha preservado, y la felicidad de su dominio desvela las tinieblas y 
despliega los olores, y regresa a la nariz del olor. Preserva a sus aliados lo que les resta de 
la blancura del rostro y llamas negras, las ha escrito y emitido, resultando, con el apoyo de 
Allah, a la altura de sus aspiraciones, concordándose las intenciones y pensamientos con el 
testimonio ocular.  
                                                             
272 Según la Encyclopaedia of Islam, segunda edición en línea, es un pago obligatorio de una determinada 
porción de categorías específicas que los musulmanes deben hacer de sus propiedades legales a favor de los 
pobres y otras clases de necesitados. 
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Allah hizo realidad su promesa, completó su alegría, reunió ante su noble sede los 
corazones de sus aliados, dispersó sus enemigos, atendió su llamada, fomentó la elevación 
de los mimbares, descabalgaron al recibirle los soldados, se preparó para el luchador de sus 
enemigos en manos de sus aliados, las espadas afiladas, tomó a Qusun273 y lo agarró, 
saqueó su riqueza y la consumió, destruyó sus patios, destruyó sus casas, aniquiló sus 
vestigios, vació sus haciendas, sacó sus escollos de las profundidades de la tierra, no le 
impidieron sus arqueros que creyó resistentes, no resistieron los arcos que fabricó, ni le 
sirvió la riqueza que se fue, ni las joyas que ofreció como botín, fue devuelto a la cuna de 
ese niño que comió el mundo en su nombre y oprimió a sus hijos con su gobierno, y que 
usó para engañar a la gente, le dio la jungla y lo que salió del barrendero. Superó incluso 
los cuellos de los cuellos y pisoteó los montones, le engañó su diablo por su arrogancia, le 
confundió el final de sus asuntos, se armó con su arsenal, y se apoyó en sus líderes, se 
ilusionó con que la tierra era suya y no supo que la tierra pertenece a Allah la hereda a 
quien quiere de sus siervos, se retiró con las cabezas de sus chiitas273F274, se confinaron de 
temor las almas de sus seguidores. 
 
La noble bandera se enteró de cómo llegó, la verdad de las noticias y lo que 
experimentó en el camino de los demás, y lo pisoteó hasta que alcanzó el pinchazo de las 
agujas. Así como aquellos que vinieron con él, dejaron atrás la verdad y lo siguieron, 
después de la derrota, que se recurrió al temor de los victoriosos soldados, que los 
detuvieron en el camino, y los llevaron al pasillo, en la boca del estrecho, y se movilizaron 
para ellos filas de hombres, se prepararon para ellos el estandarte de la muerte y su 
bloqueo, se quedaron perplejos ante la inmensidad de los desfiladeros, les enseñó las 
espadas de muerte relucientes en la polvareda tumultuosa. 
 
Entonces no llegaron a menos que fueran destrozados, los miembros esparcidos 
bajo los cuales subyacen espaldas aniquiladas, satisfecho de ellos el tiempo, les condujo el 
sultán la sede noble y sublime a su desgracia mientras yacían, se dispusieron los caballos y 
las túnicas de honor, pero fueron vestimenta de la humillación y de las trabas. Entonces 
                                                             
273 Es Sayf Addin Al-Saqui Al Naserí; el más allegado a su maestro. El sultan lo casó con su propia hija en 
una ceremonia espectacular. Véase Al-wafi bil wafeyyat, Dar Eḥia Al-Turaṯ, Beirut, 1420/2000, 24/207-209 
274 Según el Diccionario de la Real Academia Española (en línea), seguidores de la rama de la religión 
islámica que considera a Alí, sucesor de Mahoma, y a sus descendientes, únicos imanes legítimos 
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tomaron a todos ellos y a los que le eran leales, y dejaron la congregación para resignarse 
ante él. Y llevados al lugar remoto del recinto, y fueron dejados vivos en su sepulcro. Pero 
están como muertos, y han recibido el destino, pero no confiaron en los muertos. Ordenó 
guardarlos hasta que la cama del rey fuera honrada por la renuncia de su sede y las décadas 
de sus viejos tiempos, la felicidad de su tiempo que florecieron con su apariencia las 
noches.  
 
Y esta victoria fue preparada y gracias a Allah por sus causas, y esta conquista fue 
consumada por la voluntad de Allah, y las puertas de la gracia de Allah y la intención de la 
sublime sede, sin la gracia de nadie más ni la fuerza de los incrédulos, y lo que Allah ha 
hecho por la felicidad de estos días. Eso es lo que le deparó el designio anterior, Allah 
completa toda obra, apoyando a la noble sede Qtalubgha al-Fakhri Al-Sabiqi Al-Nasiri, 
que Allah haga perdurable su apoyo a este bando, haciendo realidad sus ambiciones 
inquebrantables, y sus aspiraciones que no se desvían, apoyando a quienes lo arropan de 
los mayores príncipes, en las opiniones en que coincidieron, las acuerdan por unanimidad, 
atienden a las intenciones y no son disuadidos por aquellos que les fallan, ni son 
humillados por aquellos que los humillan.  
 
Y no se preocupan por los soldados de Damasco acampados en Alepo ni aquellos 
que inclinados por ellos, ni los que le fueron agregados desde otras zonas del país y los 
ejércitos de terquedad, ni la brigada enviada por ese traidor en cumplimiento de sus 
amenazas, no les hizo huir quien secuestraba sus vistas con las amenazas, ni se inmutaron 
por las pretensiones de los soldados de Šām (Levante) que venían de todos los rincones, 
quien hizo correr sus flujos desde las alturas, intentando engañarles con misivas que no 
hacían más que confirmar sus negaciones, y que le convencen de que la espada es más 
veraz que sus noticias, y ya no le servían los engaños ni le secundaban las innovaciones, no 
le agradaron a quienes congregó, no atendieron su llamada los caballos que lo condujeron 
donde está su fin, no fue tiempo de esas espadas que no aparecieron de la varianza sino su 
becerro rojo, hasta que fue cogido con su tirano, su tiranía en Egipto, fue arrojado a la 
ruina y la destrucción, los que están en tierras egipcias aunaron sus esfuerzos como un 
único hombre para derrocar a ese infiel ingrato que niega la gracia.  
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Lo único que quedaba del asunto era el esfuerzo por reunir los corazones de los 
súbditos y los soldados, e hizo el honorable servicio a menos que fuera obligatorio, hasta 
que se calmó la situación, se aplanó la brasa, y se leyeron las cartas dando buenas nuevas y 
se restauró la lealtad en su nombre. Solo quedaron quienes prestaron juramento y dieron lo 
más valioso, prestando juramento íntegramente. Se acuñó en su nombre el dinero, y se 
pronunciaron en su nombre los sermones. 
 
 
 
 
Capítulo III:  
Los objetivos de las correspondencias 
fraternales 
 
 
El contenido de esta sección es el objetivo primordial del presente manual. Consta de siete 
tipos. 
 
1. Primer tipo. La nostalgia. 
Las formas de expresar la nostalgia dependen del criterio de desplazamiento, es decir, 
difiere de si el remitente se encuentra en su lugar de residencia o de viaje. Las 
correspondencias de un residente a otro residente cobran esta forma: 
 
Informa que redacta esta misiva impulsado por la nostalgia, cuyo ardor 
embarga su pecho, por las ansias que no ceden en conmoverle, por los deseos 
de reencontrarle que por más que este siervo se esmere en expresar y describir 
nunca estará a la altura, y por más que intente cubrir una parte de su ausencia 
siempre dejará lagunas. Ruego a Allah que facilite un reencuentro que sosiegue 
el espíritu y brinde compañía. Si no fuese por las esperanzas de un inminente 
encuentro y una próxima felicidad a la hora de verle, este siervo nunca habría 
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conocido sosiego alguno, ni le habría sabido acoger ningún hogar. Que Allah 
cumpla nuestras esperanzas con Su gracia y generosidad.  
La recepción de sus misivas se extiende y se duplica el beneficio de sus 
favores. Que siga remitiéndolas con fin de alejar los males y disipar la tristeza 
de este corazón. Cualquiera que sea su decisión al respecto es seguramente 
certera, si Allah quiere. 
 
En el caso de que el remitente sea un residente y el destinatario un viajero, la fórmula es la 
siguiente: 
 
Informa que desde que nuestro señor se ausentó, este siervo no dejó de añorar a 
su gran persona y la búsqueda del perfume de sus hijos supera la fragancia de 
los jardines recién regados por las lluvias. Desea que el transcurso del tiempo 
le otorgue una tregua del tormento de esta separación, que le brinde la 
posibilidad de verle haciéndole feliz, que la mirada de servidor disfrute de su 
rostro florido, los oídos gocen de su voz todavía más que de deleitarse de la 
posesión de perlas. Si las circunstancias no permiten la cercanía de nuestro 
señor […], la esencia de su lealtad en servirle no […], su lengua seguirá 
húmeda por repetir innumerables súplicas por él, su corazón permanecerá 
siendo el eje en torno al cual orbitan los motivos de amor. Las súplicas de 
servidor no cejan en implorar a Allah el Altísimo por su larga vida, sus 
sentidos no se alivian de sufrir el mal infligido por la nostalgia cuyo único 
remedio es la alegría de encontrarle. A Allah el Altísimo ruego llegar a ser bien 
agradecido a las manos y la generosidad de nuestro señor, y que aleje de su 
majestad todo mal y enemigo con Su gracia, si Allah el Altísimo quiere. 
 
Cuando el viajero es quien escribe a un residente, la redacción puede ser: 
 
Informa que cualquiera que fuese el lugar en donde esté servidor, sea cual sea 
la forma en que lo alejen los viajes y periplos, tanto si las circunstancias de la 
vida son favorables o desfavorables, la nostalgia de servidor hacia nuestro 
señor es inefable y mantiene en el recuerdo su noble rostro, al igual que 
presenta vívidos agradecimientos cual florido jardín. La felicidad de nuestro 
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señor insufla alegría como si de un paciente sanado se tratara. Todo se debe a 
que la gracia de nuestro señor […]. Es improbable que servidor abandone las 
súplicas por él. La completa lealtad a él profesada es evidente y notoria. 
 
 
2. Segundo tipo. Los agradecimientos. 
Si servidor, con el fin de expresar sus agradecimientos, tallase cálamos todos los 
tallos y ramas de la tierra, tomase prestado cuanto expresaron los árabes en verso y prosa, 
transformase toda la tierra en tinta y los caudales de todos los ríos en folios y pergaminos 
con vistas a manifestar la dependencia a nuestro señor, además de ocupar todos los 
momentos en redactar sus virtudes, sirviéndose de la ayuda del tiempo con el fin de 
regalarle la eternidad, no conseguiría expresar la inmensidad de sus bondades y atributos. 
 
La capacidad que posee servidor no es más que la de hacer súplicas por nuestro 
señor, objeto de todo consenso, para que Allah le recompense con lo mejor, que mantenga 
siempre en lo más alto su valor, excelente su trayectoria, que le conceda larga vida todo 
cuanto duren los tiempos e incremente sus beneficios. 
 
Que nuestro señor no se deje de extender su mano y manifestar su generosidad en 
clara competencia con los nimbos. Que no reparta sus dones sin envolverlos en valoración 
y respeto. Que su generosidad no ceje en considerar las posibilidades de materializarse. 
Que su gracia mantenga a los libres esclavizados y las inmensas reservas de sus donaciones 
siempre eternas.  
 
Servidor se ve a sí mismo incapaz de agradecer la prodigalidad de nuestro señor 
como se debe, al igual que se disculpa por contrariarle y no corresponder a su altruismo. 
 
Servidor transmite sus agradecimientos e informa que su abundante vida se 
mantiene bien alimentada por diferentes dones y su fortaleza inexpugnable. […], una 
plantación donde abundan sus raíces y crecen sus ramas, un hogar que le agrade y resida en 
él, una posada donde el distraído recobre la atención, alejando de él las perturbaciones. Por 
todo ello, la generosidad de nuestro señor es abundante y variada, y sus astros son siempre 
brillantes en los horizontes delmismo Porque el brillo de nuestro señor equivale al brillo de 
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las estrellas, a las cuales él agradece por poseer la misma larga vida; y nuestro señor no 
escatima esfuerzos en expresar óptimamente y como es de esperar dichos agradecimientos. 
 
3. Tercer tipo. Las felicitaciones. 
 
a) Felicitaciones por Año Nuevo. 
Que Allah el Altísimo eternice los días de nuestro señor a lo largo de todos los 
años, sucesión de los tiempos y el relevo del día y la noche. La tierra se ufana de sus 
virtudes y en el cielo de sus beneficios brillan los astros. Servidor se presenta felicitando el 
feliz Año Nuevo, redobla sus esfuerzos y entrega, y se alegra por pertenecer a este periodo. 
Se enorgullece por ser un privilegiado, condición que los desafortunados desean 
igualmente ostentar.  
 
Los años no tienen más remedio que competir por pertenecer al periodo de nuestro 
señor y las gentes que envidiarse por vincularse a él. La era de nuestro señor conoce un 
vasto esplendor y un sinfín de virtudes que nunca se han conseguido antes. Que la gracia 
de nuestro imam se mantenga concedida, se repita año tras año; que permanezcan 
extendidos sus beneficios a lo largo de los horizontes y como fuente de sustento. Que a los 
cuellos de los enemigos lleguen las espadas de nuestro señor y que se mantengan siempre 
cercados, hasta la desaparición de los astros. 
 
b) Felicitaciones por el mes del Ramadán. 
Que Allah haga saber a nuestro señor la bendición de este ayuno, al que no cesa en 
recibir con veneración y exaltación, ni en despedirlo con magnas obras y estrechar vínculos 
familiares. Que Allah no prive de los medios que le conducen a la devoción, tanto en este 
como en otros meses, ni obras que allanen el camino y abran puertas ante el bien. Que 
permanezca nuestro señor disfrutando larga vida en la opulencia. Que su vida sea protegida 
de toda alteración, tanto en periodo de ayuno como fuera de él y siempre que se ilumine la 
luz gracias a la sucesión del día y la noche. 
 
Que Allah haga saber la bendición de este ayuno a nuestro señor, cuya grata luz nos 
ha iluminado y cuyos pasos de buenas obras están bien encaminados. Que nuestro señor 
sea uno de los que Allah acepte sus ayunos, limosnas y rezos. Que Allah acepte igualmente 
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todas sus buenas acciones, tanto discretas como indiscretas, y que abunde en cubrirle con 
su gracia. Que Allah siga elevando y valorando sus buenas acciones y responda a sus 
buenas súplicas en este mes. 
 
c) Felicitaciones por ᶜīd al-fiṭr275. 
Servidor felicita con motivo de esta honorable fiesta, que no se acercó hasta que 
nuestro señor hubo recibido con buenas obras y manumisiones que permanecerán 
recordadas a lo largo de los tiempos. Es una fiesta en la que los corazones de los enemigos 
estarán tristes y toda la vida colmada con la fragancia de nuestro señor al comunicar 
buenas noticias. Que Allah el Altísimo vuelva fiestas semejantes a esta en beneficio de 
nuestro señor y que le acerque en estos días toda gloria. Que le dé larga vida siempre que 
existan los reinos y orbiten los astros. 
 
Servidor felicita con motivo de esta fiesta, que es feliz gracias a nuestro señor. Le 
felicita por la generosidad y buenas acciones recurrentes en estos días. Que Allah el 
Altísimo acepte sus buenas obras en el mes del ayuno y que beneficie eternamente a todos 
con su atención, que les protege de todo temor y desgracia. 
 
Felicito con motivo de ᶜīd al-fiṭr. Que Allah eternice los dones de nuestro señor y 
proteja sus virtudes. Es el señor de los virtuosos, el óptimo entre los mejores, belleza de los 
tiempos, valiente entre sus iguales. Él es entre los humanos como fiestas entre los días 
corrientes, ya que los días son cuerpos y las fiestas son almas. Los humanos son noche y 
nuestro señor, más que una lámpara, es la propia aurora.  
 
Nuestro señor destaca de entre los humanos y la fiesta de entre los demás días, por 
lo que compartís el mismo atributo y mantenéis estrecho vínculo. Nuestro señor es 
merecedor de toda felicidad y de ser felicitado por este día de alegría. 
 
Servidor felicita a nuestro señor con motivo de este feliz día de fiesta, que coincide 
con la primavera, para que el tallo de su porte descuelle entre los demás hombres en el 
                                                             
275 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo III, p. 1033, es la fiesta de romper el ayuno o fin del 
ramadán, también llamada al-ʿīd al-ṣag̲h̲īr “la fiesta pequeña”. Se celebra el  1 del mes de S̲h̲awwāl y días 
siguientes. 
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bosque humano, huela llenando su pecho de aromas rosales, camine alegremente entre sus 
jardines y observe la vistosidad de sus flores. 
 
Esta festividad y la primavera son huéspedes de nuestro señor, cuya nobleza es 
digna de honrarles. Es una oportunidad para que disfrute en ellos antes del periodo estival, 
embelleciendo esta fiesta acogiéndola en su hogar, mediante la concesión de favores a los 
solicitantes de su generosidad. 
 
Que, por la existencia de nuestro señor, permanezcan las festividades felicitándose 
y sigan los días agradeciendo su inmensa generosidad, reconociendo sus innumerables 
donaciones y profesándole lealtad, si quiere Allah el Altísimo. 
 
 
d) Felicitaciones por ᶜīd al-’aḍḥà276. 
Disfruta del merecido sosiego, por la sedentaria felicidad, el temor alejado de tu 
persona, tu astro por encima de las estrellas brillante, y las estrellas de otros que te 
contraríen, apagadas, Oh, señor, cuya generosidad es extendida, por ti ofrecen sus vidas 
nobles y corceles, Disfruta de la fiesta del sacrificio, entregado con devoción para que 
cumpla tus deseos. 
 
Que Allah haga de esta festividad la más bendecida, feliz, alegre, noble de todos los 
días. Igualmente, que sea el momento más bello y más placentero. Que nuestro señor esté 
siempre contento, vencedor de sus enemigos; fuerte, feliz, agradecido y apoyado por los 
ángeles del cielo. Disfruta de merecida y renovada felicidad, de fuerzas, victorias y larga 
vida. Que esta festividad encuentre a nuestro señor en buena salud sempiterna y una eterna 
seguridad. 
 
Que Allah mantenga a servidor obediente ante sus órdenes, al igual que todos sus 
servidores que disfrutan de felicidad por todos los días como festividades, gracias a su 
                                                             
276 También llamada, según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo III, p. 1033, ʿīd al-ḳurbān or ʿīd al-naḥr, 
“fiesta del sacrificio”, y al-ʿĪd al-Kabīr “la fiesta grande”. Se celebra el día 10 del mes lunar de D̲h̲u ’l-
Ḥid̲j̲d̲j̲a, el día en que los peregrinos sacrifican en el valle de Minā, el primero de los tres días de al-tas̲h̲rīḳ. 
La costumbre antigua árabe de sacrificar ese día fue adoptada por el islam no solo para los peregrinos sino 
también para los demás musulmanes sunníes. 
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existencia. Que mantenga, por él, a todos los tiempos sonrientes y los años, bellos 
periodos. Que disfrutemos de su larga vida, del conocimiento de sus nobles atributos, de la 
armonía cantada por sus halagadores. Que Allah le ofrezca el sacrificio de sus enemigos al 
igual que el sacrificio de sus corderos; que la afluencia a su puerta constituya la redención 
de pecados, protección contra la indigencia, motivo de vestirse elegantemente gracias a sus 
dones. Que Allah le cubra con un manto de inmensa felicidad y conceda el mejor de los 
caracteres. Que tenga éxito, si Allah el Altísimo quiere. 
 
Servidor besa el suelo y felicita con motivo de esta festividad del sacrificio, ᶜīd al-
’aḍḥà, que se ha tornado en el medio más accesible para que Allah acepte las buenas obras 
y en el que iluminaron los pliegos que registran sus buenas acciones como sus rezos en los 
días de tašrīq277. 
Que Allah el Altísimo le haga saber la bendición de esta festividad en la que ordenó 
a su profeta rezar y sacrificar. Que le otorgue recompensas tan ingentes como las 
felicitaciones de matrimonio; que le conceda el bien tanto en lo que abandona como en lo 
que realiza, éxito que acompaña todo cuanto realiza y muestra. Que Allah mantenga las 
lenguas agradecidas por sus donaciones. 
 
Se emite esta misiva con el fin de expresar reconocimientos que exhalan frescas 
fragancias, lealtad inefable y felicitaciones con motivo de esta bendita festividad, que 
Allah bendiga, haciendo de ella un medio para la felicidad, una consecución de abundantes 
beneficios. Que le haga conocer a nuestro señor la bendición de esta celebración, gracias a 
la cual el bien se instala en su hogar y la luz del sol extrae su luminosidad de su alegría.  
 
Alabamos a Allah, tanto en voz baja como alta, por esta festividad. Le damos las 
gracias por establecer vínculos entre la felicidad y su estirpe, un estrecho vínculo. Que 
Allah conceda a nuestro señor descendencia y estabilidad, larga vida que rete el transcurso 
de los días y los años, felicidad y apoyos renovados. Que lo mantenga en vida hasta que 
vea a sus nietos convertidos en padres y abuelos, si Allah el Altísimo quiere. 
 
                                                             
277 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo X, p. 382, es un nombre que corresponde a los tres últimos 
días de la peregrinacion musulmana, (días 11-13 D̲h̲u ’l-Ḥid̲j̲d̲j̲a: Ayyām al-Tas̲h̲rīḳ), durante los cuales los 
peregrinos, habiendo termindo los rituals, incluido el sacrificio del día 10,  permanecen en Minā para tirar 
siete piedras diarias en cada una de los pilares de las piedras. 
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e) Felicitaciones por el nacimiento de un niño varón. 
Que disfrutes de una larga y próspera vida  
Que permanezca brillante y protegida por flechas y espadas 
Hasta que el tiempo no tenga reparos en felicitarte deseándole:  
“Que disfrute de hermanos e hijos”.  
 
Que Allah renueve para él todos los motivos de felicidad, le haga exhalar alegres 
fragancias. Que su feliz hijo le sea un firme apoyo, que las turbaciones se disipen de su 
corazón y que Allah eleve su valor en los cielos. Servidor está al servicio del señor. Lo 
felicita, agradece y expresa la alegría que ha sentido con motivo de esta feliz noticia. Que 
para servidor la vuelta de viaje ha coincidido, como si una iluminación de luna llena se 
tratase, con el feliz nacimiento en tiempos exentos de penas.  
 
Se trata del noble recién nacido fulano, que Allah el Altísimo le dé larga vida en la 
que sea siempre objeto de agradecimientos, glorioso con certeras espadas y acertadas 
flechas. Que eternice su dicha y honor, eleve su mención, duplique su luz y solemnidad y 
nos haga ver la felicidad que vimos con su padre.  
 
Es una inmensa la alegría para servidor, que no encontró reparos en agradecer la 
generosidad del señor y la belleza de su hijo. Pide a Allah el Altísimo que le otorgue larga 
vida y le ayude en hacer feliz a su padre para que ambos vivan con buena salud y 
tranquilidad. Que les mantenga en la excelencia y atañen una felicidad eterna. Que los días 
y las noches estén a sus servicios, de los cuales salgan siempre victoriosos; que entiendan y 
escuchen las súplicas que emanan de sus interiores que rezan, comunicando la buena 
noticia: “Que Allah te conceda larga vida hasta que este tu hijo sea abuelo”.   
 
f) Felicitaciones por el nacimiento de una niña. 
Bienvenidos sean los recién nacidos, tanto niñas como niños, los que vienen 
acompañados de bendición y dicha. Puedo asegurar que eres un gran señor. Que Allah te 
dé conocimiento, más de lo que concedió a los que te precedieron, que bendiga todo lo que 
te otorgó. Que tengas un segundo hijo hermano a la recién nacida, igual a ella en 
bendiciones. 
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Se me informó de la tristeza de nuestro señor, a causa del alumbramiento de esta 
niña que trajo consigo renovadas felicidades. Servidor se sorprendió que la aflicción ataña 
a nuestro señor a pesar de su nobleza, honor, la brillantez de su mente y la amplitud de su 
conocimiento. Allah el Altísimo, enaltecido sea su nombre, dice: “Agracia a quien quiere 
con hijas y a quien quiere con hijos”278.  
 
Por ello, todo cuanto se perciba de Allah el Altísimo es digno de recibirse con 
alegría y no con tristeza, sobre todo, porque el varón solo puede superar a la mujer por sus 
virtudes y no por su forma y aspecto. Una mujer es susceptible de aventajar a un hombre 
en cuanto al temperamento y beneficio. 
 
Dijo el profeta, la paz y la bendición sean con él: “Si Allah agracia con un niño, se 
informa a la familia de recibir honor; y si agracia con una niña, se le informa de recibir 
bendición”279. Que nuestro señor reciba esta bendición con agradecimientos porque será 
sucedida por honor y que no contraríe la voluntad de Allah y no menosprecie nada de su 
gracia. Que Allah te haga saber sus felices valores y te haga feliz con su alumbramiento y 
con el advenimiento de varios hermanos suyos, que obedezcan a tus órdenes y eternicen tu 
nombre después una larga vida, si Allah el Altísimo quiere. 
 
g) Felicitaciones por el nombramiento de delegado del sultanato. 
Que el universo se mantenga en equilibrio por la felicidad de nuestro señor e 
iluminado gracias a su justicia. Que sigan vigentes, con la voluntad de Allah, su ternura y 
su fuerza para la vida de sus leales y la muerte de sus enemigos, respectivamente. 
 
Servidor besa el suelo y vislumbra su honor en lo alto, entre las nubes. Informa que 
está al servicio, rinde lealtad de corazón y levanta súplicas por él hacia los cielos. Su 
beneficio reside en la estabilidad con que se embellecen los discursos. 
 
Servidor ha recibido, gracias a fulano, la feliz noticia, en la cual se puede refugiar 
contra el mal de ojo y cuya floración fragante ha honrado el perfume de Egipto. El 
responsable del Levante mediterráneo, Aš-šām, ha comunicado que el sultanato, que Allah 
                                                             
278 Corán, XLII, 49 
279 No he encontrado este hadiz en ninguna de las fuentes a las que he tenido acceso. 
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el Altísimo lo honre, lo ha investido con el cargo de delegado, en pro del islam y los 
musulmanes, con el fin de encargarse de los asuntos de los creyentes y en representación 
del honorable sultanato y la gestión de su correspondiente jurisdicción. 
 
¡Cuán feliz es la noticia! Una noticia que ha dibujado sonrisas en muchos rostros 
que han disfrutado los leales y han sufrido los enemigos. Cuando los oídos recibieron la 
feliz nueva, las lenguas han cantado alegres: “Canta una y otra vez el advenimiento de la 
feliz noticia”. 
 
Servidor tomó su parte de dicha felicidad expandida y agradeció la misiva. 
Agradeció a Allah el Altísimo por entronizar a alguien como él, capaz de garantizar 
justicia y caridad, de encargar a sus súbditos la salvaguardia de la gracia cuando se retira a 
sus aposentos; a nuestro señor, que las espadas por él encargadas siempre vuelvan con 
victorias y botines, que cuando su cálamo escriba bien comunique y enseñe, rezando, sobre 
todo a los ejércitos musulmanes: “Es así como se hace”. 
 
Servidor redactó esta misiva, en su nombre besará el suelo; expresa la felicidad de 
ante quien servidor se alegra por la lealtad hacia él en esta vida y en la del más allá. 
Aunque servidor exprese cuán es su júbilo y su anhelo, no bastará este papel ni tampoco 
este tiempo. 
 
Que Allah el Altísimo facilite a nuestro señor una evidente gracia y el valor que 
supera el de los astros. Que nos beneficie a todos los servidores con larga vida de su reino, 
la casa jerifiana sabe que él es un sucesor virtuoso. 
 
h) Felicitaciones por el nombramiento como juez. 
Que Allah haga cumplir sus sentencias, honre su generosidad, lo mantenga defensor 
de la pura sharía280, renueve su felicidad. Que sea el guía de quien busque justicia en las 
ordenes de Allah, el acogedor y el defensor para quien busque acogida y defensa, 
                                                             
280 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo IK, p. 331, deriva de la raíz s̲h̲araʿa , y tiene el significado 
primario relacionado con la religión y la ley religiosa. La palabra s̲h̲arīʿa designaba, para los árabes de la Edad 
Media, una religión en su totalidad, generando así expresiones como s̲h̲arīʿat Mūsā (la religión de Moisés). En 
este contexto significa ley islámica.  
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respectivamente. Que sea el juez que juzga con decreto de Allah y que sea uno de los tres 
jueces 
 
Servidor besa la sublime mano en la que busca bendición y que el deber establece 
respetar y venerar. Felicita al señor por cuanto con ello Allah le ha agraciado: la autoridad 
de su palabra, la elevación de su valor, el cumplimiento de sus justas sentencias, la 
ocupación de los asuntos de los musulmanes y el cumplimiento de sus órdenes en todos los 
ámbitos. 
 
Felicita al señor por encargarle dicha empresa y confiarle perseguir el beneficio, 
porque el señor es conocido por su conocimiento, sus actos y su esfuerzo, tanto en esta 
vida terrenal como en la otra vida. La vigilancia de nuestro señor es capaz de toda atención 
y protección hacia sus alumnos, auxiliares, alfaquíes, profesores y la observación de los 
delegados. No ha de fijarse en el aspecto y la limpieza de vestiduras, sino en las ideas que 
aplican. Ha de observarles a todos ellos en cuanto a ausencias y asistencias. Deberá 
dispensar notable consideración a quien demuestre guiar hacia la verdad y el camino recto, 
y acercarse a los bienes de los huérfanos solo con justicia; al igual que recompensar todas 
las buenas obras. 
 
Que Allah proteja con su gracia al señor y beneficie a todos con su vida, rezos y 
ayunos, y que beneficie al islam con sus súplicas. 
 
i) Felicitaciones por recibir una túnica del sultán como regalo. 
Que Allah dé larga vida a sus seguidores, que haga de la virtuosidad su lema, que le 
cubra con los más nobles ropajes de gracia y que le conceda las más nobles cualidades. 
Que las vestiduras sigan honorables siempre que lo cubran y permanezcan agradables los 
halagos, sobre todo los expresados ante él. 
 
Servidor informa al señor de que ha recibido la noticia que le motivó alegría y 
felicidad. Se trata de la túnica que le regaló nuestro señor sultán, que Allah alargue su reino 
y duplique su generosidad, además de la vasta generosidad y el amor que te ha dispensado.  
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Servidor tuvo conocimiento de que dicha túnica es tan vistosa como un jardín cuyo 
brillo se refleja con ímpetu en la vista. Que cuanto más se la mira, más se asemeja a un 
bello vergel. Reunió los colores de todas las flores. El costurero la tejió con ternura durante 
el soplo de brisas de la aurora. 
 
El agrado que incita anidó en los corazones, superó en su belleza todo halago 
compuesto en verso y prosa. Si al-ᶜAlā’ bnu Sulaymān la viese, seguro que reconocería que 
cualquiera que la viera se cubriría de honores, atribuiría el verso normalmente a él 
atribuido a sus enemigos si viese su brillo no podría encontrar ni recordar ninguna otra que 
se le parezca, y si la echase sobre sus ojos recuperaría su vista281. 
 
Servidor redacta esta misiva, por la cual felicita y expresa el inmenso placer 
experimentado y la inspiración de líricos halagos a pesar de la incapacidad expresiva. Que 
Allah le otorgue felicidad en cada día, que sea por todos agradecido y digno de todo 
beneficio. Que sea objeto de toda inmensa gratitud, le haga disfrutar de buena salud 
inagotable. Si Allah el Altísimo quiere. 
 
j) Felicitación por curarse de una enfermedad. 
Que Allah perpetúe su gracia, mantenga el reino en su descendencia, eleve su valor 
y palabra, imponga a las lenguas agradecerle y a los corazones quererle. Que permanezcan 
las gratitudes y la felicidad hacia él dirigidas. El servidor eleva súplicas y agradece 
disfrutar de lealtad. Informa de la recepción de la misiva que ha redactado la mano del 
señor y por la que servidor se ha alegrado. Servidor disfrutó de la belleza de la misiva y su 
rostro se tornó bello y hermoso. La leyó y se informó de cuanto menciona el señor, que le 
recordó la compañía con la que le servía y que nunca ha olvidado. 
 
Servidor renueva su amor, el cual sigue sintiendo en su corazón, sigue difundiendo 
las buenas y patentes cualidades del señor, sus eminentes beneficios inscritos en ingentes 
páginas que agradan y honran; al igual que incita al anhelo de su encuentro. Comunica 
todo ello a los de aguda inteligencia y certero albedrío.  
 
                                                             
281 Comparación con lo que se relata en el Corán. El profeta Jacob perdió la vista de tanto llorar la pérdida de 
su hijo José. Cuando el primero recibió la camisa de este, recobró la vista.  Corán, XII  
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Servidor informa sobre la generosidad recibida a través de esta felicitación por 
curarse de su enfermedad, librándose de sus dolores. Se siente más alegre por recibir la 
misma que por recuperarse de sus dolencias, por la nobleza permanente de nuestro señor 
más que por la tranquilidad experimentada. Las excelentes cualidades de nuestro señor son 
tan vistosas como los bellos jardines y su amor es más valorado que los ojos. 
 
Loor a Allah por la cura de esa enfermedad que afectó en lo físico y lo psíquico. 
Una dolencia que duró hasta que desesperó tanto al paciente como a sus visitantes y perdió 
toda esperanza en la vida, si no fuese por la benevolencia de Allah, ya que Él es bondadoso 
con sus siervos. 
 
Todo ello gracias las súplicas levantadas por el señor, que estaba bien informado 
sin estar juntos los dos. Que Allah haga de él para siempre fuente y recepción de las 
congratulaciones y que le recompense por su generosidad, si Allah el Altísimo quiere. 
 
 
k) Felicitaciones por hospedarse en un hogar. 
Servidor felicita el hogar que se honra por acoger a nuestro señor, convirtiéndose en 
el aura que rodea la luna llena y el levante por donde sale el sol irradiando con su luz tanto 
a ciudades como pueblos. Que Allah el Altísimo lo convierta en el hogar más feliz y la 
morada más honorable. Que haga de sus umbrales donde se posan los bienes materiales, un 
eje sobre el cual orbiten los astros, la tierra de su patio mezquita para los prosternados, 
fuente para sedientos y acogida para los extranjeros. Que Allah la proteja de todo mal e 
infortunio. 
 
Los hogares son felices o infelices en función de quien los resida, cobran valor y 
felicidad por quienes lo visitan. Este bendito hogar es digno de toda dicha por ser morada 
de nuestro señor. Se tornó magnífico por acoger toda generosidad y beneficio, y buen fruto 
de su sublime criterio. 
 
L) Felicitaciones por el acercamiento de una visita. 
Que Allah acerque su visita y su proximidad, ayude a sus auxiliares y haga 
vencedores a sus seguidores. Que los espíritus sigan disfrutando de alegría cuando estén a 
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su lado, los estandartes de su nobleza enarbolados en lo más alto, las brigadas de 
musulmanes victoriosas contra los enemigos gracias a su majestuosidad. 
 
Servidor besa el sublime suelo, que Allah el Altísimo extienda su alargada sombra 
y la recompense por sus beneficios en nombre de los santos. Informa que recibió buenas 
noticias sobre el señor y su inminente visita, lo que avivó sus anhelos, aumentó sus ansias 
y allanó la senda hacia su felicidad. Cuanto más se acerca la visita, más se acentúan los 
anhelos. Que Allah acerque la hora del encuentro, aunque esté lejana, y que convierta los 
ropajes de servirle en vestiduras renovadas. 
 
Que Allah endose a sus enemigos mala suerte, y a sus seguidores, alegría y buena 
suerte. Que Allah, con su gracia, le ayude a alcanzar todas las cimas. 
 
m) Felicitaciones por liberarse del presidio. 
Que Allah renueve su felicidad, duplique sus bienes, cumpla sus metas, optime sus 
donaciones. Que los días permanezcan lúcidos durante su vida, las gentes alegres siempre 
que se eleven sus valores.  
 
Servidor emite la presente con el fin de expresar su anhelo, que el corazón se siente 
incapaz de portar y la lengua de describir su envergadura. Expresa su alegría, que le ha 
hecho llorar, y su mutismo cuando presenció la aparición de su feliz persona. 
 
Le felicita por su liberación del presidio, por su felicidad después de la tristeza. Esta 
dicha constituye un agua cristalina que refresca a todo sediento, una gracia amplia por la 
que han agradecido tanto los cercanos como los lejanos. Gracias a Allah por transformar su 
tristeza en alegría, su congoja que le impedía beber en sosiego. 
 
Todos los corazones se enorgullecen por amarle, por lo que se habían entristecido 
ante su presidio. Se cernió sobre todas las regiones tristeza y todo se tiñó de palidez. Las 
mujeres bellas se deshicieron de sus joyas, los imames se vistieron de luto, al igual que sus 
púlpitos, y casi lloran las mezquitas por su ausencia. 
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Que Allah, si quiere, eternice con su gracia su felicidad, le cumpla su voluntad en 
esta vida terrenal y en la otra. 
 
n) Felicitaciones por volver de viaje. 
Que Allah perpetúe su existencia, eleve su nivel, le agradezca por su generosidad y 
fortifique sus seguidores y duplique su poder. Que permanezca siempre consentido en sus 
movimientos, certero en todas sus acciones, acompañado de salvación en todo desierto y 
siempre suplicando a Allah el Altísimo ayuda y más seguidores. 
 
Servidor informa, después de besar el suelo, cumplir con su cometido obligatorio y 
voluntario, haberse informado por el regreso de su sublime montura, la instalación con 
sosiego en su hogar y el reencuentro con su familia después de una larga ausencia. 
 
Se duplicó la felicidad de servidor y se disipó toda tristeza. Que Allah conceda al 
señor el mejor de los hogares y monturas. Que su comercio se mantenga como negocio 
beneficioso y su nobleza siempre ostentosa hasta que su espíritu pueda cantar el verso de 
al-Mutanabbī282: 
Entre toda la gente, mi hogar es el mejor aposento, 
Mi montura la más alegre y mi negocio el más beneficioso. 
 
Que los espíritus sigan, ante su aparición, dichosos, los corazones de sus hermanos 
tranquilos y los rostros lúcidos y bellos, y que los beneficios de su negocio sean constantes, 
si Allah quiere. 
 
o) Felicitaciones por una gloria. 
Servidor felicita por la felicidad que le ocurrió a nuestro señor, por la victoria que 
otorgó Allah a nuestro señor y por la cual ha iluminado la aurora, allanó el camino y 
extendió la felicidad con la fuerza de su voluntad, cuya luz es más luminosa que el propio 
sol. La victoria destinada por el destino a nuestro señor siempre es efectiva y el gran salto 
al éxito siempre está concluido. ¿Quién puede llegar al nivel de su honor? ¿Quién sería 
                                                             
282 Según la Encyclopaedia of Islam, edición tomo VII, p. 769, es el  nombre con el que se conocía al poeta 
árabe Abu ’l-Ṭayyib Aḥmad b. al-Ḥusayn al-D̲j̲uʿfī, nacido en Kūfa en el año 303/915. 
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capaz de enfrentarse a él en las batallas? Nuestro señor es un valiente león y el primero en 
acudir a las batallas, mientras otros se quedan rezagados. 
 
Que Allah el Altísimo le haga disfrutar de esta victoria, mantenga su celo por la 
religión y quienes la defienden y le ayude a extender su supremacía sobre los enemigos.  
 
Servidor emite la presente felicitando esta gracia, agradeciendo a Allah por esta 
vistosa gloria que disipó tenebrosas injusticias. Se agradece cualquiera que sea la alta 
decisión, si Allah el Altísimo quiere. 
 
p) Felicitaciones por curarse de la caída de un caballo. 
Que la suerte de nuestro señor esté siempre vigente y a él encargadas las riendas de 
los importantes asuntos en todo su trayecto. Que se mantenga siempre efectivo en sus 
dichos y hechos, también veraz y honesto. 
 
Servidor informa haberse visto afectado por los dolores que aquejaron sobremanera 
al corazón de nuestro señor y le provocaron tanta aflicción a raíz de esa caída que lo 
mantuvo inmóvil y por la cual se debe perdonar al caballo, porque estaba excitado por 
llevar a sus lomos a nuestro señor. ¡Cómo puede una montura cargar con tamaña 
benevolencia como las montañas! ¡Y con tamaña generosidad del señor, cuyos dedos no 
cesan en conceder donaciones! Nuestro señor es irreprochable por caerse de encima de su 
caballo a pesar de su majestuosidad, y sería una injusticia juzgarle por ello.  
 
Si no fuese por la benevolencia de nuestro señor, que es como almas que alivian los 
peores males y dinamizan los ánimos, ningún caballo sería capaz de portarlo a sus lomos, 
ni de permanecer tranquilo por tanta impresión. Y si no fuese por la cura que eliminó 
dichos dolores antes de que se afiancen y alivió el corazón que estaba a punto de detenerse, 
servidor no habría sentido tranquilidad ni habría recuperado su apaciguamiento ante la 
larga ausencia de nuestro señor. 
 
Loor a Allah por proteger a nuestro señor, que representa al espíritu del islam, y por 
mantener la gracia motivada por su existencia y su felicidad. A Él pedimos que se 
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mantenga dicha sanidad como una gracia perpetua, una bendición extendida libre de todo 
mal que pueda deparar el destino.  
 
Servidor emite la presente de su puño y letra, con su cálamo que canta alegre por la 
recuperación recobrada después de los temblores que le aquejaban, por los respiros 
recuperados después de haber estado al borde de elevarse a los cielos llevando el alma 
consigo.  
 
Servidor suplica por nuestro señor buena salud, que se cubra de sosiego su ánimo, 
eliminando toda preocupación provocada por rumores, ya que su corazón es el de un 
dolido a quien afectan las patrañas; en cambio, si las noticias transmiten la buena salud, el 
corazón se alegra y motiva alegría. Se agradece cualquiera que sea la alta decisión, si Allah 
el Altísimo quiere. 
 
4. Cuarto tipo. Las condolencias. 
Servidor presenta sus condolencias a la excelencia de nuestro señor, recordando que 
la muerte es una fuente de la cual todos beberán, un sabor que degustarán campesinos y 
urbanos. De ella no se salva ningún rey poderoso, ni pobre exento de valor. Ante esta 
inamovible verdad, el máximo deseo de los humanos consiste en disfrutar de larga vida, 
conseguir lo mejor de sus esperanzas, poseer un hijo que defienda su valor y mantenga 
sonoro su nombre después de su fallecimiento. En efecto, Allah ha cumplido este deseo a 
nuestro señor recién trasladado a otra vida, puesto que disfrutó de larga vida, ocupó 
magistralmente cimas del poder, presenció ante nuestro señor actual lo que le alegró la 
vista, apoyó su esfuerzo y alegró. 
 
Nuestro señor llegó a una edad en la que se deben abandonar los placeres y rebajar 
el interés por la vida. Si se cumplen estos factores, el trágico suceso y todo cuanto le rodea 
son más llevaderos, Allah elevará al cielo su alma, acompañándola de toda puridad, 
solmenes acciones, supremo carácter y demás nobles caracteres que alientan a recibir esta 
noticia dolorosa decretada por Allah con aceptación y sumisión. 
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Allah el Altísimo ha obrado bien en acoger su alma, después de haber vivido larga 
vida. Que Allah duplique, si quiere, su recompensa y su paciencia, insufle en su pecho la 
aceptación del decreto de Allah y eleve su valor a lo largo de los tiempos. 
 
a) Condolencias por el fallecimiento de una madre. 
Me llegó la dolorosa noticia sobre la persona querida. Que Allah honre a mi señor y 
le dé larga vida, que le reconforte, le conceda paciencia ante este triste acontecimiento. 
Que después de este último, solo transmita pésames y nunca los reciba.  
 
Aunque me quedé enormemente afectado, como cualquiera que sufre parecida 
pérdida, reflexioné y encontré que Allah ha sido benevolente con su excelencia y con 
trasladar dicha alma a su vera. Que Allah conceda felicidad a la fallecida haciendo feliz a 
mi señor en toda su vida llena de esfuerzos. Allah la trasladó a la otra vida evitándole 
cualquier tristeza posible por mi señor, le otorgó todo lo que piden los oradores como 
agraciar a mi señor con larga vida y disponer de feliz descendencia. 
 
Loor a Allah por su benevolencia de escamotear lejos de las mentes los motivos que 
yacen detrás de los sucesos y que solo Él sabe. Le pido que la excelencia de nuestro señor 
se recupere y esté a salvo de todo mal, a ella se mantengan sonrientes todos los tiempos 
adustos, que le facilite los comienzos y los fines de todos sus cometidos y que permanezca 
siempre lejos de toda desgracia. 
 
b) Condolencias por el fallecimiento de una hija. 
Nuestro señor sabe que la muerte es un destino inexorable y un camino que todo 
humano ha de recorrer pronto. La muerte es más aceptada que cometer pecados y más 
merecedora de llevarse lo velado debajo de la gracia divina; el fallecimiento de la estimada 
señora impone no contrariar a la voluntad del destino y que no se muestre tristeza sino en 
la justa medida. La primera lección extraída del fallecimiento de la señora acogida en la 
misericordia de Allah es el recordatorio de conocidas reglas, para superar la congoja 
sobrevenida. Doy el pésame a nuestro señor, que no debe retardar el acto de recostarla. Se 
debe saber que la señora se sacrificaba por nuestro señor, a quien se debe presentar el 
pésame, que nadie de los que le rodean echará de menos tanto como ella. Perdedor es quien 
pueda extrañar a otra persona que no sea ella.  
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Que Allah conceda, con su gracia si quiere, a nuestro señor paciencia, le duplique 
las recompensas, ilumine la noche de sus impaciencias con luces de consuelo.  
 
c) Condolencias por el fallecimiento de un hermano. 
Gracias a la excelencia de nuestro señor cualquiera puede estar en el buen camino y 
abrírsele las puertas del éxito. Si se menciona la excelencia de nuestro señor es por cumplir 
una costumbre, no por una necesidad acuciante. Nuestro señor, que Allah le dé larga vida, 
sabe que la muerte es una fuente del que todas las gentes beberán y una meta hacia la cual 
todos los humanos se dirigen. Ante ella se igualan tanto el mandador como el mandado. 
Todos los espíritus sufren su mal trago. 
 
El que reciba este infortunio con mesura conseguirá la recompensa y la aceptación 
de Allah. Ganará la mejor mención entre la gente, que le tendrán en alta categoría. Se 
apaciguará manteniendo su certeza de que la muerte es una copa de la cual todo humano 
beberá. En cambio, el que no mantiene la paciencia desobedece a su Señor y no podrá 
evitar dicho destino.  
 
Nuestro señor, que Allah guarde su persona, es el primero en buscar la virtud y el 
más reconocedor de toda buena amistad. Loor a Allah, que le concedió ingentes 
recompensas por su templanza ante esta desdicha. Que nuestro señor no vuelva a recibir 
pésames, sino que los transmita.  
 
La vida de nuestro señor entre nosotros es un gran don y su beneficio consuela por 
cualquier pérdida. Esto no lo expreso más que por disfrutar considerada porción de esta 
gracia divina. Allah, alabado sea, conoce la debilidad de mi espíritu, la facilidad de 
derramar lágrimas y el amor que aflige mi pecho, sin embargo, aguanto expresarme sobre 
nuestro honorable señor. Tampoco me esmero en descripciones para no remover tristezas. 
Que Allah, si quiere, le consuele, le dé larga vida y presencie lo mejor de sus esperanzas en 
sus demás familiares. 
 
d) Condolencias por el fallecimiento de una esposa. 
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 Cuando el servidor de la eminente dignidad, al-maǧlis as-sāmī, que Allah le 
otorgue larga vida, le duplique las recompensas y le conceda consuelo, tuvo conocimiento 
del fallecimiento de esta persona acogida en la misericordia de Allah, se entristeció 
sobremanera y le afligió un profundo dolor inefable que se resiste a ser expresado por 
cualquier lengua ni cálamo. 
 Si las mujeres fueran como las que hemos perdido 
 habrían superado a los hombres. 
 
 Nuestro señor es el primero en darle el pésame. Se cubrió de vestiduras de 
templanza y supo que la muerte es un enemigo del que uno no se puede salvar por mucho 
que pase el tiempo, no se puede afrontar con valientes ni ejércitos, es un enemigo 
irreconciliable y un rudo guerrero que endosa la peor de las derrotas, de las que son 
incapaces los jinetes con sus espadas. 
 
 
 
e) Pésame por el fallecimiento de una esposa antes de la cohabitación. 
 Si la excelencia de nuestro señor revisa su estado, sabrá que su felicidad anida 
en todo lo que le ocurre, que está acompañada de éxito. De esta forma, cuando los días 
vienen cargados de desgracias, la excelencia de nuestro señor descubrirá sus esencias, las 
tomará con aceptación divina y sabrá que Allah el Altísimo, que las ha destinado, ha 
encerrado benevolencia en ellas, incluso en las más desastrosas desgracias. Me afectó el 
fallecimiento de esta honorable persona, por solo conocerlo y no presenciarlo. Supe 
entonces que Allah obró según su bella naturaleza y con sus benevolentes manos 
acogiendo a esa persona en su seno antes de que cohabite con nuestro señor y se consolide 
su afecto por él. La desgracia entonces sería más peligrosa para él y la separación más 
sentida. 
 
 Loor a Allah, que la cubrió de su gracia, y le suplico que su excelencia llegue a 
cumplir sus objetivos y que le dé larga vida. Que sus esfuerzos sean efectivos, su […]283 
fortalecida, que siempre esté rodeado de muchos leales y que se llene de felicidad después 
de recibir esta misiva, si Allah el Altísimo quiere. 
                                                             
283 Palabra borrosa. Quizás sea “casa” o “palacio”. 
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5. Quinto tipo. Los regalos. 
 
a) Regalo de un esclavo.  
 Que los días permanezcan gestionados por sus órdenes, el éxito acompañando a 
sus decisiones, tanto al principio como al final. Que sus esfuerzos sigan incomodando a los 
enemigos. Servidor expresa su pesar por no estar efectivamente al servicio de nuestro 
señor, lo que perturba sus momentos tranquilos y le anima a acercarse a él todavía más. 
Servidor se afana en estar bajo mando del señor o de su sustituto. No se contenta con 
servirle con su corazón sin su cuerpo. 
 
 Nuestro señor recibió un esclavo al que eligió a su servicio, en sustitución de 
servidor, que está ausente. Aunque dicho esclavo es el de la menor categoría, su valor es 
grandioso por depender de nuestro señor. Al igual que lo más cuantioso vinculado a la 
generosidad y el valor de nuestro señor seguirá siendo ínfimo y despreciable. 
 
 Si no fuese por la indulgencia de nuestro señor, el esclavo regalado sería 
despreciable por lo que presenta a su excelencia;   aunque sacrifique por él su vida. 
Servidor solicita ser atendido en su petición. Se agradece cualquiera que sea la alta 
decisión, si Allah el Altísimo quiere. 
 
b) Regalo de un caballo. 
 Que nuestro señor siga el primero en acudir a los hechos benéficos y la 
generosidad. Que su caridad permanezca a la altura de las expectativas. Servidor solicita 
que nuestro señor acepte los regalos que le ayuden en sus guerras y en llegar a los 
corazones.  
 
 Las caballerías desean pertenecer a nuestro señor porque no les supondrá 
esfuerzo portarle sobre su lomo, aunque sea corpulento como una montaña. Porque él es 
valiente y enormemente generoso como el océano rebosante. Igualmente, porque existe un 
vínculo entre ambos: él es el cielo en sus alturas de valor y ellas son veloces como los 
relámpagos que atemorizan a sus enemigos, provocando temblores en sus corazones. 
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 En caso de que se le agasaje con caballerías, estas disfrutan de todas esas 
condiciones y se amarran a los flecos de su generosidad. Servidor ha elegido de entre ellas 
tal y solicita que sea aceptado por el señor y que lo agracie con cumplir su deseo. Se 
agradece cualquiera que sea la alta decisión, si Allah el Altísimo quiere. 
 
c) Regalo de dromedarios. 
 Que las esperanzas permanezcan acudiendo hacia él liberadas de la 
desesperación, sus manos desprendidas como las nubes que agracian con sus pluviosidades 
en los días más y los mares su grandeza; los sucesos cargados de destrozos para sus 
enemigos con espadas mortales manchadas de sangre.  
 
 Los dromedarios desean transportar al señor y su generosidad a sus huéspedes, 
al igual que trasladar sus donaciones a quienes le necesitan, y que sus alforjas permanezcan 
agraciadas. Que permanezcan cercanos a los que quieran montarlas, aguijadas por la 
mención de su nombre para recorrer largas distancias y manifestar majestuosidad, sin 
recurrir a pastos ni fuentes. 
 
 Que dichos dromedarios aporten beneficio a nuestro señor equivale a que lo 
haya llevado a cabo servidor que le pide que las considere entre sus bestias que extienda su 
caridad cumpliendo dicha petición. Se agradece cualquiera que sea la alta decisión. 
 
d) Regalo de un leopardo. 
 Servidor besa el suelo ante la alta excelencia, al-maqarr al-ᶜālī, que Allah eleve 
su valor y poder. Que haga de él un gran príncipe, aniquile a sus enemigos concediéndole 
poderosa fuerza. 
 
 Si los animales salvajes se doman para el servicio de nuestro señor, se vuelven 
más dóciles; si se amenazan con su poderío, se tranquilizan, se vuelven harto mansos y se 
someten inclinando sus pescuezos cuando se llevan a su excelencia. Cuando se acercan a 
su excelencia, se apaciguan, desaparece su fiereza, les domina el temor y se igualan a sus 
presas. Y no son las únicas que sienten tanta sumisión ante la dureza, justicia, generosidad 
y caridad que Allah infundió en nuestro señor. 
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 Servidor eligió de entre las fieras un leopardo para regalarlo a su excelencia, 
sintiendo enorme honor. El leopardo convive y entabla amistad con las caballerías, inclina 
el pescuezo ante su excelencia por respeto y reduce sus rugidos sonoros. Si avista una 
presa sale disparado como una flecha para someterla a su destino. Cuán tierno es cuando 
acude a nuestro señor al liberarlo de sus cadenas y también cuando vuelve con su 
imponencia a sus ataduras. 
 
 Servidor solicita aceptación por parte de nuestro señor, que es harto improbable 
que decline a los que se la solicitan. Se agradece cualquiera que sea la alta decisión. 
 
e) Regalo de aves rapaces. 
 Servidor besa el suelo. Que su voluntad permanezca vigente y evidente en sus 
objetivos, aunque sea notoria su trayectoria y patente su imponencia sobre las 
circunstancias, además de prevalecer sobre sus enemigos.  
 
 Las aves rapaces vuelan raudas cuando pertenecen al señor, porque están en una 
propiedad tan rica como el mar, pero también se tranquilizan, se imaginan volando en 
pleno cielo, por lo que experimentan sentimientos contradictorios entre el orgullo y la 
veneración, vacilan entre la quietud y el movimiento. Cuando nuestro señor les hace una 
señal se levantan con energía, si las llama acuden hacia su protección, por ello son certeras 
en la caza y, por consiguiente, son las preferidas de los reyes.  
 
 Servidor eligió lo mejor que reúne esos atributos y lo que encontró cumple con 
lo exigido. Servidor cuenta con la generosidad del señor que mostró caridad e iluminación, 
además de conceder lo que solicita. Se agradece cualquiera que sea la alta decisión. 
 
f) Regalo de un perro de caza.  
 Que los corazones se mantengan unánimes en profesar amor hacia nuestro señor 
aunque sean odiosos, las huestes cargadas de esperanza sucedidas una tras otra en acudir a 
él en toda mañana y en toda tarde, sus puertas siempre tocadas con nudillos solicitantes. 
Que las almas de sus enemigos sigan desfallecidas dirigidas hacia la muerte sin su 
intervención.  
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 Todos aspiran a servir a nuestro señor porque les supone un honor entre sus 
homólogos, honores para sus personas, purificación para sus almas, respuesta placentera a 
su voz aunque esté subida de tono y todos ellos buscan la bondad de su carácter. Allah ha 
inspirado a todas las criaturas para servirle, incluso los animales carnívoros y herbívoros, y 
quizás alguno desempeñaría el papel de otro aunque no sea de su naturaleza. Seguro que si 
alguno de ellos se aleja de él, pronto se arrepiente. 
 
 Servidor ha elegido de entre los perros de caza el más rápido cuando se le 
encomienda una tarea y el más agresivo en el campo. Es rigurosamente obediente, 
experimentado y adiestrado en batidas, como si del perro de los jóvenes de la caverna284 se 
tratara. Está siempre atento de las piezas, que nada más avistarlo, se dan a la fuga llenas de 
terror.  
 
 Servidor lo ha entregado a nuestro señor, que no escatima en mostrar aceptación 
de nadie. Servidor pide que no se desilusione respecto alo que espera, a pesar de su 
insignificancia, aunque se abuse de su generosa indulgencia. Se agradece cualquiera que 
sea la alta decisión. 
 
g) Regalo de una espada.  
 Que las decisiones de nuestro señor permanezcan efectivas en la recaudación de 
impuestos. Que sus manos sigan rebosantes de donaciones, el destino cubriéndole de 
protección y concediéndole modestia.  
 
 Las espadas tiemblan al saber que es la mano de nuestro señor la que las sujeta. 
La sangre de los enemigos casi se enorgullece de él cuando las derrama. Las espadas 
enfundadas echan de menos a nuestro señor. Se huele la sangre de sus enemigos tanto en 
sus manos como en las de sus leales gracias a sus resonancias y brillos. 
 
                                                             
284 Según la Encyclopaedia of Islam, Second Edition, “los de la caverna” es el nombre dado en el Corán, y 
por tanto en la Literatura árabe, a los jóvenes que se conocen en el cristianismo occidental como los “Siete 
durmientes de Éfeso”. Según la leyenda, en tiempos de la persecución Cristiana bajo el mandato del 
emperador Decio (249-51), siete jóvenes cristianos huyeron a una caverna cerca de Éfeseo y se quedaron en 
un milagroso sueño durante largos años, y se despertaron y se encontraron bajo el mandado del emperador 
cristiano Teodosio. 
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 Servidor eligió de entre las espadas la que más responde a su honor cuando está 
empuñada por nuestro señor. Indudablemente, su mano le revaloriza. ¡Y cómo no, si la 
mano de nuestro señor no sabe privar nada a nadie! Nuestro señor eleva a servidor con los 
mejores dones de los que suele repartir. Que Allah mantenga la caridad como virtud 
natural en nuestro señor y su indulgencia entre todos disfrutada. Se agradece cualquiera 
que sea la alta decisión. 
 
h) Regalo de un arco. 
 Que nuestro señor permanezca lanzando flechas por orden de Allah, 
defendiendo la entidad de la religión para que no la aqueje ninguna incredulidad. Que siga 
protegido por espadas y flechas en todos los tiempos.  
 
 Allah ha concedido victoria a nuestro señor gracias al temor que infunde a sus 
enemigos y ha puesto a su merced corazones obedientes. Nuestro señor es más imponente 
cuando está desarmado y cuando recorre el campo de batalla estando solo. ¿Cuándo ha 
necesitado el león un arma si no es a su propia fuerza y rugido? ¿Cuándo ha necesitado el 
día vencer a la noche si no es a su propia luz? 
 
 Sin embargo, nuestro señor solo empuña las armas para seguir la costumbre y 
no privar a los arcos ni las espadas del honor de su mano. Sus decisiones y opiniones son 
las atinadas, más que las flechas y espadas; si pudieran hablar hubieran expresado lo 
mismo que está expresando servidor, manifestando su incapacidad en aprehender su valor 
y voluntad. 
  
Servidor ha elegido tal, esperando de nuestro señor toda aceptación y acudiendo a su 
caridad […].  
 
Que Allah el Altísimo utilice estas flechas para expirar las almas de sus enemigos. 
Que extienda su beneficiosa sombra por aceptar regalos por muy insignificantes 
que sean. Se agradece cualquiera que sea la alta decisión. 
 
i) Regalo de lanzas.  
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Besa el suelo. Sus manos hacen que todo incapaz alcance el éxito, conectan a los 
enemistados y compone a los restauradores, y cortan a los cortadores y rompedores. Las 
vicisitudes de la vida arrojan a sus enemigos en lo más profundo de la humillación, sin que 
tengan aliado ni auxiliador. Informa que las lanzas se honran en las manos de su señor, en 
cuyas campañas se disponen vibrando, porque acechan a sus enemigos. No es de extrañar 
que, honrándose, brillen sus secretos al llegar. Sus manos alancean con las lanzas que se 
preparan para abrir camino y consumir la invasión. Se enorgullecen de él y se alargan. Si 
no fuera por su valor y determinación que remedan los héroes, las lanzas nunca habrían 
alcanzado su objetivo. Así pues, tienen derecho a enorgullecerse porque nuestro señor 
alancea con ellas, afrontando las almas de sus enemigos, a caballo entre la vida y la 
muerte.  
 
Servidor ha dispuesto tal y el responsable encargado por nuestro señor debe 
alancear con las lanzas, porque son de sus dones y muestras de generosidad. Si nuestro 
señor mira las cosas desde la óptica del valor que le es merecido y de su generosidad, se 
dispone a aceptarlas o rechazarlas. Si las mira desde su perdón y caridad, avivará la 
determinación y el valor de sus aliados. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah 
quiere, el provecho y beneficio de las lanzas. 
 
 
j) Regalo de escudo. 
Servidor besa el suelo. Su valor sube y asciende. Su alma crece y se regocija. Su 
enemigo se inclina y se aleja. Informa que nuestro señor no teme al escudo porque lo 
protege de las puntas de las armas y no lo suelta. Porque los escudos los protegen en los 
mares de las guerras, en el revuelo de las batallas lo protegen de vadear y nadar, es más, 
viste los arcos y Allah lo protege más que el hierro, llenando sus fortalezas de la agudeza 
visual. Si deja el escudo es porque tiene héroes cuya fuerza atemoriza a los propios 
escudos. Cómo va a temerlos, si él es a la vez padre e hijo de las guerras. Ha sabido mamar 
de sus pechos. Servidor sabe forjar las piezas de su herradura. Servidor tiene lo mejor de 
las virtudes y se distingue por la habilidad de tejer, de la que los débiles carecen. No siente 
dolor, incluso en sus partes más sensibles.  
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La descripción que hace servidor de la armadura sirve para dignificar su valor, 
valor este que aún se acrecienta al ser vestida por el señor, quien eleva su distinción en las 
batallas. Servidor aspira que la acepte el señor como acto de generosidad y caridad para 
comprobar la calidad del escudo. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el 
provecho y beneficio del escudo. 
 
L) Regalo de sillines. 
Servidor besa el suelo. El poderío del señor se mantiene como luces iluminando las 
tinieblas. Ocupa las posiciones más nobles y los asientos más veraces en las casas y en las 
torres. No deja de crecer y alcanzar las metas más exitosas. Sus enemigos sufren destinos 
efímeros y nefastos, rodeados por la estrechez y la mala fortuna. Informa que los caballos 
se someten al señor como cuerpos serviles, esperando la llegada de los caballos atacantes, 
camellos y demás monturas. Una vez alcanzados se dispone a montarlas o, en su caso, 
atarlas. Servidor coge de ellas tal cosa, mientras nuestro señor fija su pie en los puntos de 
la sutura y permanece aún en su pecho si existe poder en su pecho. Nuestro señor lo 
recompensa, como es costumbre, con su perdón. Los acepta, aun siendo de las pocas cosas 
despreciables. Todo lo que es atribuible a su valor es valioso e inestimable. En su acto de 
generosidad no encuentra pretexto para rechazarlas. Y a la sublime opinión corresponde, si 
Allah quiere, el provecho y beneficio de los sillines. 
  
 
m) Regalo de oro puro285 
Besa el suelo. Sus órdenes son cetro para los globos de los astros. Sus órdenes no 
franquean los límites del discernimiento. Serán ejecutadas y sirven como panacea para 
curar la maldad y humillación que subyacen en los corazones de los enemigos. Curador y 
practicante. Las luces de sus manos iluminan el camino a cualquier extraviado e indeciso. 
Informa diciendo que nuestro señor suele tender su mano, aunque es libre de cerrarla o 
tenderla. Cuando cierra su mano es para empuñar su espada, alancear con su flecha o 
escribir con su cálamo. No es de extrañar que las cosas que coge con sus manos se honren, 
se impregnen de discernimiento; y solo a él corresponde disponer en los asuntos. Este 
rango alcanza a oro puro.  
                                                             
285 Dimashqui, Ibn Tulun, Mofakahat AL-Jillan fi ḥawadith az-zaman (1998). Edición de Khalil Al-Mansour, 
Beirut, Dar Al-Kutub Al-Elmeyya, p.36. 
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La generosidad de nuestro señor alcanza a servidor y a las decisiones al igual que a 
los seguidores y los pobres. Servidor ejecuta lo que manda nuestro noble señor a obsequiar. 
Allah ha extendido su sombra, de modo que cualquiera que acude a nuestro señor 
encontrará su generosidad y desprendimiento que benefician a todo el mundo. Nuestro 
señor la acoge generosamente y la acepta de su servidor. Ambos lo pretendían. La 
generosidad de nuestro señor es testigo de ello. Y a la sublime opinión corresponde, si 
Allah quiere, el provecho y beneficio. 
 
n) Regalo de vestimenta. 
Besa el suelo. La vestimenta de nuestro señor cubre las grandes esperanzas 
desnudas. Los relatos de su generosidad son famosos y están extendidos entre la gente 
gracias a sus acciones nobles. Y las calamidades no dejan de producirse ante los ojos de 
sus enemigos en cada día nefasto. En sus propios destinos hay infortunios. Los aniquila y 
desmorona la vulgaridad de sus almas. Informa que nuestro señor infunde valor y 
determinación. Gracias a las luces de sus ambiciones se avivan las pasiones y se perfilan 
las diligencias. Las almas entran en estado de ’iḥrām285F286 mediante la vestimenta de su 
generosidad y sus nobles acciones. Son redimidos por lo que les ha confiado y por el que 
han sido guiados hasta él. Por su caridad y buenas obras no dejan de aportar beneficio. Él 
es el que dotó a las criaturas de sus sublimes modales y virtudes. Enseñó a la gente a 
confiar en el amor y ser desprendida, con lo que les ha inculcado a través de sus muestras 
de cariño y generosidad.  
 
Por eso se acomodaron al mar de su caridad, que rebosa de buenas palabras y de 
nubes lluviosas, llenando el mar de agua salada. Entre ellos está servidor, quien también 
toma de la mano de nuestro señor las mismas muestras de generosidad, cogiendo de las 
indumentarias tal. Sabe que la vestimenta de nuestro señor es el honor que cubre a todos 
aquellos que acuden a él. Servidor la menciona a colocación de la generosidad de nuestro 
señor mientras pregunta que los años se articulan atendiendo a su actitud generosa Nunca 
se enturbian las fuentes de su caridad, aunque es consciente de su abundancia. Y a la 
sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el provecho y el beneficio. 
                                                             
286 Según la Encyclopaedia Britannica, es el estado de sacralización o consagración ritual en que debe 
encontrarse quien realiza los ritos de peregrinación, mayor o menor, a La Meca. 
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o) Regalo de perfume. 
Besa el suelo. Los consejos aún siguen oliendo a su perfume. Cada lengua profiere 
palabras de alabanza. Sus nobles manos quitan el ceño de las caras. Su generosidad 
ilimitada comunica con las esperanzas de la gente. Informa que cuando cae el perfume en 
manos de nuestro señor la sombra de Allah se extiende perfumada. Depara a cada cual su 
parte correspondiente. La gente siente pudor porque el señor impone con su impostura. El 
perfume siempre desprende su esencia hecha de agua y fuego.  
 
Los atributos de nuestro señor llegan como perfume a las almas antes de ser 
poseídas por el amor. Todo lo que se guía hasta él vuelve a su origen y su esencia. Esto 
forma parte de su generosidad y su condonación. Servidor dispone tal siguiendo las 
ordenes de su señor.  Se apoya en las bendiciones de nuestro señor, que la gente estima 
hasta sus muestras mínimas. Acepta las cosas, aceptando a quien las concede y dona. No 
honra solo las grandes cosas ni desdeña las cosas pequeñas. Y a la sublime opinión 
corresponde, si Allah quiere, el provecho y beneficio. 
 
p) Regalo de fruta. 
Besa el suelo. No deja de ser reclamado por los demás, quienes continúan 
haciéndole peticiones mientras sus nobles manos siguen siendo generosas extendiéndose la 
esperanza y atendiendo las peticiones. Los designios castigan a sus enemigos tras 
depararles innumerables estrecheces y decretarles la humillación. Acaba diciendo que ha 
dispuesto un poco de fruta presentándole para la ocasión el perfume at-tīb, que con la 
mención del señor desprende sus olores más agradables. Múltiples y ricos son sus actos de 
generosidad; se esmera en realizar actos de caridad y los diversifica. Sus manzanas, como 
si fueran recolectadas de sus almas más sublimes. Sus granadas, como si reunieran la 
pureza de sus virtudes y la finura de sus significados. Sus atributos se elevan porque del 
tronco de los atributos de nuestro señor se ramifican y en su sublime sede desean ser 
atendidas o que ganen su intercesión. 
 
La mención de nuestro señor es en sí fruto que endulza la compañía. De sus 
virtudes la gente se nutre, aunque las virtudes de nuestro señor son originales y, por ende, 
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difíciles de imitar. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el provecho y 
beneficio. 
 
q) Regalo de comida. 
Besa el suelo. Su valor no deja de prevalecer sobre los valores y se acrecienta. Con 
su bondad y caridad continúa curando los corazones de los infortunios de la vida. Su 
enemigo cae en el abismo de la humillación por sus acciones, sabiendo lo que cae en él e 
informa de ello. Acaba diciendo que los mares se quedan con lo que se arroja en ellos, lo 
sumergen, luego lo hacen emerger y al final lo apagan. Las nubes llueven para dar vida a lo 
que se siembra en la tierra, que crece gracias a la fertilidad y luego se extiende. Las nubes 
son ricas y enriquecen. Toma él y le da. Cada ofrenda que se ofrece a Allah aviva el fuego 
y facilita la preparación, recompensa al sujeto por su acción. Es un signo de generosidad 
característico de los generosos. Regalos para los seguidores y seguidos, bien protegidos y 
no perdidos.  
 
Servidor dispone tal, apoyándose, a la hora de enviar lo solicitado, en la honra que 
le concede continuamente su señor. Las gracias del señor llevan a este sometimiento. 
Servidor pide perdón por lo que ha ofrecido y que nuestro señor lo honre con su intercesión 
y generosidad. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el provecho y 
beneficio. 
 
 
r) Regalo de vela. 
Servidor besa el suelo. Sigue siendo clamado y esperado. No deja de hacer buenas 
obras y recompensando a quienes obran bien. Su recuerdo embellece todos los lugares, 
llegando con sus palabras a todos los oídos. Su presencia hace desfilar las caravanas de 
camellos, dando un buen ejemplo a los generosos, informa que desea buscar motivos para 
servir a nuestro señor, presentarse ante sus manos. Se esmera en servirle sorteando los 
horrores de las tinieblas. No puede abandonar su sede, siempre dispuesto a servirle 
constantemente.  
 
No cabe duda de que las velas han reunido estos atributos y se organiza de acuerdo 
con su ritmo. Por eso servidor ofrece los regalos que quiere donar, perpetuando con este 
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ofrecimiento su recuerdo, aspirando a conseguir las gracias de nuestro señor con lo que le 
ha enviado. No le avergüenza el miserable con los regalos que ha elegido y ha considerado 
oportunos. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el provecho y beneficio. 
 
s) Regalo de tienda. 
Su sombra sigue siendo sombría. Su patio, refugio del calor del mediodía y lugar 
óptimo para la siesta. Orgullo para quienes están en los límites fronterizos de su mano 
noble y generosa. Las obras que realizan sus enemigos son en vano cada día que pasa. Se 
les hace duro comenzar cada día nuevo. Acaba diciendo que los días están al servicio de 
nuestro señor, bajo su sometimiento y observando su adoración. Anida en los corazones 
que afloran afecto y amor hacia su persona. Son para él tiendas más que las propias 
tiendas. No es de aquellos que buscan sombra del calor del mediodía, porque es tan 
benévolo y bendigo. Tampoco teme el frío por los fuegos de determinación y valor que 
tiene. Por mucho que las nieblas y las nubes tapen el sol, no disminuyen sus rayos y sus 
luces, ni tampoco impiden a los videntes verlas.  
 
Servidor dispone una tienda al servicio de nuestro señor. Se erige con su pilar para 
servirle mientras extienden sus ramas para conseguir sus propósitos y atar sus partes 
inferiores. La retira al admirar la gracia. Impide que las nubes hagan correr las lágrimas de 
nuestro señor movido por la timidez, así que revela su dolor. El sol se abstiene de arrojar 
sus rayos sobre él, que son cubiertos por sus propios ratos. Le basta la aceptación de 
nuestro señor. Allah extiende su sombra como recompensa a las buenas obras de nuestro 
señor. No deja que queme sus mejillas ni ciega su vista. Y a la sublime opinión 
corresponde, si Allah quiere, el provecho y beneficio. 
 
t) Regalo de caballo. 
Besa el suelo. No deja de tocar las cruces de los caballos de gloria, elevándolas a lo 
más alto. Divisa las cruces de los caballos, símbolo de generosidad, y las hace más 
visibles. La muerte del tiempo castiga a sus enemigos, no los esquiva ni los salta. Acaba 
diciendo que los astros desean si hubieran sido surcos para su tierra. Se sienten honradas 
con tal de que él se sentara en ellas o caminara por sus ranuras. Las nubes se regocijan por 
su caminar. El cielo envidia la tierra por la belleza y majestuosidad que él derrocha en ella; 
menos mal que a él ascienden sus buenos actos y obras. La tierra y la vegetación que tiene 
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compiten para ser pisadas con sus nobles pies o que sean su lugar de cama. La faz de la 
tierra desea si le corresponde con la plenitud de su rostro reluciente y su alegría. Nuestro 
señor da a cada cosa su merecido derecho. De sus actos de caridad depende la sinceridad 
de todos los actos.  
 
El cielo se ofrece a él mediante las súplicas y las buenas acciones. Y la tierra está a 
su disposición y con sus manos se cubre y se besa. La vegetación se extiende como manto 
por su honor, apareciendo entre sus manos la imagen de los reyes, por la admiración y el 
amor apasionado que profesan hacia él. Servidor dispone de mantos tal, movido por la 
generosidad de nuestro señor. Atiende a sus peticiones cumpliendo debidamente con sus 
órdenes. Y a la sublime opinión corresponde, si Allah quiere, el provecho y beneficio. 
 
 
Sexto tipo. Las intercesiones. 
 
a) Intercesión por el traslado de un soldado. 
Su bondad sigue siendo solicitada, su presencia anhelada, la mención de su caridad 
escrita. Los jardines de su generosidad y desprendimiento nunca dejan de ser más 
florecientes y más vistosos que los jardines de las praderas. Su mano blanca estampa en la 
negrura de los corazones líneas de alabanza, que son mejores que la luz que irradia la 
juventud. Este servicio proviene de la mano de fulano, que regala al señor el saludo de 
servidor. 
 
Eleva a él sus súplicas más bondadosas realizadas con la más sincera de sus 
intenciones, intercediendo para él con objeto de colocarlo en los soldados de Egipto, 
utilizarlo y encajarlo en los batallones y orden de su ejército secundado. Es de la élite de 
los soldados, el más fuerte entre los fuertes. Es un soldado aniquilador a quien nadie le 
opone resistencia. El ávido irresistible. El más valiente, cuya valentía se escapa a la 
descripción y no tiene límites. El jefe agraciado. En la ira es descrito con la determinación 
de los mayores y la ignorancia de los jóvenes. El encargado que con la gracia de Allah no 
necesita más ayuda. No carece de aliados. Su noble alma se erige sola en los días de lucha 
como los soldados invencibles. Su corazón le hace prescindir de peticiones de ayuda y de 
héroes. A los soldados en su poder no les importa el rango en las batallas.  
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Servidor sabe que su noble alma adora la fuerza de sus soldados y caballeros. Vela 
por la inviolabilidad de quienes recurren a él y vela por su intercesión. Por eso pide la 
intercesión impar y logra, por la intensidad de la imploración, prescindir de implorar por su 
propio estado y situación. Cuando es agraciado con la aceptación de la intercesión y 
consigue alcanzar la atención anhelada y esperada, se dispone a cumplir con lo indicado. 
La incapacidad no es debilidad para ser generoso. Dona a servidor lo más bello de su 
generosidad. Así se pondrá, si Allah quiere, en conocimiento de su excelencia. 
 
b) Intercesión por quien fue depuesto en la región para ser devuelto a ella. 
Besa la sublime mano. Sigue siendo besada y capacitada para dar a cada cual su 
debido derecho. Sus manos no dejan de aportar beneficio a todo el mundo. Acaba 
destacando la gratitud por sus habilidades. Extiende sus virtudes sublimes y sus modales 
más excelsos. Expresarle el agradecimiento debido es algo aplaudible. Disculparse por 
abusar en el servicio del señor. Estar a su disposición y pedirle la recompensa en las líneas 
de su escrito y la lengua de su pluma. Eso es lo que exige su linaje y origen. Y su 
predisposición incondicional de prestar buenas acciones de manera desinteresada y con 
desprendimiento. Pedir su generosidad y buenas virtudes. Pedir que lluevan las nubes de su 
misericordia. Cuando le llega la noticia de la deposición de servidor del señor y su 
servidor.  
 
Fulano expresa una hermosa descripción de sus palabras, gracias y alabanzas. Allah 
le concede con profusión de sus gracias y de su caridad, haciendo prosperar su Estado y el 
nuestro. Su época será eterna y sus días gloriosos. Es dueño y compañero de servidor, su 
socio en las súplicas para nuestro señor y para su compañero. Es de los adules más leales, 
de los piadosos más devotos. No encuentra pretexto sobre lo que se dice de los expulsados 
del servicio militar. Aspira a la intercesión del señor para pedir su amable atención para 
que le devuelva a la región de su delegación. Por eso le escribe e insiste en su petición, 
albergando en él todas las esperanzas. Acierta en saberlo. 
 
c) Intercesión por un preso. 
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Allah alivia la duración de su condena. Facilita la realización de lo que exige la 
gratitud de sus favores. Acostumbra a las lenguas a elogiarle y a los corazones a amarle. Lo 
hace liberador de toda angustia y facilitador de las metas más difíciles de alcanzar.  
 
Toda la nación ha alcanzado la misericordia del corazón del señor y su compasión. 
Ha comprobado su caridad y su hombría. Prefiere auxiliar a cualquier preso y socorrer a 
cualquier necesitado. Sostiene solo con caridad y libera solo por el bien. Merced a su 
buena conducta marchan multitudes en lugar de grupos. Sus nobles modales protegen a los 
aliados de las calamidades de la vida. Supera en generosidad a Ḥātim at-Tā’ī287, es como 
comparar el pasto con las hierbas en las que pastan los camellos. 
 
A servidor le corresponde de la caridad del señor la mayor parte. Se regocija. Por 
sus actos de generosidad es famoso. Es por eso que servidor debe implorar a Allah que 
haga eterno su gobierno. Pedir el perdón de nuestro señor cuando intercede por un pecador. 
Intercede por su servidor y siervo. Se atiene a enarbolar las banderas de su gloria y recitar 
los signos de su alabanza. Allah concede a fulano su complacencia y la aceptación de los 
nobles caracteres. Le envía su perdón fortalecido y las sombras más intensas. Cuando la 
duración de la condena se alarga y si reconoce que ha pecado contra sí mismo, el pecador 
resulta como que nunca ha pecado. Bebe agua del mar de su generosidad y se sacia sin 
beber. Quien solicita su bondad alcanza su deseo y petición. Cuando acierta en su opinión, 
Allah refuerza su superioridad y multiplica su recompensa. Así que anda guiándose por la 
farola de su generosidad y su buena conducta. Se cumple su orden acatada y lo libera, 
sacándole de la prisión. Aprovecha su recompensa y alivia su debilidad y gana en este mes 
bendito las buenas súplicas y le agradece. Agracia a servidor con la aceptación de su 
intercesión, haciendo lo que debe hacer todo musulmán alabándole.  
 
Allah es quien da apoyo y hace prósperas las obras por mucho que se postergue el 
rival y por mucho que lo niegue el enemigo. Hace de este servicio un pretexto para cumplir 
su derecho y el camino más corto para alcanzar la amable atención del señor. Es digno de 
                                                             
287 Nombre completo en árabe era Hatem Ibn Abdallah Ibn Sa'ad At-Taiy An-Najdi, fue un poeta árabe, era 
cristiano y pertenecía a la tribu árabe de los Tay. La historia tradicional lo recuerda por su extrema 
generosidad, lo que lo convirtió en un icono para los árabes hasta la actualidad, como en la frase proverbial 
famosa “Akram min Hátem” que significa: "Más generoso que Hatem". Véase Shijo, Ibn Rizq, Šuʹaraa An-
nasraneyya, 1/100. 
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presentar a su rival y examinar su causa quedándose con lo que debe servidor. No tarda en 
liberarlo. No permite poca o mucha paciencia. Sabe que el señor indicado es digno de 
servicio y respeto. Alberga esperanza en él de ser liberado y salvado. No niega acatar las 
órdenes del señor ni esgrimir pretextos, sino que se esfuerza por acatar lo mandado, 
cumpliendo con la diligencia necesaria. Deja en buen lugar a quien intercede y, acto 
seguido, atiende favorablemente su petición. 
 
d) Intercesión para pedir la restauración de un derecho. 
Está al servicio de su sublime consejo. No deja de ser servido con los saludos, y la 
cuerda de su suerte está bien trenzada. Se multiplican las alabanzas por su generosidad, 
siguiendo el orden pertinente. Su justicia es vinculante entre los litigantes; persigue a los 
injustos y repara el daño de los perjudicados. Las esperanzas siguen albergadas en su valor, 
dependientes de su feliz determinación, anhelando la salvación y la restauración de todo 
derecho violado.  
 
Pone en su conocimiento, que Allah haga perdurar su dicha y su poder, que fulano 
tiene contraída una deuda con respecto a un rival que no hace más que postergar su 
liquidación. Ha hecho de este servicio un pretexto para no liquidar la deuda. El acreedor 
recurre al señor para citar al deudor y juzgarlo. El señor asume la deuda debida a servidor y 
dispone liquidarla sin demora ni dilación. No permite poca ni mucha paciencia. Sabe que el 
señor indicado es digno de ser servido. No contesta este servicio con evasivas ni más 
dilación, sino que se esmera en recaudar la deuda, valiéndose de lo que merece su amable 
atención. Atiende favorablemente la petición de quien eleva la intercesión.  
 
Séptimo tipo. El reproche y la reconciliación. 
 
a) Carta que contiene reproche. 
Besa el suelo y acaba diciendo que su cercanía se ha hecho más inalcanzable. Pero 
el camino de su saludo resulta más corto. Se apodera de él la confusión hasta que lo ve en 
persona en reiteradas ocasiones. Esto es el inicio de la lealtad. El corte de la túnica y la 
expresión máxime de la alabanza. Está en la flor de la juventud y no deja de ser leal en los 
buenos y malos tiempos. Cada vez que lo empodera, lo hace más firme en su poder. Las 
súplicas aspiran a no tambalearle. Resolver mediante los motivos más asequibles. El 
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descuido apaga el fuego de la ayuda y la colaboración. La pretensión de la falta de atención 
se convierte a través de la contemplación en la existencia certera. Si antes elevaba su valor, 
ahora lo rebaja. Compensa de inmediato y se dispone a elevar sus peticiones. Es singular y 
se declina como en la llamada. Descuida hasta convertirse en preposiciones que no son 
atribuibles ni atribuidas. Anula hasta ser mezclado con “creo” que cuando se coloca al final 
de sus dos objetos directos. Apesar de ello la recibe a veces con mucho entusiasmo y otras 
veces con frialdad. Cuando algo le preocupa recita el verso: 
 
“No hay problema en detenerse un momento”. 
 
No escatima esfuerzos por cumplir con su deber y responder a su natural caridad, 
que ya es costumbre en él. Ninguna reunión está exenta de intentos de modificar y criticar 
una costumbre que la generosidad ha asentado sus bases. Por lo cual, se retracta por 
educación y respeto, aunque le asalten dudas en su conciencia, manifestando al mismo 
tiempo sus agradecimientos. 
 
Aunque su señor ha decidido echarle, castigándole con el alejamiento, su 
generosidad le impide llevarlo a cabo, lo cual servidor no cesa de agradecerle. El vínculo 
es tan estrecho que la mera condición de esclavo lo habría alejado justamente del 
indulgente y generoso señor. Por tanto, servidor responde con satisfacción, tanto en el 
contenido como en la forma, y se consuela de estar alejado de él. Dicha lejanía le está 
provocando escualidez, patologías e incapacidad para comunicar. 
 
b) Carta que contiene reproche y aspiración a la complacencia. 
Sirve con sus súplicas y su lealtad más sincera. Informa que su estado de ánimo se 
ha afligido. El insomnio ha cansado sus párpados y su vista. Su preocupación se ha visto 
acrecentada. Su situación ha empeorado desde que han faltado los ejemplos nobles y se 
han interrumpido los ingentes favores. Pide perdón por un pecado cometido; ser honrado 
por un ejemplo que elevaría su valor decaído. Hacer uso de la condonación, perdonar al 
pecador, como es costumbre del señor. La paciencia de servidor se ha debilitado. Sus 
mejillas y su ser se han desintegrado. Rebajado su valor, no consigue pegar ojo. Es un 
honor para él saber quién le ha desdeñado. Por eso los caminos se estrechan ante su 
mirada. Sus palabras son: 
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Me has desdeñado y me he desdeñado a mí mismo 
 deliberadamente,  
            pero sé que no abandonas a quien merece ser honrado. 
 
Servidor reconoce que aún desconoce lo que debe hacer. Admite su incumplimiento 
a la hora de realizar lo que debe llevarle a conseguir más gracias. Pero se ha acostumbrado 
a que nuestro señor correspondiera siempre cualquier error o daño hacia su persona con 
actos de caridad. Admite que no conoce ningún perdón que no sea reconocido con la 
gratitud de la lengua o todo el ser. Si se ha bajado el valor de servidor es porque ha 
cometido una falta que le ha hecho merecedor de tal desdén. Por eso sus disculpas hacen 
acto de presencia, mientras sus dichas se esfuman. Se arrepiente de la ignorancia y sus 
faltas anteriormente mencionadas. Aspira a la misericordia del señor, que solo su 
benignidad es capaz de sumar a servidor a sus hermanos. 
 
Así pues, se repunta el valor de servidor y con él la benevolencia del señor se 
multiplica. Cuánto más grandes son las faltas, mayor es la recompensa por su perdón. Por 
todo eso, servidor merece ser perdonado en todos los caminos, haciendo realidad sus 
aspiraciones y esperanzas. Su única esperanza es ser creído en todo lo que ha dicho. La Paz 
sea con vosotros. 
 
 
c) Carta de reproche. 
Informa que aún sigue mencionando y agradeciendo los signos de sus virtudes. 
Eleva sus banderas de caridad y gloria. Se apoya en él y nunca abandona su afecto. 
Multiplica sus alabanzas sobre el señor por su inteligencia, sutileza y hombría. Empieza a 
ver del señor rehusó y desatención que irritan al amigo y alegran al envidioso. Lo arroja en 
la perplejidad. Le induce que ha visto un vocablo de vinculación o un vocablo de 
abandono. No conoce pecado que le haga merecedor del desterramiento ni pecado que 
exija la rotura de su vínculo o rechazo de su afecto. No conoce motivo por el que merece 
ser perjudicado ni nada que le haga objeto de reproche.  
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Todo ello, a pesar de que servidor tiene derecho a empezar su escrito con la 
objeción. Por el hecho de haber descuidado su consideración, se sumerge en una tela 
ancha. El señor le recrimina en reiteradas ocasiones con sus palabras, pero servidor 
aguanta el daño y se calla ante el mal. Solo manifiesta amor y expresa admiración. Si el 
señor aprecia en él desobediencia de nuevo después de haber errado o si le quema el fuego 
de la antipatía, tampoco se queja. Informa de todo ello.  
 
Segunda modalidad sobre los designios de las hermandades: 
 
Las respuestas se dividen en siete tipos. 
 
1. Primer tipo. Las respuestas a las cartas de añoranza.  
 
He aquí una copia de esta categoría de cartas: 
Ya llegó la carta noble, que Allah agracie los favores de su emisor. La carta induce a 
servidor a agradecer las manos que han ordenado su redacción. La misiva aporta alegría y 
felicidad. Lleva a los ojos a disfrutar de las líneas que brotan en sus hojas como perlas. 
Destacan mi nombre hasta convertirlo en un sol reluciente, sin ella nunca hubiera existido. 
Se detiene a leerla y atender su contenido. Se ha enterado de la añoranza que atesora; es 
una gota de mis añoranzas fervientes. Es insomnio del que se han vuelto negros mis ojos. 
Amor apasionado de mi pasión indescriptible. Pasión que supone un grano de mostaza de 
mi pasión ilimitada. Por su separación bonita aún sigo sumergido en mi congoja constante 
y mi aflicción inseparable.  
 
A raíz de ello, las preocupaciones y los males me rodean de todos los lados. Mis lágrimas 
saltan por la vida tan ligera que llevo, más ligera que la de las palomas. Los días me 
apuñalan con puntas de lanza forjadas de penas. Me disparan con flechas de amor 
apasionado nacido en ser y mi existencia. Siento toda esta añoranza por su ausencia. Me 
esfuerzo para lograr mi legítima parte de disfrutar de su vista y presencia; este es mi 
propósito y mi meta. Pido a Allah multiplicar su bendición hasta que se convierta en 
incontable; que permita ver su faz cuanto antes, siendo esto el propósito más anhelado para 
aliviar el dolor de mis males y dar de beber al sediento de sus fuentes de su generosidad. 
Un apasionado que aún salvaguarda su ser a fin de lograr su propósito y facilitar el 
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cumplimiento de su petición, desplegando sus albricias por el horizonte, encogiendo las 
penas de la expatriación y dando buenas noticias del pronto reencuentro, si Allah quiere, 
con los seres queridos. 
 
 
2. Segundo tipo. Las respuestas a las cartas de agradecimiento. 
 
He aquí una copia de respuesta a una carta de agradecimiento: 
 
Ya llegó la carta de nuestro señor. Pido a Allah que una su órbita con la mejor trayectoria y 
agracie su estado con estabilidad y prosperidad. Agradecemos sus obsequios, regalos, 
obras y beneficios. Que su enemigo nunca se libre de las trabas y dolores mayores. 
Servidor se detiene sobre sus líneas más puras, sus palabras excelentes y sus significados 
más bellos, que impregnan su discurso de originalidad, haciendo su memorización más 
fácil y la reflexión sobre sus signos más asequible.  
 
Con ello, su escrito toma fuerza mediante los pactos rimados y los mandatos señalados. 
Las estrellas de los jardines florecientes se adornan con bordados de flores en túnicas 
hechas de verdín donde se queda servidor paseando por sus rincones cuando se dispone a 
dirigirse a la quibla de su generosidad. Agradece a Allah por el tiempo que le hizo existir y 
por las circunstancias que le propiciaron revivir después de perecer. Gracias a la 
generosidad de nuestro señor, los mercados siguen existiendo y los favores lloviendo sin 
interrupción a pesar de su extinción. 
 
3. Tercer tipo. Las respuestas a las cartas de felicitación. 
 
He aquí una forma de esta categoría de cartas: 
 
Sirve al Noble Consejo, que Allah haga prevalecer su valor sobre todos los valores, 
concediéndole la mejor recompensa, más que aquella deparada para los perdonadores de 
los pecadores. Que Allah conceda al señor una victoria alegre; que en su protección le haga 
habitar en una fortaleza inexpugnable. Los días siguen siendo buenos gracias a su 
existencia y las manos se alegran por saludar las manos del señor. Las noticias sobre sus 
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actos de generosidad se relatan siempre atribuidos a él. Las muestras de su generosidad y 
condonación continúan contadas por todas las lenguas. 
 
Pone en su conocimiento que ha llegado una carta que puede llegar a todos los oídos, 
elevándose por encima de todos los jardines. Las flores de su beneficio florecen al leer sus 
líneas. El perfume de sus hojas se extiende al desplegarlas, así como su belleza y alegría, 
que relucen gracias a sus elocuentes expresiones. Merece ser tratada según las exigencias 
que su valor y sus denotaciones implican, lo cual hay que corresponder de acuerdo con la 
lealtad acostumbrada. Reconoce las alusiones de bienestar consiguiendo con ello la caridad 
del señor y admitiendo el deber de gratitud por sus favores inmensos. Agradece lo poco y 
lo mucho. Se cumplen la albricia y el júbilo, no solamente por eso ni por el bienestar en sí, 
sino por la perpetuidad del señor y la permanencia de su alegría, haciendo perenne su 
poderío y soberanía.  
 
Cada ser humano tiene un ojo, y cada ojo tiene un ser humano. Él es alma, cuerpo son los 
días y las demás criaturas. Cada día de vida de servidor es una nueva fiesta. Su alegría se 
multiplica; pedimos a Allah que proteja su linaje noble y lo mantenga libre de cualquier 
perjuicio, hasta que lo vea en los ojos de sus enemigos, tronco de palmera saliente. Que 
Allah salve sus tiempos protegidos y los salvaguarde contra todo mal, impregnando todos 
sus días de sosiego y bienestar. El inicio de su felicidad no tendrá, si Allah quiere, fin ni 
límite. 
 
4. Cuarto tipo. Respuestas a las correspondencias de regalos 
 
Consiste en lo siguiente: 
Que sus manos sigan beneficiosas y rebosantes, recurrentes en sus renovadas donaciones. 
Que se mantengan iluminadas sus brillantes huellas, innumerables e inagotables sus 
manantiales de generosidad, entornados por humillación y estancados en la vileza los ojos 
de sus enemigos.  
 
Servidor expresa su disfrute de la constante caridad de nuestro señor, que superó las 
expectativas hasta cumplir con todas sus esperanzas, aunque no se considera digno de tanta 
caridad y tanto cuidado que rebasa su verdadero valor y llenó su corazón de alegría a tal 
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extremo de no caberle en el pecho si no fuera por estar capacitado gracias a la alegría 
profesada hacia el señor. Dicha alegría motivada por él se debe igualmente a que le permite 
volar a sus más altos objetivos. 
 
Cuanto haya expresado servidor no llega a agradecer la donación menos importante, 
aunque se haya servido de un diccionario que […]. Pero sabe que el señor valora la calidad 
y no la cantidad. Se espera que no se valoren autocalificaciones de menosprecio, porque el 
señor no le entristece el corazón que se hayan expresado semejantes enunciados.  
Servidor informa de ello y se agradece cualquiera que sea la alta decisión. 
 
5. Quinto tipo. Respuestas a las correspondencias de intercesiones. 
La respuesta puede ser la siguiente: 
Besa el suelo y la alta mano, que Allah bendiga sus actos, su eterna generosidad, antigua y 
renovada, y su extendida sombra. Servidor expresa halagos a su excelencia por su 
constancia en difundir su caridad y extender sus manos con generosidad. Le agradece por 
su altruismo. Servidor expresa su nostalgia hacia nuestro señor y espera experimentar el 
placer de verle y hablar con él para comunicarle cuánto le afecta el amor que entraña, la 
aflicción por desear ansiosamente ver su bello rostro. Servidor no se contiene en citar 
reiteradamente en sus veladas las virtudes del señor, ensartar las perlas de sus caracteres 
con el hilo de la conversación y agradecerle por su atención. 
 
Servidor comunica haber recibido al estimado mensajero del señor, a quien ha saludado 
efusivamente. Levantó suplicas por el señor esperando de Allah que las cumpla. Dicha 
recepción le alegró y comunicó a los asistentes: “¡Consejo de nobles! Me han arrojado un 
escrito noble”288. Comprendió su contenido, tanto latente como patente en cuanto al trato 
hacia fulano y cuanto sea en su beneficio. Informa que el mismo ha hecho acto de 
presencia y disfrutó de ella, y servidor estuvo a su total servicio y veló por tu uidado 
desplegando todo su esfuerzo hasta que cumplió con su cometido y el interesado en 
cuestión volvió satisfecho y con inmensa alegría. 
 
Informa de todo ello y que Allah el Altísimo, si quiere, proteja con el cuidado de nuestro 
señor todas las regiones y comarcas. 
                                                             
288 Corán  XXVII, 29. 
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6. Sexto tipo. Respuestas a las correspondencias de reproches. 
La respuesta puede ser del siguiente modo: 
Que Allah consolide sus derechos, bendiga sus ingentes favores. Que la gracia de Allah se 
mantenga siempre a su disposición, su pie pisando peldaños de la eminencia, su ambición 
tan alta en nivelarse con las estrellas, las nubes de su altruismo extendidas sobre los 
modestos, su fuerza de voluntad defendiendo las fronteras del islam. 
 
Servidor se honra de ser un esclavo bajo la gracia del señor y una semilla de su 
generosidad. Conoce el afecto que le reserva, por lo que no cesa en agradecérselo; es 
consciente del honor que le supone, asume el reproche que le ha formulado, y no siente 
hosquedad ninguna por la que podría quejarse. La senda de la cordialidad y la fidelidad, 
lejos de estar obstruida, sigue allanada. Diría incluso: 
 No eres de provocar mal a nadie 
 Tú eres digno de todo acierto y yo soy el desencaminado 
 
Se desea de su buen carácter y la nobleza de su abolengo perdonar los errores. 
 
Eres tú a quien pido el perdón de mi equivocación 
Y el cumplimiento de mis deseos 
Tu compañía es mi objetivo y tu puerta mi templo 
Verte es la más impetuosa de mis ansias 
 
* * * 
Que sea esto último el acuerdo entre nosotros. Loor a Allah por guiarnos a esto, puesto que 
si Él no lo hubiera hecho, jamás nos hubiéramos guiado289. 
Lo tratado aquí brevemente sea suficiente y la paz y la bendición sean con nuestro señor 
Mohammad, su familia y sus compañeros, hasta el día del Juicio Final. 
Respuesta redactada el viernes, 15 del especial mes de rayab del año 11 de la Hégira […]. 
Tú que estás leyendo mi letra, te pido por quien coge las almas y resucita huesos 
       [desintegrados 
Que supliques al Misericordioso por un siervo pecador, ya que mi Dios es 
[siempre Clemente. 
                                                             
289 Súplica tomada del Corán XVII, 43. 
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EL MANUSCRITO EDITADO 
 
 مزیل الحصر
 في مكاتبات أھل العصر
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وبھ المستعان ،بسم هللا الرحمن الرحیم
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صوتھا مَع لزوِم الحمدُ � ُمنِطق ألسنِة األقالِم بمناجاةِ الضمائِر، وُمْسِمع 
ا في الّسرائر، ومؤدّي أمانةَ خفایاھا مع سفَرة  الصمِت باإلعراب ِعمَّ
 . )291(بأجّلِ الّرُموز وألطِف األَشائرِ  )290(الطروس
على أن جعل المكاتبات نظاًما لمقاصد األمور السلطانیة، وعماد  أحمده
شریك لھ، شھادة تسیر  المعالم المآثر اإلخوانیة، وأشھد أنَّ ال إلھ إال هللا وحده ال
بخیر فضلھا الطالئح، ویتحمل رسائلَھا العطرة الغادي والرائح، وأشھد أنَّ سیدنا 
محمدًا عبده ورسولھ، أفضل نبي كاتََب وكُوتب، وأكرم رسوٍل أجمل إذ خاطب، 
 وأحسَن التلقِّي إذ ُخوِطب، وبعد
، )292(ألجلُّ فقد أمر من تجب طاعتھ، وال یسع بوجٍھ مخالفتھ، وھو السیدُ ا
سلیُل الخالفِة، ورضیع لَبَان اإلمامة، جمال األسرة الھاشمیة، وطراز 
 بن اإلمام العباسیة، أبو الخیر یعقوب )293(العصابة
أمیر المؤمنین ابن اإلمام  األعظم المتوكل على هللا أبي عبد هللا محمد 
ببقاء بیتِھ  (2R)ثبََّت هللاُ تعالى )294(األعظم المعتضد با� أبي الفتح أبي بكر
المسلمین، أن أضع لھ )295(الشریِف دعائَم الدین، وحفظ بتخلید الخالفة فیھ سائمة
دستوًرا في المكاتبات، یكون مدخًال إلى معرفة صدورھا ومقاصدھا، وتبّیِن 
                                                             
) جمع طرس بكسر الطاء ، وھي الصحیفة ، انظر: أساس البالغة ، الزمخشري، تحقیق : محمد 290(
 . 1/601م، 1998، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط
تاج العروس من جواھر القاموس،  األشائر مفرد: الشارة ، وھي الھیئة الحسنة والعالمة ، انظر:) 291(
بیدي،تحقیق مجموعة من  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
 . 12/254الباحثین ، دار الھدایة ، 
)  من ألقاب السلطان وقد خوطب بھ كبار األمراء من أرباب السیوف من النواب ونحوھم في 292(
سالم  الموجھة إلیھم ،انظر: المعجم العسكري المملوكي ، الدكتور/محمد عبد هللا المكاتبات الرسمیة
. 16، 15م، ص 2011العمیرة ، الطبعة األولى، كنوز المعرفة ، األرن،  
)   العصابة معناھا األعالم ، وتسمى العصابة السلطانیة وھي رایة عظیمة من حریر أصفر 293(
عھا اثناء مختلفة ، كما ترفع عند الخروج للقتال ، ویستمر رفمطرز بالذھب علیھا ألقاب السلطان ال
یة ، حسان القتال وحتى العودة منھ.انظر: المعجم الجامع في المصطلحات األیوبیة والمملوكیة والعثمان
.154م، ص 1991، 1الحالق وآخرین ، دار العلم للمالیین ، بیروت، ط  
لذیل على كشف الظنون، إسماعیل بن محمد أمین ) انظر ما كتب عنھ في : إیضاح المكنون في ا294(
بن میر سلیم الباباني البغدادي، عنى بتصحیحھ وطبعھ على نسخة المؤلف: محمد شرف الدین بالتقایا 
، 4/471دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان،  رئیس أمور الدین، والمعلم رفعت بیلكھ الكلیسى،
بیروت،  -مد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي،مكتبة المثنى ومعجم المؤلفین، عمر بن رضا بن مح
 . 13/252دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان ، 
) السائمة في األصل: الدابة المرسلة في مرعاھا ترعى بنفسھا ، وتترك ھَمالً لیالً ونھارً ا، انظر: 295(
. 32/431تاج العروس ،   
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مصادرھا في الجملة ومواردھا، فامتثلُت أمَره بالسمع والطاعة، ولم أتقاعْد، 
، وبادرُت إلى امتثاِل ما أمَر، بوضعِ ھذا )296(وإن لم أكن من أھل الصناعة
الدستوِر على وفِق ھذا الغرِض، وإن كنُت قد قابلُت ما عال من جوھر إشارتھ 
، وقد رتبتُھُ على مقالتین: المقالة األولى في صدور )297(بسافِل ھذا العََرِض 
الباب األول:في صدور مكاتبات الخلفاء ووالة  المكاتبات، وفیھ ثالثة أبواب
في صدور المكاتبات الصادرة  الفصل األول عھد بالخالفة، وفیھ أربعة فصولال
عن الخلفاء الفصل الثاني في صدور المكاتبات الصادرة إلى الخلفاء الفصل 
الثالث في المكاتبات الصادرة عن والة العھد بالخالفة الفصل الرابع في 
 المكاتبات الصادرة إلى والة العھد بالخالفة.
السلطانیة ومكاتبات والة العھد بالسلطنة على  (2V)الثاني في المكاتباتالباب 
الفصل األول في المكاتبات  المصطلح المستقر علیھ الحال، وفیھ أربعة فصول
الفصل الثالث في  الفصل الثاني في المكاتبات الصادرة إلیھم الصادرة عنھم
بع في المكاتبات الفصل الرا المكاتبات الصادرة عن والة العھد بالسلطنة
الباب الثالث في المكاتبات اإلخوانیات الدائرة بین أعیان المملكة  الصادرة إلیھم
وأكابر أھل الدولة من نواب السلطنة وسائر األمراء والوزراء ومن في معناھم 
من أعیان القضاةِ والكتَّاب وسائر أرباب الوظائِف، وفیھ فصالن الفصل األول 
 صطلح علیھا من أھل العصر.في رتب المكاتبات الم
الفصل الثاني في رتب المكتوب عنھم والمكتوب إلیھم من أعیان الدولة بمملكة  
المقالة الثانیة في  الدیار المصریة، وما یستحقھُ كلٌّ منھم من المكاتبات السابقة
 ذكر طرف من مقاصد المكاتبات على ما استقر علیھ الحال، وفیھ ثالثة أبواب
في مقاصد  الفصل األول في مقاصد مكاتبات الخلفاء، وفیھ فصالنالباب األول 
الفصل الثاني في مقاصد المكاتبات  ءعن الخلفا (3R)المكاتبات الصادرة
عنھم وأجوبتھا  هالصادرة إلیھم الباب الثاني في مقاصد مكاتبات الملوك الصادر
االبتداء خوانیات في الباب الثالث في مقاصد المكاتبات اال الواردة علیھم
 نواعات، ویشتمل على سبعة آول االبتداوالجواب، وھو صنفان الصنف اال
                                                             
 ) ھذه العبارة من قبیل التواضع وقد ذكر مثل ھذه العبارة في كتابھ صبح االعشى في مقدمة كتابھ.296(
)  یقصد بالعرض ھنا ما سیقوم بكتابتھ في ھذا الكتاب ،  وقد عبّر عن إشارة الخلیفة لھ بالجوھر 297(
العَرض وھو الشيء الذي یقوم بنفسھ ، وھو مصطلح من مصطلحات المتكلمین ، وعبّر عما سیكتبھ ب
 للجوھر ، ویعني بھ الشيء الذي ال یقوم بنفسھ وال دوام لھ ، انظر فيوھو المصطلح المقابل 
، والمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة 18/403مصطلحي : الجوھر والعرض، تاج العروس، 
.  1/149بالقاھرة ، إبراھیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة،   
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النوع  في الشكر والنوع الثالث في التھاني والنوع الثاني النوع األول في التَّشوق
  النوع السابع النوع السادس الشفاعات الرابع التعازي النوع الخامس التھادي
على النحو ا یضانواع ایشتمل على سبعة جوبة، والصنف الثاني في اال العتاب
الباب األول في  وفیھا ثالثة أبواب في صدور المكاتبات المقالة األولى.المتقدم 
صدور مكاتبات الخلفاء ووالة العھد بالخالفة، وفیھ فصالن:الفصل األول في 
اعلم أن الكتب الصادرة عن  ووالة العھد ءعن الخلفا هصدور المكاتبات الصادر
  )298(على سنن ما كان یُكتب في صدور ةالخلفاء في كل زمن جاری
(3V) اإلسالم عن النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین من الصحابة
 رضوان علیھم أجمعین.
في غالب األحوال  في صدور كتبھ كتب عنھیوقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ني أحمد إلیك هللا الذي ال إلھ ا"من محمد رسول هللا إلى فالن، سالم هللا علیك، ف
ا بعد، فإن كذا وكذا "، فلما ولي أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ )299(إال ھو، أمَّ
الخالفة بعده كتب من أبي بكر خلیفة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى 
ا ولي عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، والباقي على )300(فالن ما تقدَّم، فلمَّ
 )301(رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى فالن ھخلیف ھالخالفة كتب من عمر خلیف
                                                             
المضاف ، عن تركیب : صدور  د اشتُھر استخدام التركیب اإلضافي : صدر اإلسالم ، بإفرا) 298(
ذیل مرآة الزمان، قطب  اإلسالم بجمع المضاف ، إال أن ھذا لم یمنع ورودھا في بعض المصادر، كـ:
الدین أبو الفتح موسى بن محمد الیونیني، وزارة التحقیقات الحكمیة واألمور الثقافیة للحكومة الھندیة، 
، وشذرات الذھب في أخبار من ذھب، عبد الحي 3/280م، 1992، 2دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، ط
بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي،  حققھ: محمود األرناؤوط وخرج أحادیثھ: عبد القادر 
، وذیل طبقات الحنابلة،زین الدین 7/617ه، ، 1406، 1األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت،ط
السالمي، البغدادي، الدمشقي،تحقیق: د عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
 .   ، وغیرھا من المراجع 4/24 م،2005، 1سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط
) انظر : كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى النجاشي ، في : المغازي، محمد بن عمر بن واقد  299(
، وكتابھ صلى هللا علیھ 2/749، 1989، م3ألعلمي، بیروت،طالواقدي، تحقیق: مارسدن جونس، دار ا
وسلم إلى : بُدیل وبشر وسروات بني عمر في :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن 
 . 2/309ھـ،  1405، 1الحسین بن علي بن موسى البیھقین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 عنھ إلى طریفة بن حاجز في االكتفاء بما تضمنھ من ) ینظر كتاب أبي بكر الصدیق رضي هللا300(
مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء، سلیمان بن موسى بن سالم بن حسان الكالعي الحمیري، دار الكتب 
، وكتابھ رضي هللا عنھ إلى عمرو بن العاص في : المتفق 2/145ھـ،  1،1420العلمیة،بیروت،ط
ن ثابت الخطیب البغدادي، دراسة وتحقیق: الدكتور محمد صادق والمفترق، أبو بكر أحمد بن علي ب
 .  2/986ھـ ، 1417، 1،طآیدن الحامدي دار القادري للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق
الطبقات الكبرى، ابن سعد،  تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  انظر: ) 301(
ي معرفة الصحابة ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ، وأسد الغابة ف3/312م، 1990، 1ط
بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر،تحقیق:علي محمد معوض ، 
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والباقي على إلى أن لُِقَب بأمیر المؤمنین كتَب من عبد هللا عمر أمیر المؤمنین 
وبقي األمر بعده على ذلك  وتبعھ الخلفاء,، والباقي على ما سبق)302(إلى فالن
َم الكتب وعظَّمھا، وبسط  )303(حتى ولي الولید بن عبد الملك علیھ  الخالفة ففخَّ
مر على ذلك حتى ولي عمر ، وبقي اال)304(طال الدرج المكتوب فیھاالقول فیھا و
، ثم )306(الخالفة فأعاد الخالفة على ما كانت علیھ أوًال  )305(بن عبد العزیز
وانسحب الُحكم على )307(الولید من التفخیمما رتبھ (4R)عادت بعد عمر إلى 
ال الصالة على النبي ؤاد بعد التحمید سز، ف)308(ذلك إلى أن كانت خالفة الرشید
                                                                                                                                                                                         
، ، وصبح األعشى في صناعة 4/156م،  1994، 1وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة ، ط
 . 6/316مد الفزاري القلقشندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، اإلنشاء، أحمد بن علي بن أح
) تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري،  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب 302(
الفتوح، أحمد بن محمد  ، و4/114، ھـ 1387، 2اآلملي، أبو جعفر الطبري، دار التراث ، بیروت،ط
م،  1991 ،1، تحقیق:علي شیري، دار األضواء، بیروت،طبن علي بن أعثم الكوفي، أبو محمد
1/181  . 
أبو العباس األموي بویع لھ بالخالفة بعد أبیھ بعھد منھ سنة ست وثمانین، ومولده سنة خمس )303(
انظر: ترجمتھ في : مختصر تاریخ دمشق  ...وأربعین، وقیل: سنة خمسین، وقیل: سنة اثنتین وخمسین 
رم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور االنصاري الرویفعى البن عساكر، محمد بن مك
اإلفریقى، تحقیق: روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع، دار الفكر للطباعة والتوزیع 
، و شذرات الذھب في أخبار من ذھب، 26/318م، 1984 -ھـ  1402، 1سوریا، ط –والنشر، دمشق 
مد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفالح، تحقیق: محمود األرناؤوط وخرج عبد الحي بن أحمد بن مح
،  1/388م،  1986 -ھـ  1406، 1بیروت، ط –أحادیثھ: عبد القادر األرناؤوط،  دار ابن كثیر، دمشق 
و سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْیماز 
 1405، 3من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ط الذھبي،تحقیق:مجموعة
، وفوات الوفیات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 347/  4م،  1985ھـ / 
،  254/  4، 1بیروت،ط –ھارون بن شاكر الملقب بصالح الدین، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر 
من بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، تحقیق: حمدي الدمرداش، مكتبة وتاریخ الخلفاء، عبد الرح
 .168م، ص 2004-ھـ1425، 1نزار مصطفى الباز،ط
) زھر األكم في األمثال والحكم، الحسن بن مسعود بن محمد الیوسي،تحقیق: د/ محمد حجي، د 304(
،  م 1981 -ھـ  1401رب، ،المغ1/محمد األخضر، الشركة الجدیدة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ،ط
2/220 . 
قال  عمر بن عبد العزیز بن مروان، الخلیفة الصالح، أبو حفص، خامس الخلفاء الراشدین.) ھو 305(
سفیان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزیز، أخرجھ أبو 
 داود في سننھ .
.2/213و شذرات الذھب، ، 171انظر: تاریخ الخلفاء ، السیوطي،   
 ) انظر: صبح األعشى ، 378/6. 306(
 ) انظر: السابق والصفحة . 307(
ھو ھارون ْبن ُمحّمد المھدي، ویكنى أبا جْعفر، وأمھ الخیزران، ولد بالري لثالث بقین من ذي ) 308(
  ..الحجة سنة تسع وأربعین في خالفة المنصور. وقیل: ولد في یوم من المحرم سنة خمسین ومائة.
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میر المؤمنین یحمد إلیك هللا اصلى هللا علیھ وسلم، وكان یقال بعد قولِھ: فإنَّ 
 .)309(لھ أن یصلي على محمد عبده ورسولھاالذي ال إلھ إال ھو، ویس
بو افي كتبھ، فكان یُقال  )310(میُن الرشیدَ الخالفةَ اكتنىولَي االثم لمـَّا 
 ، ثم وقع ذكر )311(فالن فالن
، وكان خلفاء الفاطمیین )312(لقب الخالفة كالطائع �، ونحو ذلك في الكتب
، فیكتبون من عبد هللا )313(قولھم من عبد هللا لفظھ: وولیھ بعدبمصر یزیدون 
المؤمنین، ویقال في التصلیة: ونسألھ أن یصلي على وولیھ أبي فالن فالن أمیر 
ه محمد أمیر المؤمنین، وربما قیل ونسألھ  على، معیدین الضمیر )314(جدِّ
                                                                                                                                                                                         
ھـ،  انظر: 193روى عنھ: أبُو یوسف القاضي، والشافعي، وكان یحب الحدیث وأھلھ، توفي سنة 
المنتظم في تاریخ األمم والملوك، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، 
 -ھـ  1412، 1تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
 . 319، 8/318م،  1992
رسوم دار الخالفة، ھالل بن المحسن بن إبراھیم بن ھالل الصابئ  انظر:) 309(
، و تاریخ الرسل، 111م، ص 2،1986الحراني،تحقیق:میخائیل عواد، دار الرائد العربي ،بیروت،ط
9/241  . 
ال یذكر الرجُل كنیتھ في ) واالكتناء غیر مستحب عند بعض العلماء ، إذ یرون أنھ من األدب أ310(
كتابھ وال في غیره، إال أن یُعرف إال بكنیتھ، أو كانت الكنیة أشھر من اسمھ، انظر: األذكار، أبو زكریا 
  .477م ، 1،2004طمحیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار ابن حزم للطباعة والنشر،
 ) انظر: صبح األعشى ، 379/6. 311(
مغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر الموحدین، عبد الواحد ) المعجب في تلخیص أخبار ال312(
بیروت، -بن علي التمیمي المراكشي، تحقیق: الدكتور صالح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا
 .59ص .
 وفي ذكر ألقاب الخالفة یقول ابن رشیق القیرواني متھكًما :   
 ُمقتدٍر فیھا ومعتضدمما یزھدني في أرض أندلٍس       سماع     
 ألقاب مملكة في غیر موضعھا     كالھر یحكي انتفاًخا صْولة األسد        
انظر : دیوان ابن رشیق القیرواني: تقدیم وشرح د. صالح الدین الھواري باالشتراك. دار الجیل، 
  م.1995، 1بیروت، ط
لي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني )اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاء، أحمد بن ع313(
: حققھ د جمال الدین الشیال، أستاذ التاریخ اإلسالمي 1العبیدي، تقي الدین المقریزي،تحقیق:الجزء 
: حققھ د محمد حلمي محمد أحمد، أستاذ التاریخ 3، 2جامعة اإلسكندریة الجزء  -وعمید كلیة اآلداب 
لجنة إحیاء التراث  -المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة  قاھرة،كلیة دار العلوم، جامعة ال -اإلسالمي 
 . 2/56، اإلسالمي
)تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن 314(
، م 1993، 2قاْیماز الذھبي، تحقیق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن یحیى بن فضل هللا القرشي العدوي ، و26/471
   .12/144ھـ،  1423 ،1العمري،   المجمع الثقافي، أبو ظبي،ط
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، ثم لمـَّا استقرْت الخالفةُ العباسیة بالدیار المصریة جرى الكتاب )315(بالنون
أبي عنھم على نھج الفاطمیین في زیادة لفظة (وولیھ) فكتبوا من عبد هللا وولیھ 
بدلوا في امیر المؤمنین، وامام الفالني، بلقب الخالفة، ، فالن اال)316(فالن
ه بلفظ  فكتبوا ونسالھ أن یُصلِّي على ابن  (4V)،)317(بن عمھاالتصلیِة لفظ جدِّ
عمھ محمد صلى هللا علیھ وسلم، وربما سقط بعض ھذه الزیادات، وربما زید 
 سالیب صدور كتبھمابقت علیھ في علیھا مع دعائِھ التعظیم و التفخیم على ما س
في الصدر األول مع بعض  ءالحظة ما كان علیھ كتب الخلفاسلوب األول: مُ اال
میر ابي فالن فالن ان یكتب من عبد هللا وولیِھ أالزیادات الحادثة آخًرا، وھو 
ا بعد حمد هللا تعالىا ، ثم یُقال)318(منینوالم مناسبة للمقام، ثم  ھؤتى بخطبویُ  ".مَّ
م ایأخذ في ذكر سلطان العصر المفوض  م شالیھ المملكة، ویفّخِ نھ إن امره ویعّظِ
كان الكتاب إلى غیره من الملوك، ثم یتخلص إلى المقصود، ویأتي علیھ إلى 
 .)319(علمناك ذلك فاعمل بمقتضاهاآخره، ثم یُقال في آخر الكتاب: 
، وعلى ھذا  )320(كریم مناسبة للمقاموقد یُفتتح الكتاب بآیة من القرآن ال
النھج كتب عن اإلمام المستكفي با�ِ أبي الربیع سلیمان بن الحاكم بأمر هللا أبي 
                                                             
تعددت صیغة المضارع بطلب الصالة على النبي، فجاء الفعل مسندًا لضمیر المتكلم كما في  ) 315(
ال إلھ إال ھو، وأسألھ أن یصلّي على جدّه محمد عبده  فإنّي أحمد إلیك هللا الذي«كتاب بعضھم "
 .6/316ورسولھ" انظر: صبح األعشى ، 
ومرة مسندًا إلى ضمیر المتكلمین المجموع ، كما ورد في كتاب بعضھم :" من عبد ّ� أْحمد اْإلمام 
ولة، مولى أمیر القادر باّ� أمیر المؤمنین، إلى بھاء الدولة وضیاء الملّة أبي نصر ابن عُضد الد
 انظر:  ...المؤمنین، نْحمد إلیك ّ� الذي ال إلھ إال ھو، ونسألھ أن یصلّي على محمد عبده ورسولھ
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْیماز 
 .27/6م،  1993،  2العربي، بیروت، طالذھبي ، تحقیق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب 
ّ� علیك، فإن أمیر المؤمنین یحمد إلیك هللا ومرة بضمیر الغائب ، وذلك كما ورد في كتاب بعضھم "
 ...الذي ال الھ إال ھو، ویسألھ أن یصلي على سیدنا محمد عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم تسلیًما 
، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاریخ األمم والملوك ظر:ان
 ،1الجوزي، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
 .14/153م،  1992
 ) انطر: صبح األعشى ، 410/6.  316(
) انظر: ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر، القلقشندي، عني بطبعھ وتصحیحھ ومقابلتھ 317(
على أصولھ: محمود سالمة صاحب ومدیر جریدة الواعظ، مطبعة الواعظ، درب الجمامیز ، القاھرة ، 
.  451م، ص 1906، 1مصر ،ط   
 ) انظر: صبح األعشى ، 446/5. . 318(
) نھایة األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي 319(
  .8/158ھـ،  1423، 1ب الدین النویري، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة،طالبكري، شھا
 ) صبح األعشى ، 415/6.  320(
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من بني  )322(إلى الملك المؤید ھزبر الدین داود صاحب الیمن )321(العباس أحمد
رسول القائمین بھ اآلن في الدولة الناصریة محمد بن قالوون، في سنة 
(5R)رسالھا ا، حین منع صاحب الیمن الھدیة التي جرِت العادة بیھماسبع وسبع
. على ما سبقْت علیِھ في )324(ھبالدیار المصری )323(بواب السلطانیةإلى اال
 ن شاء هللا تعالى.اانیة ثال ھفي المقال ءعن الخلفاه مقاصد الكتب الصادر
بالمقام، ثم یُقال بعدھا:  ھن یفتتح المكاتبة بخطبة الئقاسلوب الثاني: اال
، )326( ءلى آخره، ویختم الكتاب بالدعااالمقصد تي على ا، وی)325(صدرناھاا
                                                             
ھو المستكفى با� أبو الربیع سلیمان ابن الخلیفة الحاكم بأمر هللا أبى العبّاس أحمد بن الحسن بن ) 321(
بمدینة قوص فى خامس شعبان عن ست وخمسین سنة وستة أشھر  ...توفيأبى بكر الھاشمّى العباسىّ 
عشر یوما. وكان حشما كریما وأحد عشر یوما. وكانت خالفتھ تسعا وثالثین سنة وشھرین وثالثة 
ھـ، انظر:  النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، یوسف بن تغري بردي 740توفي سنة  ...فاضال
بن عبد هللا الظاھري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، 
 .  9/322مصر، 
في والیة الملك الناصر  ت لھ الھدایامھو الملك المؤید ھزبر الدین داود صاحب الیمن، وقد قد ) 322(
ذكر ویُ  .محمد بن قالوون الثانیة على مصر، فوجد قیمتھا أقّل من العادة؛ فكتب باإلنكار علیھ والتھدید
أیضا أّن الملك المؤید ھزبر الدین داود صاحب الیمن وقع الخالف فى سنة تسع وتسعین وسّت مائة 
، و كنز الدرر وجامع 8/217نظر: النجوم الزاھرة ، ا ...بینھ وبین الزیدیّة، وأنّھم تحّولوا عن طاعتھ 
م،  عیسى البابي  1960الغرر، أبو بكر بن عبد هللا بن أیبك الدواداري، تحقیق: ھانس ُروبرت رویمر، 
، و أعیان العصر وأعوان النصر، صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، تحقیق: 62، 9/61الحلبي، 
بیل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، قدم الدكتور علي أبو زید، الدكتور ن
، 1سوریا،ط –لبنان، دار الفكر، دمشق  -لھ: مازن عبد القادر المبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت 
 .2/567م،  1998 -ھـ  1418
)    مصطلح یطلق على مقام السلطان وحضرتھ، وعنھا تصدر المكاتبات إلى األمراء من أرباب 323(
ح السیوف واألقالم كما یصدر عنھا مراسیم تعیین األمراء والوالة والوزراء ونحوھم ، انظر: صب
.7/61األعشى ،   
 ) انظر: ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر، ص 452.  324(
ویلمح ھنا في لفظة [ أصدرناھا] رصد نمط خاص في المكاتبات، ومحاولة من الكاتب أو منشئ ) 325(
ة الختیار أدق األلفاظ التي تعبر عن الحال أو الموقف الذي یقال فیھ الكتاب باعتبار ، فمثال ھنا الرسال
كثیرة بینھا ،  انجد كلمة " أصدرناھا" ، وثمة ألفاظ أخرى أو صیغ لتلك المادة اللغویة ، لكن ھناك فروقً 
  وقد ذكر القلقشندي ھذا الملمح حین قال :"
ھذه المكاتبة أو أصدرناھا، وبین أصدرت، وبین صدرت. فأصدرناھا فمن ذلك الفرق بین أصدرنا 
أعلى بالنسبة إلى المكتوب إلیھ؛ للتصریح فیھا بالضمیر العائد على الرئیس التي صدرت المكاتبة عنھ، 
إذ الشيء یشرف بشرف متعلّقھ. ویلي ذلك في الرتبة أصدرت، القتضائھا إصدارا في الجملة، 
مصدر، وذلك المصدر ھو الرئیس الصادرة عنھ في الحقیقة. وإنما كانت دون  واإلصدار ال بدّ لھ من
األولى للتصریح بالضمیر ھناك دون ھنا. ودون ذلك في الرتبة صدرت القتضاء الحال صدورھا 
 .269/ 6انظر: صبح األعشى ،  بنفسھا دون داللة على المصدر أصال"
 ) انظر: السابق ، 420/6. 326(
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مر هللا أبي امام الحاكم بالعن ا )327(كتب المقّرِ الشھابي بن فضل هللا وعلى ذلك
إلى  حمد بن المستكفي با� أبي الربیع سلیمان المقدم ذكرهاالعباس 
 )329(الملك الناصر محمد بن قالوونحمد بن االناصر  الملك)328(السلطان
یستدعي قدومھ إلى الدیار  )331(ك، وھو بالكرْ )330(ھصاحب الدیار المصری
                                                             
نافة في معالم الخالفة، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، تحقیق: عبد ) انظر: مآثر اإل327(
  .3/276، 1985 ،2الكویت،ط –الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت 
)   السلطان، لقب أطلق بشكل عام على الملوك ، ویعني : الحجة ، ولقب السلطان بھذا اللقب ألنھ 328(
ره حجة على الرعیة ویجب علیھم االنقیاد إلیھ ، وھو مشتق من السالطة ، وھي القھر والغلبة لقھ
طة س السلرأ یمثلالرعیة وانقیادھم إلیھ، وھو اللقب الذي استخدمھ ملوك الدولة المملوكیة ، وھو 
بة النھضة بمختلف أنواعھا، انظر: األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، حسن الباشا، مكت
، وما بعدھا .323م، 1957المصریة ، القاھرة،   
)   ھو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدین محمد ابن السلطان الملك المنصور سیف 329(
ة فى سنة لنّجمّى األلفّى سلطان الدیار المصریّة وابن سلطانھا، مولده بالقاھرالدین قالوون الصالحّى ا
، وجلس  أربع وثمانین وستمائة بقلعة الجبل، ووالده الملك المنصور قالوون یحاصر حصن المرقب
ین رابع عشر على تخت الملك بعد قتل أخیھ الملك األشرف صالح الدین خلیل بن قالوون فى یوم االثن
ألشرف م، وقیل یوم الثالثاء خامس عشر المحّرم، من سنة ثالث وتسعین وستمائة، ألّن الملك االمحرّ 
وم األحد ثالث قتل بتروجة فى یوم السبت ثانى عشر المحّرم وقتل قاتلھ األمیر بدر الدین بیدرا فى ی
ر ذلك، انظعشر المحّرم، ثم اتّفقوا على سلطنة الملك الناصر محمد ھذا عوضا عن أخیھ، فتّم لھ 
. 8/41ترجمتھ في : النجوم الزاھرة ،   
)   من األلقاب التي أطلقت على السالطین الممالیك، كما ورد في بعض النقوش الموجودة في قلعة 330(
 رالقاھرة ، ومرد اللقب إلى أن االسم الرسمي لمصر في ھذا العصر كان : الدیار المصریة أو دیا
.372التاریخ والوثائق واآلثار ،  مصر ، انظر: األلقاب اإلسالمیة في  
بسكون الراء، وآخره كاف: قریة في أصل جبل لبنان، قرأت بخط الحافظ أبي بكر محمد بن عبد  ) 331(
الغني بن نقطة: أما الكركّي، بفتح الكاف وسكون الراء، فھو أحمد بن طارق بن سنان أبو الّرضا 
افظ بدمشق: ھو منسوب إلى قریة في أصل جبل الكركي، قال لي أبو طاھر إسماعیل بن األنماطي الح
لبنان یقال لھا الكرك، بسكون الراء، ولیس ھو من القلعة التي یقال لھا الكرك، انظر: معجم البلدان، 
 1995، 2شھاب الدین أبو عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، دار صادر، بیروت،ط
من القبلة عقبة الصوان. ومن الشرق بالد البلقاء. ومن ، ویعرف الكرك بكرك الشوبك. وحدّه 4/452م،
انظر :  ...لوط. ومن الغرب تیھ بني إسرائیل الشمال بحیرة سدوم، وھي المعروفة بالمنتنة وببحیرة
 .237التعریف بالمصطلح الشریف، 
كتابھ وقد خطأ بعض العلماء ومنھم محقق تاریخ اإلسالم  عمر عبد السالم تدمري  یاقوت الحموي في  
حین نسبھ إلى قلعة الكرك التي في طرف البلقاء، إذ قال في باب  -372، 371ص » المشترك وضعا«
الكرك:" موضعان بفتح الكاف والراء وكاف. الكرك قلعة مشھورة حصینة في طرف البلقاء من أرض 
شي أبو الشام من ناحیة جبل الشراة، ینسب إلیھا أحمد بن طارق بن سنان بن محمد بن طارق القر
الرضا التاجر من طّالب الحدیث المكثرین.." .ثم قال: والكرك أیضا قریة كبیرة من نواحي بعلبّك، 
 .42/81انظر: تاریخ اإلسالم، 
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میر ، والقبض على اال)333(أخیھ كجك السلطنة بعد )332(المصریة لتقلیده
مراء مفتتًحا لھ بآیٍة من القرآن الكریم على ما ومن معھ من اال ،)334(قوصون
ن شاء انیة ثافي المقالة ال ءعن الخلفا هالكتب الصادرسیأتي من ذكره في مقاصد 
 هللا تعالى.
لقاب اتي في و، وی)335(بالسالمھ ن یفتتح المكاتبا (5V)األسلوب الثالث
تي ذكره في صدور القاب على ما سیلیِھ مما یكتب عن السلطان من االاالمكتوب 
 ن شا هللا تعالى. االمكاتبات الصادرة عن السلطان في الباب الثاني 
مثًال،  )336(لى من یكتب إلیِھ عن السلطان بالمقر الكریمان كان الكتاب اف 
، كتب لھ: )339(ونائب السلطنة بالشام )338(تابك العساكرا، و)337(الكافل ئبِ كالنا
                                                             
) التقلید : مرسوم التعیین الموقع من قِبل السلطان بوظیفة ما، من وظائف األمراء من أرباب 332(
یق في مدى األیام والشھور، ابن تغري بردي ، تحقالسیوف واألقالم، انظر: حاشیة حوادث الدھور 
   1/135م، 1990محمد كمال عز الدین ، عالم الكتب ، بیروت، 
ھو كجك بن محمد بن قالون السلطان الملك األشرف عالء الدین ابن الملك الناصر ابن الملك  ) 333(
ة، انظر: أعیان العصر في سنة ست وأربعین وسبع مائ -رحمھ هللا تعالى  - ]كانت وفاتھ[المنصور.
وأعوان النصر، صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،تحقیق: الدكتور علي أبو زید، الدكتور نبیل أبو 
عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد،قدم لھ: مازن عبد القادر المبارك، دار الفكر 
 . 4/149م،  1998 -ھـ  1418 ،1سوریا، ط –لبنان، دار الفكر، دمشق  -المعاصر، بیروت 
كان أكبر خواص أستاذه زوجھ ،ھو قوصون اْألمیر اْلكبیر سیف الدّین الساقي الناصري  ) 334(
 زوجھا الّسْلطان بممالیكھ ودخل بھا في سنة سبع وعْشرین وسْبعمائة ثانیة بتالّسْلطان اْبنتھ وھي 
ً حافالً احتفل بھ الّسْلطان وحمل اْألمراء الت انظر:  ...قادم إلْیھ فكانت جْملتھا خمسین ألف وكان عرسا
الوافي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد هللا الصفدي،تحقیق:أحمد األرناؤوط وتركي 
 .  209، 208، 24/207م، 2000 -ھـ1420 بیروت، –مصطفى، دار إحیاء التراث 
 ) انظر: ضوء الصبح المسفر ، 461. 335(
)   من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة لمن لقب 336(
.6/24بالمقر والجناب ویفید اللقب خالف معنى اللئیم ، انظر: صبح األعشى،   
یعرف النائب الكافل بأنھ نائب السلطنة المعظمة ، ,كافل الممالك الشریفة اإلسالمیة ، وكتب في  ) 337(
ألمیر اآلمري، ولم یرتض بعضھم لفظة اآلمري لما فیھا من اإلفراط في التملق، انظر: التعریف لقبھ : ا
بالمصطلح الشریف ، القاضي ابن فضل هللا العُمري، عني بتحقیقھ وضبط حواشیھ : محمد حسین 
وھو یعادل في عصرنا 95م، ص 1988، 1شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط
ھذا النائب، كافل الملك، ولھ  وظیفة : رئیس الوزراء، وقد ذكر أیضا العُمري في مسالكھ أنھ"الحاضر 
مقام كبیر، وھو السلطان الثاني، وجمیع نواب الممالك تكاتبھ في غالب ما یكاتب فیھ السلطان، 
ھ ویراجعونھ فیھ كما یراجع السلطان، وھو یستخدم الجند من غیر مشاورة، ویعین اإلمرة، ولكن
بمشاورة السلطان وعادتھ أن یركب بالعسكر في أیام المواكب، وینزل الجمیع في خدمتھ، فإذا مثل في 
مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن یحیى بن " انظر: حضرة السلطان وقف في ركن اإلیوان
  .3/453ھـ،  1423 ،1فضل هللا القرشي العدوي العمري، المجمع الثقافي، أبو ظبي،ط
) أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 338(
  .6/35یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، انظر: صبح األعشى ، 
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 )340(سالم هللا تعالى ورحمتھ وبركاتھ؛ یواصل المقر الكریم العالي األمیري
، ویكمل كما في )342(م یقال: صدرت ھذه المكاتبةلى آخر ألقابھ، ثا، )341(الكبیري
 المكاتبات السلطانیة على ما سیأتي بیانھ إن شاء هللا تعالى.
كاتب حلب  )343(وإن كانت المكاتبة إلى من یكتب إلیِھ بالجناب الكریم
، والباقي على ما تقدَّم، وعلى ھذا الترتیب في )344(كتب: یواصل الجناب الكریم
 السلطانیة اآلتي ذكرھا في الباب الثاني. سائر مراتب المكاتبات
وعلى ھذا األسلوب كان یكتب على اإلمام المتوكل على هللا أبي عبد هللا 
إلى حین  )346(: قدَّس هللاُ روَحھ )345(بن اإلمام المعتضد با� أبي بكر محمد
 )347(ثم كتب بھ عن ولده اإلمام المستعین با� أبي الفضل العباس (6R)وفاتھ،
                                                                                                                                                                                         
)  وھو النائب عن السلطان في كافة أموره ، سواء في مركز الحكم في القاھرة أو في نیابات 339(
سالمیة ، السلطنة في بالد الشام ، ویكون من أمراء المئات ، ویسمى النائب الكافل أو كافل الممالك اال
لم السلطان ، انظر: یع ویحكم النائب في كل ما یحكم بھ السلطان ، ویعلم التقالید والتواقیع والمناشیر كما
. 5/454صبح األعشى،   
)  من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء والوزراء والكشاف والنواب في 340(
التعریف  بالد الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، واللقب ھنا نسبة لألمیر ، انظر: تثقیف
ار الشرقیة یق رودلف فسلي، المعھد العلمي الفرنسي لآلثبالمصطلح الشریف ، ناظر الجیش ، تحق
. 89، 88م، ص 1987بالقاھرة،   
) من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من الكشاف ونواب السلطنة في مصر ونیابات بالد 341(
، بح األعشى الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، واللقب یفید خالف معنى الصغیر، انظر: ص
6/127.  
نھایة األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي  ) انظر:342(
 . 31/228ھـ،  1423 ،1البكري، شھاب الدین النویري، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة،ط
)   الجناب الكریم من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من مقدمي األلوف كأتابك 343(
میة العسكر، ونائب السلطنة في مصر وبالد الشام، وكبار أمراء الطبلخانة في المخاطبات الرس
.96، 89، 86الموجھة إلیھم، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف ، العمري، ص   
 ) انظر: صبح األعشى ، 344.236/7(
بن اإلمام المعتضد باّ� أبي اْلفتْح أبي بكر بن اإلمام المتوكل على هللا أبي عبد هللا ُمحّمد ) ھو 345(
ولد سنة إْحدى وتْسعین وسْبعمائة. وبویع لھُ بالخالفة یْوم االثْنْین  ...المستكفي باّ� أبي الّربیع سُلْیمان
رابع محرم سنة خمس وخمسین وثمانمائة. وخلع مْنھا في رجب سنة تسع وخمسین وثمانمائة. وسجن 
أن مات بھا في شّوال سنة اثْنتْین وستّین وثمانمائة ودفن عْند شقیقھ المستعین باإلسكندریة إلى 
العباسي.انظر: نظم العقیان في أعیان األعیان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي،تحقیق: 
 .108، 1/107فیلیب حتي، المكتبة العلمیة ، بیروت، 
 ) انظر: صبح األعشى ، 4/10.  346(
و اْلفضل اْلعّباس، اْلخلیفة ثّم السُّْلطان، أمیر اْلُمؤمنین، وسلطان الدیار المصریة اْبن اْلخلیفة أبُ ) ھو 347(
توفى بالطاعون في یْوم اْألْربعاء  ...المتوكل على هللا  أبي عبد هللا  ُمحّمد اْبن اْلخلیفة المعتضد 
: مورد اللطافة في من ولي السلطنة اْلعْشرین من ُجمادى اْآلخرة سنة ثالث وثالثین وثمانمائة، انظر
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إلى حین استقاللھ باألمر دون سلطاٍن معھ بعد القبض على الناصر فرج بن 
) 349(في شھور سنة خمس عشرة وثمانمائة، ثم كتب بھ عنھ برھةً  )348(برقوق
 من الزمن بعد استقاللھ باألمر.
األسلوب الرابع: أن یفتتح المكاتبة بلفظ من عبد هللا وولیھ أمیر المؤمنین 
، المفترض طاعتھ على جمیع المؤمنین، أعزَّ هللاُ تعالى وابن عّمِ سید المرسلین
، ثم یُقال بعد ذلك: أعزَّ هللاُ تعالى )350(بھ الدین، وأمتع ببقائِھ اإلسالم والمسلمین
، أو )353(الكریم )352(، أو أعزَّ هللاُ تعالى نصرة الجنابِ )351(أنصار المقّرِ الكریم
یر ذلك من المكاتبات الصادرة ، أو غ)354(ضاعَف هللاُ تعالى نعمة الجناب العالي
عن السلطان، وباقي المكاتبة على نظام المكاتبات السلطانیة على ما سیأتي 
 ذكره.
واعلم أنھ یُحتاُج في ھذه األسالیب األربعة إلى التنبیھ على أربعة 
 :(V6)أمور
                                                                                                                                                                                         
والخالفة، یوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاھري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین،تحقیق:نبیل 
 .135-2/133القاھرة،  –محمد عبد العزیز أحمد، دار الكتب المصریة 
لدین بویع بالقاھرة سنة الملك الناصر فرج بن برقوق  الظاھر العثماني، أبو السعادات، زین ا ) ھو348(
ھـ بعد وفاة أبیھ.وكان صغیر السن، فقام بتدبیر ملكھ األتابكي " ایتمش " البجاسي، مدة قصیرة.  801
وامتنع نائب الشام عن الطاعة وانضم إلیھ نواب حلب وحماة وصفد وطرابلس وغزة، فخرج الناصر 
ل دمشق، فأعلن األمان. وھدأت األمور، ھـ فتلقوه في الرملة فھزمھم ودخ 802بالجیوش لقتالھم  سنة 
،و األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن 11/180انظر: الضوء الالمع،   ...فعاد إلى مصر. 
 .5/140م، 2002، 15علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للمالیین، ط
لزماُن. یُقاُل: أقمت عْندهُ بُْرھةً من الدّْھر البُْرھة والبْرھة جمیعًا: الحیُن الّطویُل من الدّْھر، وقیل: ا)349(
كقْولك أقمت عْندهُ سنةً من الدّْھر. اْبُن الّسّكیت: أقمت عْندهُ بُْرھةً وبْرھةً أي مدّة طویلةً من 
الّزمان.انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري 
  .13/476ھـ، 1414، 3صادر، بیروت، طالرویفعى اإلفریقى، دار 
 ) انظر: صبح األعشى ، 135/10. 350(
 ) انظر : السابق، 217/8، 221. 351(
تاج العروس من جواھر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد ) الجناب في األصل الفناء، انظر: 352(
ققین، دار الھدایة، الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الّزبیدي،تحقیق:مجموعة من المح
، ویستخدم في المكاتبات القدیمة والحدیثة لقب احترام وتشریف بمعنى: صاحب السیادة، 1/291
صاحب السعادة، انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم 
 .  1/401م،  2008 -ھـ  1429 ،1الكتب،ط
 ) انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، ص 103. 353(
) انظر: الجناب العالي من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف 354(
خاطب كمقدمي األلوف وأتابك العسكر، وأمیر الحجاب في الشام ، وبعض النوب طرابلس وحماة ، وی
قل عن كمقدم ألف ما ال ی بھ أیضا كبار األمراء ممن قدمت ھجرتھ وتنقل في اإلقطاع ، ومر على إمرتھ
.96، 94، 93، وتثقیف التعریف بالمصطلح الشریف، 5/464عشرین سنة، انظر: صبح األعشى ،   
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األول: معرفة الورق الذي یُكتب فیھ، وما یناسبھ من األقالم، ویختلف 
باختالف رتبة المكتوب إلیِھ في العلو والھبوط، فإن كان المكتوب الحاُل في ذلك 
، فقد )355(إلیِھ سلطان الدیار المصریة مثًال كتب إلیِھ في القطع البغدادي الكامل
عن المقّرِ الشھابي بن فضل هللا أنَّھ كتب فیھ عن  )356(ذكر صاحب الدر الملتقط
بن الملك الناصر محمد بن اإلمام الحاكم بأمر هللا إلى الملك الناصر أحمد 
قالوون الكتاب المقدَّم ذكره، باستدعائِھ من الكرك إلى الدیار المصریة لتقلید 
 .)357(السلطنة
وإن كان المكتوب إلیھ ممن یُكتُب إلیھ عن السلطان في قطع الثلثین، كصاحب 
، وإن كان ممن یُكتب إلیھ عن السلطان في )358(الیمن كتب إلیھ في قطع الثلثین
. وإن كان ممن یكتب إلیھ عنھ في )359(النصف كتب إلیھ في قطع النصفقطع 
، وإن كان ممن یكتب إلیھ عنھ في )360(قطع الثلث كتب إلیھ في قطع الثلث
العادة؛ كنواب السلطنة فمن دونھم ممن یُكاتب من أھل المملكة  ُكتب إلیِھ في 
 .)361(قطع العادةِ 
                                                             
) قطع البغدادي الكامل عرض درجھ عرض البغدادّي بكمالھ، وھو ذراع واحد بذراع القماش 355(
تكتب فیھ عھود المصرّي؛ وطول كّل وصل من الدّرج المذكور ذراع ونصف بالذراع المذكور. و 
ن الملوك، كأكابر الخلفاء وبیعاتھم. وتكتب فیھ كذلك عھود أكابر الملوك، والمكاتبات إلى الطبقة العلیا م
..6/181القانات من ملوك الّشرق، انظر: صبح األعشى ،   
) لم أعثر على النقل في الدر الملتقط في تبیین الغلط، ویلیھ كتاب الموضوعات ، أبو الفضائل 356(
م، توزیع دار الباز للنشر 1985سن بن محمد بن الحسن الصغاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الح
.6/415والتوزیع ، مكة المكرمة ، ووجدتھ في صبح األعشى،   
 ) انظر: مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ، 276/3. 357(
ن من أوالد السلطان أو ویكتب في قطع الثّلثین لمقدّمي األلوف بالدیار المصریة، سواء كا) 358(
الخاصكیة أو غیرھم، وكذلك جمیع النّواب األكابر بالممالك اإلسالمیة، والمقدّمون بدمشق. وكّل من لھ 
 .146، 13/145تقلید في قطع الثلثین یكون منشوره في قطع الثلثین، انظر : صبح األعشى ، 
ك الخاصكیّة وغیرھم. وكذلك األمراء ألمراء الّطبلخانات بمصر والشام، سواء في ذل)  ویكتب فیھ 359(
المقدّمون من نّواب القالع الشامیة وفي معناھم المقدّمون بحلب وغیرھا: من نّواب القالع وغیرھم، 
، والطبلخانات جمع مفرده: طبل خانھ، وخانھ بالفارسیة معناھا : بیت، أي 13/164انظر : السابق، 
 تدق لھم الطبول. بیت الطبل، والمقصود بھا ھنا األمراء الذین
 ) انظر: السابق، 20/8.  360(
 ) السابق والصفحة . 361(
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، )362(دي الكامل مختصر الطوماروالقاعدة في الكتابة أن یكون في قطع البغدا
، ولقطع )364(، ولقطع النصف خفیف الثلث)363(بقلم الثلث (R7)وفي قطع الثلثین
 .)366(، ولقطع العادة رقاع)365(الثلث قلم التوقیعات
الثاني المستند في كتب الكتاب بعد التاریخ، وقد جَرِت العاده أن یُكتب فیھ 
اإلمامي النبوي، وربما كتب  )368(العالي المولوي )367(حسب المرسوم الشریف
 ، والباقي على ما تقدَّم.)369(في موضع حسب المرسوم الشریف باإلذن الشریف
 
الثالث العنوان: وعنوان ھذه األسالیب على اختالفھا ألقاب المكتوب إلیھ، 
 )370(فإن كان المكتوب إلیھ السلطان كتب في عنوانھ : المقام الشریف العالي
                                                             
اللطائف في اللغة، أحمد بن مصطفى اللّبابیدي الدمشقي، دار  ) الطومار في اللغة الصحیفة ، انظر:362(
قلم  مختصر الطومار :قلم مبسوط كلھ لیس فیھ شيء مستدیر، ، و326ه، ص 1318الفضیلة، القاھرة،
ر أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون، وكثیرا ما كتب بھ مصاحف المدینة وعرضھ الطوما
 .3/53القدیمة، انظر: صبح األعشى، 
وھو الذي یكتب بھ في قطع الثلثین. وقد اختلف فیھ الكتاب من حیث نسبتھ إلى الثلث باعتبار  )363(
مار أربع وعشرون التقویر والبسط، أو باعتبار أنھ ثلث مساحة الطومار، من حیث إن عرض الطو
شعرة من شعر البرذون، وعرض الثلث ثمان شعرات وھي الثلث من ذلك؛ وقّطة ھذا القلم محّرفة؛ 
ألنھ یحتاج فیھ إلى تشعیرات ال تتأتى إال بحرف القلم، وھو إلى التقویر أمیل منھ إلى البسط ، انظر: 
 . 3/64السابق ، 
وھو الذي یكتب بھ في قطع النصف، وصوره كصور الثلث الثقیل ال تختلف، إال أنھ أدّق منھ ) 364(
قلیال وألطف مقادیر منھ بنزر یسیر، والفرق بینھ وبین الثلث، الثقیل أن الثقیل تكون منتصباتھ 
ق، ومبسوطاتھ قدر سبع نقط على ما في قلمھ، والثلث الخفیف یكون مقدار ذلك منھ خمس نقط، الساب
3/103 ،104 . 
سمي بذلك ألن الخلفاء والوزراء كانت توقع بھ على ظھور القصص، ویقال فیھ قلم التوقیعات ) و365(
انظر: صبح األعشى،  ...على الجمع أیضا، وقد یقال فیھ التوقیع والتوقیعات بحذف المضاف إلیھ
3/104 . 
 ) انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، ص 126. 366(
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف في المكاتبات الرسمیة ممن لقب 367(
یفید اللقب بالمقر والجناب ، حیث أضیف اللقب إلیھما على نحو: المقر الشریف، والجناب الشریف، و
.6/17معنى العلو واالرتفاع ، انظر: صبح األعشى،   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف وأرباب األقالم  في المكاتبات الرسمیة 368(
.6/31انظر: صبح األعشى،  .، والمراد من اللقب ھنا : السید الموجھة إلیھم  
مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن یحیى بن فضل هللا القرشي العدوي  ) انظر:369(
 . 9/223ھـ،  1،1423طالعمري،  المجمع الثقافي، أبو ظبي،
)   المقام الشریف العالي من توابع لقب المقام الذي خوطب بھ كبار أرباب السیوف من المراء 370(
.6/98انظر: صبح األعشى،  .والنواب في المكاتبات الرسمیة  
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، وإن كان المكتوب إلیھ )372(فالني خلَّد هللا تعالى أیامھال) 371(السلطاني الملكي 
من لقبھ المقّرِ الكریم ؛ كتب إلیھ في عنوانھ: المقر الكریم إلى آخره ، أعزَّ هللا 
. وإن كان لقبھ الجناب الكریم كتب في عنوانھ: الجناب الكریم )373(تعالى أنصاره
ما سیأتي بیانھ  في  على )375(إلى آخره، أعزَّ هللا تعالى نصرتھ )374(العالي
 مراتب المكاتبات السلطانیة إن شاء هللا تعالى.
الرابع: موضع العالمة وبعد ما بین السطور، والقاعدة في ذلك أن یكون بیت 
 على النصف من ذلك (V7)، وبُعد ما بین كل سطرین)376(العالمة قدر شبرٍ 
)377(. 
 
 الفصل الثاني في المكاتبات الصادرة إلى الخلفاء
أنَّ المكاتبات إلى الخلفاء كانت في الصدر األول تفتتح بلفظ إلى فالن اعلم 
، واألصل في ذلك أنَّ أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وأمراء )378(من فالن
سریاه كانوا یكتبون إلیھ: إلى محمد رسول هللا من فالن الفالني، وبذلك كتب إلیھ 
، فكتب خالد: )380(الحبشةِ  ، والنجاشي ملك)379(خالد بن الولید رضي هللا عنھ
                                                             
)   من األلقاب التي خوطب بھا السلطان واتباعھ المنسوبین إلیھ من األمراء والوزراء ومن في 371(
.6/30معناھم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: صبح األعشى،   
 ) انظر: صبح األعشى، 372.489/6(
 ) انظر: صبح األعشى، 373.117/11(
)   الكریم العالي من توابع لقب الجناب، وقد خوطب بھ كبار أرباب السیوف من األمراء والنواب 374(
.92في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى،   
 ) انظر: صبح األعشى،  ، 281/12.  375(
 )  انظر: السابق ، 376.301/6(
 )  انظر: السابق، 377.131/11(
 )378( 130/8.  صبح األعشى،  
میس في أحوال أنفس النفیس، حسین بن محمد بن الحسن الدّیار بْكري، دار تاریخ الخ ) انظر:379(
بسم هللا  ، وفیھ: أن خالد بن الولید كاتب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال:2/144صادر،  بیروت، 
ل هللا الرحمن الرحیم لمحمد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من خالد بن الولید السالم علیك یا رسو
لى بنى إنك بعثتنى إیا رسول هللا ف ؛ال ھو أما بعدإھ لإنى أحمد الیك هللا الذى ال إف ،مة هللا وبركاتھورح
ن أسلموا قبلت إسالم فلى اإلإأقاتلھم ثالثة أیام وأن أدعوھم  ذا أتیتھم الإوأمرتنى  ،الحارث بن كعب
 سالم فأسلموا فأنا مقیم فیھم أعلمھم معالم االسالم . لى اإلإنى قدمت علیھم ودعوتھم إمنھم و
انظر: السیرة النبویة وأخبار الخلفاء، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مْعبد،   ) 380(
وعلق علیھ الحافظ السید عزیز بك وجماعة من العلماء،  اتم، الدارمي، البُستي، صّححھالتمیمي، أبو ح
، وفیھ: أن النجاشي كتب إلى رسول هللا صلى هللا 1/298ھـ، 1417، 3روت، طدار الكتب الثقافیة،بی
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"إلى محمد النبي من خالد بن الولید، السالم علیك یا رسول هللا ورحمة هللا 
ا بعد؛ فإنَّ األمر كذا  وبركاتھ، فإني أحمدُ إلیك هللاُ الذي ال إلھ إال ھو، أمَّ
من أنھم كانوا  )382(وغیره نھایة األرب، والعبرة بما ذكره صاحب )381(وكذا
ي الكتابة إلیھ صلى هللا علیھ وسلم، بل المعتبر األول لما فیھ یبدأون بأسمائھم ف
من رعایة األدب الواجب على األمة في رعایة حقھ صلى هللا علیھ وسلم، وعلى 
ذلك كان عمال الخلفاء الراشدین من بعده صلى هللا علیھ وسلم یكتبون إلیھم، كما 
الخطاب لعبد  كان یكتب عمرو بن العاص وھو أمیر مصر في خالفة عمر بن
بن العاص، فإني أحمد إلیك هللا الذي ال (R8)هللا عمر أمیر المؤمنین من عمرو 
ا بعدُ، فإنَّ األمَر كذا وكذا . ولم یزل األمر على ذلك إلى أثناء )383(إلھ إال ھو، أمَّ
الدولة العباسیة، فزید في مكاتبات الملوك إلى الخلفاء في التعظیم والتفخیم، حتى 
إلى  أحد ملوك بني بویة  )385(عن صمصام الدولة )384(إسحاق الصابيكتب أبو 
                                                                                                                                                                                         
ر ، سالم علیك یا نبي هللا ورحمة هللا وبركاتھ من هللا جم فقال: من النجاشي األصحم بن أبعلیھ وسل
 ...الذي ال إلھ إال ھو الذي ھداني إلى اإلسالم، أما بعد
مي ورسلھ إلى ملوك األرض من عربي وعجمي، المصباح المضي في كتاب النبي األ ) انظر:381(
محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن األنصاري، أبو عبد هللا، جمال الدین ابن حدیدة ، 
 . . 2/214عالم الكتب، بیروت،  محمد عظیم الدین،
) لم أجد رأًیا للنویري في كتابھ المذكور في المتن ھنا فیما یخص المكاتبات إلى النبي صلى هللا 382(
عمدة  :في علیھ وسلم من حیث االبتداء بالمكتوب إلیھ ، أو االبتداء بالمكتوب منھ، وورد عند النحاس 
،تحقیق: بسام عبد اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحويالكتاب، أبو جعفر النّح
م، ص  2004ھـ ،  1425 ،1الوھاب الجابي، دار ابن حزم ، الجفان والجابي للطباعة والنشر،ط
اإلمام, تكون بالتصدیر, وأنھ یبدأ باسمھ, وقد جرى التعارف على ذلك, وإن  "   أن المكاتبة إلى209
وورد الخالف كذلك في  ...." ا ھو مأخوذٌ من ملوك العجمكان قد كرھھ جماعةٌ من العلماء, ألنھ إنم
 .6/318صبح األعشى، 
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس  ) انظر:383(
  .1/148ھـ، 1418، 1الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
بن إبراھیم بن زھرون الحراني، أحد الكتاب إبراھیم بن ھالل  ؛أبو إسحاق الصابي :ھو) 384(
البارعین، كان أسالفھ یعرفون بصناعة الطب، ومال ھو إلى األدب، فتقلد دواوین الرسائل والمظالم 
في أیام المطیع � العباسي، ثم قلده معز الدولة الدیلمي دیوان رسائلھ، كان على دین الصابئة، ولكنھ 
ن في صومھم، أحبھ الصاحب بن عباد، فكان یتعصب لھ ویتعھده كان یحفظ القرآن ویشارك المسلمی
بالمنح والھدایا، لھ بعض الكتب منھا كتاب (التاجي) في أخبار بني بویھ، و (الھفوات النادرة) ودیوان 
ھـ، انظر: یتمة الدھر في محاسن أھل العصر، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل  384شعر، توفي سنة 
، 1دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط ، تحقیق د. مفید محمد قمحیة، أبو منصور الثعالبي
 .2/287م، 1983ه،ـ1403
صمصام الدولة المرزبان، وكنیتھ أبو كالیجار بن عضد الدولة بن بویھ بن ركن الدولة  ) ھو385(
أخوه الحسن بن بویھ الدیلمّى. ولى المملكة بعد موت أبیھ عضد الدولة، فلم ینجح أمره، وغلب علیھ 
شرف الدولة وقھره وحبسھ وأخذ بغداد منھ وأكحلھ. فدام في الحبس إلى أن مات أخوه شرف الدولة، 
ونزل من الحبس وھو أعمى. وانضّم إلیھ الناس، وسار إلى فارس وملك شیراز. ووقع لھ أمور مع 
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المؤمنین الطائع �، لعبد هللا الطائع � أمیر المؤمنین من عبده وصنیعتھ  رأمی
 .)386(صمصام الدولة
ا ملوك الدیار المصریة فإنھم إنما كانوا یُ  كاتبون خلفاء بني العباس في الدولة أمَّ
 ببغداد، ولھم في ذلك ستة أسالیب:األیوبیة والخالفة یومئٍذ 
ا على على الخلیفة جریً  )387(األسلوب األول: أن یفتتح المكاتبة بالتصلیة
، كما كتب )388(مذھب من یرى جواز إفراد غیر األنبیاء علیھم الصالة والسالم
إلى دیوان الخالفة  )390(عن السلطان یوسف بن أیوب )389(القاضي الفاضل
 : )391(ببغداد
                                                                                                                                                                                         
یة، وھو أوالد أخیھ وحروب. وأقام بشیراز إلى أن قتل بھا في ھذه السنة؛ وقیل:فى السنة اآلت
األصّح.انظر: النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، یوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاھري 
 .200، 199م4الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، 
 ) انظر: صبح األعشى ، 474/6.  386(
 ) انظر: صبح األعشى،127/7.  387(
) ذكر ابن القیم الجوزیة ھذه القضیة مستعرًضا الخالف فیھا بین العلماء حول جواز الصالة على 388(
انظر: جالء األفھام في فضل الصالة على محمد خیر األنام، محمد بن أبي بكر بن أیوب ...غیر النبي 
وط، دار العروبة عبد القادر األرناؤ -بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، تحقیق: شعیب األرناؤوط 
 .467 -457،  ص 1987ھـ، 1407، 2، الكویت،ط
وتعلم على أبیھ وغیره.  529ولد بمدینة عسقالن سنة  ،أبو علي عبد الرحیم البیساني اللخمي :) ھو389(
قدم مصر وھو شاب أواخر الدولة الفاطمیة  وتعلم في دیوان ابن حدید قاضي اإلسكندریة. وظھر فضلھ 
القاھرة من الرسائل فاستقدم أیام الظافر إلیھا، وكان من كتاب دیوانھ، والزم خدمة  فیما كان یرسلھ إلى
أكابر القضاة والكتاب في الدیوان، وأخذ عنھم، وحاكاھم بل فاقھم فصاحة وبالغة لسعة اطالعھ 
 وغزارة مادتھ وسرعة بدیھتھ وصفاء خاطره.
یوب، وكان یتردد بین مصر والشام في ولما سقطت الدولة الفاطمیة تولى وزارة صالح الدین بن أ
الحروب الصلیبیة، ودبر المملكة أحسن تدبیر وبقي في الوزارة حتى مات صالح الدین فوزره البنھ 
ھـ. انظر: إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب  569العزیز على مصر. ثم وزر من بعده ألخیھ ومات سنة 
بكر بن شجاع، أبو بكر، معین الدین، ابن نقطة اإلكمال البن ماكوال)، محمد بن عبد الغني بن أبي 
 .1/438، 1410، 1ط مكة المكرمة، -ب النبي، جامعة أم القرى حنبلي،تحقیق:د. عبد القیوم عبد رال
أشرفت على  وجواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي،
 . 2/170ة المعارف، بیروت، مؤسس تحقیقھ وتصحیحھ: لجنة من الجامعیین،
السلطان صالح الدین أبو المظفر یوسف بن أیوب بن شاذي، الملقب الملك الناصر صالح ) ھو 390(
الدین صاحب الدیار المصریة والبالد الشامیة والفراتیة والیمنیة، لھ ترجمة وافیة وعامرة وسیرة 
 ن ، انظر ترجمتھ كاملة في :والمسلمی عطرة سطرھا لھ التاریخ جزاء ما قدم من خدمات جلیلة لإلسالم
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن 
و سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو  .7/139بیروت،  –دار صادر  تحقیق: إحسان عباس، خلكان،
م، 2006-ھـ1427، 1القاھرة،ط -عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْیماز الذھبي، دار الحدیث
15/411. 
 ) انظر: صبح األعشى، 510/6.  391(
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 )393(وتحیاتھ الَّتِي قذف بشْھبھا )،392(الَّتِي أعدَھا ألولیائھ َوذُْخرَھاصلَوات هللا "
، َوبََرَكاتھ الَّتِي دََعا بَھا كل موحد فَأَجاب، )394(شیاطین أعدائھ ودحرھا
َعن  )397(؛ فانجاب(V8)اْلغم، وظالم الظُّلم )396(بَھا غمام )395(وانقشع
 )399(َسَالمھ الَِّذي َال یعترى، وزكاتھ الَّتِي ِھَي لْلُمْؤِمنین سكن، وَ  )398(أنجاب
على َمْوَالنَا أَِمیر اْلُمؤمنِیَن َعاقد ) 401(َوَال لَكن ) 400(الموقنین فِي تردیده حِصر
ْحَسان، وغالب حزب  )402(ألویة َمان، وصاحب ذیل اْإلِ یَمان َوَصاحب دور الزَّ اْإلِ
الدَّْھر  )403(الشَّْیَطان، الَِّذي زلزلت إَِماَمتھ قدم اْلبَاِطل، وحلت ِخَالفَتھ ترائب
                                                             
لُوا: ذخر الذخر: َما ادخرتھ من َمال َوَغیره ذخرت أذخر ذْخرا ثمَّ كثر ذَِلك فِي َكَالمھم َحتَّى قَا )392(
لنَفِسِھ َحِدیثا حسنا إِذا أبقاه بعده َوجمع ذخر أذخار.انظر: جمھرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن 
 .1/581م، 1،1987بیروت،ط –درید األزدي،تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین 
ع اللغة العربیة الدراري من اْلَكَواِكب لشدَّة لمعانھا، المعجم الوسیط، مجمالشھب؛ )393(
 .497بالقاھرة،(إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة، 
دحرھا أي أبعدھا ، والدحر:الطَّْردُ، واِإلبعادُ، والدَّفُْع. انظر: القاموس المحیط، مجد الدین أبو ) 394(
التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف: طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق: مكتب تحقیق 
 -ھـ  1426 ،8لبنان،ط –محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
 .391م، ص  2005
ْبح وانقشع اْلھم عَ ن اْلقلب 395( )  انقشع َعنھُ الشَّْيء غشیھ ثمَّ انجلى َعنھُ ، یُقَال انقشع الظالم َعن الصُّ
قُوا َوَعن الَماء جلوا َواللَّْیل أدبر َوذھب ،وانقشع السََّحاب َعن الجو قشع َویَُقال ان ،َواْلقَْوم ذََھبُوا َوتَفَرَّ
.736اْلبَالء َعن اْلبَِالد اْنَكَشَف َوَزاَل، انظر: المعجم الوسیط،   
زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد  لسََّحاُب اْلَواِحدَةُ، مختار الصحاح،ا) الغمام: 396(
 –الدار النموذجیة، بیروت  -القادر الحنفي الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 
 . 230م، ص 1999ھـ / 1420، 5ط صیدا،
 ) انجاب بمعنى: انخرق َواْنَشقَّ َواْنقطع. انظر: المعجم الوسیط، ص 397.144(
المحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن  ) مفرده : النجیب، أي : الكریم الحسیب، انظر:398(
ھـ  1421، 1بیروت، ط –إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة 
 .7/466م،  2000 -
 ) أي: یصیبھم ویلم بھم ، انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، 1490/2.  399(
جمھرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن ) الحِصر، أي محبوس اللسان ، أي بلسانھ حبسة ، انظر: 400(
،  1/514م،1987،  ،1بیروت،ط –بن درید األزدي،تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین 
7/466 . 
 ) اللَّ كن الذي بلسانھ عجمة وثقل، انظر: السابق ، 401.466/7(
 ) مفردھا: لواء ، وھو العَ لَ م دون الرایة، انظر: المعجم الوسیط، ص 848 . 402(
تَِّریبَِة، وِھَي أَْعلَى َصدِْر اِإلْنَساِن تْحَت الذَّقَن، انظر: تاج العروس من جواھر القاموس، ) مفردھا : 403(
بیدي، مجموعة من محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  بمرتضى، الزَّ
 .  2/67دار الھدایة،  المحققین،
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، )406(مماطل )405(سیوفھ دُیُون الدّین ، من كل َغِریم )404(العاطل ،واقتضت
 )408(غارب كل نجم آفل وأطلعت )407(وأمضت غرب كل عزم للحق مفلول
استغفاره إِلَى َغافِر ذَْنب كل غافل، وَعلى آبَائِِھ اْلغَایَة  )409(وشفعت یقظات
 )412(فِي َوقت اْلفَزع، والقائمین بُِحقُوق هللا إِْذا قعد )411(والمالذ )410(والمفزع
والمستضیئین بأنوار اإللھام   )413(النَّاس، والحاكمین بِعْدل هللا إِْذ عدم القسطاس 
ابِِریَن فِي البأساء )414(إِذا عجز االقتباس الحيمن  مؤروثةال  )415(َوالصَّ
اء رَّ الحكم وحفاظھا ومعاني النعم  )418(خزان،  )417(َوحین اْلبَأْس )416(َوالضَّ
 )420(السروح )419(وألفاظھا وأعالم اْلعُلُوم المنشورة إِلَى یَْوم اْلِقیَاَمة وكالي
َماَمة َومن َال ینفذ  سھم عمل إِالَّ إِذا  (R9)المنتشرة بید اْإلِ
 
بدالالتھم  )422(َوَال بتألق صبح ِھدَایَة إِالَّ إِذا استصبح الساري) 421(شحن بُِمَواَالتِِھمْ 
 .... إلى آخره.  "اْلَمْملُوك یقبل األَْرض
                                                             
قد قََطعت بالعَزیمة َعلَى الذین علیھم دیون ِفأدوھا كاملة دون نقصان.انظر: تھذیب اللغة، ) أي 404(
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور،تحقیق:محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث 
 . 9/169م،2001، 1بیروت،ط –العربي 
الغَریُم: الذي علیھ الدَْین، انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد )405(
 - ھـ 1407 ،4بیروت،ط –الجوھري الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین 
 .  5/1996م،  1987
) الماطل الذي یسّوف ویدافع بالوعود المتعددة في دفع الدین وال یفي بھا ، انظر: تاج العروس، 406(
30/409.  
 ) أي مھزوم، انظر: تاج العروس، 407.90/30(
 ) أي غاب وغرب، انظر: تھذیب اللغة، 271/15. 408(
 ) الیقظة : التنبھ لألمور والحذر منھا ، انظر: المعجم الوسیط،ص 1066.  409(
 ) الغایة:  النَِّھایَة َواْآلخر فغایة كل َشْيء نھایتھ َوآخره، انظر: السابق ، 410.699(
 ) المفزع: الَملجأُ عندَ نُزوِل الَخْطِب، انظر: تاج العروس، 966/2.  411(
 ) أي : تركوا األمر وتأخروا عنھ ، تاج العروس، 60/9، 61. 412(
 . 566س المحیط، صالقامو) القسطاس أقوم الموازین، وھو میزان العدل، انظر: 413(
   .564) االقتباس: األخذ واالستفادة ، انظر: القاموس المحیط، ص 414(
 ) البأساء: المشقة والفقر والحرب والداھیة ، انظر: المعجم الوسیط، 415.36(
 )  الضراء: أي الشدة ، تاج العروس، 416.385/12(
 ) البأس: أي الحرب والعذاب، الصحاح ، 417.906/3(
 ) خزان: مفردھا خازن وھو الذي یقوم بادخار األشیاء وحفظھا ، تاج العروس، 418.486/34(
 )  كالئ: ھو الذي یقوم بحفظ األشیاء وحراستھا، المحیط في اللغة ، 419.65(
 )  السروح: مكان المرعى ، المحیط في اللغة، 420.65(
 )  مواالة : المتابعة والنصرة والمحاباة ، تاج العروس، 347/40، والمعجم الوسیط، 421.1057(
 )  الساري: الذي یسیر في آخر اللیل وأول النھار، تھذیب اللغة ، 422.127/10(
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، كما كتب القاضي الفاضل )423(األسلوب الثاني: أن یفتتح المكاتبة بالسالم
سالم هللا "إلى دیوان الخالفة ببغداد: أیًضا  )424(عن السلطان صالح الدین
؛ وزكواتھ )426(، وتحیاتھ التي یشترك في بركاتھا الحّضر والغیّب)425(األطیب
، ونعمھ التي لم تجعل على أھل طاعتھ )427(التي ترفع أولیاءه إلى أعلى الدّرج
، ومسدّد أھل )429(الخرق)428(في الدین من حرج  على موالنا سید الخلق، وسادّ 
ألطھر سوادا، ومستحّق الطاعة التي أسعد هللا من )430(الشعار الحق، والبس
إن  )432(وبأسھ )431(، ومولى األمة الذى تشابھ یوما نداه فؤادا خّصھ بھ
، وإلیھ القلوب )435(؛ وواحد الدھر الذى ال یثنّى)434(جودا أو جوادا )433(ركض
ال جمع  )437(جمع سالمة )436(والئھبتثنى، والیقبل هللا جمعًا ال یكون 
، وال استقبال ممن ال تكون محبتھ في قلبھ تقیم، واسمھ في عملھ إلى )438(تكسیر
األرض عدال،  )439(، وعلى آلھ المالى(V9)هللا یسیر، موالنا أمیر المؤمنین
،، المخصوصین )441(أھال فضال، والضاربین فیصال والقائلین فصال )440(المملي
                                                             
 ) انظر: صبح األعشى ، 127/7. 423(
 ) سبقت الترجمة لھما، ص، 21، 424.22(
 ) األطیب اسم تفضیل ، بمعنى األطھر، المعجم الوسییط، 573. 425(
 ) أي جمیع الخلق من الحاضرین والمتغیبین ، لسان العرب، 426.87/9(
 )  أي المنزلة ، المخصص، 427.511/1(
)  سادّ، اسم فاعل من سد، واصلھ سادد فأدغمت الدال في الدال ، ومعناه مقیم أو مصلح ، انظر: 428(
.  422المعجم الوسیط،   
 ) الخرق: الشق ( الفتحة ) في األرض والثوب ونحوھما ، انظال: تھذیب اللغة ، 14/7. 429(
 )  الشعار: العالمة التي یتم االستدالل بھا ، مختار الصحاح، 430.165(
 )  نداه : سخاؤه وكرمھ ، المحكم والمحیط األعظم ، 431.402/9(
 ) بأسھ : شدتھ، تاج العروس، 432.430/15(
 )  ركض: أي عدا مسرًعا، المعجم الوسیط، 433.369(
) یقصد أنھ سخي كریم نجیب یعطي ما ینبغي لمن ینبغي، انظر: تاج العروس، 527/7، والمعجم 434(
.192الوسیط،   
 ) یقصد أنھ متفرد في فعالھ وخصالھ كالعدد واحد ال یقبل التثنیة . . 435(
 ) الوالء : المتابعة والتبعیة ، مختار الصحاح، 436.345(
ین ، ویقصد بھ : ما دل على أكثر من اثنین وسلم ) جمع السالمة مصطلح من مصطلحات النحوی437(
أحمد بن محمد بن محمد البجائي األٌبّذٌي، شھاب الدین  فیھ بناء واحده، انظر: الحدود في علم النحو، 
، 112األندلسي، تحقیق: نجاة حسن عبد هللا نولي، مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، العدد 
 م2001ھـ/421،  33السنة 
 ) ما تغیر فیھ بناء واحده لفًظا أو تقدیرا ، ودل على أكثر من اثنین ، انظر: السابق، 457، 458 . 438(
 ) المالئ اسم فاعل من مأل ، واسم المفعول منھ مملوء، معجم العربیة المعاصر، 2161/3.  439(
 )  أي الكرام ، تاج العروس، 437/1.  440(
) الفصل: المسافة بین الشیئین والحاجز بینھما لئال یختلط أحدھما باآلخر،ویعني بھا الحكم القاطع 441(
.691الصواب،  المعجم الوسیط،   
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فكّل أمة بطاعتھم مأمورة وعن معصیتھم منھیة،  ،بالعنایة اإللھیة، الحاكمین
مناظرھم  )444(الشرف فكم مألت البھو)443(على أسّرة  )442(والمشرفى األساریر
 "المملوك یخدم.،البھیة
بما فیھ تعظیم الخلیفة، كما  )445(األسلوب الثالث: أن یفتتح المكاتبة بالدعاء
االنتساب إلى الخدمة أسعد هللاُ عظماء األمالك ب"كتب القاضي الفاضل أیًضا: 
ى عزائمھم )446(الشریفة النبویة، وأوزعھم  )447(ما أمرھم بھ من طاعتھا، وقوَّ
قائمة، والنجوُم  )448(فیھا باستطاعتھا، وخلَّد ملك الدیوان النبوي ما دامت األفالكُ 
، وفسَّر )453(اآلمال الحائمة )452(غلل )451(لغمائمھا )450(، ونقع)449(ناجمة
 )455(حلم األماني الحاكمة، ورتق بتدابیرھا المعصومة فتوق )454(بمكارمھا
المتعاظمة، وأظھر على أیدي أولیائھا معجزات نصرھا، وصرَف  )456(وبالنُّ 
األیام واللیالي بین المرضیین � من نھیَھا وأمرھا، وأودع بركات السَّماء 
 ".)R10))459)، المملوك ینھي)458(ومستقرھا )457(واألرض بمودعھا
                                                             
) األساریر، جمع الجمع ، ویعني بھ: الخطوط التي تكون في الجبھة من التكسیر فیھا، انظر: تاج 442(
  .12/7العروس، 
 ) األسرة ، مفردھا : السریر ، وھو ما ینام علیھ ، انظر: تھذیب اللغة، 203/12. 443(
 ) البھو: المكان الواسع الفسیح ، انظر: تھذیب اللغة ، 241/6.  444(
 ) انظر: صبح األعشى ، 445.127/7(
 ) أي : أغرني وأولعني حتى أعتاد فعل ھذا واإلكثار منھ، المعجم الوسیط، 446.1029(
 ) مفردھا عزیمة ، وھي ما یتوجب على اإلنسان فعلھ، تاج العروس، 447.91/23(
 ) مفردھا الفلك ، وھي مدارات النجوم، المحكم والمیط األعظم ، 448.39/7(
 .12/541) أي ظاھرة ، لسان العرب، 449(
) ما ارتفع عن سطح األرض واستجمع ، المنجد في اللغة ، علي بن الحسن الھنائي األزدي، أبو 450(
،عالم عبد الباقي، تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي » كراع النمل«الحسن الملقب بـ 
.3430م،  1988، 2الكتب، القاھرة، ط  
 ) ھي السحائب، ومفردھا غمامة ، المحكم والمحیط األعظم، 451.379/5(
) الغلل الماء الذي ال مجرى لھ ، یظھر تارة ویختفي تارة أخرى، أو حرارة العطش، جمھرة اللغة 452(
 ،2/962.  
 ) الحائم : العطشان الذي ال یصل إلى الماء ، تاج العروس ، 453.221/4(
 ) المكارم ، مفردھا : المكرمة ، وھي فعل الخیر ، المعجم الوسیط، 785. 454(
 )  الرتق ضد الفتق، ویعني السد واإلصالح، لسان العرب، 455.114/10(
 )  النوب : نزول المصائب ، معجم متن اللغة ، 568/5. 456(
 ) المصون المحفوظ، السابق، 729/5.  457(
 ) القرار والثبوت والغایة والنھایة ، المعجم الوسیطن 458.725/2(
 ) انظر: مآثر الخالفة ، 319/3.  459(
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أدام "للدولة، كما كتب:  )460(رابع: أن یفتتح المكاتبة بالدعاءاألسلوب ال
 )463(والنصرة والعزمة )462(والقدرة والعزة )461(هللاُ لدولة أمیر المؤمنین البسطة
ة ة،، وأخذ بعزة من یأخذه عن والئھا العزة، ویأخذه بعدواتھا )464(والَكرَّ  الِعزَّ
وبسط أوامرھا فیما روى لنبیھ علیھ السالم یوم رأى شرقھا وغربھا، وأعزَّ 
إلى أن یقضي خطب الكفر وال یقضي األیام خطبھا، المملوك  )465(منابرھا
 "ینھي.
األسلوب الخامس: أن یفتتح المكاتبة بخطبة كما كتب العماد 
تح، عن السلطان صالح الدین في صدر كتاٍب بالبشارة یفت )466(األصفھاني
الحمد � على ما أنجز من ھذا الوعد، وعلى نصرة الدین الحنیف من قبل ومن "
 ".)467(بعد
األسلوب السادس: أن یفتتح المكاتبة بالدعاء للدیوان العزیز، كما 
اإلمامي  السیديأدام هللاُ تعالى أیام الدیوان العزیز العالي المولوي ": )468(كتب
 )470(، وعذب)469(زال سلطان دیوانھ منصوبًاالفالني، بلفظ الخالفة النبوي، وال 
األعداء منصوبًا، وال  (V10)، وسوط عذابھ على)471(فضلھ على األولیاء منوبًا
                                                             
 ) انظر: صبح األعشى ، 127/7. 460(
 )  البسطة أي الزیادة ، المعجم الوسیط، 461.56(
 )  العزة: القوة والغلبة والحمیة واألنفة ، المعجم الوسیط، 598/2. 462(
 )  العزمة : الجد في األمر والقوة ، تاج العروس، 463.91/33(
 )  الدولة والغلبة، تاج العروس، 14، 464.30(
 ) مفردھا منبر ، وھو المنصة التي یتم االرتقاء علیھا، المعجم الوسیط، 897.  465(
أبو عبد هللا محمد بن صفي الدین أبي الفرج محمد بن نفیس  الدین أبي الرجا حامد بن محمد  ) ھو :466(
بن عبد هللا بن علي بن محمود بن ھبة هللا المعروف بابن أخي العزیز المعروف بألھ بتشدید الالم،و 
نظامیة زماناً، الملقب عماد الدین، الكاتب األصبھاني، وكان فقیھاً شافعي المذھب، تفقھ بالمدرسة ال
  ...وأتقن الخالف وفنون األدب، ولھ من الشعر والرسائل الكثیر
وصنف التصانیف النافعة، من ذلك: كتاب " خریدة القصر وجریدة العصر " جعلھ ذیالً على " زینة 
الدھر " تألیف أبي المعالي سعد بن علي الوراق الحظیري، والحظیري جعل كتابھ ذیالً على دمیة 
صر أھل العصر للباخرزي، والباخرزي جعل كتابھ ذیالً على " یتیمة الدھر " للثعالبي، وقد القصر وع
 ، وما بعدھا .5/147ھـ، انظر: وفیات األعیان ، 597توفي في رمضان ، عام 
 )  انظر: ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر، ص 467.461(
 ) انظر: صبح األعشى ، 322/6.  468(
 )  أي : موضوعا ومرفوعا ، تاج العروس، 469.271/4(
 )  أي : طیب فضلھ، تھذیب اللغة ، 470.193/2(
 )  أي : قریبا، تاج العروس، 471.312/4(
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، )475(من سقاتھ )474(، والغمام)473(، والقدر من تقاتھ)472(برح الدھر من رعاتھ
إلى  )477(، واإلسالم یأوي)476(والحمد من دعاتھ، والمجد من شاكري مْرعاتھ
یأوون إلى عدلھ، المقضي بھم إلى عذبھ، والشكوى ترفع إلیھ ، وأھلھ )478(ركبھ
 )479(فیرفعھا، والدعوى تدعى إلیھ فال یدعھا؛ بل ینصر حقھا وینصفھ، ویلحظ
لآلراء برأیھ  وخبره، مستشفیًا )480(استخباره غرسھا ومنكرھا بما یعرفھ، شافیًا
، ویغرق جوھره، حتى یثق المحق بما یقابل الباطل لدیھ من الحق )481(الشفاف
غیره من الفرق، خدمھ  )483(وجوھر )482(ضھرَ المبطل بما یعارض عَ 
 .)484(الخادم
وعلى ھذا األسلوب جرى المقِّر الشھابي ابن فضل هللا في كتابھ التعریف  
فیما یكتب عن ملوك الدیار المصریة إلى الخلفاء في  )485(بالمصطلح الشریف
                                                             
 )  أي: قومھ من الرعایا، السابق، 472.168/38(
 )  أي: من الذین یخشونھ ویخافونھ، المعجم الوسیط، 473.1052(
 )  أي : السحاب، السابق، ص 474.663(
 ) جمع ساٍق، وھو من یقدم الشراب، المعجم الوسیط، ص 475.437(
 ) أي: من یقوم برعایتھم ، تاج العروس، 163. 476(
 )  أي : یسیر ویعود مع جماعتھ أو موكبھ ، السابق، 477.113/37(
 ) الركب : العشرة فما فوق، والمقصود بھ ھنا : جماعة اإلمام، المعجم الوسیط، 368. 478(
 )  اللحظ، أي: النظر بمؤخرة العین، الجمھرة ، 553/1.  479(
 )  أي: متتبعا طلب حقیقتھم ومتلمسا معرفتھم ، انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ، 480.606(
)  بمعنى: راصدا لكل اآلراء بموقف محاید واضح غیر متخف وال محجوب، المعجم الوسیط ، 481(
487.  
)  العرض ھو ما یقوم بغیره كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم یحلھ ویقوم بھ وھو على نوعین: 482(
غیر قار الذات، وھو الذي ال تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون، وقار الذات: وھو الذي 
بط جماعة ض -تألیف علي بن محمد الجرجاني  -تجتمع أجزاؤه في الوجود كاأللوان. انظر: التعریفات 
.148ھـ. ص 1403ة األولى الطبع -بیروت  -الناشر دار الكتب العلمیة  -من العلماء   
الجوھر اختلف في تحدید معناه، فذكر فیھ أبو الحسن األشعري ثالثة أقوال: قیل: ھو القائم بذاتھ، ) 483(
وقیل: ھو القائم بالذات القابل للمتضادات، وقیل: ھو ما إذا وجد كان حامال لألعراض. انظر: مقاالت 
مكتبة النھضة  -الدین عبد الحمید  يتحقیق محمد محی -تألیف الشیخ أبي الحسن األشعري  -اإلسالمیین 
  .  8/2ھـ، 1389الطبعة الثانیة  -المصریة 
)   الخادم مفرد الخدام وھو مصطلح عام أطلق على جمیع العبید الطواشیة الذین كانوا یعملون في 484(
ثائق ، وطباق الممالیك ، انظر: األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والو ةمرافق قلعة الجبل والقصر 
. 382م، ص  1957واآلثار، حسن باشا، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،   
یقول المقر الشھابي   .18، 17) انظركل ھذه األسالیب في : التعریف بالمصطلح الشریف ، ص 485(
جریاً على قدیم  -زادھا هللا شرفاً  -األبواب الشریفة الخلیفیتیة في التعریف : وأول ما نبدأ بما یكتب إلى 
العادة، ورجاًء لمالحظة السعادة.والكتابة إلیھا ھي: (أدام هللا أیام الدیوان العزیز، المولوي، السیدي، 
 ویخاطب الخلیفة في أثناء...النبوي، اإلمامي، الفالني) ثم الدعاء المعطوف، والصدر بالتعظیم المألوف
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زماننا، على أنھ ال یختص الدعاء للدیوان بدوام األیام، بل بدعاء لھ بكل ما فیھ 
تفخیٍم وتعظیم مثل: أدام هللاُ أیام الدیوان العزیز، أو أدام هللاُ سلطان الدیوان 
 هللا سلطان الدیوان العزیز ،أو خلد خلد هللا أیام الدیوان العزیزأو (R11)العزیز، 
أدام هللاُ ظلَّ الدیوان العزیز، أو خلَّدَ هللاُ ظلَّ الدیوان العزیز، أو بسَط هللاُ ، أو 
 ، وما أشبھ ذلك. ، أو ظاھر هللا نعمھ عند الدیوان العزیز ظلَّ الدیوان العزیز
نھ : والمراد بالدیوان دیوان اإلنشاء؛ ألن المكاتبات ع)486(قال في التعریف
: وسبب مخاطبتھم بالدیوان الخضعان عن )487(صادرة، وإلیھ واردة، قال
: والصدر نحو العبد أو المملوك أو الخادم یقبُل )488(مخاطبة الخلیفة نفسھ. قال
األرض أو العتبات، أو مواطئ المواقف أو غیر ذلك، ویخاطب الخلیفة في أثناء 
، )491(، أو المشرفة)490(أو المواقف المقدسة )489(الكتاب: بالدیوان العزیز
، والجانب )494(، والمقام األشرف)493(، والباب العزیز)492(واألبواب الشریفة
، أو بأمیر المؤمنین مجردة عن سیدنا )496(، أو الشریف)495(األعلى
، ویختم الكتاب تارة )498(عاة المناسبةا، ومرة غیر مجردة مع مر)497(وموالنا
ى أو غیرھما مما فیھ معنى اإلنھاء، وذكر أنَّ تمنىبالدُّعاء، وتارة بطالع أو أ
 بھ كل منھم الخلیفة عن نفسھ.(V11)مقاصد المملوك اختلفت فیما یخاطب 
                                                                                                                                                                                         
الخطاب: بالدیوان العزیز، وبالمواقف المقدسة أو المشرفة، واألبواب الشریفة، والباب العزیز، والمقام 
 األشرف، والجانب األعلى....انتھى .
 ) انظر: التعریف بالمصطلح الشریف ، ص 18. 486(
 )  السابق والصفحة .487(
 ) التعریف بالمصطلح الشریف ، ص488.17(
 ) السابق والصفحة .489(
 ) التعریف بالمصطلح الشریف ، ص17.   490(
 ) التعریف بالمصطلح الشریف ، ص17.   491(
 ) السابق والصفحة . 492(
 ) السابق والصفحة .493(
) من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف في المخاطبات الرسمیة 494(
بح ومعنى اللقب لعلو المنزلة، انظر: صالموجھة إلیھم ، وقد أطلق على من لقب بالمقام أو المقر، 
  .17، والتعریف ،ص 6/8األعشى، 
 ) السابق والصفحة .495(
 )السابق ، ص 496.18(
 ) السابق ، ص 497.18(
 ) السابق ، ص 498.18(
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، وكتب بنوه )500(الخادم ):499(فكتب السلطان صالح الدین یوسف بن أیوب
، )504(: العبد)503(، وكتب الكامل بن العادل)502(المملوك )501(والعادل وأخوه
أقل  ):506(، وكتب الناصر بن العزیز)505(الصالحوجرى على ذلك ابنھ 
.وكتب عالء الدین )509(أقل الممالیك ):508(، وكتب الناصر داود)507(العبید
، وتبعھ )511(الخادم المطواع :على جاللة قدره وعظم مملكتھ )510(خوارزم شاه
                                                             
 ) مرت ترجمتھ ص 499.28(
 ) صبح األعشى، 500.489/6(
لعادل سیف الدین، أخوه أبو بكر محمد بن أبي الشكر أیوب بن شاذي بن مروان، الملقب بالملك ا ) 501(
وتوفي في سابع جمادى اآلخرة سنة خمس عشرة وستمائة  ...صالح الدین، رحمھما هللا تعالى السلطان 
 ، وما بعدھا.5/74بعالقین، ونقل إلى دمشق ودفن بالعلقة ثاني یوم وفاتھ، انظر: وفیات األعیان ، 
 ) التعریف بالمصطلح الشریف، 502.18(
الملك العادل بن أیّْوب الّسْلطان الكبیْر، الملك الكامل، ناصر الدّْنیا والدّْین، أبو  الكامل محّمد اْبن)503(
المعالي، وأبو المظفّر محّمد اْبن الملك العادل أبي بْكٍر بن أیّْوب صاحب مْصر والّشام ومیّافارقْین وآمد 
فھو مْن أقران أخویھ  وخالط والحجاز والیمن وغْیر ذلك،ولد: في سنة سّتٍ وسْبعْین وخْمس مائٍة،
المعّظم واألْشرف، وكان أجّل الثّالثة، وأْرفعھم رتْبة.أجاز لھ عْبد هللا بن بّرّي النّْحوّي. وتملّك الدّیار 
قال المْنذرّي  : مات ... ن عاقالً، مھْیباً، كبْیر القدْرالمْصریّة أْربعْین سنةً، شطرھا في أیّام والده، وكا
رْین مْن رجب، سنة خْمٍس وثالثْین وسّت مائٍة، ودفن في تابوت. انظر: سیر بدمْشق، في الحادي والعشْ 
 . 131-22/127أعالم النبالء ، 
 )  ضوء الصبح المسفر، 439. 504(
الّسْلطان اْلملك الّصالح نجم الدّین اْبن الّسْلطان اْلملك اْلكامل محّمد بن الّسْلطان اْلملك اْلعادل أبي )505(
لد سنة ثالث وست مائة باْلقاھرة وتوفّي سنة سبع وأْربعین وست مائة ولما قدم بكر محّمد بن أیّوب و
أبوه دمشق في آخر سنة خمس وعْشرین استنابھ على دیار مصر ولما رجع انتقد علْیھ أحواالً ومال 
 . 10/35انظر: الوافي بالوفیات،  ...عنھ إلى اْلعادل 
ز بن الظاھر بن السلطان الملك الناصر صالح الملك الناصر صالح الدین یوسف بن العزی) ھو 506(
انظر:  ..الدین یوسف بن أیوب. سلطنوه بعد أبیھ وھو ابن سبع سنین، ودبّر المملكة شمس الدین لؤلؤ
قالدة النحر في وفیات أعیان الدھر، أبو محمد الطیب بن عبد هللا بن أحمد بن علي بامخرمة، الھجراني 
 -ھـ  1428، 1جدة،ط –معة مكري / خالد زواري، دار المنھاج الحضرمي الشافعي ، عني بھ: بو ج
 .5/256م،  2008
 ) صبح األعشى، 507.489/6(
 )  سبقت ترجمتھ، ص 508.12(
 ) ضوء الصبح المسفر، 439. . 509(
ھو  محّمد بن تكش بن إیل أرسالن بن آتْسز بن محّمد بن نوشتكین، الّسْلطان عالء الدّین خوارْزم ) 510(
شاه. أباد ملوك العالم، ودانت لھ الممالك، واستولى على اْألقالیم.، و نسب عالء الدین ینتھي إلى إیلتكین 
لى التّعب وإدمان الّسْیر، غیر كان صبوًرا ع،أحد ممالیك الّسْلطان ألب أرسالن بن جغر بیك السلجوقي 
ا ـً متنعم وال مْقبل على اللّذات؛ إنما نْھمتھ في الملك وتدبیره وحْفظھ وحفظ رعیتھ، وكان فاضًال، عالم
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تكتب: األَمھ  )513(، وكانت أم جالل الدین)512(على ذلك ابنھ جالل الدین
 أنھ ھاھنا أموٌر:، واعلم )514(الدَّاعیھ
أحدھا: أنھ لم یعھد من حین انتقال الخالفة العباسیة من بغداد إلى الدیار  
المصریة أنھ كتب عن ملك من ملوك الدیار المصریة إلى الخلیفة كتاب؛ ألنَّ 
الخلیفة والملك ال یفترقان سفًرا والحضًرا، بل إْن أقام السلطان أقام الخلیفة 
 .)515(با في السَّفرِ بإقامتھ، أو سافَرا تصاح
الثاني:  أنھ كتب عن أحٍد من الملوِك إلى الخلیفِة كتاب ینبغي أن یكون في 
قطع البغدادي الكامل جریًا على العادة القدیمة في تعظیم شأن الخالفة وإعالء 
الكامل مختصر الطومار، وإنَّ بعد (R12)منارھا، وقد تقدَّم أنَّ المناسب للقطع 
على النصف من بیت العالمة، وإنَّ بیت العالمة قدر شبٍر، ما بین كّلِ سطرین 
إال أنھ ینبغي أال یكون في المكاتبة إلى الخلیفة بیت عالمة؛ ألنَّ مقامھ یجلُّ عن 
 .)516(ذلك، بل ینبغي أن یكون العالمة لھ في آخر الدرج أو ما قاربھ
                                                                                                                                                                                         
بالفقھ واْألصول وغیرھما، وكان مكرًما للعلماء محبًا لھم، محسنًا إلیھم، یحّب مناظرتھم بین یدیھ، 
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم،شمس  ر: ترجمتھ في :ویعّظم أھل الدّین ویتبرك بھم  .انظ
: الدكتور بشار عّواد تحقیق الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز الذھبي ،
 .13/5515م، 2003، 1معروف،دار الغرب اإلسالمي،ط
 ) صبح األعشى، 511.489/6(
عالء الدّین محّمد بن تكش بن أرسالن بن آتسز بن محّمد ھو جالل الدّین مْنكوْبري ابن الّسلطان )  512(
بن نوْشتكین الخوارْزمّي. لّما قصد جنكزخان بجیوشھ بالد ما وراء النّھر لخلّوھا من العساكر إذْ ھم مع 
الّسلطان عالء الدّین بھمذان، رجع عالء الدّین مْسرًعا وسیّر ولده جالل الدّین ھذا في خمسة عشر ألفًا 
، فتوّغل في البالد، فأحاط بھ جنكزخان بجیوشھ، فطحنوه، وتخلّص بعد اْلجْھد، وتوّصل إلى بین یدیھ
 أبیھ.
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم، شمس الدین أبو  ھـ،  انظر: ترجمتھ في :628توفي عام 
عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْیماز الذھبي،تحقیق:الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب 
 .، وما بعدھا 13/855م،  2003، 1اإلسالمي،ط
 ) انظر: ضوء الصبح المسفر، ص513.439(
 ) التعریف بالمصطلح الشریف ، 19. 514(
 ) صبح األعشى ، 515.135/7(
 )  السابق، 516.415/9(
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مستند الثالث: أنَّ المكاتبة إذا كانت عن السلطان ینبغي أن یكتب في 
 ، كما في غیر ذلك من الكتب السلطانیة.)517(الكتاب حسب المرسوم الشریف
الرابع: عنوان ھذه المكاتبة على اختالف األسالیب ما صورتھ الدیوان 
العزیز العالي المولوي السیدي النبوي اإلمامي الفالني، بلقب الخالفة أدام هللاُ 
 الكتاب.، أو غیر ذلك من الدعاء مما في صدر )518(أیامھ
الخامس: قد ذكر المقر الشھابي بن فضل هللا في التعریف أنَّ المكاتبة إلى 
 .)519(الخلیفة بالدعاء للدیوان العزیز ال تختلف من ملٍك وال سوقة
أنھ كتب كتابًا على ھذا األسلوب عن  )520(وقد ذكر صاحب الدر الملتقط  
بن المستكفي  (V12)دبدمشق إلى اإلمام الحاكم بأمر هللا أحم )521(رماة البندق
المقدم ذكره. وسیأتي ذكره في جملة مقاصد  )522(با� أبي الربیع سلیمان
 المكاتبات الصادرة عن الخلفاء في المقالة الثانیة إن شاء هللا تعالى.
 
 الثالث: في المكاتبات الصادرة عن والة العھد بالخالفة الفصل
                                                             
 ) السابق،191/10. 517(
 )  صبح األعشى ،518.489/6(
 ) انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، ص519.17(
) لم أعثر على النقل في الدر الملتقط في تبیین الغلط، ویلیھ كتاب الموضوعات ، أبو الفضائل 520(
م، توزیع دار الباز للنشر 1985كتب العلمیة ، بیروت ، الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ، دار ال
.6/415والتوزیع ، مكة المكرمة ، ووجدتھ في صبح األعشى،   
البندق كرات تصنع من الطین أو الحجارة أو الرصاص أو غیرھا، وھى فارسیة بلفظھا  ) 521(
لبندق عن األقواس ، فكان الفرس یرمون ھذا ا»الجالھقات جمع جالھق«واستعمالھا، ویسمونھا أیضا 
كما یرمون النبال، وأقتبس العرب ھذه اللعبة في أواخر أیام عثمان بن عفان، وعدوا ظھورھا في 
المدینة منكرا، ثم ألفوھا حتى شكلوا فرقا من الجند ترمى بھا. . وكان رماه البندق في العصر العباسى 
لطبر ونحوه، ویعدون ذلك من قبیل طائفة كبیرة یخرجون إلى ضواحي المدن یتسابقون في رمیھ على ا
الفتوة، ولھم زى خاص یمتاز بسراویل كانوا یلبسونھا ویسمونھا سراویل الفتوة. . . وكان لرمى البندق 
شأن كبیر في العصور الوسطي بالعراق والشام ومصر وفارس وغیرھا ثم تفننوا في رمى البندق 
ب بما یشبة أنابیب البنادق، فلما اخترعوا البارود بالمراریق أو األنابیب بضغط الھواء من مؤخر األنبو
صاروا یرمون البندق بھ من تلك األنایبب، وسموا ھذه اآللة بندقیة نسبة إلیھ، وقد عنى الخلیفة الناصر 
كأس  شربون) عنایة خاصة بالبندق حتى جعل رمیھ فنا ال یتعاطاه إال الذین یھـ 622العباسى (توفى 
الفتوة ویلبسون سراویلھا منھ مباشرة أو من أحد رسلھ بالوكالة، انظر: تاریخ التمدن اإلسالمي، 
 .160، 159/ 5م، 1935جورجي زیدان ، القاھرة ، 
 ) سبقت ترجمتھ.522(
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اعلم أنَّ المكاتبة إلى والة العھد قد تركت ورفض رسمھا في زماننا، لكن  
: أنَّ المكاتبة إلى )524(في كتابھ صناعة الكتاب )523(قد ذكر أبو جعفر النَّحاس
ولي العھد كالمكاتبة إلى الخلیفة نفسھ، إال أنھ ال یُقال فیھ اإلمام، ویقال فیھ بدل 
فالن، ویكمل على ما في المكاتبة إلى  أمیر المؤمنین ولي عھد المسلمین أبي
 الخلیفة، وال یخفى صورة رسم المكاتبة إلیھ إذا احتیج إلى ذلك.
 
 الفصل الرابع: في المكاتبات الصادرة إلى ولي العھد بالخالفة
أیًضا أنَّ المكاتبة إلى ولي العھد كالمكاتبة إلى  )525(قد ذكر النَّحاس   
ى الخلیفة یقال: مع السالم وبركاتھ في أول الكتاب الخلیفة، إال أنھ في المكاتبة إل
 في أول الكتاب وآخره.(R13)وآخره من سوى الخلیفة بحذف وبركاتھ 
ا على المصطلح المستقر علیھ الحال اآلن فقد ذكر المقّر الشھابي ابن  أمَّ
: أنَّ رسم المكاتبة إلى ولي العھد بالخالفة )526(فضل هللا في كتابھ التعریف
المولوي السندي النبوي  )527(العالي  تعالى جالل الجناب الشریفضاعف هللاُ 
                                                             
) ھو أْحمد بن محّمد بن إْسماعیل بن یونس اْلمرادي و یعرف باْبن النّحاس، أبو جْعفر النّْحوّي 523(
مبرد، . من أھل اْلفضل الّشائع، واْلعلم الذائع، رحل إلى بْغداد، وأخذ عن اْألْخفش اْألْصغر والاْلمْصريّ 
 ونفطویھ، والزجاج، وعاد إلى مصر، وسمع بھا النّسائّي وغیره.
تالف وصنف كتبا كثیرة، مْنھا إْعراب اْلقْرآن، معاني اْلقْرآن. اْلكافي في اْلعربیّة، اْلمقنع في اخْ 
اق، أدب اْلكاتب، ن والكوفیین، شرح المعلقات، شرح المفضلیات، شرح أْبیات اْلكتاب، االْشتقاْلبصریی
 وغیر ذلك.
انظر: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین  ھـ.338توفي 
، و إنباه الرواة 1/362، ، لبنان / صیدا -السیوطي،تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة 
على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، 
 .1/140م.، 1982 -ھـ  1،1406طبیروت، –القاھرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة  -دار الفكر العربي 
د بن إسماعیل بن یونس المرادي انظر: عمدة الكتاب، أبو جعفر النّّحاس أحمد بن محم ) 524(
 1425، 1الجفان والجابي للطباعة والنشر،ط -النحوي،تحقیق: بسام عبد الوھاب الجابي، دار ابن حزم 
صناعة الكتاب تحقیق د/ بدر ، وطبع الكتاب نفسھ باالسم الذي ورد في المتن 229م، ص  2004 -ھـ 
م، ولم یتح لنا االطالع علیھا وأتیح 1،1990، ط أحمد ضیف ، طبعة دار العلوم العربیة ،بیروت، لبنان
 لنا االطالع على الكتاب نفسھ لكن بعنوان عمدة الكتاب بدل صناعة الكتاب .
 ) انظر: عمدة الكتاب ، 215. 525(
 )  انظر: التعریف، ص ، 526.25(
)   الشریف العالي من توابع لقب " الجناب" خوطب بھ كبار أرباب السوف من األمراء والنواب 527(
.6/133في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: صبح األعشى،   
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لفظ الجناب بالجانب،  )528(الفالني، ثم الدعاء الالئق بھ، وأبدل صاحب التثقیف
فجعل المكاتبة: ضاعف هللاُ تعالى جالل الجناب العالي، والباقي على ما تقدَّم. 
: إنھ أحسن لعدم مشاركة غیره لھ فیھ بخالف الجناب، یعني أنَّ الجناب )529(وقال
 یكتب بھ إلى غیر واحد من أرباب الدولة، والجانب ال یكتب بھ إلى أحٍد منھم. 
أنَّ الخطاب لھ بموالنا وسیدنا ولي العھد ونحو ذلك، والتعبیر  )530(وذكر
و ذلك، قال في عن المكتوب عنھ بالخادم یقبِّل العتبات الشریفة، ونح
: والعالمة لھ الخادم، وھذا صدر مكاتبة من ذلك وھو: ضاعف هللاُ )531(التثقیف
تعالى جالل الجانب العالي إلى آخر األلقاب، وأطلع من وجود الشمس بدره 
الغمام، وقدمھ  )534(إلى مدد(V13)البحر منھ  )533(مع زاخر )532(التمام، وأحوج
بیھ اإلمام، وال عدم منھ مع نظر والده إماًما على الناس، وأطال بقاء سیدنا أ
العالي إذا غاب، ونائبھ إذا  )535(الشریف جمیل النظر، وال برح صدر دستھ
بوجود وجودھما بالزھر والثمر، وال زاد  )536(حضر، وال زال الزمان مختاًال 
، )539(انھمر )538(العمیم )537(فیض كرٍم إال وھو من كف أبیھ فاض، أو من وبلھ
لما وجده من الخیر  )541(الشرف، الشامخة )540(عتبات الباذخةالخادم یخدم تلك ال
في تقیلھا قول من قال ال خیر في الشرف، وینھي وال ما عقد على مثلِھ ضمیر، 
                                                             
)  انظر: تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف ، الشیخ تقي الدین عبد الرحمن بن محب الدین محمد 528(
لآلثار الشرقیة  التمیمي الحلبي الشھیر بناظر الجیش، تحقیق : رودلف قسلي ، المعھد العالي الفرنسي
.9رة ، ص بالقاھ  
 ) السابق والصفحة .529(
 )  السابق ، ص ، 530.7(
 )  السابق ، ص، 8. 531(
 )  الحوجة : االضطرار إلى الشيء ، مقاییس اللغة ، 114/2. 532(
 ) الزاخر: الممتد من الكرم، ، الصحاح، 533.669/2(
 )  المدد: كا یمد بھ الشيء لیزید ویكثر، المعجم الوسیط، 534.858(
) الدّْست بالّسین المْھملة: لغةٌ في : الدّْشت ، بالمْعجمة؛ أو ھو األصل، ثّم عّرب باإلھمال، كما 535(
وصدْر  عكس شام على تسمیتھا بسام ْبن نوحٍ، قالھ شیخنا نقال عن الّشھاب. و ھو من الثّیاب والورق
رة، ن، ومجلس الوزاالبْیت لثالثة معاٍن معّرباٌت عن اْلمْعجمة. واْستْعملھ المتأّخرون بمْعنى الدّیوا
ى : والرآسة، مستعار من ھذه. وفي سجعات األساس: أْعجبھ قولھ، فزحف لھ عن دْستھ، وھو ھنا بمعن
.519، 4/518صدر المجلس، انظر: تاج العروس،   
 )  من في مشیتھ تمایل وزھّو، المعجم الوسیط، 536.266(
 )  الوبل: المطر الشدید، انظر: تاج العروس، 537.82/6(
 )  العمیم : ما اجتمع من كل شيء وكثر، المخصص، 538.44/4(
 )  انھمر: أي انسكب بقوة، تاج العروس، 539.993(
 )  ھي العالیة الشامخة ، مجمل اللغة ، ابن فارس، ص 540.120(
 ) أي التي یمتنع من الصعود علیھا لشموخھا ، تاج العروس، 541.281/16(
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وال انعقد شبھھ لولي عھٍد وال أمین، وإخالصھ في انتماٍء أشرَق منھ على 
في الكتاب  )542(الجبین، وأشرَف فرآه فرًضا علیھ، فیما نطق بھ القرآن ورقم
 المبین. 
ذلك  )543(ضاعف هللاُ تعالى جالل الجانب، وال حجب منھ ستر" آخر:
ذلك  )544(یضق ذلك البدر المشرق منھ في صورة الھالل، وال معنىالجالل، وال 
التي دل (R14) )546(، وال تلك المآثر)545(السحاب المشرع منھ ھذا الورد الزالل
، وال ما امتدَّ منھا بھ من )547(المفرعةعلیھا منھ كرم الجالل، وال تلك الشجرة 
، وال ذاك  اإلمام الذي ھو ولي عھده، وھو أعظم من )548(الغصن  الممتد الظالل
الشرف   االستقالل، الخادم یقبِّل تلك الید موفیًا لھا بعھده، ومضفیًا منھا جاللیب
أن یدعى ذلك المقام بعبده، ویترامى على تلك  )549(اعلى عطفھ وحسبھ فخارً 
 یرجو الثواب. )551(ذلك الثرى )550(بواب، ویلثماأل
                                                             
)  الرقم: الخط في الكتابة ، وسمي الكتاب رقیما ومرقوما، جمھرة اللغة ، 790/2، والرقم أیضا 542(
، انظر: اسم من أسماء السلطان أو األمیر الذي ینقش من قبل النساجین على قماش ما لصناعة اللباس
.142المعجم العسكري المملوكي، ص   
 ) أي : غطى ، الصحاح، 261. 543(
 )  الفیض : جریان الشيء بسھولة ، مقاییس اللغة ، 544.465/4(
 ) الزالل: العذب الصافي  الباررد، المحكم ، 8/9. 545(
 ) المآثر: المناقب والمفاخر، تاج العروس، 301/4.  546(
 )  المفرعة ، أي : العالیة المرتفعة في سمو، مقاییس اللغة ، 547.491/4(
 ) الظالل ھو استتار ضوء الشمس بحاجز فیتجنب حرھا، المعجم الوسیط، 577.  548(
) الفخار بمعنى الفخر ، وفیھ خالف في ضبط فاء الكلمة  والفخار والفخارة، بفتْحھما. وتوقّف 549(
ما یْعتمد علْیھ. بعض العلماء  في الفخار بالفتْح، و ذكر أن  الّصواب فیھ بالكْسر، ولم یْستندْ في ذلك ل
كْسر قال لي إماٌم من أئّمة اللّغة في زماننا: الفخار ب وقال ابن أبي الحدید في أّول شْرح نْھج البالغة:
دي ال یْبعد الفاء، وھذا مّما یْغلط فیھ الخاّصة فیْفتحونھ، وھو غیر جائز، ألنّھ مصدر فاخر، كقاتل. وعنْ 
ْینھ أو أن تكون الكلمة مْفتوحة الفاء، ویكون مْصدر فخر ال فاخر، وقد جاء مصدر الثّالثّي إذا كان ع
وق بھ ف حْلق على فعال بالفتْح كسماح وذھاب، اللھّم إالّ أْن یْنقل ذلك عن شْیخ أو كتاب مْوثالمھ حرْ 
قیّده بحْرف  نقال صریًحا فتزول الّشْبھة. اْنتھى كالم ابن أبي الحدید. قال شْیخنا: قلت: وھذا القْید الّذي
لثّالثّي ادر على فعال بال حْصر في االحْلق عْیناً أْو الماً ال نْعرفھ ألحد في المصادر، بل وردت المص
ما ال مْطلقاً حتّى ادّعى فیھ أْقوامٌ القیاس لكثْرتھ كسالم وكالٍم وضالل وكمال وجمال ورشاد وسداد، و
ْیخ أو كتاٍب یْحصى. وفیھ كالٌم في المْصباح. اْنتھى. وقول ابن أبي الحدید: اللھّم إالّ أْن یْنقل ذلك عن ش
مولّد، انظر:  نّي في التكملة ما نّصھ: وقال ثْعلب: ال یجوز الفخار، بالفتْح، ألنّھإلخ. قْلت: نقل الصاغا
.306، 13/305تاج العروس،   
 ) یلثم، بمعنى : یقبِّل، الصحاح، 550.2072/5(
 ) أي : التراب المندّي، السابق، 551.2291/6(
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یكتب  )552(وعنوان ھذه المكاتبة نظیىر ألقابھا، فعلى ما قالھ في التثقیف 
، )553(الجانب الشریف العالي المولوي السیدي النبوي، ضاعف هللا تعالى جالئلھ
لى واعلم أنھ قد تقدَّم أنَّ المكاتبة الصادرة عن ولي العھد كالمكاتبة  الصادرة إ
الخلیفة إال في أموٍر قلیلة، وحینئٍذ تكون المكاتبة الصادرة عن ولي العھد في 
، وما في معنى ذلك على قدر رتبة المكتوب )554(قطع الورق والقلم المناسب لھ
 (V14)، والمكاتبة الصادرة إلیھ عن السلطان في)555(إلیھ من السلطان فمن دونھ
ة القدیمة، وللكاتب أن یجتھد في ذلك جریًا على القاعد )556(قطع البغدادي الكامل
 .بحسب ما یقتضیھ الحال
 الباب الثاني في المكاتبات السلطانیة
 وفیھ أربعة فصول: 
الفصل األول: في المكاتبات الصادرة عن السلطان بالدیار المصریة، 
ولیقتصر من ذلك على المكاتبات الصادرة إلى أھل المملكة من الدیار المصریة 
السیوف،  )558(الحقوق من أرباب )557(الشامیة ممن یكتب إلیھ في خالصوالبالد 
خاصة دون ما عدا ذلك من الملوك والحكام وغیرھم ممن یكاتب عن ھذه 
 ، وإحالة على الكتب المفردة لذلك.)559(المملكة طلبًا لإلنجاز
المرتبة األولى: المقر الكریم؛ والمكاتبة إلیھم ال تخرج عن تسع مراتب: 
 )562(األمیري )561(العالي  )560(هللا تعالى أنصار المقر الكریم أعزَّ "وھي: 
                                                             
 )  انظر: تثقیف التعریف، ص، 552.8(
)  الجالئل : األشیاء العظیمة ، أو الصحائف التي یكتب فیھا الحكمة ، انظر:الصحاح ، 814، 553(
.1/979والقاموس المحیط،   
 )  انظر: مآثر الخالفة ، 333/3. 554(
 ) انظر: صبح األعشى ، 555.161/10(
 ) انظر: مآثر الخالفة ، 556.317/2(
 ) الخالص: َما یتََخلَّص بِِھ من اْلُخُصوَمة وغیرھا ، انظ: المعجم الوسیط، 249.  557(
 ) أرباب أي : أصحاب، معجم اللغة العربیة المعاصرة، 558.842/2(
 ) أي الوفاء بالوعد، تاج العروس ، 559.344/15(
)  من ألقاب المقّر والجناب، ویشترك فیھ أرباب السیوف واألقالم، والكریم خالف اللئیم فیما 560(
ص من اللّؤم، نقیض اللّؤم وحینئذ فیكون المراد بالكریم الخالیقتضیھ كالم الجوھرّي حیث قال: الكرم 
فعة ومن ثّم جعل دون الشریف في الّرتبة، إذ في الّشرف قدر زائد على ذلك، وھو اعتبار ثبوت ر
لى لقب القدر، بل اعتبار ذلك في آبائھ أیضا كما قالھ ابن السكیت على ما تقدّم ذكره في الكالم ع
ھم على ن الفقھاء قالوا: یستحّب في الزوجة أن تكون نسیبة فحملھ بعضالشریف، ویوّضح ذلك أ
في  الصحیحة النّسب احترازا بذلك عن بنت الّزنا، وحملھ آخرون على العراقة في النّسب، واألّول
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 )567(الزعیمي )566(المؤیدي )565(العادلي )564(العالمي )563(الكبیري
 )572(الممھدي )571(المرابطي )570(المثاغري )569(الغیاثي)568(العوني
                                                                                                                                                                                         
بر فیھ قدر معنى الكرم الذي لم یعتبر فیھ سوى خلوصھ من اللّؤم، والثاني بمعنى الشریف الذي اعت
.6/25عیل من كرم بضم الراء إذا صار الكرم لھ سجیة، صبح األعشى ، زائد؛ ثم ھو ف  
)  العالي من األلقاب التي یشترك فیھا أرباب السیوف واألقالم، ویوصف بھ المقام والمقّر والجناب 561(
تحھا إذا والمجلس في إحدى حالتیھ؛ وھو من العالء بالمدّ وھو الشرف. یقال علي بكسر الالم یعلى بف
یھ: عال كان، یقال فویحتمل أن یكون من العلّو في الم» عالء الدّین«شرف، ومنھ قیل في علّي ونحوه 
ة.صبح األعشى، بفتح الالم یعلو علّوا؛ وسیأتي معنى الفرق بینھ وبین السامي وإن كان بمعناه في اللغ
6/20.  
 ) لقب من ألقاب السیوف، صبح األعشى، 8/6 . 562(
) الكبیر من األلقاب المشتركة بین أرباب السیوف واألقالم، وھو في األصل لخالف الصغیر، 563(
.  6/24ھنا الرفیع الّرتبة؛ والكبیرّي نسبة إلیھ للمبالغة، صبح األعشى ،والمراد   
)  العالم من ألقاب الّسلطان، وھو خالف الجاھل، ثم ھو في الحقیقة إنما ھو من ألقاب العلماء إال 564(
الغة. للمب أنھم نعتوا بھ الملوك تعظیما؛ إذ العلم كّل أحد یزاحم على االتصاف بھ؛ والعالمّي نسبة إلیھ
ي وھو من األلقاب المشتركة في االصطالح بین أرباب السیوف واألقالم وإن كان المختّص بھا ف
.6/20الحقیقة العلماء. صبح األعشى،  
) من ألقاب الّسلطان، وھو خالف الجائر، وذلك أعلى ما وصف بھ الملك ونحوه من والة األمور: 565(
سیوف من سبة إلیھ للمبالغة؛ وھو من ألقاب أكابر أرباب الألن العدل بھ تقع عمارة الممالك؛ والعادلّي ن
.  6/19النّواب ونحوھم، صبح األعشى،  
المؤیّد بفتح الیاء المشدّدة من األلقاب السلطانیة، وبالكسر من ألقاب السامّي بالیاء فما دونھ،  )566(
راد أن هللا تعالى یؤیّده والمراد أنھ یؤیّد الملك وینصره، وكالھما مأخوذ من األید وھو القّوة، والم
 ویقّویھ، ومنھ قولھم في الدعاء:
ح للمبالغة؛ أي قّواه؛ والمؤیّدّي بالفتح من األلقاب الملوكیة نسبة إلى المؤیّد بالفت» أیّده هللا تعالى«
.  6/32ق، د بالكسر للمبالغة، انظر: السابوبالكسر من ألقاب أكابر أرباب السیوف نسبة إلى المؤیِّ   
) الّزعیمّي من ألقاب أكابر أرباب السیوف كنّواب السلطنة ومن في معناھم؛ وھو نسبة إلى 567(
عملوا فیھ الّزعیم، بمعنى السید والكافل وكأنّھ بوالیتھ على القوم سادھم أو كفلھم وتوّالھم؛ ولم یست
للمبالغة،  الیاء الزعیم بغیر یاء؛ ألنھ إذا كان مختصا بكبار أرباب السیوف دون أدانیھم ، وجب إثبات
.  6/14صبح األعشى ،   
) العونّي من األلقاب المختصة بأكابر أرباب السیوف، وھو نسبة إلى العون وھو الّظھیر على 568(
احب األمر المعاون علیھ. ولم یستعملوه مجّردا عن یاء النسب لوقوع العون على الواحد من أعوان ص
.  6/21الّشرطة ونحوه، السابق،   
)  من ألقاب أرباب السیوف، وأكثر ما یستعمل في الملوك، وھو في اللغة االسم من استغاثني 569(
. 6/21فأغثتھ. وأصلھ الغواثّي بالواو فقلبت الواو یاء النكسار ما قبلھا، صبح األعشى ،   
)  بالثاء المثلثة من ألقاب السلطان، والمراد القائم بسدّ الثّغور، وھي البالد التي في نحر العدوّ ، 570(
ّي نسبة أخذا من الثّغر وھو الّسّن، ألنھ كالباب على الحلق الذي یمتنع الوصول إلیھ إال منھ؛ والمثاغر
حة .إلیھ للمبالغة. وھو من ألقاب أكابر أرباب السیوف كنّواب السلطنة ونحوھم، السابق والصف  
)  (المرابط) من األلقاب الّسلطانیة، وھو مفاعل من الّرباط، وھو مالزمة ثغر العدّو؛ والمرابطّي 571(
.6/27 نسبة إلیھ للمبالغة. وھو من ألقاب أكابر أرباب السیوف، كنّواب السلطنة ونحوھم، السابق ،  
الممّھدّي بكسر الھاء المشدّدة من ألقاب أكابر أرباب السیوف، نسبة إلى الممّھد، وھو الذي یمّھد  ) 572(
 .6/30یستعملوه مجّردا عن یاء النسب، السابق ، الممالك ویدّوخھا، والنسبة فیھ للمبالغة، ولم 
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 )577(األتابكي(R15) )576(الناسكي )575(العابدي )574(الظھیري )573(المشیدي
، )580(، سید أمراء العالمین)579(الفالني معز اإلسالم والمسلمین )578(الكفیلي
الفقراء والمساكین، زعیم  )583(المجاھدین، ملجأ )582(وذخر )581(ناصر الغزاة
الدول، مشیِّدُ  )586(، ممھد)585(، أتابك العساكر)584(جیوش الموحدین
، )590(، ظھیر الملوك والسالطین)589(، عماد الملة)588(، عون األمةِ )587(الممالك
                                                             
) المشیّدّي بتشدید الیاء المكسورة من ألقاب أكابر أرباب السیوف، كنّواب السلطنة ونحوھم، وھو 573(
.  6/28نسبة إلى المشیّد فاعل من التشیید، انظر: صبح األعشى،   
) الّظھیرّي من ألقاب كبار أرباب الّسیوف كأعیان األمراء من نّواب السلطنة وغیرھم، وھو نسبة 574(
.  6/19إلى الّظھیر بمعنى العون للمبالغة، السابق،   
) من ألقاب الّصوفیة وأھل الّصالح، وھو فاعل من العبادة وھي الطاعة. وربما استعمل في أرباب 575(
ھ من زومالسیوف واألقالم أیضا؛ التصاف متّصف منھم بذلك أو وقوعھ أّوال على متصف بھ منھم ثم ل
.  6/19بعده من أھل تلك المرتبة ، السابق،   
 من ألقاب الّصوفیة وأھل الصالح، ومعناه العابد أخذا من النّسك وھو العبادة؛ والناسكّي نسبة  )576(
فیھم من  إلیھ للمبالغة. وھو من ألقاب الّصلحاء أیضا، وربما كتب بھ ألرباب السیوف واألقالم إذا كان
   .6/32ینسب إلى الّصالح.السابق، 
 ) األتابكّي وھو من ألقاب أمیر الجیوش ومن في معناه، كالنائب، السابق ، 3/6.  577(
الكفیلّي من ألقاب أكابر نّواب السلطنة، وھو أعلى من الكافل، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة ) 578(
 . 6/25فاعل ـ السابق ، 
)   من األلقاب التي خوطب بھا النائب الكافل في مصر ونائب الشام في المكاتبات الرسمیة 579(
.6/70ر: صبح األعشى، الموجھة إلیھم ، انظ  
)   من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف من متوسطي النواب في طرابلس 580(
بح وحماة وصفد وسیس والوجھ القبلي بمصر في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: ص
.6/55األعشى،   
)  من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء كالنائب الكافل في القاھرة ونائب 581(
. 92، 88الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف ، ص   
 ) الذخر، االحتفاظ بالشيء لوقت الحاجة إلیھ، الصحاح ، 362/11. 582(
 ) الحصن والمالذ، المعجم الوسیط، 8125.  583(
)   زعیم جیوش الموحدین من األلقاب التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف كنواب 584(
ر: السلطنة بمصر ودمشق وحلب وطرابلس ، ونحوھم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ،انظ
، وما بعدھا .88تثقیف التعریف ،   
) أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 585(
  .6/35یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، انظر: صبح األعشى ، 
 )  أي: المھیيء والمسّوي، المعجم الوسیط، 889.  586(
)  أي : مطّول البناء، مختار الصحاح، 171، ولقب مشید الممالك من األلقاب التي خوطب بھا 587(
: قالم كما خوطب بھ نواب السلطنة في مصر وبالد الشام ، انظرالوزراء من أرباب السیوف واأل
.89، 88، وتثقیف التعریف ، 89التعریف بالمصطلح الشریف ، ص   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف كنائب الشام والنائب الكافل ونحوھم في 588(
.89، 87لمصطلح الشریف، ص باالمكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: التعریف   
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، وال زال عالیًا قدره، نافذًا أمره، جاریًا على األلسنِة )591(میر المؤمنینسیف أ
حمده وشكره، صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب الكریم، یھدي إلیھ من السالم 
أطیبھ، ومن الثناء أعذبھ، وتوضح لعلمھ الكریم كیت وكیت، ومرسومنا للجناب 
لمھ الكریم بذلك، وهللا تعالى الكریم أن یتقدم أمره العالي بكیت وكیت، فیحیط ع
،  ثم یكمل على ما تقدَّم، وبذلك یكتب ")592(یؤیده بمنھ وكرمھ إن شاء هللا تعالى
 خاصة، والعالمة إلیھ أخوه فالن.)593(إلى نائب حلب 
والعنوان الجناب الكریم إلى آخر األلقاب أعزَّ هللا تعالى نصرتھ، وتعریفھ 
 .)594(نائب السلطنة الشریفة بحلب المحروسة
العالي األمیري الكبیري العالمي  )595(: الجناب(V15)المرتبة الثالثة
المؤیدي العوني الزعیمي الممھدي المشیدي الظھیري الكفیلي  )596(يالعادل
                                                                                                                                                                                         
) الملة :الشَِّریعَة َوِھي اْسم لما شرع هللا ِلِعبَاِدِه بوساطة أنبیائھ لیتوصلوا بِِھ إِلَى السَّعَ ادَة فِي الدُّْنیَا 589(
، وعماد الملة لقب من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من 887َواْآلِخَرة، المعجم الوسیط، 
تي توجھ األمراء والوزراء والنواب كنائب السلطنة في القاھرة ونواب الشام في المكاتبات الرسمیة ال
.6/60إلیھم، انظر: صبح األعشى،   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف ونواب السلطنة في مصر ونیابات بالد الشام 590(
، وما بعدھا .89في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف،   
)   من األلقاب الرفیعة التي أطلقت على األعیان من األمراء ، وفي العصر المملوكي خوطب بھ 591(
: األلقاب ف من األمراء ونواب السلطنة في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظركبار أرباب السوی
.202اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار،   
 )  انظر نص المكاتبة في : صبح األعشى ، 215/7.  592(
ضاعف هللا نعمة الجناب العالي، األمیري، األجلي، الكبیري، "ورسم مكاتبة نائب حلب: ) 593(
عالمي، العادلي، الممھدي، المشیدي، العوني، الذخري، الزعیمي، المقدمي، الظھیري، المرابطي، ال
المثاغري، الكافلي، الفالني، عز اإلسالم والمسلمین، سید األمراء في العالمین، نصرة الغزاة 
أمیر  والمجاھدین، زعیم جیوش الموحدین، عماد الدولة، ذخر الملة، ظھیر الملوك والسالطین، سیف
 المؤمنین .
دعاء وصدر:  وال زالت ھممھ مطلة على النجوم في منازلھا، مطاولة للبروق بمناصلھا، قائمة في 
تھدي إلیھ  -أعزه هللا تعالى  -مصالح الدول مقام جحافلھا. صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي 
انظر: التعریف بالمصطلح ...وضاح والغرر، وتوضح لعلمھ الكریمسالماً كالدرر، وثناء طویل األ
 .100، 99الشریف، 
من ألقاب نائب السلطنة في حلب وقد ورد ھذا اللقب في العدید من النقوش األثریة التي وجدت  ) 594(
 . 3/1238في تلك المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ، 
فیما یكتب بھ عن السلطان وغیره، من النّواب ومن  ھو من ألقاب أرباب الّسیوف واألقالم جمیعا) 595(
ویكتب لمن ال یؤّھل للمقّر من األمراء  في معناھم. وھو أعلى ما یكتب للقضاة والعلماء من األلقاب،
وغیرھم ممن یجري مجرى الوزراء ویزید على ما قد ذكره أنھ یكتب بھ لبعض الملوك المكاتبین عن 
الجناب الشریف العالي،و الجناب الكریم العالي،و الجناب العالي مجّردا األبواب السلطانیة،ویقال فیھ: 
عنھما. وأصل الجناب في اللغة الفناء أو ما قرب من محلّة القوم، ومنھ قولھم: لذنا بجناب فالن وفالن 
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، )599(، سید األمراء في العالمین)598(الفالني عز اإلسالم والمسلمین )597(المقدمي
م ممھد  )600(العساكر نصرة الغزاة والمجاھدین، زعیم جیوش الموحدین، مقدِّ
، عون األمة، ظھیر الملوك )602(، مشید الممالك عماد الملة)601(الدول
، رفیعًا مجده، )603(والسالطین، سیف أمیر المؤمنین، وال زال واریًا زنده
متكرًرا على األلسنة شكره وحمده، صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي، 
حُ  لعلمھ المبارك كیت وكیت،  یھدى إلیھ سالًما یروق، وثنا یشوق، ویوّضِ
ومرسوًما للجناب العالي أن یتقدم أمره بكیت وكیت، فیحیط علمھ بذلك، وهللاُ 
یؤیده بمنِّھ وكرمھ، إن شاء هللا تعالى، ویكمل على ما تقدَّم، وبذلك یُكتب إلى 
، ونائب السلطنة )605(، ونائب السلطنة بحماه)604(نائب السلطنة بطرابلس
                                                                                                                                                                                         
خصیب الجناب، فیعبّر عن الرجل بفنائھ وما قرب من محلّتھ تعظیما لھ، ویجمع على أجنبة كمكان 
 . 5/464وعلى جنابات كجماد وجمادات، انظر: صبح األعشى،وأمكنة 
)   من ألقاب السلطان وكبار أرباب السیوف كنائب السلطنة في القاھرة واإلسكندریة والوجھ القبلي 596(
.237عشى، ونواب نیابات بالد الشام ، والمعني یفید : خالف الجائر، التعریف بمصطلحات صبح األ  
المقدّمي بفتح الدال المشدّدة من ألقاب أرباب السیوف. ویختص بمقدّمي األلوف من األمراء،  )597(
والمراد أنھ مقدّم على مضاھیھ من األمراء واألجناد، ولم یستعملوه مجّردا عن یاء النّسب، انظر : 
 . 6/29السابق، 
)   عز اإلسالم والمسلمین من األلقاب التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف كنائب 598(
الرسمیة  السلطنة في القاھرة واألسكندریة والوجھ القبلي ونواب نیابات بالد الشام في المكاتبات
، وما بعدھا.89الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، ص   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء كنواب السلطنة بالقاھرة والنائب 599(
، وما بعدھا .88الكافل في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف، ص   
) ھو االسم الذي أطلق على ( باش) العسكر الذي یقود الجیوش بنفسھ في حال عدم خروج 600(
ن بنفسھ ، كما أطلق على نائب غزة ونائب سیس، وھما من أمراء األلوف، انظر: المعجم السلطا
  .295العسكري المملوكي، ص 
) وھو من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء كنواب السلطنة في مصر 601(
  .311إلیھم ، انظر: السابق ، ص  توالشام في المكاتبات الرسمیة التي وجھ
) الملة :الشَِّریعَة َوِھي اْسم لما شرع هللا ِلِعبَاِدِه بوساطة أنبیائھ لیتوصلوا بِِھ إِلَى السَّعَ ادَة فِي الدُّْنیَا 602(
، وعماد الملة من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من األمراء 887َواْآلِخَرة، المعجم الوسیط، 
میة التي واإلسكندریة ونواب الشام في المكاتبات الرس والوزراء والنواب كنائب السلطنة في القاھرة
.406توجھ إلیھم ، انظر: األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، ص   
)  أي : مخرجا ناره، والزند العود الذي تقدح بھ النار، انظر: لسان العرب، 194/1، ومختار 603(
.  402، والمعجم الوسیط، 337الصحاح،   
لباء الموحدة والالم، والسین مھملة: مدینة مشھورة على ساحل بحر الشام بین الالذقیة بضم ا) 604(
 وعكا، وزعم بعضھم أنھا بغیر ھمز، قال أبو الطیب المتنبي:
 ووحدھا من القبلة جبل لبنان            وقّصرت كّل مصر عن طرابلس
الشرق نھر العاصي؛ ومن الشمال ممتدا على ما یلیھ من مرج األسد حیث یمتد نھر العاصي؛ ومن 
 قالع الدعوة؛ ومن الغرب البحر الرومي.
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المحروس، وتعریف كل ) 608(اإلسكندریة )607(، ونائب السلطنة بثغر)606(بصفد
، أو )609(؛ نائب السلطنة الشریفة بطرابلس المحروسة(R16)منھم في العنوان
                                                                                                                                                                                         
، والتعریف بالمصطلح الشریف، 1/216انظر: معجم البلدان،  ...وبالد طرابلس لھا قالع ووالیات.
. ، ونائب السلطنة بطرابلس من ألقاب نائب السلطنة ، وقد ورد ھذا اللقب في العدید من 236، 235
 .332في ھذه المدینة، انظر: المعجم العسكري المملوكي،  النقوش واآلثار
حماة: مدینة كبیرة عظیمة كثیرة الخیرات رخیصة األسعار واسعة الّرقعة حفلة األسواق، یحیط )  605(
بھا سور محكم، وبظاھر السور حاضر كبیر جدّا، فیھ أسواق كثیرة وجامع مفرد مشرف على نھرھا 
اعیر تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتینھا وتصّب إلى بركة المعروف بالعاصي، علیھ عدة نو
جامعھا، ویقال لھذا الحاضر السوق األسفل ألنھ منحط عن المدینة، ویسمون المسّور السوق األعلى، 
وفي طرف المدینة قلعة عظیمة عجیبة في حصنھا وإتقان عمارتھا وحفر خندقھا نحو مائة ذراع وأكثر 
ن تقي الدین عمر بن شاھنشاه بن أیوب، وھي مدینة قدیمة جاھلیة، ذكرھا امرؤ للملك المنصور محمد ب
 القیس في شعره فقال:
 تقّطع أسباب اللّبانة والھوى، ... عشیّة جاوزنا حماة وشیزرا
 بسیر یضّج العود منھ، یمنّھ ... أخو الجھد، ال یلوي على من تعذّرا
 ...عظم بسلطان مفرد بل كانت من عمل حمصإال أنھا لم تكن قدیما مثل ما ھي الیوم من ال
، وھو من أعلى الوظائف اإلداریة 235، والتعریف بالمصطلح الشریف، 2/300انظر: معجم البلدان، 
التي تالھا أرباب السیوف في نیابة حماة ضمن نیابات بالد الشام وھو من أمراء األلوف وكان یعین من 
، انظر: المعجم العسكري م ، ویسمى نائب السلطنة الشریفةاقبل السلطان وینوب عنھ في كثیر من المھ
 .327المملوكي، ص 
صفد: مدینة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام، وھي من جبال لبنان، وحدھا من القبلة  ) 606(
الغور حیث جسر الصنبرة من وراء طبریة؛ ومن الشرق المالحة الفاصلة بین بالد الشقیف وبین حولة 
 بانیاس. ومن الشمال نھر (لیطا). ومن الغرب البحر.
ولھا بر لھ وال  ر المسمى بشقیف أرنون، وھو قلعة منیفة منیعة،ووالیاتھا: الشقیف؛ وھو الشقیف الكبی
ك من ووالیة صور؛ وبصور كنیسة یقصدھا ملو –ووالیة الناصرة  -ووالیة عكا  -ووالیة جینین  -
 یزال البحر عند تملیكھم لیملكوا بھا وإال فما یصح لھم تملیك، وشرطھم أن یدخلوھا عنوة: فلھذا ال
معجم  وھم على ھذا یأتونھا مباغتة فیقضون منھا ما أرادوا ثم ینصرفون.انظر:علیھا الرقبة، لذلك 
، وھو من أعلى الوظائف اإلداریة التي 237، 236، والتعریف بالمصطلح الشریف، 3/412البلدان، 
من قبل  تالھا أرباب السیوف في نیابة حماة ضمن نیابات بالد الشام وھو من أمراء األلوف وكان یعین
عسكري وینوب عنھ في كثیر من المھام ، ویسمى نائب السلطنة الشریفة ، انظر: المعجم ال السلطان
.335المملوكي، ص   
) الثغر: كل موضع قریب من أرض العدّو یسّمى ثغرا، كأنھ مأخوذ من الثّغرة، وھي الفرجة في 607(
، وھي ل بالدا كثیرةالحائط، وھو في مواضع كثیرة، منھا: ثغر الشام، وجمعھ ثغور، وھذا االسم یشم
ھا كان أھلھ البالد المعروفة الیوم ببالد ابن الون، وال قصبة لھا ألن أكثر بالدھا متساویة، وكل بلد من
.2/79یرون أنھ أحّق باسم القصبة ، انظر: معجم البلدان،   
ب وھي المدینة المشھورة بمصر، على ساحل البحر. اختلف أھل السیر في بانیھا: فمنھم من ذھ) 608(
إلى أن بانیھا اإلسكندر األول، وھو ذو القرنین اشك بن سلوكوس الرومي، الذي جال األرض وبلغ 
الظلمات ومغرب الشمس ومطلعھا، وسد على یأجوج ومأجوج كما أخبر هللا تعالى عنھ، وكان إذا بلغ 
 مذھب. موضعاً ال ینفذ اتخذ ھناك تمثاالً من النحاس ماداً یمناه مكتوباً علیھا: لیس ورائي
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، أو بثغر اإلسكندریة المحروس، )610(بحماه المحروسة، أو بصفد المحروسة
إلى آخر ضاعف هللا تعالى نعمتھ، والعالمة والده فالن، والعنوان الجناب العالي 
 األلقاب، ضاعف هللاُ تعالى نعمتھ، نائب السلطنة الشریفة بفالنة المحروسة.
المرتبة الرابعة: الجناب العالي مع الدعاء بدوام النعمة، وھي أدام هللا 
الكبیري العالمي العادلي المؤیدي  )611(تعالى نعمة الجناب العالي األمیري
المقدمي الظھیري الفالني عز  )614(العوني الھمامي )613(النصیري )612(األوحدي
م  اإلسالم والمسلمین، سید األمراء في العالمین، نصرة الغزاة والمجاھدین، مقدِّ
، ظھیر الملوك والسالطین، حسام )616(، عماد الدولة)615(العساكر كھف الملة
دَا، وسعده على ممّرِ ، وال زال عزه مؤبَّدًا، وعزمھ مؤیَّ )617(أمیر المؤمنین
                                                                                                                                                                                         
ومنھم من قال بناھا اإلسكندر بن دارا ابن بنت الفیلسوف الرومي، شبھوه باإلسكندر األول ألنھ ذھب 
إلى الصین والمغرب ومات وھو ابن اثنتین وثالثین سنة، واألول كان مؤمناً والثاني كان على مذھب 
 أستاذه أرسطاطالیس، وبین األول والثاني دھر طویل.
، 143أخبار العباد، زكریا بن محمد بن محمود القزویني ، دار صادر، بیروت، ص انظر: آثار البالد و
 وما بعدھا .  
) من القاب نائب السلطنة في طرابلس ، وقد ورد ھذا اللقب في العدید من النقوش واآلثار التي 609(
.3/4612وجدت في تلك المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار اإلسالمیة ،   
)   من القاب نائب السلطنة في صفد،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه المدینة 610(
.3/1259، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
)   العالي األمیري من توابع لقب الجناب، وقد خوطب بھ كبار أرباب السیوف من األمراء 611(
معجم ب طرابلس ومقدم العسكر بغزة في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: الوالنواب كنائ
.93العسكري المملوكي، ص   
األوحد یقع في األلقاب السلطانیة، ویكون من ألقاب أرباب األقالم لمن ال تثبت الیاء في ألقابھ من ) 612(
من االعتراض على الكتّاب في جمعھم  السامي بغیر یاء فما دونھ، وفیھ ما تقدّم في الكالم على األجل
 .6/9األعلى واألدنى في لقب واحد؛ واألوحدّي نسبة إلیھ للمبالغة.انظر: صبح األعشى، 
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 613(
م، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّ 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 ) الھمام من ألقاب أرباب الّسیوف، والمراد الّشجاع؛ والھمامّي نسبة إلیھ للمبالغة.، 34/6. 614(
) الملة :الشَِّریعَة َوِھي اْسم لما شرع هللا ِلِعبَاِدِه بوساطة أنبیائھ لیتوصلوا بِِھ إِلَى السَّعَ ادَة فِي الدُّْنیَا 615(
ب ، وكھف الملة من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف كنوا887َواْآلِخَرة، المعجم الوسیط، 
الكھف السلطنة في غزة والكرك وحمص والرحبة والوجھ القبلي في المكاتبات الرسمیة الموجھة ، و
، وما بعدھا.95یشیر إلى الملجأ والمالذ، انظر: تثقیف التعریف ،   
)   من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من األمراء والوزراء في المكاتبات الرسمیة 616(
.91الموجھة إلیھم، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف،   
)   حسام أمیر المؤمنین ، وھو من األلقاب التي كانت تطلق على األعیان من األمراء وفي العصر 617(
بلي في المملوكي خوطب بھ كبار أرباب السیوف كنواب السلطنة في غزة والكرك وحمص والوجھ الق
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مجدَّدَا، صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي یھدي إلیھ سالًما، الجدیدین 
ختاًما، وتوِضح لعلمھ كیت وكیت، ومرسومنا  )619(لھ من المحامد )618(وتفضُّ 
أن یتقدم بكیت وكیت، فیحیط علمھ بذلك، وهللا تعالى (V16)للجناب العالي 
م، وبذلك یُكتب إلى مقدم یؤیده بمنِّھ وكرمھ إن شاء هللاُ تعالى، ویكمل على ما تقدَّ 
 )621(، ونائبي الوجھ القبلي)620(العسكر المنصور بغزة المحروسة
، إال أنھ ال یُقال فیھما مقدم العساكر، والعالمة لكل منھم  والده )622(والبحري
فالن، والعنوان الجناب العالي إلى آخر األلقاب، أدام هللا تعالى نعمتھ، وتعریفھ 
م العسكر  بغزة المحروسة، أو نائب السلطنة  )623(المنصورفي العنوان مقدِّ
 )625(، أو نائب السلطنة الشریفة بالوجھ البحري )624(الشریفة بالوجھ القبلي
                                                                                                                                                                                         
 ، وما95مصر في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف ، ناظر الجیش ، ص 
 بعدھا .
 ) تفض، أي: تكسر، تاج العروس، 489/18. 618(
 ) المحامد: مفردھا محمدة ، وھي ما یحمد المرء بھ أو علیھ ، المعجم الوسیط، 196. . 619(
مدینة في أقصى الشام من ناحیة مصر، بینھا وبین عسقالن فرسخان أو أقّل، وھي من نواحي ) 620(
كانت امرأة صور الذي بنى صور مدینة الساحل قریبة فلسطین غربي عسقالن، قال أبو المنذر: غزة 
 من البحر، وإیاھا أراد الشاعر بقولھ:
 میت بردمان ومیت بسل ... مان ومیت عند غّزات
 .  203، 4/202انظر: معجم البلدان، 
لمصر وجھان: قبلي وبحري: الوجھ القبلي وھو أجلھما قدرا، وأطولھما مدى، وأكثرھما جدى؛  ) 621(
ن :  بالد الجیزة: وھي أقربھا إلى القاھرة غربي النیل. والفیوم ھو الذي یجري بحره دائما و یتكون م
مستمرا؛ وینقسم بھ الماء في مقاسیم مثل دمشق؛ وال یعرفون قسمة الماء إال بالقصبات، و بالد 
ة الجنوب، األشمونین والطحاویة: وتلي البھنسا من جنوبیھ،  بالد منفلوط: وتلي بالد األشمونین من جھ
وبالد أسیوط: جنوبي بالد منفلوط. وبالد إخمیم: وھي مصاقبة لعمل أسیوط في جنوبیھ. وإخمیم شرقي 
 . 222 -219.، انظر: التعریف ، ...النیل
الوجھ البحري: ھو كل ما سفل عن الجیزة إلى حیث مصب النیل في البحر الشامي بدمیاط  ) 622(
ھ اإلسكندریة وھي مدینة مصر العظمى.فأما ما وقع منھ ورشید؛ وھو أعرض من الوجھ القبلي، وب
شرقي النیل في بر القاھرة المتصل بھا فأقربھا منھ: الضواحي؛ وھي القرى التي أمرھا بید والي 
 القاھرة؛ ثم قلیوب؛ ثم الشرقیة ومدینتھا بلبیس.
 .224 -222انظر: السابق  ...
)   من األلقاب التي خوطب بھا السلطان وكبار أرباب السیوف كنواب السلطنة وغیرھم، ، انظر: 623(
.6/31صبح األعشى،   
)   من النیابات الكبرى في مصر أسندت إلى أحد أمراء األلوف وكان تعیینھ بمرسوم من السلطان 624(
.4/24المملوكي، انظر: صبح األعشى،  
)   من النیابات الكبرى في مصر أسندت إلى أحد أمراء األلوف وكان تعیینھ بمرسوم من السلطان 625(
.4/24المملوكي، انظر: صبح األعشى،  
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: أدام هللا )627(العالي مع الدعاء، وھي )626(: المجلسالمرتبة الخامسة
 )629(األمیري الكبیري العالمي المجاھدي )628(تعالى نعمة المجلس العالي
 )632(المقدِّمي الظھیري )631(الھمامي )630(المؤیدي العوني األوحدي النصیري
في العالمین، نصرة الغُزاة  )633(الفالني، عز اإلسالم والمسلمین، شرف األمراء
، ظھیر الملوك والسالطین، حسام )634(والمجاھدین، كھف الملة، ذخر الدولة
 )639(، وأجزل)638(حزمھ )637(، وأبّد)636(عزمھ )635(وأید (R17)أمیر المؤمنین،
ھذه المكاتبة إلى المجلس العالي  تمن اإلقبال الشریف حظھ وقسمھ، صدر
ح لعلمھ المبارك أنَّ األمر كیت )640(یھدي إلیھ سالًما، وثناًء بسَّاًما ، وتوّضِ
وكیت، ومرسومنا للمجلس العالي أن یتقدم أمره المبارك بكیت وكیت، فیحیط 
وكرمھ إن شاء هللا تعالى، ویكمل على ما بذلك علًما، وهللا تعالى یؤیده بمنھ 
                                                             
)   المجلس من ألقاب أرباب السیوف ممن لم یؤھل لرتبة الجناب من كبار األمراء والوزراء، 626(
دید من صل اللقب یفید موضع الجلوس تعظیما وتقدیرا ، وھو من األلقاب التي أضیف إلیھا العأو
، وما بعدھا 457لقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، ص األلقاب الرفیعة األخرى، انظر: األ  
 ) انظر: صبح األعشى، 155/7.  627(
)   من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من مقدمي األلوف ونواب الشام وأمراء 628(
بات كاتالطبلخانة من أرباب الوظائف، وفي أحیان قلیلة خوطب بھ بعض أمراء العشرات في الم
.96الرسمیة الموجھة إلیھم ، وھو من توابع لقب المجلس، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف ،   
)  المجاھدي من األلقاب التي خوطب بھا السلطان واألمراء من أرباب السیوف كنواب السلطنة 629(
التعریف  تثقیف والوالة من أمراء الطبلخانات والعشرات في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر:
 ،95 ،97 .  
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 630(
 أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في نصره.
 .6/33صبح األعشى، 
 ) الھمام من ألقاب أرباب الّسیوف، والمراد الّشجاع؛ والھمامّي نسبة إلیھ للمبالغة. 34/6. 631(
) من ألقاب كبار أرباب الّسیوف كأعیان األمراء من نّواب السلطنة وغیرھم، صبح األعشى، 632(
6/19 .  
)   من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من األمراء في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم 633(
.198.انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى، ص   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف كنواب السلطنة في حلب وغزة 634(
تثقیف  والكرك وحمص والرحبة والوجھ القبلي بمصر في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر:
.97، 95التعریف بالمصطلح الشریف ،   
 ) أیّد : قّوى ، المعجم الوسیط، 635.34(
 ) عزمھ: أي ما عقد علیھ قلبھ من أمور ھو فاعلھا أو جاد في فعلھا، تاج العروس، 636.861/33(
 ) أبّد: أي خلّد، الصحاح، 439/2. 637(
 ) حزمھ: أي ضبطھ لألمور وحذره من فواتھا ، تاج العروس، 31، 638.377(
 )  أي: أكثر من العطاء، مختار الصحاح، 639.57(
 )  أي كثیر االبتسام، مختار الصحاح ، 640.34(
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، والعالمة علیھ والده، والعنوان إلى آخر )641(تقدَّم، وبذلك یُكتب إلى نائب الكرك
: أدام هللا تعالى نعمتھ، وتعریفھ: نائب السلطنة الشریفة )642(االلقاب، ثم یُقال
 .)644(المحروس )643(بالكرك
صدرْت ھذه المكاتبة إلى : )645(المرتبة السادسة: صدرْت والعالي، وھي
المجلس العالي األمیري الكبیري العالمي المجاھدي المؤیدي العوني األوحدي 
المقدمي الظھیري الفالني عز اإلسالم والمسلمین،  )647(الھمامي )646(النصیري
، نضرة الغزاة والمجاھدین، مقدم العساكر كھف )648(شرف األمراء في العالمین
،حسام أمیر المؤمنین، أدام (V17)ملوك والسالطین الملة، ذخر الدولة، ظھیر ال
هللا تعالى نعمتھ، وأجزل مرتبتھ، ووفر من الخیر قسمتھ، موضحھ لعلمھ أنَّ 
األمر كیت وكیت، ومرسومنا للمجلس العالي أن یتقدم بكیت وكیت، فیعلم ذلك 
 ویعتمده، وهللا تعالى الموفق بمنھ وكرمھ، إن شاء هللا تعالى، ویكمل على ما
والعالمة لھ والده فالن،  الشریف ،)649(تقدَّم، وبذلك یُكتب إلى نائب القدس
والعنوان المجلس العالي إلى آخر األلقاب، أدام هللا تعالى نعمتھ وتعریفھ، النائب 
 .)650(القدس الشریف
                                                             
) وھو من أعلى الوظائف اإلداریة التي توالھا أرباب السیوف في نیابة الكرك ضمن نیابات الشام 641(
ى نائب ، ونائبھا من أمراء األلوف، ویعین من قبل السلطان ، وینوب عنھ في كثیر من المھمات ویسم
.341السلطنة الشریفة ، انظر: المعجم العسكري المملوكي، ص   
 ) انظر: صبح األعشى، 642.204/8(
)  من ألقاب نائب السلطنة في الكرك كما یرد في النقوش األثریة التي علیھا في بعض المواقع في 643(
.3/1253سالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ، إلھذه النیابة ، انظر: الفنون ا  
 )  انظر: صبح األعشى، 644.198/7(
 )  انظر: السابق، 645.208/8(
السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ النّصیر من ألقاب أرباب ) 646(
أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 ) الھمام من ألقاب أرباب الّسیوف، والمراد الّشجاع؛ والھمامّي نسبة إلیھ للمبالغة.، 34/6. 647(
)   من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من األمراء والنواب كنائب الكرك في المكاتبات 648(
.95الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف،   
) األرض المقدسة مشتملة على مدینة القدس وما حولھ إلى نھر األردن المسمى بالشریفة إلى 649(
ة إال ما وال، ومن البحر الشامي إلى مدائن لوط عرضا، غالبھا جبال وأودیفلسطین المسماة بالرملة  ط
 ھو في جنباتھا.
رة والمسجد وأما مدینة القدس الشریف فعلى جبل مدینة مستدیرة في وسطھا السور المحیط على الصخ
 ...ورالمسمى اآلن بالمسجد األقصى ، وإنما حقیقة المسجد األقصى جمیع ما یحیط بھ السور المذك
، وما بعدھا .3/543انظر: مسالك األبصار،   
 ) انظر: صبح األعشى، 650.187/7(
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بالیاء،  )652(، ویُعبَّر عنھا بالسامي)651(المرتبة السابعة: صدرت والسامي
األمیري الكبیري  )654(المكاتبة إلى المجلس السامي: صدرت ھذه )653(وھي
 األوحدي المؤیدي مجدد اإلسالم  )656(النصیري )655(الذخري
 
 )660(، عضد)659(أوحد المجاھدین )658(، شرف األمراء)657(بھاء األنام
الملوك والسالطین، أدام هللاُ تعالى تأییده، ووفََّر من الخیر مزیده، یتضمن 
مجلس السامي أن یتقدم بكیت وكیت، فیعلم إعالمھ كیت وكیت، ومرسومنا لل
ویكمل (R18)ذلك ویعتمده، وهللا تعالى الموفق بمنھ وكرمھ، إن شاء هللا تعالى، 
بالوجھ البحري، والكاشف  )661(وبذلك یُكتب إلى الكاشف .على ما تقدَّم
                                                             
 ) انظر: صبح األعشى، 157/7. 651(
) السامي من ألقاب المجلس، ویكون بالیاء وبغیرھا، وھو من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من 652(
جلس ، المضافة إلى لقب الم رباب السیوف في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، وھو من األلقابأ
ر األلقاب ویعنى بھ السمو والعلو، ویأتي على درجتین ، األولى: المجلس السامي وفي ھذه الحالة تذك
ألولى ، وتتبعھا المفردة التي تتبعھ بصیغة النسبة ، والثانیة : المجلس السامي بغیر یاء وھي أدنى من ا
، والتعریف بمصطلحات صبح األعشى، 5/465ألعشى، باقي األلقلب مجردة من النسبة  انظر: صبح ا
177.  
 ) انظر: صبح األعشى، 653.157/7(
)   من األلقاب الرفیعة التي كان یخاطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف كالنواب وأرباب 654(
األكراد الوظائف في الجیش المملوكي، ومن في رتبھم من الوالة والكشاف وأمراء العرب والتركمان و
، وتثقیف 96، في بالد الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف
.112، 111التعریف ،   
) الذّخر بضم الذال وإسكان الخاء من ألقاب أرباب السیوف، وربما أطلق على غیرھم. وأصلھ في 655(
لدال ثیرا ما یغلط فیھ فیجعل بااللغة لما یذخر من النفائس، وھو مصدر ذخرت الشيء أذخره، وك
.13، 6/12المھملة، والذّخرّي نسبة إلیھ للمبالغة وأكثر ما یستعملھ الكتّاب كذلك، انظر: السابق،   
وھو بمعنى الناصر إال أنھ  ،النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ) 656(
 على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في نصره.أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل 
 .6/33صبح األعشى، 
) أي جمیع ما على األرض من الخلق، المعجم الوسیط، 28، وھو من األلقاب التي خوطب بھا 657(
غیرھم أرباب السیوف من الكشاف وأمراء الطبلخانات من والة الوجھین القبلي والبحري في مصر و
.69سمیة الموجھة إلیھم، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى، في المكاتبات الر  
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء والكشاف والنواب ونحوھم في 658(
.198المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى، ص   
)  من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف كالكشاف في المكاتبات الرسمیة 659(
.14الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى،   
 ) العضد المعین والناصر، مختارالصحاح، 660.211(
)   الكاشف من وظائف أرباب السیوف ، وكانت تعني في العصر المملوكي والي إقلیم معین من 661(
افة إلى شراف على أمنھ وحمایتھ والدفاع عنھ إضإلقلیم والحكم فیھ وارتبة معینة ، یتولى أمور اإل
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من البالد ) 664(، وكذلك الكاشف بالرملةِ )663(، والكاشف بالجیزیة)662(بالفیوم
ما استقر علیھ الحال، وتعریف كل منھم في العنوان: الكاشف  الشامیة، على
بالمكان الفالني، والعَالمة: االسم الشریف السلطاني، العنوان: المجلس السامي 
 إلى آخر األلقاب، أدام هللا تعالى تأییده، وتعریفھ الكاشف بكذا.
بة إلى المرتبة الثامنة: ویعبر عنھا بالسَّاِمي بغیر یاء، وھي ھذه: المكات
المجاھد المؤید األوحد  )666(األجل الكبیر الغازي) 665(المجلس األمیري
، بھاء األنام، شرف األمراء زین )668(فالن الدین، مجد اإلسالم )667(المرتضي
                                                                                                                                                                                         
تمع إلیھ جإذ ی ،عدة مراسیم في النیابة ھاإلشراف على األراضي والجسور بالوجھ القبلي والبحري ، ول
لم األمراء ویمد لھ السماط ویحضره القضاة ، ومرتبة الكاشف ھي بین مرتبة النائب والوالي ، و
.283یقتصر وجود الكشاف على الدیار المصریة ، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى،   
آلخر موضع الَفیُّوم:بالفتح، وتشدید ثانیھ ثم واو ساكنة، ومیم:وھي في موضعین أحدھما بمصر وا)662(
قریب من ھیت بالعراق، فأما التي بمصر فھي والیة غربیة بینھا وبین الفسطاط أربعة أیام بینھما مفازة 
ال ماء بھا وال مرعى مسیرة یومین وھي في منخفض األرض كالدارة، ویقال إن النیل أعلى منھا وإن 
ك السنین المقحطة اقتضت یوسف الصدیق، علیھ الّسالم، لما ولي مصر ورأى ما لقي أھلھا في تل
 .4/286فكرتھ أن حفر نھرا عظیما حتى ساقھ إلى الفیّوم...انظر: معجم البلدان، 
بالكسر، والجیزة في لغة العرب الوادي أو أفضل موضع فیھ، كلھ عن أبي ) الجیزیة والجیزة 663(
من أفضل كور  زیاد، والجیزة: بلیدة في غربي فسطاط مصر قبالتھا، ولھا كورة كبیرة واسعة، وھي
لما ملك عمرو بن العاص اإلسكندریة ورجع إلى الفسطاط جعل طائفة من  مصر، قال أھل السیر:
فجعل بھا آل ذي أصبح من حمیر وھمدان وآل  ،جیشھ بالجیزة خوفا من عدّو یغشاھم في تلك الناحیة
وأمن أمرھم  رعین وطائفة من األزد بن الحجر وطائفة من الحبشة، فلما استقر عمرو بالفسطاط
بانضمامھم إلیھ فكرھوا ذلك، فكتب بخبرھم إلى عمر بن الخّطاب فأمره أن یبني لھم حصنا إن كرھوا 
االنضمام إلیھ، فكرھوا بناء الحصن أیضا وقالوا: حصوننا سیوفنا، فاختطوا بالجیزة خططا معروفة 
 . 2/200بھم إلى اآلن، انظر: السابق، 
ْملَةُ: واحدة الّرمل: مدینة عظیمة بفلسطین وكانت قصبتھا قد خربت ، وكانت رباطا 664( )  الرَّ
الثون للمسلمین، وھي في اإلقلیم الثالث، طولھا خمس وخمسون درجة وثلثان، وعرضھا اثنتان وث
ملة: محلة درجة وثلثان، وقال المھلبي: الرملة من اإلقلیم الرابع، وقد نسب إلیھا قوم من أھل العلم. والر
. 71، 3/70انظر: معجم البلدان،  ...دجلة مقابل الكرخ ببغدادخربت نحو شاطئ   
)   مجلس األمیر من األلقاب التي خوطب بھا أمراء العشرات من الترك والعرب واألكراد 665(
لممالیك والتركمان على اختالف فئاتھم ، كما خوطب بھ من عال شأنھ وارتفع قدره من مقدمي الحلقة وا
.98، 97بالمصطلح الشریف،  السلطانیة، انظر: التعریف  
)   الغازي من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف كأمراء الطبلخانات والعشرات من والة 666(
لتعریف ، الوجھین القبلي والبحري في مصر في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: تثقیف ا
.112ص  
)   المرتضى من األلقاب التي خوطب بھا أرباب األقالم وأرباب السیوف من الوالة ونحوھم في 667(
 المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، والمراد من اللقب: من یرضاه والة األمور ویختارونھ، انظر:
.112تثقیف التعریف ،   
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، أدام هللا تعالى علوھن وحقق من )669(المجاھدین، عمدة الملوك والسالطین
یتقدم بكیت وكیت،  الخیر مرجوه، یُْعِلمھ بكیت وكیت، ومرسومنا للمجلس أن
فیعلم ذلك ویعتمده، وهللا الموفق بمنِّھ وكرمھ، إن شاء هللا تعالى، ویكمل كما 
بالوجھین القبلي والبحري  )670(یكتب إلى الوالة الطبلخانة(V18)تقدَّم، وبذلك 
ووالي  )672(، ووالي األشموین)671(بالدیار المصریة، وھم والي البھنسا
بالوجھ  )675(، ووالي الغربیة)674(الشرقیةوالي وبالوجھ القبلي،  )673(قوص
                                                                                                                                                                                         
)   من األلقاب التي خوطب بھا صغار أرباب السیوف والكشاف والوالة من أمراء الطبلخانة في 668(
التعریف ، ص  ي في مصر في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیفالوجھین القبلي والبحر
111 ،112.  
) عمدة الملوك والسالطین؛ ھو لقب من ألقاب أرباب السیوف ، وھو دون عدة الملوك والسالطین 669(
   .6/62، والعمدة ما یعتمد علیھ، صبح األعشى، 
)   یعني ھذا المصطلح  وھو بالفارسیة : بیت الطبل ، أي المكان المخصص لتخزین الطبول 670(
لة بواق في كل لیأمعھا من  اواألبواق ، وقد جرت العادة في عصر الممالیك أن تدق ھذه الطبول وم
ور طبالقلعة بعد صالة المغرب، وتدق أمام أبواب كبار األمراء من مقدمي األلوف والطبلخانة ، ثم ت
.199المصطلح لیدل على موسیقي الجیش ، انظر: المعجم العسكري المملوكي ، ص   
بالفتح ثم السكون، وسین مھملة مقصورة:مدینة بمصر من الصعید األدنى غربي النیل  البھنسا) 671(
وتضاف إلیھا كورة كبیرة، ولیست على ضفة النیل، وھي عامرة كبیرة كثیرة الدخل، وبظاھرھا مشھد 
زعمون أن المسیح وأمھ أقاما بھ سبع سنین، وبھا برابي عجیبة، ینسب إلیھا جماعة من أھل یزار، ی
 .1/516العلم. معجم البلدان ، 
األشمونین:أُْشُمون:بالنون، وأھل مصر یقولون األشمونین، وھي مدینة قدیمة أزلیّة عامرة آھلة ) 672(
بي النیل ذات بساتین ونخل كثیر، سمیت إلى ھذه الغایة، وھي قصبة كورة من كور الصعید األدنى غر
 .1/200معجم البلدان،  ...انظر:باسم عامرھا وھو أشمن بن مصر بن بیصر بن حام بن نوح
قوص بالضم ثم السكون، وصاد مھملة، وھي قبطیة: وھي مدینة كبیرة عظیمة واسعة قصبة  )673(
ة واسعة، وھي محّط التجار صعید مصر، بینھا وبین الفسطاط اثنا عشر یوما، وأھلھا أرباب ثرو
 ...انظر:القادمین من عدن وأكثرھم من ھذه المدینة، وھي شدیدة الحّر لقربھا من البالد الجنوبیة
 .4/413، ومعجم البلدان، 2/618المسالك والممالك ، 
من محافظات مصر عاصمتھا مدینة الزقازیق، كما توجد بھا جامعة الزقازیق، لقد كانت أرض  )674(
ھي البوابة الرئیسیة لمصر التي كان یسلكھا الغزاة والزوار، والجیوش واألنبیاء، فھي التي الشرقیة 
تجابھ الصدمة األولى في كل غزوة وافدة من الشرق، وتستقبل كل زائر، وتودع كل مسافر، ولموقعھا 
لمواصالت لمحافظات الوجھ الفرید ھذا وتوسطھا شرق الدلتا فھي نقطة التقاء ألھم طرق ا
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة  -، ومجلة البحوث اإلسالمیة 3/337معجم البلدان،  ...انظر:بحريال
العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة 
ر وھو أحد ، وھو من والة الوجھ البحري في مص238واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، األمكنة ،  ص 
 .4/66أمراء الطبلخاناه وھذه الجھة مركزھا بلبیس، انظر: صبح األعشى، 
تكونت كورة الغربیة بمصر فى العصر الفاطمى. وأطلق علیھا اسم الغربیة؛ لوقوعھا غربى ) 675(
النیل، وعرفت بأعمال الغربیة فى العصر المملوكى، ثم والیة الغربیة فى العصر العثمانى، وفى سنة 
م)، وكانت المحلة الكبرى  1960م) سُمیت مدیریة الغربیة، ثم أصبحت محافظة الغربیة سنة ( 1833(
م)، التى نقل فیھا دیوان المدیریة من  1836عاصمة إلقلیم الغربیة فى عھد الدولة الفاطمیة، حتى سنة (
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، والعََالمة إلى كل منھم باالسم الشریف، والعنوان: المجلس )676(البحري
 السامي، إلى آخر األلقاب، أدام هللا تعالى علوه، وتعریف كلٌّ منھم والي فالنھ.
المرتبة التاسعة: مجلس األمیر األجل الكبیر الغازي المجاھد المؤید 
، )677(فالن الدین، مجد األمراء، زین الغزاة، فخر المجاھدین األوحد المرتضي
ه، ووفر من الخیر كنزه،  عمدة الملوك والسالطین، أدام هللا تعالى من الخیر عزَّ
األمر  كیت وكیت ومرسومنا لمجلس األمیر أن یتقدم بكیت وكیت، فیعلم ذلك  إنَّ 
 ،ویكمل على ما تقدم .عالىویعتمده، وهللا تعالى الموفق بمنھ وكرمھ إن شاء هللا ت
وبذلك یُكتب إلى والة العشرات بالوجھین القبلي والبحري، وھم بالوجھ القبلي 
والي  (R19)، وبالوجھ البحري)678(طفیحیةوالي الجیزیة ووالي األ
، ووالي )682(، ووالي دمیاط )681(، والمرتاحیھ)680(ووالي الدقھلیة )679(القلیوبیة
 السم ، والعََالمة لكل منھم ا)683(قطیَا
                                                                                                                                                                                         
اللتین كان یدیرھما المحلة إلى طنطا بناًء على طلب عباس حلمى األول، وكان مدیًرا للغربیة والمنوفیة 
، وھو من 161/ 11انظر: الموسوعة الموجزة في التاریخ اإلسالمي ..باسم مدیریة روضة البحرین
والة الوجھ البحري في مصر وھو أحد أمراء الطبلخاناه ، وھذه الجھة كان مركزھا المحلة الكبرى، 
 .4/26انظر: صبح األعشى، 
أحد أمراء األلوف وكان تعیینھ بمرسوم من السلطان من النیابات الكبرى في مصر أسندت إلى )676(
 .4/25المملوكي، انظر: صبح األعشى،
)   من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، 677(
.6/63انظر: صبح األعشى،   
بلد بالصعید األدنى من أرض مصر  إِْطِفیُح:بالكسر في أولھ والفاء، ویاء ساكنة، وحاء مھملة:) 678(
على شاطئ النیل في شرقیھ، وفي قبلتھ مقام موسى بن عمران، علیھ السالم، فیھ موضع قدمھ، وینسب 
 .1/318إلیھ بعض العلماء.معجم البلدان، 
م) بمرسوم من الملك ناصر 1315ھـ = 715أحد أقالیم الوجھ البحرى بمصر. استُحدثت سنة ( )679(
، وكانت نواحیھا تابعة إلقلیم الشرقیة، ثم فصلت عنھا، وأطلق علیھا اسم األعمال محمد بن قالوون
 م) صدر أمر1833م). وفى سنة (1826القلیوبیة؛ نسبة إلى مدینة قلیوب التى كانت عاصمة لھا سنة (
ن اآلن مدینة بنھا. تتكو عاٍل بتسمیة المأموریات باسم مدیریات، فسمیت مدیریة القلیوبیة، وعاصمتھا
القلیوبیة من أربعة مراكز، ھى: بنھا وشبین القناطر وطوخ وقلیوب، باإلضافة إلى مأموریة ضواحى 
)، انظر : الموسوعة 74)، والحدیثة (114) قریة؛ القدیمة منھا (188مصر. ومجموع قرى القلیوبیة (
 .418/ 11الموجزة في التاریخ اإلسالمي 
وبین دمیاط أربعة فراسخ، وبینھا وبین دمیرة ستة فراسخ، بلدة بمصر على شعبة من النیل، بینھا ) 680(
 . 2/459ذات سوق وعمارة، ویضاف إلیھا كورة فیقال كورة الدقھلیة. البلدان 
 .  5/100الُمْرتاحیة: لم یذكر معجم البلدان عنھا أال أنھا :من كور مصر البحریة.  معجم البلدان ، ) 681(
زاویة بین بحر الروم الملح والنیل، مخصوصة بالھواء مدینة قدیمة بین تنّیس ومصر على ) 682(
الطیب وعمل ثیاب الشرب الفائق، وھي ثغر من ثغور اإلسالم، جاء في الحدیث عن عمر بن الخطاب، 
رضي هللا عنھ، أنھ قال: قال رسول هللا، صلى هللا علیھ وسلم: یا عمر إنھ سیفتح على یدیك بمصر 
 إلسكندریة فخرابھا من البربر، وأما دمیاط فھم صفوة من شھداءثغران اإلسكندریة ودمیاط، فأما ا
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الشریف، والعنوان: مجلس األمیر األجل إلى آخر األلقاب، وتعریف كّلِ 
 .)684(منھم والي فالنة
 واعلم أنھ یجب التنبیھ ھنا ألموٍر:
: أنَّ جمیع أھل المملكة ممن یكاتب عن األبواب )685(أحدھا 
، وھو )686(السلطانیة ممن یكتب لھ عن السلطان، یُكتب لھ في قطع العادة
، وھي أن یكتب في )687(ةالصغیر، وأول ما یكتبھ الكاتب الطُّرَّ القطع 
رأس الدرج ما تقتضیھ العالمة السلطانیة في أعلى الدرج في الوسط، فإن 
كان ممن یستحق أن یكتب لھ أخوه؛ كتب أخوه، وإن كان ممن یستحق أن 
یكتب لھ والده؛ كتب والده، وإن كان ممن یستحق أن یكتب لھ االسم؛ كتب 
م الشریف، ویكتب من الجانب األیمن إلى فالن، ومن الجانب األیسر االس
بسبب كذا وكذا، ثم یقلب الدرج ویكتب العنوان في ظاھره أسفل ما كتبھ 
في الباطن، وھو ألقاب المكتوب إلیھ التي یكتب بھا في صدر الكتاب، 
                                                                                                                                                                                         
، وما بعدھا ، ووالي دمیاط من والة الوجھ البحري في مصر وھو 2/272.....انظر: معجم البلدان ، 
 .4/27أحد أمراء العشرات، انظر: صبح األعشى، 
الحروف مفتوحة وألف. قطیا وھي من منازل بلبیس، وھي بفتح القاف وسكون الطاء ویاء آخر  ) 683(
والناس یبدلون ألفھا ھاء تأثنث. وبھا تؤخذ الزكاة من التجار، وتفتش أمتعتھم ویبحث عما لدیھم أشد 
وال یجوز  ،البحث. وفیھا الدواوین والعمال والكتاب والشھود ومجباھا في كل یوم ألف دینار من الذھب
إال ببراءة من الشام....انظرھا في : رحلة ابن علیھا أحد إلى الشام إال ببراءة من مصر وال إلى مصر 
بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفار، محمد بن عبد هللا بن محمد بن 
 .41، 1/40إبراھیم اللواتي الطنجي، أبو عبد هللا، ابن بطوطة، دار الشرق العربي، 
 ) انظر: تثقیف التعریف، 112.  684(
 ) انظر: صبح األعشى، 148/7، 235.  685(
قطع العادة من الشامّي، وعرض درجھ سدس ذراع بذراع القماش المصرّي في طول الّطومار  ) 686(
أو دونھ. وفیھ یكتب للطبقة الثالثة من أرباب التواقیع والمراسیم الصادرة عن النّواب وعاّمة المكاتبات 
لكة وغیرھم، إال أن نائب الشام ونائب الكرك الصادرة عن النّّواب إلى السلطان فمن دونھ من أھل المم
قد جرت عادتھما بصدور المكاتبات عنھما في الورق األحمر دون غیرھما من النّواب.، انظر: ضوء 
 .  415الصبح المسفر، 
، أو 189، ومختار الصحاح ، 2/124) الطرة : ھي كفة وھي جانبھ الذي ال ھدب لھ، الصحاح، 687(
في ، وذكر القلقشندي أنھا 12/423ھ طرة األرض، تاج العروس، طرف كل شيء وحروفھ، ومن
اصطالحھم عبارة عن طرف الدّرج من أعاله، ثم أطلقوه على ما یكتب في رأس الدّرج مجازا، تسمیة 
من حیث اللغة، فإنّھ في األصل مأخوذ من طّرة  للشيء باسم محلّھ، وعقب على ذلك بأنھ غیر صحیح
وغیره أن طّرة الثوب ھي طرفھ الذي ال ھدب فیھ، والذي ال ھدب فیھ من الثوب. وقد ذكر الجوھرّي 
الثوب ھو حاشیتاه، بخالف أعاله وأسفلھ، و یجوز أن تكون مأخوذة من الّطّر بمعنى القطع، ألن الّطّرة 
انظر:  ...مقتطعة عن كتابة المتن، یفصل بینھما بیاض، ومنھ سّمي الّشعر المرسل على الّصدغ طّرة
 .127، 11/126عشى، صبح األ
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یترك بیاًضا یسیًرا ویدعو لھ بأول دعوة في صدر الكتاب، ثم  (V19)ثم
ب في آخر السطر تعریف المكتوب إلیھ، مثل أن یكتب نائب السلطنة یكت
، ثم إن كانت العالمة أخوه )689(، ونحو ذلك)688(الشریفة بالشام المحروس
بیاًضا ویكتب البسملة في أول الوصل  )690(أو والده، ترك ثالثة أوصال
الرابع، وإن كانت العالمة االسم ترك وصلین فقط، وكتب البسملة في أول 
صل الثالث، ویُجلي ھامًشا عن أیمن الدرج عرض أصبعین ثم یكتب الو
،  )692(البسملة مالصقًا لھا )691(السطر األول عن المكاتبة على سمت
ویجلي للعالمِة بیاًضا یسمى بیت العالمة، ویكتب السطر الثاني قبل 
أصبعین في آخر الوصل،ثم یسترسل في الكتابة، ویجعل بین كل سطرین 
عٍ مطبوقة أو أربعٍ، ویأتي على الكالم إلى آخره، ویكتب قدر ثالثة أصاب
إن شاء هللا تعالى في الوسط على بعد سطر،ثم یكتب كتب في كذا من 
شھر كذا في سطر ویكتب تحتھ في سطٍر ثاٍن على قرٍب منھ سنة كذا 
كتب حسب المرسوم )693(بتلقي كاتب السر(R20)وكذا، ثم إن كان ذلك 
من دار  الشریف سطًرا واحدًا، وإن كان متلقي كاتب السر وكاتب الدست
، كتب حسب المرسوم الشریف سطًرا، وتحتھ من دار العدل )694(العدل
الشریف سطًرا آخَر على القرب منھ، وإن كان بقّصة علیھا خط السلطان 
خط كتب حسب المرسوم الشریف بالخط الشریف، وربما كتب حسب ال
                                                             
)   من القاب نائب السلطنة في دمشق وقد وردت في العدید من النقوش والكتابات الثریة على 688(
.3/1243العدید من المنشآت في دمشق ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
 ) انظر: صبح األعشى، 235/7. 689(
 )  انظر: تثقیف التعریف، 114.  690(
 ) السمة العالمة والوصف ، تاج العروس، 38، 691.305(
 )  انظر: صبح األعشى، 692.21/8(
) ھو صاحب دیوان اإلنشاء، ویشترط لمن یعمل في ھذه الوظیفة أن یكون صبیح الوجھ، فصیح 693(
األلفاظ، طلق اللسان، أصیال في قومھ، رفیعا في حیّھ، وقورا، حلیما مؤثرا للجدّ على الھزل، كثیر 
األناة والرفق، قلیل العجلة والخرق ، نزر الضحك، مھیب المجلس، ساكن الّظل، وقور النادي، شدید 
الذّكاء، متوقّد الفھم، حسن الكالم إذا حدّث، حسن اإلصغاء إذا حدّث، سریع الرضا، بطيء الغضب، 
وأن یكون محبا  رؤوفا بأھل الدین، ساعیا في مصالحھم، محبّا ألھل العلم واألدب، راغبا في نفعھم؛
 ، وما بعدھا .  139انظر: صبح األعشى،  ...لفراغ، مقّسما للزمان على أشغالھللّشغل أكثر من محبتھ ل
) كاتب الدست من موظفي دیوان اإلنشاء وھو مكلف بكتابة المناشیر اإلقطاعیة الخاصة بكبار 694(
على  ئب بمملكة من الممالك، ویوقّعو یجلس مع كاتب السّر بدار العدل أمام السلطان أو النااألمراء ،
،  ، والنظم اإلقطاعیة في الشرق األوسط في العصور الوسطى5/436صبح األعشى،  . انظر:القصص
.122م، ص 1968إبراھیم خان، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة،   
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كتب باإلشارة العالیة األمیریة  )695(الشریف، وإن كان بخط النائب الكافل
الفالنیة سطًرا، ثم كتب تحت ذلك على قرٍب منھ كافل ) 696(الكبیریة 
، وإن )698(أعالھا هللا تعالى سطًرا ثانیًا )697(المملكة الشریفة اإلسالمیة
الكبیري كتب برسالة الجناب العالي األمیري  )699(كان برسالة الدوادار
ضاعف هللا  )700(الفالني سطًرا ثم یكتب تحتھ في سطٍر آخر أمیر دوادار
كتب باإلشارة العالیة  )701(تعالى نعمتھ، وإن كان برسالة أستادالدار
                                                             
یفة اإلسالمیة ، وكتب في یعرف النائب الكافل بأنھ نائب السلطنة المعظمة ، كافل الممالك الشر ) 695(
انظر: التعریف  .لقبھ : األمیر اآلمري، ولم یرتض بعضھم لفظة اآلمري لما فیھا من اإلفراط في التملق
بالمصطلح الشریف ، القاضي ابن فضل هللا العُمري، عني بتحقیقھ وضبط حواشیھ : محمد حسین 
وھو یعادل في عصرنا 95، ص م1988، 1شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط
ھذا النائب، كافل الملك، ولھ  الحاضر وظیفة : رئیس الوزراء، وقد ذكر أیضا العُمري في مسالكھ أنھ"
مقام كبیر، وھو السلطان الثاني، وجمیع نواب الممالك تكاتبھ في غالب ما یكاتب فیھ السلطان، 
ن غیر مشاورة، ویعین اإلمرة، ولكنھ ویراجعونھ فیھ كما یراجع السلطان، وھو یستخدم الجند م
بمشاورة السلطان وعادتھ أن یركب بالعسكر في أیام المواكب، وینزل الجمیع في خدمتھ، فإذا مثل في 
مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن یحیى بن " انظر: حضرة السلطان وقف في ركن اإلیوان
 .  .3/453ھـ،  1423 ،1ي، أبو ظبي،طفضل هللا القرشي العدوي العمري، المجمع الثقاف
)  من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف من الكشاف ونواب السلطنة في مصر ونیابات بالد 696(
، 86،  الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، واللقب یفید خالف الصغیر، انظر: التعریف
. 89، 88وتثقیف التعریف ،   
 )   تطلق على النائب الكافل ، انظر: المعجم العسكري المملوكي، 697.251(
 ) انظر: صبح األعشى، 698.277/7(
) الدوادار : مصطلح مركب من كلمتین: األول: عربي ( دوا) بمعنى ( الدواة) ، والثاني : فارسي 699(
قي باسم السلجو( دار) بمعني ( صاحب / مالك / ممسك) وقد عرفت ھذه الوظیفة في العصر العباسي و
األیوبیین ثم إلى : دواتدار ثم حذفت التاء تخفیفا فیما بعد ، وانتقلت عن طریق السالجقة إلى األتابكة و
كتب الممالیك ، وتتلخص مھام صاحب ھذه الوظیفة في حمل دواة السلطان لیوقع علیھا بھا على ال
قادمین على ل السفراء وممثلي الدول الوالمناشیر والتواقیع وإرسال رسائل إلى الجھات المختلفة وإدخا
طان السلطان ، وتنظیم دخول أصحاب الحاجات على السلطان ، وتقدیم العرائض والقصص للسل
ع السلطان شرافھ المباشر على حمام البرید الزاجل ، وأخذ توقیإومتابعة البرید الوارد إلى العاصمة ب
ین ذه الوظیفة العدید من الدواداریة من بعلى ما یصدر من مناشیر وتوقیع وكتب ، وقد تولى ھ
ھ الخاصكیة من أمراء وممالیك أعالھم أمیر دوادار كبیر ، وھو من أمراء المئات ، ویكون تحت إشراف
بح أمراء من رتب الطبلخانھ والعشرات إضافة إلى دواداریة صغار من األجناد والممالیك، انظر: ص
مان ي، د. محمد عبد هللا سالم العمایرة، كنوز المعرفة، ع، والمعجم العسكري المملوك5/434األعشى، 
. 127م، ص 2010،   
)   وھي إحدى وظائف أرباب السیوف وأرباب المئات یتولى اإلشراف على مھمة تبلیغ الرسائل 700(
.4/19عن السلطان ، وإخراج التواقیع والمراسیم والمكاتبات واإلقطاعات ، انظر: صبح األعشى،   
بكسر الھمزة وھو لقب على الذي یتولّى قبض مال السلطان أو األمیر وصرفھ، وتمتثل  اإلستدّار) 701(
أوامره فیھ. وھو مرّكب من لفظتین فارسیتین:إحداھما إستذ ، بھمزة مكسورة وسین مھملة ساكنة بعدھا 
دّم، تاء مثناة من فوق ثم ذال معجمة ساكنة، ومعناھا األخذ. والثانیة دار، ومعناھا الممسك كما تق
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األمیریة الكبیریة الفالنیة سطًرا، وتحتھ أستاذ الدار العالیة ضاعف هللا 
 )703(الوزارة )702(ثانیًا، وإن كان من دیوان(V20)تعالى نعمتھ سطًرا 
كتب باإلشارة العالیة الوزیریة الصاحبیة سطًرا، ثم یكتب في سطٍر تحتھ 
 .)705(الشریفة اإلسالمیة أعالھا هللا تعالى )704(مدبر الممالك
 
 
 في المكاتبات الصادرة عن نواب السلطنة ونحوھا إلى السلطان الفصل الثاني
ذلك على حٍد  واعلم أنَّ أھل المملكة من نواب السلطنة فمن دونھم في
واحد في االبتداء واالختتام والخطاب، والعادة فیھ أن یكتب في العنوان عن یمین 
الدرج بأعاله الملكي الفالني، وفي الجانب األیسر مطالعھ المملوك فالن، ثالثة 
، ثم ؛ مطالعھ سطر، والمملوك سطر، وفالن سطر، واحدًا تحت واحدٍ )706(أسطر
باطن الدرج ویكتب البسملة في أول الوصل الثاني  یترك وصًال واحدًا بیاًضا من
بھامش عن الیمین، ویكتب تحت وسط البسملة الملكي الفالني، بلقب السلطان 
                                                                                                                                                                                         
.انظر: صبح األعشى، ...فأدغمت الذال األولى وھي المعجمة في الثانیة وھي المھملة فصار إستدّار. 
5/429 ،430  . 
قال أبو جعفر: المعروف في لغة العرب أن معنى الدیوان: ) قال  أبو جعفر في عمدة الكتاب: 702(
لتموني عن شيء من غریب القرآن األصل الذي یرجع إلیھ ویعمل بما فیھ؛ كما قال ابن عباس: إذا سأ
فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر دیوان العرب، أي: أصلھ،  قال أبو جعفر: ویقال: دون ھذا، أي: أثبتھ 
واجعلھ أصالً. وزعم بعض أھل اللغة أن أصلھ عجمٌي، وبعضھم یقول عربٌي. وقد ذكره سیبویھ في 
 ...قولھم في الجمع دواوین، وھذا قوٌل حسنٌ كتابھ، وتكلم على أن أصلھ دواٌن، واستدل على ذلك ب
قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الكتاب،  عمرو بن عثمان بن  ، و132، 1/131انظر: عمدة الكتاب ، 
م،  1988 -ھـ  1408، 3الملقب سیبویھ ،تحقیق: عبد السالم محمد ھارونن  مكتبة الخانجي، القاھرة،ط
3/368 ،4/368. 
) دیوان الوزارة وھو أعظم الدواواین  خطرا، وأجلّھا قدرا، وقد جرت العادة أنھ إذا دعت 703(
وان الوزارة الضرورة إلى كتابة كتاب من دیوان اإلنشاء یتعلّق بدیوان الوزارة أن تكتب بھ قائمة من دی
ریف إلى أن یكتب مثال ش -شّرفھ هللا تعالى وعّظمھ -في ورقة دیوانیّة بما مثالھ: رسم باألمر الشریف
الوجھ  فالن الفالني بكذا وكذا، وكیفیة وضع ھذه القائمة أن یكون السطر األّول في رأس الورقة من
رضین وبینھ وبین السطر الثاني قدر إصبعین معت» شّرفھ هللا تعالى وعّظمھ«األّول منھا، وآخره 
ومعجم األلفاظ ، 6/191انظر: صبح األعشى ،  ...بیاضا، وباقي السطور مسترسلة متقاربة بقلم الرقاع
.132العسكریة والحكم، ص   
) مدبّر الممالك من ألقاب الوزراء، وربما قیل «مدبّر الدولة» والمدّبر فاعل التدبر، صبح 704(
. 6/70األعشى،   
 ) انظر: السابق، 705.228/7(
 ) انظر: صبح األعشى، 194/6. . 706(
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كتب سمت البسملة، یقبل األرض وینھي أنَّ األمر كیٌت المكتوب إلیھ، ثم یُ 
كیت وكیت، أو یعرض  (R21)وكیت، والمملوك یسأل من الصدقات الشریفة
على اآلراء الشریفة كیت وكیت، ونحو ذلك، ویختم الكتاب بطالع بذلك، أو أنھي 
ذلك، ویكمل ما تقدم، ویكون بعد أسطره على قدر مرتبة المكتوب عنھ، فیكون 
قاع ثم من دونھ  بین كل سطرین من نائب الشام، ونحوه قدر رأس إبھاٍم بقلم الّرِ
منھ، حتى یكون من أدناھم مرتبة متالصقة بقلٍم دقیق، أضیق من ذلك بقلٍم أدق 
وإن كان الكتاُب مشتمًال على فصول ترك بین كّلِ فصلین قدر رأس إصبع 
ا الملوك الغرباء عن المملكة فلكل مملكة  بیاًضا، ثم یقول المملوك ینھي. أمَّ
 .)707(مصطلح یُكتب بھ إلى األبواب السلطانیة
 الصادرة عن والة العھد بالسلطنةالفصل الثالث: في المكاتبات 
واعلم أنَّ المكاتبة عن ولي العھد بالسلطنة قد انقطعت بانقطاع العھد بالسلطنة 
وال صاحب  )708(في ھذا العصر وما قاربھ، ولم یتعرض لذلك صاحب التعریف
، إال أنِّي وقفُت على )711(من أصحاب الدساتیر )710(وال غیرھما )709(التثقیف
،وھو ولي عھد أبیھ )712(شرف خلیل بن المنصور قالوونعن األ(V21)مكاتبٍة 
                                                             
 )السابق والصفحة.707(
 ) یقصد العمري.708(
 ) یقصد محب الدین ناظر الجیش.709(
منھم النحاس مثال في عمدة الكتاب ، وقال : فأول ذلك المكاتبة إلى اإلمام, وقد ذكرنا أنھا تكون ) 710(
بالتصدیر, وأنھ یبدأ باسمھ, وقد جرى التعارف على ذلك, وإن كان قد كرھھ جماعةٌ من العلماء, ألنھ 
رجل من فالن إلى فالن, وال إنما ھو مأخوذٌ من ملوك العجم كما روي عن ابن عمر, قال: یكتب ال
یكتب لفالن.قال أبو جعفر: وروى میمون بن مھران, قال: كان ابن عمر إذا كتب إلى أبیھ, كتب: من 
ون بملوكھم إذا كتبوا إلیھ، أعبد هللا بن عمر إلى عمر بن الخطاب. قال میموٌن: كان في ملوك العجم یبد
هللا الرحمن الرحیم, لفالن بن فالن, فقال لھ ابن وروى ابن سیرین, قال: كتب رجٌل عن ابن عمر:بسم 
 .1/209عمر: مھ! فإن اسم هللا ھو لھ إذن.انظر: عمدة الكتاب، 
) الدستور : مجموعة من القواِعد األساسیّة التي تبیّن شكَل الدّولة ونظاَم الحكم فیھا، ومدى سُْلطتھا 711(
ظر: معجم بلدان كثیرة الدساتیَر إالّ حدیثًا" ، انإزاء األفراد، وحقوق المواطنین في الدَّولة، لم تعرف 
.1/743اللغة العربیة المعاصرة،   
) ھو األشرف خلیل بن المنصور سیف الدین قالوون، أحد سالطین دولة الممالیك فى مصر 712(
راعات وتجددت الص والشام، انتقل إلیھ عرش السلطنة بعد وفاة أبیھ، فعاد فى عھده نفوذ األمراء،
، المصاعب كلھا على الرغم من قصر مدة حكمھ للبالد ، إال أنھ استطاع التغلب على ھذهالداخلیة
 قال "ابن إیاس"لدرجة أن  على أنھ حاكم كفء مھیب، شدید البأس، عارف بأحوال المملكة، وبرھن
َمْن وك یكل عن الحروب لیال ونھاًرا، وال یُعرف من أبناء المل كان األشرف بطال ال"عنھ فى تأریخھ: 
قادة  مجدًا یخلد اسمھ بین أعظم "األشرف خلیل". ویكفى "یناظره فى العزم والشجاعة واإلقدام كان
استعصت  ھـ)، بعد أن692من أیدى الصلیبیین سنة (» عكَّا«استعادة  التاریخ اإلسالمى أنھ استطاع
بالشام، واستعاد  یبیینجھاده فى تتبع جیوش الصل على َمْن كان قبلھ من السالطین لحصانتھا، كما تابع
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مفتتحة بأعزَّ هللاُ تعالى أنصار المقام  )713(بالسلطنة، إلى صاحب الیمن
 ،  )715(كتابي صبح األعشى في كتابة اإلنشا على ما أوردتھ في )714(العالي
عن السلطان نفسھ، ومقتضى ذلك أن تكون  )716(وھذه ھي مكاتبة صاحب الیمن
المكاتبة عن ولي العھد بالسلطنة إلى سائر من یكاتب عن األبواب السلطانیة، 
، )717(كالمكاتبة عن السلطان من االبتداء بأعزَّ هللا تعالى أنصار المقّرِ الكریم
، وضاعف هللا تعالى نعمة الجناب )718(وأعزَّ هللاُ تعالى نصرة الجناب الكریم
وغیر ذلك من سائر المراتب التسع المتقدمة الذكر في الفصل األول  )719(لعاليا
 من ھذا الباب.
 الفصل الرابع: في المكاتبات الصادرة إلى والة العھد بالسلطنة.
                                                                                                                                                                                         
أنھا ھذه الدولة كان من ش ، وظل یضیف انتصارات عظیمة إلى سجل»بیروت«و » حیفا«و  »صور«
موجزة في أن یظل العالم اإلسالمى قویامترابًطا، ویقوم بدوره فى البناء الحضارى، انظر: الموسوعة ال
   .10/262التاریخ اإلسالمي، 
)   ھو الملك المجاھد سیف الدین علي بن الملك المؤید ھزبر الدین داوود من بیت رسول؛ وكان 713(
عث جدھم ھذا رسول أمیراخور الملك الكامل ناصر الدین محمد بن العادل أبي بكر بن أیوب؛ فلما ب
جملة  الملك الكامل ولده الملك المسعود أطسز، وھو الذي تسمیھ العامة: أقسیس، بعث معھ رسوالً في
ر: لت األحوال حتى استقل رسول بملك الیمن وصار الملك في عقبھ، انظمن بعثھ معھ. ثم تنق
.36التعریف،  
)   من توابع لقب المقام خوطب بھ أبناء السالطین القائمین في الحكم /،كما خوطب بھ كبار أرباب 714(
.187السیوف من األمراء والنواب في المكاتبات الرسمیة ، انظر: تثقیف التعریف ،   
)  وھذه اإلشارة من المؤلف دلیل قاطع أن الكتاب لیس لمن كُتب اسمھ على الصفحة األولى من 715(
ة الكتاب : تفسیر ھذا أن ھناك تحریفا أو خطأ في نسبو  ،المخطوط، وإنما الكتاب للعالمة القلقشندي
اطعة في مزیل الحصر في مكاتبات أھل العصر إلى مؤلفھ الحقیقي ، وھذه اإلشارة في المتن كانت ق
ویب ھذا التحریف أو السھو من ناسخي المخطوطات. تص  
)   الیََمُن:بالتحریك، قال الشرقي: إنما سمیت الیمن لتیامنھم إلیھا، قال ابن عباس: تفّرقت العرب 716(
ى الیمن وھي فمن تیامن منھم سّمیت الیمن، ویقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملھم فالتأمت بنو یمن إل
بعة فال یمین ن الكعبة مرأیمن األرض فسمیت بذلك، قلت: قولھم تیامن الناس فسّموا الیمن فیھ نظر أل
ن یرید فإذا كانت الیمن عن یمین قوم كانت عن یسار آخرین وكذلك الجھات األربع إال أ ،لھا وال یسار
ما اشتمل علیھ بذلك من یستقبل الركن الیماني فإنھ أجلّھا فإذا یصّح، وهللا أعلم، وقال األصمعي: الیمن و
ن فینقطع حر العرب إلى عدن إلى الّشحر حتى یجتاز عماحدودھا بین عمان إلى نجران ثم یلتوي على ب
، وما بعدھا5/447نظر: معجم البلدان ،  ...من بینونة  
  
 )   انظر: صبح األعشى، 717.206/8(
 )   صبح األعشىن 718.206/8(
 )   السایق والصفحة .719(
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ا الكتب الصادرة إلیھم عن السلطان بالدیار المصریة فقد ذُكَر في  أمَّ
أنَّ المكاتبة عن ولي العھد بالسلطنة؛ أعزَّ هللاُ تعالى أنصار المقام  )720(التثقیف
الملكي الفالني،  )721(أو الوالدي (R22)العالي الملكي العالمي العادلي األخوي
إن كان أًخا أو ولدًا، وإال فیختصر ذلك، ثم أصدرنَاھا إلى المقام العالي، ویطالع 
كان أًخا أو غیره، ووالده إن كان ، سواًء )722(عملھ الشریف، والعالمة أخوه
 ولي العھد بالسلطنة الشریفة، أعزَّ هللاُ تعالى أنصاره. )723(ولدًا، وتعریفھ
: ولعلَّ ھذه المكاتبة نظیر ما كتب إلى الملك الصالح )724(قال في التثقیف
عالء الدین عن ولد السلطان الشھید الملك المنصور قالوون، فإنھ كان ولي 
 یاتھ.عھده، وتوفي في ح
 الباب الثالث من المقالة األولى
في المكاتبات اإلخوانیة الدائرة بین أعیان المملكة وأكابر أھل الدولة من 
نواب السلطنة وسائر األمراء والوزراء ومن في معناھم من أعیان القضاِة 
 والكتاب وسائر أرباب الوظائِف، وفیھ فصالن:
علیھا بین أھل العصر، وقد  الفصل األول: في ُرتَِب المكاتبات المصطلح
بنوا ھذا النوع من اإلخوانیات على قاعدتین یتعین معرفتھما قبل الخوض في 
 :(V22)مراتب المكاتبات 
القاعدة األولى: فیما یتعلق بورق ھذه المكاتبات، قد جرت العادة أن تكون 
جمیع ھذه المكاتبات من األعلى إلى األدنى، ومن األدنى إلى األعلى، ومن 
النظیر إلى النظیر، في ورق قطع العادة دون ما فوقھ من مقادیر قطع 
. غیر أنَّ أعیان أھل الدیار المصریة یكاتبون في الورق المصري )725(الورق
، وأعیان أھل الشام یكاتبون في الورق الشامي لكثرة )726(لكثرة وجوده عندھم
                                                             
 ) انظر: التثقیف، ص، 87.  720(
) الوالدي من القاب رجال الدولة من األمراء سواء من أرباب السیوف أو من أرباب األقالم ممن 721(
ام تقدم في السن منھم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، وقد جاء المصطلح من باب االحتر
. 6/34والتوقیر والتعظیم لھؤالء األمراء ، انظر: صبح األعشى ،   
 )   صبح األعشى، 722.148/7(
 )   السابق والصفحة.723(
 )  السابق ، 34/6 . 724(
 )   صبح األعشى، 725.173/8(
 )   السابق والصفحة 726(
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، والمعنى في ذلك أنَّ كتب السلطان إلى جمیع أھل المملكة )727(وجوده عندھم
من النواب وغیرھم  في ھذا القطع، فال جائز أن تعلو مكاتبة أحد منھم مكاتبة 
 السلطان في ذلك. 
ثم قد اصطلحوا على أن یكون في أعلى المكاتبة عن كّلِ أحٍد من أعیان الدولة 
قبل البسملة وصًال واحدًا بیاًضا، إذ   قبل البسملة وصًال واحدًا من أعیان الدولة
كان أقل ما یجعل بیاًضا في كتب السلطان وصالن، فاقتصروا على وصٍل واحد 
المكاتبات  نقصت، واصطلحوا أیًضا على أن ال )728(كي ال یساویھ غیره في ذلك
المذكورة على ثالثة أوصال؛ الوصل األبیض في أعلى المكاتبة على ما 
، إذ لو نقص عن ذلك لخرج الكتاب في )729(ن مكتوبان، ووصال(R23)تقدَّم
ا لو دعْت الضرورة إلى الزیادة على ثالثة أوصال  القصر عن الحدِّ فیزدري، أمَّ
واصطلحوا على أن یترك الكتاب حاشیة بیاًضا  )730(لزیادة الكالم فال مانع منھ،
 على ما تقدَّم ذكره في غیر ھذا الموضع.)731(تكون بقدر عرض ربع الدرج 
القاعدة الثانیة: فیما یتعلق بخط ھذه المكاتبات وكیفیة أوضاعھا، فقد 
قاع على ما تقدَّم ذكره في الكالم  اصطلحوا على أن جمیع ھذه المكاتبات بقلم الّرِ
قاع ، واصطلحوا أیًضا على أن )732(على قطع الورق ثان لقطع العادة قلم الّرِ
، وأن یكون تحت )733(لمكاتبةتكون كتابة البسملة في أول الوصل الثاني من ا
، فإن )734(الجاللة من البسملة، لقب المكتوب عنھ المضاف إلى ملكھ أو أمیره
كان المكتوب عنھ من اتباع السلطان  كنواب السلطنة وغیرھم من األمراء أو 
، مثل )735(الوزراء من رؤوس الكتاب السلطانیة كتب الملكي الفالني بلقب ملكھ
ونحو ذلك، فإن كان  (V23) )737(والملكي الناصري، )736(الملكي الظاھري
المكتوب عنھ بخدمة أمیر كما في استاداریة األمراء وغیرھم انتسب في كتابھ 
                                                             
 )   السابق والصفحة .727(
 )   صبح األعشى، 728.173/8(
 )   صبح األعشى، 729.173/8(
 )   صبح األعشى، 730.173/8(
 )   صبح األعشى، 731.173/8(
 )   صبح األعشى، 732.174/8(
 )   صبح األعشى، 733.174/8(
 )   صبح األعشى، 734.174/8(
 )   صبح األعشى، 735.174/8(
 )   صبح األعشى، 736.174/8(
 )   صبح األعشى، 737.174/8(
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، ونحو )739(كتب  مكانى الملكي الفالني السیفي )738(إلى لقب أمیر سیف الدین
ذلك، وإذا كتب الملكي الفالني أو نحوه جعلھ سطًرا واحدًا قبلھ بیاًضا وبعده 
اض، ثم یكتب أول المكاتبة في أول السطر الذي یلي ذلك على سمت بی
ا رقَّ وتقاربت األسطر كان أعلى في )740(البسملة ، واصطلحوا على أنَّ القلم كلمَّ
د من )741(رتبة المكتوب إلیھ ، وكلما غلظ القلم وتباعدت األسطر كان على الّضِ
 .)742(ذلك
تب العلیة من المك اتبات یكون السطر األول واصطلحوا على أنَّ في الرُّ
، وفیما دون ذلك )743(تلو الملكي الفالني على ما تقدَّمت اإلشارة إلیھ مالصقًا لھ
من المكاتبات یُترك بیاٌض أوسع من ذلك یكون فیھ عالمة المكتوب عنھ على ما 
 سیأتي بیانھ في مواضعھ فیما بعد إن شاء هللاُ تعالى.
: إن )744(یكتب(R24)في المكاتبة  واصطلحوا على أنَّ بعد انتھاء الكالم
والصالة على النبي صلى هللا  )745(شاء هللا تعالى، ثم یكتب التاریخ، ثم الحمدلة
 ، ثم المكاتبات في ذلك على قسمین:)746(علیھ وسلم، ثم الحْسبلة
 القسم األول: االبتداءات: وھي على أربع درجات:
رتبة بالنسبة إلى  الدرجة األولى المكاتبات بیقبِّل األرض، وھي أعالھا
 المكتوب إلیھ، وھي على خمس مراتب:
ٍض )747(المرتبة األولى : اإلتیان باإلنھاء بعد تقبیل األرض من غیر تعَرُّ
لذكر دعاء وال ثناء، مع مراعاة االختصار، وعدم السجع، وتقارب السطور، 
                                                             
) سیف الدین من األلقاب المشھورة والمعروفة في التاریخ العسكري، وقد تلقب بھ في عصر 738(
قاب انظر: األلالممالیك العدید من السالطین واألمراء والجند، واللقب یفید معنى القوة والشدة ، 
   ، وما بعدھا .343سالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، ص إلا
)   من األلقاب الملحقة بیاء النسب لبعض األمراء والجند ممن لقب بسیف الدین ، من باب المبالغة 739(
نسبتھ  اللة علىفي تعظیم مكانتھم ، والسیفي لفظ یرد قبل االسم للداللة على لقب األمیر ، أو بعده للد
ة على نسبتھ ألستاذه الذي اشتراه ونسب إلیھ وأصبح بعد ذلك من فئة السیفیة ، أو بین اسمین للدالل
.16/7ألمیر یحمل لقب : سیف الدین ، انظر: النجوم الزاھرة،   
 )   صبح األعشى، 740.174/8(
 )   صبح األعشى، 741.174/8(
 )   صبح األعشى، 742.174/8(
 )   صبح األعشى، 743.174/8(
 )   صبح األعشى، 744.175/8(
 )   صبح األعشى، 175/8، والحمدلة ، قولك: الحمد � .745(
 )   صبح األعشى، 175/8، والحسبلة ، قولك : حسبنا هللا .746(
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مثل أن یكتب بعد البسملة ولقب المكتوب عنھ الذي تحت البسملة: یقبل األرض 
ة وینھي كیت وكیت، وسؤال المملوك من الصدقات العمیمة بروز األوامر العالی
بكیت وكیت، ویختم الكتاب بقولھ: أنھى ذلك، أو طالع بذلك، ولآلراء العالیة 
مزید العُلو، ویعبر عن المكتوب عنھ في خالل الكتاب بالمملوك، ویختلف الحال 
 في خطاب المكتوب إلیھ. 
، وھو نائب سلطنة خوطب )748(فإن كان من أرباب السیوف
(V24)750(تعالى أنصاره، أو أعزَّ نصرتھ، أعزَّ هللا )749(بموالنا ملك األمراء(. 
، ونحو ذلك )751(وإن كان أمیًرا غیر نائب سلطنة خوطب بموالنا المخدوم
 بحسب ما یقتضیھ الحال.
وإن كان وزیًرا رب قلٍم خوطب بموالنا الصاحب، وربما قیل موالنا  
 .)752(الوزیر
 .)753(وإن كان قاضیًا خوطب بموالنا قاضي القضاةِ 
 .)754(ًرا ُخوطب بموالنا شیخ اإلسالموإن كان عالمـًا كبی
، وعلى )755(وإن كان من مشایخ الصوفیة ُخوطب بموالنا شیخ الشیوخ
 ذلك بحسب المراتب والوظائف على ما یقتضیھ رأي الكاتب مما یناسب الحال.
                                                                                                                                                                                         
 )   صبح األعشى، 747.176/8(
) أرباب السیوف من المصطلحات المعروفة في النظام العسكري إبان الدولة المملوكیة ، ویشمل 748(
صحاب ألفة وعسكریة برمتھا ابتداء من السلطان وممالیكھ وأمرائھ وأجناده وفئات الجیش المختالطبقة ال
 داریة من النواب والوالة والكشاف وانتھاء بمن ساند الممالیك عسكریًا من العربانإلالوظائف ا
 نوالتركمان واألكراد ومن استخدھم من السلطان في األغراض الحربیة مقابل امتیازات معینة م
.    19انظر:المعجم العسكري المملوكي ، ص  إقطاعات ونحوھا ،  
)   من ألقاب كافل الممالك من أكابر نواب السلطنة في مصر وبالد الشام، والتسمیة تعود إلى أن 749(
صاحبھا یقوم مقام الملك في مھامھ، ویكون األمراء في خدمتھ ، وھو من األلقاب التي خوطب بھا 
، انظر: غیر المخاطبات الرسمیة إذ إن السلطان لم یكن لیخاطب أحدا بمثل ھذا اللقبھؤالء النواب في 
.6/98، 5/455صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 750.176/8(
)   من األلقاب التي خوطب بھا السالطین وكبار األمراء من أرباب السیوف في المكاتبات 751(
وما بعدھا . 6/013الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 752.176/8(
 )   صبح األعشى، 753.176/8(
 )   صبح األعشى، 754.176/8(
 )   صبح األعشى، 755.176/8(
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: الوالئي فالن، مطالعة المملوك فالن، )756(والعنوان في ھذه المكاتبات 
بمطالعة، وقد یعبَّر بذلك عن نفس المكاتبة، وصورتھ ویعبر عن ذلك بالفالني 
أن یكتب في رأس ظاھر المكاتبة من الجانب األیمن الفالني، باللقب الخاص 
، وما أشبھ ذلك، )759(والشمسي) 758(والناصري)757(بالمكتوب إلیھ، كالسیفي
ویكون ذلك ممتدًا إلى نحو ربع عرض الدَّرج، وتحتھ  فالن بما یقتضي تعریفھ 
 ووظیفة أو شھرة. (R25)م من اس
فإن كان نائب سلطنة؛ كتب تحتھ: موالنا ملك األمراء بالمكان 
 ).760(الفالني
وإن كان وزیرا كتب موال الوزیر بالمكان الفالني وإن كان قاضیًا؛ كتب: 
 ، ونحو ذلك.)761(موالنا قاضي القضاة بالمكان الفالني
، وفي الجانب األیسر منھ مطالعة المملوك )762(ذلك بالتعریف ویعبر عن
فالن، باسم المكتوب عنھ، ویكون االسم تحت مطالعة المملوك ، مطالعة فوق 
والمملوك تحتھا، واالسم تحت الجمیع، ویكون ذلك مضموًما بعضھ إلى بعض، 
، لقبھ )763(من لقب المكتوب إلیھ، وھذا مثال عنوان إلى نائب الشام على الضدِّ 
 عمن اسمھ یلبغَا: سیف الدین،
 السیفي                                                       مطالعة المملوك
 موالنا ملك األمراء بالشام المحروسة                             یلبُغَا
 وعلى ذلك یقاس سائر العنوانات من ھذه المرتبة، وهللا أعلم.
                                                             
 )   صبح األعشى، 756.176/8(
)   من األلقاب الملحقة بیاء النسب لبعض األمراء والجند ممن لقب بسیف الدین ، من باب المبالغة 757(
اللة على نسبتھ في لفظ یرد قبل االسم للداللة على لقب األمیر ، أو بعده للدفي تعظیم مكانتھم ، والسی
ة على نسبتھ ألستاذه الذي اشتراه ونسب إلیھ وأصبح بعد ذلك من فئة السیفیة ، أو بین اسمین للدالل
.16/7ألمیر یحمل لقب : سیف الدین ، انظر: النجوم الزاھرة،   
 )   صبح األعشى، 176/8، 758(
)   من األلقاب الملحقة بیاء النسبة لفئة الطواشیة " خدام القلعة" ممن لقب بشمس الدین ، انظر: 759(
.5/504صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 760.176/8(
 )   صبح األعشى، 761.176/8(
 )   صبح األعشى، 762.176/8(
 )   صبح األعشى، 763.177/8(
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بیل األرض بذكر الدعاء دون الثناء مع : أن یأتي بعد تق)764(المرتبة الثانیة
السطور أیضا، ومع إثبات لقب المكتوب إلیھ (V25)اجتناب السجع وتقارب 
الخاص بھ؛ كالسیفي ونحوه تحت البسملة عن یمنة الملكي الفالني، أو ما في 
معناه من الجھة الیمنى مع بیاض بینھما، بحیث یكون بعض اللقب في حاشیة 
 ل البسملة، على ھذه الصورة:الكتاب وبعضھ تحت أو
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 الملكي األشرافي
 السیفي
ویختلف الحال في ھذه المكاتبة باختالف المكتوب إلیھ؛ فإن كان نائب 
كتب: یقبل األرض، وینھي بعد رفع األدعیة الصالحة: تقبلھا هللا  )765(سلطنة
األمراء، أو بدوام أیام  تعالى من المملوك ومن كل داعٍ مخلص ببقاء موالنا ملك
موالنا ملك األمراء وخلود سعادتھ، ومزید تأییده وعلو درجاتھ في الدنیا 
األمر كیت وكیت، والمملوك یسأل الصدقات  واآلخرة بمحمٍد وآلھ: إنَّ 
نصارھا، أ، أو الصدقات الكریمة الملك أمرائھ، أعز هللا تعالى (R26)العمیمة
ت، ثم یقول: والمملوك مملوكھ وعبد بابھ بروز األوامر المطاعة بكیت وكی
وَخدَمھ، والمملوك یستعرض  )766(إحسانھ، ویسأل تشریفھ بمراسیمھ ءونشو
                                                             
 )  صبح األعشى، 177/8. 764(
)   صبح األعشى، 178/8، ویعرف النائب الكافل بأنھ نائب السلطنة المعظمة ، ,كافل الممالك 765(
یھا من الشریفة اإلسالمیة ، وكتب في لقبھ : األمیر اآلمري، ولم یرتض بعضھم لفظة اآلمري لما ف
بتحقیقھ ي، عني اإلفراط في التملق، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف ، القاضي ابن فضل هللا العُمر
م، ص 1988، 1وضبط حواشیھ : محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط
 ھ أنھ"وھو یعادل في عصرنا الحاضر وظیفة : رئیس الوزراء، وقد ذكر أیضا العُمري في مسالك95
ي غالب ما كاتبھ فھذا النائب، كافل الملك، ولھ مقام كبیر، وھو السلطان الثاني، وجمیع نواب الممالك ت
رة، ویعین یكاتب فیھ السلطان، ویراجعونھ فیھ كما یراجع السلطان، وھو یستخدم الجند من غیر مشاو
في  اإلمرة، ولكنھ بمشاورة السلطان وعادتھ أن یركب بالعسكر في أیام المواكب، وینزل الجمیع
 األبصار في ممالك مسالك" انظر: خدمتھ، فإذا مثل في حضرة السلطان وقف في ركن اإلیوان
 1423، 1،طاألمصار، أحمد بن یحیى بن فضل هللا القرشي العدوي العمري، المجمع الثقافي، أبو ظبي
.3/453ھـ،   
)   المراسیم جمع : مرسوم من قولھم : رسمت لھ كذا فارتسمھ إذا امتثلھ ، أو من قولھم: رسم علّي 766(
ر: نوعان : مراسیم مكبرة، ومراسیم مصغرة، انظ كذا إذا كتب، ویحتمل أن یكون منھما جمیعا ، وھو
وما بعدھا . 11/107صبح األعشى،   
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بقضائھا. طالع  )767(المراسیم الكریمة والخدم العالیة لیبادر إلى امتثالھا والفوز
 .)768(بذلك، وللرأي العالي، أعاله هللا تعالى، مزید العلو
وإن كان المكتوب إلیھ أمیًرا غیر نائب سلطنة؛ كتب: ببقاء موالنا  
 .)769(المخدوم
 وإن كان وزیرا كتب: ببقاء موالنا الوزیر،أو موالنا الصاحب. 
 وإن كان قاضیا كتب: ببقاء موالنا قاضي القضاة. 
وإن كان من مشایخ الصوفیة كتب: ببقاء موالنا شیخ الشیوخ، ونحو  
 ذلك.
: األبواب )770(تبة بحسب ما تقتضیھ الحال، والعنوانوباقي المكا
الفالنیة،مطالعة المملوك فالن، ویعبر عن ذلك باألبواب بمطالعة، ویختلف 
: )771(الحال في ذلك باختالف حال المكتوب إلیھ؛ فإن كان نائب سلطنة؛ كتب
 المالكیة المولویة األمیریة الكبیریة السَّیدیة )772(الكریمة العالیة(V26)األبواب 
 .ونحوھا) 773(الكافلیة الفالنیة، بلقبھ الخاص بھ كالسیفیة  المخدومیة
. وإن كان )775(كتب قبل الفالنیة الوزیریة )؛774(وإن كان وزیًرا رب سیفٍ 
وإن كان وزیًرا رب قلٍم أسقط  ).776(من آحاد األمراء؛ اقتصر على ذكر األمیریة
 ).777(األمیریة وكتب قبل الفالنیة الصاحبیة
                                                             
 )   صبح األعشى، 767.178/8(
 )   صبح األعشى، 178/8، وفیھ: طالع بذلك والرأي العالي أعاله هللا تعالى أعلى.768(
 )   صبح األعشى، 178/8، وفیھ: بدوام أیام موالنا المخدوم.769(
 )   صبح األعشى، 178/8، 770.179(
 )   صبح األعشى، 771.179/8(
) من العبارات التي كونت جزءا مھما من األلقاب التي وردت في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلى 772(
.  8/175انظر: صبح األعشى، كبار األمراء من نواب السلطنة وغیرھم،   
)   السیفیة ھم ممالیك األمراء السابقین الذین انتقلوا إلى خدمة السلطان الجدید بعد وفاة أستاذھم أو 773(
لفئات مصادرتھم أو تقاعدھم وأصبحوا من جملة الممالیك السلطانیة، وأعدادھم قلیلة مقارنة مع باقي ا
.14/112األخرى، انظر: النجوم الزاھرة،   
 )   صبح األعشى، 774.179/8(
 )   صبح األعشى، 775.179/8(
 )   صبح األعشى، 776179/8(
 )   صبح األعشى، 777179/8(
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الذین في معنى الوزراء لكاتب  )778(كان من رؤوس الُكتَّابوإن  
ونحوھم، أبدل لفظ  )781(، وناظر الجیش)780(، وناظر الخاص)779(السر
.وإن كان قاضي حكم؛ كتب مع القاضویة قبل الفالنیة )783(بالقاضویة )782(األمیر
 . )784(الحاكمیة
 
وعلى نحو  )،785(وإن كان من مشایخ الصوفیة أبدل القاضویة بالشیخیة
ذلك.وصورتھ أن یكتب األلقاب من أول عرض الدرج سطًرا ویخلي في آخره 
                                                             
 )   صبح األعشى، 179/8، وفیھ: رؤساء الكتاب.778(
) ھو صاحب دیوان اإلنشاء، ویشترط لمن یعمل في ھذه الوظیفة أن یكون صبیح الوجھ، فصیح 779(
األلفاظ، طلق اللسان، أصیال في قومھ، رفیعا في حیّھ، وقورا، حلیما مؤثرا للجدّ على الھزل، كثیر 
لیل العجلة والخرق ، نزر الضحك، مھیب المجلس، ساكن الّظل، وقور النادي، شدید األناة والرفق، ق
ث، سریع الرضا، بطيء الغضب، ِدّ الذّكاء، متوقّد الفھم، حسن الكالم إذا حدّث، حسن اإلصغاء إذا حُ 
 رؤوفا بأھل الدین، ساعیا في مصالحھم، محبّا ألھل العلم واألدب، راغبا في نفعھم؛ وأن یكون محبا
 .للّشغل أكثر من محبتھ للفراغ، مقّسما للزمان على أشغالھ
 ، وما بعدھا .  139انظر: صبح األعشى، 
)   وھو االسم الذي أطلق على من ترأس دیوان الخاص المكلف بتوفیر األلبسة الخاصة لموظفي 780(
وما  54بصار، ، ومسالك األ132الدولة وأمراء الجیش والممالیك السلطانیة ، انظر: تثقیف التعریف، 
 بعدھا .
)  من الوظائف الدیوانیة الرفیعة في دولة الممالیك، وناظر الجیش ھو رئیس دیوان الجیش ، 781(
شام ، داري العامل في ھذا الدیوان ، ووظیفتھ : التحدث في أمر اإلقطاعات بمصر والإلس الجھاز اأور
امر ویأخذ موافقة السلطان على األوخذ حظھ ، أوالكتابة بالكشف عنھا ومشاورة السلطان علیھا ، و
عارفا بأمور  التي تتعلق بالجند وتجھیزھم وتجریدھم وإقطاعاتھم ، وینبغي على ناظر الجیش أن یكون
وثائق الجیش وترتیبھ ومعرفة أصناف الجند واألمراء والمستخدمین ومراتبھم ، ومتابعة إصدار ال
ن مراء والممالیك ، وما أقطع للعرب والتركماالخاصة باإلقطاعات الممنوحة لفئات الجیش من األ
یش في واألكراد ومن تم تكلیفھ بالدرك على حدود وأطراف السلطنة المملوكیة ، وینوب عن ناظر الج
درة عن قطاعیة الصاإلكل نیابة من نیابات بالد الشام ناظر یمثل مھامھ في اإلشراف على الوثائق ا
وما بعدھا.  4/30وما بعدھا ، وصبح األعشى،  159دیوان الجیش الشامي ، انظر: التعریف ،   
) یعد مفھوم األمیر من أقدم وأھم المناصب واأللقاب السیاسیة والعسكریة التي عرفھا العرب 782(
ذلك بمن  الناحیة ونحو والمسلمون عبر تاریخھم ، ویفید المصطلح معنى القائد أو الزعیم للجیش أو
ھ ألوامره، یولیھ الحاكم ، وھو من صیغة فعیل بمعنى فاعل أي بمعنى : آمر ، وسمي بذلك المتثال قوم
منصب وفي العصر المملوكي استمر المصطلح لیؤدي المعاني التي سادت قدیما ، وقد ارتبط ھذا ال
      .37، 36العسكري المملوكي، ص  انظر: المعجم ...بعدة أمور شكلت التنظیم العسكري المملوكي 
 )   صبح األعشى، 783.179/8(
 )   السابق والصفحة 784(
)   لقب من فئات ممالیك األمراء في الجیش المملوكي، تنسب إلى أستاذھا السلطان المؤید شیخ قبل 785(
یدیة ، انظر: أن یتسلطن ، حیث تحول ھؤالء إلى ممالیك سلطانیة بعد تولیھ السلطنة وأطلق علیھم المؤ
.13/64النجوم الزاھرة ،   
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، ثم یكتب أعالھا: هللا تعالى من أول السطر )786(بیاًضا بقدر رأس إبھام
بالمكان الفالني  )788(مثل: أمیر حاجب ، ثم یكتب تعریفھ تلو ذلك)787(الثاني
طرین: مطالعة في البیاض الذي في آخر الس (R27)ونحو ذلك، ثم یكتب
، على نحو ما تقدَّم في المكاتبة التي قبلھا، )789(المملوك فالن باسم المكتوب عنھ
 تحت یقبل، كما في المطالعة التي قبلھا. والعالمة: المملوك فالن، بقلم مثلث
: أال یكتب في أول المكاتبة تحت البسملة الفالني، )790(المرتبة الثالثة
مقتصًرا على ثالث سجعات فما حولھا، ویختم  ویأتي بالدعاء والثناء مسجوًعا
المكاتبة بالدعاء، ثم یقول طالع بذلك مثل أن یكتب: یقبل األرض، وینھي بعد 
رفع دعائھ وإخالصھ في محبتھ ووالئھ واعترافھ بإحسان موالنا وجزیل آالئھ 
كیت وكیت، والمملوك یسأل إحسان المخدوم في كیت وكیت، ثم یقال: والمملوك 
لوك موالنا ومحبھ والداعي إلحسانھ، ویسأل في تشریفھ بمراسیمھ فھو مم
وَخدَمھ، وهللا تعالى یسبل على الكافِة مواد نعمھ. طالع بذلك صدر آخر من ھذه 
ه وثنائھ وكثرة شوقھ إلى كریم لقائھ.   الرتبة، وینھي بعد رفع دعائھ وخالص ودِّ
،  (V27)ھ عن رفعھ:وینھي بعد رفع دعائھ الذي ال یفتر لسان)791(آخــــر
، وشوقھ )793(الذي یرفع الحجب )792(وال یخفى إن شاء هللا آثار نفعھ وابتھالھ
 ؛ إن األمر كیت وكیت.)794(الذي یھدي النَُّجب
عنھ  )796(: وینھي بعد دعائھ المقبول وشوقھ، الذي ال یحول)795(آخــــر
عن شرحھ القلم، ویعجز عن حملھ  )798(، وسالمھ الذي یكل)797(وال یزول
 الرسول.
                                                             
 )   في صبح األعشى: ربع الدرج بدل : رأس إبھام، 786.179/8(
 )   صبح األعشى، 787.179/8(
)   من وظائف أرباب السیوف المھمة في عصر الممالیك ، وقد وضعت في المرتبة الثانیة بین 788(
م ازداد الوظائف العسكریة ألمراء مئات الجیوش، وقد بدأت ھذه الوظیفة بحاجب واحد من ھذه الرتبة ث
ت ، ب میسرة من أمراء الطبلخانة أو المئاعدد الحجاب من الرتب األخرى فظھر الحاجب الثاني وحاج
ح أصبح یطلق على كبیرھم : أمیر حاجب أو : حاجب الحجاب ،انظر: التعریف بمصطلحات صب
.   102م، ص 1983األعشى، محمد قندیل البقلي ، الھیئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة ،   
 )   صبح األعشى، 789.179/8(
 )   السابق، 790.180/8(
 )   صبح األعشى، 791.181/8(
 )   االبتھال: التضرع إلى هللا ، مختار الصحاح، 792.41(
 )   الحجب: الحاجز بین األشیاء ، المعجم الوسیط، 793.156(
 )   النجب: أي المختارة المصطفاة ، الصحاح، 794.122/1(
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، ووالء ال )801(واآلصال )800(: وینھي بعد دعاٍء یرفعھ بالغدو)799(آخــــر
إذا  )804(الروض )803(، وثناء أطیب من َعْرف)802(یتغیر ما دامت األیام واللیال
 الشمال.  )805(مرت علیھ نسیم
الوالء وجر ذیول  )807(: وینھي بعد رفع الدعاء ونصب لواء)806(آخـــر
 الفخر باالنتساب الى عبودیة موالنا واالنتماء.
:وینھي بعد رفع دعائھ المرفوع، وثنائھ الذي ھو كالمسك )808(آخر 
 ، وشكره الذي یسمع منھ ویسمع أطیب مسموع.)809(یضوع
: األبواب بغیر مطالعة، ویختلف الحال فیھ؛ )810(والعنوان لھذه المكاتبات 
من أرباب السیوف، وھو نائب سلطنة؛ َكتَب:  فإن كان المكتوب إلیھ
الكریمة العالیة المولویة الكبیریة السیدیة المالكیة المخدومیة  (R28)األبواب
الفالنیة أعالھا هللا تعالى، ثم یقال: نائب السلطنة الشریفة بفالنة المحروسة، أو 
سة، وباقي كافل المملكة الفالنیة المحروسة، أو كافل المملكة الفالنیة المحرو
من أرباب السیوف واألقالم على ما تقدَّم في العنونة  )811(عنوان أرباب الوظائف
 بمطالعھ. 
                                                                                                                                                                                         
 )   صبح األعشى، 795.181/8(
 )   یحول: أي یتحرك / مقاییس اللغة ، 796.121/2(
 )   یزول أي: یذھب، المحكم والمحیط األعظم، 797.104/9(
 )   یكل: یثقل ویعجز، الصحاح، 798.1811/5(
 )   صبح األعش، 799.181/9(
 )   أي السیر في أول اللیل، 800.150/39(
 )   مفردھا : األَصلة وھي العشي، المحیط في اللغة، 801.233/2(
 )  اللیاِل بحذف الیاء ، وھي في األصل اللیالي ، وإنما حذف الیاء مراعاة للسجع .802(
 )   العرف: الریح الطیب، معجم العین، 803.122/3(
 )   األرض ذات الخضرة والبستان، المعجم الوسیط، 804.382(
 )   أي ھبوب الریح، معجم العین ، 805.275/7(
 )   صبح األعشى، 806.181/8(
 )   اللواء: العلم، المحكم، 807.456(
 )   صبح األعشى، 808.181/8(
 )   تتحرك فتنتشر الرائحة ، تاج العروس، 809.429/21(
 )   صبح األعشى، 810.181/8(
)  أرباب الوظائف من المصطلحات التي كانت تطلق على جمیع األمراء الذین یتقلدون الوظائف 811(
، تحقیق الرسیمیة في الدولة حسب رتبھم العسكریة .انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقریزي
، 1970، ومطبعة دار الكتب ، القاھرة ، 1956مجموعة ، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاھرة ، 
2/622 ،672.  
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: األبواب الكریمة، إلى آخر الكافلیة، سطًرا واحدًا )812(وصورتھ أن یكتب
: الفالنیة أعالھا هللا تعالى، في )813(من أول عرض الدرج إلى آخره، ثم یكتب
ا قدر رأس إبھام، ثم یكتب في آخر ھ،ثم یترك بیاضً أول السطر الثاني مالحقًا ل
: )815(كما في ھذه الصورة )814(السطر الثاني: كافل الممالك الشریفة المحروسة
األبواب الكریمة العالیة المولویة األمیریة الكبیریة السیدیة الملیكة المخدومیة 
 .)816(المحروسة الكافلیة السیفیة أعالھا هللا تعالى. كافل المملكة الشریفة بالشام
والعالمة في ذیل الكتاب مقابل تحت التقبیلة بقلم الرقاع المملوك 
عن أن یكتب العالمة (V28)ا انحطت رتبة المكتوب إلیھ ـَّ ، وكأنھم لم)817(فالن
إلیھ على سمت یقبل؛ لیكون في معنى القصة كما تقدَّم، أخذ المكتوب عنھ في 
 للمكتوب إلیھ وتأدبًا معھ.التنازل إلى آخر المكاتبة؛ تواضعًا 
العمري، یعني )819(: وبذلك كان یكتب األمیر یلبغا)818(قال في التثقیف
المنصورة بالدیار المصریة إلى نائبي  )821(، وھو أتابك العساكر)820(الخاصكي
 الشام وحلب.
                                                             
 )   صبح األعشى، 812.181/8(
 )   السابق والصفحة .813(
)   من األلقاب التي خوطب بھا نائب السلطنة في حضرة السلطان في المكاتبات الموجھة إلیھ، 814(
.85انظر: التعریف بالمصطلح الشریف،   
 )   صبح األعشى ، 815.182/8(
)   من ألقاب نائب الشام بدمشق ونیابتھ تعادل نائب السلطنة بمصر وھو ینوب عن السلطان في 816(
.4/184كافة أموره في بالد الشام ، انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 817.182/8(
 )  انظر: تثقیف التعریف، ص، 207. 818(
) یلبغا الیحیوي نَاِئب دمشق، یلبغا الیحیوي اْألَِمیر اْلَكبِیر سیف الدّین اْبن اْألَِمیر سیف الدّین طابطا 819(
َولم  ،الناصري نَاِئب الشَّام وحلب وحماه َوقد تقدم ذكر َواِلده فِي حرف الطَّاء َكاَن من أكبر الخاصكیة
ض اللَّْون حسن اْلَوْجھ ملیح الثغر أَبییكن فِي آخر اْألَمر ِعْند السُّْلَطان اْلملك النَّاِصر أعز ِمْنھُ َوھَُو شكل 
إِلَْیِھ من  َكاَن ساقیا َوَكانَت اْألَْنعَام الَّتِي تصل ،َطِویل اْلقَاَمة من أحسن األشكال قل أَن ترى اْلعُیُون مثلھ
 ...غ أستاذه لم یفرح بَھا أحد قبلھ یُطلق لَھُ اْلَخیل بسروجھا وعددھا وآالتھا الزركش َوالذََّھب المصو
وما بعدھا . 29/22انظر:الوافي بالوفیات،   
)   الخاصكي فئة من الممالیك السلطانیة یختارھا السلطان عند تولیھ الحكم، تكون بمثابة فرقة 820(
السلطان في  خاصة بھ ، یكلفھا بمھام معینة ، وتتمتع ھذه الفرقة بخواص ال تكون لغیرھا كالدخول على
لمعجم حصلون على مخصصات مالیةأفضل من غیرھم، انظر: اخلوتھ ومرافقتھ في حلھ وترحالھ، وی
.111العسكري المملوكي، ص   
)  أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 821(
   .6/35یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، انظر: صبح األعشى ، 
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: أن یأتي بصدر المكاتبة على ما تقدَّم في المكاتبة )822(المرتبة الرابعة 
داء بیقبل األرض، وینھي بعد رفع دعائھ، وما في معناه على التي قبلھا من االبت
ما تقدَّم من غیر فرق، وال یختلف الحال في الصدر وال في متن الكتاب، 
والعنوان: الباب الكریم، وال یكون إال بغیر مطالعة، ویختلف الحال فیھ كما في 
 األبواب. 
الكریم العالي فإن كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف؛ كتب: الباب 
المخدومي  )823(المولوي األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي المالكي
  ).824(، باسم المكتوب إلیھ(R29)الفالني أعاله هللا تعالى فالن الفالني
وإن كان من أرباب األقالم وغیرھم؛ فعلى ما تقدَّم، في األبواب بمطالعھ، 
أو الشیخي، وزیادة قاضي الحكم بالحاكمي قبل  )825(وأبدل األمیري بالقضائي
 .)826(الفالني، فإْن نقص رتبتھ؛ أسقط لفظ الكریم واكتفي بالعالي
: الباب الكریم باأللقاب المتقدمة إلى آخر المالكي )827(وصورة وضعھ 
سطًرا واحدًا من أول عرض الدرج إلى آخره، ثم یكتب : المخدومي الفالني 
السطر الثاني، ویترك بیاًضا، ثم یكتب فالن الفالني  أعاله هللا تعالى في أول
 :)828(باسم المكتوب إلیھ أو شھرتھ،كما في ھذه الصورة
 الباب الكریم العالي المولوي األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي الملكي
 .)829(المخدومي السیفي  أعاله هللا تعالى.        بھادر أمیر أخور األشرفي
بدل  المخیما كان العنوان فیھ الباب الكریم؛ كان للمسافر واعلم أن كلم
 وغیره. )831(، وباقي األلقاب على حالھا،كما نبَھ علیھ في التثقیف)830(الباب
                                                             
 ) صبح األعشى، 182/8.  822(
)   من ألقاب كبار أرباب األقالم والسیوف واألمراء ، واللقب نسبة إلى المالك بخالف المملوك، 823(
.6/25انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 824.182/8(
 )   صبح األعشى، 825.182/8(
 )   صبح األعشى، 826.182/8(
 )   صبح األعشى، 827.182/8(
 )   صبح األعشى، 182/8، 828.183(
 )   السابق، 829.183/8(
 )   السابق والصفحة.830(
 ) انظر: تثقیف التعریف، ص، 207.  831(
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فالن، بقلم الرقاع في أواخر المكاتبة،  (V29): المملوك)832(والعالمة
مقابل تحت ا كانت العالمة في أوائل الكتاب ـَّ مقابل حسبي هللا ونعم الوكیل ،إذ لم
البسملة؛ كانت العالمة فیما فوق ذلك أُنزل في رتبة المكتوب إلیھ وأعلى في 
 رتبة المكتوب عنھ.
 : یقبل األرض بالمقر الشریف.)833(المرتبة الخامسة
والرسم فیھ أن یترك بعد البسملة وما تحتھا من الملكي الفالني قدر سطر  
ویختلف الحال فیھ  الشریف أو سطرین بیاًضا، ثم یكتب :یقبل األرض بالمقرِّ 
فإن كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف؛ كتب: یقبل األرض بالمقر الشریف 
المولوي األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي الذُّخري  )834(العالي
الزعیمي المالكي المخدومي الفالني أعزَّ هللا تعالى  )835(الظھیري المشیدي
، وینھي بعد وصف محبتھ وبث )836(مبارهأنصاره وأعلى مناره وضاعف 
كیت وكیت، والمسئول من إحسانھ كیت وكیت، وربما كتب:  )837(أثنیتھ
یسأل كیت وكیت، كما في المكاتبات السابقة، أو: والمملوك (R30)والمملوك 
 .)838(یسأل تشریفھ بمراسیمھ وخدمھ، وهللا تعالى یدیم علیھ مواقع نعمھ
أعز هللا تعالى أنصاره، وأدام انتصاره، : )839(دعاء آخر لھذه المكاتبة 
 ، وینھي.)840(وجعل غایة النجوم اقتصاره
 )845(كابوالرِّ  )،844(خاضعة )843(لمھابتھ )842(: ال زالت الرایات)841(آخر 
السیوف بمضاربة من دماء األعداء  )846(بھ فوق النجوم واضعة، وأسنة
 واضعة،وینھي.
                                                             
 ) السابق، 183/8.  832(
 )   السابق، 833.183/8(
)   من توابع لقب المقر ، خوطب بھ كبار أرباب السیوف من األمراء والنواب في المكاتبات 834(
.6/98الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: صبح األعشى،   
)   المشیّدّي بتشدید الیاء المكسورة من ألقاب أكابر أرباب السیوف، كنّواب السلطنة ونحوھم، وھو 835(
.  6/28نسبة إلى المشیّد فاعل من التشیید، انظر: صبح األعشى،   
 )   المباراة وتعني المعارضة ، وفعل ما یفعل اآلخر والتفوق علیھ، تاج العروس، 836.166/27(
 )   األثنیة جمع الثناء وھو المدح ، المعجم الوسیط، 837.101(
 )   صبح األعشى، 838.183/8(
 )   السابق والصفحة .839(
 )   اي: االكتفاء، مختار الصحاح، 840.254(
 )   صبح األعشى ، 841.183/8(
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، )850(رفة، وأقالمھ مص)849(مشرفة )848(: الزالت أعالمھ)847(آخر 
 بطیب ثنائھ بین  )851(ومطارفھ
 
فة )852(الخافقین : ال زالت الدنیا ببقائھ مجملة، )854(آخر. )853(مفوَّ
لَة )856(الرتقائِھِ  )855(والعلیاء لھ، )857(ُمؤمَّ ، والنِّعم على اختالفھا جواھر مكمَّ
 وینھي.
، مثل أن یكتب: )858(واعلم أنھ ربما أتى بصورة اإلنھاء مسجوعة أیًضا 
، أو وینھي بعد دعاء یقوم )859(تعبده بوالئھ وقیامھ بحقوق آالئھوینھي بعد 
وقطع العمر (V30)بوظائفھ، وال یتردى بمطارفھ، أو وینھي بعد رفع أدعیتھ 
بألقاب الباب  .: الباب العالي)860(في مواالتھ وعبودیتھ.والعنوان إن قصد تعظیمھ
: )861(الكریم في المكاتبة التي قبلھا، إال أنھ تحذف الكریم، وإن لم تقصد تعظیمھ
                                                                                                                                                                                         
 )   في صبح األعشى: الرقاب بدل: الرایات، 842.183/8(
 )   أي اإلجالل والمخافة ، الصحاح، 843.239/1(
 )   أي الذل واالستخذاء، العین، 844.113/1(
)   الرِّ كاب من توابع السرج، توضع فیھ قدم الفارس عند الركوب ، ویكون من الجلد أو الخشب أو 845(
.2/136الحدید، انظر: صبح األعشى،   
 )   األسنة مفرد السنان وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 846.456(
 )   صبح األعشى، 847.183/8(
 )   األعالم: األلویة والرایات ، معجم اللغة العربیة ـ 848.1543/2(
 )   أي بارزة منتصبة ، تاج العروس، 849.502/23(
 )   مصرفة أي قویة ، تھذیب اللغة، 850.115/12(
)   المطارف واحدھا المطرف وھي أثواب مصنوعة من حریر بھا ألوان كثیرة ، تاج العروس، 851(
24/83.  
 )   أي المشرق والمغرب، تھذیب اللغة، 852.21/7(
)   في صبح األعشى : معّرفة بدل: مفوفة ، 183/8، والتفویف: الرقة قي الشيء، لسان العرب، 853(
9/274.  
 )   صبح األعشى، 854.184/8(
 )   العلیاء: رأس كل جبل أو شرف، والمعنى ھنا للرفعة ، انظر: مقاییس اللغة، 855.114/4(
 )   االرتقاء اي الصعود، المحكم، 856.431/10(
 )   أي موعودا بھ ، معجم اللغة العربیة ، 857.119/1(
 )   صبح األعشى، 858.184/8(
 )   أي النعم ، المعجم الوسیط، 859.250(
 )   صبح األعشى، 860.184/8(
 )   صبح األعشى، 861.184/8(
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:الباب  )862(فالمقر األشرف، باأللقاب التي في صدر الكتاب. وصورة وضعھ
 العالي على ما تقدم في الباب الكریم.
وینبغي أن یأتي بھ في سطرین كاملین من أول عرض الدرج إلى آخره 
 :)863(ھذه الصورة كما في
المقر الكریم العالي المولوي األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي 
 الذُّخري الظھیري 
المشیَّدي الزعیمي المالكي المخدومي السیفي أعز هللا حال أنصاره  أمیر حاجب 
 الشام المحروسة.
 )865(: المملوك فالن، بقلم الرقاع، بأسافل)864(والعالمة في ھذه المكاتبة
 الكتاب، مقابل إن شاء هللا تعالى.
واعلم أن ھذه المراتب الخمس ھي الدائرة في المكاتبات بین كتاب  
، والمعنى في ترتیبھا )866(رؤساء مملكة الدیار المصریة وما جرى على نھجھا
على ھذا الترتیب أنَّھ في المرتبة األولى منھا حذف الدعاء والثناء المقتضیان 
المكتوب إلیھ، واقتصر على الیسیر من (R31)عنھ على  للدّالّة من المكتوب
الكالم دون الكثیر الذي فیھ سآمة المكتوب إلیھ عند قراءة الكتاب، وعنونت 
بالفالني؛ كالسیفي ونحوه، من حیث إنھ لقب مؤدّ إلى رفعھ، وأتى فیھ بمطالعة 
ق نھ والعبودیة من المكتوب ع )867(المملوك فالن؛ إشارة إلى التصریح بالّرِ
 للمكتوب إلیھ، مع إقامتھ في مقام الرفعة بذكر لقبھ المؤدي إلى رفعھ قدره. 
داخل المكاتبة دون العنوان؛ فكانت  وفي المرتبة الثانیة أتى فیھا بالفالني
أنزل مما قبلھا، من حیث إنَّ العنوان ظاھر، وباطن المكاتبة خفي، والظاھر 
وأتي بالدعاء فكانت أنزل رتبة من بذلك من الرفعة أعلى من الخفي من ذلك، 
الّة، واجتنب فیھ السجع من حیث التي قبلھا؛ لما تقدم من أن الدعاء فیھ معنى الدَّ 
إنَّ في االتیان بھ تفاصًحا على المكتوب إلیھ، وعنون باألبواب إشارة إلى شرف 
                                                             
 )   صبح األعشى، 862.184/8(
 )   صبح األعشى، 863.184/8(
 )   السابق والصفحة .864(
 )   مفردھا األسفل وھو ضد العلو ، ویقصد بھا ھنا أسفل الصفحة ، تاج العروس، 865.304/29(
 )   النھج الطریق الواضح، تاج اللغة ، 866.346/10(
 )   الرق: العبودیة، تھذیب اللغة، 867.230/8(
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وجعلت  ،(V31)محل المكتوب إلیھ من حیث اإلشعار بأن لھ أبوابًا یوقف علیھا
ن المرتبة الثانیة من حیث إنَّ العنونة في المرتبة األولى باللقب المؤدي إلى دو
الرفعة مع داللتھ على الذات، وفي الثانیة عنون باألبواب الموصلة إلى محل 
الشخص، وال یخفي أن ما دل على الشخص أعلى مما ھو محصل إلى محلھ، 
تصریح للمكتوب إلیھ بالرق وأتي فیھا أیًضا بمطالعة المملوك فالن؛ إشارة إلى ال
 .)868(والعبودیة كما تقدم في المرتبة األولى
وفي المرتبة الثالثة حذف منھا الفالني المؤدي إلى الشرف من داخل 
المكاتبة، فكانت أنزل من التي قبلھا، فأتى فیھابذلك، وأتي بالدعاء مسجوًعا، 
إلیھ، وأسقط من فكان أنزل مما قبلھ لما في السجع من التفاصح على المكتوب 
عنوانھ مطالعة المملوك فالن، فكان أنزل من حیث إنھ لم یقع فیھ تصریح برق 
 .)869(وعبودیة كما في المرتبة األولى والثانیة
وفي المرتبة الرابعة بقي الصدر على حالھ، وعنون فیھا بالباب بلفظ 
بدلیل أنھ مما قبلھا من حیث إّنِ اإلفراد دون الجمع  (R32)اإلفراد، فكانت أنزل
 .)870(بعض من أبعاضھ
وفي المرتبة الخامسة قبل یقبّل األرض بالمقر، یعني مقر المكتوب إلیھ، 
فكانت أنزل مما قبلھا من حیث إشعار ذلك بالقرب من محلھ، بخالف تقبیل 
مطلق األرض، فإنھ ال ینحصر في ذلك، ثم عنونت بالباب العالي مجردة عن 
یھ بالكریم؛ لما جرى علیھ االصطالح من رفعة الكریم، فكانت أنزل مما عنون ف
رتبة الكریم على العالي المجردة عن الكریم، وإن عنونت بالمقر الشریف؛ فھي 
على انحطاط الرتبة عما قبلھا من حیث إشعاره بقرب المحل من المكتوب إلیھ، 
 على أنَّ في عنونھ ھذه المكاتبة بالمقر الشریف نظًرا، فإنَّ أعلى المراتب في
االبتداء في المكاتبة بالدعاء: الدُّعاء للمقر الشریف، وعنوانھا بالمقر الشریف 
والید على ما سیأتي ذكره في  )872(، والباسطة)871(أیًضا، وھو یقبل الباسط
بعنوان (V32)الدرجة الثالثة مما بعد إن شاء هللا تعالى فربما التبس عنوان ھذه 
                                                             
 )   صبح األعشى، 868.185/8(
 )   صبح األعشى، 869.185/8(
 )   صبح األعشى، 870.185/8(
)   الباسط من االلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف واألقالم ، وقد أضیف لھ بعض 871(
.60األلقاب الرفیعة ، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى، ص   
 )   وكذلك الباسطة تشمل التعریف الذي ورد سابقا في التعریف بالباسط.872(
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اب الزمان رفضوا المكاتبة كتَّ  تلك قبل فضھا والوقوف على صدرھا، إال أن
بالدعاء للمقر الشریف، واقتصروا على الدعاء للمقر الكریم إذ كان ھو أعلى ما 
على  یكتب بھ عن السلطان ألكابر أمراء المملكة على ما تقدم ذكره  في الكالم
 .)873(مكاتبات السلطان إلى أھل المملكة في المقالة الرابعة
فة في اإلخوانیات في الدولة التركیة في : وفي الدساتیر المؤل)874(قلت
الزمن السابق ما یخالف بعض ھذا الترتیب فجعل في عرف التعریف أعلى 
المراتب: یقبل األرض، وینھي كیت وكیت، والعنوان الفالني بمطالعة على ما 
تقدم ذكره في الترتیب السابق، ودونھ الصدر بعینھ، والعنوان األبواب بمطالعھ، 
والعنوان األبواب بغیر مطالعة، ودونھ یقبل األرض بالمقر ودونھ كذلك، 
ا الباب العالي أو المقر الشریف، وفي دستور یعزى  الشریف، والعنوان إمَّ
كیت وكیت (R33)أنَّ أعلى المراتب یقبل األرض وینھي  )875(لبعض بني األثیر
 على ما تقدم، ودونھ یقبل األرض، ویدعو مثل یقبل األرض، وینھي بعد رفع
 نفعھ. )876(دعائھ الذي ال یفتر لسانھ عن رفعھ. وال یخفي إن شاء هللا تعالى إبَّان
: یقبل األرض حماھا هللا تعالى )877(لھا مثل وویدعودونھ یقبل األرض 
، وال زالت )880(الحدثان )879(باألمان من صروف )878(من ِغیر الزمان، واكتنفھا
كیت وكیت، ودونھ یقبل ، وكعبة قصاد النداء، وینھي )881(محط وفود الحداء
، )883(: یقبل األرض التي ھي ملجأ العفاة)882(األرض، ویصفھا مثل أن یكتب
، ومقصد )885(، ومحل الكرم الذي ال یخیب من اقتفاه)884(وملثم الشفاة
 الذي إذا عول علیھ كفاه، وینھي كیت وكیت. )886(الراجي
                                                             
 )   صبح األعشى، 185/8، 873.186(
 )   یعني القلقشندي، 874.186/8(
)   وھم أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: صبح 875(
.6/6األعشى ،   
 )   أي أول نفعھ، تاج العروس، 876.151/34(
 )   صبح األعشى، 877.186/8(
 )   أي جعلھا في رعایتھ ، معجم اللغة العربیة ، 878.1963/3(
 )   الصروف : الحیل :الصحاح، 879.1385/4(
 )   الحدثان: اللیل والنھار، معجم اللغة العربیة، 880.454/4(
 )   الحداء : الغناء لألبل، المعجم الوسیط، 881.162(
 )   صبح األعشى ، 882.187/8(
 )   العفاة: طالب المعروف، الصحاح، 883.2433/6(
 )   أي مسكت األلسنة، تاج العروس ، 884.398/33(
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زالت : یقبل األرض ال )887(لھا مثل أن یكتب ویدعوودونھ: یقبل األرض 
السحاب فسیحة الجناب لمن أناب. وینھي  )889(، ھامیة)888(محروسة الرحاب
على الترتیب األول المتقدم في المرتبة  )890(كیت وكیت وجرى في التثقیف
(V33) األولى والثانیة والثالثة والرابعة على ما تقدم في المراتب الخمس
 . )891(السابقة
لى ما تقدم في الدستور وجعل المرتبة الخامسة یقبل األرض مع وصفھا ع
مع العنونة بالباب العالي وجعل یقبل األرض  )892(المنسوب لبعض بني األثیر
بالمقر الشریف مرتبة سادسة مع العنونة بالباب العالي أو المقر الشریف، وفي 
غیر ھذه الدساتیر ما یخالف بعض ذلك في الترتیب والتقدیم والتأخیر، وفي 
: تقبل )893(رض تقبیل العتبات،  مثل أن یكتببعض الدساتیر بعد تقبیل األ
 العتبات الكریمة ال 
للمقام المحمود،  )896(ومنبع الجود، ومھیعًا )895(مطلع السعود )894(برحت
أو یقبل العتبات الكریمة الزالت اآلمال بھا مطیعة، والسعود لھا حلیفة، 
، وال یخفي أن بعض ھذه )898(مضیفة)897(وسعادتھا الستخدام كل ذي إلمام 
االختیارات غیر محكم األساس وال موضوع على أصل یقتضي صحة الترتیب 
تقدم متقدم في دولة (R34)كلما  )899(فیھ، بل الكثیر من ذلك راجع إلى التَّشھي
                                                                                                                                                                                         
 )   أي اإلتباع والقصد، مختار الصحاح، 885.258(
 )   الراجي: الخائف، تاج العروس، 886.131/38(
 )   صبح األعشى، 887.187/8(
 )   أي واسعة، المعجم الوسیط، 888.334(
 )   ھامیة إذا سالت بالمطر، تھذیب اللغة، 889.246/6(
 ) تثقیف التعریف، 206. 890(
 )   صبح األعشى، 891.187/8(
)  ھم أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: صبح األعشى ، 892(
6/6   .  
 )   صبح األعشى، 893.187/8(
 )   أي ال تزال مقیمة ، وھو من باب الدعاء ، مختار الصحاح، 894.133(
 )   السعود ضد الشقاء ، ویعني الفرح والسعادة ، المعجم الوسیط، 895.430(
 )   التھیع : االنبساط والوضوح، تھذیب اللغة، 896.17/3(
)   اإللمام في أصل معناه: وجوب إتیانك في الوقت وال تقیم على الشيء، أو المخطئین عن غیر 897(
.12/549تعمد،  لسان العرب،   
 )   المضیف من یقوم على الخدمة، معجم اللغة العربیة، 898.1377/2(
 )   التشھي : طلب الشيء مرة بعد مرة ، المعجم الوسیط، 899.498(
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من الدول أحب أن یؤثر مخالفة غیره ویجعل لھ شیئًا یجد بھ لینسب إلیھ، وال 
 . )900(ا أم الیبالي وافق في ذلك غرًضا صحیحً 
ما ھو تقدیم بعض ھذه المراتب على بعض في العلو والھبوط إنَّ  قیل: إنَّ 
من جھة أمور لو تكلف المتكلف تأخیر ما قدم فیھا أو تقدیم ما أخر؛ ألمكنھ 
 .)901(ذلك
الدرجة الثانیة: المكاتبة بتقبیل الید، وقد رتبوا ھذه الدرجة من اإلخوانیات 
 :)902(على ثالث مراتب
، وھي األعلى بالنسبة إلى )904(: یقبل الباسط الشریف)903(المرتبة األولى
المكتوب إلیھ، والرسم فیھا أن یترك الكاتب تحت الملكي الفالني بعد البسملة 
قدر سطرین بیاًضا كما في المكاتبة قبلھا، ویختلف الحال في ذلك، فإن كان 
یف العالي المولوي المكتوب إلیھ من أرباب السیوف؛ كتب یقبل الباسط الشر
 األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي السیدي المالكي المخدومي المحسني
، وینھي بعد )907(مؤملة(V34)  )906(مقبلة وسماحتھ )905(الفالني الزالت ساحتھ
وصف خدمھ وثبوت قیامھ فیھا على قدمھ. إن األمر كیت وكیت، والمسئول من 
 ھ بمنھ وكرمھ. إحسانھ كیت وكیت وهللا تعالى یحرس
: لھذه المكاتبة یقال بعد تكملة األلقاب: ال زالت نعمھ )908(دعاء آخر
 باسطة وأیامھ لعقود األیام واسطة، وینھي كیت وكیت.
: الزال جناح كرمھ مبسوًطا، وجناب حرمھ من المخاوف )909(آخر
 ، وینھي كیت وكیت. )910(امحوطً 
                                                             
 )   صبح األعشى، 900.187/8(
 )   صبح األعشى، 901.188/8(
 )   صبح األعشى ، 902.188/8(
 )   صبح األعشى ، 903.188/8(
)   من األلقاب المضافة إلى لقب الباسط، وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف واألقالم، 904(
.60انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى، ص   
 )   األسحة: الفضاء الواسع، معجم العین، 905.272/3(
 )   السماحة: الجود بما لدیك، تاج العروس، 906.484/6(
 )   أي مترقبة الحصول، معجم اللغة العربیة، 907.119(
 )   صبح األعشى ، 908.188/8(
 )   صبح األعشى ، 909.188/8(
 )   أي محفوًظا، معجم اللغة العربیة، 910.582(
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ویقلد أعناق أعدائھ ، )913(واألسنة )912(: الزال یصّرف األعنة)911(آخر
 .)914(كل أجل، وأعناق أولیائھ كل منة
، )917(السیوف یتسابق إلى بنانھ )916(: الزالت حمائل)915(آخر  
لیمكنھا من قلوب أعداء هللا یوم  )920(تأوي إلى أناملھ )919(الرماح )918(وأعقاب
 الخیل متحصنة بعزائمھ، فیقوي جنانھا بجنانھ . )922(، ومتون)921(طعانھ
حروبھ على أعدائھ تدار، وأسنة رماحھ تنادي  )924(رحا: الزالت )923(آخر
وجنوده تقابل الوجوه إذا قاتل األعداء في قرى  )،925(األعداء البدار البدار
 (R35). )926(محصنة أو من وراء جدار
: الزالت أعالم النصر معقودة بأعالمھ وجواري النعم والسعد )927(آخر
بتة إما بأقالم الخط من والكرم مث )929(معدودة من خدامھ، وسطور البأس)928(
 رماحھ، وإما برماح الخط من أقالمھ.
 
                                                             
 )   صبح األعشى ، 911.188/8(
 )   مفردھا: الِعنان، وھو الحبل الذي تشد بھ الدابة، تھذیب اللغة ، 912.82/1(
 )   الكبت: رد األعداء بغیظھم ، جمھرة اللغة، 913.255/1(
 )   المنة: النعمة ، تاج العروس، 914.194/36(
 )   صبح األعشى، 915.188/8(
 )   أي عّالقة السیوف، تھذیب اللغة ، 916.60/5(
 )   البنان: األصابع وغیرھا من جمیع أعضاء الجسم، تھذیب اللغة ، 15، 917.337(
 )   مفردھا : عقب ، وھي آخر الشيء، المحكم، 918.237/1(
)   الرَّ ماح من مصطلحات الفروسیة زمن الممالیك ، ویطلق على الفارس المملوكي الذي كان 919(
.13/31یستخدم الرمح في أداء التمارین، انظر: النجوم الزاھرة ،   
 )   األنامل: رؤوس األصایع، ، تاج العروس، 920.41/31(
 )   الطعان: القتال بالرمح، وھو ھنا یوم الحرب، لسان العرب، 921.267/13(
 )   المتن: الظھر من الدواب، ومعناھا : ظھور الخیل، جمھرة اللغة، 922.410/1(
 )   صبح األعشى، 923.189/8(
 )   أي : حومة الحرب، مجمل اللغة، 924.425(
 )   أي : اإلسراع اإلسراع، لسان العرب، 925.382/15(
نٍَة أَْو ِمْن َوَراِء ُجدٍُر بَأْسُھُ ْم بَْینَُھْم 926( )   إشارة إلى قولھ تعالي : [َال یُقَاتِلُونَكُْم َجِمیعًا إِالَّ فِي قًُرى ُمَحصَّ
.14َشِدیدٌ تَْحَسبُُھْم َجِمیعًا َوقُلُوبُُھْم َشتَّى ذَِلَك بِأَنَُّھْم قَْومٌ َال یَْعِقلُوَن] الحشر:  
 )   صبح األعشى، 927.198/8(
 )   في صیح األعشى، 189/8: جواري الیم السعید، والجواري: السفن، تاج العروس، 928.484/10(
 )   البأس: الشدة في الحرب، مجمل اللغة ، 929.141(
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: الزالت األسنة واألعنة طوع یمینھ وشمالھ، واآلمال واألحوال )930(آخر 
بأسھ،  )931(تحت ظل كرمھ وكرم ظاللھ، والسیوف واألقالم ھذه جاریة بعوائد
 ).932( نوالھ. وھذه جاریة بعوائد
، )935(في  مرآة صفاحھ )934(: الزالت وجوه النضر تتراءى)933(آخر 
 )936(وثمار النصر تجتني من أغصان رماحھ، وال برح السیف والقلم یتباریان 
 في ضر األعداء ببأسھ ونفع األولیاء بسماحھ.
وإن كان المكتوب إلیھ وزیًرا رب سیٍف؛ كتب بعد األمیري 
 وإن كان وزیرا رب قلم؛ كتب قبل الفالني الصاحبي. )937(الوزیري
، وناظر )939(وناظر الخاص )938(ان الكتّاب؛ ككاتب السروإن كان من أعی
، ونحوھم؛ كتب بدل )942(وكاتب الدْست )، 941(، وناظر الدولة)940(الجیش
                                                             
 )   صبح األعشى، 930.189/8(
 )   الفوائد: األرباح ، المعجم الوسیط، 931.635(
 )   النوال: العطاء والمعروف تصیبھ من إنسان، تاج العروس، 932.42/31(
 )   صبح األعشى، 933.189/8(
 )   أي: تتالقى، لسان العرب، 934.300/14(
 )   صفح كل شيء جانبھ، والمقصود ھنا : جانب الوجھ، المخصص، 935.93/1(
 )   التباري ھو التعارض بین شیئین أو أكثر بفعل بغرض تعجیز اآلخر، تاج العروس، 936.166/37(
) من األلقاب التي خوطب بھا الوزراء من أرباب السیوف والقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة 937(
.    6/34انظر:صبح األعشىن  إلیھم ،   
) ھو صاحب دیوان اإلنشاء، ویشترط لمن یعمل في ھذه الوظیفة أن یكون صبیح الوجھ، فصیح 938(
، وقورا، حلیما مؤثرا للجدّ على الھزل، كثیر األلفاظ، طلق اللسان، أصیال في قومھ، رفیعا في حیّھ
األناة والرفق، قلیل العجلة والخرق ، نزر الضحك، مھیب المجلس، ساكن الّظل، وقور النادي، شدید 
الذّكاء، متوقّد الفھم، حسن الكالم إذا حدّث، حسن اإلصغاء إذا حدّث، سریع الرضا، بطيء الغضب، 
م، محبّا ألھل العلم واألدب، راغبا في نفعھم؛ وأن یكون محبا رؤوفا بأھل الدین، ساعیا في مصالحھ
 ، وما بعدھا .  139انظر: صبح األعشى،  ...مقّسما للزمان على أشغالھللّشغل أكثر من محبتھ للفراغ، 
)   وھو االسم الذي أطلق على من ترأس دیوان الخاص المكلف بتوفیر األلبسة الخاصة لموظفي 939(
وما  54، ومسالك األبصار، 132ش والممالیك السلطانیة ، انظر: تثقیف التعریف، الدولة وأمراء الجی
 بعدھا .
)  من الوظائف الدیوانیة الرفیعة في دولة الممالیك، وناظر الجیش ھو رئیس دیوان الجیش ، 940(
،  شامداري العامل في ھذا الدیوان ، ووظیفتھ : التحدث في أمر اإلقطاعات بمصر والإلس الجھاز اأور
امر خذ حظھ ، ویأخذ موافقة السلطان على األوأوالكتابة بالكشف عنھا ومشاورة السلطان علیھا ، و
عارفا بأمور  التي تتعلق بالجند وتجھیزھم وتجریدھم وإقطاعاتھم ، وینبغي على ناظر الجیش أن یكون
وثائق إصدار الالجیش وترتیبھ ومعرفة أصناف الجند واألمراء والمستخدمین ومراتبھم ، ومتابعة 
ن الخاصة باإلقطاعات الممنوحة لفئات الجیش من األمراء والممالیك ، وما أقطع للعرب والتركما
یش في واألكراد ومن تم تكلیفھ بالدرك على حدود وأطراف السلطنة المملوكیة ، وینوب عن ناظر الج
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العالمي (V35)األمیري: القضائي، ثم یكتب للجمیع بعد الوزیري أو القضائي 
هللا  )943(العادلي المؤیدي السیدي المالكي المخدومي المحسني الفالني، أسبغ
ال  )945(األیام منھ ھبة )944(دھا، وشید بھ مباني الملك وشدھا. ووھبظاللھ وم
 یستطیع ردھا، وینھي دعاء.
یناسب ھذه المكاتبة، یقال بعد تكملة األلقاب: والزالت أقالمھ  ):946(آخر 
. )950(في انسجامھا )949(، وتزید على الغیوث)948(األسد في آجامھا )947(تروع
 إلحجامھا، وینھي. )951(ویعلم الرماح واألقدام الثبات إذا نكست
، وإنعامھ )954(بالغیوث الھامیة )953(: والزالت أقالمھ تُْقَرى)952(آخر 
 الطامیة.  )956(إحسانھ تأوي إلیھا الوفود )955(، وموارد یفوق على البحار الطامیة
: والزالت الدول مشیدة بتصریفھ، مجددة لتشریفھ، مؤیدة بین )957(آخر
 . )959(القلم وصریفھ )958(صریر
                                                                                                                                                                                         
درة عن قطاعیة الصاإلئق اكل نیابة من نیابات بالد الشام ناظر یمثل مھامھ في اإلشراف على الوثا
وما بعدھا.  4/30وما بعدھا ، وصبح األعشى،  159دیوان الجیش الشامي ، انظر: التعریف ،   
)   من كبار موظفي دیوان الوزارة أو دیوان الدولة ، وینوب عن الوزیر في رئاسة ھذا الدیوان ، 941(
فئة وھو مكلف باإلشراف على تأمین مادة اللحوم من مصادرھا للمطبخ السلطاني وتأمین وصولھا ل
.13/96الممالیك السلطانیة ، انظر: النجوم الزاھرة،   
) كاتب الدست من موظفي دیوان اإلنشاء وھو مكلف بكتابة المناشیر اإلقطاعیة الخاصة بكبار 942(
على  و یجلس مع كاتب السّر بدار العدل أمام السلطان أو النائب بمملكة من الممالك، ویوقّعاألمراء ،
، والنظم اإلقطاعیة في الشرق األوسط في العصور الوسطى ، 5/436القصص، صبح األعشى، 
.122م، ص 1968للطباعة والنشر، القاھرة، إبراھیم خان، دار الكاتب العربي   
 )   أي أتم وأكمل ، لسان العرب، 129/3. 943(
 )   أي أعطاه، تاج العروس ، 364/4. 944(
 )  أي العطیة ، السایق والصفحة . 945(
 )  صبح األعشى، 946.189/8(
 )   أي تفزع، العین، 947.242/2(
 )  أي الحصون، الصحاح، 948.496/7(
 )   أي الكأل الذي ینبت من ماء السماء، تھذیب اللغة، 949.159/8(
 )  اي انصبابھا ، معجم اللغة العربیة، 950.1037/2(
 )  أي انقلبت وعادت، معجم العین، 951.313/5(
 )   صبح األعشى، 952.190/8(
 )   في صبح األعشى: تھزأ، 190/8. 953(
 )   الھامیة : التي تسیل بالمطر، تھذیب اللغة، 954.246/6(
 )   مفردھا: المورد، وھو المنھل والطریق ومصدر الرزق، المعجم الوسیط، 955.1024(
 )   الوافد: القادم إلى الملوك واألمراء، تاج العروس ، 956.313/9(
 )   صبح األعشى، 957.189/8(
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ام القصد لبابھ، ونزول اآلمال برحابھ، وصعودھا إلى : وأد)960(آخر
 سحابھ. 
بابھ، صریحا  )962(: الزال فسیًحا للمقاصد جنابھ، مجریًا للمناجح)961(آخر
 طالبھ.(R36)في ابتغاء خیري الدنیا واآلخرة 
: یقبل الباسط الشریف العالي )963(وإن كان من القضاة الحكام كتب 
العالمي السیدي المالكي المخدومي المحسني  المولوي القضائي العالمي األمامي
ل بھ الدھر وحكامھ، وثبت بھ الدھر وزاد  الفالني أعز هللا تعالى أحكامھ، وجمَّ
 .أحكامھ، وینھي كیت وكیت
یناسبھ: یقال بعد تكملة األلقاب:أعز هللا تعالى أحكامھ  )964(آخر 
اإلسالمیة بھ الملة ) 966(، وتدارك بھ األمھ وأنقذھا، وأسعف )965(ھاذوأنف
 وأسعدھا، وینھي.
: نصر هللا بنوره، وسقى الغمام باقي سوره، وحمى ِحمى )967(آخر 
 الشرع الشریف بما ضرب علیھ من سوره. 
، وزین سماء العلم بكواكبھ، والزال )969(: وجمل الدھر بمناقبھ)968(آخر
الشرع الشریف لشخصھ ورأیھ: عٍز یدوم وإقبال  )970(الزمان یقول لمْنِصب
 لصاحبھ.
                                                                                                                                                                                         
 )   صریر القلم : صوتھ، معجم اللغة العربیة ، 958.1287/2(
 )   صبح األعشى، 959.190/8(
 )   صبح األعشى، 960.190/8(
 )   صبح األعشى، 961.190/8(
 )   المناجح : الظفر بالشيء، القاموس المحیط، 962.243(
 )   صبح األعشى، 963.190/8(
 )   صبح األعشى، 964.190/8(
 )   أي أجزھا، مجمل اللغة ، 965.856(
)   اإلسعاف: المساعدة والمعاونة واإلنجاز في قضاء الحاجات، المحكم والمحیط األعظم، 966(
1/499.  
 )   صبح األعشى، 967.190/8(
 )   صبح األعشى، 968.190/8(
 )   المناقب حسن األخالق، تھذیب اللغة ، 969.159/9(
 )   المنصب: األصل والمرجع، تاج العروس، 970.276/4(
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: وأمضي بیده سیوف الشرع التي ھي أقالمھ، وأعلى طروس )971(آخر 
وال ینعقد إال  (V36)العدل والحق فإنھا أعالمھ. والزالت ید الفضل مشیرة إلیھ
 .)973(وال ینجلي إال بھداه إبھامھ )972(على ثنائھ خنصره
، وشیَّد أركان الشرع الشریف )975(: وسدد سھام الحق بأقضیتھ)974(آخر 
 بأبنیتھ، وأیَّد اإلسالم بأقالم سجالتھ القائمة للنصر مقام ألویتھ. 
: یقبل الباسط )976(فإن كان المكتوب إلیھ من مشایخ الصوفیة كتب
 )978(الخاشعي )977(الشریف العالي المولوي الشیخي الكبیري العالمي العاملي
محسني الفالني، الزال یقاتل بسالحھ، السیدي المالكي المخدومي ال )979(الناسكي
 الظلمات بصباحھ، وینھي. )981(دجى )980(ویقابل فساد الدھر بصالحھ. ویجلو
 
، وجمل ببقائھ )984(والغدوات )983(: ونفع ببركاتھ في الروحات)982(آخر 
، وبسط یده في صالح الدول إما في مباشرتھ بصالح )986(والخلوات )985(المحافل
 بصالح الدعوات.التدبیر، وإما في انقطاعھ 
                                                             
 )   صبح األعشى، 971.190/8(
 )   أي اإلصبع الصغرى القصوى من الكف، العین ، 972.338/4(
 )   اإلبھام: اإلصبع العظمي، مختار الصحاح، 973.41(
 )   صبح األعشى، 974.190/8(
 )   جمع القضاء ، وھي األحكام، مختار الصحاح، 975.255(
 )   صبح األعشى، 976.190/8(
)  من ألقاب الصوفیة ، وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات 977(
. 6/20الرسمیة الموجھة إلیھم ممن وصف بالصالح، انظر: صبح األعشى،   
)  وھو من ألقاب الصوفیة في عصر الممالیك ، ویفید معنى الخضوع والتذلل إلى هللا غیر أنھ 978(
قوى الشام في حاالت نادرة عندما یكون النائب بمن عرف بالصالح والتاستخدم في ألقاب نائب 
.6/13والتعبد، انظر : صبح األعشى ،   
 من ألقاب الّصوفیة وأھل الصالح، ومعناه العابد أخذا من النّسك وھو العبادة؛ والناسكّي نسبة  )979(
فیھم من  إلیھ للمبالغة. وھو من ألقاب الّصلحاء أیضا، وربما كتب بھ ألرباب السیوف واألقالم إذا كان
   .6/32ینسب إلى الّصالح.السابق، 
 )  یجلو: یوضح ویظھر، المحكم ، 548/7. 980(
 )   الدجي: الظلمات، تھذیب اللغة، 981.111/11(
 )   صبح األعشى، 982.191/8(
 )   السیر آخر النھار ، تاج العروس، 983.150/39(
 )   السیر أول النھار، تاج العروس، 984.150/39(
 )   المحفل: مكان اجتماع الناس ، لسان العرب ، 985.157/11(
 )   في صبح األعشى، 191/8: الملوات.986(
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: الباسط الشریف العالي باأللقاب التي في )987(والعنوان في ھذه المكاتبة 
صدور المكاتبة على السواء، والدعاء لھ بأول سجعة من دعاء الصدر أو 
حال المكتوب إلیھ، مثل أن یكتب لمن ھو من أرباب  (R37)نحوھا، بحسب
 : أعز هللا تعالى نصره، أو أعز أنصاره.)988(السیوف
 : أسبغ هللا ظاللھ.)989(ولمن ھو من رؤساء الكتاب 
 : أعز هللا أحكامھ.)990(ولمن ھو قاضي حكم 
 : أعاد هللا من بركاتھ. )991(ولمن ھو من مشایخ الصوفیة 
: أن یكتب األلقاب والدعاء والتعریف في )992(وصورة وضعھ في الورق
أللقاب سطرین كاملین من أول عرض الورق إلى آخره، إال أنھ یفصل بین ا
والدعاء ببیاض لطیف، وبین الدعاء والتعریف ببیاض لطیف أیًضا ،كما في ھذه 
 الصورة :
الباسط الشریف العالي المولوي األمیري الكبیري العالمي العادلي المؤیدي 
  )993(السیدي المالكي المخدومي المحسني الفالني أعز هللا أنصاره أمیر حاجب 
التعریف إال أنھ قصد تعظیمھ عنونھ بحلب المحروسة، وقد ذكر في عرف 
بالمقر الشریف باأللقاب المتقدمة على السواء، وال یخفي صورة وضعھ بعد ما 
تقدَّم، والعالمة المملوك فالن بقلم الرقاع مقابل إن شاء هللا تعالى، كالمكاتبة 
 .)994(بالمقر الشریف المتقدمة
                                                             
 )   صبح األعشى، 987.191/8(
 )   صبح األعشى، 988.191/8(
 )   صبح األعشى، 989.191/8(
 )   صبح األعشى، 990.191/8(
 )   صبح األعشى، 991.191/8(
 )   صبح األعشى، 992.191/8(
)   من وظائف أرباب السیوف المھمة في عصر الممالیك ، وقد وضعت في المرتبة الثانیة بین 993(
م ازداد الوظائف العسكریة ألمراء مئات الجیوش، وقد بدأت ھذه الوظیفة بحاجب واحد من ھذه الرتبة ث
ت ، ئاعدد الحجاب من الرتب األخرى فظھر الحاجب الثاني وحاجب میسرة من أمراء الطبلخانة أو الم
ح أصبح یطلق على كبیرھم : أمیر حاجب أو : حاجب الحجاب ،انظر: التعریف بمصطلحات صب
.   102م، ص 1983األعشى، محمد قندیل البقلي ، الھیئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة ،   
 )   صبح األعشى، 994.191/8(
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لرسم فیھا أن یترك وا(V37): یقبل الباسطة الشریفة )995(المرتبة الثانیة 
تحت الملكي الفالني قدر سطرین بیاًضا كما في المكاتبة قبلھا، ثم یكتب یقبل 
الباسطة الشریفة، بالتأنیث، ویختلف الحال في ذلك كما في الباسط؛ فإن كان 
المكتوب إلیھ من أرباب السیوف؛ فیكتب یقبل الباسطة الشریفة العالیة المولویة 
الدخریة المالكیة المحسنیة  )997(المؤیدیة )996(لمیة العادلیةاألمیریة الكبیریة العا
للبحار مستقلة، وینھي كیت )998(الفالنیة الزالت سحائبھا مستھلة، ومواھبھ
وكیت، والمستمد من محبتھ كیت وكیت، وربما قیل: والمسئول وهللا تعالى مؤیده 
 بمنھ وكرمھ.
، وسیوفھا تسرع : ال زالت سیولھا تمأل الرحاب)999(دعاء آخر یلیق بذلك 
 إلى الرقاب.  )1000(الّسلّ 
، )1003(الحمد على فضل بنانھا معقودة )1002(: ال زالت خناصر)1001(آخر
السیوف مسیّرة  )1004(ومآثر البأس والكرم لھا ومنھا شاھدة ومشھودة، وبواتر
 . )1005(القصد إلى مناصرة أقالمھا المنضودة
واتصال : ضاعف هللا تعالى موادّ نعمھا، وجود كرمھا، )1006(آخر
 .)1007(بمساقط دیمھا (R38)اآلمال
                                                             
 )   صبح األعشى، 191، 995.192(
)   العادلیة من فئات الممالیك السلطانیة نسبت إلى أستاذھا السلطان العادل طومان باي، وھي 996(
ظر: بدائع مجموعة من الممالیك الكتابیة التي قام ھذا السلطان بتخریجھا من الطباق وسماھا العادلیة، ان
م، 1984 الزھور في وقائع الدھور، ابن إیاس، تحقیق محمد مصطفى، الھیئة العامة المصریة للكتاب ،
3/476 ،4/7 ،14 ،18.  
)   المؤیدیة من فئات الممالیك السلطانیة ، نسبت للسلطان المؤید شیخ، وأدت دوًرا بارًزا في 997(
، 2/71أحداث الصراع على السلطة ضد ممالیك السلطان األشرف برسباي، انظر: بدائع الزھور ، 
181.  
 )   المواھب: العطایا، تاج العروس، 998.364/4(
 )   صبح األعشى،  999.192/8(
 )   أي المرض، تھذیب اللغة، 1000.107/12(
 )   صبح األعشى،  1001.192/8(
 )   أي اإلصبع الصغرى القصوى من الكف، العین ، 1002.338/4(
 )   معقودة أي موثقة ومتشابكة، لسان العرب، 1003.199/3(
 )   أي القواطع ، جمھرة اللغة ، 1004.253/1(
 )   أي : متسقة ، المعجم الوسیط، 1005.928(
 )   صبح األعشى، 1006.192/8(
 )   أي المطر، ویكون مع سكون ، لسان العرب، 1007.213/12(
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: ال زالت اآلمال الئذة بكرمھا عائذة بحرمھا، مستنجدة على )1008(آخر 
 جدب األیام یسقى دیمھا.
: الزالت لرسوم الكرم مقیمة، ولصنائع المعروف ُمدیمة، )1009(آخر 
 دیمھ. )1010(وألیادي اإلحسان متابعة، إذا قّصرت عنھ البروق
من رؤوس الكتاب؛ كتب بدل األمیري القضائي،  وإن كان المكتوب إلیھ 
والباقي على ما تقدم، ثم یدعو بما یناسبھ دعاء یناسب ذلك: ال زالت السیوف 
خاضعة ألقالمھا، والنجوم خاشعة لكالمھا، والجبال متواضعة إلعالء 
 .)1011(أعالمھا
،  )1013(: الزالت مواالتھا فریضة، وأجنحة أعدائھا مھیضة)1012(آخر 
 .)1015(سنة إذا خاصمتھا ألسنة أقالمھا غضیضةاأل )1014(ومقل
أسبغ هللا ظلّھا، وھنّأ بھا أّمة قرب مبعث زمانھا وأظلّھا، :)1016(آخر 
  وھدى اآلمال وقد حیّرھا الحرمان وأضلّھا.
لكاسبھ، والنصر  زق لطالبھ، والجاهال زال قلمھا مفتاح الرَّ   :)1017(آخر 
  .)1018(لمستنیب كتبھا عن كتائبھ
المطلوب، وسعدھا المكتوب،  )1020(رفدھا(V38)ال زال : )1019(آخر 
 .وقلمھا المخاطب في مصالح الدول والمخطوب
                                                             
 )   صیح األعشى، 1008.192/8(
 )   صبح األعشى، 1009.192/8(
 )   أي ما یكسو األرض من أول خضرة النبات، المعجم الوسیط، 1010.53(
 )   األعالم: األلویة والرایات ، معجم اللغة العربیة ـ 1011.1543/2(
 )   صبح األعشى، 1012.192/8(
 )   أي مكسورة بعد جبرھا ، أساس البالغة ، 1013.385/5(
 )   أي رمي السنان في الحرب، تاج العروس، 1014.414/3(
 )   أي ذلیلة ، تھذیب اللغة، 1015.7/8(
 )   صبح األعشى، 1016.192/8(
 )   صبح األعشى، 1017.193/8(
 )   أي الجماعات، المخصص 1018.117/2(
 )   صبح األعشى، 1019.193/8(
 )   أي عطاؤھا، مجمل اللغة، 1020.390(
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، وزادھا من فضلھ وال نقصھا، وال )1021(بسط هللا ظلّھا وال قلّصھا: آخر
 .)1023(كبد حاسدھا الظالمیة إّال غصصھا )1022(جّرع
إنعامھا، قدیًما وحدیثًا دیمھا وإكرامھا،  )1025(وال زال عمیًما )1024( :آخر
 .قاضیة بسعدھا النجوم التي ھي خدّامھا
فضلھا، سریعًا إلى داعي )1027(ال زالت بسیًطا ظلّھا، مدیدًا  )1026( :آخر
 ).1029(قلمھا ونصلھا )1028(النّدى والّردى
وإن كان من قضاة الحكم زاد مع القاضوّي قبل الفالني الحاكمّي ودعا بما 
بأدمع  )1032(، وأغصّ )1031(، وأذل من شانھا)1030(نحو : أعز هللا شأنھا یناسبھ
 أعدائھا الضریحة شانھا. 
 
عائدة،  )1034(:وال زالت اآلمال إلیھا وافدة، والّصالت)1033(آخر یلیق بذلك
 .)1036([زائدة] )1035(ومعاني الفضل عن أخبار معنّھا
                                                             
 )   أي لم یجعلھا مرتفعة بل مستویة، الصحاح، 1021.1053/3(
 )   جرع ھنا بمعنى :یكظم1022(
 )   الغصص: الشَّّرق بالماء، جمھرة اللغة، 1023.142/1(
 )  صبح األعشى، 1024.193/8(
 )   عمیم أي تام ، الصحاح، 1025.1992/5(
 )   صبح األعشى، 1026.193/8(
 )   أي مزیدا متصال، الصحاح، 1027.537/2(
 )   أي الھالك ، لسان العرب، 14، 1028.316(
 )   النصل مصطلح یطلق على الجزء الحدیدي من السھم، انظر: السالح  في اإلسالم، 1029.59(
 )  صبح األعشى، 1030.193/8(
 )   أي عاب فیھا، تھذیب اللغة، 1031.285/11(
 )   أغص أي أوقف الدموع في حلوق األعداء، معجم اللغة العربیة، 1032.1622/2(
 )   صبح األعشى، 1033.193/8(
 )   الصالت : العطایا والجوائز، معجم اللغة العربیة، 1034.2450/3(
 )   أي الظاھرة أمامھ، لسان العرب، 1035.190/13(
 )   زیادة یقتضیھا السیاق.1036(
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، )1038(: ال زالت خناصر الحمد معقودة على فضل بنانھا )1037(آخر
شاھدة بالحسنین من فضلھا (R39)الفضل والكرم  )1039(نھا، وعوائدوفصل بیا
 وامتنانھا. 
وإن كان من مشایخ الّصوفیّة؛ أبدل القضائیّة بالشیخیّة وأسقط العادلیّة 
والحاكمیّة ودعا لھ نحو قولھ: ومتّع اإلسالم ببقیّتھ الصالحة، وبّیض صحائف 
 .  )1040(أعمالھ التي ھي ألیدي المالئكة الكرام مصافحة
، وأعاد من نوامي )1041(دعاء آخر: ال أخلى هللا من بركاتھ خلواتھ
 .)1042(درجاتھ وتوّجھاتھ، ونحو ذلك دعواتھ، وسوامي
: األلقاب التي في صدر المكاتبة، والدعاء بالّسجعة األولى )1043(والعنوان
 من الدّعاء باطنھ ،أو نحوھا.
طرین، : أن تكتب األلقاب والدعاء والتعریف في س)1044(وصورة وضعھ
 :)1045(كما تقدّم في الباسط كما في ھذه الصورة
الباسطة، الشریفة، العالیة، المولویّة، األمیریّة، الكبیریّة، العالمیّة، العادلیّة، 
، المحسنیّة، الفالنیة  أعّز هللا تعالى أنصارھا. )1046(، الكاملیّة الذّخریة، السندیّة
 .)1047(أمیر حاجب بحماة المحروسة
المملوك فالن، بقلم الّرقاع في أّول الوصل الثالث على القرب من والعالمة : 
 اللّصاق.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1037.193/8(
 )   البنان: األصابع وغیرھا من جمیع أعضاء الجسم، تھذیب اللغة ، 15، 1038.337(
 )   الفوائد: األرباح ، المعجم الوسیط، 1039.635(
 )   صبح األعشى، 1040.193/8(
 )   مفردھا: خلوة، وھي مكان االنفراد بالنفس، معجم اللغة العربیة، 1041.693/1(
 )   صبح األعشى، 1042.194/8(
 )   صبح األعشى، 1043.194/8(
 )   صبح األعشى، 1044.194/8(
 )   صبح األعشى، 1045.194/8(
)  الكاملیة من مالبس األمراء في الجیش المملوكي وھي عبارة عن ثوب یلبس فوق ثیاب ضیقة 1046(
مملوكیة، الكم، مفرجة الذیل من الخلف ، تبدأ من الحافة السفلى مرتفعة إلى أعلى، انظر: المالبس ال
. 25ص   
)   من وظائف أرباب السیوف المھمة في عصر الممالیك ، وقد وضعت في المرتبة الثانیة بین 1047(
م ازداد الوظائف العسكریة ألمراء مئات الجیوش، وقد بدأت ھذه الوظیفة بحاجب واحد من ھذه الرتبة ث
ت ، ئاعدد الحجاب من الرتب األخرى فظھر الحاجب الثاني وحاجب میسرة من أمراء الطبلخانة أو الم
ح أصبح یطلق على كبیرھم : أمیر حاجب أو : حاجب الحجاب ،انظر: التعریف بمصطلحات صب
.   102م، ص 1983األعشى، محمد قندیل البقلي ، الھیئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة ،   
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: یقبل الید الشریفة بألقاب الباسطة المتقدمة، ، ثم الید )1048(المرتبة الثالثة 
مع حذف الكریمة رتبة بعد رتبة، واأللقاب بحالھا ویُدعى لھ، ثم  (V39)العالیة
  تعالى یؤیّده. یقال :والمستمدّ من محبّتھ كیت وكیت، وهللا
والحال في اختالف بعض ألقابھا بالنّسبة إلى أرباب السیوف وغیرھم 
 على ما تقدّم في الباسطة ، وھذه ألقاب تلیق بأرباب السیوف في ھذه المكاتبة.
، )1050(: ال زالت مقبّلة البنان)1049(دعاء لذلك یقال بعد استكمال األلقاب 
 مؤّملة اإلحسان، مفّضلة 
 
 الّسحب بكل لسان، وینھي. )1051(على أنواء
ماة ، وترد الظُّ  )1053(: ال زالت تردّ بالسیف صدور الكتائب)1052(آخر
 منھا موارد السحائب، وتحدّث عن البحر وكم في البحر من عجایب.)1054(
ممنونة، وأیامھا تصبّح  )1056(: ال زالت بربّھا مأمونة، وبذبّھا)1055(آخر
 .  )1058(الّزرق المسنونة) 1057(األعداء بأسنّتھا
وال قطع بمغیبھا إّال جعل لھا ذكرى  : ال أخلى هللا من ودّھا،)1059(آخر
 بعدھا.
بالمنى، وتحصل على الغنى،  )1061(: ال زال مصاحبھا یظفر)1060(آخر
 .)1062(الثّنا  (R40)طلق لسانھ بعاطریو
                                                             
 )   صبح األعشى، 1048.194/8(
 )   صبح األعشى، 1049.194/8(
 )   البنان: األصابع وغیرھا من جمیع أعضاء الجسم، تھذیب اللغة ، 15، 1050.337(
)   األنواء جمع النوء وھو سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقیبھ من 1051(
كانت المشرق یقابلھ من ساعتھ في كل ثالثة عشر یوما ما خال الجبھة فإن لھا أربعة عشر یوما ، و
ار ط منھا ، وقیل إلى الطالع إلیھا ، مختالعرب تضیف األمطار والریاح والحر والبرد إلى الساق
.321الصحاح،   
 )  صبح األعشى، 194/8. 1052(
 )   أي الجماعات، المخصص 1053.117/2(
 )   أي الذین یشتد علیھم العطش، المعجم الوسیط، 1054.577/2(
 )   صبح األعشى،1055.194/8(
 )   الذب: المنع والدفع، مختار الصحاح، 1056.111(
)   األسنة مفرد السنان وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 1057(
456.  
 )   المسنونة أي الممسوحة بالمسن ، جمھرة اللغة ، 1058.135/1(
 )   صیح األعشى ،1059.195/8(
 )   السابق والصفحة .1060(
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مة ، مقسَّ )1065(سابقة في الجود العذل)1064(: ال زالت لتقلید المنن )1063(آخر
 وظاھرھا للقبل. في مكارم التكریم، باطنھا للنّدى
 وھذه أدعیة تناسب أرباب األقالم یقال بعد استیفاء األلقاب:
ة على النجوم على العدا، مطلَّ  )1066(ال زالت مستھلّة بالنّدا، مستقلّة بكبت 
 .)1067(بعد ما بینھما من المدى
 )1070(مفّصلة، ومحبّتھا في الخواطر )1069(: ال برحت مفاخرھا)1068(آخر
 .)1072(وأصبحت لدیھا مسبلة )1071(ممثّلة، والكواكب تودّ لو فارقت فلكھا
، ولقلوب األعداء )1074(: ال زالت لصحائف اإلحسان مسّطرة)1073(آخر
 ممطرة. )1076(، ولصنائع المعروف إذا أمسكت األنواء)1075(مفّطرة
 : أعلى هللا تعالى شأنھا، وضاعف إحسانھا. )1077(آخر
الكریمة، أو العالیة، باأللقاب التي في صدر : الید الشریفة، أو )1078(والعنوان   
الكتاب من غیر زیادة وال نقص، والدعاء بأّول سجعة من المدعو بھ في صدر 
 (V40)الكتاب أو نحوھا، والتعریف بعد ذلك.
                                                                                                                                                                                         
 )   أي تفوز، تھذیب اللغة، 1061.269/14(
 )   الثناء وصف بذم أو مدح ، والمقصود ھنا : المدح ، تاج العروس، 1062.298/37(
 )   صبح األعشى، 1063.195/8(
 )  المنن مفردھا: المنة: وھي النعمة ، تاج العروس، 1064.194/36(
 )   العذل: اللوم، تھذیب اللغة، 1065.191/2(
 )   الكبت: رد األعداء بغیظھم ، جمھرة اللغة، 1066.255/1(
 )   المدى: الغایة ، مقاییس اللغة، 1067.307/5(
 )   صبح األعشى، 1068.195/8(
 )   المفاخر: ادعاء العظم والشرف، تاج العروس، 1069.305/13(
)   الخاطر ما یخطر في القلب من تدبر وأمر، والمقصود بالخواطر ھنا القلوب، تاج العروس، 1070(
11/194.  
 )   الفلك : مدارات النجوم ، المحكم ، 1071.39/7(
 )   اإلسبال : التطویل والزیادة ، تھذیب اللغة ، 1072.303/12(
 )   صبح األعشى، 1073.195/8(
 )   السطر: الصف من الشيء كالكتاب ، ومسطرة بمعنى موجودة ، تاج العروس، 1074.24/12(
 )   أي متصدعة من الحزن، معجم اللغة العربیة ، 1075.1721/3(
)   األنواء؛ جمع النوء وھو سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقیبھ من 1076(
كانت المشرق یقابلھ من ساعتھ في كل ثالثة عشر یوما ما خال الجبھة فإن لھا أربعة عشر یوما ، و
ار العرب تضیف األمطار والریاح والحر والبرد إلى الساقط منھا ، وقیل إلى الطالع إلیھا ، مخت
.132الصحاح،   
 )   صبح األعشى، 1077.195/8(
 )   صبح األعشى، 1078.195/8(
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م في الباسط وصورة وضعھ في الكتابة أن یكتب سطران على ما تقدَّ 
 :)1079(والباسطة كما في ھذه الصورة
لعالیة، المولویّة، األمیریّة، الكبیریّة، العالمیة، العادلیّة، الذّخریة، الید الشریفة، ا
 )1080(المالكیّة، المحسنیّة، الفالنیة. أعلى هللا تعالى شأنھا نائب ملطیة
 .)1081(المحروسة
بقلم التوقیعات، في آخر الوصل الثاني من » المملوك فالن«والعالمة 
 الكتاب، على القرب من موضع لصاقھ.
واعلم أنھ ربما وصف التقبیل في ھذه المراتب بعد الدّعاء باألوصاف  
الدالّة على زیادة التأدّب ورفعة قدر المكتوب إلیھ، مثل أن یقول في تقبیل الباسط 
، ویحلّق نسر السماء )1083(على مناھلھ )1082(بعد استكمال الدعاء: تقبیال یحوم
الّصدق وفاءه،  )1084(مّحصأخلص والءه، و على منازلھ، أو یقول: تقبیل محبٍّ 
، أو یواصل بھ الخدم، ویودّ لو سعى ألدائھ )1085(أو تقبیال یوالیھ، وینّظم آللیھ
 .  )1086(على الرأس إن لم تسعف القدم،وما أشبھ ذلك
، (R41)وربما كتب بعض الكتاب: بعد تقبیل الید یقبل ید الجناب العالي
لعلمھ كیت وكیت. والقصد من أو یخدم الجناب العالي، ثم یقول بعد ذلك: ویبدي 
 محبتھ كیت  وكیت، فیحیط علما بذلك.
بوا المكاتبة بالدعاء على ثالث الدرجة الثالثة: المكاتبة بالدعاء ، وقد رتَّ 
 مراتب:
الملكي «: الدعاء للمقّر، والرسم فیھ أن یترك بعد )1087(المرتبة األولى
كاتبة على سمت قدر عرض ثالث أصابع بیاضا؛ ثم یؤتى بصدر الم» الفالني
 البسملة.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1079.195/8(
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وكان یتم 1080(
.4/228 عشى تعیینھ من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األ  
 )   صبح األعشى، 1081.195/8(
 )   یحوم أي یدور حول الشيء ، الصحاح، 1082.1908/5(
 )   جمع المنھل، وھو المورد ، الصحاح، 1083.1873/5(
 )   التمحیص: تخلیص الشيء من الشوائب ، ومعناه ھنا التخلیص، المحكم، 1084.173/3(
 )   مفرده اللؤلؤ وھو الدر الذي یكون في األصداف، الصحاح، 1085.70/1(
 )   صبح األعشى، 1086.196/8(
 )   صبح األعشى، 1087.197/8(
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ویختلف الحال في ذلك، فإن كان المكتوب إلیھ من أرباب الّسیوف، كتب: أعّز 
هللا تعالى أنصار المقّر الكریم، العالي، األمیرّي، الكبیرّي، العالمّي، العادلّي، 
، الفالنّي. ثم یدعو لھ بما یناسب نحو: وال زالت جیوشھ )1088(صیريّ العونّي، النَّ 
، وأولیاؤه على )1089(جنوده بین األعداء وبین مطالبھا حائلةجائلة، و
الكریم، تھدي إلیھ من  خیلھا لدیھ قائلة، أصدرناھا إلى المقرِّ  )1090(صھوات
 األمر كیت وكیت الّسالم أطیبھ، ومن الثّناء أطنبھ، وتبدي لعلمھ الكریم أنَّ 
(V41)الى یؤیّده ، والقصد من اھتمامھ كیت وكیت، فیحیط علمھ بذلك، وهللا تع
 بمنّھ وكرمھ، وھذه أدعیة من ھذا النمط:
: یقال بعد تكملة األلقاب: وأیّد عزائمھ ونصرھا، )1091(دعاء یلیق بذلك
) 1092(ق في مقاتل األعداء حیث تزور األسنّةوأعلى أعالمھ ونشرھا، ودقَّ 
 نظرھا.
والى حربھ تعتكف  : وال برحت اآلمال بكرمھ تعترف،)1093(آخر
 ألبصار األعداء تختطف. )1095(صوارمھ )1094(وبوارق
 : وأعلى قدره، وأنفذ أمره، أصدرناھا.)1096(آخر
، أو الكریم : بسط هللا ظّل المقرّ )1097(وإن كان من رؤساء الكتّاب، كتب
، العادلّي، ، العالميَّ أسبغ هللا ظالل المقّر الكریم، العالي، القضائّي، الكبیريَّ 
دومّي، المحسنّي، الفالنّي، وباقي المؤیّدّي، السیّدّي، الّسندّي، المالكّي، المخ
 المكاتبة كما في أرباب السیوف.
 وھذه أدعیة تناسب ذلك:
                                                             
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 1088(
أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 )   أي:حاجزة، تھذیب اللغة، 1089.156/5(
 )   صھوة كل شيء أعاله، المحكم والمحیط األعظم، 1090.404/4(
 )   صبح األعشى، 1091.197/8(
)   األسنة مفرد السنان وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 1092(
456.  
 )   صبح األعشى، 1093.198/8(
)   اْلبَْرق: َمْعُروف َواْلجمع البروق. والسحابة بارقة َواْلجمع بوارق. َوسمیت السیوف بارقة 1094(
.1/321وبوارق تَْشبِیھا بالبرق، جمھرة اللغة،   
 )  َسْیوٌف صارمة أي قاِطعة ذات َصرامٍة.معجم العین، 1095.121/7(
 )   صبح األعشى، 1096.197/8(
 )   صبح األعشى، 1097.197/8(
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، ومضارب العّز )1099(: وال زالت األمور إلیھ مفّوضة)1098(دعاء یلیق بھ
على أثناء الدّھر     (R42)، وصحائف الحسنات بتسویده)1100(إّال عنھ مقّوضة
 مبیّضة، أصدرناھا.
قلمھ، وشّرف مكان قدمھ، وعّرف من كان : وصّرف لسان )1101(آخر
 أنّھ أصبح ال یعدّ من خدمھ. )1102(یناوئھ
أن القضاة والحّكام ال  )1104(»عرف التعریف«: وقد ذكر في )1103(قلت
مدخل لھم في المكاتبة بالمقّر، وعلى ذلك جرى في مشایخ الصوفیّة، على أنھ قد 
 كوتب بذلك. 
: أعّز هللا )1105(وحینئذ فیكتبوقد رأیت المكاتبة بذلك في بعض الدساتیر، 
تعالى أحكام المقّر، العالي، القضائّي، الكبیرّي، العالمّي، العّالمّي، اإلمامّي، 
المالكّي، المحسنّي، الحاكمّي، الفالنّي، ویدعى لھ بما یناسب ذلك نحو: ال برحت 
بما یشیّد مبانیھا  )1106(بأحكامھ، منوطة محوطھبأقالمھ،  محتطةالشریعة 
 خة أیام سعودھا بأیامھ.من أحكامھ، مؤرَّ  )1107(ومثانیھا
: حرس هللا بأحكامھ سرح المدى، وال برحت فتاویھ بھا یقتدى، )1108(آخر
 والمبتدعین من تجریدھا مواقع الندى )1109(ویظھر على المناوین
أقالمھا بھا (V42): ال برحت أنوار فتاویھ المعة، وسیوف )1110(آخر
 الشریعة المحمدیة شارعة .قاطعة، وحدودھا من النفوذ إلى أحكام 
بنظیر ما في الّصدر، » المقر الكریم: «)1111(والعنوان لھذه المكاتبة
 والدعاء بأّول سجعة في الصدر من الدعاء.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1098.197/8(
 )   أي موكلة، معجم اللغة العربیة، 1099.1753/3(
 )   أي مھدومة، تاج العروس، 1100.34/19(
 )   صبح األعشى، 1101.197/8(
 )   أي یعادیھ، معجم اللغة العربیة، 1102.2298/3(
 )   أي القلقشندي، انظر: صبح األعشى، 1103.198/8(
)   ھو كتاب ألحمد بن فضل هللا  العمري ، وذكر أنھ مختصر لكتابھ( التعریف بالمصطلح 1104(
-عھودفي عادات ال -في نطاق كل مملكة –الشریف) ، وقد جعلھ على سبعة أقسام : رتب المكاتبات 
بح صناف ما تدعو الحاجة إلیھ .انظر: صأفي  –في مراكز البرید والقالع  -األمانات -نسخ األیمان
.8/198األعشى،   
 )    صبح األعشى، 198/8. 1105(
 )   أي: معھودة إلیھ، المعجم الوسیط، 1106.963(
 )   مثانیھا: أي عالماتھا وآیاتھا القویة ، معجم اللغة العربیة، 1107.333/1(
 )     صبح األعشى، 1108.198/8(
 )   أي المعادین لھ ، انظر : معجم اللغة العربیة، 1109.2298/3(
 )   صبح األعشى، 1110.198/8(
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وصورة وضعھ في الورق أن یكتب في سطرین األلقاب والدعاء 
 :)1112(والتعریف كما في ھذه الصورة
 ِ ِ المقّر الكریم، العالي، األمیرّي لعالمّي، العادلّي، العونّي، ، ا، الكبیرّي
، الفالنّي، أعّز هللا تعالى أنصاره فالن الفالنّي ،والعالمة )1113(صیريّ النَّ 
 بقلم الثلث مقابل السطر الثاني من المكاتبة.» المملوك فالن«
: الدعاء للجناب، وھو على ثالث طبقات: الطبقة )1114(المرتبة الثانیة
الكریم، والرسم فیھ أن یترك تحت أعّز هللا تعالى نصرة الجناب  -األولى
» ِ  عرض ثالثة أصابع بیاضا كما في المسألة قبلھا.» الناصريّ  الملكّي
: أعّز هللا تعالى )1115(ثم إن كان المكتوب إلیھ من أرباب الّسیوف، كتب
نصرة الجناب الكریم، العالي، األمیرّي، الكبیرّي، العالمّي، العادلّي، العونّي، 
 (R43)لھ، نحو ذلك : وأعلى قدره، و، الفالنّي، ویُدعَ )1116(الذّخرّي، العضديّ 
ا وأنفذ أمره، صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب الكریم، تھدي إلیھ سالمً 
ح لعلمھ الكریم كیت وكیت، والقصد من ، وتوّضِ )1118(اعابقً  ، وثناءً )1117(رائقا
 اھتمامھ كیت وكیت، فیحیط علمھ بذلك، وهللا تعالى یؤیده بمنّھ وكرمھ.  
 ھذه أدعیة تناسب ذلك.و
، )1121(الّسیوف المضاء )1120(: وال زالت عزائمھ تعیر)1119(دعاء منھ
 في القضاء. )1122(وتعلّم الّسھام النّفوذ
،ورعبھ ال یدع من قلوب األعداء )1124(: وال زال جنابھ مرتعا)1123(آخر
 موضعًا.
                                                                                                                                                                                         
 )   صبح األعشى، 1111.198/8(
 )   صبح األعشى، 1112.198/8(
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 1113(
أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 )   صبح األعشى، 1114.199/8(
 )   صبح األعشى، 1115.199/8(
)   من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم 1116(
.246، ویفید اللقب معنى: المفید والمساعد، انظر: التعریف بمصطلحات صبح األعشى،   
 )   أي صافیا، معجم العین ، 1117.209/5(
 )   أي عاطرا ملصوق الرائحة بھ، جمھرة اللغة، 1118.364/1(
 )   صبح األعشى، 1119.200/8(
 )   أي تعطي وتمنح، تھذیب اللغة، 1120.105/3(
 )   أي النافذة القاطعة ، مختار الصحاح، 1121.295(
 )   أي المضّي، الصحاح، 1122.572/2(
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فوف، الّسیوف، وتشّق الصُّ  )1126(: وال زالت عزائمھ تباري)1125(آخر
 .)1127(األعداء الحتوف وتجاري إلى مقاتل
: أدام هللا تعالى جالل الجناب الكریم، )1128(وإن كان من الكتّاب، كتب
، العونّي، الغیاثّي، )1129(العالي، القضائّي، الكبیرّي، الّصدرّي، الّرئیسيّ 
 المالذّي، الفالنّي، ویدعى لھ بما یناسبھ، والباقي من نسبة أرباب الّسیوف.
تي تغنى عن المصابیح، : وحرس سماءه ال)1130(دعاء یناسبھ
 التي ھي للنّعم مفاتیح. )1131(ونعماءه
ومأل بھ قلوب األعداء غایة (V43)تب، : وبلّغھ أشرف الرُّ )1132(آخر
 الّرھب، وشكر ندى قلمھ الذي لم یدع للغمام إّال فضل ما وھب، صدرت.
: أعّز هللا تعالى أحكام الجناب الكریم العالي، )1133(وإن كان قاضًیا، كتب
ونّور  اإلمامّي، العالمّي، العّالمّي، األوحدّي، الفالنّي. ویدعو لھ؛ نحو: القضائّي،
مما ال  )1136(، وجعل فیض یّمھ)1135(، وسّر بحكمھ الّسرائر)1134(بعلمھ البصائر
 إال في الضمائر. والباقي من نسبة ما تقدم. )1137(تودع درره
: أعاد هللا تعالى من بركات )1138(وإن كان من مشایخ الّصوفیّة، كتب
، )1139(جناب الكریم، العالي، الّشیخّي، اإلمامّي، العالمّي، العاملّي، الورعيّ ال
الزاھدّي، الفالنّي. ویدعو لھ، نحو: وال زال یقاتل بسالحھ، ویقابل فساد الدّھر 
                                                                                                                                                                                         
 )   صبح األعشى، 1123.200/8(
 )   أي خصیبا في سعة، المعجم الوسیط، 1124.372(
 )   صبح األعشى، 1125.200/8(
 )   أي تعارض السیوف، المعجم الوسیط، 1126.53(
 )   الحتوف : الموت والھالك واحدھا الحتف، مختار الصحاح، 1127.66(
 )   صبح األعشى، 1128.200/8(
)   الرئیسي من مصطلحات الفروسیة زمن الممالیك ، وھي مرحلة متقدمة یصل إلیھا المعلم في 1129(
ن أحد، انظر: فن من فنون الفروسیة یصبح فیھا مرجعًا وحكًما وعالما ال یدانیھ في أدق تفاصیل ھذا الف
.3/41الضوء الالمع ألھل القرن التاسع ، السخاوي، دار مكتبة الحیاة ، بیروت، د.ت،   
 )   صبح األعشى، 1130.200/8(
 )   الخیر الوفیر والسعة في كل شيء ، معجم اللغة العربیة، 1131.2242/3(
 )   صبح األعشى، 1132.200/8(
 )   صبح األعشى، 1133.200/8(
 )   البصائر أھل الخبرة والرأي ، معجم اللغة العربیة، 1134.213/1(
 )   السرائر مفردھا السریرة، وھو الشيء الذي یكتم فال یعرفھ أحد، الصحاح، 1135.681/2(
 )   أي بحره، جمھرة اللغة ، 1136.171/1(
 )   أي الاللئ، الصحاح، 1137.256/2(
 )   صبح األعشى، 1138.200/8(
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات 1139(
.6/34الرسمیة منن وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى،   
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بصالحھ، صدرت. والعنوان لكّل منھم بألقاب الصدر، والدعاء بأّول سجعة من 
سطرین ألقابھ ودعاءه وتعریفھ  دعائھ أو نحو ذلك.وصورة وضعھ أن یكتب في
 :)1140(كما في ھذه الّصورة
(R44) ،الجناب الكریم، العالي، األمیرّي، الكبیرّي، العالمّي، العادلّي
 )1142(والعالمة ، الفالنّي، أعّز هللا تعالى نصرتھ فالن الفالنّي.)1141(النّصیريّ 
تي قبلھا. بقلم الثلث مقابل السطر الثاني كما في المكاتبة ال» المملوك فالن«
 : ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي.)1143(الطبقة الثانیة من المرتبة الثانیة
والرسم فیھ أن یترك تحت الملكّي الفالنّي قدر أربعة أصابع بیاًضا، ثم یختلف 
: ضاعف )1144(الحال في ذلك؛ وإن كان المكتوب إلیھ من أرباب الّسیوف، كتب
دّي، األمیرّي، الكبیرّي، العالمّي، العادلّي، المؤیِّ هللا تعالى نعمة الجناب العالي، 
، الذّخرّي، الفالنّي. ثم یدعو لھ، نحو: ونصره في )1145(العونّي، النّصیريّ 
جالده، وأیّده في مواقف جھاده. صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي تھدي 
، وتوّضح لعلمھ كیت وكیت، فالجناب )1146(ا یشوق، وثناء یروقإلیھ سالمً 
 العالي، یتقدّم بكیت وكیت، فیحیط علمھ بذلك، وهللا تعالى یؤیّده بمنّھ وكرمھ.
یقال بعد استیفاء األلقاب: (V44): )1147(دعاء آخر یناسب ھذه المكاتبة
دا عزمھ ، وعّزه مؤبّدا، واجتھاده وجھاده، ھذا یسّر األولیاء وھذا وال زال مؤیِّ 
 العدا. )1148(یسوء
اب العالي تخّصھ بالّسالم، والثناء الوافر السھام، صدرت ھذه المكاتبة إلى الجن
 .)1149(وتوّضح لعلمھ كیت وكیت
                                                             
 )   صبح األعشى، 1140.201/8(
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 1141(
نسبة إلیھ للمبالغة في  أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیريّ 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 )   صبح األعشى، 1142.201/8(
 )   صبح األعشى، 1143.201/8(
 )  صبح األعشى، 1144.201/8(
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 1145(
ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في  أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 )   أي یصفو، تھذیب اللغة، 1146.219/9(
 )   صبح األعشى، 1147.201/8(
 )   یقبح، تھذیب اللغة، 1148.89/13(
 )   صبح األعشى، 1149.201/8(
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، وتقرأ سورة النصر )1151(یھتدى بلوامعھا ھ: وال زالت كواكب)1150(آخر
وتأتي األولیاء  )1152(في جوامعھا، وتسیر كالّسحب فترمي األعداء بصواعقھا
 .)1153(بھوامعھا
بسالم یود اللیل لو كان نجى صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي تبدأ 
وإن .  )1154(كواكبھ، والنھار لو بثَّ نوره في مشارقھ ومغاربھ، وتوضح لعلمھ
: ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي القضائي )1155(كتب كان من الكتَّاب
:  )1156(الكبیري الصدري الرئیسي القوامي النظامي الفالني، ثم یدعو لھ نحو
ویؤمل لكل جمیل، ویؤھل لكل منتھى یقصر دونھ جلیل،  وال زال یرجى لكلِّ 
على ما تقدم في أرباب (R45)أصابع النیل. صدرت ھذه المكاتبة، والباقي 
 السیوف. 
: ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي )1157(وإن كان من القضاة، كتب
القضائي الكبیري العالمي الفاضلي األوحدي الصدري الرئیسي، ویدعو لھ نحو: 
صدرت ھذه المكاتبة ) 1159(. وأرشد بھداه من األضالیل)1158(عنھ األباطیلودفع 
إلى الجناب العالي. والباقي من نسبة ما تقدم. وإن كان من مشایخ الصوفیة 
: أعاد هللا تعالى من بركة الجناب العالي الشیخي األمامي العالمي )1160(كتب
بھ   : وال زال تكشف)1162(الزاھدي. ویدعو لھ نحو )1161(الكاملي الورعي
بھ األدواء. صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي  )1164(، وتطب)1163(الألواء
 یھدي إلیھ سالما. وتفض عن مثل المسك ختاما. وتوضح لعلمھ.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1150.201/8(
 )   بإضاءتھا الشدیدة ، مقاییس اللغة، 1151.211/5(
)   الصواعق واحدھا الصیحة یغشى فیھا على من یسمعھا أو یموت، تھذیب اللغة، 122/1، 1152(
.3/1308والصحاح،   
 )   الھوامع: الماطرة السائلة ، مقاییس اللغة ، 1153.67/6(
 )   صبح األعشى، 1154.203/8(
 )   صبح األعشى، 201/8، 1155.202(
 )   صبح األعشى، 1156.202/8(
 )   صبح األعشى، 1157.202/8(
 )   واحد األباطیل : األبطولة، وھي نقیض الحق ، لسان العرب، 1158.56/11(
 )   واحد األضالیل: األضلولة، وھي الغیاب والھالك والباطل، المعجم الوسیط، 1159.543(
 )   صبح األعشى، 1160.202/8(
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف واربا األقالم في المكاتبات 1161(
.6/34الرسمیة منن وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1162.202/8(
 )   الشدة وشدة العطش ، مقاییس اللغة، 1163.227/5(
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: نفع هللا بدعواتھ التي ال حاجب لھا عن اإلجابة، وال )1165(دعاء آخر 
. )1166(عارض یمنعھا عن اإلصابة، وأمتع ببركاتھ التي ھي أمن الناس ومثابة
 صدرت. 
: )1168(والدعاء(V45)األلقاب التي في صدر المكاتبة  ):1167والعنوان( 
ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، ثم التعریف، وصورة وضعھ في الورق: 
 :)1169(أن یكتب سطرین من ألقابھ ودعائھ وتعریفھ كما في ھذه الصورة
الجناب العالي الشیخي الكبیري العالمي العادلي المؤیدي العوني  
 الذخیري الفالني ضاعف هللا نعمتھ فالن الفالني. )1170(النصیري
: المملوك فالن بقلم الثلث الثقیل مقابل السطر األول من )1171(والعالمة 
 المكاتبة.
معنى  : أدام هللا تعالى نعمة الجناب العالي، وما في)1172(الطبقة الثالثة 
ذلك، والرسم فیھ: أن یترك تحت الملكي الفالني بیاًضا بحیث یبقى من الوصل 
الذي فیھ البسملة ما یسع سطرین فقط، ثم یختلف الحال فیھ، فإن كان المكتوب 
: أدام هللا تعالى نعمة الجناب العالي األمیري )1173(إلیھ من أرباب السیوف كتب
الذخري الفالني.  )1174(ني النصیريالكبیري العالمي المجاھدي المؤیدي العو
عدوه وقھره. صدرت ھذه  )1175(عزمھ وأظھره وكبت ویدعو لھ نحو: وأید
                                                                                                                                                                                         
 )   أي تعالج، القاموس المحیط، 1164.108(
 )   صبح األعشى، 1165.202/8(
 )   أي : الملجأ، المعجم الوسیط، 1166.102(
 )   صبح األعشى، 1167.202/8(
 )   صبح األعشى، 1168.202/8(
 )   صبح األعشى، 1169.202/8(
النّصیر من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ ) 1170(
أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
 )   صبح األعشى، 1171.202/8(
 )   صبح األعشى، 1172.203/8(
 )   صبح األعشى، 1173.203/8(
من ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ أبلغ منھ،  ) 1174(
ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في نصره.صبح 
 .6/33األعشى، 
 )   الكبت: رد األعداء بغیظھم ، جمھرة اللغة، 1175.255/1(
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، )1176(إلیھ سالما طیبا، وثناء ُمطنبا(R46)المكاتبة إلى الجناب العالي تبدي 
وتوضح لعلمھ ككیت وكیت،  فالجناب العالي یتقدم بكیت وكیت فیحیط علمھ 
 وكرمھ.بذلك، وهللا تعالى یؤیده بمنھ 
ه بجھاده كل سنان)1177(دعاء آخر یناسبھ   )1179(، ونبَّھ بجالده)1178(: وموَّ
. صدرت ھذه المكاتبة تحییھ بسالم یطیب، وثناء )1180(جفن كل سیف وسنان
 یھتز غصنھ الرطیب، ویوضح لعلمھ.
الجناب العالي والدعاء  وإن كان من الكتاب كتب أدام هللا تعالى نعمة  
بلیالي االحتیاج  )1182(واب الرزق فاتحا، ونجم رفده: وال زال قلمھ ألب)1181(نحو
: أدام هللا تعالى )1184(، صدرت. وإن كان من القضاة كتب)1183(للسائرین الئًحا
نعمة الجناب العالي. واأللقاب من نسبة ما تقدم في ضاعف هللا تعالى نعمة 
: ال أخلى هللا أفق الفضل من كوكبھ، وال مجال )1185(الجناب، والدعاء نحو
 الجدال من مركبھ، صدرت. 
، )1186(دعاء آخر: شید هللا بھ مباني الحق، وشكر من فتاویھ اللسان الطلق
 والصواب والفرق. (V46)والخطا )1188(والرشد )1187(وأحسن بھ بین الغي
آخر: وال برح سرح الشرعِ محمیًا بذبِّھ 
ن ، مصونًا بقلمھ كما یصو)1189(
، ویحوطھ ھذا في سلِمھ كما یحوطھ ھذا بحربِِھ، وكما )1190(الملُك ملكھ بقضبھ
 یحوطھ ھذا بكتائبھ یحوطھ ھذا بكتبھ.
                                                             
 )   أي ثناء كثیر ال یحصى أقصاه من كثرتھ، المحكم، 1176.189/9(
 )  صبح األعشى، 1177.203/8(
 )   وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 1178.456(
)   الجالد من األبل التي ال ولد لھا وال لبن، فھي صلبة صالحة ألرض الحرب، تاج العروس، 1179(
7/509.  
 )   وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 1180.456(
 )   صبح األعشى، 1181.203/8(
 )   الرفد: العطاء والصلة، الصحاح، 1182.475/2(
 )   الالئح: البارز الظاھر، تاج العروس، 1183.106/7(
 )  صبح األعشى، 203/8. 1184(
 )   صبح األعشى، 1185.203/8(
 )   أي الفصیح، المحكم، 1186.282/6(
 )   الغي: الضالل والخیبة، الصحاح، 1187.2450/6(
 )   الرشد: خالف الغي، وھو الحق والفوز، مجمل اللغة ، 1188.379(
 )   الذب: المنع والدفع ، الصحاح، 1189.126/1(
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: أدام هللا تعالى نعمة الجناب )1191(وإن كان من مشایخ الصوفیة، كتب 
العالي الشیخي وبقیة األلقاب من نسبة ما تقدم مع ضاعف هللا تعالى نعمة 
: نفع هللا ببركات خلواتھ التي كم انحلت عن )1192(عاء نحوالجناب العالي والد
الرشاد وبان في مرآتھا الواردة الھدى للعباد، وأنارت إنارة الشمس ال إَّنارة 
 . )1193(الزناد
: )1195(: بنظیر األلقاب التي في صدر المكاتبة، والدعاء)1194(والعنوان
أللقاب أدام هللا تعالى نعمتھ. وصورتھ في الورق أن یكتب في سطرین ا
والدعاء والتعریف كما في ھذه الصورة: الجناب العالي األمیري الكبیري 
الذَّخیري الفالني أدام  )1196(العالمي المجاھدي المؤیدي العوني النصیري
 (R47)هللا تعالى نعمتھ فالن الفالني.
 : المملوك فالن، بقلم مختصر الطومار تحت البسملة.)1197(والعالمة 
الدعاء للمجلس، ویختص بالمجلس العالي والبیاض : )1198(المرتبة الثالثة 
فیھ تحت الملكي الفالني بحیث یبقي من الوصل قدر سطرین كما تقدَّم في 
الجناب العالي، ویختلف الحال فیھ، فإن كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف 
: أدام هللا تعالى نعمة المجلس العالي األمیري الكبیري العالمي )1199(كتب
المؤیدي الذُّخري العوني الفالني، ویدعو لھ نحو: وأید عزمھ، ووفر المجاھدي 
من الخیر قسمھ. صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس العالي یھدي إلیھ سالما. 
وتوفر لھ من الخیر أقساما، وتوضح لعلمھ المبارك كیت وكیت، فالمجلس العالي 
 ھ وكرمھ.یتقدم بكیت وكیت، فیحیط بذلك علما وهللا تعالى یؤیده بمن
                                                                                                                                                                                         
 )   أي السیف اللطیف، تھذیب اللغة، 1190.271/8(
 )   صبح األعشى، 1191.204/8(
 )     صبح األعشى، 1192.204/8(
 )   الزناد أداة تدق العود الذي تقدح بھ النار فتشتعل فینفجر البارود، المعجم الوسیط، 11934021(
 )     صبح األعشى، 1194.204/8(
 )     صبح األعشى، 1195.204/8(
السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ أبلغ منھ، من ألقاب أرباب ) 1196(
ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في نصره.صبح 
 .6/33األعشى، 
 )  صبح األعشى، 204/8.  1197(
 )     صبح األعشى، 1198.204/8(
 )     صبح األعشى، 1199.204/8(
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: وال زال مشكور االھتمام، )1200(وھذه أدعیة تناسب ذلك: دعاء من ذلك 
 )1202(، معروفا بجمیل األثر)1201(موصوف المحاسن وصف البدر التمام
،(V47)  مثل ما تعرف مواقع الغمام، صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس العالي
: )1204(ھ آخرسھاماً، وتوضح لعلم )1203(یھدي إلیھ سالماً، وتسدد لرأیھ الصائب
، ) 1207(ویجري ماء النصر من فرنده  ) 1206(بحده، )1205(وال زال سیفًا یروع
 ویتنّوع بھ الّظفر فیقتل بتجریده ویخاف وھو في غمده.
: أدام هللا تعالى نعمة المجلس العالي )1208(وإن كان من الكتّاب كتب 
ھ الفالني، ویُدعى ل ) 1209(القضائي الكبیري الرئیسي الماجدي األوحدي األثیري
نحو: وسدد رأیھ ووفقھ، وصدق بھ الظن وحققھ، وجمع لھ شمل السعادة ثم ال 
المجلس العالي تشكر مساعیھ واھتمامھ الذي  ىفرقھ. صدرت ھذه المكاتبة إل
 بات طرف النجم وھو یراعیھ، وتوضح لعلمھ.
: وال نزع عنھ ثوب سعادة، وال غیَّر عنھ جمیل عادة، ، وال )1210(آخر 
الذي لو كان لھ الحق في جبھة األسد الستعاده، صدرت ھذه عرف سوى بابھ 
العالي یھدي إلیھ السالم والثناء الذي تنطق بھ ألسنة (R48)المجلس  ىالمكاتبة إل
 األقالم وتوضح لعلمھ. 
: أدام هللا تعالى نعمة المجلس العالي )1211(وإن كان من القضاة كتب
حدي الفالني، ویدعو لھ القضائي الكبیري العالمي العاملي الفاضلي األو
                                                             
 )     صبح األعشى، 1200.204/8(
 )   أي المكتمل، تاج العروس، 1201.332/31(
 )  أي رسم الشيء الباقي، مقاییس اللغة، 1202.53/1(
 )   الصائب ضد الخطأ، القاموس المحیط، 1203.106(
 )   صبح األعشى، 1204.205/8(
 )   أي یفزع ، مقاییس اللغة، 1205.459/2(
 )   أي ما دق من شفرتھ ، تھذیب اللغة، 1206.270/3(
 )   الفرند: السیف، القاموس المحیط، 1207.306(
 )   صبح األعشى، 1208.205/8(
)   من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف واألقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم، 1209(
.6/6انظر : صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1210.205/8(
 )   صبح األعشى، 1211.205/8(
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الھدي في ) 1213(: وال برحت طلبتھ مفیدة المطالب، موریة)1212(نحو
 قائمة أقالم ھدایتھا في لیالي الحیرة مقام الكواكب.) 1214(الغیاھب
بغمامھ، مجبورة بدخولھا  ) 1216(: ال برحت الدنیا ممطورة)1215(آخر 
 . )1217(تحت زمامھ
عالى نعمة المجلس العالي : أدام هللا ت)1218(وإن كان من مشایخ الصوفیة كتب
الزاھدي األوحدي  ) 1219(الشیخي اإلمامي العالمي العاملي العابدي األجلي
 : وال زال نوره یسعي بین یدیھ ویدعو باسمھ إلیھ.)1220(الفالني. ویُدعى لھ نحو
: أعاد هللا من بركاتھ على الراعي والرعیة، وجعل خلواتھ )1221(آخر 
 . والباقي على ماتقدم. )1222(خلوات كل نفس راضیة مرضیة
هللا تعالى (V48): األلقاب التي في الصدر. والدعاء: أدام )1223(والعنوان
نعمتھ. ثم التعریف وصورة وضعھ في الورق أن تكتب ألقابھ والدعاء والتعریف 
العالمي  )1225(األمیر الكبیري : المجلس العالي)1224(كما في ھذه الصورة
 ني أدام هللا تعالى نعمتھ فالن الفالني.المجاھدي المؤیدي الذخري العوني الفال
                                                             
 )   صبح األعشى، 1212.205/8(
)   الموریة خیل تقدح النار باحتكاك حوافرھا بالحجارة أثناء القتال، معجم اللغة العربیة، 1213(
3/2429.  
 )   أي الظلمات، تاج العروس، 1214.459/3(
 )   صبح األعشى، 1215.205/8(
 )   أي أصابھا المطر والقطر، تاج العروس، 1216.4431/13(
 )   زمامھ: جملة األراضي التي یملكھا ، معجم اللغة العربیة ، 1217.997/2(
 )   صبح األعشى، 205/8، 1218.206(
)   من ألقاب السلطان ، وقد خوطب بھ كبار األمراء من أرباب السیوف من النواب ونحوھم في 1219(
.16، 15المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: المعجم العسكري المملوكي،   
 )   صبح األعشى، 1220.206/8(
 )   صبح األعشى، 1221.206/8(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى( ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة) الفجر:1222.28(
 )   صبح األعشى، 1223.206/8(
 )   صبح األعشى، 1224.206/8(
) األمیر الكبیري تسمیة أطلقت على أتابك العسكر، حین تحول ھذا المنصب إلى وظیفة منذ أن 1225(
نظر: األمیر شیخون العمر اتابكیة العسكر ، وأضیفت لھ مھمة البیمارستان المنصوري، اتولى 
.49التعریف بمصطلحات صبح األعشى،   
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: المملوك فالن بقلم مختصر الطومار تحت الملكي الفالني )1226(والعالمة 
 على ماتقدم في المكاتبة قبلھا.
بأعز  ) 1227(واعلم أنَّ ترتیب ھذه الدرجة علي ھذه المراتب من الدعاء 
هللا تعالى أنصار المقر الكریم، ثم أعز هللا تعالى نصر الجناب الكریم، ثم 
ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، ثم أدام هللا تعالى نعمة الجناب العالي، ثم 
أدام هللا تعالى نعمة المجلس العالي ھو المستقر علیھ الحال بین كتاب الزمان 
 بالدیار المصریة.
: أعز هللا تعالى )1228(التعریف أعلى المراتب في الدعاء وجعل في عرف
، ثم أعز هللا )1229(أنصار المقر الشریف، ثم أعز هللا تعالى نصرة المقر الكریم
تعالى نعمة الجناب الشریف، (R49)، ثم أدام هللا )1230(تعالى نصرة المقر العالي
نعمة الجناب ثم أدام هللا تعالى نصرة الجناب الكریم، ثم ضاعف هللا تعالى 
الكریم، ثم ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، وحرس هللا تعالى نعمة 
الجناب العالي مع اختصار األلقاب وحذف بعضھا، ثم أدام هللا تعالى نعمة 
ً إل  آخر الدولة األشرفیة ىالمجلس العالي. علي كثیر من ذلك كان الحال جاریا
لتعبیر إلي أن صار األمر على ماھو ، ثم أخذ الناس في ا) 1231(شعبان بن حسین
 علیھ اآلن.
: االبتداء بصیغ مخترعة من صدور المكاتبات )1232(الدرجة الرابعة 
 باألدعیة:
اعلم أن صدور المكاتبات المفتتحة باألدعیة یقال فیھا بعد المعطوف: 
أصدرناھا أو صدرت ھذه المكاتبة، ثم یقال: وتبدي لعلمھ أو وتوّضح لعلمھ. 
                                                             
 )   صبح األعشى، 1226.206/8(
 )   صبح األعشى، 1227.206/8(
 )   صبح األعشى، 1228.206/8(
)   من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من مقدمي األلوف والنواب  في المكاتبات 1229(
.12/285وھو من توابع لقب المقر، انظر: صبح األعشى، ، الرسمیة الموجھة إلیھم   
)   من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من مقدمي األلوف في المكاتبات الرسمیة 1230(
.6/98الموجھة إلیھم وھو من توابع لقب المقر، انظر: صبح األعشى،   
)   ھو السلطان الملك األشرف شعبان بن حسین بن محمد بن قالوون عبد العزیز بن أبي الحسن، 1231(
 ھـ، انظر: التبر في ذیل الملوك، السخاوي، مراجعة سعید عبد 778ھـ، ومات سنة  764تسلطن سنة 
، 275الفتاح عاشور، تحقیق: نجوى مصطفى كامل ، د. لبیبة إبراھیم مصطفى ، الجزء األول، 
.8/206األعشى،  وانظر: صبح  
 )   صبح األعشى، 1232.207/8(
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ك جعلت ھذه الدرجة دون درجة االفتتاح بالدعاء؛ ألّن ھذه فرع من ومن أجل ذل
 :)1233(فروع تلك، وحینئذ فیكون الصدر مشتمال بعد الدعاء على ثالثة أشیاء
 المكاتبة بقولھ: أصدرناھا أو صدرت. (V49)أحدھا: صدور
 والثاني: اإلشارة إلى المكاتبة بقولھ: ھذه المكاتبة.
ثالث  ىبسببھ المكاتبة، ویشتمل علوالثالث: اإلعالم بما صدرت 
 :)1234(مراتب
 :)1235(المرتبة األولى: االفتتاح بصدور المكاتبة، وفیھا طبقتان
: صدرت والعالي، وھي أن تفتتح المكاتبة بأن یقال: )1236(الطبقة األولى
 صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس العالي. ویختلف الحال فیھا.
: صدرت ھذه )1237(الّسیوف، كتبفإن كان المكتوب إلیھ من أرباب 
المكاتبة إلى المجلس العالي، األمیرّي، الكبیرّي، المجاھدّي، المؤیّدّي، الذّخرّي، 
ر من الخیر قسمتھ، األوحدّي، الفالنّي. ویدعو لھ نحو: أدام هللا تعالى نعمتھ، ووفَّ 
تتضّمن إعالمھ كیت وكیت والمجلس العالي تقدم بكیت وكیت، فیعلم ذلك 
 الموفّق. تعالى  ه وهللاویعتمد
: صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس )1238(، كتبمن الكتاب  وإن كان
، )1239(الماجدّي، األثیريّ  (R50)العالي، القضائّي، الكبیرّي، الرئیسّي، الكاملّي،
األوحدّي، الفالنّي. ویدعى لھ، نحو: حرس هللا مجده، وأنجح قصده، والباقي 
 على ما تقدّم.
: صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس )1240(اة، كتبوإن كان من القض
، اإلمامّي، الّصدرّي، الفقیھّي، الكاملّي، )1241(العالي، القضائّي، األجلّيّ 
                                                             
 )   صبح األعشى، 1233.207/8(
 )   صبح األعشى، 1234.208/8(
 )   صبح األعشى، 1235.208/8(
 )   صبح األعشى، 1236.208/8(
 )   صبح األعشى، 1237.208/8(
 )   صبح األعشى، 1238.208/8(
)  من األلقاب التي خوطب بھا أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة 1239(
.  6/6إلیھم ، انظر:  صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1240.208/8(
)   من ألقاب السلطان وقدخوطب بھ كبار األمراء من أرباب السیوف من النواب ونحوھم في 1241(
.16، 15، انظر:المعجم العسكري المملوكي، ص  المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم  
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الفاضلّي، الفالنّي، ویدعى لھ، نحو: أیّد هللا أحكامھ، ووفّر من الخیر أقسامھ، 
 والباقي على ما تقدّم. 
لمكاتبة إلى : صدرت ھذه ا)1242(وإن كان من مشایخ الصوفیّة، كتب
المجلس العالي، الّشیخّي، اإلمامّي، العالمّي، العاملّي، الزاھدّي، العابدّي، 
، األوحدّي. ویدعى لھ نحو: أعاد هللا من بركتھ، ونفع المسلمین )1243(الورعيّ 
 بصالح أدعیتھ، والباقي على ما تقدّم.
ن والعنوان باأللقاب التي في الّصدر وأّول سجعة من الدعاء فیھ. وتكو
 :     )1244(األلقاب والدعاء والتعریف في سطرین كما في ھذه الصورة
المجلس العالي، األمیرّي، الكبیرّي، المجاھدّي، المؤیّدّي، الذّخرّي، 
المملوك «والعالمة  (V50)فالن الفالنّي  )1245(األوحدّي، الفالنّي أدام هللا  نعمتھ
بقلم مختصر الّطومار الثقیل، وربما جعل » الملكّي الفالني«تحت » فالن
 ». أخوه«بعضھم العالمة 
: صدرت والسامي وھي أن تفتتح المكاتبة بأن یقال: )1246(الطبقة الثانیة 
صدرت ھذه المكاتبة إلي المجلس السامي، والبیاض فیھا تحت الملكي الفالني 
 قبلھا، بحیث ال یبقي من الوصل إال ما یسع سطرین فقط على ما كما في المكاتبة
 تقدم.
: صدرت ھذه )1247(كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف، كتب ثم إنَّ  
المكاتبة إلي المجلس السامي األمیري الكبیري المجاھدي العضدي الذخري 
: )1248(األوحدي الفالني، ویدعو لھ نحو: أدام هللا سعدَه وأنجح قصده، ثم یقال
یتضمن إعالمھ كیت وكیت، فالمجلس السامي یتقدم بكیت وكیت، فیعلم ذلك 
 ویعتمد ویبادر إلیھ، وهللا الموفق بمنھ وكرمھ.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1242.208/8(
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات 1243(
.6/34ن وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى، مرسمیة مال  
 )   صبح األعشى، 208/8، 1244.209(
 )   في صبح األعشى : رفعتھ بدل نعمتھ، 1245.209/8(
 )   صبح األعشى، 1246.209/8(
 )   صبح األعشى، 1247.209/8(
 )   صبح األعشى، 1248209/8(
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: صدرت ھذه المكاتبة إلي المجلس )1249(وإن كان من الكتاب، كتب 
  ) 1251(الكبیري الرئیسي الماجدي األثیري )1250(السامي القضائي األجلي
)R51( ،ویدعو لھ نحو: ضاعف هللا تعالى إقبالھ وبلغھ آمالھ األوحدي الفالني
 وأدام سعادتھ وبلغھ إرادتھ، والباقي على ماتقدم.
: صدرت ھذه المكاتبة إلى المجلس )1252(وإن كان من القضاة كتب 
السامي القضائي الصدري الفقیھي اإلمامي العالمي الفاضلي الكاملي األوحدي 
، ووفر من الخیر أقسامھ، والباقي على الفالني، ویدعو لھ نحو: وسدد أحكامھ
 ماتقدَّم. 
: صدرت ھذه المكاتبة إلي )1253(وإن كان من مشایخ الصوفیة، كتب
الزاھدي األوحدي  )1254(المجلس السامي الشیخي العالمي العاملي الورعي
 وال أبعده من حضر )1255(الفالني، ویدعى لھ نحو: ال أخلي هللا من أنسھ
 تقدموالباقي على نحو ما  )،1256(قدسھ
: األلقاب التي في صدر المكاتبة، والدعاء بالسجعة األولى بما )1257(والعنوان 
فیھ من الدعاء، والتعریف وصورة وضعھ أن یكتب في الورق في سطرین كما 
في ھذه الصورة: المجلس السامي األمیري الكبیري المجاھدي العضدي 
 أدام هللا تعالى سعده فالن الفالني. (V51)الفالني )1258(الذخري النصیري
                                                             
 )   صبح األعشى، 1249.209/8(
)   من ألقاب السلطان وقد خوطب بھ كبار المراء من أرباب السیوف من النواب في المكاتبات 1250(
.   16، 15المعجم العسكري المملوكي، ص الرسمیة الموجھة إلیھم. انظر:   
)   من األلقاب التي خوطب أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم 1251(
.6/6،انظر: صبح األعشى ،   
 )   صبح األعشى، 1252.209/8(
 )   صبح األعشى، 1253.209/8(
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف واربا األقالم في المكاتبات 1254(
.6/34الرسمیة منن وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى،   
 )   األنس : الطمأنینة ، تاج العروس، 1255.414/15(
 )   أي بركتھ، المعجم الوسیط، 1256.719(
 )   صبح األعشى، 1257.209/8(
ن ألقاب أرباب السیوف للمجلس السامّي بالیاء فمن دونھ وھو بمعنى الناصر إال أنھ النّصیر م) 1258(
أبلغ منھ، ألن صیغة فعیل أبلغ من صیغة فاعل على ما تقدّم، والنّصیرّي نسبة إلیھ للمبالغة في 
 .6/33نصره.صبح األعشى، 
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: أخوه فالن تحت الملكي الفالني بقلم مختصر الطومار )1259(والعالمة 
 الثقیل.
: االفتتاح باإلشارة إلي المكاتبة، وھي أن تكتب ھذه )1260(المرتبة الثانیة 
المكاتبة إلي المجلس السامي یغیر یاء في ألقابھ، ویعبر عنھ بالسامي بغیر یاء، 
ض فیھا تحت الملكي الفالني في متسع أیضاً، بحیث ال یبقي من الوصل والبیا
 إال ما یسع سطرین فقط.
: ھذه المكاتبة إلي )1261(ثم إن كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف، كتب  
 المجلس السامي األجل 
الذخر فالن الدین، ویدعو لھ نحو:  )1262(الكبیر المجاھد المؤید األوحد األكمل
بالھ وبلغھ آمالھ، وأنجح قصده، وأعذب ورده یُعلمھ كیت وكیت، أدام هللا إق
 فالمجلس یتقدم بكیت وكیت، فیعلم ذلك ویعتمد ویبادر إلیھ وهللا الموفق. 
: ھذه المكاتبة إلى المجلس السامي )1263(وإن كان من الكتاب، كتب
القاضي األجل الكبیر الصدر الرئیس األوحد ویدعو لھ نحو: أدام هللا تعالى 
 من الخیر إرادتھ یُعلمھ كیت وكیت والباقي على ماتقدم. (R52)عادتھ وبلغھس
: ھذه المكاتبة إلى المجلس السامي )1264(وإن كان من القضاة؛ كتب
القاضي األجل الكبیر العالم الفاضل الكامل األوحد فالن الدین، والباقي على ما 
 تقدم.
إلى المجلس : ھذه المكاتبة )1265(وإن كان من مشایخ الصوفیة كتب
الزاھد فالن الدین نفع هللا  )1266(السامي الشیخ األجل الكبیر الصالح الورع
                                                             
 )   صبح األعشى، 1259.210/8(
 )   صبح األعشى، 1260.210/8(
 )   صبح األعشى، 1261.210/8(
) األكمل أو األكملي من ألقاب السلطان وقد خوطب بھ كبار أرباب السیوف كنائب الشام ونحوه 1262(
     .6/8في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، صبح األعشى، 
 )   صبح األعشى، 1263.210/8(
 )   صبح األعشى، 1264.210/8(
 )   صبح األعشى، 1265.210/8(
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات 1266(
.6/34ن وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى، مالرسمیة م  
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ببركتھ، وال أخلى مجالس الذكر من محاسن سمتھ وسمتھ والباقي من نسبة ما 
 تقدم. 
والعنوان: األلقاب التي في صدر المكاتبة، وأول سجعة من الدعاء الذي 
ھذه الصورة: المجلس السامي األمیر فیھ والتعریف، ویكون في سطرین كما في 
األجل الكبیر المجاھد المؤید األوحد الذخر فالن الدین، أدام هللا إقبالھ، فالن 
 الفالني.
: االفتتاح باإلعالم بالقصد، وھو أن یكتب یعلم فالن، )1267(المرتبة الثالثة 
من ھذه المقالة أن الصواب فیھا (V52)وقد تقدم في الكالم علي المكاتبات 
في أولھ، فحذف الُكتَّاب منھا الالم الالزم إثباتھا  )1268(لیعلم، بإثبات الم األمر
ى الخبر، والرسم فیھ أن یترك تحت الملكي الفالني بیاضاً بحیث روأجروھا مج
 ال یبقي من الوصل إال ما یسع سطرین كما في المكاتبة قبلھا. 
ألمیر األجل ثم إن كان المكتوب إلیھ من أرباب السیوف، كتب بقلم ا 
فالن الدین. ویدعو لھ نحو: أدام هللا  )1269(الكبیر المؤید الذخر المرتضي المختار
عزه ووفر من الخیر كنزه كیت وكیت، فمجلس األمیر یتقدم بكیت وكیت، فیعلم 
 .)1270(ذلك ویعتمده ویبادر إلیھ وهللا الموفق بمنھ وكرمھ
الكبیر الصدر  وإن كان من الكتاب؛ كتب: یعلم مجلس القاضي األجل  
 .)1271(الرئیس فالن الدین كیت وكیت، والباقي من نسبة ما تقدم
وإن كان من مشایخ الصوفیة؛ كتب: یعلم مجلس الشیخ الصالح 
الزاھد األوحد األكمل فالن الدین كیت وكیت، والباقي من نسبة ما  )1272(الورع
 .)1273(تقدم
                                                             
 )   صبح األعشى، 1267.210/8(
)   الم األمر ھي الم یطلب بھا الفعل ، التعریفات ، الجرجاني ، تحقیق : مجموعة من العلماء، 1268(
، وھي موضوعة لیتوصل بھا إلى األمر 191م، ص 1983، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط
.4/230من الفعل، المخصص،   
)   المختار من األلقاب التي خوطب بھا صغار األمراء من أرباب السیوف في المكاتبات الرسمیة 1269(
ونھا ، الموجھة إلیھم ، ویفید المعنى أن الملوك وأرباب األمور یختارونھم لھذه المراتب التي یتقلد
.6/130انظر: صبح العشى،   
 )   صبح األعشى، 1270.211/8(
 )   صبح األعشى، 1271.211/8(
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، والدعاء بأول (R53)والعنوان لھذه المكاتبة: األلقاب التي  في الصدر
سجعة بما فیھ من الدعاء، والتعریف، وصورة وضعھ في الورق إن یكتب ذلك 
 في سطرین كما في ھذه الصورة: 
مجلس األمیر األجل الكبیر المؤید الذخر المرتضي المختار فالن الدین 
أدام هللا تعالى عزه فالن الفالني، والعالمة تحت البسملة االسم بقلم مختصر 
 .)1274(الطومار
قلت: ومما یجب التنبیھ علیھ أنَّ األلقاب المذكورة في صدور المكاتبات  
وعنواناتھا لیست موقوفاً عندھا بل لكل أحد فیھا اختیار من تقدیم وتأخیر وتبدیل 
لقب بلقب وزیادة ونقص، إال أن الزیادة والنقص یكونان على المقاربة مثل 
في الزمن السابق كانوا یتعاطون  زیادة لقب ولقبین وثالثة أو نقصھا على أنھم
في اإلخوانیات األلقاب المركبة في الصدور، والعنوانات فیما یبدأ فیھ بالدعاء 
 .)1275(وما بعد ذلك إلى آخر المراتب كما في السلطانیات
من أرباب السیوف قیل مع الدعاء: للمقر الشریف بعد (V53)كان  ثم إنَّ  
والمسلمین، سید األمراء في العالمین، زعیم استیفاء األلقاب المفردة:عز اإلسالم 
، ممھد الدول، مشید )1277(، مقدم العساكر، عون األمة، غیاث الملة)1276(الجیوش
المؤمنین، ومع الدعاء  )1278(الممالك، ظھیر الملوك والسالطین، عضد أمیر
للمقر الكریم عز اإلسالم والمسلمین، سید األمراء في العالمین، نصرة الغزاه 
، )1279(، زعیم جیوش الموحدین، عماد الملة، عون األمة ذخر الملةوالمجاھدین
                                                                                                                                                                                         
)   من ألقاب الصوفیة وقد خوطب بھ األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات 1272(
.6/34الرسمیة من وصف منھم بالصالح، انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1273.211/8(
 )   صبح األعشى، 211/8، 1274.212(
 )   السابق والصفحة .1275(
)   زعیم الجیوش من األلقاب الفخریة المضافة إلى الجیوش، خوطب بھا كبار األمراء من أرباب 1276(
مصطلحات السیوف كنواب السلطنة ونحوھم  في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: التعریف ب
.170صبح األعشى، ص   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء ونحوھم في المكاتبات الرسمیة 1277(
.256، انظر: السابق ،   
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار األمراء من أرباب السیوف كنائب السلطنة في القاھرة 1278(
الوقائع ونائب الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: األلقاب اإلسالمیة في التاریخ و
.404واآلثار،   
)   ذخر الملة من األلقاب التي خوطب بھا كبار السیوف كنواب السلطنة ونحوھم في المكاتبات 1279(
. 91الرسمیة ، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف،   
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ظھیر الملوك والسالطین، سیف أمیر المؤمنین، وعلى ذلك إلى آخر المراتب 
 .)1280(في كل مرتبة بحسبھا
وإن كان من رؤساء الكتاب قیل : جالل اإلسالم والمسلمین، سید الكبرى  
، ذخر )1281(لملة مدبر الدولةفي العالمین، زین األصحاب قوام األمة نظام ا
الممالك ظھیر الملوك والسالطین، وكذلك إلى آخر المراتب، كل مرتبة 
 .)1282(بحسبھا
وكذلك القول في القضاة ومشایخ الصوفیة كل واحد منھم بما  
 .)1283(من األلقاب لوظیفتھ ولرتبتھ (R54)یناسبھ
والسالطین ثم اقتصروا بعد ذلك على استعمال اللقب المضاف إلى الملوك 
مثل: ظھیر الملوك والسالطین ونحو ذلك، فحذف كتَّاب الزمان ھذه األلقاب 
جملة اختصاراً، وھو مستحسن لما في ذلك من میل النفوس إلى االختصار، 
ولیخالف المكاتبات الصادرة عن السلطان فتكون مختصة باأللقاب المركبة دون 
 . )1284(غیرھا
إلخوانیات مكاتبات النساء األكابر، ومما یضطر الكاتب إلي معرفتھ من ا
وقد سبق القول علي أصل مكاتباتھن في إثبات ما یكتب إلیھن في المكاتبات 
السلطانیة في ھذه المقالة، والمكاتبة إلیھن تختلف باختالف حال المكتوب عنھ، 
فإن كان من خط الرتبة بالنسبة إلى مقام المكتوب إلیھا كتب: یقبل األرض ال 
دونھا، وحركات األفالك تتمنى لو  )1287(مسبلة)1286(الصون  )1285(برحت ستور
كانت بلونھا، فینفذ في خدمتھا في حركاتھا وسكونھا ویسمي كیت 
 (V54)وكیت.
                                                             
 )   صبح األعشى، 1280.212/8(
)   من األلقاب التي خوطب بھا الوزراء من أرباب السیوف والقالم في المكاتبات الرسمیة 1281(
.190ریف ، الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التع  
 )   صبح األعشى، 1282.212/8(
 )   صبح األعشى، 1283.212/8(
 )   صبح األعشى، 1284.213/8(
 )   الستور مفردھا: الستر، وھو ما یستتر بھ من شيء كائنًا ما كان، العین 1285.236/7(
 )   الصون : أن تقي الشيء مما یفسده، تھذیب اللغة ، 1286.199/12(
 )   أي مرخیة، تاج العروس، 1287.162/29(
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على  )1289(یود لو كانت طرزاً  )1288(آخر: یقبل األرض ال برحت األنجم الزاھرة
 علي دورھا.  )1290(ستورھا، وحرزاً 
الشریف بدل یقبل األرض  أو یكتب عمن كان من رتبھ أن یكتب بالمقر
 الجاللیة، ثم یدعو لھا.نیھ الخاتوالشریفة  )1291(الستارة
فإنَّ كان المكتوب عنھ جلیل القدر فینبغي أن یبتدئ مكاتبتھ بالدعاء،  وال 
یقول في مكاتبتھن على یقبل الباسطة والباسط والید إن كان بأشیاء عنھا؛ ألن 
النساء اإلحجاب عن مكاتبتھ الرجال ذلك غیر الئق بھن؛ ألن المطلوب من 
 األجانب، فإن كان قریباً كابن ونحوه فال بأس بذلك.
وھذه أدعیة تناسب ذلك؛ مثل أن یكتب: ضاعف هللا تعالى جالل الستر العالي  
، مسدوال على خیر وحاطھأعظم شؤون  ىإلى آخر األلقاب وال زال مشیداً عل
 السعد صراطھ.مستقر ومستودع، متولي هللا حفظھ ما مد 
  )1293(دون مستقر جاللھ، مسبوالً  )1292(آخر: وال زال توفیق هللا مسدوًال  
(R55)من عظمھ، ملٌك یتولى الظنون أرجاء أذیالھا. )1294(على ما یحویھ 
: وال زالت المالئكة من مسدل محبھ، والملوك من الجئ بربھ،  آخر 
 والسعود مصفوفة مع خدمھ، ومعدودة مع حزبھ.
آخر: وأوفره حیث استقرار النعم واستمر ظاھرھا بالتحفظ والعیون في  
 ، وینتقل السعود لھ من جملة الخدم.وعم
آخر: وحاطھ من سائر جوانبھ وكاله بالتوفیق في حاضره وغائبھ،  
 من السعد بمواھبھ، ومن اإلقبال برواتبھ )1295(وخّصھ
                                                             
 )   المتأللة المشرقة، معجم متن اللغة، 1288.68/3(
 )   الطراز فارسیة معرب، وتعني الثیاب المنسوجة بجودة، تھذیب اللغة، 1289.124/13(
 )   الحرز: الموضع الحصین، الصحاح، 1290.873/3(
)   الستارة، من أدوات القتال الدفاعیة ، استخدمت أثناء القتال البحري لحمایة السفن من ھجمات 1291(
المحاصرة  السفن الحارقة المعادیة ، واستخدمت لحمایة النقابین أثناء نقبھم ألسوار القالع والحصون
مجدولة وحمایة العاملین على المنجنیقات ، ولذا كانت الستارة عبارة عن جدار من الخشب أو الحبال ال
معجم ویشد فیما بینھا بالحبال المجدولة ، انظر: ال أو من كلیھما بحیث تصنع األطراف من خشب
.158العسكري المملوكي، ص   
 )  أي موصوال كثیرا، تھذیب اللغة، 252/12. 1292(
 )   أي ُمرخى، تاج العروس، 29، 1293.162(
 )   یجمعھ ویحرزه، لسان العرب، 1294.170/9(
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 ن أعیان المملكة: من المكاتبات اإلخوانیات الدائرة بیالقسم الثاني
 :)1296(، وھي على ضربیناألجوبةوأكابر أھل الدولة 
الضرب األول: ما یفتتح من ذلك بما یفتتح بھ االبتداءات المتقدمة الذكر، 
والرسم فیھا أن یكتب صدر الكتاب كما یكتب أن لو كان ابتداء، ثم یذكر ورود 
تضمنھ، وھو على أربع  ویؤتى بالجواب عما   (V55)الكتاب المجاوب عنھ
 مراتب: 
المرتبة األولى: وھي أعالھا في تعظیم الكتاب الوارد أن یعبر عنھ 
، وذلك مع االبتداء بلفظ: یقبل األرض وینھي كیت وكیت، )1297(بالمثال
وصورتھ أن یقول بعد كمال الصدر: ورود المثال الكریم العالي أعاله هللا تعالى 
ما یلیق بھ من المجلس العالي والمجلس  على المملوك على ید فالن، ویذكر
لوك لوروده األرض، وأدى من واجبھ مالسَّامي أو غیرھما، ثم یقول: فقبل الم
الفرض، وتضاعف دعاء المملوك؛ لتأھیلھ لغلمانیة األبواب الكریمة وابتھج 
لوروده، وحمد هللا تعالى وشكره على ما دل علیھ من عافیة موالنا ملك األمراء، 
. إن كان المثال قد ورد من نائب سلطنة، أو من )1298( تعالى أنصارهأعز هللا
عافیة موالنا قاضي القضاة إن كان قاضیاً، أو من عافیة المخدوم وصحة مزاجھ 
باالمتثال لما رسم لھ بھ من  (R56)وقابل المملوك المراسیم الكریمة المحروس،
 .)1299(سم لھ بھكیت وكیت، والمملوك لم یكن عنده غفلة وال إھمال فیما ر
وإن كان ثم  فصول كثیرة قال: فأما ما رسم بھ من كیت وكیت، فاألمر  
فیھ كیت وكیت؛ حتى یأتي على آخر الفصول، فإذا انتھى إلى آخرھا قال: 
                                                                                                                                                                                         
 )   خّصھ بالشيء: أفرد بھ دون غیره، لسان العرب،1295.24/7(
 )   صبح األعشى، 1296.213/8(
)   المثال ھو أول ما یصدره دیوان الجیش من وثائق فیما یتعلق بإقطاعات الجیش ، ویشتمل 1297(
،  قطاع الممنوح وماھیتھ إن كان جدیدا ألول مرة أو منقوال من مقطع سابقإلالمثال على تفاصیل ا
ي ، ......انظر: المعجم العسكري المملوكواسم المقطع لھ ، وعبرة اإلقطاع ، وتاریخ اعتماد اإلقطاع 
.268ص   
 )   صبح األعشى، 1298.213/8(
 )   صبح األعشى، 1299.213/8(
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الكریمة وخدمھ لیفوز  )1300(وسؤالھ من الصدقات العمیمة إمداده بمراسیمھ
 .)1301(بابھ الشریف بقضائھا، ونبادر إلى امتثالھا والمملوك مملوكھ وعند
المرتبة الثانیة: أن یعبر عن الكتاب الوارد بالمثال العالي بدون الكریم،  
تعالى واالبتداء  هللالى إوذلك مع االبتداء بلفظ: یقبل األرض وینھي بعد ابتھالھ 
رض رفع دعائھ ویقبل األرض بالمقر الشریف، ویقبل الباسط الشریف، یقبل األ
ابتھالھ؛ فاألمر على ما تقدم في جواب المكاتبة قبلھا  وأما مع یقبل األرض بعد
دون الكریم كما تقدمت اإلشارة (V56)إال أنھ مقتصر على المثال العالي 
 .)1302(إلیھ
وأما مع یقبل األرض بعد رفع دعائھ؛ فإنھ یقول بعد تكملة الصدر: ورود  
حین قابلھ، ووقف  المثال العالي أعاله هللا تعالى علي المملوك على ید فالن فقبَّلھ
على ما تضمنھ من كیت وكیت، وفرح بما دل علیھ من عافیة المخدوم، وحمد 
هللا تعالى وشكره على ذلك، وفھم ما أشار إلیھ من كیت وكیت، وتجاوب عنھ ثم 
یقول: والمملوك یسأل إحسان المخدوم تشریف المملوك بمھماتھ ومراسیمھ 
لك طالع بذلك، وهللا تعالى یؤید بمنھ لیفوز بقضائھا، فإنَّ المملوك وقف الما
 .)1303(وكرمھ، ونحو ذلك
وأما مع یقبل األرض بالمقر الشریف، ویقبل الباسط الشریف؛ فإنھ یقال: 
ورود المثال العالي أیضاً، وربما قیل: مثالھ العالي، وقد یقال: المشرف الكریم 
 العالي على ما تقضتیھ رتبة المكتوب إلیھ ویرتضیھ المكتوب عنھ،
 .)1304(على نحو ما تقدم (R57)والباقي
على التأنیث، وذلك مع  فةبالمشرَّ المرتبة الثالثة: أن یعبر عن الكتاب الوارد  
یقبل الباسطة ویقبل الید، ویختلف الحال في ذلك بحسب المراتب فیقال: مع یقبل 
الباسطة: وینھي ورود المشرفة الكریمة، ومع الید الشریفة والكریمة ورود 
                                                             
)   المراسیم جمع : مرسوم من قولھم : رسمت لھ كذا فارتسمھ إذا امتثلھ ، أو من قولھم: رسم 1300(
، ومراسیم مصغرةعلّي كذا إذا كتب، ویحتمل أن یكون منھما جمیعا ، وھو نوعان : مراسیم مكبرة، 
وما بعدھا . 11/107انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1301.214/8(
 )   صبح األعشى، 1302.214/8(
 )   صبح األعشى، 1303.214/8(
 )   صبح األعشى، 1304.214/8(
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ة العالیة، ومع الید العالیة ورود المشرفة المباركة أو المشرفة المشرف
 .)1305(العالیة
وفي معني ذلك یخدم الجناب العالي إذا كتب بھا، وكذلك أعز هللا تعالى  
أنصار المقر الكریم، ثم یقول في كل منھما: فقبلھا المملوك حین قابلھا، ووقف 
من أمر كیت وكیت، على ما تضمنھ من محبتھ ومودتھ، وفھم ما شرحھ 
ویجاوب عنھ ثم یقول: والمستمد من محبتھ لشریف المملوك بمراسیمھ 
المملوك ما عنده غفلة  وخدمة لیفوز بقضائھا ویبادر إلى امتثالھا فإنَّ  ومشرفاتھ
 .)1306(، وهللا تعالى یؤیده بمنھ وكرمھ (V57)فیما یقتضیھ رأیھ العالي
لوارد بالمكاتبة، وذلك مع االبتداء المرتبة الرابعة: أن یعبر عن الكتاب ا  
بالدعاء بلفظ : ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، وأدام هللا تعالى نعمة 
الجناب العالي، وأدام هللا تعالى نعمة المجلس العالي، وصدرت ھذه المكاتبة إلى 
 المجلس العالي أو المجلس السامي، أو ھذه المكاتبة إلى المجلس السامي، أو یعلم
مجلس األمیر فیقال: ویوضح لعلمھ أو موضحھ لعلمھ، أو تتضمن إعالمھ أو 
یعلمھ، أو یعلم على حسب المراتب المتقدمة ورود مكاتبتھ فوقفنا علیھا وأحطنا 
علما بما تضمنتھ من كیت وكیت، ویجاوب عنھ ثم یقول: فیتقدم الجناب أو 
عالمنا بأخباره المجلس أو مجلس األمیر ونحو ذلك بما یقتضیھ الحال بإ
 .)1307(وحوائجھ وضروراتھ
أجوبة كنواب السلطنة وغیرھم ممن ترد علیھ  )1308(لكاتب السر واعلم أنَّ   
عرض مكاتباتھم على الحضرة الشریفة  (R58)مكاتباتھم بطلب المالحظة عند
السلطانیة، وتحسین السفارة في ذلك، ویقع الخطاب في جواب كل منھم على 
لنائب السلطنة بالشام المحروس یكتب ما صورتھ حسب رتبتھ، ففي جواب 
وینھي بعد رفع أدعیتھ الصالحة یقبلھا هللا تعالى من المملوك، ومن كل داع 
مخلص بدوام أیام موالنا ملك األمراء، أعز هللا تعالى أنصاره، وخلود سعادتھ 
المثال الكریم ورد على المملوك على ید فالن فنھض لھ المملوك  علیھ أنَّ 
                                                             
 )   صبح األعشى، 1305.214/8(
 )   صبح األعشى، 214/8، 1306.215(
 )   صبح األعشى، 1307.215/8(
 سبق تعریفھ. ) 1308(
 ، وما بعدھا .  139انظر: صبح األعشى، و 
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، )1309(مل في تلقیھ السلوك، وفضھ على صدقات عمیمة وتفضالت جسیمةوأج
وفرح بما دل علیھ من سالمة موالنا ملك األمراء، أعز هللا تعالى أنصاره 
المحروس، وتضاعف سرور المملوك بذلك،  )1310(وعافیتھ وصحة مزاجھ
هللا  وتزاید ابتھاجھ بھ، وأسأل هللا تعالى أن یدیم حیاة موالنا ملك األمراء، أعز
ما تضمنتھ اإلشارة الكریمة (V58)تعالى أنصاره ویبقیھ. وانتھى المملوك إلى 
في معنى تجھیز المشار إلیھ إلى خدمة األبواب الشریفة بما على یده من المكاتبة 
الكریمة، وما رسم بھ من القیام في خدمتھا، وعرضھا بین یدي المواقف 
لمملوك اإلشارة الكریمة باالمتثال الشریفة شرفھا هللا تعالى وعظمھا، وقابل ا
إلي ما رسم بھ، وقد عرض المملوك المكاتبة على  )1311(بالسمع والطاعة، وبادر
المسامع الشریفة، وكتب الجواب الشریف عن ذلك بما سیحیط بھ العلوم 
هللا تعالى أنصاره،  الكریمة، وعاد بذلك إلى خدمة موالنا ملك األمراء أعزَّ 
نا ملك األمراء، أعز هللا تعالى نصره ومحبھ القدیم والمملوك مملوك موال
والمعترف بإحسانھ وصدقاتھ ویسأل تشریفھ بالخدم والمھمات أنھي ذلك إن شاء 
 .)1312(هللا تعالى
وفي جواب بقیّة النّّواب بالممالك الشامیة، لحماة وطرابلس وصفد 
إخالصھ ، یكتب: وینھي بعد رفع دعائھ، و)1313(بغّزة والكرك، ومقدّم العسكر 
، أّن المثال )1314(بإحسان موالنا وآالئھ (R59)في محبّتھ ووالئھ، واعترافھ
ورد على المملوك على ید فالن، فقبّلھ المملوك،  -أعاله هللا تعالى -العالي
وأحسن في تلقّیھ الّسلوك وفرح بما دّل علیھ من عافیة موالنا وسالمتھ، وصّحة 
ك، وانتھى إلى ما أشار إلیھ، وقابلھ مزاجھ المحروس، وحمد هللا تعالى على ذل
بالسمع والطاعة، ووقف في خدمتھا عند العرض على المسامع الشریفة 
وأحاطت العلوم الشریفة بمضمونھا، وكتب الجواب عنھا بما سیحیط بھ علم 
لة المملوك من السالم والشوق  موالنا، وقد عاد فالن بالجواب الشریف، وحمَّ
األرض ما یبدیھ لمسامع موالنا، والمملوك یسأل إحسانھ والدعاء والوالء، وقبَّل 
                                                             
 )   أي عظیمة، المعجم الوسیط، 1309.222(
 )   المزاج ما رّكب من الطبائع، مختار الصحاح، 1310.293(
 )   أي أسرع، مختار الصحاح، 1311.30(
 )   صبح األعشى، 215/8، 1312.216(
)   من ألقاب نائب السلطنة في غزة ، أطلق علیھ إذا كان متحدثا على البالد الساحلیة فقط مع 1313(
غزة المحروسة، تبعیتھ لنائب الشام، أما إذا أضیفت إلیھ البالد الجبلیة فیكون لقبھ : نائب السلطنة ب
وما بعدھا . 94انظر: تثقیف التعریف ،   
 )  اآلالء: النعم / المحكم والمحیط األعظم، 394/10. 1314(
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بمراسمھ وخدمھ؛ لیبادر إلي قبولھا، وهللا تعالى  )1315(اإلصغاء لذلك، والتشریف
 .)1316(مؤیده ویحرسھ بمنھ وكرمھ
وعلى قیاس ذلك في غیر ھذه من المكاتبات بحسب ما تقضیھ رتبة كل  
 واحد من أصحابھا. 
بورود المكاتبة مصدراً (V59)الضرب الثاني من األجوبة: ما یفتتح 
بلفظ: وردت أو وصلت أو وقفت على المكاتبة وما أشبھ ذلك، مثل أن یكتب: 
ورود المثال الكریم الفالني وذكر سالمتھ إخالء من ذكر األوائل، وقد تطرز 
ونھ إلیھ، ، وما سكن القلب القاسي بسك )1317(منھ طراز الشرف بطراز الغالئل
وال رأى وارداً أكرم منھ علیھ، فقابل نعمھ مداومة بدوام شكرھا، وطوى 
ً  )1318(صحائف اإلقبال إال من نشرھا، وإذا كان وجھ األقالم استغني  )1319(مقطبا
عن بشرھا فإن حسن في رأیھ اإلجراء  على عوائد  )1320(ببشر وجھھ المسلمون
ھا وبلوغ النفس من ورودھا إحسانھ، والتشریف باألمثلة الكریمة والمواصلة ب
 .)1321(نھایة أربھا
، وھو الدائرة بین األصدقاء )1322(قلت: وأما األجوبة المطلقة
واألصحاب من أفاضل الكتاب، وعیون أھل األدب؛ فإنھ ال یتوقف على 
ً ابتداء بخصوص ابتداء، وال  االبتداء فیھ بما (R60)؛ بل قد یكون جوابا
ذلك االفتتاحات التي یختارھا صاحب  یقدم من االبتداءات، وقد یكون بغیر
الرسالة؛ بل أكثرھا مفتتح بالشعر المناسب للحال المكتوب بھا؛ بل ربما 
                                                             
)  التشریف خلعة مكونة من مالبس ثمینة ، جرت العادة أن ینعم بھا السلطان على كبار األمراء 1315(
ھ ورتبھ، في مناسبات معینة، وفیما یخص أرباب السیوف ، والتشریف على درجات كل حسب مكانت
 فكان أعالھا ما ھو خاص باألمراء المقدمین من النواب ونحوھم، وتتكون الخلع من : فوقاني أطلس
ه مع غشاء قندس، وتحتھ قباء أطلس أحمر بطرز زركش مفري سنجاب ، بدائرة سجف من ظاھر
ان أصفر وكلوتھ زركش بكاللیب ذھب وشاش رفیع موصول بھ طرفان من حریر أبیض ، مرموق
د في على حاشیة حریر تشبألقاب السلطان مع نقوش باھرة من الحریر الملون ومنطقة ذھب مركبة 
، وما بعدھا .4/52انظر: صبح األعشى،  وسطھ....  
 )   صبح األعشى، 1316.216/8(
 )   مفردھا : غاللة ، وھي ثوث رقیق یلبس تحت الدثار، المعجم الوسیط، 1317.660(
 )   وردت في صبح األعشى : األیام مكان األقالم، 1318.217/8(
 )   مقطبًا: أي عابًسا، لسان العرب، 1319.681/1(
 )   وردت في صبح األعشى : المیمون مكان المسلمون ، 217/8، وھي األلیق بالسیاق ھنا .1320(
 )   أربھا : أي حاجتھا، مختار الصحاح، 1321.16(
)   المطلقة نوع من أنواه الرسائل التي یرسلھا السلطان إلى عامة نوابھ من كبار األمراء بمصر 1322(
.286ونیابات الشام وتكون سریة ومكتومة، انظر: المعجم العسكري المملوكي، ص   
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اقتصر على أن یكتب: وردت المكاتبة الصادرة عن المجلس الفالني 
فتلقاھا المملوك بالتعظیم واإلجالل، وورد فیھا: منھل اإلحسان 
لھ صاحبھا، وھبتھ  )1325(، ووقف علیھا فتبلج)1324(الزالل )1323(العذب
وأضحك  )1327(الغارب )1326(بالقبول ریاحھا، وأطلعت نوال األنس
الزمان لقاھا، وعلم ما تضمنھ من جزیل اإلنعام وجلیل اإلحسان الواصل 
 .)1328(الدوام، ونحو ذلك ىعل
وھذه صور أجوبة تلیق بذلك؛ َصْدٌر من ذلك: وردت المكاتبة  
ھ یالكریمة فوقفنا على ما تضمنتھ من حسن إبالغ، وصفاء مورد قر
، وفھمنا ما حوتھ من فضوٍل؛ أزالت اللبس، وأبھجت النفس، )1329(المساغ
وأنارت إنارة الشمس، وشكرنا جمیع ما یصدره ویورده، وحمدنا كل ما 
 ك وبسنده. من ذل(V60)یرویھ 
آخر: وردت مكاتبتھ فوقفنا على ما شرحھ فیھا من أخبار 
، ومتجددات مبینة، وأمور یحسن تنبیھھ مزینھ، وتحققنا )1330(معنعنة
إلیھ  كلماالسداد من مقاصده، والرشاد من مصادر بحثھ وموارده، وعلمنا  
 أشار من أخباره، وكل ما سیورد من أمور تبلغ في األغالم نھایة اإلیثار،
والقصد استصحاب األعالم عن األخبار الصحیحة والمتجددات التي 
یصبح الفكر بھا مستریحة، فیحقق ذلك على قدر اإلمكان ویتوصل إلى 
 بلوغ ذلك حیث كان من مكان إلى أقرب زمان.
آخر: وردت مكاتبتھ فأقبلنا على مایتضمنھ من أبیات مشروحة وأخبار  
م تكن صحیحة فمنھا نستنبط األخبار بعین التأمل ملموحھ، ومتجددات إن ل
                                                             
 )   العذب: الماء الذي فیھ للواردین رّي، لسان العرب، 1323.354/14(
 )   الزالل: البارد الصافي ، المحكم ، 1324.8/9(
 )   أي تشرق، الصحاح، 1325.300/1(
 )   أي االستئناس، تھذیب اللغة، 1326.60/13(
 )   الغارب: مقدم السنام وأعاله، تھذیب اللغة، 1327.119/8(
 )  مآثر الخالفة، 75/1. 1328(
 )  أي المستطاب ، معجم اللغة العربیة، 1329.1136/2(
)  الخبر المعنعن: ھو الذي یقال في إسناده : فالن عن فالن من غیر بیان اتصال بسماع أو 1330(
 إجازة، وقد عده بعضھم من قبیل المرسل والمنقطع ، والذي علیھ الجمھور أنھ من قبیل اإلسناد
ع براءاتھم من المتصل بشرط أن یكون الذین أضیفت إلیھم العنعنة قد ثبتت مالقاتھم بعضھم بعضا م
بري، التدلیس ، انظر: مشیخة القزویني ، عمر بن علي بن عمر القزویني، تحقیق د/ عامر حسن ص
.102، 101م، ص 2005، 1دار البشائر اإلسالمیة ، ط  
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الصحیحة، فتواصل بكل ما یسمعھ من أمور خفیة وصریحة، ومیزان یصون ما 
 ما یعود نفعھ على الممالك. (R61) یحرزه من ذلك ویرجح منھ
آخر: وردت مكاتبتھ ففھمنا ما فیھا، وتحققنا حسن دواعیھا، وأفضنا في  
، )1332(أودعت في مطاویھا )1331(مبرةشك بادي معانیھا وخافیھا، واعتدنا بكل 
وتحققنا حسن االجتھاد الذي یستدعي على الشكر بطلبھا، ولیستعمل 
لھا، فقد علمنا ذلك مودع تدبیر جمیل، ومجمع  )1334(فیھا والنص )1333(القیاس
 )1335(تأثیر جلیل، والقصد منھ أن یجعل ذلك دیدنھ ویواصل بأدلتھ المبرھنة
 المعنعنة. )1336(وأسانیده
الثاني: في بیان رتب المكتوب عنھم والمكتوب إلیھم من أعیان الدولة الفصل 
بمملكة الدیار المصریة، وما یستحقھ كل منھم من رتب المكاتبات السابقة على 
 .ما الحال مستقر علیھ في زماننا
اعلم أنَّ المكتوب عنھم من أعیان الدولة على أربع طبقات، لكل منھم  
إلى من فوق رتبتھ أو مساویة في الرتبة أو دونھ مكاتبات تصدر عنھ تختص بھ 
                                                             
 )   المبرة: اسم مكان ألعمال البر والخیر، معجم اللغة العربیة، 1331.188/1(
 )   مطاویھا: طرائقھا ، تاج العروس، 1332.512/38(
ة من حجج الشَّْرع یجب اْلعََمل بِِھ ِعْند انعدام َما فَْوقھ من الدَِّلیل فِي اْلَحاِدثَة، َوقد ورد 1333( )اْلقیَ اس حجَّ
بَِم تقضي یَا  فِي ذَِلك اْألَْخبَار واْآلثَار قَاَل َعلَْیِھ الصلوة َوالسََّالم ِلمعَاذ بن جبل ِحین بَعثھ الى اْلیمن قَاَل:
م. قَاَل:فإن لم  تَعَاَلى. قَاَل: فإن لم تَِجد؛ قَاَل: بِسنة َرسُول هللا صلى هللا َعلَْیِھ َوسلمعَاذ؟ قَاَل :بِِكتَاب هللا
َرسُول َرسُول  تَِجد؛ قَاَل: أْجتھد برأیي فصوبھ َرسُول هللا صلى هللا َعلَْیِھ َوسلم فَقَاَل اْلَحمد � الَِّذي وْفق
قَالَت إِن خثعمیة أَتَت إِلَى َرسُول هللا صلى هللا َعلَْیِھ َوسلم فَ هللا على َما یحب ویرضاه، َوُرِوَي أَن إمرأة 
اِحلَة فیجزئني أَن أحج َعنھُ قَاَل َعلَیْ  ِھ السََّالم أبي َكاَن َشیخا َكبِیرا أدْركھُ اْلَحج َوَال یْستَْمسك على الرَّ
ى فَقَاَل َعلَْیِھ السََّالم:أََرأَْیت لَو َكاَن على أَبِیك دین فقضیتھ أما َكاَن یجزئك فَقَاَلت بلَ   
ْلَماِلیَّة َوأََشاَر فدین هللا أََحق َوأولى، وأْلحق َرسُول هللا َعلَْیِھ السََّالم اْلَحج فِي حق الشَّْیخ الفاني بالحقوق ا
علي  بوأصول الشاشي، نظام الدین أ الى ِعلّة ُمؤثَرة فِي اْلَجَواز َوِھي (اْلَقَضاء) َوَھذَا ھَُو اْلقیَاس.انظر:
    .308بیروت، ص  –أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي،. دار الكتاب العربي 
)النص ھو  ما ثبت في كالم من یوثق بفصاحتھ , فشمل كالم هللا تعالى , وكالم نبیھ صلى هللا 1334(
 المولدین , علیھ وسلم , وكالم العرب , قبل بعثتھ , وفي زمنھ , وبعده , إلى أن فسدت األلسنة بكثرة
بد نظما ونثرا , عن مسلم أو كافر. فھذه ثالثة أنواع , البد في كل منھا من الثبوت.  االقتراح، ع
دم لھ: الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، ضبطھ وعلق علیھ: عبد الحكیم عطیة،راجعھ وق
.39 م، ص 2006،دار البیروتي، دمشق، 2عالء الدین عطیة، ط  
 .4/49أي بیان الحجة وإیضلحھا، العین،  )1335(
)   اإلسناد في الحدیث أن یقول المحدث : حدثنا فالن عن فالن عن فالن ....عن رسول هللا صلى 1336(
.23هللا علیھ وسلم ، انظر: التعریفات، ص   
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على ترتیب المكاتبات الصادرة عن األبواب الشریفة  (V61)فیھا مرتبة
 .)1337(السلطانیة إلى أھل الدولة
، وھو نائب )1338(الطبقة األولى: من المكتوب عنھم كافل السلطنة 
، ونائب السلطنة )1340(وأتابك العساكر المنصورة )1339(السلطان بالحضرة
، والمكتوب إلیھم عن ھذه الطبقة على ثمانیة )1341(الشریفة بالشام المحروس
 .)1342(عشر مرتبة
: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة الفالني بمطالعة، )1343(المرتبة األولى 
باألبواب  )1344(وممن یكتب إلیھ بذلك عن نائب الشام فیما رأیتھ أتابك العساكر
 .)1345(الشریفة
المرتبة الثانیة: من یكتب لھ األبواب بمطالعة، فممن یكتب لھ بذلك عن النائب  
أمراء الدیار  ، ومن في معناھما أكابر)1347(، واألتابكي)1346(الكافل
 ، وممن یكتب إلیھ بذلك عن نائب الشام )1348(المصریة
                                                             
 )   صبح األعشى، 1337.217/8(
 )   السابق والصفحة.1338(
)   نائب الحضرة من مسمیات وظیفة النائب الكافل التي كانت تلي مرتبة السلطان مباشرة ، وكان 1339(
لطان لى نیابة ھذا األمیر عن السإیلیھا كبار األمراء من رتبة أمیر في الجیش ، والتسمیة تشیر 
.5/453، وصبح األعشى، 55بحضرتھ في حاضرة ملكھ القاھرة، انظر: مسالك األبصار ، ص   
) أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 1340(
نصورة من یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، وھي المجموعة التي تسمى بالم
  .6/35باب التفاؤل، انظر: صبح األعشى ، 
)   من القاب نائب السلطنة في دمشق، وقد وردت في العدید من النقوش والكتابات الثریة على 1341(
.3/1243العدید من المنشآت في دمشق ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
 .ھكذا وردت في األصل ، وھي خطأ، والصواب: ثماني عشرة مرتبة   ) 1342(
 )   صبح األعشى، 1343.218/8(
) أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 1344(
  .6/35یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، انظر: صبح األعشى ، 
بالّلقب المضاف إلى لقب السلطان، » المخدومّي األتابكّي فالن الفالنيّ «وكان مما كتب لھ   ) 1345(
 .8/218انظر: صبح األعشى ، 
كافل الممالك الشریفة اإلسالمیة ، وكتب في المعظمة ،  یعرف النائب الكافل بأنھ نائب السلطنة ) 1346(
لقبھ : األمیر اآلمري، ولم یرتض بعضھم لفظة اآلمري لما فیھا من اإلفراط في التملق، انظر: التعریف 
بالمصطلح الشریف ، القاضي ابن فضل هللا العُمري، عني بتحقیقھ وضبط حواشیھ : محمد حسین 
وھو یعادل في عصرنا ، 95م، ص 1988، 1العلمیة ، بیروت، لبنان، طشمس الدین ، دار الكتب 
ھذا النائب، كافل الملك، ولھ  الحاضر وظیفة : رئیس الوزراء، وقد ذكر أیضا العُمري في مسالكھ أنھ"
مقام كبیر، وھو السلطان الثاني، وجمیع نواب الممالك تكاتبھ في غالب ما یكاتب فیھ السلطان، 
ا یراجع السلطان، وھو یستخدم الجند من غیر مشاورة، ویعین اإلمرة، ولكنھ ویراجعونھ فیھ كم
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وأكابر  )1351(، ومقدمو األلوف بالدیار المصریة)1350(وأمیراخور )1349(الدوادار
مقدمي األلوف بالشام، وكافل المملكة الحلبیة  )1352(األمراء
 (R62).)1353(المحروسة
                                                                                                                                                                                         
بمشاورة السلطان وعادتھ أن یركب بالعسكر في أیام المواكب، وینزل الجمیع في خدمتھ، فإذا مثل في 
مسالك األبصار في ممالك األمصار، أحمد بن یحیى بن " انظر: حضرة السلطان وقف في ركن اإلیوان
 .  .3/453ھـ،  1423 ،1القرشي العدوي العمري، المجمع الثقافي، أبو ظبي،طفضل هللا 
 ) األتابكّي وھو من ألقاب أمیر الجیوش ومن في معناه، كالنائب، السابق ، 3/6.  1347(
)  وھو من المصطلحات العامة التي أطلقت على األمراء المقربین من السلطان من أصحاب 1348(
ري، تحقیق ئف الكبرى، انظر: مسالك األبصار في ممالك األمصار، العمالرتب العسكریة العلیا والوظا
.     37أیمن فؤاد السید، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة، د.ت، ص   
) نائب الشام من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء كالنائب الكافل في 1349(
 .92، 88كاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف ، ص القاھرة ونائب الشام في الم
(  الدوادار : مصطلح مركب من كلمتین: األول: عربي ( دوا) بمعنى ( الدواة) ، والثاني : فارسيو
ي باسم : دار) بمعني ( صاحب / مالك / ممسك) وقد عرفت ھذه الوظیفة في العصر العباسي والسلجوق
ألیوبیین ثم إلى التاء تخفیفا فیما بعد ، وانتقلت عن طریق السالجقة إلى األتابكة وادواتدار ثم حذفت 
كتب فة في حمل دواة السلطان لیوقع علیھا بھا على الیالممالیك ، وتتلخص مھام صاحب ھذه الوظ
على قادمین والمناشیر والتواقیع وإرسال رسائل إلى الجھات المختلفة وإدخال السفراء وممثلي الدول ال
طان السلطان ، وتنظیم دخول أصحاب الحاجات على السلطان ، وتقدیم العرائض والقصص للسل
ع السلطان شرافھ المباشر على حمام البرید الزاجل ، وأخذ توقیإومتابعة البرید الوارد إلى العاصمة ب
ین من بعلى ما یصدر من مناشیر وتوقیع وكتب ، وقد تولى ھذه الوظیفة العدید من الدواداریة 
ھ الخاصكیة من أمراء وممالیك أعالھم أمیر دوادار كبیر، وھو من أمراء المئات ، ویكون تحت إشراف
بح أمراء من رتب الطبلخانھ والعشرات إضافة إلى دواداریة صغار من األجناد والممالیك، انظر: ص
مان ، كنوز المعرفة، ع، والمعجم العسكري المملوكي، د. محمد عبد هللا سالم العمایرة5/434األعشى، 
. 127م، ص 2010،   
)   من المصطلحات المركبة التي تتكون من مقطعین : األول: عربي ( أمیر) ، والثاني ( أخور) 1350(
ف التي بمعنى المعلف أو اإلصطبل فیكون المعنى: أمیر المعلف أو أمیر اإلصطبل ، وھي من الوظائ
كریة بدءا من مراتب محتلفة الرتب حسب الرتب العسأسندت إلى أرباب السیوف في الجیش المملوكي ب
یة أمیر أخور كبیر ، وانتھاء بأمیر أخور الصغیر، ومھمة ھؤالء األمراء إدارة اإلصطبالت السلطان
یرس ، وھي من الوظائف التي أحدثھا السلطان بیبتواإلشراف على ما یقدم للخیول من أعالف وخدما
.5/461وما بعدھا ،وصبح األعشى،  131ح الشریف، ص البندقداري، انظر: التعریف بالمصطل  
وھم قسم من أقسام أرباب السیوف، ویعتبر  أجل األقسام،  ومكانة  مقدمي األلوف باألبواب  ) 1351(
السلطانیة لكبارھم أسوة كبار النواب بالممالك كالشام وحلب، وألوسطھم أسوة أوسطھم كحماة 
زة وحمص؛ وقد التحق بھم رسم المكاتبات لمقدمي وطرابلس وصفد، وألصغرھم أسوة أصغرھم كغ
وأما بحلب فلكبارھم أسوة صغار النواب،  األلوف بالشام، إال أنھ ال یبلغ بأحد منھم مبلغ كبار النواب ،
 ,103، 102ولصغارھم دون ذلك، انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، 
)  وھو من المصطلحات العامة التي أطلقت على األمراء المقربین من السلطان من أصحاب 1352(
 فضل هللا ابن الرتب العسكریة العلیا والوظائف الكبرى، انظر: مسالك األبصار في ممالك األمصار،
     . 37ص  العمري، تحقیق أیمن فؤاد السید، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة، د.ت،
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: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة األبواب بغیر مطالعة، )1354(المرتبة الثالثة 
إلى نائب السلطنة بحلب  )1355(وبذلك یكتب عن كافل السلطنة بالحضرة
 )1357(أنھ كان یكتب بذلك عن األمیر یلبغا )1356(المحروس، وقد ذكر في التثقیف
العمري یعني الخاصكي، وھو أتابك الدیار المصریة إلي نائب الشام أیضاً، ثم 
 )1359(: وكذلك كتب بعده إلى نائبي الشام وحلب األمیر منكلي بغَا)1358(قال
، وكذلك یكتب عن نائب الشام إلي كٍل من قضاة القضاة )1360(واألمیر الجاي
 وكاتب السر بھا. )1361(المصریة، وكذلك الوزیراألربعة بالدیار 
: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة الباب الكریم والباب )1362(المرتبة الرابعة 
إلى  )1363(العالي؛ أما الباب الكریم، فإنھ یكتب بذلك عن النائب الكافل واألتابكي
من عال قدره من أھل المرتبة الخامسة اآلتي ذكرھا فیما بعد، وبذلك یكتب عن 
                                                                                                                                                                                         
)   من ألقاب نائب السلطنة في حلب ، حسب النقوش والكتابات األثریة المكتشفة في ھذه النیابة، 1353(
.945، 2/944انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
 )   صبح األعشى، 218/8، 1354.219(
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار النواب كنائب دمشق في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، 1355(
.88انظر: تثقیف التعریف ،   
 )  انظر: تقیف التعریف، ص 207.  1356(
 ) سبق تعریفھ. انظر:الوافي بالوفیات، 22/29 وما بعدھا .1357(
 )  انظر: تقیف التعریف، ص 207.  1358(
صر ھو  األمیر سیف الدین الناصري،كان سلحداراً من أكبر خاصكیة السلطان الملك النا ) 1359(
محمد، وكان شكالً ملیحاً طواالً، تاّم الَخلق كبیر الذقن، وكان من خوشداشیة األمیر سیف الدین أرغون 
النائب، وھو أمیر مئة مقدّم ألف، وزّوجھ السلطان أخیراً بزوجتھ بنت بُرقطاي قریب القان أزبك، 
سبع مئة.انظر: أعیان العصر فأقامت عنده قلیالً.وتوفي عنھا في سنة ثالثین أو أوائل إحدى وثالثین و
م، 1998واعوان النصر، الصفدي، تحقیق علي أبو زید وآخرین، دار الفكر، بیروت ، لبنان، 
ـ، و بغا من أسماء األمراء الممالیك، وھو لفظ تركي یراد بھ معنى : الفحل ، انظر: صبح 5/453
 .542/ 5األعشى، 
ا توفّي 1360( ) ألجاي اْألَمیر سیف الدّین الدوادار الناصري َكاَن دواداراً َصغیرا َمَع أرسالن الدوادار فَلَمَّ
 أرسالن اْستَقل ألجاي بالدواداریة َوَجاء مْنھ دواداراً جیدا َخبیرا عفیفاً نزھاً خیرا َطویل الّروح َال 
ط یْغضب على أحد فیجاھره بسوء بل یكون غیظھ كامناً في نَفسھ َوأقَام مدَّة أَمیر عشَرة َولم یعْ 
اَن یحب َوأما اْسمھ فََما كتبھ أحد أحسن مْنھ َوكَ  ،قبل َموتھ بسنتَْین أَو ثََالث ،لخانات إالَّ فیَما بعدالطب
.205، 9/204انظر: الوافي بالوفیات، ...اْلفَضَالء ویمیل إلَْیھم َویَْقضي حوائجھم   
)   من الوظائف الكبرى التي أسندت إلى أحد األمراء من أمراء مئات الجیش زمن الممالیك ، 1361(
 برز مھامھ في العصر المملوكي إدارة دیوان الوزارة المسؤول عن صرف مرتبات الجیش منأومن 
.    374اللحوم، انظر: المعجم العسكري المملوكي، ص   
 )   صبح األعشى، 1362.219(
 ) األتابكّي وھو من ألقاب أمیر الجیوش ومن في معناه، كالنائب، السابق ، 3/6.  1363(
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 ب الشام إلى األمراء الطبلخاناه بالدیار المصریة، واستاد دار األمالك الشریفةنائ
 )1364(باألبواب السلطانیة، وناظر الخواص)V62 ( وناظر الجیوش المنصورة
، وقاضي القضاة الشافعي )1366(وحاجب الحجاب بالشام )1365(وناظر الدولة
ونائب  )1369(ونائب السلطنة بطرابلس )1368(وكاتب السر بھا )1367(بالشام
، )1372(ونائب السلطنة بالكرك )1371(ونائب السلطنة بصفد )1370(السلطنة بحماه
أما من یكتب لھ عن نائب الشام الباب العالي بدون الكریم فمقدم العسكر 
المنصور بغزة والقضاة الثالثة بالشام ما خال الشافعي المقدم ذكره والوزیر 
 بالشام.
ه الطبقة یقبل األرض بالمقر : من یكتب إلیھ عن ھذ)1373(المرتبة الخامسة 
الشریف، وبذلك یكتب عن النائب الكافل واألتابك إلى نائب طرابلس ونائب 
وأمراء األلوف بالدیار  )1376(ونائب اإلسكندریة )1375(ونائب صفد )1374(حماة
 المصریة، وبھ كتب عن نائب الشام.
                                                             
) وھو االسم الذي أطلق على ناظر الخاص المكلف برئاسة دیوان الخاص، انظر: المعجم 1364(
   .346العسكري المملوكي، ص 
)   من كبار موظفي دیوان الوزارة أو دیوان الدولة ، وینوب عن الوزیر في رئاسة ھذا الدیوان ، 1365(
فئة وھو مكلف باإلشراف على تأمین مادة اللحوم من مصادرھا للمطبخ السلطاني وتأمین وصولھا ل
.13/96الممالیك السلطانیة ، انظر: النجوم الزاھرة،   
)  من وظائف أرباب السیوف المھمة في عصر الممالیك ، وقد وضعت في المرتبة الثانیة بین 1366(
م ازداد ش، وقد بدأت ھذه الوظیفة بحاجب واحد من ھذه الرتبة ثالوظائف العسكریة ألمراء مئات الجیو
ت ، عدد الحجاب من الرتب األخرى فظھر الحاجب الثاني وحاجب میسرة من أمراء الطبلخانة أو المئا
ح أصبح یطلق على كبیرھم : أمیر حاجب أو : حاجب الحجاب ،انظر: التعریف بمصطلحات صب
.102م، ص 1983یئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة ، األعشى، محمد قندیل البقلي ، الھ  
 )   صبح األعشى، 1367.220/8(
 )   السابق والصفحة .1368(
)   من ألقاب نائب السلطنة في طرابلس،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1369(
.3/1246المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
)   من القاب نائب السلطنة في حماة،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1370(
.3/1240ر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ، المدینة ، انظ  
)   من القاب نائب السلطنة في صفد،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1371(
.3/1259المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
)   من القاب نائب السلطنة في الكرك،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1372(
.3/1253المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
 )   انظر: صبح األعشى، 219/8، 1373.220(
)   نائب حماة من أعلى الوظائف اإلداریة التي توالھا أرباب السیوف في نیابة حماة ضمن نیابات 1374(
سمى الشام ، وھو من أمراء األلوف كان یعین من قبل السلطان ، وینوب عنھ في كثیر من المھمات، وی
وما بعدھا . 12/200نائب السلطنة الشریفة، انظر: صبح األعشى،   
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: من یكتب إلیھ عن ھذه الباسط الشریف: وبذلك )1377(المرتبة السادسة 
عن النائب الكافل واألتابك إلى مقدم العسكر المنصور بغزة المحروسة، یكتب 
ونائب السلطنة بالكرك، وحاجب الحجاب  )1378(العسكر بسیس  (R63)ومقدم
 .)1379(بالشام المحروسة، وحاجب الحجاب بحلب
: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة الباسطة الشریفھ من )1380(المرتبة السابعة 
 م قاضي القضاة الشافعي بحلب.یكتب لھ بذلك عن نائب الشا
: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة: الید الشریفة، أو الید )1381(المرتبة الثامنة 
 الكریمة، أو الید العالیة، 
وبذلك یكتب عن النائب الكافل، واألتابك إلى نائبي الوجھ القبلي والوجھ 
ونائب  )1384(ونائب حمص )1383(بالدیار المصریة، ونائب القدس)1382(البحري 
 )1388(ونائب ملطیة  )1387(ونائب قلعة المسلمین )1386(ونائب البیرة )1385(الرحبة
                                                                                                                                                                                         
)   من ألقاب نائب السلطنة في صفد،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1375(
.3/1259المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
)   من النیابات الكبرى في مصر ، أسندت إلى أحد أمراء األلوف وكان یعین بمرسوم من 1376(
وما بعدھا.63، 4/24السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1377.820/8(
)   من ألقاب نائب السلطنة بسیس، وھي عاصمة أرمینیة الصغرى، وموقعھا بین أنطاكیة 1378(
.3/217، ومعجم البلدان، 94وطربوس، وتقع فى جنوب تركیا اآلسیوي، انظر: التثقیف /   
 )   انظر: صبح األعشى، 1379.820/8(
 )   السابق والصفحة .1380(
 )   السابق والصفحة.1381(
من النیابات الكبرى في مصر أسندت إلى أحد أمراء األلوف وكان تعیینھ بمرسوم من السلطان ) 1382(
 .25، 4/24المملوكي، انظر: صبح األعشى، 
)   من نواب بالد الشام وعادة ما یكون من أمراء الطبلخاناه وقد استحدثت ھذه النیابة في عام 1383(
.12/105، 4/199سابق ، ھـ، انظر: ال777  
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة وھو من أمراء 1384(
سلطان األلوف منذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم أصبحت تولى ألحد أمراء الطبلخاناه، من قبل ال
وما بعدھا . 12/106، 4/202المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة ، وھو من 1385(
 أمراء األلوف أو أمراء الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،
وما بعدھا . 12/110  
)   من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء 1386(
.4/229لوف وكان یعین من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى، األ  
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء األلوف كان یعین 1387(
.4/226: صبح األعشى، بمرسوم من قبل السلطان المملوكي، انظر  
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ونائب  )1391(ونائب طرطوس )1390(ونائب اإلبلستین )1389(ونائب دبركي
، وأمراء األلوف بالشام وحلب، وبذلك یكتب عن )1393(ونائب بھنسا )1392(أذنة
 بھا، وقضاة العسكر )1394(نائب الشام إلي األمراء العشرات بالدیار المصریة
 )1395(والحنبلي والمالكي والقضاة الثالثة الحنفي (V63)وحاجب الحجاب بحلب،
 بھا.
:  من یكتب لھ عن ھذه الطبقة أعز هللا تعالى أنصار )1396(المرتبة التاسعة 
المقر الكریم؛ وبذلك یكتب عن نائب الشام إلي كاشف الصفقة القبلیة، واألمراء 
 )1397(میر آل الفضل ونائب حمصمقدمي األلوف بالشام، وناظر الجیش بھ وأ
 .)1399(ونائب درندة )1398(وكاتب السر بحلب وناظر المملكة بھا ونائب دبركي
                                                                                                                                                                                         
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وكان یتم 1388(
.4/228تعیینھ من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح العشىن   
)   نائب دبركي من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه 1389(
.4/228أحیانا یولى من أمراء العشرات من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى، و  
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء األلوف كان یعین من 1390(
.4/228قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   طرسوس بفتح الطاء والراء المھملتین جمیعا وضم السین المھملة وسكون الراء ثم سین ثانیة 1391(
، مدینة من بالد األرمن على ساحل بحر الروم شماال بغرب عن حلب، وموقعھا في األقلیم الرابع
.4/138انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو ممن یعنیھ السلطان المملوكي، 1392(
.4/228انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخانة بمرسوم من 1393(
.4/226قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   وھي الرتبة الثالثة من رتب األمراء في الجیش المملوكي ویكون في خدمة صاحبھا عشرة 1394(
ثالث من ممالیك على األقل قد یصلون إلى عشرین مملوًكا ، وقد تولى أصحاب ھذه الرتبة المستوى ال
مخاطبات ات والالوظائف الرسمیة في الدولة ، وكانوا یخاطبون بالمستوى الثالث من األلقاب في المكاتب
.28الرسمیة الموجھة إلیھم، انظر: مسالك البصار ، ص   
) ھي مذاھب فقھیة تناولت القضایا الدینیة والفقھیة ، وھي منسوبة إلى مؤسسیھا ، وھم : اإلمام 1395(
ن أبو حنیفة النعمان صاحب المذھب الحنفي ، واإلمام مالك صاحب المذھب المالكي ، واإلمام أحمد ب
   الحنبلي ، ومعھم اإلمام الشافعي صاحب مذھب الشافعیة . حنبل صاحب المذھب 
 )   انظر: صبح األعشى، 1396.221/8(
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة وھو من أمراء 1397(
سلطان األلوف منذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم أصبحت تولى ألحد أمراء الطبلخاناه، من قبل ال
وما بعدھا . 12/106، 4/202المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   نائب دوركي من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه 1398(
.4/228وأحیانا یولى من أمراء العشرات من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وأحیانا كان 1399(
.4/228راء العشرات، انظر: صبح األعشى، یولى من قبل نائب حلب وھو من أم  
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: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة أعز هللا تعالى نصره )1400(المرتبة العاشرة 
 )1401(المقر الكریم العالي؛ یكتب بذلك عن نائب الشام إلى نائب قلعة دمشق
ونائب ملطیة  )1403(ونائب اإلبلستین )1402(ونائب الرحبة  والحاجب الثاني بھا
ونائب  )1407(ونائب البیرة) 1406(ونائب بھنسا  )1405(ونائب قلعة المسلمین )1404(
 .)1410(ونائب عینتاب )1409(ونائب الرھا )1408(جعبر
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 1400.221/8(
)   وھي نیابة منفردة عن نیابة السلطنة في دمشق ومرتبتھ أقل من نیابة السلطنة ویتوالھا أحد 1401(
متابعتھا أمراء الطبلخاناه من قبل السلطان ولیس نائب السلطنة سلطة علیھا ، ومھمتھ حفظ القلعة و
لسلطان ھا وتوفیر اآلالت واألسلحة والمعدات الالزمة للدفاع عنھا ، كما یعد ھذا النائب عین اوصیانت
ئب عدد من على ننائب السلطنة ویزوده باألخبار التي قد یكتمھا النائب عن السلطان ویساعد ھذا النا
.3/1258بیة، ثار العرسالمیة والوظائف على اآلإلاألجناد البحریة المقیمین في القلعة ، انظر: الفنون ا  
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة ، وھو من 1402(
 أمراء األلوف أو أمراء الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،
وما بعدھا . 12/110  
)   من نواب بالد الصغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء األلوف كان یعین من 1403(
.4/228قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وكان یتم 1404(
.4/228تعیینھ من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح العشىن   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء األلوف كان یعین 1405(
.4/226بمرسوم من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من امراء الطبلخانة بمرسوم من 1406(
.4/226قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء 1407(
.4/229االلوف وكان یعین من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)  یطلق لفظ: الحاجب على أرباب السیوف المھم في عصر الممالیك ، وضعت في المرتبة الثامنة 1408(
ذه الرتبة لجیش ، وقد بدأت ھذه الوظیفة بحاجب واحد من ھبین الوظائف العسكریة ألمراء المئات في ا
، ثم ازداد عدد الحجاب من الرتب األخرى فظھر " الحاجب الثاني" أو " حاجب میسرة" من أمراء 
ل إلى الطبلخانات او المئات ، و" حاجب ثالث" من أمراء العشرات ، وأخذ العدد في التزاید حتى وص
الثامن الھجري ، وكان معظمھم من األجناد وأصبح یطلق على  عشرین حاجبا منذ أواخر القرن
دل نیابة كبیرھم " حاجب الحجاب" كما أطلق على وظیفتھ" الحجوبیة الكبرى" وھي وظیفة كانت تعا
كان یساعده بشكل السلطنة ، وفاقتھا في كثیر من األحیان في األوقات التي ألغیت فیھا نیابة السلطنة ، و
ة على ني ، وباقي الحجاب ھم كأعوان یأتمرون بإمرتھ ، ولم تقتصر ھذه الوظیفمباشر الحاجب الثا
ملوكي، ص انظر: المعجم العسكري الم ...القاھرة بل تعدتھا إلى باقي النیابات في مصر ، وبالد الشام 
99 .  
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: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة أعز هللا تعالى )1411(المرتبة الحادیة عشر 
اناه خنائب الشام إلي أمراء الطبل ؛ بذلك یكتب عن(R64) نصرة الجناب الكریم
اناة خوأمراء الطبل )1413(ومتولي صیدا )،1412(بالشام، ونائب القدس، ونائب بعلبك
بھا ونائب خاص  )1415(بھا، والمحتسب )1414(بحلب، ووكیل بیت المال
 بھا، وأمیر حاجب. )1416(البرید
                                                                                                                                                                                         
)   وھو من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء 1409(
منصور الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي ثم أصبح یولى من أمراء األلوف منذ أیام ال
.4/229قالوون، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء العشرات وأحیانا من 1410(
سلطان أمراء الطبلخاناه ومنذ عھد السلطان برقوق أصبح النائب من مقدمي األلوف ویعین من قبل ال
.4/226المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1411.221/8(
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشمالیة وھو من أمراء 1412(
وكي، العشرات منذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم توالھا أكراء الطبلخانة من قبل السلطان الممل
وما بعدھا . 12/116، 4/201انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضر المدینة من الجھة الشرقیة وھو من أمراء 1413(
بح نت تولي النیابة ألحد أمراء الطبلخاناه من قبل السلطان المملوكي، انظر: صاأللوف وأحیانا كا
.4/202األعشى،   
)   ھو الوكیل في حقوق جمیع المسلمین وما لھ معھم إال حق رجل واحد، والمكلف بالمخاصمة 1414(
ؤخذ ھم أو یعنھم حتى یقر الجاحد؛ وھو القائم للدعوى لھم وعلیھم، والمطلوب من هللا ومنا بما یؤخذ ل
قود، والمتكلم من یدیھم، والمعد لتصحیح العقود، وترجیح جھة بیت المال في العقار المبیع والثمن المن
لمصطلح الشریف، بكتاب الوكالة الشرعیة الثابتة، والثابت القدم واألقدام غیر ثابتة...انظر: التعریف با
170 ،171.  
وكان من شأنھ أنھ إذا خلع علیھ قرئ سجلّھ بمصر  یُعد المحتسب من وجوه العدول وأعیانھم،  ) 1415(
والقاھرة على المنبر؛ ویده مطلقة في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر على قاعدة الحسبة؛ وال 
یحال بینھ وبین مصلحة أرادھا؛ ویتقدّم إلى الوالة بالشدّ منھ، ویقیم النّواب عنھ بالقاھرة ومصر وجمیع 
یجلس بجامعي القاھرة ومصر یوما بیوم، وباقي أمره على ما الحال علیھ اآلن األعمال كنّواب الحكم؛ و
وكانت في بعض سجالتھم إضافة الحسبة بمصر والقاھرة إلى صاحبي الّشرطة بھما  -یقصد وقتھا –
 .559، 3/558أحیانا. صبح األعشى، 
)   من فئات الممالیك السلطانیة غیر الخاصكیة ، یتولون القیام بأعمال نقل البرید الصادر ، 1416(
لبشارات من واستقبال البرید القادم سواء من القاھرة أو من نیابات بالد الشام ، كما یتولون نقل كتب ا
بلیغھم القاھرة وإلیھا تحت إشراف مقدم البرید، وقد یشاركون في البحث عن الجند في األقالیم وت
دار النھضة  اآلثار العربیة ، حسن الباشا، بالعرض العسكري، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على
، وما بعدھا.1/299م، 1966العربیة، القاھرة،   
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: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة ضاعف هللا )1417(المرتبة الثانیة عشر 
، وربما )1418(مة الجناب العالي، بھ یكتب عن نائب الشام إلى والي قطیاتعالى نع
 زید فیھ الكریم.
: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة أدام هللا تعالى )1419(المرتبة الثالثة عشر 
نعمھ الجناب العالي، بذلك یكتب عن نائب الشام إلى أمراء العشرات بمصر، 
، ومقدم عرب  الحاجب الكبیر بغزةوأمراء العشرینات بالشام، والمحتسب بھا، و
، )1422(، وأمیر عرب آل علي)1421(، وأكابر عرب آل فضل)1420(بني عقبة
 .)1425(، ومتولي بیروت)1424(ونائب مصیاف )1423(وأمیر آل موسى
: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة المجلس العالي )1426(المرتبة الرابعة عشر 
بدمشق، ووالي عن نائب الشام إلى العشرات  بذلك یكتب  (V64)مع الدعاء
، )1430(وأمیر األمراء )1429(والحاجب الثاني بغزة )1428(ووالي البر )1427(المدینة
 واألمراء العشرینات بحلب. )1432(، ومقدم بني مھدي)1431(ومقدم عرب جرم
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 1417.221/8(
)   من والة الوجھ البحري في مصر وھو أحد أمراء العشرات وكانت ھذه الوالیة قد أسندت في 1418(
.4/72البدایة إلى أحد أمراء الطبلخاناه، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1419.222/8(
 )   انظر: السابق والصفحة .1420(
 )   انظر: السابق والصفحة .1421(
 )   انظر: السابق والصفحة .1422(
 )   انظر: السابق والصفحة .1423(
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة ، وھو من 1424(
رك أمراء الطبلخاناه وأحیانا كان یولي من أمراء العشرات بمرسوم من قبل السلطان المملوكي، انظ
.4/202صبح األعشى ن   
 )  انظر: صبح األعشى، 222/8. 1425(
 )   انظر: السابق والصفحة1426(
)   من أمراء العشرات وأحیانا من األجناد أو مقدمي الحلقة كان یاولى أمر الشرطة في المدینة 1427(
.4/187وقد ظھرت ھذه في نیابات بالد الشام ، انظرك صبح األعشى،   
)   وھو والي یحكم على عدة مدن صغیرة في بالد الشام تكون ظواھر تابعة لمدن كبیرة كدمشق 1428(
بل لكبرى ویكون من أرباب السیوف في حین أن إدارتھا كانت من قوغیرھا من مدن نیابات الشام ا
.358النائب، انظر: التعریف بمصطلحات األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1429.222/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1430.222/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1431.222/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1432.222/8(
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: من یكتب لھ عن ھذه الطبقة صدرت )1433(المرتبة الخامسة عشر 
 )1434(البحريوالعالي؛ بذلك یكتب عن النائب الكافل واألتابك إلى كاشف الوجھ 
ونائب  )1436(ووالي أسوان )1435(من الدیار المصریة، وكاشف الفیوم والبھنسایھ
، وحاجب الحجاب بطرابلس، ) 1439(ونائب درندة )1438(ونائب جعبر )1437(آیاس
وحاجب الحجاب بحماه، وحاجب الحجاب بصفد، وبذلك یكتب عن نائب الشام 
 عشرات بحلب.وأمراء ال بمصر والحاجب الكبیر بحمص )1440(إلى أجناد الحلقة
: من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة صدرت )1441(المرتبة السادسة عشر 
، ووالي )1442(والسَّامي، بذلك یكتب عن النائب الكافل واألتابك إلى والي قوص
 )1446(، ووالي منوف)1445(ووالي البھنسا)1444(ووالي األشمونن  )1443(منفلوط
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 1433.222/8(
)   ھو من أمراء المئات ، وأحیانا من أمراء الطبلخانة، وكان یتولى كشف اإلقلیم الوجھ البحري 1434(
ل في مصر من حیث اإلشراف على أعمال اإلنشاءات في األراضي الزراعیة من حفر القنوات وعم
.4/25الجسور السلطانیة وضمان حمایتھا من فیضان النیل ، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1435.222/8(
)   من والة الوجھ القبلي في مصر ، وھو أحد أمراء الطبلخاناه وقد استحدثت ھذه الوالیة منذ 1436(
.66، 4/26عھد السلطان الظاھر برقوق، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من األمراء االذین یعنون من قبل 1437(
.4/228السلطان المملوكي، انظر:   
)   وھو من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء 1438(
.4/229الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي ، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وأحیانا كان 1439(
.4/228یولى من قبل نائب حلب وھو من أمراء العشرات، انظر: صبح األعشى،   
)   وھم ثالث فرق الجي المملوكي بعد ممالیك السلطانیة ، وممالیك األمراء، وھذه الفرقة من 1440(
ر السالطین یروا بتغییفرادھا لم یتغأالجیش تم إنشاؤھا من غیر ممالیك السلطانیة ، وممالیك األمراء و
رأ علیھا وھي الفئة التي حازت اإلقطاعات ، وبالتالي مثلت قلب الجیش المملوكي لكن ھذه الفرقة ط
الیك الثانیة ، سھمت في تدني مستواھا العسكري خاصة في دولة الممأالعدید من التطورات السلبیة التي 
 ...البدو  كمان واألكراد وأوالد الناس وزعماءوقد تمیزت بتعدد الفئات التي ضمتھا من الوافدیة والتر
. 4/16، وصبح األعشى، 14/70انظر: النجوم الزاھرة في أخبار مصر والقاھرة ، ابن تغري بردي،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1441.222/8(
 )  من والة الوجھ القبلي في مصر وھو أحد أمراء الطبلخاناه، انظر: صبح األعشى، 26/4. 1442(
)   من والة الوجھ القبلي في مصر وھو أحد أمراء العشرینات ، وكانت ھذه الوالیة قد أسندت في 1443(
.4/27البدایةإلى أحد أمراء الطبلخاناه، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة الوجھ القبلي في مصر وھو من أمراء الطبلخاناه ، انظر: صبح األعشى، 26/4، 1444(
66.  
)   من والة الوجھ القبلي في مصر وھو من أمراء الطبلخاناه ، انظر: صبح األعشى، 26/4، 1445(
66.  
 )   من والة الوجھ البحري في مصر وھو أحد أمراء العشرات،انظر:السابق، 1446.67/4(
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 )1448(ونائب بعلبك ووالي مضیاف )1447(الغربیة ووالي قطیا(R65)ووالي 
، والحاجب الكبیر لغزة، وبذلك یكتب )1450(ونائب عینتاب )1449(ونائب قلعة صفد
وأعیان الجند بھا، ومقدم بني  )1451(عن نائب الشام إلى مقدمي الحلقة بالشام
ووالي  )1454(والحاجب الصغیر بحمص)1453(ووالي صرخد  )1452(مھدي
 .)1456(وإلى البقاعین ووالي البانیاس )1455(تدمر
من یكتب إلیھ عن ھذه الطبقة ھذه المكاتبة؛ : )1457(المرتبة السابعة عشر 
ووالي  )1458(بذلك یكتب عن النائب الكافل، واألتابك إلى والي الجیزة
مان )1460(ووالي قلیوب) 1459(إطفیح ، وبذلك یكتب أیضاً )1461(ووالي أشموم الرُّ
                                                             
)   من والة الوجھ البحري في مصر وھو أحد أمراء العشرات وكانت ھذه الوالیة قد أسندت في 1447(
.4/27، انظر: صبح األعشى، البدایة إلى أحد أمراء الطبلخاناه  
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشمالیة وھو من أمراء 1448(
وكي، العشرات منذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم توالھا أكراء الطبلخانة من قبل السلطان الممل
وما بعدھا . 12/116، 4/201انظر: صبح األعشى،   
) وھو من الوظائف اإلداریة في نیابة صفد وھي مستقلة عن نیابة السلطنة فیھا ، وكان یتم تعیین 1449(
سھا التي نائبھا من قبل السلطان ، ولیس لنائب السلطة سلطنة علیھ، ومھام نائب القلعة ھي المھام نف
.339كي، لمملویكلف بھا نواب القالع في نیابات السلطنة في بالد الشام. انظر: المعجم العسكري ا  
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء العشرات وأحیانا من 1450(
سلطان أمراء الطبلخاناه ومنذ عھد السلطان برقوق أصبح النائب من مقدمي األلوف ویعین من قبل ال
.4/226المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   وھم أجناد الحلقة المقیمون في بالد الشام في كل نیابة من نیابتھا ویشكلون جزءا من جیشھا ، 1451(
.14/70واللفظة جاءت ھنا لتمیزھم عمن أجناد الحلقة المقیمین في مصر ، انظر: النجوم الزاھرة ،   
بنو مھدّي بفتح المیم وسكون الھاء والدال المھملة ھم  عرب الدیار المصریة وھم  أخو لخم   ) 1452(
ما من أمن القحطانیة، و أمن العرب العاربة، إما من عمرو بن سب أعمرو بن سبوھو جذام بن عدّي بن 
من القحطانیة أیضا ومنازلھم البلقاء إلى باین إلى الصّوان، إلى علم  أعذرة من قضاعة من حمیر بن سب
 أعفر. 
، وما بعدھا .4/220انظر: صبح األعشى،   
)   من والة المناطق التابعة لنیابة دمشق وھو من أرباب السیوف وكان یعین من قبل نائب 1453(
.12/235دمشق، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1454.223/8(
)   من والة نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة وھو من 1455(
.4/202األعشى،  األمراء أرباب السیوف، انظر: صبح  
)   من والة نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة القبلیة ، وھو من األجناد 1456(
شى، ، وأحیانا یكون من أمراء العشرات ، وكان یتم تعیینھ من قبل نائب دمشق ، انظر: صبح الع
4/250.  
 )   انظر: صبح األعشى، 1457.223/8(
)   من والة الوجھ القبلي في مصر ، وھو أحد ألمراء العشرات وكانت ھذه الوالیة قد أسندت في 1458(
. 4/27البدایة إلى أحد أمراء الطبلخاناه، صبح األعشى،   
 )   من والة الوجھ القبلي في مصر وھو من أمراء العشرات، انظر: صبح األعشى، 1459.27/4(
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ونائب )  1464(ونائب حجر شغالن )1463(ونائب كركر )1462(إلى نائب كختا
،  ونائب )1467(ونائب بغراس، )1466(، ونائب القصیر )1465(سرفند
، ونائب )1471(، ونائب الّرھا)1470(وبكاس )1469(، ونائب الّشغر)1468(الّراوندان
 )1475(، ونائب صھیون)1474(ونائب الّالذقیّة )1473(، ونائب شیزر)1472(الدّرسمان
، )1478(، ونائب المرقب)1477(، ونائب حصن عكار)1476(ونائب حصن األكراد
                                                                                                                                                                                         
 )   انظر: صبح األعشى، 1460.223/8(
 )   من والة الوجھ البحري في مصر وھو من أمراء العشرات، انظر: صبح األعشى، 1461.27/4(
) من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من امراء الطبلخاناه واحیانا كان 1462(
.4/226یولى من أمراء العشرات من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه، وأحیانا كان 1463(
.4/226یولى من أمراء العشرات، ویعین من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1464.223/8(
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب ، وھو من أمراء العشرات وأحیانا كان 1465(
.12/168، 4/228ینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى، یولى من أمراء الطبلخاناه ویتم تعی  
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء العشرات وأحیانا من 1466(
.4/227األجناد یولى من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات، كان یولى من 1467(
.4/227قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)  من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات، كان یولى من 1468(
. 4/227قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب وھو من أمراء األلوف كان یتم تعیینھ من 1469(
ة غزة، انظر: قبل السلطان المملوكي، ثم اصبحت نیابتھا عبارة عن تقدمة عسكر كما ھو الحال في نیاب
.4/229صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات ، وأحیانا یولى 1470(
.4/227من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   وھو من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء 1471(
منصور الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي ثم أصبح یولى من أمراء األلوف منذ أیام ال
.4/229عشى، قالوون، انظر: صبح األ  
)  من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات، كان یولى من 1472(
. 4/227قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء العشرات ، وفي عھد 1473(
: صبح السلطان برقوق أصبحت النیابة تولي ألحد أمراء األلوف من قبل السلطان المملوكي، انظر
.4/227األعشى،   
 )   وھي من النیابات المنفردة عن السلطنة في طرابلس، انظر: السابق ، 1474.229/4(
)   من نواب مملكة طرابلس وھو من أمراء العشرات كان یعین من قبل السلطان المملوكي، 1475(
.4/235انظر: صبح األعشى،   
)  من نواب مملكة طرابلس ، وھو من أمراء العشرات كان یعین من قبل السلطان المملوكي، 1476(
كي اندت الجیش المملو،  واألكراد من العناصر البشریة المحلیة التي س4/235انظر: صبح األعشى، 
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(V65)1481(القدموس، ونائب )1480(، ونائب الكھف)1479(ونائب بالطنس( ،
. ونائب شقیف )1484(، ونائب المینقة)1483(، ونائب العلّیقة)1482(ونائب الخوابي
جناد بالشام، وإلى كاشف تیرون. وبذلك یكتب عن نائب الشام إلى اكابر األ
المرتبة الثامنة 1487(، وحامي الخربة)1486(، ومتولّي حسبان)1485(الّرملة
نائب الشام إلى  بذلك یكتب عن : من یكتب لھ عن ھذه الطبقة یعلم)1488(عشر
صغار األجناد بالشام، واعلم أن وراء ما تقدم من المكاتبات عن نائب الشام 
 مكاتبات أخرى إلى من ھو خارج عن المملكة، وھم على مراتب:
صاحب » : یقبّل األرض«: من یكتب لھ عنھ: )1489(المرتبة األولى 
، كان یكتب إلیھ في ورق قطع )1490(بغداد، كما كان یكتب للقان أحمد بن أویس
                                                                                                                                                                                         
نحت لھم في بالد  الشام في الحمالت العسكریة وحمایة األطراف للسلطنة مقابل إقطاعات وامتیازات م
.27من قبل السلطان المملوكي ، مسالك األبصار ، ص   
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة وھو من أمراء 1477(
سلطان ذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم أصبحت تولى ألحد أمراء الطبلخاناه، من قبل الاأللوف من
وما بعدھا . 12/106، 4/202المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
 )   وھي من نیابات المنفردة عن نیابة السلطنة في طرابلس، انظر: السابق، 1478.462/12(
)   من نواب مملكة طرابلس وھو من أمراء العشرات كان یعین من قبل السلطان اللملوكي، 1479(
.4/235انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب قالع الدعوة التابعة لمملكة طرابلس ، وھو من أمراء العشرات وأحیانا كان یولى 1480(
.4/226من األجناد من قبل نائب طرابلس، انظر: صبح األعشى ن   
)   من نواب قالع الدعوة التابعة لمملكة طرابلس وھو من أمراء العشرات وأحیانا كان یولى من 1481(
.4/236األجناد من قبل نائب طرابلس، انظر: صبح األعشى،   
)   وھو من نواب قالع الدعوة التابعة لمملكة طرابلس، وھو من أمراء العشرات، وأحیانا یولى 1482(
.4/229ر: صبح األعشى، من األجناد من قبل نائب طرابلس، انظ  
)   العلیقة بضم العین وفتح الالم المشددة وسكون الیاء وفتح القاف قلعة على جبل مرتفع على 1483(
.4/152نحو ساعة من المنیقة ، انظر: انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب قالع الدعوة التابعة لمملكة طرابلس ، وھو من أمراء العشرات ، وأحیانا یكون من 1484(
.4/236اء العشرات ویولى من قبل نائب طرابلس، انظر: انظر: صبح األعشى، أمر  
)   من كشاف نیابة دمشق من الجھة الغربیة ، واستجد ھذا المنصب في عھد السلطان برقوق 1485(
شى، وكان یتواله أحد أمراء الطبلخانة بمكاتبة من األبواب السلطانیة بالقاھرة، انظر: صبح األع
ا.، وما بعدھ12/315  
)   من والة نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة القبلیة وھو من أمراء 1486(
اد، انظر: الطبلخاناه، وكان یتم تعیینھ من قبل نائب دمشق واحیانا تفصل كل واحدة لوالي من األجن
.4/201صبح األعشىن   
 )   انظر: صبح األعشى، 1487.224/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1488.224/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1489.224/8(
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نصف الحموّي بقلم الثلث الصغیر: یقبّل األرض لدى الحضرة الشریفة، العالیة، 
المولویّة، السلطانیّة، العالمیّة، العادلیّة، المؤیّدیة، الملكیّة، الفالنیة، ال زالت 
مسدّدة، وینھى إلى العلم الكریم. صاحب  (R66)عزائمھا مؤیّدة، وآراؤھا
 مثلھ بأبسط ألقاب.     )1492(: ودشت القبجاق)1491(الّسراي
أعّز هللا تعالى أنصار المقّر «: من یكتب إلیھ: )1493(المرتبة الثانیة  
ابن السلطان أحمد بن أویس المذكور. وورقھ نظیر ورق والده، وقلمھ » الشریف
 : مثلھ.)1494(نظیر قلمھ.صاحب ھراة
» الى أنصار المقّر الكریمأعّز هللا تع«: من یكتب إلیھ: )1495(المرتبة الثالثة
أعّز هللا تعالى أنصار المقّر الكریم العالي، المولوّي،   )1496(، صاحب ماردین
الكبیرّي،العادلّي، السلطانّي، الملكّي، الفالنّي، ورفع مقداره، وأجزل 
. المملوك یجدّد الخدمة العالیة، ویصف أشواقھ المتوالیة، وینھي )1497((مباّره
                                                                                                                                                                                         
)  فِي سنة ِسّت َوتِْسعین َوَسْبعمائة فِي ربیع األول وصل القان أَْحمد بن أویس اْلُمقدم  إِ لَى الدیار 1490(
ا من تمرلنك فَخرج السُّْلَطان الظَّاِھر لمالقاتھ بِنَفِسِھ َوألبسھُ قبَاء مطرزا مغرى بقاقم َوَعاد  المصریة فَار�
اء على ھ إِلَى الصوة وطلع السُّْلَطان إِلَى القلعة وجھز السُّْلَطان أَْحمد إِلَى بَیت جلیل من بیُوت اْألَُمرَ َمعَ 
َواِتب الالئقة بِمثِلِھ ثمَّ وصلت رسل طقتمش َخان ا ْلُمقدم ذكره برَكة اْلِفیل فَأْنزل فِیِھ وأجرى َعلَْیِھ الرَّ
مَّ َعاد ونة على تمرلنك ورد َعلَْیِھ اْلَجواب باإلجابة إِلَى ذَِلك ثبِِكتَاب مضمونھ طلب المعاضدة والمعا
ثر السُّْلَطان أَْحمد بن أویس إِلَى دمشق َوِمْنَھا إِلَى ِجَھة بَْغدَاد ِحین بلغھ ُرُجوع تمرلنك َعْنَھا، انظر: مآ
.2/190اإلنافة ،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1491.224/8(
)   ھي من أشھر قبائل الترك التي استوطنت حول بحر قزوین وشكل أفرادھا معظم العنصر 1492(
بعضھم  التركي الذي كون غالبیة الجیش في دولة الممالیك ، كما ضمت عناصر من التتار الذین جاء
.7/94إلى مصر على شكل وافدیة، انظر: النجوم الزاھرة ،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1493.224/8(
) وال یجري على األلسن إال صاحب ھرى. وكان ملكھا الملك غیاث الدین، ولكم أسمع أعجمیا 1494(
ة، ومنزلة یقول إال: قیاس الدین؛ وكان ملكا جلیال نبیال مفخما معظما، لھ مكانة عند الملوك الھوالكوھی
رت بھ رفیعة علیة. وكان بین غیاث الدین وبین النوین جوبان مودة أكیدة وصداقة عظیمة؛ فلما دا
 ورسم المكاتبة إلیھ: أعز هللا...دوائر الزمان وأفضت بھ الحال إلى الھرب لجأ إلى صاحب ھرى ھذا
دي، نصر المقر الكریم، العالي، العالمي، العادلي، المجاھدي، المؤیدي، المرابطي، المثاغري، األوح
، وما بعدھا . 55ف ، ص الملك الفالني، شرف الملوك والسالطین، خلیل أمیر المؤمنین.انظر: التعری  
 )   انظر: صبح األعشى، 1495.224/8(
) وھو الملك الصالح شمس الدین، صالح ابن الملك المنصور؛ وھو من أرتق؛ وھم أھل مملكة 1496(
إلى  قدیمة. كان جدھم من أكابر أمراء السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي؛ ومن خدمتھ ترقى
.  50ن وأعمالھا في عقبھ، انظر: الترعیف، ص الملك وصارت ھذه المملكة بماردی  
 )   المباراة وتعني المعارضة ، وفعل ما یفعل اآلخر والتفوق علیھ، تاج العروس، 1497.166/27(
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: من بالد الروم، وھو ابن عثمان. والرسم فیھ )1498(رصالعلمھ الكریم. صاحب ب
أعّز هللا تعالى أنصار ) 1499( على ما كان یكتب ألبي یزید بن مراد بك بن عثمان:
المقّر الكریم، العالي، المولوّي، الكبیرّي، العالمّي، العادلّي، العونّي، الغیاثّي، 
ّي، العابدّي، المثاغرّي، المرابط(V66)الّزعیمّي، الغازي،المجاھدّي، 
، المحسنّي، الظھیرّي، )1501(، الزاھدّي، المقدمّي، األتابكيّ )1500(الناسكيّ 
الملكّي، الفالنّي، معّز اإلسالم والمسلمین، سید األمراء في العالمین، ناصر 
المشركین، )1503(، زعیم جیوش الموّحدین، مبید )1502(الغزاة والمجاھدین
أعداء الدین، منقذ الحصون من الكافرین، عون األّمة، غیاث الملّة،  )1504(قامع
ذخر الدولة، ظھیر الملوك والسالطین، حاكم البالد الّرومیّة، صاحب برصا 
، سیف أمیر المؤمنین، قھر أعداء الدین الحنیفّي بعزائمھ )1505(وقیسري
اجتھاده ، وجعلھ مؤیّدا في حركاتھ وسكناتھ، وأیّده في جھاده و)1506(وسطواتھ
بالنصر الذي ال یفارق ألویة أعالمھ ورایاتھ، وال زالت رعایاه  محبورة، 
وعساكره منصورة، ھؤالء بجوده ، وھؤالء بوجوده وحیاتھ. المملوك یقبّل الید 
مدید، ونوالھا ینالھ  )1507(التي ال زال الفضل بھا یزید، وبحر البّر من أناملھا
                                                             
)  ھو أحد ملوك مصر بعد الطوفان، ویقال أنھ من حفر خلیج سخا، انظر: صبح األعشى، 1498(
3/335.  
د بك بن با یِزید بن ُمَراد بن أرخان بن عُثَْمان َصاحب بَِالد الّروم   ) 1499( د بن ُمَراد بك بن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
الَِّذي َصار كْرِسي َمْملََكتھ قسطنطینة بعد فَتحھ لََھا واقتالعھ إِیَّاَھا من الفرنج َویعرف كسلفھ بِاْبن 
خمس َوخمسین، َوَكاَن قد أوصى بِِھ َخِلیًال َصاحب شماخي عُثَْمان. اْستَقر فِي المملكة بعد أَبِیھ فِي سنة 
َوأمر اْبنھ أَن َال یخرج َعنھُ فََكاَن ملكا َعِظیما اقتفى أثر أَِبیھ فِي المثابرة على دفع الفرنج بَِحْیُث فاق َمَع 
ل قَِلیل للمحیوي َوصفھ بمزاحمة اْلعلَماء ورغبتھ فِي لقائھم وتعظیم من یرد َعلَْیِھ ِمْنُھم وإھدائھ فِي ك
الكافیاجي َمَع مكاتباتھ الفائقة وانخفاضھ َعن أَبِیھ فِي اللَّذَّات َولھ مآثر َكثِیَرة من مدارس وزوایا 
 .وجوامع. َماَت فِي أََوائِل سنة ِسّت َوثََمانِیَن فِي توجھھ من إسطنبول لِجَھة برصا َودفن بالبریة ھُنَاكَ 
 .10/47انظر: الضوء الالمع، 
) من ألقاب الّصوفیة وأھل الصالح، ومعناه العابد أخذا من النّسك وھو العبادة؛ والناسكّي نسبة 1500( 
فیھم من  إلیھ للمبالغة. وھو من ألقاب الّصلحاء أیضا، وربما كتب بھ ألرباب السیوف واألقالم إذا كان
   .6/32ینسب إلى الّصالح.السابق، 
 ) األتابكّي وھو من ألقاب أمیر الجیوش ومن في معناه، كالنائب، السابق ، 3/6.  1501(
)  من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف من األمراء كالنائب الكافل في القاھرة ونائب 1502(
. 92، 88الشام في المكاتبات الرسمیة الموجھة إلیھم ، انظر: تثقیف التعریف ، ص   
 )   أي مھلك، انظر : تاج العروس، 1503.453/7(
 )   أي مذل ، انظر: معجم العین، 1504.188/1(
)  ھو أحد ملوك مصر بعد الطوفان، ویقال أنھ من حفر خلیج سخا، انظر: صبح األعشى، 1505(
3/335.  
 )   أي شدة بأسھ وقوتھ، انظر: لسان العرب، 1506.384/14(
 )   األنامل: رؤوس األصابع، ، انظر: تاج العروس، 1507.41/31(
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وبعید، ویصف صفاء محبّة من قریب ) 1508(حیث أّموه (R67)الوافدون 
یتضاعف نماؤھا كّل یوم جدید، وتترادف تحیّات أشواقھا بالمواالة والتحمید، 
بھادي رسائلھا بصدق المودّة الدائمة على التأبید، ویبدي إلى العلم  )1509(ویتؤامر
 الكریم.
قلت: كذا رأیتھ في دستور بخّط القاضي ناصر الدین بن أبي 
كان. وفیھ اضطراب وتخلیط من أن قطعھ بقیة في  ، كاتب سّر الشام)1510(الطیّب
ألقابھ الملكي الفالني ، وقولھ : سید األمراء في العالمین، حیث وصفھ أّوال 
 بأوصاف الملوك، ثم وصفھ بأوصاف األمراء.
المرتبة الرابعة: أعز هللا تعالى أنصار المقر العالي وزیر صاحب بغداد،  
ث الخفیف قاضي بغداد، مثلھ صاحب ورقھ في قطع نصف الحموي بقلم الثل
 )1512(، ویقال في ألقابھ: األصیلي من بالد الروم مملكة بني قرمان )1511(الرندا
من البالد  )1514(یواسذخر القامات صاحب سِ  مجھز المقام )1513(نوین التّوامین
(V67) ًالرومیة أیضا 
، صاحب  جول ) 1516(من البالد الرومیة)1515(صاحب آیاس لوق
 األكراد.من بالد ) 1517(مرك
                                                             
 )   أي : قاصدوه، انظر: تاج العروس، 1508.245/31(
 )   أي یتشاور، انظر: مختار الصحاح، ص 1509.21(
)   ھو القاضي ناصر الدین بن ابي الطیب كاتب السر بدمشق وكان في عصر القلقشندي، انظر 1510(
.4/208صبح األعشى،   
 )  انظر: صبح األعشى، 226/8. 1511(
)  من األلقاب التي خوطب بھا األمراء من أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة 1512(
.    6/8الموجھة إلیھم ممن عرف بعراقة النسب، انظر:صبح األعشى،   
 )   النوین أي األمیر ، والتوامین عشرة آالف دینار رابح ، انظر: صبح األعشى، 1513.423/4(
وسكون الیاء المثناة تحت وفتح الواو ثم ألف وسین مھملة في اآلخر. بكسر السین المھملة   ) 1514(
وموقعھا في اإلقلیم الخامس من األقالیم السبعة. طولھا إحدى وسبعون درجة وثالثون دقیقة، والعرض 
أربعون درجة وعشر دقائق. وھي من أّمھات البالد مشھورة على ألسنة التّّجار، وھي في بسیط من 
كبیرة مسّورة، وبھا قلعة صغیرة ذات أعین، والشجر بھا قلیل، ونھرھا الكبیر بعید  األرض. وھي بلدة
ویقول المسافرون: إن فیھا أربعا وعشرین خانا للسبیل، وھي شدیدة البرد،  عنھا بمقدار نصف فرسخ،
» برقوق«وبینھا وبین قیساریّة ستون میال، وكانت سیواس ھذه قد غلب علیھا في األیام الظاھریة 
 .334، 5/333احب الدیار المصریة وقاضیھا القاضي إبراھیم وملكھا. انظر: صبح األعشى، ص
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من األمراء االذین یعنون من قبل 1515(
.4/228السلطان المملوكي، انظر:   
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من بالد  )1519(: الجناب الكریم صاحب حصن كیفا)1518(المرتبة الخامسة 
 .)1520(الجزیرة ویقال فیھ الملكي الفالني مقدم التركمان البیاضیة
صاحب ) 1522(: الجناب العالي صاحب أزرنجان)1521(المرتبة السادسة 
من بالد الروم  )1524(من بالد الجزیرة صاحب أنطاكیا )1523(جزیرة بني عمر
 .)1525(خ عبد القادر الكیالني شیخ الجبالابن الشی
                                                                                                                                                                                         
)   وآیاس لوق مدینة عظیمة على ساحل البحر الرومي ، بھا المساجد واألسواق والحمامات 1516(
.5/331وانھار وبساتین، انظر: صبح األعشى،   
على تعظیمھ واإلشارة بأنھ فیھم  -مع اختالفھا  -جول مرك الذي تتفق طوائف األكراد  )  صاحب1517(
الملك المطاع والقائد المتبع،  وھو صاحب مملكة متسعة ومدن وقالع وحصون، ولھ قبائل وعشائر 
نسبون إلى عتبة بن أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وكانت قد وأنفار. وھو ی
انظر: التعریف ، ص  ..انتھت اإلمرة فیھم إلى الملك أسد الدین موسى بن مجلي بن موسى بن منكالن. 
58. 
 )   انظر : صبح األعشى، 1518.226/8(
)  من بقایا الملوك األیوبیة، وممن تنظر إلیھ ملوك مصر بعین اإلجالل لمكان والئھم القدیم لھم 1519(
لما أتى واستمرار الود اآلن بینھم، وقد كان آخر وقت منھم الملك الصالح قصد األبواب السلطانیة، ف
؛ فما لبثت دمشق عقبھ األخبار بأن أخاه قد ساور سریره وقصد بسلطتھ سلطانھ، فكر راجعا ولم یعقب
قتلھ وسفك وكر نحو سریره رجعتھ، وثب علیھ أخوه المتوثب ف األخبار أن جاءت بأنھ حین صعد قلعتھ،
رائر دمھ، ثم أظھر علیھ ندمھ، وكتب إلى السلطان فأجیب بأجوبة دالة على عدم القبول ألعذاره والس
 مكدرة، والخواطر بعضھا من بعض منفرة.
جلي، العالمي (باأللقاب الملوكیة) األورسم المكاتبة إلیھ: أدام هللا نعمة المجلس العالي، الملكي، الفالني 
تعارف) العادلي، المجاھدي، المؤیدي، المرابطي، المثاغري، األوحدي، األصیلي، الفالني (باللقب الم
حدین، عز اإلسالم والمسلمین، بقیة الملوك والسالطین، نصرة الغزاة والمجاھدین، زعیم جیوش المو
انظر:  منین. (وربما قیل: عضد أمیر المؤمنین إذا صغر).شرف الدول، ذخر الممالیك، خلیل أمیر المؤ
. 53، 52التعریف بالمصطلح الشریف، ص   
)   التركمان من العناصر البشریة المحلیة التي ساندت الجیش المملوكي في بالد الشام في 1520(
ثمانیین ، الحمالت العسكریة ، وحمایة األطراف ضد غارات أعداء الممالیك من الصلیبیین والتتار والع
ارات وإخضاع القبائل التركمانیة األخرى التي كانت على عداء مع الدولة المملوكیة، وتقوم بالغ
، وذلك  المستمرة على أطراف الدولة ، إضافة إلى تقدیم خیول البریدیة والجمال والغالل والمحاصیل
تقرت اإلمرة على قطاعات وامتیازات منحت لھم من قبل السلطان المملوكي ، وقد اساإلمقابل 
بیت ابن  التركمان في شمال بالد الشام في بیت دلغادر في بعض الفترات، وفي فترات أخرى في
ر رمضان إضافة إلى بني العساف، وھذه الطوائف ھي من أشھر طوائف التركمان، وفي أواخر العص
ي ن الغورالمملوكي شاركت عناصر تركمانیة ضمن عسكر الطبقة الخامسة التي أنشأھا السلطا
.76لمواجھة الخطرین البرتغالي والعثماني، انظر: المعجم العسكري المملوكي، ص   
 )   انظر: مآثر افنافة في معالم الخالفة ، 1521.265/3(
)   بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، وسكون النون، وجیم وألف ونون، وأھلھ یقولون: أرزنكان، 1522(
م وخالط، ثیرة الخیرات واألھل، من بال إرمینیة بین بالد الروبالكاف: وھي بلدة طیبا مشھورة نزھة ك
قریبة من أرزن الروم، وغالب أھلھا أرمن، وفیھا مسلمون وھم أعیان أھلھا، وشرب الخمر والفسق 
.1/150بھا ظاھر شائع قال یاقوت الحموي:وال أعرف أحدا نسب إلیھا.، معجم البلدان،   
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، من )1527(: المجلس العالي صاحب میّا فارقین )1526(المرتبة السابعة 
 من  )1528(بالد الجزیرة صاحب أَِكلّ 
 
، صاحب )1530(، صاحب قلعة الجوز)1529(الجزیرة أیضاً، صاحب أرقنین
من بالد الروم ونائب ماردین، بطنان  )1532(، صاحب أماسیا)1531(جرموك
خادم صاحب  )1534(من بالد الجزیرة، صاحب حاسك )1533(صاحب سنجار
                                                                                                                                                                                         
بلدة فوق الموصل، بینھما ثالثة أیام، ولھا رستاق مخصب واسع الخیرات، و أن أّول من   ) 1523(
عّمرھا الحسن بن عمر بن خّطاب التغلبي، وكانت لھ امرأة بالجزیرة، وھذه الجزیرة تحیط بھا دجلة إال 
ھا الماء من ناحیة واحدة شبھ الھالل، ثم عمل ھناك خندق أجري فیھ الماء ونصبت علیھ رحى فأحاط ب
 .2/138معجم البلدان ، جمیع جوانبھا بھذا الخندق ... من
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من أمراء 1524(
.4/230العشرات ، وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
 )   صبح األعشى، 1525.226/8(
 )   السابق والصفحة .1526(
بفتح المیم وتشدید المثناة من تحتھا وسكون األلفین بینھما فاء مفتوحة وبعدھما راء مھملة ثم  ) 1527(
قاف ویاء آخر الحروف ونون. وھي مدینة من الجزیرة من اإلقلیم الرابع من األقالیم السبعة. وھي من 
ن درجة وخمس وخمسون حیث الطول خمس وستون درجة وأربعون دقیقة، والعرض ثمان وثالثو
دقیقة، وھي قاعدة دیار بكر. وتقع بین الجزیرة وبین إرمینیة، وعلیھا سور حجر دائر، وھي دون حماة 
في القدر، وھي في ذیل جبل، في شمالیّھا وھي في ذیلھ، والمیاه والبساتین محدقة بھا، ولھا نھر صغیر 
والشمال، تتخرق دورھا وتسقي على شوط فرس منھا، من عین تسّمى عین حنبوص بین الغرب 
بساتینھا، وبینھا وبین الموصل على حصن كیفا نحو ستة أیام وعلى ماردین نحو ثمانیة أیام، وكان بھا 
 .334، 4/333حاكم یكاتب عن األبواب السلطانیة بالدیار المصریة.انظر: صبح األعشى، 
ر عصري مدح الملك المنصور من قرى ماردین، ینسب إلیھا أبو بكر ابن قاضي أكّل، شاع  ) 1528(
 صاحب حماة بقصیدة أولھا:
ما ضّرھا لو حیّت المستھام     ما بال سلمى بخلت بالسالم   
.1/240انظر: معجم البلدان،  
 بالفتح ثم السكون، وفتح القاف، وكسر النون، ویاء ساكنة، ونون: بلد بالروم غزاه سیف الدولة  ) 1529(
وقد نكلت أعقابنا                 إلى أن وردنا أرقنین نسوقھا بن حمدان، وذكره أبو فراس فقال:
 والمخاصر
.1/153ورواه بعضھم بالفاء، واألول أكثر، انظر: السابق،   
 )   من مدن كرمان ذات أسواق وأھل كثیر، انظر: السابق، 1530.183/2(
 )   انظر: التثقیف ، ص 1531.78(
 )   أماسیا من بالد الروم، انظر: صبح األعشى، 1532.227/8(
صاحب سنجار ھو زنكي بن مودود بن زنكي ھَُو أَبُو اْلفَتْح أَو أَبُو اْلُجود عماد الدّین اْبن قطب  ) 1533(
الح نور الدّین  الدّین اْبن عماد اْلَمذْكُور قبلھ َصاحب سنجار َكاَن قد ملك حلب بعد اْبن َعمھ اْلملك الصَّ
 إِْسَماِعیل بن نور الدّین َمْحُمود بن زنكي
مَّ إِن السُّْلَطان َصَالح الدّین یُوسُف بن أَیُّوب نزل على حلب وحاصرھا سنة تسع َوسبعین َوآخر اْألَمر ث
َوقع اِالتِّفَاق على أَنھ عوض عماد الدّین زنكي سنجار َوتلك النواحي َوأخذ ِمْنھُ حلب َوذَِلَك فِي صفر 
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 )1538(صاحب سنوب )1537(صاحب الموصل )1536(، صاحب أزبك)1535(ماردین
، صاحب )1541(، صاحب عین دارا)1540(صاحب الدربند )1539(صاحب بوشاظ
 )1545(صاحب تاخ )1544(صاحب طالن (R68) )1543(صاحب كالرا )1542(الحّمة
                                                                                                                                                                                         
یزل بَھا إِلَى أَن توفّي  سنة أَربع َوتِْسعین َوخْمس سنة تسع َوسبعین َوخْمس مائَة وانتقل إِلَى سنجار َولم 
 مائَة 
انظر: الوافي بالوفیات، الصفدي، تحقیق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، 
 .151 ،14/150م، 2000بیروت، 
 )   انظر: صبح األعشى، 1534.227/8(
)  َماِرِدین:بكسر الراء والدال، كأنھ جمع مارد جمع تصحیح، وأرى أنھا إنما سمیت بذلك ألن 1535(
 مستحدثھا لما بلغھ قول الزبّاء:
 تمّرد مارد وعّز األبلق
ورأى حصانة قلعتھ وعظمھا قال: ھذه ماردین كثیرة ال مارد واحد، وإنما جمعھ جمع من یعقل ألن 
بالعقل  جمادات وإنما یكون من الجّن واإلنس وھما الثقالن الموصوفانالمرود في الحقیقة ال یكون من ال
ین وذلك والتكلیف، وماردین: قلعة مشھورة على قنّة جبل الجزیرة مشرفة على دنیسر ودارا ونصیب
م الفضاء الواسع وقدّامھا ربض عظیم فیھ أسواق كثیرة وخانات ومدارس وربط وخانقاھات ودورھ
ھم ق األخرى وكل درب منھا یشرف على ما تحتھ من الدور لیس دون سطوحفیھا كالدرج كل دار فو
لیس  مانع، وعندھم عیون قلیلة الماء، وجّل شربھم من صھاریج معدّة في دورھم، والذي ال شّك فیھ أنھ
...في األرض كلھا أحسن من قلعتھا وال أحصن وال أحكم  
للھجرة في أیام عمر بن  20ام من محرم سنة وأی 19قالوا: وكان فتحھا وفتح سائر الجزیرة في سنة  
...الخطاب  
.5/39انظر: معجم البلدان،    
)   األزبك من األسماء التركیة التي تسمى بھا بعض األمراء والممالیك ، وتعني ھذه الكلمة 1536(
2/368بالعربیة: النبیل، انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك،   
 )  انظر: صبح األعشى، 227/8. 1537(
) ھي بلد على ضفة الخلیج القسطنطیني، وملكھا رومي من بیت الملك القدیم، یقرب إلى صاحب 1538(
ثیر. وبینھ القسطنطینیة، ویقال أن أباه أعرق من آبائھ في السلطان، ولیس ملكھ بكبیر، وال عدده بك
.84وبین أمراء األتراك حروب، یكون في أكثرھا المغلوب، انظر: التعریف، ص   
 )   انظر: صبح األعشى، 1539.227/8(
 )   ھو سیف الدین أمیر بن شیرو الحسیناني، انظر: التثقیف، ص 1540.76(
 )   انظر: صبح األعشى، 1541.227/8(
) بالفتح ثم التشدید، قال ابن شمیل: الحّمة حجارة سوداء تراھا الزقة باألرض، تغور في اللیلة 1542(
فرقة جلدا وسھولة، والحجارة تكون متدانیة ومتواللیلتین والثالث، واألرض تحت الحجارة تكون 
...وتكون ملساء مثل الجمع ورؤوس الرجال، والجمع الحمام  
الد الجرید.والحمة أیضا: قریة في صعید مصر. والحمة: مدینة بإفریقیة من عمل قسطیلیة من نواحي ب  
 والحمة أیضا: قریة من أودیة العالة من أرض الیمامة.
یستشفى  رة بین إسعرت وجزیرة ابن عمر على دجلة، تقصد من النواحي البعیدةوالحمة أیضا: عین حا
بمائھا، ولھا موسم، والحمة: األسود من كل شيء، والحمة: المنیّة، وقال نصر: الحمة جبل أو واد 
 بالحجاز.انظر: معجم البلدان  
2/306.  
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نائب خرت  )1548(صاحب القنطرة )1547(، نائب كرزال)1546(صاحب جمشكزاك
 )1552(صاحب العمادیة) 1551(صاحب الحران  )1550(صاحب البارعیة )1549(برت
أمیر التركمان  نائب صالحیة ماردین )1554(، نائب مازكرد)1553(صاحب حابي
 .)1555(الشھریة صاحب أشنھ
الطبقة الثانیة ممن یكتب عنھم من أعیان الدولة بالمملكة المصریة نائب  
 السلطنة بحلب، والكتابة عنھ على مراتب:
: الفالني بمطالعة، وبذلك یكتب إلى النائب الكافل )1556(المرتبة األولى 
 .)1557(بالحضرة السلطانیة، وأتابك العساكر
                                                                                                                                                                                         
)  بالفتح والتخفیف، وآخره راء: مدینة في جبال طبرستان بینھا وبین آمل ثالث مراحل وبینھا 1543(
. 4/474انظر: معجم البلدان ، ...وبین الرّي مرحلتان كانت في ثغورھا   
 )   انظر: صبح األعشى،1544.227/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1545.227/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1546.227/8(
)   من نواب النیابات الصغیرة التابعة لمملكة حلب في الجھات المسماة بالد الثغور والعواصم ، 1547(
، والتثقیف، ص 4/229وھو من األجناد كان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى، 
104.  
 )   انظر: صبح األعشى، 1548.227/8(
)   بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وتاء مثناة فوق ثم باء موحدة مكسورة بعدھا راء مھملة 1549(
الط. ساكنة وتاء مثناة فوق في اآلخر، وتعرف بحصن زیاد. وھي بلدة بإرمینیة على القرب من خ
.4/357وحاكمھا یكاتب عن األبواب السلطانیة بالدیار المصریة.انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1550.227/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1551.227/8(
 )   ھو عماد الدین إسماعیل بن محي بن موسى، انظر: التثقیف، ص 1552.77(
)   بالنون، بوزن قاضي وغازي: اسم مدینة معروفة بدیار بكر، فیھا معدن الحدید ومنھا یجلب 1553(
لحنوي ھكذا إلى سائر البالد، وینسب إلیھا أبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن العباس ا
بن  لیھا، تفقّھ ببغداد على مذھب الشافعي، وروى الحدیث عن أبي الحسن علّي بن محمدینسب إ
، وأبو الفرج أحمد بن إبراھیم المرجي الحنوي، 540األخضر األنباري، ذكره في التحبیر، ومات سنة 
.2/208سمع منھ السلفي، روى عن أبي عبد هللا الحسین بن عبدان الشھرزوري، معجم البلدان،   
 )  انظر: صبح األعشى، 1554.227/8(
بالضم ثم السكون، وضم النون، وھاء محضة: بلدة شاھدتھا في طرف أذربیجان من جھة   ) 1555(
 ...إربل، بینھا وبین أرمیة یومان وبینھا وبین إربل خمسة أیام، وھي بین إربل وأرمیة، ذات بساتین
 نسب المحدّثون إلیھا جماعة من الّرواة على ثالثة أمثلة:
لغنجاري، انّي، كذا نسبوا أبا جعفر محمد بن عمر بن حفص األشناني الذي روى عنھ أبو عبد هللا اأشن
ذا وھو منھا، قالھ محمد بن طاھر المقدسي، قال: رأیتھم ینسبون إلى ھذه القریة األشنھي، ولكن ھك
شنائي على وا. األنسبھ أبو سعد المالیني في بعض تخاریجھ، قال: وربما قالوا بالھمزة بعد األلف، قال
.1/201غیر قیاس.انظر: معجم البلدان،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1556.228/8(
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 : األبواب بمطالعة، وبذلك یكتب إلى نائب الشام.)1558(المرتبة الثانیة
: الباب الكریم، وبذلك یكتب إلى نائب السلطنة )1559(المرتبة الثالثة 
، وكذلك )1560(السلطنة بحماة،  ونائب السلطنة بصفدبطرابلس، ونائب نائب 
یكتب بھ للطبقة الثانیة من األمراء المقدمین بالحضرة ممن دون 
، وفي معنى ذلك: الوزیر، وكاتب السر، وناظر الخاص، وناظر )1561(الخاصكیة
 الجیش، ومن في معناھم.
، وبذلك )1563(الشریف (V68): یقبل األرض بالمقر)1562(المرتبة الرابعة 
 ب إلى حاجب الحجاب بالشام.یكت
: یقبل الباسطة، وبذلك یكتب إلى الحاجب الثاني )1564(المرتبة الخامسة 
بالشام، وحاجب الحجاب بحلب، وحاجب الحجاب بحماة، وحاجب الحجاب 
 بطرابلس، وقاضي القضاة الشافعي بحلب، وكاتب السر بھا.
، )1566(نائب البیرة : یقبل الید الشریفة، وبذلك یكتب إلى)1565(المرتبة السادسة 
، ونائب )1569(، ونائب جعبر)1568(، ونائب قلعة المسلمین )1567(ونائب ملطیة 
                                                                                                                                                                                         
) أتابك العساكر :من نعوت األمیر األتابك ومن في معناه كالنائب الكافل ومن في رتبتھ. وھو مما 1557(
  .6/35یختّص بالنائب الكافل؛ والعساكر جمع عسكر وھو الجیش، انظر: صبح األعشى ، 
 )   انظر: صبح األعشى، 1558.228/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1559.228/8(
)   من ألقاب نائب السلطنة في صفد،  وقد ورد اللقب في العدید من النقوش واآلثار في ھذه 1560(
.3/1259المدینة ، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ،   
)  وھو جمع لمصطلح خاصكي، وھو مصطلح مركب من لفظین : األول: عربي ، والثاني : 1561(
.110انظر : المعجم العسكري المملوكي، ص  .فارسي ، والخاصكي فئة من الممالیك  
 )   انظر: صبح األعشى، 1562.228/8(
)   من األلقاب الرفیعة التي خوطب بھا كبار األمراء من مقدمي األلوف في المكاتبات الرسمیة ، 1563(
.12/285انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1564.228/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1565.228/8(
)   من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء 1566(
.4/229االلوف وكان یعین من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه وكان یتم 1567(
.4/228 عشى تعیینھ من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األ  
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء األلوف كان یعین 1568(
.4/226ألعشى، بمرسوم من قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح ا  
)   وھو من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء 1569(
.4/229الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي ، انظر: صبح األعشى،   
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، وأمراء )1572(، ونائب حمص)1571(، ونائب اإلبلستین)1570(الرھا
 بدمشق. )1573(الطبلخاناه
: أعز هللا تعالى أنصار المقر الكریم، وبذلك یكتب )1574(المرتبة السابعة 
الثاني بطرابلس، ومقدمي  إلى نائب طرطوس، ونائب الرجبة، والحاجب
األلوف بھا، والقضاة الثالثة الحنفي والمالكي والحنبلي بحلب، إال أنھ یقال: أعز 
 هللا تعالى أحكام المقر الكریم.
 : أعز هللا تعالى أنصار المقر العالي، وبذلك یكتب)1575(المرتبة الثامنة 
(R69) األمر من  وأكابر الطبلخاناه بالشام ومن تولي) 1576(إلى نائب بھنسا
عرب آل فضل ثم ُعِزل، وأمیر آل علي وقضاة العساكر المنصورة بحلب 
 وناظر المملكة بھا.
: أعز هللا تعالى نصرة الجناب الكریم، وبذلك یكتب )1577(المرتبة التاسعة 
إلى أعیان الطبلخاناه، والحاجب الثالث والرابع بھا وأكابر أمراء عرب آل 
 فضل.
ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، وبذلك : )1578(المرتبة العاشرة 
یكتب إلى نائب شیزر وأمراء الطبلخاناه بحلب غیر األعیان وناظر األمالك 
 .)1580(وموقعي الدست بھا )1579(الشریفة بحلب وناظر خاص البرید بھا
                                                             
)   وھو من نواب بالد الجزیرة شرقي الفرات الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء 1570(
منصور الطبلخاناه كان یعین من قبل السلطان المملوكي ثم أصبح یولى من أمراء األلوف منذ أیام ال
.4/229قالوون، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب بالد الصغور والعواصم التابعة لمملكة حلب، وھو من أمراء األلوف كان یعین من 1571(
.4/228قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب نیابة دمشق للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة من الجھة الشرقیة وھو من أمراء 1572(
لطان ساأللوف منذ أیام الناصر محمد بن قالوون، ثم أصبحت تولى ألحد أمراء الطبلخاناه، من قبل ال
وما بعدھا . 12/106، 4/202المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
) یستعمل ھذا المصطلح للداللة على الصفوة من أمراء الطبلخانةممن یالزمون السلطان ویحظون 1573(
      .4/18بامتیازات رفیعة ال تتوفر لغیرھم على غرار األمراء األلوف، انظر: صبح األعشى ، 
 )   انظر: صبح األعشى، 1574.229/8(
 )   انظر: السابق والصفحة .1575(
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من امراء الطبلخانة بمرسوم من 1576(
.4/226قبل السلطان المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1577.229/8(
 )   انظر: صبح األعشى، 1578.229/8(
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: صدرت والعالي، وبذلك یكتب إلى نائب ) 1581(المرتبة الحادیة عشر 
 )1585(، ونائب الكركر)1584(، ونائب الكختا)1583(، ونائب الراوندان)1582(عینتاب
ونائب  )1588(وبكاس )1587(، ونائب الرمال، ونائب الشغر)1586(ونائب بغراس
 ،  وأمراء العشرینیات بحلب وأعیان العشرات بھا.)1589(القصیر
والسَّامي، وبذلك یكتب إلى مقدمي (V69)المرتبة الثانیة عشر: صدرت  
 الحلقة بحلب ومقدمي البرید بھا وأعیانھم.  
 
                                                                                                                                                                                         
)   من فئات الممالیك السلطانیة غیر الخاصكیة ، یتولون القیام بأعمال نقل البرید الصادر ، 1579(
لبشارات من واستقبال البرید القادم سواء من القاھرة أو من نیابات بالد الشام ، كما یتولون نقل كتب ا
بلیغھم القاھرة وإلیھا تحت إشراف مقدم البرید، وقد یشاركون في البحث عن الجند في األقالیم وت
دار النھضة  عسكري، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة ، حسن الباشا،بالعرض ال
، وما بعدھا.1/299م، 1966العربیة، القاھرة،   
) موقع الدست من موظفي دیوان اإلنشاء وھو مكلف بكتابة المناشیر اإلقطاعیة الخاصة بكبار 1580(
على  م السلطان أو النائب بمملكة من الممالك، ویوقّعو یجلس مع كاتب السّر بدار العدل أمااألمراء ،
، والنظم اإلقطاعیة في الشرق األوسط في العصور الوسطى ، 5/436القصص، صبح األعشى، 
.122م، ص 1968إبراھیم خان، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة،   
 )   انظر: صبح األعشى، 1581.230/8(
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب وھو من أمراء العشرات وأحیانا من 1582(
سلطان أمراء الطبلخاناه ومنذ عھد السلطان برقوق أصبح النائب من مقدمي األلوف ویعین من قبل ال
.4/226المملوكي، انظر: صبح األعشى،   
)  من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات، كان یولى من 1583(
. 4/227قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
) من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه واحیانا كان 1584(
.4/226شى، یولى من أمراء العشرات من قبل نائب حلب، انظر: صبح األع  
) من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء الطبلخاناه واحیانا كان 1585(
.4/226یولى من أمراء العشرات من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات، كان یولى من 1586(
.4/227انظر: صبح األعشى،  قبل نائب حلب،  
)   من نواب بالد الثغور والعواصم التابعة لمملكة حلب وھو من أمراء األلوف كان یتم تعیینھ من 1587(
ة غزة، انظر: قبل السلطان المملوكي، ثم اصبحت نیابتھا عبارة عن تقدمة عسكر كما ھو الحال في نیاب
.4/229صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب، وھو من أمراء العشرات ، وأحیانا یولى 1588(
.4/227من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من نواب المناطق الخارجة عن حاضرة مملكة حلب ، وھو من أمراء العشرات وأحیانا من 1589(
.4/227األجناد یولى من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
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: السَّامي بغیر یا وبذلك یكتب إلى والي )1590(المرتبة الثالثة عشر 
، ووالي أنطاكیة ووالي )1593(ووالي غزاز )1592(ووالي الباب )1591(سرمین
 )1597(ووالي تل باشر )1596(ووالي الخیول )1595(ووالي كفر طاب )1594(حارم
 وأجناد الحلقة بحلب وصغار البریدیة وعداد التركمان وعداد األكراد.
إلى من ھو  )1598(راء ما تقدم من المكاتبات الصادرة عن نائب حلبواعلم أن  و
خارج عن المملكة كما تقدم في المكاتبات الصادرة عن نائب الشام مكاتبات 
 أخر.
 
 المقالة الثانیة: في ذكر طرف من مقاصد المكاتبات على ما استقر علیھ الحال
 وفیھ ثالثة أبواب:
 الخلفاء، وفیھ فصالن:الباب األول: في مقاصد مكاتبات 
 
                                                             
 )   صبح األعشى، 1590.230/8(
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من امراء 1591(
.4/230العشرات وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من امراء 1592(
.4/230العشرات وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من امراء 1593(
.4/230العشرات وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من أمراء 1594(
.4/230العشرات ، وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من امراء 1595(
.4/230ان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى، العشرات وك  
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة ، وھو من األجناد وأحیانا من امراء 1596(
.4/230العشرات وكان یتم تعیینھ من قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   من والة نیابة حلب للمناطق الخارجة عن حاضرة المدینة وھو من األجناد وكان یتم تعیینھ من 1597(
.4/230قبل نائب حلب، انظر: صبح األعشى،   
)   نائب حلب من أعلى الوظائف اإلداریة التي توالھا أرباب السیوف في بالد الشام بعد نیابة 1598(
مون : ویس دمشق ، وھو من أمراء األلوف الذین یعنیھم السلطان وینوبون عنھ في كثیر من المھمات ،
وما بعدھا . 12/140، 4/217نائب السلطنة الشریفة ، انظر: صبح األعشى،   
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الفصل األول: في مقاصد المكاتبات الصادرة عن الخلفاء، وھذه نسخ  
خلفاء بني العباس بالدیار المصریة یستضاء (R70)مكاتبات كتب بھا عن بعض 
 بھا فیما عداھا:
عن اإلمام الحاكم بأمر  )1599(نسخة مكاتبة كتب بھا المقر الشھابي بن فضل هللا 
أحمد بن المستكفي با� أبي الربیع سلیمان إلى السلطان الملك هللا أبي العباس 
اصر محمد بن قالوون باستدعائھ من الكرك لتقلید نالناصر أحمد بن الملك ال
السلطنة: {ألم تروا أَن هللا سخر لكم َما فِي السََّماَوات َوَما فِي األَْرض وأسبغ 
یَُجاِدل فِي هللا بِغَْیر علم َوَال ھدى َوَال َعلَْیُكم نعمھ َظاِھَرة وباطنة َومن النَّاس من 
}،فَاْلَحْمد � الَِّذي أَْسبغ نعمھ الظَّاِھَرة والباطنة، َوألف قُلُوب )1600(كتاب ُمنِیر
 )1603(أعدائھ الكاذبة المائنة )1602(، َوأخذ بنواصي)1601(أولیائھ المتفقة والمتباینة
نة العوالي نجومھا الزاھرة،  وحرك َوأَْعلَى جد َھِذه الدولة اْلقَاِھَرة، وأطلع فِي أس
� آِمنَة، والرعایا  لََھا العزائم؛ فملكت واألمور بَِحْمد هللا َساِكنة، والبالد واطنة
مثل النیَران فِي قُلُوب  )1606(َوالسُّیُوف فِي أغمادھا )1605(قاطنة )1604(فِي مظانھا
َوأقَام أھل الطَّاَعة بِاْلفَْرِض، َواْستْوفى ِمْنُھم اْلقَْرض {َوقَالُوا  )1607(حسادھا كامنة
المقام  ،وأعز أنصار(V70)} )1608(اْلَحمد � الَِّذي صدقنا وعده وأورثنا األَْرض
 )1609(اْلشریف العالي، وأعز نَصره ، وأعد لعدو حضره، وأتى بدولتھ الغراء
باح  عروسھا، وتجئ تسمو شموسھا، وتثمر غروسھا،  َوتظھر فِي  حلل الصَّ
وبشره بِاْلملِك والدوام ، وسره بَِما اْجتمع لَھُ  )1610(ِمْنھُ بَِخیر َراع للرعیة یسوسھا
 )1611(من َطاَعة اْألَنَام، وأقدمھ على كْرِسي ملكتھ، تظلھ اْلغََمام،  َوأَراهُ مصرع 
، )1612(مم،  ُمَؤكد الذممأعدائھ یوما َال یظّن أَن یرى فِي اْلَمنَام، َوَال َزال مؤید الھ
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 1599.273/3(
 )   سورة الحج:7، 1600.8(
 )   أي المتباعدة، مختار الصحاح ، 1601.43(
 )   مفردھا الناصیة ، وھي مقدم الرأس، انظر: تاج العروس، 1602.91/40(
 )   أي الكاذبة ، انظر: مختار الصحاح، 1603.302(
)   مفردھا مظنة ،وھي وضع الشيء موضعھ ومألفھ الذي یظن كونھ فیھ، انظر المعجم الوسیط، 1604(
578.  
 )   أي مقیمة ، انظر: مختار الصحاح، 1605.257(
 )   أغماد السیوف : جفونھا والمقصود الجراب الذي یوضع فیھ السیف، تاج العروس، 1606.469/9(
 )   أي مختفیة، مختار الصحاح، 1607.273(
 )   سورة الزمر: 1608.74(
 )   الغراء: البیضاء ، وغرة كل شيء أولھ وأكرمھ، مختار الصحاح ، 1609.225(
 )   أي یدبرھا ویدیرھا ویقوم بإصالحھا، انظر: معجم اللغة العربیة ، 1610.1133/2(
 )   أي مكان موتھ، انظر: السابق ، 1611.1290/2(
 )   أي مؤكدًا على العھود واألمانات والكفاالت، انظر: المعجم الوسیط، 1612.315(
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ُمَجدد اْلبیعَة على ِرقَاب اْألَُمم، َوَال بَرحت أَیَّامھ مقبلة بِالنعَم، خضر 
و زعم، َوَال فتئت عھود سلفھ الشَِّریفَة تنشأ لَھُ أرغم من َكاد  على )1613(األكناف
وس بِأََعز َما ذخرت َكَما َكانَت، ورعایاه تدین لَھُ بَِما دَانَْت، َوُجنُوده تفدیھ من النُّفُ 
، وتعید إِلَى أنوف )1614(َوَما صانت، وسعادة ُسْلَطانھ تكشف الغمم وتنشر الرمم
، َوتحفظ على َما بقى ألولیائھ من بَیَاض اْلُوُجوه َوَسَواد )1615(أھل األنفة الشمم
وصدقت الخواطر ،هللا الظنون (R71)اللمم،سطرھا وأصدرھا َوقد حققت بعوائد
 وعده وأتم سعده وجمع على مقامھ الكریم قلوب أولیائھ، العیون، وأنجز هللا
ق فرق عدوه وأجابھ ندائھ، ووطد لتلقیھ   )1617(لرقیة المنابر، ورّجل )1616(وفرَّ
، وأخذ  )1618(العساكر، وھیأ لمقاتل أعدائھ في أیدي أولیائھ السیوف البواتر
، وخربت دیاره  )1619(قوصون وأمسك، ونھب مالھ واستھلك، وھدمت أفنیتھ
وقلعت آثاره وأخلیت خزائنھ وأخرجت من بطون األرض دفائنھ، وال منعت 
  )1622(تلك القسي  )1621(، وال ناضلت )1620(عنھ تلك الرمایة التي ظنھا قساور
، وال أغنى عنھ ذلك المال الذي ذھب، وال ذلك  )1623(التي طبعھا أساور
ً   )1624(الجوھر ذلك  )1626(المھدلمن نھب، وأعید إلى   )1625(الذي كان عرضا
                                                             
 )   أي محفوظة بالكالءة وحسن الوالیة ، تاج العروس، 1613.333/24(
 )   أي العظام البالیة، تاج العروس، 1614.283/32(
)   الشمم في األنف : ارتفاعالقصبة وحسنھا واستواء أعالھا ، والمعنى للرفعة والعلو، لسان 1615(
.12/327ب، العر  
 )   أي ثبت، مختار الصحاح، 1616.341(
 )   الراجل ضد الفارس ، أي الذي یترجل على قدمیھ في المعركة، مختار الصحاح، 1617.119(
 )   أي القواطع ، جمھرة اللغة ، 1618.253/1(
 )   فناء الدار ما امتد من جوانبھا ، الصحاح، 1619.2457/6(
 )   مفردھا قسورة ، وھو األسد العزیز الغالب وكل شدید، المعجم الوسیط، 1620.733/2(
 )   أي رمت، تاج العروس، 1621.501/30(
)   القسي مفردھا : القوس، وأصلھا: قووس، النھ فعول، إال أنھم قدموا الالم وصیروه قسو على 1622(
، كانت من ارت قسى على فلیعفلوع، ثم قلبوا الواو یاء وكسروا القاف، كما كسروا عین عصى، فص
عول، ذوات الثالثة فصارت من ذوات االربعة. وإذا نسبت إلیھا قلت قسوى، النھا فلوع مغیر من ف
.3/967فتردھا إلى االصل.انظر: الصحاح،   
 )   األساور: حلیة من الذھب مستدیرة الحلقة تلبس في المعصم أو الزند، المعجم الوسیط، 1623.462(
)   الجوھر اختلف في تحدید معناه، فذكر فیھ أبو الحسن األشعري ثالثة أقوال: قیل: ھو القائم 1624(
ظر: بذاتھ، وقیل: ھو القائم بالذات ألقابل للمتضادات، وقیل: ھو ما إذا وجد كان حامال لألعراض. ان
بة مكت -مید تحقیق محمد محي الدین عبد الح -تألیف الشیخ أبي الحسن األشعري  -مقاالت اإلسالمیین 
.8/2ھـ، 1389الطبعة الثانیة  -النھضة المصریة   
)  العرض ھو ما یقوم بغیره كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم یحلھ ویقوم بھ وھو على 1625(
ھو نوعین: غیر قار الذات، وھو الذي ال تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون، وقار الذات: و
ضبط  - تألیف علي بن محمد الجرجاني -. انظر: التعریفات الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كاأللوان
.148ھـ. ص 1403الطبعة األولى  -بیروت  -الناشر دار الكتب العلمیة  -جماعة من العلماء   
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بھ على الناس،  )1627(ھا بحكمھ، ومّوهئالدنیا باسمھ وقھر أبنا الطفل الذي أكل
،وغالب بھ الغلب حتّى وطيء )1628(وأخلى لھ الغاب وما خرج بھ من الكناس
) 1631(وخادع ودلّھ الشیطان بغروره (V71)، )1630(األعقاب )1629(الّرقاب وداس
بقیاده، واغتّر بأّن األرض لھ وما  ودلّس علیھ عاقبة أموره، فاعتدّ بعتاده واعتزّ 
، فأمسك ومعھ رؤوس )1632(علم أّن األرض � یورثھا من یشاء من عباده
 . )1635(ومنھم الطنبغا -بالخوف نفوس أتباعھ )1634(، وحصرت)1633(أشیاعھ
وقد أحاط العلم الشریف بكیفیة وصولھ، وحقیقة الخبر وما قاساه في 
. وكذلك من )1637(اإلبر )1636(وخزطریقھ من الغیر، وداس علیھ حتّى وصل من 
جاء معھ، وخلّف وراءه الحّق وتبعھ، بعد الھزیمة التي ألجأھم إلیھا خوف 
 )1638(العساكر المنصورة التي قعدت لھم على الطریق، وأخذت علیھم بمدارج
، وعبّئت لھم صفوف الرجال، وأعدّت لھم )1639(أنفاسھم في فم المضیق
 )1642(، وأرتھم بوارق)1641(جاآلجال، وحیّرتھم في سعة الفجا )1640(حتوف
                                                                                                                                                                                         
) العرض ھو ما یقوم بغیره كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم یحلھ ویقوم بھ وھو على نوعین: 1625(
أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون، وقار الذات: وھو الذي  غیر قار الذات، وھو الذي ال تجتمع
بط جماعة ض -تألیف علي بن محمد الجرجاني  -تجتمع أجزاؤه في الوجود كاأللوان. انظر: التعریفات 
. 148ھـ. ص 1403الطبعة األولى  -بیروت  -الناشر دار الكتب العلمیة  -من العلماء   
 )   المھد: الموضع یھیأ للصبي ویوطأ لینام فیھ، تاج العروس، 1626.190/9(
 )   التمویھ: التلبیس / مختار الصحاح، ص 1627.301(
 )   الكناس: مولج في الشجر یأوي إلیھ الظبي لیستتر، المعجم الوسیط، ص 1628.800(
 )   داس أي وطئ الشيء بقدمھ، المعجم الوسیط، ص 1629.303(
 )   األعقاب مفردھا : العقب ، وھم الرجل وولده وولد ولده...زانظر، مختار الصحاح، 1630.213(
ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بَدَْت لَُھَما َسْوآتُُھَما َوَطِفقَا یَخْ ِصفَاِن 1631( ھَُما بِغُُروٍر فَلَمَّ )  إشارة إلى قولھ تعالى:" فَدَالَّ
 لشَّْیَطاَن لَكَُما َعدُوٌّ نَّ اَعلَْیِھَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َونَادَاھَُما َربُُّھَما أَلَْم أَْنَھكَُما َعْن تِْلكَُما الشََّجَرةِ َوأَقُْل لَكَُما إِ 
. 22ُمبِیٌن" سورة األعراف:  
ِ یُوِرثَُھا َمْن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقین" سورة 1632( )   إشارة إلى قولھ تعالى:" إِنَّ اْألَْرَض ِ�َّ
.128األعراف:  
)   األشیاع القوم الذین یجتمعون على األمر ، والمراد بھم األعوان واألنصار، لسان العرب، 1633(
8/188.  
 )   أي ضاقت علیھم، الصحاح ، 1634.631/2/2(
 )   الطنوبغا، من أسماء األمراء الممالیكي ، ویعني : فحل الذھب، انظر: صبح األعشى، 1635.425/5(
 )   الوخز: الطعن، ویكون نافذًا، الصحاح، 1636.631/2(
 )   األبرة: المسلة من الحدید، تاج العروس، 1637.7/10(
 )   المدرج: الممر، السابق، 1638.557/5(
 )   المضیق: ما ضاق واشتد من األمور ، المعجم الوسیط، ص 1639.548(
 )   الحتف: الھالك والموت، المعجم الوسیط، ص 1640.154(
 )   الفج الطریق الواسع بین جبلین، مختار الصحاح، ص 1641.234(
 )   البوارق : السیوف القواطع، الصحاح، 1642.1449/4(
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ممّزقة،  )1644(. ثم لم یصلوا إال وھم أشالء)1643(الموت في حجب العجاج
، (R72)بیومھم الدّھر )1645(وأعضاء مفّرقة قد فني تحتھم الظھر، وقني
، وعّبئت لھم )1646(وساقتھم سعادة سلطان المقام العالي إلى شقواتھم وھم رقود
الخیل والخلع إال أنھا مالبس الذّّل وھي القیود. فأخذوا جمیعا ومن كانوا على 
 )1648(، وحملوا إلى المحبس النائي)1647(لمواالتھمواالتھ، وفارقوا الجماعة 
إّال أنھم كاألموات، وقد نالوا المقصد إال  )1649(المكان، وأودعوا أحیاء في ملحده
بحفظھم إلى أن یشّرف سریر الملك بقعود مقامھ أنھم ما أمنوا الفوات. ووّكل 
وعقود أیّامھ الخوالي، وسعود زمانھ الذي أزھرت بطلوعھا اللیالي، وھذا 
النصر إنما تھیأت والحمد � أسبابھ، وھذا الفتح إنما فتحت بمشیئة هللا أبوابھ 
ضى ، وما ق)1650(بمنة هللا ونیة المقام العالي ال منة أحد، وال بشدة بأس من جحد
هللا تعالى بھ من سعادة ھذه األیام، ومضى بھ القدر السابق، وعلى هللا التمام 
الفخري السابقي الناصري أدام  )1652(الجناب الكریم قطلوبغا )1651(،وبمظافرة
، )1653(التي ما لوت (V72)هللا تعالى نصرتھ لھذه العصابة وبمضي عزائمھ
یھ من أكابر األمراء، ، ومؤازرة من التف عل)1654(وقضاء قواضیھ التي ما أنثنت
وبما أجمعوا علیھ من مظافرة األراء ونزولھم على النیة ال یضرنھم من خذلھم، 
وال یھینھم من یذلھم، وال یبالون بعساكر دمشق المقیمة على حلب ومن مال 
معھم علیھم، ومن انضاف إلیھم من البالد وجیوش العناد،  )1655(إلیھم، وتماأل
م ذلك الخائن من وعیده، وال وّالھم من كان یخطف وال لواھم من كان یبعث إلیھ
                                                             
 )   العجاج: كثیرةالماء، تاجح العروس، 1643.92/6(
 )   أشالء اإلنسان: أعضاؤه بعد البلي والتفرق، مختار الصحاح، ص 1644.168(
 )   قني أي صار غنیّا وراضیا، السابق، ص 1645.261(
 )   الرقاد: النوم ، الصحاح، 1646.476/2(
 )   أي لمطاوعتھ، المعجم الوسیط، ص 1647.1010(
 )   أي البعید، مختار الصحاح، 1648.321(
 )   الملحد: القبر، والموارة في التراب، معجم اللغة العربیة، 1649.1996/3(
 )   أي أنكر مع علمھ، الصحاح، 2م1650.451(
 )   المظافرة: الفوز بالمطلوب، وھي ھنا مصاحبة الجناب الكریم، تاج العروس، 1651.473/13(
) ھو سیف الدّین الفخري قطلوبغا اْألَ ِمیر اْلَكبِیر اْلِمْقدَام الشجاع الداھیة سیف الدّین الساقي 1652(
د بن قالوون من َرفعھ اْألَ  ِمیر الناصري اْلَمْعُروف بالفخري َكاَن من أكبر ممالیك اْلملك النَّاِصر ُمَحمَّ
 سیف الدّین ارغون الدوادار
ي َال من یكلمھُ بَِكَالِمِھ َكاَن یفحش فِ لم یكن ألحد من الخاصكیة َوَال من َغیره إداللھ على السُّلَْطان وَ 
ف َكَالمھ َویرد َعلَْیِھ اْألَْجِوبَة الحادة اْلمرة َوھَُو یْحتَملھُ َوقد تقدم َشْيء من ذكره فِي تَْرَجَمة أَِخیھ سی
. 194-24/191انظر: الوافي بالوفیات،  ...الدّین طشتمر   
 )   أي مالت، المعجم الوسیط، ص 1653.848(
 )   أي انعطفت، نختار الصحاح، ص 1654.50(
 )   اي اجتمع وتعاون، المعجم الوسیط، 1655.882(
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بھ علیھم جند الشام من كل  )1657(بما تألت )1656(أبصارھم من تھدیده، وال بالوا
، ویخادعھم  )1660(علیھم سیولھ من كل صوب) 1659(، ونصب )1658(أوب
بالرسائل التي ما تزیدھم علیھ إال إباء، وال تشككھم أن السیف أصدق منھ 
ینفعھ الخدع وال تنصره البدع، فما أسعدتھ تلك الجموع  ، حتي ولى ال)1661(أنباء
أجلھ، وال  )1662(مكمن ىالتي جمعھا، وال أجابتھ تلك الخیول التي سار علیھا إل
إال حمرة عجلھ،  )1663(لھ من بوارقھا (R73)وقتھ تلك السیوف التي لم یظھر
، وقذف بھ )1665(بمصر ذلك األخذ الوبیل )1664(حتى أخذ مع طاغیتھ بل طاغوتھ
ى مھوى ھلكھ سبل ذلك السبیل، وقام من بالدیار المصریة قیام رجل واحد، إل
وتظافروا علي إزالة ذلك الكافر النعمة الجاحد، ولم یبق من األمر إال من بذل 
الجھد وجمع قلوب الرعیة والجند، وفعل في الخدمة الشریفة ما لم یكن منھ بد؛ 
ا عمت بھ البشرى من الجمر، وقرأت الكتب بم )1666(حتي حمد األمر، وخمد
إقامة البیعة باسمھ الكریم، وأنھ لم یبق إال من أعطى الیمین وأعطى الثمین، 
ً ال یقدر معھ یمین، وأقیمت لھ السّكة والخطبة ورفع  )1667(وأتم الحلف إتماما
على المنابر اسمھ، وتھلل بھ وجھ النقود، وظھر على السرائر الوجود، 
سرائر، وتشوقت أولیاء ھذه الدولة القاھرة وضربت البشائر، ونھبت المسرات ال
الصباح إلذھاب ما أبقتھ  )1668(أدام هللا سلطانھا إلى حضور ملكھا، وسفور
                                                             
 )   ال اكترثوا وال اھتموا، تاج العروس، 1656.210/37(
 )   التألي : االدعاء بدون دلیل، تاج العروس، 1657.91/37(
 )   أي من كل ناحیة، الصحاح، 1658.89/1(
 )   أي أقیم علیھم، ، مختار الصحاح، 1659.311(
 )   الصوب: المجيء من مكان عال، تاج العروس، 1660.212/3(
 )   إشارة إلى قول ابي تمام: 1661(
 في حده الحد بین الجد واللعب السیف أصدق أنباء من الكتب 
.1/40، 4انظر: دیوان أبي تمام، بشرح التبریزي: تحقیق محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، ط  
 )  جاء  في المخطوطة : ممكن ، وھو خطأ ، والصواب ما أثبتناه.1662(
 )   البوارق،: السیوف القواطع، الصحاح، 1663.1449/4(
الّطاغُوُت، َوْزنُھ: فَعَلُوت، نَْحو: َجیَُروت، وَملَكُوت، َوقیل: أْصلُھ َكعُووٌت، فلعُوٌت، فقُِلَب الُم  ) 1664(
كھا واْنِفتَاحِ َما قَْبلَھا، وقاَل ابُن سیدَه: وإنَّما آثَْرُت الِفْعِل، نَْحُو صاِعقٍَة وصاقعٍَة، ثمَّ قَِلبَِت الواُو أِلفاً، لتََحرُّ 
 طَوغوتاً فِي التَّْقِدیر على َطیغُوٍت؛ ألنَّ قَْلَب الواِو عْن َمْوِضعَھا أْكثَُر مْن قَْلِب الیاِء فِي كالِمِھم.
الِل:  طاغُوٌت، وقیَل: واْختُِلَف فِي تَْفسیِره: فقیَل: ُھَو َما عُبِدَ مْن دُوِن هللاِ َعزَّ  ، وكُلُّ َرأٍْس فِي الضَّ وَجلَّ
ُ أْھِل الِكتَاِب ،وقد یَُرادُ بِھ الّساِحُر والماردُ مَن  األْصناُم وقیَل: الشَّْیَطاُن، وقیَل: الَكَھنَةُ، وقیَل: َمَردَة
، والّصاِرُف عْن َطِریِق الَخْیِر،ویُْجَمُع على! الّطواِغیِت، وَطواغٍ، انظ  .22/540ر: تاج العروس ، الجّنِ
 )   الوبیل: الشدید، تاج العروس، 1665.63/31(
 )   خمد أي سكن لھبھا وھمدت، الصحاح، 1666.469/2(
 )   الطریق المصطفاة من النخل، الصحاح، 1667.1591/4(
 )   أي اإلشراق واإلضاءة ، تاج العروس، 1668.40/12(
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والمقام العالي ما یزداد  )1670(حلكھا (V73)ة منلتلك اللی )1669(عقائب
وال یزاد عزما، وھو أدرى بما في التأخیر وبما في بُعده من الضرر  )1671(غنما
لم ومنھ یُتعلم، فھو أعلم بما یحسن من مسابقھ قدوم البشیر، الكبیر، ومثلھ ال یع
ظھر الحصان وبطن السریر، فا�  )1672(وما یتعنن من معاجلتھ المتطاء جوادیھ
المشرد وضم ھذا الشمل المشتت، ونظم )1673(هللا في تعجیل حفظ ھذا السوام 
وجمع كلمة اإلسالم التي طال ما افترقت، وانتجاع  )1674(ھذا العقد المبدد
، وسرعة المسیر فإن صبیحة الیوم )1675(عارض ھذه النعمة التي أبرقت
المبارك التي تعرف من أجزاه قد أشرقت، فما بقي ما بھ یعتذر، وال سوى مقدمھ 
السعید ینتظر، وقد كتبناھا ویدنا ممدودة لمبایعتھ، وقلوب الخلق كلھا مستعدة 
قد أنجز لھ  )1677(لھ مقعده، ومؤمل الظفر )1676(بعتھ، وكرسي الملك قد أزلفلمتا
وم لی(R74)، والزمان مسعده، وطوائف أولیائھ )1678(موعده، والدھر مطاوعھ
، والعھد لھ وقد ُكتب، ولواء الملك علیھ قد نصب، والمنبر )1679(لقائھ ترصده
ولم یبق إال أن علیھ باسمھ قد خطب، والدرھم والدینار ھذا وھذا لھ قد ُضرب، 
یقرب، وتري العیون منھ ما ترتقب، ویجلس على السریر، ویعزم علي المسیر، 
، ال زال )1680(ویزین التقائھم ویبیّن لتسییر شھابھ ما كان یقرأ لھ في التّقاویم
وذیل فخاره على السماء مجرورا  )1682(ملكھ على األقطار مزرورا )1681(جیب
دمھ یحوز لھ من إرث آبائھ نعما ولیّھ مقبال وقلبھ مسرورا، ومق ، وجید
 .)1684(وملكا كبیرا؛ إن شاء هللا )1683(جمة
                                                             
 )   مفردھا العُقاب وھو طائر من الجوارح، تاج العروس، 1669.412/3(
 )   أي شدید السواد، مختار الصحاح، ص 1670.79(
 )   أي فوزا وظفرا بمال عدوه، المعجم الوسیط، 1671.664/2(
 )   أي الخیل الرائعة ، الصحاح، 1672.461/2(
 )   السوام: المال الراعي، مختار الصحاح، 1673.158(
 )   أي المفّرق ، تاج العروس، 1674.404/7(
 )   أي بدت وظھرت، تاج العروس، 1675.38/25(
 )   اي اقترب، معجم اللغة العربیة، 1676.991/2(
 )   أي الفوز، مختار الصحاح، 1677.196(
 )   أي موافقھ، معجم اللغة العربیة، 1678.1422/2(
 )   اي تراقبھ، الصحاح، 1679.474/2(
 )   التقاویم: السجل یبین أیام السنة، معجم اللغة العربیة، 1680.1875/3(
 )   أي الدرع، تاج العروس، 1681.210/2(
 )  أي مجموعا جمعا شدیدا، معجم اللغة العربیة، 1682.979/2(
 )  أي الكثیر من كل شيء، الصحاح، 1683.418/31(
 )   انظر: مآثر الخالفة ، 268/3، وما بعدھا من صفحات.1684(
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وھذه نسخة كتاب كتب بھ عن اإلمام المستكفي با� أبي الربیع سلیمان بن 
إلى الملك ھزبر الدین داود بن الملك  )1685(الحاكم بأمر هللا أبي العباس أحمد
القائمین بھا اآلن من بني رسول ) 1686(المؤید صالح الدین یوسف صاحب الیمن
في الدولة الناصریة محمد بن قالون في سنة سبع وسبع مائة حین منع صاحب 
التي جرت العادة بإرسالھا إلي األبواب السلطانیة بالدیار  (V74)الیمن الھدیة
یھا الذین أمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر أالمصریة، وھي: "یا 
 یھ أبي الربیع سلیمان:" من عبد هللا وول)1687(منكم
اْلقُلُوب السلیمة ھداھا، ومرشد اْلعُقُول إِلَى أَمر  )1688(أما بعد حمد هللا مانح
َصَواب َال یضل سالكھا ) 1689(معادھا ومبداھا، وموفق من اْختَاَرهُ إِلَى محجة 
من اصطفاه البتغاء  )1690(َوَال تظلم ِعْند اْختَِالف اْألُُمور اْلِعَظام مسالكھا، وملھم
ثَار الّسنَن النَّبَِویَّة َواْلعََمل بموجبات اْلقََواِعد الشَّْرِعیَّة، واالنتظام فِي سلك من آ
اْلخَالفَة عقودھا وأفاضت على سدتھ الجلیلة من أمور العباد  )1691(طوقتھ
أَْعَالمھ أَْعَالم اْلُملُوك  )1694(وسارت تَحت خوافق ) ،1693(ونجودھا  )1692(تھائمھا
الدُّْنیَا ومصالح اآلخرة،  )1696(كامھ مناجحوشیدت بأح )،1695(األكاسرة
كل منبر من ذكره في ثوب من السیادة مْعلم، وتھللت من  )1697(وتبختر
 كل دینار ودرھم. (R75)الشریفة  )1698(أنقابھ
 
، )1699(نحمده أمیر المؤمنین على أن جعل الخالفة ببني العباس منوطة
یوم القیامة مخطوطة، ونصلي على ابن عمھ  )1700(وجعلھا كلمة باقیة في عقبھ
                                                             
 )   سبقت ترجمتھ.ص1685.11(
 )   سبقت ترجمتھ.ص1686.12(
 )   سورة النساء: 1687.59(
 )   أي المعطي، معجم اللغة العربیة، 1688.2127/3(
 )   أي المقصد والمسلك، تاج العروس، 1689.468/5(
)   اإللھام: إیقاع الشيء في القلب لیطمئن بھ الشخص یخص هللا بھ بعض أصفیائھ، معجم اللغة 1690(
.3/2042العربیة،   
 )   أي أحاطتھ من جمیع اتجاھاتھ، معجم اللغة العربیة ، 1691.1424/2(
 )   التھائم األرض المنصوبة إلى البحر، تاج العروس، 1692.345/31(
 )   النجود األراضي المرتفعة، الصحاح، 1693.542/2(
 )   أي اضطراب العلم وتحركھ في مھب الریح، معجم اللغة العربیة، 1694.673/1(
 )   لقب من ألقاب ملوك الفرس، الصحاح، 1695.806/2(
 )   المناجح : الظفر بالشيء، القاموس المحیط، 1696.243(
 )   أي المشیة الحسنة، تاج العروس، 1697.135/10(
 )   أي األفعال الكریمة ، المعجم الوسیط، 1698.943(
 )   أي معلقة، السابق، 1699.963(
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 )1701(محمد الذي أخمد هللا بمبعثھ ما ثار من الفتن، وأطفأ برسالتھ ما اضطرم
، صلي هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ الذین حموا حمى )1702(من نار اإلحن
عن مواردھا وعمدوا إلى تشیید المعالم الدینیة فأقاموھا  )1703(الخالفة، وذادوا
صالة دائمة الغدو والرواح، متصال أولھا بطرة اللیل وآخرھا على قواعدھا 
 بجبین الصباح.
فرض هللا على الكافة االنضمام إلى ُشعبھ،  )1704( ھذا وإن الدین [ الذي]
وأطلع فیھ شموس ھدایة تشرق من مشرقھ وال تغرب في غربھ، جعل هللا حكمھ 
 ً الخالفة المعظمة سیفًا وقلدنا من أمور  بأمرنا منوطاً وفي سلك أحكامنا مخروطا
وكثر أعوانھ وأجناده، وفوض إلینا أمر الممالك اإلسالمیة فإلى  )1705(طال نجاده
ثمراتھا، ویرجع إلى دیواننا العزیز نفیھا وإثباتھا، یخلف  (V75) حرمنا تجنى
في الخبر والخبر مثلھ، ولمـَّا أفاض  يق، ویل)1706(األسد إن مضي في غابھ شبلُھُ 
حلة الخالفة، وجعل محلنا الشریف محل الرحمة والرأفة، هللا تعالى علینا 
من أبنائنا،  )1708(الخالفة، طال ما أشرقت بالخالئف )1707(وأقعدنا على سدة
  )1709(وابتھجت بالسادة الغطاریف
 
من سواد السود مصبوغة، ومن  )1711(، وألبسنا خلعة)1710(من أسالفنا
لشریفة أمر القلوب مصوغة، أمضینا على سدتنا ا )1712(سواد العیون وسوید
الخاص والعام، وقلدنا كل إقلیم من عملنا من یصلح لسیاستھ على الدوام، 
النا على أعمالنا، واتخذنا مصر دارھا  )1713(واستكفینا بالكفاءة من ُعمَّ
                                                                                                                                                                                         
)   إشارة إلى قولھ تعالى"  َوَجعَلََھا َكِلَمةً بَاقِیَ ةً فِي َعِقبِِھ لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن" الزخرف: 28، والعقب 1700(
.1/186ھو أن یكون لك ذریة، انظر: الصحاح،   
 )   أي اشتعل، تاج العروس، 1701.537/32(
 )   أي الحقد، المعاجم الوسیط، 1702.8(
 )   أي دافعوا عنھا، المعجم الوسیط، 1703.317(
 )   زیادة یقتضیھا السیاق من أجل استقامة المعنى.1704(
 )   أي حمائل السیوف، مختار الصحاح، 1705.305(
 )   الشبل ولد األسد، تاج العروس، 1706.346/29(
 )  السدة في األصل الفناء ، ومعناه: في وسط الخالفة، لسان العرب، 1707.209/3(
 )    أي السالطین العظام، الصحاح، 1356/4. 1708(
 )  أي السید الكریم، المعجم الوسیط، 1709.655/2(
 ) أي القوم المتقدمون، الصحاح، 1710.1376/4(
 ) أي ما تخلعھ من الثیاب ، المعجم الوسیط، 1711.250(
 ) أي حبة القلب، لسان العرب، 1712.227/3(
 )الكفء: المماثل في القوة والشرف ، المعجم الوسیط، 1713.791(
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، لما كانت في ھذا العصر قبة اإلسالم، وفیة األنام وثانیة دار )1714(مقامنا
ونتأمل نظام أعمالنا مكانًا فمكانًا  السالم، تعیَّن علینا أن نتصفح جرائد عمالنا،
ً من والیتنا في ھذا (R76)وزمانًا فزمانًا، فتصفحناھا  فوجدنا قطر الیمن خالیا
ً وصدًرا  ً وقلبا الزمن، عقدنا ھذا األمر من اتخذنا للمملكة اإلسالمیة عینا
ً أقعد األضداد)1715(ولبَّا  ، وفوضنا إلیھ أمر الممالك اإلسالمیة، فقام فیھا مقاما
وأحسن في ترتیب ممالكنا نھایة اإلصدار وغایة اإلیراد، وھو السلطان األجل 
السید المالك الناصر، ال زالت أسباب المصالح على یدیھ جاریھ، وسحابة 
اإلحسان من أفق راحتھ ساریة، فلم یبعد جواباً لما ذكرناه، وال عذراً عما أبدیناه 
المشھورة، وتعیین أناس من فوارسھ  )1717(من جحافلھ )1716(إال بتجھیز شرذمة
بتغیرات األحوال، ویرون الموت  )1718(المنكورة، یقتحمون األھوال وال یعبأون
ً إن صادفوه، وشبا المرھف ً إن صافحوه، ال یشربون سوى  )1719(مغنما مكسبا
عمامھ وال یعرفون طربًا إال ما  )1720(، وال یلبسون غیر المغافر الدماء مدامة
ام من غناء، وال ینزلون قفًرا إال ونبت ساعة نزولھم الحس )1721(أصدره صقیل
راجعنا رأینا الشریف فاقتضى أن (V76)من قنا، ولمـَّا وثقنا منھ بإنفاذھم 
على جمیع مسالكھا واتخذ أھلھا )1722(مكاتب من بسط یده في ممالكھا، واحتاط 
، وأبدى في خالل دیارھم من عدم سیاستھم خلالً، برز مرسومنا )1723(خوالً 
مملكتھا وتصرف في جمیع  )1724(ریف النبوي أن یكاتب من قعد على تختالش
أمور دولتھا، فطولع بأنھ ولد السلطان الملك المظفر یوسف بن عمر، الذي لھ 
، وھو مستصحب الحال على )1725(شبھ بمسكة بأذیال المواقف المستعصمیة
ین النفي زعمھ، أوما علم الفرق بین األحیاء واألموات، أوما تحقق الحال الذي ب
واإلثبات، أصدرناھا إلى الرحاب الثغریة والمعالم الیمنیة تشعر من تولى عنھا 
فلم یعرج على أحده أن أمر الیمن ما برحت  )1727(وتولى كبره )1726(فاستبد
                                                             
 )  المقام: الموضع، الصحاح، 1714.2017/5(
 )  أي العقل ، مختار الصحاح، 1715.278(
 )  أي الجماعة من الناس، المعجم الوسیط، 1716.478(
 )  أي الجیش الكبیر، المعجم الوسیط، 1717.478(
 )   أي ال یھتمون، تاج العروس، 1718.339/1(
 )   أي الرقیق اللطیف، المعجم الوسیط، 1719.378(
 )   أي الزرد ینسج من الدروع على قدر الرأس ویلبس تحت القلنسوة، المعجم الوسیط، 1720.656(
 )   أي المجلّو، المعجم الوسیط، 1721.518(
 )   أي أخذ بالثقة، مختار الصحاح، 1722.84(
 )   اي حشًما، مختار الصحاح، 1723.98(
 )   التخت وعاء تصان بھ الثیاب، لسان العرب، 2م1724.18(
 )   أي القویة الممتنعة ، مختار الصحاح، 1725.211(
 )   اي تعسف ، معجم اللغة العربیة، 1726.169/1(
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نوابنا تحكم فیھ بالوالیة الصحیحة والتفویضات التي ھي غیر جریحة، وما 
وتقذفھ  )1728(الجمال رویداً  زالت تحمل إلي بیت المال المعمور، وما تمشي بھ
ویطالعنا بأمر  (R77)ولیداً، )1729(بطون الجواري إلى ظھور الیعمالت
، ولك أسوة بوالدك فالن، ھال )1730(مصالحھ ومفاسده وبحال ُمعَاِھد وُمعَاَھد
اقتفیت عما سنھ من آثاره، ونقلت ما دونتھ أیدي الزمن من أخباره؟ واتصل 
نھا وھي العظمي التي یترتب علیھا ما بمواقعنا الشریفة أمور صدرت منك م
عن البیت الحرام، وقد علمت أنھ واد غیر ذي  )1731(یترتب قطع المبرة
ال یحل ألحد أن یتطرق إلیھ بمنع، ومنھا انصبابك إلى تفریغ بیت  )1732(زرع
ونقص العھود القدیمة بما تبدیھ من حدیث،  )1733(المال في شراء لھو الحدیث
من عقود اسمنا، وخلو تلك األماكن من أمور عقدنا المنابر  ومنھا تعطیل أجیاد
، ولو أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال، والتّسعت فیھ دائرة )1734(وحلنا
المقال، رسمنا بھا والسیف یودُّ لو سبق القلم حده، والعلم المنصوب یود لو فات 
 ، والكتائب المنصور تختار لو بدرت)1736(قده )1735(العلم واھتز بتلك الروابي
یؤدُّون إلیك إعمال  )1737(العزم والحزم(V77)عنوان الكتاب، وأھل 
قد تكونت من لیل ونھار، وبرزت  )1739(، والجوار المنشآت)1738(الركاب
كصور أفیلة لكنھا على وجھ الماء كاألطیار، وما عمدنا إلى مكاتبتك إال لإلنذار، 
 )1741(خیالء، فاقلع عما أنت بصدده من ال)1740(وما احتجنا لمخاطبتك إال لإلعذار
                                                                                                                                                                                         
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُھْم لَھُ عَذَاٌب َعِظیٌم" النور:1727.11(
 )   أي مھًال، لسان العرب، 1728.189/3(
 )   مفردھا : الیّعمل، وھي الناقة السریعة النجیبة، تاج العروس، 1729.58/30(
)   الُمعَاَھد من كان بینك وبینھ عھد وأكثر ما یطلق على أھل الذمة، وقد یطلق على غیرھم من 1730(
.8/640الكفار، تاج العروس،   
 )   المبرة: اسم مكان ألعمال البر والخیر، معجم اللغة العربیة، 1731.188/1(
ِم" 1732( یَّتِي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعْندَ بَْیتَِك اْلمُ َحرَّ )  إشارة إلى قولھ تعالى:" َربَّنَا إِّنِي أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ
. 37راھیم :إب  
ِ بِغَْیِر ِعْلٍم" 1733( )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوِمَن النَّاِس َمْن یَْشتَِري لَْھَو اْلَحِدیِث ِلیُِضلَّ َعْن َسبِیِل �َّ
.6لقمان:  
)   أھل الحل والعقدھم الوالة وعلیة القوم الذین بیدھم تصریف األمور، معجم اللغة العربیة، 1734(
1/135.  
 )   الروابي ما ارتفع عن األرض، مختار الصحاح، 1735.117(
 )   أي قفطعھ، تاج العروس، 1736.11/9(
 )   أي الضبط، مختار الصحاح،1737.72(
 )   أي الرواحل من اإلبل ، تاج العروس، 1738.425/2(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َولَھُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالِم" سورة الرحمن: 1739.24(
 )   أي مطالبتك بالحجة، التي یعتذر بھا، لسان العرب، 1740.545/4(
 )   الخیالء: الكبر، مختار الصحاح، ص 1741.99(
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واإلعجاب، وانتظم في سلك من استخلفناه فأخذ بالیمین ما أعطي من كتاب، 
وصیر بالطاعة من زعمت أنھم مقیمون تحت لواء علمك، ومنتظمون في سلك 
على  )1743(الغارات )1742(أوامر كلمك، وداخلون تحت طاعة قلمك، فلسنا نشن
عقلھ ولبھ، ودان بما من نطق بالشھادتین لسانھ وقلبھ، وامتثل أوامره المطاعة 
األمانة،  )1745(بمطارف )1744(یحب من الدیانة، وتقلد عقود الصالح والتحف
ولسنا ممن یأمر بتجرید سیف األعلى من علمنا أنھ خرج عن طاعتنا، ورفض 
 (R78)امتثال أوامرنا، ونزع عن مبایعتنا، فأصدرنا مرسومنا ھذا إلیھ، یقص
، ویستدعي )1746(وشید قواعد صولتھ علیھ من أنباء حملنا ما أطال مدة دولتھ،
لینوب عنھ في  )1747(منھ رسوًال إلى مواقفنا الشریفة ورحاب ممالكنا المنیقة
قبول الوالیة مناب نفسھ، ولتجن بعد ذلك ثمار شفقاتنا إن غرس شجر طاعتنا، 
ومن سعادة المرء أن یجني ثمار غرسھ بعد أن یصحبھ من ذخائر األموال ما 
كثر قیمتھ وخف حمالً وتعالى رتبة وحسن مثًال، وأشرط على نفسك في كل سنة 
إیاك أن تكون عن ھذا األمر ممن مال،  قطیعة ترفعھا إلى بیت المال، وإیاك ثم
ً تحت علم السلطان األجل الملك الناصر لقاء العدو المخذول  ً مقیما ورتِّب جیشا
، وقد علمت تفاصیل )1749(، ألحق هللا أولھم بالھالك وآخرھم بالبوار)1748(التتار
أحوالھم المشھورة، وتواریخ سیرھم المذكورة، فاحرص على أن یخصك من 
أوفر نصیب، وأن یكون ممن جھز جیشاً في سبیل هللا  )1750(سائغھذا المشرب ال
ً أو غیر مصیب(V78)فرمي بسھم فلھ  ، لیعود رسولك )1751(أجر كان مصیبا
من دار الخالفة بتقالیدھا وتشاریفھا، حامالً أھلّة أعالمنا المنصورة شاكراً بر 
                                                             
 )   أي نھجم ، معجم اللغة العربیة، 1742.1239/2(
 )   مفردھا الغارة ، وھي الھجوم على العدو، المعجم الوسیط، 1743.666(
 )   أي تغطي، مختار الصحاح، 1744.280(
 )   مفردھا المطرف، وھو رداء أو ثوب من خز مربع ذي أعالم، المعجم الوسیط، 1745.555(
 (1)   أي السطوة في الحرب ونحوھا، المعجم الوسیط، 529.
)   من نواب قالع الدعوة التابعة لمملكة طرابلس ، وھو من أمراء العشرات ، وأحیانا یولى من 1747(
.4/236األجناد من قبل نائب طرابلس، انظر: صبح األعشى،   
)   التتار من العنار البشریة التي دخلت إلى الجیش المملوكي بفعل الھجرات المغولیة المتتابعة 1748(
ات مصر وبالد الشام في دولة الممالیك األولى، وأطلق على ھذه الھجر من شرق العالم اإلسالمي إلى
سلطان مصطلح الوافدیة ، وقد أدى ھذا العنصر دوًرا بارًزا في أحداث الصراع على السلطة في عھد ال
.72" كتبغا" ذي األصول المغولیة ، انظر: معجم المصطلحات العسكریة المملوكیة، ص   
 )   أي الھالك، تاج العروس، 1749.2530/10(
 )   أي الھنیيء الخالص، السابق، 1750.905/22(
إشارة إلى قولھ صلى هللا علیھ وسلم :" إِذَا قََضى اْلقَاِضي فَاْجتََھدَ فَأََصاَب فَلَھُ َعَشَرةُ أُُجوٍر،   ) 1751(
حنبل، الشیباني، تحقیق: شعیب  َوإِذَا اْجتََھدَ فَأَْخَطأَ َكاَن لَھُ أَْجٌر أَْو أَْجَراِن " انظر: مسند اإلمام أحمد بن
 ، 1عادل مرشد، وآخرین، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة، ط -األرنؤوط 
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تمریت ، واس)1752(مواقعنا المبرورة، وإن آل حالك إلى أن استمریت على غیِّكَ 
، فقد منعناك التصرف في البالد والنظر في أحكام العباد، )1753(مرعى بغیك
حصونك، وتعجل حینئذ ساعة  )1755(مشمخّرات )1754(حتى تطأ خیلنا العتاق
، وما علمناك غیر ما علمھ قلبك، وال فھمناك غیر ما حدثھ لك، وال )1756(منونك
ً فیوماً، تكن كالصغیر یزیده كثرة التحریك نوماً، وال ممن غره اإلم ھال یوما
 .)1757(أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه، موفقًا إن شاء هللا تعالى
الفصل الثاني: في مقاصد المكاتبات الصادرة إلى الخلفاء، وقد تقدَّم أنھ یُصدر  
لھ بالدعاء للدیوان العزیز على ما استقر علیھ الحال، وأن المقر الشھابي بن 
ال (R79)لك من الملوك والسوقة فضل هللا قال: إن المكاتبة إلیھم بذ
. وھذه نسخة مكاتبة ُكتب بھا إلى اإلمام الحاكم بأمر هللا أحمد بن )1758(یختلف
المستكفي با� أبي الربیع سلیمان عن رماة البندق جواباً عن كتابھ الوارد علیھم 
منھ في أمر ناصر الدین بن الحمصي من إنشاء المقر الشھابي ابن فضل هللا 
هللا تعالى أیام الدیوان العزیز العالي المولوي السیدي النبوي اإلمامي وھي: أدام 
السیدي النبوي اإلمامي الحاكمي، ونصر بھ جمع اإلیمان، وبشَّر بأیامھ الزمان، 
، وال زال )1759(ومتعھ بالملك الذي ال ینبغي ألحد من بعده بما ورثھ من سلیمان
یل، ویعترف بشرفھ كل یخضع لمقامھ كل جلیل، ویصرف ألنامھ كل وجھ جم
معترف بالتفضیل، ویشھد بنفاذ أوامره من ذوي نسبة الشریف كل أخ وخلیل، 
وال كان إال كرمھ المأمول ودعاؤه المقبول وعدوه المصروع وولیھ المحمول، 
ینصت إلیھا كل  (V79)وال برحت طاعتھ یعقد علیھا كل جمع، ومراسیمھ
لیھم آیاتھ إال إذا تولوا وأعینھم تفیض سمع، وطوائف الذین كذبوا علیھ ال یتلى ع
، الممالیك یقلبون األرض باألبواب العالیة التي ھي خطة شرفھم )1760(من الدمع
                                                             
 ) أي ضاللك، الصحاح، 2450/6.  1752(
 )   أي تعدیك، مختار الصحاح، 1753.37(
 )  أي الكرام، الصحاح، 1754.1530/4(
 )   اي عالیة مرتفعة، المعجم الوسیط، 1755.439(
 )   أي ساعة موتك، المعجم الوسیط، 1756.889(
 )   انظر: صبح األعشى، 415/6، وما بعدھا ، ومآثر الخالفة، 1757.261/3(
 )   انظر: التعریف بالمصطلح الشریف، ص 1758.17(
)  إشارة إلى قولھ تعالى:" قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا َال یَْنبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَنْ َت 1759(
.35اْلَوھَّاُب" سورة ص :  
ا 1760( سُوِل تََرى أَْعیُنَُھْم تَِفیُض ِمَن الدَّْمعِ مِ مَّ )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ
.83َن اْلَحّقِ یَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدیَن" المائدة:َعَرفُوا مِ   
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 )1762(بذلك المقام ویعوذون )1761(ومكان تعبد القدماء منھم ومن سلفھم، ویلوذون
بذلك الحرم الذي ال یبعد نسبھ من البیت الحرام، ویأملون ذلك الكرم الذي ما 
منھم إال من سعد بھ طائره، وجاءتھ بھ في وجھ الصباح بشائره، فنالوا بھ أقصي 
المرام، وقضوا بھ من العمر ما إذا قالوا یا سعد ال یعنون بذلك إال ذلك اإلمام، 
یف الذي ما من الممالیك إال من نسب إلیھ وینتھون إلى ما ورد بھ المرسوم الشر
بقدیم عبودیتھ ورقھ، وسارع إلى طائره المیمون وحماه بسبقھ، وفتح لھ عینھ 
أمر الحاكم، (R80)وظن أنھ حاكم وامتثلوا أوامره وكیف ال تمتثل الرماة 
والسیما ابن عم سیدنا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم اإلمام الحاكم، وأجلوه عن 
على العین إذا كانت تلك منزلة الحاجب، وقدموا إلیھ خفوق قلوبھم الطائرة رفعة 
وما عملوا إن كان قاموا بالواجب ووقفوا على أحكام حاكمھ، فما شكُّوا أن زمان 
 )1763(ھذا الفن بحیاة ناصره في بغداد قد عاد، وأن مثالھ للمثل في سواد الحدق
، وعلموا ما رسم بھ في معنى )1764(ما حكمت بھ أیامھ العباسیة من شعار السواد
، وال بعد في اإلقعاد لھ  أكاریخھ الذي ما یورث الظلماء )1765(ابن الحمصي
، وأصبح بھ ال یحمل )1766(تواریخھ، بل أخمدت دموع ندمھ نیرانھ المشعلة
القوس في یده إال مشغلھ، وما كان من أنھاه للدیوان العزیز ما لم یذكر الخواطر 
رى، وأنھ صاحب القوس إال ما لھ سعادة المشتري، وأنھ الشریفة بأنھ فیھ المفت
، وإال فقوس البندق لون واحد، )1767(موه تمویھ الجاحد وتلون مثل قوس قزح
وذلك (V80)  )1768(وأدلى بغروره وعرض المحضر الذي حملھ على تغریره
الذي لو كان  )1770(أرسالن البندقدار الحاكمي )1769(في غیبة األمیر بھاء الدین
                                                             
 )   أي یحتمي ویستتر، تاج العروس، 1761.471/9(
 )   أي یعتصم ، لسان العرب، 1762.498/3(
 )   السواد المستدیر وسط العین، المعجم الوسیط، 1763.161(
 )   أنظر: مسالك األبصار، 1764.331/24(
 )   یقصد ناصر الدین :محمد ابن الحمصي أحد الرماة ، انظر: مآثر الخالفة ، 1765.324/3(
)   ھي آلة من الحدید تشبھ القفص مفتوحة من أعلى وفي أسفلھا خرقة توقد فیھا النار فینتشر 1766(
.2/127ضوؤھا وتستخدم من قبل أفراد الجیش في السیر لیال، انظر: صبح األعشى،   
) ھو قَْوس یظھر في السماء ویكون في ناحیة األفق المقابلة للّشمس، ویتكّون من ألوان الطیف 1767(
س أّشعة الشمس متتابعة كالتّالي: بنفسجّي، نیلّي، أزرق، أخضر، أصفر، بُْرتُقالّي، أحمر، وسببھ انعكا
.3/1870على رذاذ الماء في الھواء، انظر: معجم اللغة العربیة،   
 )   أي تضلیلھ، معجم اللغة العربیة، 1768.1605/2(
)  بھاء الدین من األلقاب التي خوطب بھا األمراء والجند عند الممالیك، وقد أطلق على من تسمى 1769(
. 5/488باسم: أرسالن، انظر: الفنون اإلسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة،   
)  من المصطلحات المركبة وھي كلمة فارسیة ،یعني الجزء األول منھا بندق : أي الكرة التي 1770(
قد أطلق تستخدم في رمي األعداء، وكلمة دار : التي بمعنى : ممسك ، فیكون المعني ممسك البندق، و
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ألخذ الخط  )1771(بخبره، وأحسن بأعالم سوء محضره، وتحیَّلحاضراً لنا 
الشریف الذي لو عقل لكان حجة علیھ، ومولد األبطال رمیھ وقوسھ وبندقھ في 
یدیھ لما تضمنھ الخط الشریف المكتتب على المصطلح الساحب ذیل فخاره على 
أوتي  المقترح، الذي ھدى إلى الخیر، وبدا بھ ما وجب من الملك السلیماني الذي
فإنھ لم یكتب لھ إال بأن یرمي على الوجھ  )1772(من كل شيء، وعلم منطق الطیر
، واستیفاء شروط البندق والخروج من جمیع األشكال )1773(المرضي لساعده
عمالً بقواعده، وتعلم بأنھ لما ادعي حق قدمتھ، وال ینفد في الباب العزیز ما 
یجب من التخلي بشعار الصدق في خدمتھ، وأنھ خالف عادة األدب، وأخطأ في 
الكل لكنھ ندب، وذلك بعد أن یحمل لھ جمیع رماة البندق، وسئل فأجاب بأنھ 
أقعد رمي وَحمل وُحمل فشھد  (R81)سالم من كل إشكال یشكل، وأنھ بعد أن
علیھ السادة األمراء ووالة العھد أخوة أمیر المؤمنین ومن حضر، وكتبوا 
خطوطھم في المحضر وما حصل اآلن عند غرض قصة الممالیك بالمواقف 
من التعجب من اعتراف الممالیك  )1774(المقدسة، ووضوح قضیتھ المدلسة
ونھم رموا معھ بعد أن رأوا الخط الشریف وھو لفظ مقید، وأمر أیّد بھ رأي لك
اإلمام الحاكم بأمر هللا والمسترشد با� والمؤید، وكل ما أمر بھ أمیر المؤمنین ال 
، وأمیر )1775(یعدل عن طرقھ، وال جدال إال بھ إذا التزم كل أحد طائره في عنقھ
، وإنما ابن )1776(حاكم وال راد لحكمھالمؤمنین ال نورد إال عن علمھ، وھو ال
الحمصي المذكور عدم السداد، وخالف جاري العادة فإنھ ھو الذي َسلق في 
، ولم یوقف الممالیك من الخط الشریف إال على )1777(االفتراء بألسنة حداد
، والذي أوقفھم علیھ منھ أن )1778(بعضھ وال أراھم من برقھ المتھلل غیر ومضھ
أمیر المؤمنین مستمعة (V81)مي معھ، وكلمة یري محمد بن الحمصي ویر
                                                                                                                                                                                         
بح ھذا المصطلح على المملوك الذي یحمل جراوة البندق للسلطان أثناء خروجھ للصید، انظر: ص
، وما بعدھا. 5/458األعشى،   
 )   أي طلبھ بالحیلة، المعجم الوسیط، 1771.209(
ْیِر َوأُوتِ ینَا ِمْن 1772( )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوَوِرَث سَُلْیَماُن دَاُوودَ َوقَاَل یَاأَیَُّھا النَّاُس عُلِّْمنَا َمْنِطَق الطَّ
.16كُّلِ َشْيٍء إِنَّ َھذَا لَُھَو اْلفَْضُل اْلُمبِین" النمل:  
 )   الساعد ما بین المرفق والكف، والمعنى ھنا الُمرضي لرأیھ، المعجم الوسیط، 1773.430(
 )   التدلیس عدم تبیین العیب ،وھو الغش، تاج العروس، 1774.85/16(
) إشارة إلى قولھ تعالى:" كُلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطاِئَرهُ فِي عُنُِقِھ َونُْخِرُج لَھُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِكتَابً ا یَْلقَاهُ 1775(
.13َمْنشُوًرا" اإلسراء :  
ُ یَْحكُُم َال ُمعَقَِّب ِلُحْكِمِھ" الرعد:1776.41(  )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َو�َّ
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" فَإِذَا ذََھَب اْلَخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَْلِسنٍَة ِحدَاٍد" األحزاب :1777.19(
 )  أي برقھ ولمعانھ، مختار الصحاح، 1778.346(
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ومراسمھ متبعة، وإن تقدَّم كان الناس تبعھ، غیر أن المذكور بدت منھ أمور قطع 
صار وجاء الحاكم البندقداري في حقھ، وأقعده  )1779(بھا األمیر صارم الدین
على قدمتھ التي كان ینسب فیھا بسبقھ، وانتقل عنھ غلمانھ وثقل علیھ زمانھ، 
ي علیھ في جمع كبیر یزید على تسعین قوساً وجرح بخطأ بندقھ جرحاً ال ونود
یوسي، ثم بعد مدة سنین توسل بولد المرحوم سیف الدین تنكر إلى أبیھ وتوصل 
بھ إلى مرامیھ، فأمر أن یرمي معھ، وھدد المخالف بالضرب، ولم یرم معھ أحد 
وأنقضت تلك  برضا إال خوف أن یوقد نار الحرب، فلما مضت تلك األیام
األحالم؛ جمع مملوك األبواب العالیة األمیر عالء الدین بن األبو بكري الحاكم 
ً كثیراً، وذكر  ً كبیراً، واھتم بھ اھتماما في البندق، إال أنَّ من رماه البندق جمعا
علیھ تعویل وال في (R82)أمر المذكور وأحضر محضره المسطور، ولم یكن 
وال عند ھذا الحاكم ادّعى لھ وادّعي عنده تجوز حكم الحاكم المتقدم تعلیل، 
، ویحقق أنَّ الحق فیما حكم بھ علیھ فتبع ، وترجح أال یقام منھ ما )1780(األباطیل
أقعد وال یوصل منھ ما قطع، فینفذ حكم الحاكم المتقدم، واستمر بقعوده المتحتم، 
ماة بالبالد الشامیة وحكامھا، ومن یرج ع إلیھ في ووافقھ على ھذا سائر الرُّ
ً وزمانھ  الرمایة وأحكامھا، وبطلت قدمھ المذكور التي ذھب فیھا عمره ضائعا
الذي لو اشتریت منھ ساعة بالعمر لم یكن نافعاً،  ولما ورد اآلن ھذا المرسوم 
ً قبلوا األرض لدیھ، وأوقفوا علیھ حاكمھم فوقف لھ  الشریف زاده هللا شرفا
ً لم یدع فیھ من القوس وتراً،  الرماة معتبراً وال من یلقم وعلیھ، وجمع لھ جمعا
وال من إذا قعد كالعین جرى ما جرى، ثم قرأ علیھم ما تضمن ودعوا ألمیر 
یحكمھ (V82)المؤمنین ولم یبق منھم إال من دعا وأّمن ، وتضاعف سرورھم 
وقطع الجدل، وقالوا ال عدمنا أیام ھذا الحاكم الذي  )1781(الذي رفع الخلل
لذي عدل وبقي ابن الحمصي مثلھ، ونودي علیھ أنھ من رمى أنصف، واإلمام ا
ھذه المناداة في كل مسمع، وقرت استقراراً  )1782(معھ كان مخطئاً مثلھ، ووقرت
انفصل علیھ المجمع، وذلك بما فھم من أمیر المؤمنین، وبنص كتابھ المبین، 
 وبما قضى هللا بھ على لسان خلیفتھ الحاكم وهللا أحكم الحاكمین. 
                                                             
) وھو من ألقاب األمراء والجند المولدین في مصر زمن الممالیك ، أطلق على من تسمى باسم 1779(
خ والوثائق إبراھیم ، والصارم من أسماء السیف التي تعني القاطع، انظر: األلقاب اإلسالمیة في التاری
   .376واآلثار ، ص 
 )  واحد األباطیل : األبطولة، وھي نقیض الحق ، لسان العرب، 1780.56/11(
 )   أي الفساد في األمر والعیب ، مختار الصحاح ، 1781.96(
 )   أي سكنت وتثبتت، تاج العروس، 1782.367/14(
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ا نعوا بھا وأنھوا صورة الحال، وأجمعوا في إمضائھ اآلمال ال زالت ولم
سعادة أمیر المؤمنین منزھة عن الشبھ، آخذة من خیر الدارین كل اثنین في 
، وال یرمي في كل أمنة إال كل )1783(وجھ، حتى یحصل كل رمیة من كثب
على سنتیھ  )1785(، ووقع العقاب)1784(مصطحب ما غب في السماء المرزم
سنّھ ویتندم، وعلى النسر الطائر والواقع على آثاره وسائر الطیور ) 1786(یقرع
 )1787(النجوم والحّوم إن شاء هللا تعالى
الثاني: في مقاصد مكاتبات الملوك الصادرة عنھم وأجوبتھا  (R83)الباب 
  :الواردة علیھم
واعلم أن ھذا الباب ال ینحصر كثرة؛ فیجب االقتصار منھ على المكاتبات 
ونحوھا،  )1790(وكتب البشائر )1789(واالزدواج )1788(التي یدخلھا السجعالجلیلة 
وھذه نسخ مكاتبات من ذلك ینسج علي منوالھا، نسخة مثال شریف عن السلطان 
الملك الشریف كتب بھا عن السلطان الملك الصالح  )1791(بجلوسھ على تخت
صالح بن الناصر محمد بن قالوون بجلوسھ على تخت الملك بعد خلع أخیھ 
: ضاعف هللا تعالى نعمة الجناب العالي، إلى آخر األلقاب، وأورد )1792(وھو
                                                             
 )   اي عن قرب، الصحاح، 1783.209/1(
)   المرزم " طیر أبیض في أطراف ریشھ حمرة، وھو طویل الرجلین والعنق خالل األكل، 1784(
.2/57انظر: صبح األعشى،   
 ) ھي من أعظم الجوارح، ولیس بعد النّسر في الطیر أعظم منھا، وأصل لونھا السواد.1785(
وادھا فمنھا: سوداء دجوجیّة، وخداریّة وھي التي ال بیاض فیھا. ومنھا: البقعاء؛ وھي التي یخالط س
  بیاض.
الراء بفتح الغین و -ومنھا: الّشقراء؛ وھي التي في رأسھا نقط بیاض. ویقال لذكر العقاب الغرن
یان.جرم ال تساوي شیئا، تلعب بھا الّصبویقال: إن ذكور العقبان من طیر آخر لطاف ال -المھملة  
لى وعند العداوة والغضب كّل األجناس عنده من سائر الحیوان ع ...والعقاب من أسرع الطیر طیرانا
ر: اختالف أنواعھ واحد لقّوة غضبھ وشدّة بأسھ، فھو ال یستعظم اآلدمّي وال غیره من الحیوان. انظ
.60-58صبح األعشى،   
 )   أي یضرب، المعجم الوسیط، 1786.728(
 )    صبح األعشى ، 147/7، وما بعدھا .1787(
 )   صبح األعشى ، 147/7، وما بعدھا .1788(
)  االزدواج ھو تجانس اللفظین المتجاورین نحو: من جد وجد، ومن لج ولج، وھو من 1789(
بط مصطلحات علم البدیع، انظر: جواھر البالغة في المعاني والبیان البدیع ، أحمد الھاشمي، ض
. 330وتوثیق د. یوسف الصیملي، المكتبة العصریة ، بیروت، ص   
)   وھي خطابات تبشر بالنصر ، تكتب وترسل للقضاة لقراءتھا على المنابر بعد عودة الجیش 1790(
.322، 305، 7/151منتصًرا من القتال، انظر: النجوم الزاھرة،   
 )   التخت وعاء تصان بھ الثیاب، لسان العرب، 2م1791.18(
 )   یقصد أخاه : األشرف كجك ابن الناصر محمد بن قالوون، انظر: مآثر اإلنافة ، 1792.265/3(
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حدیثھ بین  )1793(علیھ من البشائر أسنى البشر وأسمعھ من التھاني ما انتشى
وانتشر، وحفظ علیھ وعلى األمة ما أراد لھم من الخیر وولى علیھم  )1794(البرایا
فالن ونصرھا خیارھم وجعل ملیكھم صالح البشر، صدرت ھذه المكاتبة إلى 
(V83) ،مقدماً بالظفر، وذكرھا قد مأل األقطار فجمع علیھ كل قلب كان قد نفر
ً عن وجھ الشكر سفر ، وما یحصل منھ على النصیب )1795(تھدي إلیھ سالما
األوفر، ویوضح لعلمھ أن الجنابات العالیة األمراء األكابر أمراء الدولة الشریفة 
وا أخانا الناصر وحكموه ومشوا إلى ضاعف هللا تعالى نعمتھ كانوا قد عظم
خدمتھ على أحسن سنن، وما أبقوا في خدمتھ ممكنًا من التعظیم واإلجالل 
والتحكم وامتثال األمر في جلیل وحقیر، فلم یرع لھم ذلك وال اكتفت إلى مالھم 
علیھ من حقوق الخدمة واتفق مع الصبیان وأراد القبض على األمراء، وإمساك 
ة، األمراء األكابر، واإلیقاع بھم فلما تحققوا ذلك منھ اجتمعت الجنابات العالی
األراء واتفقت الكلمة على خلعھ من الملك الشریف وكرسي السلطنة المعظمة 
في یوم االثنین المبارك في شھر كذا بحضور اإلمام المعتضد با� أمیر 
لربیع سلیمان أبي الفتح ابن اإلمام المرحوم أمیر المؤمنین أبي ا (R84)المؤمنین
المستكفي با� ومبایعتھ لنا، وحضور المجالس العالیة قضاة القضاة باألبواب 
الشریفة أعز هللا تعالى أحكامھم، وحلف لنا أمراء الدولة الشریفة على جاري 
 )1796(العادة في ذلك وضربت عند ذلك البشائر، وشھد ھذا الیمین كل باد
واستقرت الخواطر، وابتھجت  األسماع ولذت العیون )1797(وحاضر، وتشنَّف
بذلك األمم، وتباشرت بھذا السعد الذي كتب لنا من القدم، وأصبح كل من أنصار 
دولتنا الشریفة مبتھالً بالدعاء مبتھجاً، فلیأخذ المقر أو الجناب حظھ من ھذه 
التھنئة، ولیدع خیرھا لیكون المسار معیده ومبدئھ، ویتحقق ما لھ عندنا من 
الذي زان باإلقبال الشریف زمانھ، ویتقدم أمره بتھنئة المجالس  المكانة والمحل
العالیة والسامیة ومجالس األمراء بالمملكة الفالنیة، ویتقدم أیضاً بضرب البشائر 
(V84) وبالزینة على العادة، وقد جھز إلى الجناب  العالي نسخة یمین شریفة
بة المجلس السامي یحلف علیھا، ویكتب خطھ على ظاھرھا، ویجھزھا إلینا صح
األمیر األجل الكبیر فالن الدین فالن الصالحي ، أدام هللا تعالى علوه المتوجھ 
                                                             
 )  أي وصل خبره وانتشر، المعجم الوسیط، 1793.924(
 )  البرایا مفردھا البریة، وھي الخلق، الصحاح، 2279/6. 1794(
 )   انظر: صبح األعشى، 1795.246/8(
 )   ھو الذي یقیم في البادیة ، المعجم الوسیط، 1796.44(
 )   أي استمتعت وتزینت، السابق، 1797.496(
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بھذا المثال الشریف وكذلك جھزنا صحبتھ نسخة یمین شریف یحلف علیھا 
األمراء بطرابلس وكتابة خطوطھم وتجھیزھا إلینا على العادة، وقد جھزنا إلى 
ریفاً شریفاً كامالً؛ فیتقدم بتسلمھ من البریدي الجناب العالي صحبة المذكور وتش
ویتحقق ما لھ عندنا من المكانة والمنزلة العلیھ، ویعید األمیر فالن المشار إلیھ 
 إلى الباب الشریف فیحیط علمھ بذلك. 
نسخة مثال شریف یتضمن اإلذن لنائب سلطنة بلعب الكرة، وال زالت 
میدان اإلجالل جائلة، وجند جیاد بشره صاھلة وجنائب نجائب سروره في 
صائلة، صدرت ھذه المكاتبة إلى فالن تھدي (R85)األفراح في موكب سعده 
ً تسابقت مضمرات وصفھ، وجرت بجمیل الثناء جیاد ُعرفھ، وشرح  إلیھ سالما
، ویوضح لعلمھ أنھ )1799(خیل السرور وأسرجھا )1798(الصدور وأبھجھا، وألجم
شھر كذا؛ أجرینا األمور على ما عودنا هللا  لما كان یوم السبت الیوم الفالني من
تعالى من عوائد أفضالھ، وأجزل خیره التام وأكمالھ، ورّكبنا المیدان السعید في 
أیمن طالع سعید، وسعد جدید، في موكب عقدت أفراحھ، واتسقت عقود 
، ومھابة تخضع )1800(انشراحھ، وعظَّمھ عزیزة األنصار والجنود
بدرھا،  )1802(د، وجاللة جل قدرھا، ونار في اآلفاقالفیلة واألسو )1801(لسطوتھا
وبین أیدي ركابنا الشریف من أركان الدولة وظھرائھا وعساكرھا المنصورة 
وكبَرائھا، ما یضاھي الزھر ضیاء، ویباھي الزھر نضرة وبھاء، ووصلنا إلى 
ویحكي بلطفھ ورقتھ (V85)ونسیمھ بعطر مسالك األنفاس،  )1803(نادیة األفیح
الملك الشریف للتنزه في  )1804(وراحة الیاس، وجلسنا في دست روح الرجاء
                                                             
 )   أي ألبسھا اللجام، وھو الحدیدة التي توضع في فم الفرس ، تاج العروس، 1798.399/33(
 )   اسرجھا أي شد علیھا السرج، والسرج: رحل الدابة ، السابق ، 1799.36/6(
)   مصطلح الجندي من أقدم المصطلحات العسكریة التي دلت على كل فرد من أفراد الجیش ممن 1800(
لى فرقة شكال القیادة في الجیش ، وفي العصر المملوكي أطلق لقب الجندي عألم یقم بأي شكل من 
إلسالمیة أجناد الحلقة ألنھا الفرقة الوحیدة التي تكونت غالبیتھا من غیر الممالیك ، انظر: الفنون ا
، وما بعدھا .1/362االثار العربیة ،  والوظائف على  
 )   أي لنفوذھا، معجم اللغة العربیة، 1801.2251/2(
)   مفردھا : األفق وھو ما ظھر من السماء ماس�ا األرض وھو منتھى ما تراه العین من األرض، 1802(
.1/301السابق،   
 )   أي السعة واالنتشار للعطر، لسان العرب، 1803.551/2(
ب باِإلھمال، َكمَ ا 1804( ین الُمْھَملة: لغةٌ فِي: الدَّْشت ، بالُمْعَجمة؛ أَو ھَُو األَصُل، ثمَّ عُّرِ )  الدَّْسُت بالّسِ
باٌت عُِكس شام على تَسِمیتِھا بَسام ْبن نُوحٍ، و ھَُو  ِمن الثِّیاِب والَوَرِق وَصدِْر الَبْیِت لثالثِة معاٍن مُ  عَرَّ
یوان، ومجلِس الِوزارة، والرآسة، ُمستعار من ھذه. َوفِ َعن اْلُمْعَجَمة. َواْستَعْ  رون بَِمْعنى الدِّ ي ملھُ المتأَّخِ
 َسَجعَات األَساس: أَْعَجبَھُ قولُھ، فزَحَف لَھُ َعن دَْستِھ.
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مخلوقات هللا  تعالى على افتراق فرقھا وأحوالھا، والتأمل في أنواع النواطق 
باختالف أشكالھا وأفعالھا إلى أن أذنت الشمس بالزوال، وكادت  والصوامت
السمر العوال،  )1808(، وتحل خباء)1807(النصال )1806(ظباء البیض )1805(تفلُّ 
، متیمنین بنیة )1810(الجیاد )1809(ینئذ أمرنا بتقدیم الصافناتفح ، وتأھبنا لحب الكّرِ
الغزاة والجھاد، فأتى بھا یختال في خیر جمالھا حالیة بحسن خاللھا بدالً من 
الروح سنَحا، وشمرت أذیالھا  )1811(لتطول في سنح جاللھا، كأنھا أعرورت
ً من كل طر تھ قدحا ف یحار في حسنھ لتصونھا عن االشتعال بما تورَّ
، )1814(والظرف )1813(، ویغار الظبي مما حواه من أنواع المالحة)1812(الطرف
، )1817(من القراب ).1816(النصل )1815(تحول كلمع السراب، ویصول كنصول
صخر حطَّھ  (R86)یقبل ویدبر من غیر مین وال میل، ویكر ویفر كجلمود
في ، ویجري لیكبوا الریح )1819(، ترك الغالم الحق عن صھواتھ)1818(السیل
                                                                                                                                                                                         
یاسة، والِحیلة، ودَْست الِقمَ   . انظر: تاج ...رِ اوالدَّْسُت، بالفارسیّة: الیَدُ، َوفِي اْلعََربیَّة بَِمْعنى اللِّبَاس، والّرِ
.519، 518العروس،   
 .30/189أي تھزم، تاج العرس،   ) 1805(
الظباء: الغزالن، والّظباء على ثالثة أضرب:أحدھا: البیض،ویقال لھا: اآلرام جمع رئم،    ) 1806(
ومساكنھا الرمل، ویقال:ھي ضأن الّظباء، وثانیھا: األدم، وھي ظباء سمر الّظھور، بیض البطون، 
اق والقوائم، وھي أسرعھا عدوا؛ ومساكنھا الجبال والّشعاب، وثالثھا: العفر، وھو صنف طویلة األعن
یعلوه مع البیاض حمرة؛ قصار األعناق؛ ومسكنھا صالب األرض.ویصید جمیعھا الفھد والكلب 
والعقاب؛ وتصاد أیضا بالحبالة والّشرك، وربما صیدت بإیقاد النار بإزائھا، ألن الظبي إذا رأى النار 
في اللیل تأّملھا وأدمن النظر إلیھا وغشي بصره وذھل؛ وقد یضاف إلى النار تحریك جرس ونحوه 
 .49، 2/48فیزداد ذھولھ فیؤخذ؛ وتصاد بأمور أخرى غیر ذلك.انظر: صبح األعشى، 
 )   النصل ھو حدیة السیف ما لم یكن لھ مقبض، تاج العروس، 1807.494/30(
)   الخباء البیوت من الوبر أو الشعر أو الصوف، ویكون على عمودین أو ثالثة، المعجم الوسیط، 1808(
146.  
)  إشارة إلى قولھ تعالى:" إذ عرض علیھ بالعشي الصافنات الجیاد" سورة ص:31، والصافنات 1809(
 من الخیل القائم على ثالث قوائم زقد أقام الرابعة على طرف الحافر .  تاج العروس، 312/25.
 )  الجیاد النجیب من الخیل ، المعجم الوسیط، 146. 1810(
 )    السنح ما والك میامنھ من ظبي أو طائر أو غیرھما، الصحاح، 1811.376/1(
 )    أي البصر، معجم اللغة العربیة، 1812.1396/2(
 )    أي الحسن، تاج العروس، 1813.138/7(
 )   أي البالغة والجید من الكالم، السابق، 1814.112/24(
 )   نصول مصدر نصل، من نصل السیف، معجم اللغة العربیة، 1815.2224/3(
 )   النصل مصطلح یطلق على الجزء الحدیدي من السھم، انظر: السالح  في اإلسالم، 1816.59(
)   القراب اسم أطلق على غمد السیف ، ھي غالفة خشبیة مكسوة بجلد رقیق أو بالحریر األطلس 1817(
مصریة المملوكیة ، مایر ، ترجمة صالح الشیني ، الھیئة العامة ال ، أو المخمل المعدن، انظر: المالبس
. 82م، ص 1972للكتاب ، القاھرة،  
 )   فیھ إشارة إلى قول امرئ القیس :1818(
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، وجیاد تمضي كالسیل، )1820(الخیر غایاتھ، أكرم بھا من خیل عقد بنواصیھا
) 1821(طبعت على جمیل السر، فلم یكن إال أن امتطینا ظھورھا، فأردفت
ونجوم )1824(صدورھا، وأھدت النواظر بأھلة الغرر) 1823(وتنآت)1822(أعجازھا
فتلقفھا رجل رجل حتي صارت الحرب ) 1825(، وطرحت الكرة للصوالجة الحجل
ومالعب الصوالجة تختلف یمیناً وشماالً، وطال طبل  )1826(ن الالعبین سجاالً بی
النفوس في مرح السرور والتھاني، وحصلت الخواطر من غیر مشقة على بلوغ 
اآلمال واألماني، وقضت أولیاء دولتنا الشریفة من واجب الخدمة جل المراد، 
عدنا إلى القلعة المنصورة ونالت من صدقاتنا الشریفة ما وفىَّ نیل نیلھ وزاد، ثم 
مستبشرین فرحین، وانقلبنا إلى مجالسنا المعمورة مسرورین منشرحین، 
الخشوع والسكینة، وتلونا إنما الحیاة الدنیا (V86)ورجعنا إلى ما كنا علیھ من 
 .)1827(لعب ولھو وزینة
وقد أتحفنا المقرُّ  أو الجناب الفالني بما حصل لنا من ھذه المسرات الجلیلة،  
والمبرات الجمیلة والخیرات الجزیلة؛ لیأخذ منھا بأوفى حظ وأوفر نصیب، 
ویمرح من صدقاتنا الشریفة بما لم یزل متصالً بالبعید والقریب، ویتقدم 
بالركوب إلى المیدان السعید على أجمل العوائد وأكملھا وأجل القواعد وأفضلھا، 
                                                                                                                                                                                         
 كجلمود صخر حطھ السیل من علِ  مكر مفر مقبل مدبر معا
 إبراھیم. داروالجلمود : الصخرة ، انظر: دیوان امرئ القیس بن حجر. تحقیق محمد أبو الفضل 
.19المعارف مصر، الطبعة الرابعة، ص  
 )   إشارة إلى قول امرئ القیس:1819(
 ویلوي بأثواب العنیف المثقل  یزل الغالم الخف عن صھواتھ
.87انظر البیت في شرح القصائد السبع الطوال، ص   
ِصیَھا اْلَخْیُر إِلَى یَْوِم اْلِقَیاَمِة " إشارة إلى قول النبي صلى هللا علیھ وسلم :" " اْلَخْیُل َمْعقُودٌ بِنََوا  ) 1820(
انظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، 
عادل مرشد، وآخرین، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،   -تحقیق: شعیب األرنؤوط 
 .9/173، م 2001 -ھـ  1421 ، 1مؤسسة الرسالة، ط
 )  أي أتبعت، الصحاح، 1821.1363/4(
 )   األعجاز: األرداف، تاج العروس، 1822.335/23(
 )   أي بعدت، الصحاح، 1823.2499/6(
 )   الغرر أول كل شيء وطلعتھ، معجم اللغة العربیة، 1824.1606/2(
 )   مفردھا : الصولجان، وھو المحجن ، فارسي معرب، الصحاح، 1825.325/1(
 )   أي متداولة، المعجم الوسیط، 1826.418(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" إنََّما الحیاة الدنیا لَِعٌب َولَْھٌو" سورة محمد: 1827.36(
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المباركة أسھل المراكب، واكبًا فیمن عنده من األمراء  )1828(ممتطیاً من سھباتھ
 والعساكر أحسن المواكب إن شاء هللا تعالى.
جواب كتاب ورد عن األبواب السلطانیة باإلذن بلعب الكرة، وینھي أن  
المرسوم الشریف ورد على المملوك على ید فالن البریدي بخدمة األبواب 
البشائر  )1829(، ونجائب التھاني خافقةالشریفة وأعالم المسرات على ناصیات 
، وجنائب األفراح في میادین العز ، یتضمن ما )1830(سائقة (R87)ألنباء األماني
مّن هللا بھ من إجراء األمور على ما عود بھ ھذا البیت الشریف من عوائد مننھ 
نعمھ الباطنة والظاھرة، وما اقتضتھ األراء الشریفة من  )1831(الوافرة، وإسباغ
ركاب الشریف بالمیدان السعید یوم كذا، وأفالك السعود بدوام ملكھ حلول ال
ات إلى منازل شرفھ سائرة في موكب ُعقدت  الشریف دائرة، وأنجم المسرَّ
، وُحفَّت بھ أركان الدولة الشریفة من األمراء )1832(لعظمتھ األلویة والبنود
والجنود، وخضع لمھابتھ الشریفة كل شيء حتي الوحوش على اختالف 
ً من  أجناسھا، وقبلت األرض للصداقات الشریفة رجاء تجمیل مننھا، وخوفا
بأسھا، والجلوس على دست الملك الشریف وسدة مجده، واقتفاء  )1833(سطوة
آثار من تقدمھ من الملوك الصید كأبیھ الشھید وجده، ولما أذنت الشمس 
، قدم أحسن سلوك(V87)، وسلك أولیاء الخدمة الشریفة من الخدمة )1834(للدلوك
كأنھ لمع برق أو غزالة شرق، یضعف  )1835(لذي المواقف الشریفة كل كمیت
البصر عن إدراك آثاره، ویعجز عن إدراك غایتھ الغیث إذا اھتز، والبحر في 
تیاره كسبق الطیر إذا سرى، والریح إذا سار ال یجاریھ الخیال فضالً عن 
تلقاه ینساب أي  )1836(ائقالخیل، وال یدركھ البرق كال وال السیل، أن التفت المض
، وتبادرت الفرسان )1838(، وإن انفرجت المسالك مر مر السحاب)1837(انسیاب
                                                             
 )   السھب : الفرس الواسع الجري، تاج العروس، 3م1828.77(
 )   أي الكرائم، تاج العروس، 1829.237/4(
 )   أي دافعھن معجم اللغة العربیة، 1830.1137/2(
 )   أي أتمھا وأكملھا ، لسان العرب، 129/3. 1831(
 )   أي األعالم الكبیرة، الصحاح، 1832.450/2(
 )   أي شدة وقوة، انظر: لسان العرب، 1833.384/14(
 )   دلوك الشمس: زوال نصف النھار، تاج العروس، 1834.155/27(
 )   الكمیت : الفرس لونھ بین السواد والحمرة ، معجم اللغة العربیة، 1835.1975/2(
 )   المضیق الذي یشتد من األمور، السابق، 1836.1379/2(
 )   االنسیاب : الجریان، السابق 1837.1144/2(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوِھَي تَُمرُّ َمرَّ السحاب" سورة : النمل:88. 1838(
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للكرة من كل جانب، وغیرت لمكافحتھا جیاد الجنائب، والكرة تطیر من أیدیھم 
فرحاً، وتسیر على وجھ األرض مرحاً، ولم تزل تلك األوقات لعظمة ملكھا 
مبشرات، وقامت أولیاء الدولة الشریفة باھرات، وریاح القبول بإتمام السرور 
بواجب خدمتھا، وأفیض علیھم من مواھب الصدقات الشریفة جزیل منّتھا، ولما 
الھنا )1840(بوافر األفراح، وأثمر دوح(R88)روض المسرات )1839(أخصب
بكامل االنشراح عاد الركاب الشریفة إلى القلعة المنصورة في كمال عظمتھ، 
أولیاء خدمتھ وأركان دولتھ، وبروز األمر الشریف شرفھ وبین یدیھ الشریفتین 
هللا تعالى وعظمھ للملوك أن یأخذ حظھ من ھذه البشارة، واستكمال نصیبھ من 
مسراتھا التي سارت بجمیل ذكرھا السیارة، وأن یركب إلى المیدان السعید 
رة والعساكر المنصورة وألویة الحمد والثنا وجزیل الدعاء بدوام أیامھ الزاھ
الرعایا إلى هللا عز ) 1841(منشورة، وأقاموا من الخدمة بأكمل وظیفة، وابتھلت
وجل بدوام ھذه الدولة الشریفة، وقد عاد البریدي المذكور إلى خدمة األبواب 
الشریفة ضاعف هللا تعالى شرفھا، وأید ملكھا وعظَّمھا مزاح األعذار مبلغ 
الشریفة (V88)تحیط العلوم األقطار، وإذا تمثل بین یدي المواقف المعظمة 
 بأمره ومنھما رسم بھ كان العمل بحسبھ.
مثال شریف بالبشارة بوفاء النیل المبارك، وال زال یروي عنھ وإلیھ حدیث  
الذي حسن  )1843(، ویورد على سمعھ الكریم نبأ الخصب)1842(الوفاء والندى
، )1844(الجدامورداً،  ویھنّى بكّل نعمة تكفّلت للرعایا بمضاعفة الجود ومرادفة 
 ویختّص بكّل نعمھ عّمت مواھبھا األنام فلن تنسى أحدا .
صدرت ھذه المكاتبة إلى الجناب العالي، وبحر كرمھا ال ینتھي إلى مدى، 
وبشر بشارتھا دائماً أبداً یھدي إلیھ سالماً مؤكداً، وثناء أضحى بھ الشكر مردداً، 
ل عاداتھ، وأراد باألمة ویوضح لعلمھ الكریم أن هللا تعالى قد أجرى على جمی
من الخیر ما ھو المألوف من إرادتھ، ومنح مزید النعم التي لم تزل تعھد من 
معروفھ المعروف إلى خلقھ، وأمدھم بما یكون سبباً  )1845(زیاداتھ، فأسدى
                                                             
 )   الخصب نقیض الجدب، وھو كثرة العشب ، ورفاھة العیش، تاج العروس، 1839.263/2(
 )   الدوح: الشجرة العظیمة، الصحاح، 1840.361/1(
 )   أي تضرعت ، تاجح العروس، 1841.411/21(
 )   الندى: مجلس القوم، تاج العروس، 1842.55/40(
 )   الخصب نقیض الجدب، وھو كثرة العشب ، ورفاھة العیش، تاج العروس، 1843.263/2(
 )   أي العطاء والمطر، المعجم الوسیط، 1844.112(
 )   اي حسن، تاج العروس، 1845.257/38(
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عطائھ ورزقھ، فبلغھم تأمیلھم، وأجرى نیلھم وزاده بسطة في  (R89)لمادة
الد طولھا والعرض على الخافقین لواء األرض ومأل بھ المال، وطبق بھ الب
، وبینما ھو في القاع إذ )1847(لقتل المحل وجدبھ )1846(خصبھ، وأتي بعسكرریھ
أنفاسھ،  )1849(بإذن ربھ، فجعل من الذھب لباسھ، وعطر بالشذى) 1848(بلغ البقاع 
، ونّص السیر فسَّر نص مجیئھ في )1850(ولم یترك خالل قطر إال جاءه فجاسھ
 )1851(ء قیاسھ، وغازلتھ الشمس فكستھ حمرة أصیلھااألرض لما صحح بالوفا
، ولم یكن في ھذا العام إال بمقدار ما قیل أقبل إذ )1852(لما غدا لھ بمشاھدتھا ماسھ
، وأطلق بمواھب )1854(اوبسط ذراعً  )1853(اقیل: وفّى ومدّ في الزیادة باعً 
أمره وطال زمن شبابھ، ومر في ابتداء  )1855(أصابعھ كف�ا، وعاجل إدراك الھرم
على األرض فحال في األفواه لما ساغ شكر سائغ شرابھ، واعتمد على نص 
، ولما كان یوم كذا من )1856(كل بیت من بابھ(V89)الكتاب العزیز فكان یدخل 
، وأغنت )1857(شھر كذا الموافق لكذا من شھر القبط بادرت إلى الوفاء شیمھ
یمھ، وزار البالد منھ أكرم ضیف فرشت أمواجھ عن منة السحب فدامت عندھا د
لھ صفحة خدھا للقرى فعمھا كرمھ، وبلغ من األذرع ستة عشر ذراعاً، ورفع 
لواءه بالمزید وبشره، وجاء للبََشِر بأنواع البِْشر، ورسمنا بتعلیق ستر 
أنفاسھ، وفي صبیحة الیوم المذكور كسر  )1859(وتخلیقھ وتضویع )1858(مقیاسھ
ادة، وبلغ األنام أقصى اإلرادة، وتباشر بذلك العاّم على الع )1860(الخلیجسدّ 
                                                             
 )   ھكذا وردت في األصل وفي صبح األعشىى 334/8، ولعھا بعسكریّھ.  1846(
 )   الجدب نقیض الخصب، الصحاح، 1847.97/1(
 )   مفردھا البقعة ، وھي األرض، السابق 1848.1187/3(
 )   الشذى شدة ذكاء الریح الطیبة مثل المسك ، لسان العرب، 1849.427/14(
 )  أي تردد خالل البیوت والدور في الغارة ، تاج العروس، 1850.518/15(
)    یقصد اقترابھا من الغروب، واألصیل : العشي ، وھو الوقت بعد العصر إلى المغرب، تاج 1851(
.27/449العروس،   
 )   أي تبختره، السابق، 537/16.  1852(
 )   الباع وحدة للوزن وھي قدر من الیدین، وربما عبر بھ عن الشرف، الصحاح، 1853.1188/3(
 )    الذراع وحدة قیاسیة أشھرھا الذراع الھاشمیة ، وطولھا: 62سم، المعجم الوسیط، 1854.311(
 )   أي الكبر في السن، الصحاح، 1855.2055/5(
 )  إشارة إلى قولھ تعالى:" َوأْتُوا اْلبُیُوَت ِمْن أَْبَوابَِھا" البقرة:1856.189(
 )  الشیم : الُخلق ، المعجم الوسیط، 504. 1857(
 )   المقیاس ھو التقدیر ؛ ألنھ یقدر بھ الشيء ، ومنھ مقیاس النیل، تاج العروس، 1858.417/16(
 )   التضویع المبالغة في نشر الرائحة الحسنة، معجم اللغة العربیة، 1859.1375/2(
)   الخلیج جزء من البحر داخل في البر وھو من امتداد الماء المتوغل في الیابس، السابق، 1860(
1/676.  
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والخاّص، وأعلنت األلسنة بحمد ربّھا بإخالص، وسّطرناھا وھو بفضل هللا 
، متجدّد النّمّو في كّل یوم من )1861(ورحمتھ متتابع المزید، بسیط بحره المدید
ویشكر أیّام الّزیادة جدید. فالجناب العالي یأخذ من ھذه البشرى بأوفر نصیب، 
لھا خبرا  )1862(ھذا العام الخصیب، ویذیعمن  (R90)نعمة هللا على ما منح
ھنائھا نشرا، ویتقدّم بأن ال یجبى عن ذلك بشارة  )1863(وذكرا، ویضّوع بطيّ 
بالجملة الكافیة، لتغدو المنّة تامة والمسّرة وافیة، وقد جھزنا بھذه المكاتبة فالنا، 
وكتبنا على یده أمثلة شریفة إلى نّواب القالع الفالنیة بالتھنئة على عادة ھّمتھ، 
 ).1864(فیحیط علمھ بذلك 
جواب عن ذلك: یقبل األرض وینھي أن المرسوم الشریف شرفھ هللا تعالى  
وعّظمھ، ورد إلى المملوك على ید فالن یتضمن الخیر الذي عم العباد والبالد، 
، ونادي مؤذن )1867(وعمر الحرن والبطاح )1866(والوھاد )1865(وعّمر التالل
نقصان، وأقیم بشره حي على الفالح بزیادة النیل الذي أمنت األرزاق بھ من ال
وتفجرت منھ ینابع وأشار إلى  )1868(وزن البركة فیھ بالقسط، ولم یخسر المیزان
، وتخلق مقیاسھ، وأخضر )1869(مراسھ (V90)الخصب باالصابع واستمد
، ونشر الرزق بما انطوى علیھ وألقى الري مقالید )1870(بساطھ وحسن انبساطھ
زیادة الخیر في كل ناد، الرخاء إلیھ، وأضحى المحل بمعزل عن البالد، ویودي ب
وجاء جیشھ ینصب ألویة مواكبھ، وقدم عسكر أمواجھ یرفع رایات مراكبھ، 
منھ  )1872(أنھاره وأخذت كل بقعة )1871(ونفحت عیون أزھاره، وجرت جداول
                                                             
)   البسیط والمدید بحران من بحور الشعر ، انظر: المیسر في العروض والقوافي ، د/ محمد 1861(
.99، 91ھـ، ص 1426عبید ، دار الورقات، الریاض ،   
 )   أي ینتشر، الصحاح، 1862.1211/3(
 )  الطي ضم الشيء ، المعجم الوسیط، 1863.573(
 )   انظر:  صبح األعشى، 333/8، وما بعدھا من صفحات.1864(
 )   التل ما ارتفع من األرض عما حولھ وھو دون الجبل، المعجم الوسیط، 1865.87(
 )   الوھاد : األرض المنخفضة ، تاج العروس، 1866.331/9(
 )   الحرن: القُرى والبطاح األرض اللینة التراب مما جرتھ السیول، السابق، 1867.315/6(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن" سورة الرحمن:1868.9(
 )   یعني الجلد والقوة، المعجم الوسیط، 1869.863(
 )   أي دعابتھ وفكاھتھ، معجم اللغة العربیة، 1870.204(
 )   أي األنھار الصغیرة، تاج العروس، 1871.195/38(
 )   أي جزء من األرض، الصحاح، 1872.1187/3(
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الخصیب،  )1874(ومربعھ )1873(بنصیب، وركعت األنفس بروضة األریض
 وألبس الفضي فضي 
بمدامعھ  )1876(وأروى الثرى، )1875(أثوابھ، وكسى األرض سندس جلبابھ
الغالم والجاریة، وتحدث الماء بغیر  )1877(الجاریة، وروى عن محاسن خلجانھ
 )1879(المصان قائالً: أین السنة الشھباء )1878(لسان، مخبراً عما جرى من دمعھ
عن رباي الخضلة وبقاعي الخضرة المخضبة، أنا الذي  )1880(في األرض مجدبة
تكفى بشربة من مائي في العام، وأنھ ویس(R91)یستغني بي عن قطر الغمام، 
أجراه هللا بالبركة ووفىَّ ستة عشر ذراعاً وأطال في مجال المجاري باعاً، وأفاد 
النفع لقصر  )1883(، ومد بوائك)1882(بما أفاض من بحره الزاخر )1881(األنام
الضر فطعم منھا األول واآلخر، وجبرت القلوب عند كسر سده، 
وسده، وأن المواقف الشریفة أثرت  على كل جسر في فتحھ) 1884(وتجاسرت
فرحھ واستبشاره،  )1885(إعالم المملوك بھذه البشارة؛ لیظھر بھا بین البریة
ً كافیاً، والمرسوم بھ للمملوك أن  ً وافراً وقسما ً ونصیبا ً وافیا ویأخذ منھا حظا
یتلقي رأیھ ھذا الھناء بالیمین، ویقسم أال ھنا یضاھیھ فإنھ ال یمین، وأن یرفع لھ 
بحسن العاقبة في األمور،  )1886(بخفض العیش ما یجزم الم السرور وینصبأع
فقابل المملوك األوامر المطاعة أدامھا هللا إلى قیام الساعة بتقبیل األرض 
واالمتثال والسجود � المنزه عن المثال الذي خص ھذه الدولة الشریفة بعموم 
                                                             
 )   أي خیًرا متواضعًا، المعجم الوسیط، 1873.12(
 )   المرتع الذي ینبت ما ترتع فیھ اإلبل، الصحاح، 1874.1215/3(
 )   أي قمیص واسع یلبس فوق الثیاب كالجبة ونحوھا، معجم اللغة العربیة، 1875.382/1(
 )   أي التراب المندى، تاج العروسن 1876.272/37(
 )   أي شواغلھ وھمومھ، لسان العرب، 1877.258/2(
 )   یقصد بالدمع: ماء النیل .1878(
 )   أي ذات قحط وجدب ال مطر فیھا، تاج العروس، 1879.165/3(
 )   الجدب نقیض الخصب، وھو القحط، تاج العروس، 1880.136/2/2(
 )   جمیع ما على األرض من الخلق، معجم اللغة العربیة، 1881.132/1(
 )   أي الكثیر الماء مرتفع األمواج المحمل بالخیر، تاج العروس ، 1882.415/11(
 )   أي كرام اإلبل وخیارھا، لسان العرب، 1883.404/10(
 )   أي اجترات، تاج العروس، 429/1.  1884(
 )   انظر:  البریة: الخلق، المعجم الوسیط، 1885.53(
)   كثیًرا ما یستخدم القلقشندي مصطلحات العلوم األخرى، فقد سبق استخدامھ لمصطلحات 1886(
 الفالسفة والمناطقة، كاستخدامھ مصطلحي الجوھر والعرض، ومصطلحات العروضیین كالطي
نصب والبسیط والمدید ، وھو ھنا یستخم مصطلحات النحاة لحركات اإلعراب ، وھي عنھم : الرفع وال
األخرى. قشندي للعلوم والمعارفوالجر، والجزم ، وھذا یعد دلیال عملیا على سعة وثقافة واطالع القل  
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إلرادة، واستبشر بھذا ثمار ا )1887(وأنبع لھا ماء البركة فأینع (V91)السعادة،
الھناء السعید وبشر بھ القریب والبعید، وسرح طائره في اآلفاق، وشرح بھ 
 )1889(، وجعل ھذه البشارة قالئد)1888(صدوًرا عنیت بالمسرة بعد اإلمالق
األعناق، وعلم أنھا دولة سعیدة متكفلة باألرزاق، وابتھل إلى هللا تعالى بأن یدیم 
ویھنیھ بما وھبھ على ممر الزمان بمحمد وآلھ، وقد أعاد أفراح موالنا السلطان، 
ً مزاح  ً مرعیا المملوك فالن المشار إلیھ إلى خدمة األبواب الشریفة مكرما
 األعذار على العادة، طالع بذلك إن شاء هللا تعالى.
 
 : في مقاصد المكاتبات اإلخوانیاتالباب الثالث
 واع:وفیھ سبعة أن، وھو المقصود بوضع ھذا الكتاب
 النوع األول: في التشوق: 
 )1890(تشوق من مقیم إلى مقیم، وینھي أنھ سطر ھذه الخدمة عن أشواق تعتلج 
ما تبرح بقلقھ  (R92) )1892(، وصبابات)1891(في صدره لواعجھا
، وحنین إلى لقائھ لو شرع المملوك في شرحھ وتناھى في وصفھ )1893(زواعجھا
وإلى هللا الرغبة في تسھیل اجتماع لكان مقصراً، وفي اإلنابة عن بعضھ مفترا، 
المملوك نفسھ بقرب لقائھ، ودنو  )1894(یریح النفس ویولِّد األنس، ولوال تسویف
لھ قرار، وال استوطنت بھ دار،  )1895(داره وتعجیل السعادة بالنظر إلیھ لما قرَّ 
جاء ویصدق األمل بمنھ وكرمھ، وكتبھ إذا وصلت انھض بھا  وهللا یحقق الرَّ
ھمھ، ویذھب بھا  )1896(المنة، فلیواصل بھا لیكشف عن الخاطر المنة وضاعف
حزنھ وغمھ ورأیھ في ذلك الموفق إن شاء هللا تعالى بشوق من مقیم إلى مسافر، 
وینھي أنھ لم یزل مذ غاب موالنا یشتاق إلى مرآه العظیم الخطر، ویستنشق إلى 
                                                             
 )   أي نضج، الصحاح، 1887.1710/3(
 )   أي الفقر الشدید، تاج العروس، 1888.406/26(
 )   القالئد ما تجعل في العنق من حلي ونحوه ، المعجم الوسیط، 1889.754(
 )   أي تتصارع، تاج العروس، 1890.111/6(
 )   مفردھا : العج وھو الحب الشدید المحرق، معجم اللغة العربیة، 1891.2016/3(
 )   أي رقة الشوق وحرارتھ، مختار الصحاح، 1892.172(
 )  أي قلقھا، تاج العروس، 1893.12/6(
 )  التسویف: المطل ، مختار الصحاح، 1894.175(
 )    أي استقر، السابق، 1895.250(
 )  الخاطر: الھاجس، وھو ما یخطر على القلب، الصحاح، 194/11. 1896(
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الدھر أبنائھ ما یزري بنفحات الحدیقة عند عب المطر، ویود لو أتحفھ 
 )1897(لیرتع (V92)باالستراحة من بعاده، وخصھ بالنظر إلیھ بغایات إسعاده
من  )1899(روض محیاه الزاھر، ویكشف مسمعاه )1898(ناظر المملوك في ناضر
فاخر لفظھ بما یفوق فاخر الجواھر، وإن حال الزمان دون قرب موالنا فلوال 
لمحول، ولسانھ المملوك ال یحول، وجنان إخالصھ في خدمتھ ال یداني خصبھ ا
ال یبرح بالدعاء لموالنا رطبًا، وقلبھ ال یزال لما یحیط بھ من دواعي المحبة 
، وابتھال المملوك ال ینفك متواصالً إلى هللا تعالى في بقائھ، )1900(قطبا
من جراحات التشوق ما ال یداویھ إال فرحة لقائھ، وهللا  )1901(وجوارحھ مكابدة
شكر منح موالنا  )1903(من إیزاع )1902(تعالى مسوؤل في إنالة السُّول
بمنھ  )1905(، وأن یكف عن جاللة كف عواني كل مكروه وعوائیة)1904(وأیادیھ
 وكرمھ إن شاء هللا تعالى.
تشوق من مسافر إلى مقیم: وینھي أنھ حیث ما كان من البالد واألقطار وكیف  
  )1907(بھ أیدي التغرب واألسفار، وأینما ألقتھ مطارح )1906(ما تقاذفت
(R93)1910(غصن عیشھ في البُعد أو دوى )1909(، ومھما أخضلّ )1908(النوى(  ،
فتشوقھ إلى موالنا یفوق حد الصفات ویجعلھ إلى وجھھ الكریم دائم االلتفات، 
 وشكره لھ 
 
                                                             
 )   أي ینبسط، تاج العروس، 1897.61/21(
 )  أي في غنى ونعمة وعیش كریم، السابق، 236/14. 1898(
 )   أي أذنیھ، المعجم الوسیط، 1899.449(
 )   القطب ھو سید القوم ، وھو من مصطلحات الصوفیة ، مختار الصحاح، 1900.256(
 )   أي المعاناة والشدة ، معجم اللغة العربیة، 1901.1894/3(
 )   اأي السؤال، وتركت ھمزة الواو ھنا وحذفت تخفیفًا، تاج العروس، 1902.158/29(
 )   أي اإللھام بالشكر ، معجم اللغة العربیة، 1903.2431/3(
 )   أي النعمة السابغة، تاج العروس، 1904.345/40/40(
 )   أي صیاح أعدائھ، مختار الصحاح، 1905.222(
 )   أي ترامت، تاج العروس، 1906.241/24(
 )   المطارحاسم آلة من طرح ومن الرماح البعید الرمي، المعجم الوسیط، 1907.553(
 )   النوى: الوجھ الذي ینویھ المسافر من قرب أو بعد ، مختار الصحاح، 1908.322(
 )   أي تبلل، لسان العرب، 1909.208/11(
 )   أي مرض، مختار الصحاح، 1910.110(
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، وابتھاجھ بدوام سعادتھ ابتھاج )1912(للدیمة الوطفاء )1911(شكر الروضة الغناء
لك ونعمة اإلشفاء، وكیف ال یكون ذلك كذ )1914(بالشفاء عقیب )1913(العلیل
المكاره عقدتھ، وخلت لھ ملكھ وكتبت باسمھ  )1915(موالنا قد خلت من ریقھ
في  )1917(، وأن تغالیھ)1916(عھدتھ، ال جرم أنھ ال یمیل في الدعاء إلى فتوره
 .)1919(وال مستور )1918(توالیھ مما ھو غیر محجوب
النوع الثاني في الشكر: لو أنَّ المملوك یستعین في شكر موالنا بنبت األرض  
 ً ، ویتخذ األرض مداد )1920(أقالماً، ویستعیر ما نطقت بھ العرب نثراً و نظاما
ً  )1921(المداد بعدھا لتسطیر إیتاء اعتداده، ومأل  )1922(وبیاض النھار طروسا
على  (V93)یبینھ، وساعدهالساعات بما یملیھ من محامد موالنا على ما یكتبھ و
ذلك دھر لیسعده بالخلود ویعینھ، أقصر عن استیعاب ما عنده من مواده 
وأصنافھ وبدائع أوصافھ، فغایة الملوك الدعاء بأن یجزي موالنا عن المملوك 
ویخلد بقاء موالنا خلود  بالحسنى، ویجعل مكانھ أبدا األعلى وخطھ األسنى
علیھ إجماع الجمھور. آخر: ما برح موالنا  الدھور، ویزاد فضل موالنا الواقع
، وال یرضي بھبات )1924(بعطائھ السحب الغوادي )1923(یُولي األیادي ویبادي
في كل الحاالت، وال یمل كرمھ  )1925(المال حتي یتبعھا ویصلھا بصالة الجاه
                                                             
 )   أي كثیرة العشب، تاج العروس، 1911.484/35(
 )   أي مسترخیة الجوانب لكثرة مائھا، الصحاح، 1912.1439/4(
 )   أي المریض، لسان العرب، 1913.319/3(
 )   أي بعد ، والتصغیر ھنا للسرعة ، مختار الصحاح، 213؟1914(
 )   أي رضابھ، الصحاح، 1915.1488/4(
 )   أي السكون بعد الجد والنشاط، معجم اللغة العربیة، 1916.1666/3(
 )   انظر:  أي إفراطھ ومبالغتھ، السابق، 1917.1638/2(
 )   أي المستور، تاج العروس، 1918.239/2(
 )   أي وال مخفي، السابق، 1919.501/11(
عر: في اللغة: العلم، وفي االصطالح: كالم مقفًى  ) 1920( النظم ھو الشعر، وھو قسیم النثر ، و الّشِ
موزون على سبیل القصد، والقید األخیر یخرج نحو قولھ تعالى: {الَِّذي أَْنقََض َظْھَرَك َوَرفَْعنَا لََك 
ا لیس على سبیل القصد، ِذْكَرَك} فإنھ كالم مقفًى موزون، لكن لیس بشعر؛ ألن اإلتیان بھ موزونً 
والشعر في اصطالح المنطقیین: قیاٌس مؤلف من المخیالت، والغرض منھ انفعال النفس بالترغیب 
 والتنفیر، كقولھم: الخمر یاقوتة سیالة، والعسل مرة مھوعة.
.127الشعور: ِعْلُم الشيء ِعْلَم حس.انظر: التعریفات، ص   
 )   ھو الذي یكتب بھ ، وسمي مدادا ألنھ یمد الكاتب، تاج العروس، 1921.157/9(
 )   الطروس: الصحف والكتب، المعجم الوسیط، 1922.544(
 )   أي یكاشف ویجاھر، معجم اللغة العربیة، 1923.176(
 )  أي الممطرة، معجم اللغة العربیة، 1924.1599/2(
 )   أي القدر والمنزلة، الصحاح، 1925.2231/6(
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التزام االلتفات، وال یزال نائلھ لألحرار مستعبداً، وذخائر أجره الجزیل خالدة 
ر المملوك عاجز عن مجازاة منح موالنا ومعارضتھ، واعتذاره أبداً، فشك
 .)1927(فواضل بره ومناھضتھ )1926(بالقصور عن مناھزة
ً  )1928(آخر: المملوك ینھي شكًرا ال یزال مرتعھ  ، وحصنھ )1929(بالنعم مریعا
 ً فیھ  )1931(غارة یغیر نزوعھا، ومنبتاً تزكو (R94)، وما منا تكفي فیھ)1930(منیعا
یعقل  )1932(أصولھا وتنمي فروعھا، ومحال تقر بھ أعینھا فیقر فیھ، ومعقالً 
وتنفیھ، فلذلك منن موالنا عند المملوك  )1934(فتصرف عنھ النفار )1933(شاردھا
ً في آفاق أحوالھ وشروقاً، فھو  ً وطرقا، وال تغیب كواكبھا طلوعا تكثر نباتا
بمنح أمدھا إلیھ امتداداً، ویجري  یعدلھا من الثناء الجمیل اعتداداً ویولیھا حمداً 
 .)1935(في الشكر على أحسن أسلوب وأتم مطلوب وأحسن مرغوب
 :النوع الثالث في التھاني
 تھنئة بأول عام:  
خلد هللا تعالى أیام موالنا على مرور األعوام، وتتابع األیام وتعاقب الضیاء 
مناقبھ، وتطلع في سماء الفضائل كواكبھ،  )1936(والظالم، تشرف البسیطة
المملوك یقبل مھنئاً ھذا العام الجدید والحول السعید، ویضاعف اإلقبال والمجد، 
ً في جملة أعوامھا، یفخر بھ (V94)ویبتھج  بكونھ معدوداً من أیامھا، ومحسوبا
، على ما سبقھ، ویود المتأخر عنھ لو لحقھ، وال غنیة لألعوام أن تتنافس علیھا
واألنام أن تتحاسد في االنتساب إلیھا، وھي بوسعھا من الفضائل، ما لم یكن في 
زمن غیرھا موجوداً ، ومن المحاسن ما یكثر عن أن یكون معدوداً، فال زالت 
نعم األئمة إنعاماً، وتودع عاماً وتستقبل عاماً، ماضیة أحكامھا في اآلفاق، جاریة 
                                                             
 )   أي مقاربة، تاج العروس، 1926.363/15(
 )   أي مقاومة، السابق، 1927.102/19(
 )   المرتع مكان إنبات الكأل، السابق، 1928.63/21(
 )   أي الخصب، مختار الصحاح، 1929.293(
 )   أي قومي ومحمي، معجم اللغة العربیة، 1930.2128/3(
 )   أي تزداد وتنمو، تاج العروس، 1931.220/38(
 )   اي حصینًا، معجم اللغة العربیة، 1932.1533/2(
 )  أي المتطلعة إلى غیر ما لھا من متاع، المعجم الوسیط، 1933.478(
 )   أي التفرق، تاج العروس، 265/14. 1934(
 )   المرغوب فیھ ما تطمع لھ النفس وتحرص علیھ ، معجم اللغة العربیة، 1935.911/2(
 )   أي األرض، تاج العروس، 1936.146/19(
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إلى أعناق، ِعداتھا مكان  )1937(مھاأناملھا بمجاري األرزاق، حالّة صوار
 األطواق، حتى تخلو السماء من الكواكب.
 تھنئة بالصوم:  
ف هللا موالنا بركة ھذا الصوم الذي لم یزل یقابلھ بالتبجیل ویتلقاه  )1938(عرَّ
، ویجمع بینھ وبین )1939(بالتعظیم والتفضیل، ویودعھ بأعظم المثوبات
تقوى أسبابھا،  (R95)من سعادة ، وال أخاله فیھ وال فیما یلیھ)1940(القربات
وأفعال تتضح بھا سبل الخیرات، وتنفتح أبوابھا، وال زال في أمثالھا ممتّعاً 
ً بالعمر المحروس من التحویل ما دام الصوم والفطر  بالعمر الطویل، وممتلئا
 .)1941(متغایرین، وما أضاءت األرض بما یتعاقب علیھا من آثار النیّرین
بركة ھذا الصوم، الذي غدت أنوار میامنھ مشرقة،  آخر: عرف هللا موالنا 
، وجعلھ ممن حظي بقبول )1942(وخطوات حسناتھ منطلقة، وأسعد بحلول میقاتھ
صومھ وصدقاتھ وصالتھ، وتقبل منھ ما یخفیھ من أعمالھ وما یبدیھ، وأجزل ما 
یولیھ من إحسانھ وموالیھ، وال زالت مثوباتھ فیھ یرفعھا هللا ویعلیھا، واستجاب 
 صالح الدعوات منھ فیھ وفیھا.
 تھنئة بعید الفطر: 
المملوك یھنِّئ بھذا العید الشریف الذي ما دنا حتى استقبلھ موالنا  
وعتق الرقاب والمثوبات، التي یبقي ذكرھا  (V95)الحسنات، )1943(باسترفاق
، وھو عید الفطر الذي تصبح فیھ قلوب )1944(على ممر السنین واألحقاب
 )1946(، والدنیا بنشر البشائر فیھ متأرجة)1945(منفطرةاألعداء من غیظھم 
عطره، وهللا تعالى یعید على موالنا أمثال ھذا العید، ویقرب ألیامھ فیھ من 
                                                             
 )   اي السیوف القاطعة، مختار الصحاح، 1937.175(
 )   أي التعظیم، الصحاح، 1938.1988/5(
 )   أي جزاء الطاعة، مختار الصحاح، 1939.51(
 )   أي ذوات أرحامھ، مختار الصحاح، 1940.250(
 )   أي الشمس والقمر، معجم اللغة العربیة، 1941.2304/3(
 )   المیقات الوقت المضروب للفعل والموضع، الصحاح، 1942.269/1(
 )   أي حسن االنقیاد لما یؤدي إلى الجمیل، تاج العروس، 1943.346/25(
 )   أي الدھور، تاج العروس، 1944.301/2(
 )   أي منشقة، السابق، 1945.325/13(
 )   أي متوھجة بریحھا الطیب، الصحاح، 1946.298/1(
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بعید، ویخلد أیامھ ما سنحت  الفتوحات كل ما ھو على غیر نصره فظفره
 األمالك ودارت األفالك.
ویبشره ویھنئ بما إلیھ آخر: المملوك یھنئ بھذا العید الذي ھو بموالنا یُھنى،  
فیھ من اإلحسان والحسنات یتكرر، وهللا تعالى یتقبل من موالنا المثوبات التي 
أودعھا شھر الصیام السالف، ویدیم للكافة من حسن نظره ما أمنوا بھ من 
 .)1947(المخاوف والمتالف
، ھو )1949(أدام هللا نعمھ، وحرس شیمھ )1948(آخر: نھنئ بعید الفطر: المولى 
 )1951(وحسنة الّزمان، ولیث(R96) )1950(فاضل، ورئیس األماثلسیّد األ
، وھو في األنام ، كاألعیاد في األیّام، فإّن األنام لیل والمولى )1952(األقران
المصباح بل الّصباح، وسائر األیّام أجساد و األعیاد ھي األرواح، فإذا كان 
على أبناء جنسھ، ویوم العید على غده وأمسھ، فقد صار  )1953(المولى قد زھي
، وھو أحّق الناس بأن یبھجھ )1954(كّل منكما إلى صاحبھ یتقّرب، ویلزم ویلزب
 مقدمھ، وأن یھنّئ بیومھ الذي ھو مجمع الّسرور وموسمھ.  
والخادم یھنّيء المولى بھذا العید، والیوم الّسعید، فإنھ وافى في أوان الّربیع 
، ویستنشق في صدره  )1956(أغصان بانھ )1955(، لیباھي بغصن قدّهوزمانھ
وحدائقھ، ویالحظ بھجة  في ریاضھ )1957(وورده، رائحة ریحانھ وورده، ویختال
، والعید والّربیع ضیفان ومكارم المولى جدیرة بإكرام )1958(أزھاره وشقائقھ
أن الّصیف، و(V96)الضیف، والتمتّع بالمالذّ فیھما قبل رحیلھما وقدوم حّر 
                                                             
 )   أي المھالك، تاج العروس، 1947.56/23(
)   من األلقاب التي خوطب بھا كبار أرباب السیوف وأرباب األقالم في المكاتبات الرسمیة 1948(
.6/31الموجھة إلیھم، ومعنى اللقب ھنا: السید، انظر: صبح األعشى،   
 )   الشیم : الُخلق ، المعجم الوسیط، 1949.504(
 )   أي خیار القوم، مختار الصحاح، 1950.290(
 )   اللیث القوة والشدة ، ومنھ اللیث بمعنى األسد، تاج العروس، 1951.352/5(
 )   أي األصحاب، مختار الصحاح، 1952.253(
 )   أي اعتنى، الصحاح، 1953.2370/6(
 )   أي یلصق، تاج العروس، 1954.205/4(
 )   القد: الشق طوال ومعناه القوام ، الصحاح، 1955.522/2(
 )   نوع من الشجر، مختار الصحاح، 1956.42(
 )   اي تبختر، معجم اللغة العربیة، 1957.714/1(
)   الشقائق نبات أحمر الزھر مبقع بنقط سود، ولھ أنواع كثیرة بعضھا یزرع وبعضھا ینبت بریا 1958(
.2/1221في أواخر الشتاء وفي الربیع، معجم اللغة العربیة،   
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من  )1960(ووجوده، بما یولیھ لعفاتھ )1959(یحّسن وجھ عیده، بحلولھ في مغناه
 )1961(إنعامھ وجوده، ال زالت األعیاد تھنّئ ببقائھ، وألسنة األیام تشكر سوابغ
نعمائھ، وتحمد جزیل عطائھ، وتنطق بوالئھ وثنائھ، أبدا، إن شاء هللا 
 . )1962(تعالى
 تھنئة بعید أضحى: 
 وكّل مخوف عن جنابك راحل              )1963أواھل(تھّن فأیّام الّسرور 
 )1965) سمّوك آفل(1964( ىونجم امريء یشن      ن فوق الكواكب طالعونجمك م
 )1966فدتك العوالي والجیاد الّصواھل(        أیّھا المولى الذي عّم جوده أال
 )1967یحقّق من دنیاك ما أنت آمل(        تّع بعید النّحر، وافاك خاضعا تم
هللا أبرك األعیاد وأسعدھا، وأیمن األیام وأمجدھا، وأجمل األوقات  جعلھ   
، وال برح موالنا مسروراً مستبشراً منصوراً على األعداء )1968(والذّھا وأرغدھا
ً بمالئكة السماء معضودا ، تھّن بالسعود )1969(مقتدراً مسعوداً محموداً معانا
والعمر الطویل الوافر، وأعاده السعیدة، والقوة والناصر (R97)الجدیدة والجدود 
ً ألوامره  على المولى في صحة دائمة وسالمة مالزمة، وأصار عبده مطیعا
كسائر العبید، وعبیده في كل یوم من المسرة ببقائھ لھا كالعید، واألیام بھ 
واألعوام جمیلة المواسم، ومتعنا بدوام حیاتھ واستجالء  )1970(ضاحكة المباسم
بین  )1972(مدائحھ بانشاد عفاتھ، وأراه نحر أعادیھ )1971(جمیل صفاتھ، واستحالء
یدیھ كأضاحیھ، وأصار الحج إلى بابھ غافراً سیئات اإلفالس واإلعدام، ومبیحاً 
                                                             
 )   أي مكان إقامتھ، مختار الصحاح، 1959.230(
 )   اي طالب المعروف، السابق، 1960.213(
 )   السبوغ اإلطالة والتمام واالتساع في شكر النعمة، المعجم الوسیط، 1961.414(
 )   انظر:  صبح األعشى، 1962.46/9(
 )   اآلھل ما بھ أھلھ، ویقصد ھنا باألواھل: الساكنة أو المقیمة، الصحاح، 1963.1629/4(
 )   الشین؛ العیب. لسان العربن مادة شین.1964(
 )   أي غائب ، مختار الصحاح، 1965.19(
 )   األفراس التي تصیح، معجم اللغة العربیة، 1966.1328/2(
)   ھذه األبیات من بحر الطویل ، وھي للشیخ شھاب الدین محمود الحلبي ، رحمھ هللا ، انظر: 1967(
.9/47صبح األعشى ،   
 )   أي كثیرھا وأوسعھا، المعجم الوسیط، 1968.357(
 )   أي ُمساَعد ومعان/ معجم اللغة الربیة، 1969.1511/2(
 )   مفردھا المبسم، وھو الثغر مكان البسمة من الوجھ ، السابق، 1970.206/1(
 )   االستحالء: حالوة طعم الشيء ، السابق، 1971.553/1(
 )   اي أعداؤه، الصحاح، 1972.2419/6(
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، ومنحھ من )1973(من إنعامھ العام، ألبسھ هللا من السعادة أجمل ُحلة لبس المخیط
 .)1975(موفقًا إن شاء هللا تعالى )1974(المكارم أحسن خلة
ألرض ویھنئ بھذا العید الذي أضحى إلى قبول القربات أقرب آخر: یقبل ا   
 .)1976(طریق، وأشرقت صفحات فضائلھ بما یتلوه من أیام التشریق
أمر هللا نبیھ فیھ أن یصلي  (V97)آخر:عرفھ هللا تعالى بركة ھذا العید الذي 
ویكفل لھ فیھ من الحسنات ما یدخر تھنئة بزواج، جعل هللا لھ الخیر  )1977(وینحر
ً  )1978(ما یذرهفی بما یعیده من األمر ویبدیھ،  )1979(ویأتیھ ، والنجاح مقرونا
. صدرت ھذه الخدمة معربة )1980(واأللسنة شاكرة بما یولیھ من اإلنعام ویسدیھ
عن ثناء تأّرج عرفھ، ووالء أعجز األلسنة شرحھ ووصفھ، وتھنئة بھذه الوصلة 
 )1981(من الخیرات مراماالمباركة جعلھا هللا لالتصال بالسعادة سببا، ومحّصلة 
، وعّرفھ بركة ھذا العرس الذي أصبح الخیر بفنائھ )1983(وأرباه )1982(وافرا
، فنحمد هللا على ھذه )1984(، ونور الشمس من ضیاء بھجتھ مقتبسا معّرسا
، ونشكره أن جعل بینھ وبین الّسعد نسبا )1985(الوصلة سّرا وجھرا
 )1988(عمر الذي یفنيوالبنین، وال )1987(، منح هللا المولى الّرفاء)1986(وصھرا
                                                             
 )   الحلة: اإلزار والرداء من الثوب، الصحاح، 1973.1673/4(
 )   أي الخصلة، الصحاح، 1974.1687/4(
 )   انظر:  صبح األعشى ، 1975.48/9(
 )   ھي األیام الثالثة المعدودات بعد یوم النحر وصالة العید، المعجم الوسیط، 1976.480(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" فََصّلِ لَربَِّك َواْنَحْر" سورة الكوثر: 2. 1977(
 )   أي یتركھ ، معجم اللغة العربیة، 1978.2420/3(
 )   انظر:  أي مصحوبًا، مختار الصحاح، 1979.253(
 )   أي یقدمھ إلیھ ویعطیھ لھ ، المعجم الوسیط، 1980.242(
 )   أي مقصدًا، السابق، 1981.375(
 )   أي كثیر وتام، الصحاح، 1982.847/2(
 )   یعني زاده، مختار الصحاح، 1983.117(
 )   أي مأخوذ، معجم اللغة العربیة، 1984.1765/3(
 )   أي اإلعالن، الصحاح، 1985.618/2(
)   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بَشًَرا فََجعَلَھُ نََسبًا َوِصْھًرا" سورة 1986(
.54الفرقان:  
 )   أي االلتئام واالتفاق، المعجم الوسیط، 1987.358(
 )   أي ینھیھ ویبیده، السابق، 1988.704/2(
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، وأراه أوالد أوالده (R98)دائما وإسعادا )1989(األیام والّسنین، ورزقھ إسعافا
 . )1990(آباء بل أجدادا، إن شاء هللا تعالى
 تھنئة بولد ذكر مولود:  
 یسطو ببیض ظبا وسمر صعاد       خلّدت في عیش ھنّي أخضر       
 )1991متعت باإلخوان واألوالد(                 حتّى یخاطبك الزمان مبّشرا
وبشرى، وأطاب لعُْرفھ َعْرفا وبشرا، وشدّ ) 1992(جدّد هللا في كّل یوم لھ مسّرة  
بھ الھموم عن القلوب  )1994(وأسرا، وسّرى )1993(لھ بولده السعید الطلعة أزرا
وأصارھا لدیھ أسرى، ورفع درجتھ إلى سماء المعالي لیقال: سبحان الذي بعبده 
 .  )1995(أسرى
ك یخدم المولى ویھنّیھ ویشكره ویطلعھ على ما حصل لھ من االبتھاج المملو
 )1996(للسبب الذي ینھیھ ویذكره، وھو أنھ اتّصل بھ قدوم المسافر بل إسفار
الذي جاء ألھلھ بأمان من صروف  )1998(الغّرة )1997(البدر، وظھور میمون
تعالى ، فالن، أبقاه هللا )1999(الدّھر، وھو الولد العزیز الموفّق النّجیب
سعده  )2000(مشكورا محمودا ، منصوًرا بسیف مجد، وسنان (V98)لیحیا
مسعودًا، وأدام عّزه وعاله، وأعلى نجمھ وخلّد شرفھ وبھاه، وضاعف 
ما رأینا من السعادة في أبیھ، فسّر، وابتھج  فیھ، وأرانا )2002(وسناه )2001(سناءه
                                                             
 )   أي إعانة ونجدا، معجم اللغة العربیة، 1989.1648/2(
 )   انظر:  صبح األعشى، 1990.56/9(
)   البیتان من بحر الكامل ، وھما للشیخ شھاب الدین الحلبي رحمھ هللا ، انظر: صبح األعشى، 1991(
9/59.  
 )  أي فرًحا، الصحاح، 1992.146(
 )   أي قوة، الصحاح، 1993.578/2(
 )   سرى: أي أزال ما بھ من ھم، المعجم الوسیط، 1994.483(
)   إشارة إلى قولھ تعالى في سورة اإلسراء: ( سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام 1995(
، 1راء:إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر ) سورة اإلس
.9/60وانظر: صبح العشى،   
 )   أي إضاءة، مختار الصحاح، 1996.148(
 )   اي مبروك، المعجم الوسیط، 1997.1066(
 )   الغرة: بیاض في الجبھة، مختار الصحاح، 1998.225(
 )   أي الكریم، مختار الصحاح، 1999.304(
 )   وھو نصل الرمح وكل ما یسن علیھ السیف وغیره، المعجم الوسیط، 2000.456(
 )  أي الرفعة، مختار الصحاح، 156.   2001(
 )   أي ضوء البرق، السابق، والصفحة.2002(
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ن المولى وحسن بھذه النعمة غایة الّسرور واالبتھاج، واتّضح لھ في شكر إحسا
ولده كّل طریق ومنھاج، وسأل هللا تعالى أن یطیل لھ عمرا، ویجعلھ إلسعاد 
في صّحة وسالمة، ویجعال  )2003(في ریاض الدّعة والده وإسعافھ ذخرا، لیرتعا
عالیة  )2005(، ویبلغا من السعادة درجة ال تریم)2004(في فناء العال لھما دار إقامة
واألیّام، ویرشقاھما بسھام الّصروف  ، وتخضع لھما اللّیالي)2006(وال ترام
ویطعناھما بأسنّتھا، ویفھما دعاء األیّام لھما من صدورھا ویسمعاه من ألسنتھا، 
مخاطبة ألبیھ، ومبشرة لسائر أھلھ ومحبّي، مد لك هللا الحیاة مداً حتي ترى 
 (R99).)2008(ھذا جداً  )2007(نجلك
 تھنئة ببنت: 
، )2009(األوالد،والمأمولة للبركة، والمشھورة بالیُمنمرحبا ببكر النّساء، وبكر 
مسعودا، وهللا یعّرفك أضعاف ما عّرف من  )2010(وقد جّربناه فوجدناه عمودا
لك بأخ للمولودة ویجعلھ  )2011(قبلك، ویبارك لك فیما رزقك، ویثنّي
 )2014(وشریكھا، وقد بلغني ارتماض )2013(، وفي الخیر قرینھا)2012(ردیفھا
الوافدة بطالع الّسعادة المتجدّدة، فعجب المملوك من وقوع موالنا بمقدم الكریمة 
ذلك من مثل موالنا مع كمال نبلھ ونما فضلھ، وشرف عقلھ وعلمھ، فإّن هللا 
)، وإّن )2015(تعالى جّل اسمھ یقول: (یََھُب ِلَمْن یَشاُء إِناثاً َویََھُب ِلَمْن یَشاُء الذُُّكورَ 
یتلقّى بالّسرور والفرح، ال  ما عدّده هللا تعالى من مواھبھ جدیر أن
، ال سیّما والذّكر إنما یتفضل على األنثى )2017(والتّرح )2016(باالستیاء
                                                             
 )   أي الخفض، مختار الصحاح، 2003.335(
 )   اي موضعًا، تاج العروس، 2004.311/33(
 )   أي ال تنقطع، تاج العروس، 2005.301/32(
 )   أي وال یقطعھا أحد، السابق والصفحة.2006(
 )   أي نسلك، مختار الصحاح، 2007.305(
 )   انظر:   صبح األعشى، 2008.60/9(
 )   أي البركة، الصحاح، 02009.2220/6(
 )   أي سیدا یعتمد علیھ في األمور ، تاج العروس، 2010.412/8(
 )   اي یعطف ، مختار الصح ، 2011.50(
 )   أي تابعا لھا، لسان العرب، 2012.114/9(
 )   أي صاحبھا، مختار الصحاح، 2013.252(
 )   أي اشتدا وقلق، تاج العروس، 2014.376/18(
 )   سورة الشورى: 2015.49(
 )   أي تألم وتكدر، معجم اللغة العربیة ، 2016.128/2(
 )   اي الحزن، تاج العروس، 6م2017.325(
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وصورتھ، وقد یقع في اإلناث من ھو أشرف من  )2019(، ال بحلیتھ)2018(بنجابتھ
أّن رسول هللا، صلّى هللا  (V99)الذكور طبعًا، وأجزل عائدة ونفعا، وقد روي
علیھ وسلّم قال: "إذا رزق العبد ذََكًرا نادى مناٍد من السماء یا أھل الدار أبشروا 
" )2020(بالعز، وإذا ُرزق أنثى نادى مناد من السماء یا أھل الدار أبشروا بالبركة
فلیستقبل موالنا الّرزق بالّشكر فإّن العّز یتبعھ، وال یعارض هللا تعالى في 
شیئا من ھبتھ، وهللا تعالى یعّرفھ یُمن سعدھا، وسعادة قدومھا،  دتھ، وال یستقلّ إرا
وأن یسّره بعدھا بإخوة متتابعین متالحقین، یؤیّدون أمره، ویحیون بعد العمر 
 .)2021(األطول ذكره،  إن شاء هللا تعالى
 تھنئة بنیابة السلطنة الشریفة: 
، مقسوما )2023(عدلھ وبِْشره الحلك الفلك، منیرا بضیاء )2022(ال زال دائرا بھنائھ
بھ  )2025(، تقبیال یشافھ)2024(بأمر هللا نداه وبأسھ لیحیا من حّي ویھلك من ھلك
التّراب، ویشاھد شرف مطالعھ على الّسحاب. وینھي قیامھ على قدم والء 
وھذا یطلع  إلى األفق، ومقامھ على بشرى (R100)ودعاء: ھذا ینزل القلب 
وصفھ النّطق كما تحلّى اإلعطاء بالنّطق، وأنھ ورد وحمد منھما األمن یحلّى ب
مثال شریف على ید فالن یتضّمن البشارة العاّمة، والمسّرة التاّمة، ھو النعمة 
، وخبر الخیر الذي حیّت أزھاره )2027(جبینھا من كل عین الّمة )2026(الّتي یعّوذ
 -ندّ مصر فأّول ما بلّغھ منافس الشام شاّمة، بأّن المواقف الشریفة المتضّوعة
قد فوضت إلى موالنا كفالة اإلسالم وبنیھ، وكفایة الملك  -أعّز هللا تعالى سلطانھا
بصالح مؤمنیھ، ونیابة السلطنة الشریفة وما نسقت، وتدبیر الممالك وما 
 )2030(مسّرة استجلىالبشر، و )2029(، فیالھا بشرى ابتسمت لھا ثغور)2028(وسقت
                                                             
 )   النجیب من الرجال : الكریم ذو الحسب، تاج العرس، 2018.228/4(
 )   أي زینتھ وشكلھ، المعجم الوسیط، 2019.195(
 )   لم أجد ھذا الحدیث فیما لدي من المصادر .2020(
 )   انظر: صبح األعشى، 61/9، 2021.62(
 )   أي بسروره وراحة بالھ، معجم اللغة العربیة، 2022.2369/3(
 )   أي السواد الشدید، مختار الصحاح، 2023.79(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" ِلیَْھِلَك َمْن َھلََك َعْن بَیِّنٍَة َویَْحیَى َمْن َحيَّ عَْن بَیِّنٍَة" سورة األنفال : 2024.42(
 )  أي یزیّن، المعجم الوسیط، 2025.500(
 )  اي یقول : أعوذ با� ، الصحاح، 2026.567/2(
 )  الالمة : العین التي تصیب بسوء ، مختار الصحاح، 285.  2027(
 )   أي جمعت وحملتا ، الصحاح، 2028.1566/4(
 )   الثغر مكان البسمة من الوجھ ، السابق، 2029.206/1(
 )   أي استكشف ووضح، معجم اللغة العربیة، 2030.388/1(
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، وخبرا تلقّت األسماع بریده منشدة:  قل )2031(الذي كفر سناھا من آمن وبھت
ر، ھنالك أخذ المملوك حّظھ من خیر بشرى، ونصیبھ من یوأعد بأطیب الخ
؛ وحمد هللا تعالى على )2033(المسرى )2032(طرسھا (V100)مسّرة حمد صباح
مثالھ، ویقلّد رعیّتھ عقود أن أقام لسلطان البسیطة من یبسط العدل واإلحسان ل
النّعم إذا تقلّد ما وراء سریره وبابھ، ومن إذا كفل سیفھ ممالك اإلسالم وثقت 
والّسالمة، وإذا كتب قلمھ قالت، وال سیّما أخبار جند المسلمین:  )2034(بالمغنم
ھكذا تكون العالمة، وجّھز المملوك ھذه الخدمة نائبة عنھ في تقبیل األرض، 
ن یدي من یسّر المملوك بوالئھ الیوم ویرجو أن یسّر بھ یوم وعرض الھناء بی
العرض، ولو وصف المملوك ما عنده من الّسرور والّشوق لضاق الورق عن 
تسطیر الواجب منھ وضاق الوقت عن أداء الفرض، وهللا تعالى یحدد لموالنا 
 ثمرات الفضل الواضح والرأي الرابح والقدر الذي ھو على كل الكواكب راجح،
ویمتعنا كافة الممالیك بدوام سلطانھ الذي علم البیت الشریف أنھ على الحقیقة 
 (R101).)2035(الخلف الصالح
 
 تھنئھ بتقلید القضاء ومباشرتھ: 
أنفذ هللا أحكامھ، وشكر إحسانھ وإنعامھ، وخلده ناصرا للشریعة المطھرة  
وأدامھ، وجدد سعده وأسعد أیامھ، وجعلھ للمسترشد والمقتفي بأمر هللا الراشد، 
، والحاكم القائم بأمر هللا لیجعلھ من  والمستنجد والمستنصر الناصر والعاضد
 عالیة تبركا بتقبیلھا، وأداء الواجب القضاة الثالثة الواحد، المملوك یقبل الید ال
 )2036(تعظیمھا وتبجیلھا، ویھنئ المولى بما خصھ هللا تعالى من مضاعفة نفاد
، وتقلیده )2039(وأقضیتھ )2038(أحكامھ السدیدة )2037(كلمتھ ورفع منزلتھ، وإمضاء
أمور اإلسالم، وتنفیذ أمره في الخاص والعام، ویھنئ بالمولى من ردت أموره 
                                                             
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:"فَبُِھَت الَِّذي َكفََر" سورة البقرة: 2031258(
 )   وھي الصحیفة ، انظر: أساس البالغة ، 2032.601/1(
 )  المسرى مكان السرى ، وھو المضي  والذھاب ، معجم اللغة العربیة، 2033.1063/2(
 )   أي الغنیمة، مختار الصحاح، 2034.230(
 )   انظر:   صبح األعشى، 10/9 وما بعدھا .2035(
 )   أي مضي كلمتھ، المعجم الوسیط، 2036.939(
 )   أي إنقاذ، معجم اللغة العربیة، 2037.2106/3(
 )   أي المستقیمة، تاج العروس ، 2038.181/8(
 )   األقضیسة جمع القضاء وھي األحكام ، تاج العروس، 2039.315/39(
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ي مالحظة مصالحھ علیھ، فإن موالنا ما زال بالعلم والعمل ف )2040(إلیھ، وعول
 (V101)مشھورا، وسعیھ في الدنیا واآلخرة مشكورا، ویقظة موالنا جدیرة
التام، بمالحظة طلبة العلم والمشتغلین، والفقھاء  )2041(بزیادة االھتمام واالحتیاط
 )2042(زةوالمدرسین، وسیر أحوال النواب، وأال یكفیھ االعتماد على حسن الب
في االطالع على ما یعتمدونھ من النظر،  )2043(وطھارة االثواب، بل یمعن
ویالحظ كال� منھم إن غاب عن مجلسھ أو حضر، فمن رآه یھدي إلى الحق وإلى 
، فیحقق لھ من )2044(الطریق المستقیم، وال یقرب إال بالتي ھي أحسن مال الیتیم
حرس هللا المولى ومتع ، )2045(العنایة أمالً، وال یضیع أجر من أحسن عمالً 
بحیاتھ، وأعاد على الكافة بركات صیامھ المقبول وصالتھ، ونفع االسالم 
 .)2046(بمستجاب دعواتھ، بمنھ وكرمھ إن شاء هللا تعالى
 
 
 تھنئة بخلعة سلطانیة: 
،  ، وألبسھ من المحامد أكرم حلّة)2047(أدام هللا أنصاره، وجعل التّقوى شعاره
تتشّرف إذا (R102) )2049(خلّة، وال زالت الخلع من المكارم أحمد )2048(ونّولھ
 بذكره ال سیّما إذا أنشدت بین یدیھ. )2050(أفیضت علیھ، والمدائح تستطاب
الخادم ینھي إلى علم المولى أنھ اتّصل بھ خبر أھدى إلیھ سرورا، ومنحھ بھجة 
، وھو ما أنعم بھ المولى السلطان خلّد هللا سلطانھ، وضاعف )2051(وحبورا
                                                             
 )   أي استعان، الصحاح، 2040.1776/5(
 )  أي الحفظ، ، التعریفات ، 2041.12(
 )   أي الھیئة ، مختار الصحاح، 2042.34(
 )   اي بالغ في االستقصاء وأطال التفكیر، معجم اللغة العربیة، 2043.2110/3(
)   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوَال تَْقَربُوا َماَل اْلیَِتیِم إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى یَْبلَُغ أَشُدَّ هُ" سورة 2044(
.34 ، وسورة اإلسراء:152األنعام:   
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" إِنَّا َال نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًال" سورة الكھف : 2045.30(
 )   انظر:   صبح األعشى، 18/9، 2046.19(
 )   أي عالمة، تاج العروس، 2047.188/12(
 )   أي أعطاه، معجم اللغة العربیة، 2048.2308/3(
 )   أي ما تخلعھ من الثیاب ونحوه، المعجم الوسیط، 2049.250(
 )   اي تستحسن، معجم اللغة العربیة، 2050.1429/2(
 )   اي السرور، الصحاح، 2051.620/2(
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ظلّھ ووافر نعمتھ،  )2052(تشریفھ بخلعتھ، وما أسبغھ علیھ من وارفإحسانھ، من 
، )2053(وأبداه من عنایتھ بالمولى ومحبّتھ، وقد حصل لھ من المسّرة ما أجذلھ
وبسط في مضاعفة سعد المولى أملھ، فإنھ بلغھ أّن ھذه الخلعة كالّریاض في 
ھا لحسنھا برق لھا البصر، وظنّ   ، وحسن بھجتھا، وأنھا كلّما برقت نضارتھا
ناسجھا في  إلیھا النظر، وقد جمعت ألوان األزھار، وأربى حدیقة وقد حدّق
اللّطف على نسمة األسحار، وأسكنت حبّھا حبّات القلوب الّتي في الّصدور، 
 وسمت عن 
 
 
 
 (V102)بن ، وأن العالء)2056(وفائق المنثور )2055(المنظوم )2054(المدح برائق
بسھا لكّل فتى شرفًا ال ریب فیھ، ونسب سلیمان لو رآھا، العترف بأّن في ل
البیت المنسوب إلیھ إلى أعادیھ، وأنّھ لو نظر نضرة نضارھا لما جعل لھا في 
؛ فلذلك أصدر ھذه )2057(الحسن نظیرا، ولو ألقاھا على وجھھ الرتدّ لوقتھ بصیرا
                                                             
 )   أي واسعا، الصحاح ، 2052.1438/4(
 )   أي ما أفرحھ، المعجم الوسیط، 2053.113(
 )   أي الخالص الصافي، المعجم الوسیط، 386.  2054(
عر: في اللغة: العلم، وفي االصطالح: كالم مقفًى  ) 2055( النظم ھو الشعر، وھو قسیم النثر ، و الّشِ
موزون على سبیل القصد، والقید األخیر یخرج نحو قولھ تعالى: {الَِّذي أَْنقََض َظْھَرَك َوَرفَْعنَا لََك 
ا لیس على سبیل القصد، ِذْكَرَك} فإنھ كالم مقفًى موزون، لكن لیس بشعر؛ ألن اإلتیان بھ موزونً 
والشعر في اصطالح المنطقیین: قیاٌس مؤلف من المخیالت، والغرض منھ انفعال النفس بالترغیب 
 والتنفیر، كقولھم: الخمر یاقوتة سیالة، والعسل مرة مھوعة.
.127الشعور: ِعْلُم الشيء ِعْلَم حس.انظر: التعریفات، ص   
أوزان وقواف، وھو على ضربین: أما الضرب األول فھو  المنثور، ھو الكالم الذي لم ینظم في )2056(
االنثر العادي یقال في لغة التخاطب، ولیست لھذا الضرب الضرب قیمة أدبیة، إال ما یجرى فیھ أحیانا 
من أمثال وحكم، وأما الضرب الثاني، فھو النثر الذي یرتفع فیھ أصحابھ إلى لغة فیھا فن ومھارة 
ي یعنى النقاد في اللغات المختلفة ببحثھ ودرسھ، وبیان ما مر بھ من وبالغة، وھذا الضرب ھو الذ
أحداث وأطوار، وما یمتاز بھ في كل طور من صفات وخصائص، وھو یتفرع إلى جدولین كبیرین، 
ھما الخطابة والكتابة الفنیة وتسمى باسم النثر الفني وھي تشمل القصص المكتوب، كما تشمل الرسائل 
قد تتسع فتشمل الكتابة التاریخیة المنمقة.انظر: الفن ومذاھبھ في النثر العربي، شوقي األدبیة المحبرة، و
 .15، ص 13ضیف ، دار المعارف،ط
)   إشارة إلى قولھ تعالى:" اذَْھبُوا بِقَِمیِصي َھذَا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِھ أَبِي یَأِْت بَِصیًرا" سورة یوسف: 2057(
93.  
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، ولجید مدحھ )2059(عما حصل لھ من الفرح ومنبّیة)2058(الخدمة مھنیة، ومعربة
ثل ھذه األلفاظ محلّیة، نّولھ هللا في كّل یوم مسّرة وبشرى، وأجرى العاطل من م
لھ على األلسن حمدا وشكرا، وجعلھ لكّل خیر أھال، وشكر لھ تفّضال شامال 
 . )2061(، إن شاء هللا تعالى) 2060(وفضال، ومتّعھ من العافیة بلباس ال یبلى
 
 
 
 تھنئة بالعافیة من مرض: 
) 2063(دولتھ، وأعلى قدره وكلمتھ، وحتّم )2062(وأدالأدام هللا نعمتھ، وشكر منّتھ، 
 على األلسنة حمده والقلوب محبّتھ، وال زالت التھاني من جھتھ وافدة، والبشائر
(R103)  واردة المملوك یخدم بدعائھ وثنائھ ویشكر جمیل االئھ والئھ وینھي
ورود الكتاب الذي أعدّتھ ید المولى فعاد كریًما، وشاھد حسن منظره، فصار 
، وأنھ وقف علیھ، وأحاط علما بكّل ما أشار المولى إلیھ، )2064(وجھھ وسیًما
ما زال یجد في قلبھ  )2065(فذّكره أنًسا كان بخدمتھ لم ینسھ، وجدّد لھ وجدًا
 )2067(في صفائح )2066(ونفسھ، ونشر من مآثره المأثورة، وفضائلھ المرقومة
بھ وشّرف، وشّوق إلى لقائھ  )2069(، ما شنّف)2068(الّصحائف المسطورة
، وعلم )2072(فطرتھ ، وزكيّ )2071(، وأقام البرھان على زكّي فطنتھ)2070(وشّوف
                                                             
 )   أي مبینة ومفصحة، تاج العروس، 2058.336/3(
 )   أي مبلغھ، معجم اللغة العربیة، 2059.2152/3(
 )   أي ال یفني وال یزول، تاج العروس، 2060.100/1(
 )   انظر:   صبح األعشى، 27/9، 2061.28(
 )   أي جعل ملكھ متداوال في ذریتھ، المعجم الوسیط، 2062.3040(
 )   أي أحكم األمر وألزمھ، الصحاح، 2063.1892/5(
 )   أي حسنا جمیال، مختار الصحاح، 2064.328(
 )   الوجد الحب الشدید، تاج العروس، 2065.256/9(
 )   أ ي عالیة المنزلة والمكانة، معجم اللغة العربیة، 2066.943/2(
 )   أي األلواح التي یكتب علیھا، مختار الصحاح، 2067.176(
 )   اي المكتوبة، معجم اللغة العربیة، 2068.1064/2(
 )   أي أمتع ، السابق، 2069.1239/2(
 )   أي أجلى، لسان العرب، 2070.184/8(
 )   أي فھمھ وذكائھ، وھي فھم بطریق الفیض وبدون اكتساب، تاج العروس، 2071.510/35(
 )   أي خلقتھ، مختار الصحاح، 341.   2072(
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من  )2073(ما أنعم بھ وتفّضل، وأحسن وتطّول، من تھنئة المملوك باإلبالل
من سقمھ، والتخلّص من یدي وجعھ وألمھ، وسّر بورود  )2074(مرضھ، والبرء
ب عافیتھ، ولدوام مجده وسعادتھ، كریم مشّرفتھ، أعظم من سروره بلباس ثو
فإّن مكارم المولى كالحدائق  (V103)أكثر من صّحة مزاجھ واستقامتھ،
 النّاضرة، ومنزلتھ أعز في القلوب من األحداق الناظرة.
 )2075(فالحمد � الذي مّن بالعافیة من ذلك المرض، والداء الذي ألّم بعرضیھ
من نفسھ  )2077(حتّى أسأمھ، وطال )2076(فاحتوى منھما على الجوھر والعرض
من  الحیاة لوال لطف هللا، وهللا لطیف بعباده، وھذا  )2079(، وآیسھ)2078(وعّواده
 )2080(ببركة المولى ودعائھ الذي كان یرفعھ، والخواطر واألسماع مع بعد الشقة
تشھد بھ وتسمعھ، جعل هللا التھاني مع األبد واردة منھ وإلیھ، وشكر إنعامھ وأتم 
 .)2081(نعمتھ علیھ، إن شاء هللا تعالى
 تھنئة بنزول دار :
للبدر وافقًا،  )2082(ویھنئ الدار التي تشرفت بحلول موالنا، فإنھا صارت ھالة
قًا، وهللا تعالى ومطلعًا للشمس وإن عم نورھا البالد بدًوا وحضًرا وغربًا وشر
وقطبا تدور  یجعلھا أیمن مسكن، وأكرم موطن، ویجعل عتباتھا موقفًا لألمالك،
ساحتھا مسجدًا للجباه،  )2083(ویجعل ثرى (R104)بھ األمالك دوران األفالك،
 )2086(، ویؤمنھا من الحوادث والنوازل)2085(للشفاه ومالذًا للفارق )2084(ومرشفًا
                                                             
 )   أي الشفاء، المعجم الوسیط، 2073.1003(
 )   أي التخلص من المرض، المعجم الوسیط، 2074.46(
 )   أي صفحتا خدیھ، الصحاح، 2075.1086/3(
) اختلف في تحدید معنى الجوھر ، فذكر فیھ أبو الحسن األشعري ثالثة أقوال: قیل: ھو القائم 2076(
ظر: بذاتھ، وقیل: ھو القائم بالذات ألقابل للمتضادات، وقیل: ھو ما إذا وجد كان حامال لألعراض. ان
قوم ه كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم یحلھ ویھو ما یقوم بغیرالعرض ، و8/2مقاالت اإلسالمیین، 
قار بھ وھو على نوعین: غیر قار الذات، وھو الذي ال تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون، و
. 148الذات: وھو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كاأللوان. انظر: التعریفات، ص   
 )   أي أملّھ، تاج العروس، 2077.347/32(
 )   أي زواره، مختار الصحاح، 2078.212(
 )   اي انقطع رجاؤه، معجم اللغة العربیة، 2079.144/1(
 )   أي السفر البعید الطویل، والمقصود ھنا المسافة، تاج العروس، 2080.515/25(
 )   انظر:   صبح األعشى، 9،70، 2081.71(
 )   أي دار القمر، تاج العروس، 2082.196/31(
 )   اي التراب المندى، مختار الصحاح، 2083.49(
 )   المرشف مكان المص بالشفاه للشرب، معجم اللغة العربیة، 2084.896/2(
 )   أي المفارق ألفھ، لسان العرب، 2085.302/10(
 )   اي الشدائد التي تنزل بالقوم، السابق، 2086.659/11(
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، والدور تشقى بسكانھا وتسعد، والمنازل ترتفع أقدارھا بمن )2087(والطوارق
یحلھا وتسعد، وھذه الدار المباركة أحق بالھنا؛ ألنھا أصبحت لموالنا محالً، 
 وأمست جیدًا بالجود والكرم محال، وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى.
 
 تھنئھ بقرب مزار: 
أعوانھ، ونصر أنصاره، والزالت جواره، وأعان  )2088(قرب هللا مزاره، وأدنى 
األنفس بقربھ مسرورة،  ورایات مجده في المأل األعلى منشورة، وأحزاب 
اإلسالم بھیبتھ على أعداء الدین منصورة، المملوك یقبل الباسطة العالیة بسط هللا 
تعالى ظلھا، وشكر عن األولیاء فضلھا، وینھي أنھ اتصل بھ طیب أخباره، 
  )2090(وھجت )2089(شوقھ، وتزاید توقھوقرب مزاره، فتضاعف 
(V104)2092(، وسھلت إلى نیل المسرة طرقھ ومناھجھ)2091(صبابتھ العجة( ،
وأبرح ما یكون الشوق یوًما إذا دنت الدیار من الدیار، فا� یقرب من أمد 
جدیدًا، وطالع  )2094(االجتماع بخدمتھ قشیبا )2093(التالقي بعیدًا، ویجعل رداء
 وسعیھ إلى نیل المعالي حمیدًا بمنھ وكرمھ. نحسا وموالیھ سعیدا، مناوئھ
 
 تھنئة بخالص من اعتقال: 
، )2096(، وأنجح قصده وأعذب منھلھ وورده)2095(جدد هللا سعده، وضاعف جده 
إلى رتب  )2098(ببقائھ، واألنفس مسرورة بارتقائھ )2097(وال انفكت األیام زاھیة
                                                             
 )   أي المصائب والدواھي ، معجم اللغة العربیة، 2087.1398/2(
 )   أي أرخى وقرب، المعجم الوسیط، 2088.299(
 )   أي شوقھ، الصحاح، 2089.453/4(
 )   أي اتقدت، تاج العروس، 2090.265/6(
 )   أي  مشتد علیھ من الھم وتجعلھ قلقا، معجم اللغة العربیة، 2091.2016/3(
 )   أي طرقھ، المعجم الوسیط، 2092.957(
 )   أي الوشاح ، تاج العروس، 2093.45/38(
 )   أي أبیض نظیف، تاج العروس، 2094.36/4(
 )   أي حظھ، المعجم الوسیط، 2095.109(
 )   أي مكان ورود الماء ، الصحاح، 2096.549/2(
 )   أي مشرقة، تاج العروس، 2097.228/38(
 )   أي بارتفاعھ وتصاعده وبلوغ غایتھ، المعجم الوسیط، 2098.367(
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صر ، ویق)2100(. أصدرھا تفصح عن شوق یعجز عن حملھ الجنان)2099(علیائھ
بمشاھدة  )2101(عن وصف طولھ اللّسان، وسرور تزاید حتّى أبكاه، وال عج
طلعتھ السعیدة أغراه، وتھنّیھ بما جدّد هللا لھ بعد االعتقال من الفرج والفرح، 
والمرح، فھذه المسرة ماء  (R105)ومن بھ بعد ضیق الخواطر من االبتھاج
زالل برد بھا األنام، وإنعام عام، حمد هللا علیھا الخاص والعام، فالحمد � الذي 
عوضھ عن أتم الحزن بما تم من السرور، والھم المانع عن الورود والصدور 
 )2103(، وضاعف لتعویقھ)2102(بانشراح الصدور، فإن القلوب سعفھا حبھ وشغفھا
اعترى المناطق قلق وعالھا اصفرار، وعطلت ید كل وأسفھا،بحیث  )2104(أساھا
 )2108(ولبست الخطباء)2107(فما ضمھا قلب وال سوار )2106(من الحلي )2105(غانیة
 )2110(، وكادت لغیبتھ وفقد اسمھ تندبھ)2109(السواد حزنا وألبستھ المحابر
الجوامع وتبكیھ المنابر، خلّد هللا سعادتھ، وسّھل لھ من خیري الدنیا واآلخرة 
 .)2111(ھ، بمنّھ وكرمھ إن شاء هللا تعالىقصده وإرادت
 تھنئة بقدوم من سفر 
أدام هللا ظلھ، ورفع محلھ، وشكر إنعامھ وفضلھ وأعز أنصاره، وضاعف  
مؤیدًا في حركاتھ، مسددًا في سائر فعالتھ، مصحوبًا  (V105)اقتداره، وال زال
باألعوان ، مخصوًصا من هللا تعالى )2113(والقفار )2112(بالسالمة في المھامة
 واألنصار.
                                                             
 )   العلیاء ما ارتفع من كل شيء كالسماء والشرف، معجم اللغة العربیة، 2099.1574/2(
 )   أي القلب، مختار الصحاح، 2100.62(
 )   أي ال ارتفع صوتھ وال صاح، المعجم الوسیط، 2101.584/2(
 )   الشغف الحب الشدید المولع بھ، السابق، 2102.486/1(
 )   أي تثبیطھ، الصحاح، 2103.1543/4(
 )   أي عالجھا، مختار الصحاح، 2104.18(
 )   الغانیة ھي املرأة الجمیلة التي تستغني بحسنھا عن الزینة، معجم اللغة العربیة، 2105.1647/2(
 )   الحلي ما یزین بھ من مصوغ المعدنیات أو الحجارة ، تاج العروس، 2106.469/37(
 )   السوار حلیة مستدیرة كالحلقة، تلبس حول المعصم أو الزند، معجم اللغة العربیة، 2107.1132/2(
 )   من یقوم بالخطابة في الناس وھم حَسن الخطبة، المعجم الوسیط،2108.234(
 )   أي أوعیة الخبر، المعجم الوسیط، 2109.152(
 )   أي تبكیھ وتعدد محاسنھ، تاج العروس، 2110.253/4(
 )   انظر: صبح األعشى، 30/9 وما بعدھا.   2111(
 )   أي الصحراء البعیدة، الصحاح، 2112.2250/6(
 )   أي الصحراء التي ال نبارت فیھا وال ماء، مختار الصحاح، 2113.258(
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المملوك ینھي بعد  تقبیل األرض، والقیام بما یجب من سنن خدمھ والفرض،   
العالي بمغناه واستقرار خاطره الشریف في محلھ  )2114(علمھ بحلول ركابھ
 )2116(، وجمع شملھ باألھل بعد طول الغیبة، وبعد القفول)2115(ومثواه
قلبھ قلیل الھم وكثیره، ، فتضاعف لذلك فرحھ وسروره، وزال عن )2117(واألوبة
ویجعل تجارة مجده  )2118(فا� یمنح المولى أطیب المنازل، وأسّر الرواحل
رابحة، وأوامر دوام عّزه  الئحة، حتى ینشد نفسھ الكریمة قول أبي 
 : )2119(الطیب
 )2120أنا من جمیع الناس أطیب منزال          وأسر راحلة وأربح متجرا(
برؤیتھ، وقلوب اإلخوان قاّرة بمشاھدتھ واألوجھ  )2121(الزالت األعین قریرة
 .)2123(مقیمة، إن شاء هللا تعالى )2122(الظاعنة(R106)وسیمة، والنعم 
 تھنئة بفتح: 
ویھنئ ما حصل لھ من المسرة، بما فتح هللا بھ على موالنا من النصر الذي  
  )2124(تبلج
  
                                                             
 )   أي اإلبل التي یسار علیھا، والقصد ھنا : موكبھ، مختار الصحاح، 2114.127(
 )   اي منزلھ، المعجم الوسیط، 2115.103(
 )   أي الرجوع من السفر، مختار الصحاح، 2116.258(
 )   اي سرعة الرجوع، تاج العروس، 2117.36/2(
 )   الرواحل اإلبل المسافرة بالركائب، السابق، 2118.533/1(
)   ھو أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي، والشاعر المعروف بالمتنبي، ولد بالكوفة، سنة ثالث 2119(
تعاطى قول وثلثمائة، ونشأ بالشام، وأقام بالبادیة، وطلب األدب وعلم العربیة، ونظر في أیام الناس، و
بره األمیر بلغ فیھ الغایة، وأنھي فیھ النھایة، وفاق فیھ أھل عصره، وبلغ خالشعر في حداثتھ، حتى 
ا كافوراً سیف الدولة أبا الحسن علي بن حمدان، وأكثر القول في مدیحھ، ثم مضى إلى مصر، ومدح بھ
، اإلخشیدي، ثم خرج من مصر وورد العراق، ودخل بغداد وجالس بھا أھل األدب، وقرئ علیھ دیوانھ
: انظر  ...ھ القاضي أبو الحسین محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم المحاملي ورواه عنھوسمعھ من
مرائي،  :نزھة األلباء في طبقات األدباء، أبو البركات، كمال الدین األنباري، تحقیق: إبراھیم السا
.223-219م،  ص 1985، 2األردن، ط –مكتبة المنار، الزرقاء   
)   البیت من بحر الكامل ، وموجود في معاني شعر المتنبي، ابن اإلفلیلي، تحقیق مصطفى 2120(
.2/85، 1992، 1علیان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  
 )   أي باردة العین راضیة، المعجم الوسیط، 2121.724(
 )   أي الراحلة المسافرة، لسان العرب، 2122.271/13(
 )   انظر:   صبح األعشى، 39/9، 2123.40/9(
 )   أي تسفر وتشرق، المعجم الوسیط، 2124.68(
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 )2127(وأقر، )2126(، وأوضح السبیل إلى المسار وأنال المنھج)2125(صبحھ وتبرج
العیون بأنوار عزائمھ التي ھي أبھى من نور الشمس وأبھج، والنصر لموالنا 
 )2130(الخافقة )2129(تیھ، والظفر بالو)2128(بمن من األقدار متى اقتضاه منقود
، ومن الذي یساویھ )2131(موصول معقود، فمن الذي یسامیھ في الشرف ویراقیھ
لى معارك الحرب إذا ، والناھض إ)2132(في الحرب ویالقیھ، وھو األسد الباسل
تقاعد عنھا المتباطئ المتكاسل، وهللا تعالى یھنّیھ من ھذا الفتح بما أعطاه، 
، وأصدر )2133(ویحفظ على الدین وأھلھ عواطفھ، ویبسط على األعداء سلطاه
المملوك ھذه الخدمة مھنئًا ببوادر ھذه النعمة، وحامدا � على أنوار ھذا الظفر 
وللرأي فضلھ إن شاء  )2134(المدلھمة (V106)ظلمالتي تكفلت بكشف ظلمات ال
 هللا تعالى.
 
 فرس: )2135(تھنئة بالسالمة من تقّطر 
 )2139(األمور محبًوا )2138(، ملقًى إلیھ أزّمة)2137(حظھ موقّى )2136(الزال موفى 
علیھ  )2140(بالمسار ملقّى، فائقًا بأقوالھ وأفعالھ عدًال وصدقًا، وینھي ما كان عجم
 )2143(، لتلك الكبوة)2142(، ویثیر استیحاشھ)2141(من األلم الذي كاد یطیر جأشھ
                                                             
 )   أي تظھر، تاج العروس، 2125.417(
 )   أي الطریق ، المعجم الوسیط، 2126.957(
 )   أي أرضى، المعجم الوسیط، 2127.724(
 )    أي نافذًا، معجم اللغة العربیة ، 2264/3 2128(
 )   مصدر وتي قال ابن منظور واتیتھ على األمر مواتاة وتاء : طاوعتھ.2129(
 )   أي الطائرة ، معجم اللغة العربیة، 2130.672/1(
 )   أي یرتفع معھ في القمة، المعجم الوسیط، 2131.367(
 ) الباسل : الشجاع، تاج العروس، 83/28.  2132(
 )     أي سلطانھ، وحذف النون من أجل إقامة السجع مع الذي قبلھا.2133(
 )   أي مظلمة، مختار الصحاح، 2134.107(
 )   أي رمى نفسھ من أعلى على الفرس، المعجم الوسیط، 2135.744(
 )   أي المنجز التام، معجم اللغة العربیة، 2136.2475/3(
 )   أي محفوظ، الصحاح، 2137.2527/6(
 )   أي إحكام األمور، معجم اللغة العربیة، 2138.977/2(
ا، المعجم الوسیط، 154. 2139(  )   أي مختص�
 )    أي أبھم وخفي علیھ، معجم اللغة العربیة، 2140.1462/2(
 )   أي قلبھ، الصحاح، 2141.997/3(
 )   أي صار موحًشا، معجم اللغة العربیة ، 2142.2413/3(
 )   أي السقوط على الوجھ، المعجم الوسیط، 2143.664(
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التي كان بھ معذوًرا، ألنھ كان بما حملھ مغرورا، وكیف یقدر على أن یحمل 
وأناملھ بالجود  )2145(جباال رواسي )2144(المولى الذي أصبحت حلومھ
عتب على  ، فھو غیر ملوم إذا سقط بالمھابة على وجھھ، ومظلوم إن)2146(تحور
ذلك ولم یرض بمثل المولى وال یشبھھ، ولوال لطافة مكارم المولى التي ھي 
 )2148(الثقال، وتنشط بھا الھمم إذا نیطھا )2147(كاألرواح التي لم یخف بھا الحسوم
العقال، لما یحملھ جوادًا، وال ثبت عند رؤیتھ جوادًا، ولوال ما أعقب ذلك من 
، )2149(لك األلم قبل ارتسامھ وَمَحتْھذ (R107)البشرى بالسالمة التي أزالت
وثلجت الصدر الذي كاد القلب یطیر منھ لجّوٍ وشرحتھ، لم یجد المملوك ھدوءا 
ھروبا لما فاجأه وفرارا، فالحمد  )2150(وال قرارا ولم یعد إلیھ صبره ؛ ألنھ أمعن
، وأبقى على الكرم مالھ من بقاء )2151(� الذي الذي دافع عن نفس الدین مھجتھ
، ونضارة بھجتھ، وھو المسئول في أن یجعلھا وقایة سابغة،  من سفوره موالنا
األقدار التي یخشى  )2152(ونعمة ألقصى اآلمال بالغة، ومنة من أكدار
سابغة، وأصدرھا المملوك وقلمھ یھتز طربا بالسالمة بعد ما كان  )2153(شوائبھا
س بالنف )2155(، وأنفاسھ تتراجع إلیھ بالروح بعد ما كانت ترقى)2154(یرعد
وتصعد، وھو یسأل في إطالعھ من كمال عافیة موالنا على ما یروح خاطره 
تتقلب  )2158(، فقلبھ قلب الشقیق)2157(وخبالھ )2156(وبالھ، ویزیل قلقھ باألراجیف
العافیة قرت بھا القلوب (V107)بھ الظنون، وإذا أوردت األخبار السارة بتمام 
 شاء هللا تعالى.في الصدور، وقرت بھا العیون وللرأي السامي فضلھ إن 
                                                             
 )   الحلوم مفردھا الِحلم وھو األناة والعقل، لسان العرب، 2144.146/12(
 )   جبال رواسي، أي ثابتة راسخة، معجم اللغة العربیة، 2145.8920/2(
 )   أي تزداد، تاج العروس، 2146.114/11(
 )   أي الحسوم الداسمة في الشر، تاج العروس، 2147.489/31(
 )   النیاط عرق یعلق بھ القلب من الوتین إذا قطع مات صاحبھ، الصحاح، 2148.1166/3(
 )   أي أذھبت أثره، تاج العروس، 2149.510/39(
 )   أي بالغ، معجم اللغة العربیة، 2150.3110/3(
 )   اي روحھ، مختار الصحاح، 2151.300(
 )   الكدر نقیض الصفو، لسان العرب، 2152.134/5(
 )   أي األشیاء الغریبة تختلط بغیرھا فیھا دنس وقذارة، المعجم الوسیط، 2153.499(
 )   أي یصوت، تاج العروس، 2154.103/8(
 )   أي تعلو، معجم اللغة العربیة، 2155.931/2(
 )   أي األخبار الكاذبة المثیرة للفتن، معجم اللغة العربیة، 2156.863/2(
 )   أي الھالك والفساد، الصحاح، 2157.1682/4(
 )   اي قلب موجوع، مختار الصحاح، 2158.167(
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 النوع الرابع: في التعازي
تعزیة باب حضرة موالنا عالمة أن الموت منھل یرده سائر البشر، ومذاق  
 )2159(یطعمھ أھل البدو والحضر، ال یسلم منھ ملك نافذ األمر، وال فقیر خامل
القدر، ولما تحقق الناس ھذه القضیة الموصوفة، وحصلوا منھا على مألوفة 
في  أجلھ ویبلغ الصالح من  )2160(معروفة؛ صار أكثر أمل اآلمل منھم أن یفسح
أملھ، ویرى لھ ولدا یشید مجده، ویبقى الذكر لھ بعده، وقد بلغ هللا المولى المنقول 
ا طلب، فعاش طویال، وعّمر ووھب لھ منھ م )2161(إلى دار كرامتھ ھذا األرب
رئیًسا جلیالً، ورأى في حضرة موالي ما أقر ناظره وأعلى مفاخره وأشد أزره، 
من العمر غایة یجب معھا رفض اللذات، وقلة (R108)وأثلج صدره ،وبلغ 
االھتمام بالحیاة، وإذا صحت ھذه القضیة، ھانت على المرء بعظمھا 
ا، مع ما أتاھا هللا من الخالل ، وما أوالھا، حرس هللا عالھ)2162(الرزیة
الطاھرة، والمناقب الفاخرة واالشتمال في مناقب األفعال واألخالق والطھر من 
أن تتلقى ھذا الحادث األلیم، برضا  )2164(األعالق )2163(الخصال الشریفة بأنفس
بحكم هللا وتسلیم، ویعلم أن هللا تعالى قد أحسن بالمنقول إلیھ إذ توفاه في حیاتھا، 
ن المدة أقصى غایاتھا، وهللا یعظم أجرھا، ویجزل صبرھا، ویفسح وبلغ م
 بالرضا بحكم هللا صدرھا، ویعلي على ممر األیام قدرھا، إن شاء هللا تعالى.
 
 :  تعزیة بأّمٍ
عرفت خبر الحادثة األلیمة بالجھة الكریمة، حرس هللا عز حضرة موالي  
لھا، وألھمھا الصبر على وأطال بقاھا، وأحسن عزاھا، ومد في أجلھا وفسح مھ
                                                             
 )   أي ضعیف القدر، معجم اللغة العربیة، 699/1. 2159(
 )   اي یتسع ویزید، المعجم الوسیط، 2160.687(
 )   أي البغیة واألمنیة، السابق، 2161.12(
 )   أي المصیبة، مختار الصحاح، 2162.121(
 )   أي أكرم وأفضل، مختار الصحاح، 2163.316(
 )   أي األشیاء النفیسة، السابق، 2164.216(
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ذلك  )2165(یعزى بھا، وإذ عجرني  (V108)مصابھا، وجعلھا تعزي  وال
، ووجدت لھ ما یجده المشارك في كل حادثة )2166(وامضني، وأقلقني وأرمضني
 )2167(تطروه، ونائبة تعزوه، ثم أنعمت النظر وعملت الرأي الصائب، واستبنت
الرأي العارب، فوجدت هللا قد أحسن إلى حضرتھ، والجھة المنقولة إلى جھتھ، 
فأحیاھا مسرورة بحیاة موالي وسعادة جده، ونقلھا وقد كفاھا ألم فقده، ومنحھا 
فضل ما یطلبھ الراجون من العمر المدید، وبخلیف الخلف السعید، فالحمد � 
ا ال تدركھ األوھام، ونظًرا خفیًا حمدَ من علم في كل قضیة من قضایاه لطفًا خفی� 
 )2168(ال تحیط بھ األفھام، وإیاه أسأل أن یكفي حضرتھ بعدھا طارفة
ویحمد لھا األمور في  )2170(، ویبسم لھا وجھ الدھر القطوب)2169(الخطوب
 (R109)المبادئ والعواقب، ویجعلھا الحالیة من النوائب، إن شاء هللا تعالى.
 تعزیة ببنت: 
منھج الموت لكل حي سبیل، وجادة البد من سلوكھا لكل حي موالنا یعلم أن  
 عما قلیل، فإذا كان أكرم نزال على الحرم، وأولى بالمستورات تحت ستور
النعم، والمصاب السیدة الجلیلة یشیر بأن ال یبدأ في ذلك وال یعاد، وأن الیظھر 
نذیر  التھالك في ذلك غیر المراد واألول في ھذا المصاب بالسیدة المرحومة
، من )2171(آیات هللا المعلومة، والتسلي على فراقھا، واختار النفس على إقالقھا
ذا األسى المبرح وإفراقھا، وأن ال یكره تقدیم نومھا، وإنھا تكون فداء سید 
قومھا، وأنھا  ال تعزى بموالنا بل ھو یعزى، وأنھا ال یفقد غیرھا في جنابھا، 
وهللا یلھم موالنا الصبر، ویضاعف لھ  فینالھا من اإلضاعة جزًءا ال یتجزأ،
من التسلي أنور فجره بمنھ وكرمھ إن شاء  )2172(األجرة ویطلع في لیل جزعھ
 هللا تعالى.
 
                                                             
 )   أي أثناني، تاج العروس، 2165.534/12(
 )   أي أمرضھ، وأوجعھ، تاج العروس، 2166.366/18(
 )   أي وضح لھ وظھر، والعارب: السلیم، المعجم الوسیط، 2167.59(
 )  الطارفة المال المستحدث ، لسان العرب، 2168.214/9(
 )   الخطوب مفردھا الخطب وھو الشأن واألمر صغر أو عظم، لسان العرب، 2169.360/1(
 )   أي العبوس، تاج العروس، 2170.55/4(
 )   أي إزعاجھا، تاج العروس، 2171.598/5(
 )   أي قلة صبره، لسان العرب،2172.374/8(
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، )2173(ضرة موالنا أولى أن تھدي كل أحد إلى الرشادح (V109):تعزیة بأخ 
، فإذا ذكرھا یذكرھا بما  ھو للعادة الجاریة، ال )2174(وتفتح لھ أبواب السداد
للحاجة الداعیة، والمولى مد هللا في عمره عالم بأن المنیة حوض كل الناس 
، ومنھل كل الخلیقة قاصده، یتساوى فیھا الریس والمرؤوس،  وارده
مذاقھ كل النفوس، وإن الصابر على الرزیة إذا أتتھ،  )2175(ویتجرع
 من حسن الذكر )2177(إذا دھتھ موعود برضوان هللا وثوابھ، رافال )2176(والنائبة
في أفخر أثوابھ، یجمع رضوان هللا وشكر الناس ویرد لوعتھ بحفظ تحققھ أن كل 
،  في الجزع )2179(، والمتھافت)2178(أحد یشرب بھذا الكأس، والمتھالك في الھلع
مخالف أمر ربھ، وال یستطیع دفع خطبھ، والمولى حرس هللا ذاتھ أسبق الناس 
إلى كل فضیلة، وأشدھم على كل خلھ جمیلة، والحمد � الذي أجزل لھ الثواب 
أجل المواھب، وفي (R110)في مصابھ، وجعلھ یُعِزي وال یُعَزى بھ، فبقاؤه 
ن كل مشاركة في ھذه سالمتھ عوض من كل ذاھب، وما أقول ھذا ألني سالم م
النعمة، وآخذ النصیب منھا على وافر القسمة، فا� سبحانھ عالم بما عندي من 
، )2182(المدامع، والوجد الذي ینھر األضالع )2181(الخاطر،وانسكاب )2180(تسدب
ولكني أحمل ذكر ھذا عن قلبھ الكریم، ثم ال أصف فأجدد اللوعة لھذا الحادث 
ویطیل بقاه، ویفسح في أجلھ، ویبلغ في الباقي األلیم، فا� تعالى یحسن عزاه، 
 من أھلھ وذویھ غایة أملھ، إن شاء هللا تعالى.
 تعزیة بامرأة:  
لما علم مملوك المجلس السامي أطال هللا بقاه، وأعظم أجره وأحسن عزاه، وفاة 
الجھة المرحومة سقى هللا عھدھا نیل الثرى، وجعل الرحمة ممن نزلت لھا 
                                                             
 )   الرشاد ضد الغي، مختار الصحاح، 2173.123(
 )   اي التوفیق، الصحاح، 2174.485/2(
 )   التجرع الشرب في عجلة ، أو الشرب قلیال قلیال، لسان العرب، 2175.46/8(
 )   أي المصیبة، مختار الصحاح، 2176.321(
 )   أي أطال ثوبھ وجره متبخترا، الصحاح، 2177.1711/4(
 )   أي الحرص ، وقیل الجزع وقلة الصبر، لسان العرب، 2178.374/8(
 )   أي متساقط، معجم اللغة العربیة، 2179.2354/3(
)   أي تصلّب ، انظر: التكملة والذیل والصلة، الصغاني، تحقیق: عبد الحلیم الطحاوي ، مطبعة 2180(
.1/155م، 1970دار الكتب، القاھرة،   
)   أي التدفق ، تكملة المعاجم العربیة، رینھارت بیترآن دوزي، نقلھ إلى العربیة محمد سلیم، 2181(
.8/35، 1وزارة الثقافة العراقیة، ط  
 )   األضالع ما تلي الصدر ، تاج العروسن 419/21.    2182(
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وسقم، وحزنا  )2183(قدھا غایة األلم ووجد حرقة كست ثوبي ضنًى، تألم لف القرى
 وبیانھ، وأنشد: (V110)ھال یعبر عنھ بغیر بیانھ وال یستوعب وصفھ بلسان قلم
 )2184لفضلت النساء على الرجال(  ولو كان النساء كمن فقدنا
والمولى أولى ممن عّزى نفسھ، واستحسن رداء الصبر ولبسھ، وعلم أّن الموت  
واألبطال، وأنھ  )2186(، وال یدافع باألطالب)2185(غریم ال ینجي منھ كثرة المطال
، وإذا حارب فعل بیده ما ال تفعلھ )2187(الخصام إذا طالب بذّمة كان ألدّ 
 . )2189(بحدّ الحسام )2188(الكماة
  
 الدخول بھا: تعزیة بزوجة توفیت قبل
لو تصفحت حضرة موالي أحوالھا، لعرفت سعادتھا في جمیع األمور وإقبالھا،  
وإن المقاریر تؤیدھا، والتوفیق في كل قضیة یعضدھا، حتى إنھ إذا أتت األیام 
عن  )2191(أو رزیة مھمة، ونظرتھا بعین اإللھیة، وعرفت كنھھا )2190(بملمة
فًا خفیًا، ونظًرا حفیًا، وما ھو أعظم منھا الحلیة، علمت أن � تعالى في إتیانھا لط
المصاب بالجھة  (R111)خطبًا واحد منھا غربًا، ومن جملة ذلك ما نما إليَّ من
الكریمة، من قبل المعرفة ال بالصفة وال االتصال، إال بحائل اآلمال، فعلمت أن 
ھ، لما هللا قد أجراھا على عادتھ الجمیلة، وأیادیھ الجزیلة فقبض ھذا الشخص إلی
                                                             
 )   أي المرض والمتاعب، مختار الصحاح، 2183(
)   البیت للمتنبي في األمثال السائرة من شعر المتنبي ، الصاحب بن عباد ، تحقیق: الشیخ محمد 2184(
.38م، ص 1965، 1حسن آل یاسین، مكتبة النھضة بغداد، ط  
 )   أي التسویف، أساس البالغة، 2185.218/2(
)   األطالب لفظة كردیة تعني الكتیبة التي تبلغ 200 فارس، وكانت تطلق على فرقة من العسكر 2186(
ویكون  قد تكون خاصة بالسطان أو ببعض األمراء ، وتكون عادة في مقدمة الجیش المتوجھ للقتال ،
لخیول الطُلب ممیزا أثناء العرض العسكري من حیث الھیئة واالستعداد حیث یحتوي على الھجن وا
معجم ،انظر: الالمزركشة والمزینة وآالت الموسیقى ، وللسطان أطالب خاصة بھ عندما یتوجھ للحج
.   202العسكري اللمملوكي، ص   
)   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوھَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم" سورة البقرة: 204، واأللد : شدید الخصومة، 2187(
.4/49تھذیب اللغة،   
 )   مفردھا الكمي وھو الذي ال یحید عن قرنھ وال یزوغ عن شيء، تاج العروس، 2188.418/39(
 )   انظر: صبح األعشى، 93/9، 2189.94(
 )   أي المصیبة، معجم اللغة العربیة، 2190.2038/3(
 )   أي غایتھا، تھذیب اللغة، 2191.17/6(
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علیھ من قبل أن یتصل بأسبابھا، وینتقل إلى جنابھا، ویمثل إلیھ  )2192(ختم المنیة
نفسھا، ویستحكم إلفھا بھ وأنسھا، فیكون المصاب بھ خطیًرا، والخطب بفراقھ 
كبیًرا، فالحمد � الذي أیدھا بالتوفیق في كل حال، وأسالھ أن یبلغھا أفضل 
مشیدا وأن ال ینقص لھا  )2193( دھا سعیدا[...]اآلمال، وأن یجعل بقاھا مدیدًا، وج
 عدیدا، وأن یفتح لھا بعقب ھذا الحدیث سرورا جدیدا، إن شاء هللا تعالى.
 النوع الخامس في التھادي
 إھداء مملوك: 
مستأخرا (V111)والزالت األیام بأوامره مستخدما، والتوفیق بصحب آرائھ  
، وینھي أن عنده من )2194(ماألنف عدوه مرغ ومستقدما، وال برح جده الصاعد
أوقاتھ الصافیة،  للخدمة ما یكدر علیھ )2195(على ما یفوتھ من المثول األسف
 ویكثر مطالبھ في التقرب منھ فال تزال مطالبة لذلك متتابعة متوافیة، فھو
وال یقنع بخدمة قلبھ دون  أن یكون بین یدي موالنا بنفسھ أو بنائبھ، )2196(یحتال
وجعلھ كأنھ فیھا  أو مملوكا أختاره لخدمتھ عنھ نائًبا عبدا ، وقد سیر)2197(قالبھ
الخدم فأقل خدم موالنا جلیل، وكل كثیر إذا  وإن كان ال یصلح إال ألقل غائبًا،
وعفوه الحتقر  إنعام موالنا وإلى قدره حقیر قلیل، ولوال صفحھ نسب إلى
بھا إلى ، وأتى )2198(ولو ساق إلیھا نفسھ ھدیًا المھدي إلى ما یعرضھ على مقامھ
مسألتھ، ویسأل سواره من  على الرأس سعیا، والمملوك یسأل في قبول خدمتھ
 وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى.(R112)ذلك وطلبتھ، 
 إھداء فرس: 
وینھى  والكرم سابقًا، وال برح إحسانھ لآلمال مطابقًا، ال زال إلى غایات الفضل 
لھ على الجھاد معینًا، وما كان  ما كانأن یفسر الھدایا التي تعرض على موالنا 
، والخیل تمنت إلى )2199(الرجال وصدور الرماح ضمینًا بالسباق بھ إلى صدور
                                                             
 )   أي الموت ، معجم العین، 2192.389/8(
 )  مقدار كلمة مطموسة في األصل ، ولعلھا : وقصرھا او بیتھا ، وهللا أعلم .    2193(
 )   المرغم : الذل عن كره، المعجم الوسیط،2194.375(
 )   أي النھوض ، تھذیب اللغة، 2195.73/15(
 )   أي طلب الشيء بوسیلة بارعة ابتغاء الوصول إلى المقصود، معجم اللغة العربیة، 2196.586/1(
 )   أي نعلھ، تاج العروس، 2197.79/4(
 )   ما أھدي إلى مكة من النعم لینحر،  تاج العروس، 2198.290/40(
 )   أي كفیال، جمھرة اللغة، 2199.911/2(
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ویندفع بھ في  )2202(الشاھق )2201(بھ وھو الطود )2200(موالنا ألنھا تستقیل
وبینھ أیًضا نسبة ألنھ السحاب  ، وبینھا)2204(وھو البحر الدافق )2203(الغمرات
 وموقعھا في قلوب أعدائھ الرعود وھي الصواعق، ، وھي في الجري البوارق
المكرمات،  )2205(وتمسكت بأذیال فإذا أھداھا إلیھ مھد تمت عنده بھذه الحرمات
ویمن علیھ  وھو یسأل أن یقبل موالنا علیھ بوجھ القبول، وقد سیر المملوك كذا
  (V112)وللرأي السامي فضلھ، إن شاء هللا تعالى. ببلوغ األرب، ونیل السول
 ھدیة جمال:
وبحورا في  )2206(وأیادیھ غیوثا الزالت اآلمال إلیھ من عقال الیأس منشطة، 
إلى أرواح  وأیدي الحوادث بسیوف الحتوف ،)2207(األیام المجدبة المقحطة
وینھي أن الجمال تمنت إلى  ، حتى تكون بدمائھم مختلطة،)2208(أعادیھ مخترطة
ال  ، وأن حقائبھا)2209(رفده إلیھ وفده، وتحمل لقاصده كرم موالنا بأنھا تحمل
 للراجین مدنیة، وأنھا تجدي بذكره فتقطع تزال علیھ مثنیة، وأنھا ال تنفك مقربة
وإذا  ،)2213(والمشارب )2212(، وتھجر الموارد)2211(والسباسب )2210(المھابة
وقد سیر المملوك منھ كذا وھو یسأل  حملت إلى ساحات المولى وإلى مناجاتھ
األمل في إحسانھ  أعطاه وقبلھ، وأن یبسط وجھمن األنعام الذي  في أن یجعلھا
ویبلغ المملوك في ذلك قصده وأملھ، وللرأي  ،)2214(ببشرى اإلجابة وال یحجلھ
 فضلھ إن شاء هللا تعالى.(R113)السامي 
 
                                                             
 )   أي تستریح، معجم اللغة العربیة، 2200.1886/3(
 )   اي الجبل العظیم، العین، 2201.443/7(
 )   الشاھق الطویل من الجبال ، تھذیب اللغة، 2202.254/5(
 )   أي الحروب، تاج العروس، 2203.78/16(
 )   أي الدافق المنصببن العین، 2204.120/5(
 )   أي أطراف ، مختار الصحاح، 2205.114(
 )   أي الكأل الذي ینبت من ماء السماء ، تھذیب اللغة، 2206.159/8(
 )   أي المجدبة بخالف الخصیبة.2207(
 )   أي منقّضة، المعجم الوسیط، 2208.227(
 )  الرفد المعونة بالعطاء، العین، 2209.24/8(
 )   المھابة اإلجالل والمخافة، الصحاح، 2210.239/1(
 )   الصحاري والقفار، تھذیب اللغة، 2211.220/12(
 )   أي الطرق، مقاییس اللغة، 2212.105/6(
 )   أي مواضع شرب الماء، تاج العروس، 2213.110/3(
 )   أي القید، المعجم الوسیط، 2214.158(
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 ھدیة فھد:
وأقدره، وأعلى أمره  المملوك یقبل األرض بالمقر العالي رفع هللا قدره 
ره  )2216(وینھي بأن الوحوش إذا ریضت وقّھره، ، وقھر عدوه بالكتب)2215(وأمَّ
تتوقف وتتخنس  ، وإذا ھددت بسطواتھ)2217(تتألف وتتأنس لخدمة موالنا
،وكأنھا إذا سیقت  بذلة األعناق ، ویدخل تحت أمره)2219(وتقاد فوق العتاق)2218(
حتى إذا دنت أطلقھا حابسھا وأذن  وأجیادھا )2220(إلیھ تعاد إلى إغالھا
وتساوت ھي  )2223(وأرعدت فرائصھا، )2222(عابسھا )2221(بالطالقة
، ولیست ھي وحدھا لذلك خضوعا وإنابة، وذلك لما جعل هللا فیھ )2224(وفرائسھا
من صالبة عوده وعدلھ وجودة نفسھ في رضاه وبذلھ، وقد سیر المملوك منھا 
حیاء  )2226(الجیاد مھدًا، وقد غضّ  )2225(فھدًا، یفتخر بأنھ إلیھ ُمھدى، ویتخذ القال
إذا عاین الصید ،كأنما  )2228(وھذره )2227(ابة لھ لغطھمنھ بصره، وأقل مھ
(V113)إلى الرمیة في المضاء، ویثب إلیھ وثبة )2229(یخرج خروج السھم 
القضاء، فما أحسنھ إذا خرج لطاعة المولى من حبالھ ، وإذا عاد بمھابتھ إلى 
 قیده وأغاللھ، والمملوك یسأل في قبول موالنا وإقبالھ، وحاشا أدام هللا سلطانھ أن
 یرد وجھ سؤالھ، وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى.
                                                             
 )   أي جعلھ أمیرا، مختار الصحاح، 2215.21(
 )   أي ذللھا، القاموس المحیط، 2216.644(
 )   اي ال تتوحش، مختار الصحاح، 2217.23(
 )   یعني تتأخر، مختار الصحاح، 2218.97(
 )   أي الكرام والنجائب من اإلبل، تاج العروس، 2219.131/26(
 )   أي أعناقھا، مختار الصحاح، 2220.63(
 )   أي البشاشة، تاج العروس، 2221.186/10(
 )   أي الغاضب  كالح الوجھ، الصحاح، 2222.954/3(
 )   الفرائص:  لحمة بین الكتف والصدر ترتعد عمد الفزع ، جمھرة الغة ، 2223.742/2(
 )   الفرائس كل ما یصطاده الحیوان الضاري أو الطیر الكاسر ، المعجم الوسیط، 2224.681(
 )   أي الغالب من الجیاد، التكملة والذیل، 2225.495/5(
 )   أي دانى بین جفنیھ، تھذیب اللغة، 2226.7/8(
 )   اللغط األصوات المبھمة، العین، 2227.387/4(
 )   أي ھذیانھ، مختار الصحاح، 2228.325(
)   السھم من األسلحة الفردیة الھجومیة المشھورة ، وھو عبارة عن عود رفیع من خشب صلب 2229(
عب یركب في آخره الریش وفي مقدمة نصل مدبب من الحدید فیھ أسنان معاكسة التجاھھ حتى یص
معجم نزعھ من الجسم إذا نشب فیھ ، یتم إطالقھا من خالل اقواس مختلفة األشكال واألحجام ، انظر: ال
.167لعسكري والمملوكي، ص ا  
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 ھدیة بطیور صید: 
مقیدة تلھم عن إدراك غایاتھا، وإن كانت إلى  )2230(یقبل األرض الزالت ھمتھ 
على أرواح أعادیھ وصائدة، وینھي  )2231(تلك الغایات قائدة، والحوادث صائلة
أن الجوارح إذا امتطیت آمال موالنا تقلقلت؛ ألنھا على موج البحار الزاخرة 
 )2232(وسكنت؛ ألنھا تتوھم أنھا على السحاب طائرة، فیبقى حالھا بین العجب
، حتى إذا أومأ إلیھا )2234(والحركة )2233(والمھابة مشتركة، وتحار بین السكون
بذمتھ، فلھذا تصب حین (R114)وإذا دعا أجابتھ متعلقة  موالنا نھضت بھمتھ،
تصید وتعظمھا الملوك الصید، وقد سیر المملوك ما رآه أشبھ، وما وجده أیقظ 
إلى ما یراد منھ وأنبھ معتمدا على كرم موالنا الذي أبان لھ نھج اإلحسان وأناره، 
 عالى.، وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا ت)2235(وأنالھ مطالبھ وأوطاره
 ھدیة كلب صید: 
، ووفود الرجاء )2236(ال زالت القلوب مؤلفة على محبتھ، ولو كانت وحشیة 
، وأبوابھ أبدًا بید )2238(وفي كل عشیة )2237(تتوالى على ساحاتھ في كل بكرة
اآلمال مطروقة مغشیة وأرواح أعادیھ مبیعة لذوي الحتوف نقدًا بغیر نََسبِھ، 
ألنھ یجد بھا شرفًا على جنسھ، وریاضة وینھي أن كل شيء یود خدمة موالنا 
، ولطافة ألخالقھ ولو كان )2240) (2239(لنفسھ، وإجابة لصوتھ ولو كان متفحًشا
ذي (V114)، فقد ألھم هللا خدمتھ للمخلوقات حتى لكل )2241(متوحًشا
                                                             
 )   الھم إرادة الشيء ، مختار الصحاح، 328.  2230(
 )   أي قاھرة، معجم اللغة العربیة، 2231.1337/2(
 )   انظر:    العجب بضم العین، أي االعتداد بالرأي والنفس، تاج العروس، 2232.318/3(
)   السكون: ھو عدم الحركة عما من شأنھ أن یتحرك، فعدم الحركة عما لیس من شأنھ الحركة ال 2233(
.120یكون سكونًا، فالموصوف بھذا ال یكون متحرًكا وال ساكنًا.، انظر: التعریفات، ص   
)   الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل على سبیل التدریج، قید ب التدریج لیخرج الكون عن 2234(
انین، كما نان في آنین في مكالحركة، وقیل: ھي شغل حیز بعد أن كان في حیز آخر، وقیل: الحركة: كو
.84أن السكون: كونان في آنین في مكان واحد.انظر: التعریفات ، ص   
 )   األوطار كل حاجة كان لصاحبھا فیھا ھمة، تاج العروس، 2235.164/14(
 )   أي قاسیة، معجم اللغة العربیة، 2236.2414/3(
 )   أي أول النھار إلى طلوع الشمس، السابق، 2237.235/1(
 )   العشیة آخر النھار أول من صالة المغرب إلى العتمة، تاج العروس، 2238.45/39(
 )   أي مظھرا القبح من األقوال واألفعال ، معجم اللغة العربیة، 2239.1676/3(
 )   اي قاسیا ، معجم اللغة العربیة، 2240.2414/3(
 )   أي مظھرا القبح من األقوال واألفعال ، معجم اللغة العربیة، 2241.1676/3(
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، وإذا نبا عن )2244(، وربما قام ھذا بما یجب على ھذا وناب)2243(وناب)2242(ظفر
وھو أسبق  وقد سیر المملوك من كالب الصید غیره شيء رجع إلى أمره وأناب،
، وكان ما )2245(بطًشا على األرض من الوكف لما یرسل إلیھ من الطرف وأشد
 لھ ھدیًا قد مارس وجرب لھ فال یستطیع عنھ سعیًا أو یقلد) 2246(یرسل علیھ یقتد
فلذلك ال یزال  ؛)2247(وتدرب، فكأنھ من نسل كلب أھل الكھف وتمھر في الصید
 وإذا طلع علیھ شيء من الوحش ولى منھ فراًرا د باسط الكفللصید بالوصی
موالنا وكل أحد یجد منھ  وقد أوفده المملوك على كرم ،)2248(وملئ منھ رعبًا
تجریھ على  أھال ورحبًا، وھو یسأل أن ال یخجل قصده فیھ على حقارتھ وإن
، وللرأي السامي فضلھ إن )2249(خفارتھ صفحة الكریم الذي ھو في ذمتھ وفي
 (R115)شاء هللا تعالى.
 : ھدیة سیف
یده فائضة بغرائب  ، وال برحت) 2250(ال زال أمره في األمور ماضي الضرائب
 ، وینھي)2252(جازمة لھ بحفظ المجائب وخفض الجانب ، واألقدار)2251(الرغائب
وتكاد دماء أعدائھ تفتخر بھ  أن السیوف تھتز إذا علمت أن ید موالنا تمسكھا،
،ویشم  والصوارم تحن إلى خدم موالنا في أغمادھا ،)2253(حین یریقھا ویسفكھا
، وقد حمل )2255(وأرعادھا) 2254(بأبراقھا دماء أعدائھ في یده أو في ید أولیائھ
لھ الشرف إذا مضى في ید موالنا حده، وال شبھة في أنھ  المملوك منھا ما قصد
                                                             
 )   الظفر مادة قرنیة تنبت في أطراف األصابع تكون لإلنسان وغیره، لسان العرب، 2242.517/4(
)   الناب : السن التي خلف الرباعیة، لسان العرب، 776/1، وحول أكل كل ذي ناب من السباع 2243(
 أو مخلب من الطیور خالف فقھي یراجع في محلھ من كتب الفقھاء .
 )   أي أقام أحدا مقامھ، الصحاح، 2244.228/1(
)   الوكف من األرض ما انھبط عن المرتفع ، أو ھو المكان الغمض في أصل شرف، تاج 2245(
.24/478العروس،   
 )   أي یذعن، معجم اللغة العربیة، 2246.1869/3(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوَكْلبُُھْم بَاِسطٌ ِذَراَعْیِھ بِالَوِصیِد" سُوَرة اْلَكْھف : 224718(
)  إشارة إلى قولھ تعالى:" لَِو اطَّلَْعَت َعلَْیِھْم لََولَّْیَت ِمْنُھْم فَِراًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُھْم ُرْعبًا" سورة الكھف: 2248(
18.  
 )   أي في ذمتھ وعھده وأمانھ، المعجم الوسیط، 2249.246(
 )   الضرائب التي تؤخذ في األرصاد والجزیة ونحوھا، الصحاح، 2250.170/1(
 )   أي العطایا الكثیرة، تاج العروس، 2251.509/2(
 )   أي لین الجانب والتواضع، المعجم الوسیط، 2252.246(
 )   أي یریق دماءھا، لسان العرب، 2253.439/10(
 )   ھو الضوء الالمع في السماء إثر انفجار كھربائي في السحاب، المعجم الوسیط، 2254.51/1(
 )   ھو الصوت الذي یسمع من السحاب، الصحاح، 2255.474/2(
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بیٍد  ھیعلو بیده الكریمة قدره، ویرفع بھا مجده وكیف ال یكون ذلك وموالنا یمسك
ما اإلمساك من عاداتھا، ویھزه بید أرزاق العباد وآجالھا من قطوفھا ومن 
والیسیر )2256(أبقاه هللا على اإلحسان مطبوع ومجبول ثمراتھا، وموالنا
(V115)إن شاء هللا  مقبول، وللرأي السامي فضلھ) 2257(عند كرمھ بالصفح
 تعالى.
 
 
 ھدیة قوس: 
الدین حتى ال یطرق ) 2258(حامیا حوزة رمى،الزال رامیًا بید هللا تعالى إذا  
واللیالي على إعانتھ سیوفًا ورماًحا وأسھماً،  الشرك لھ حمى، وال برحت األیام
القلوب بالصغر  أن هللا تعالى قد نصر المولى بالروع ، واستخدم لھ وینھي
من حمل السالح، ) 2259(إذا كان صفر الید والطوع، فھو من مھابتھ في سالح
إذا انفرد في الغدو والرواح، ومتى احتاج  مجر) 2260(جحفل يومن جاللتھ ف
في ھزم ظالم اللیل  ، وافتقر الصباح)2261(األسد إلى سالح مع سطوتھ وزأره
یتبع في حمل األسلحة للمضاء في الحرب سنة  إلى غیر أنواره، إال أن موالي
بھ، فلھذا سمى  وال یقطع خط السیف والسھم من یده التي تتشرف من مضى،
وآراؤه ھي التي تقطع وتنفد ال ھذا إذا  ھم سھًما والسیف أبیًضا، وعزائمھالس
المملوك  ، فلو نطقَا لدّال على ما یقولھ)2262(ذاك حین ینتضي(R116)فوق وال
عزائم المولى وھممھ وخبّرا، وقد  وعبرا وتحدثا عن أنفسھما بالعجز عن تدارك
إلى  وصفحھ، وساریا بآمالھوكذا معتمدا على عفو المولى  سیر المملوك كذا
إحسان المولى؛ ألنھا الذي تحمد سراه عند معاینھ صبحھ، وهللا تعالى یجعلھا 
                                                             
 )   مجبول أي مخلوق علیھ، مختار الصحاح، 2256.52(
 )   أي بالعفو واإلعراض عن الذنب ، تاج العروس، 2257.540/6(
 )   حوزة الدین وحدوده ونواحیھ، المعجم الوسیط، 2258.206(
 )   أي ال شيء معھ، معجم اللغة العربیة ، 2259.2509/3(
 )   أي الجیش ، الصحاح، 2260.1652/4(
 )   الزئیر : صوت األسد في صدره، الصحاح، 2261.666/2(
 )   أي یتقدم ، تاج العروس ، 226297/4(
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تقبل  قلوبھم كفیلة ومكارمھ ، بسط هللا ظلھ )2263(واصًما بإصابة أرواح أعدائھ
 السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى. الھدایا وإن كانت حقیرة قلیلھ وللرأي
 
 ھدیة رماح:  
األرض، ال زالت أیادیھ تطیل إلى النجاح كل قاصر، وتصل كل قاطع، یقبل 
وتكسر كل كاسر، وال برح عدوه مقذوفًا من ید األیام في  وتجبر كل جابر،
، وینھي أن الرماح  ما لھ منھا من ولي وال ناصر )2265(الھوان )2264(مھاوي
وإن كانت بحمالتھ تقصد واھتزازھا؛ ألنھا  تقصد أن تتشرف بید موالنا
السر باالبتسام  أعدائھ تعد وترصد، ال جرم أنھا لفخرھا بھ بارقة (V116)لقتل
علیھا واالقتحام، فھي بھ تفخر وتطول، ولوال  واردة، وید عداتھ باالزدحام
، وحق لھا أن  التي یتشبھ بھ األبطال ما كان لھا إلى شيء وصول عزائمھ
ن أرواح أعادیھ وبین ویحاول بی بھا ویجادل )2266(تشرف إذا كان موالنا یطاعن
ومحا،  منھا ما یرید ویحاول، وقد سیر المملوك كذا وكذا الحیاة حین یرید
فإنھا من جملھ )2268( ذیل عفوه وإغضائھ )2267(والمسئول من موالنا أن یسبل
 وإن نظر موالنا إلى األشیاء بقدره وغناه نبذھا أیادیھ عند المملوك وعطائھ،
الھمم إلیھا وأنھضھا ،  وإحسانھ؛ أنشطورفضھا، وإن نظر إلیھا بعین عفوه 
 تعالى. وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا
 :)2269(ھدیة ذردیة 
، وعدوه دره یعلو ویصعد، وجده ینمو ویسعدالمملوك یقبل األرض، ال زال ق 
؛ ألنھا تلقى عنھ )2270(أن موالنا ال یخاف الزرد (R117)یحنو ویبعد، وینھي
                                                             
 )  أي شد أرواحھم بسرعة، الصحاح، 2263.2052/5(
)   المھاوي كل موضع في الھواء مشرف على ما دونھ من جبل وغیره، تاج العروس، 2264(
40/325.  
 )   أي االستخفاف، مختار الصحاح، 2265.329(
 )  أي یقاتل بالرمح، الصحاح، 2157/6.    2266(
 )   أي یرخي، تاج العروس، 2267.162/29(
 )   أي احتمال المكروه، المعجم الوسیط، 2268.654(
 )   أي الدرع ، تاج العروس، 2269.537/2(
)   الزرد مصطبح فارسي یعني : الحلقات المعدنیة المتداخلة في بعضھا البعض استخدمت 2270(
ر ، لصناعة الدروع الواقیة للجسم، انظر: السالح في اإلسالم، عبد الرحمن زكي، دار المعارف، مص
.30القاھرة ، ص   
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المعارك من  وغمرات یمنعھ في بحار الحروب،السالح وال یدعھا؛ ألنھ  شوكة
 ومأل بھا )2271(لبس سوابغھا؛ فكأن هللا لھ أالن الحدید الخوض والسباح؛ بل إذا
 عنده أقل من أن یدرع لھا درًعا محاسنھ البصر الجدید، وإن تركھا فألن األبطال
فیھا  ، وكیف وھو أبو الحروب وابنھا الذي ما عرف)2272(ذرًعا أو یضیق بھا
 )2275(منھا زردیة ، وقد سیر المملوك)2274(وال فارق منھا ضرًعا )2273(ةضراع
السھام، وتتساقط واردات الصوارم إذا  دونھا )2276(تطیر دونھا األسنة، وتطیش
وفیھا من حسن  علیھا الزحام، فكأنھا حجر الماس إذا القاھا الحدید الماس، كثر
لضعیف، وال یألم النسج ما ال یعبأ بھ العضو ا ولطافة الخلق وجودة )2277(السرد
ولكن حیلة على المولى  العضو الحاس، وما وصفھا المملوك تعظیًما لقیمتھا، لھ
ویرفع في المحافل والمعارك ذكرھا، (V117)في أن یعني بلبسھا قمتھا وقدرھا 
إحسانھ إلدراك ھذا  بكرم المولى في القبول، ویھز بالسؤال أعطاف وھو یستشفع
 إن شاء هللا تعالى. فضلھ السُّول، وللرأي السامي
 
 ھدیة سروج: 
منازل الشرف  ومن ،)2278(المملوك یقبل األرض، ال زال من العز في سروج 
، وال برح في نمو وعلو إلى غایات الجد )2279(ومقاعد الصدق في منازل وبروج
، وفي )2282(ودروج )2281(أعادیھ في طیھ من الوكس ، وأقدار)2280(وعروج
من األیام وكرب مالھا من فرج وال من فروج، وینھي أن صھوات  مضایق
وتعد أنفسھا لھ بزینتھا  الجیاد تتحلى للمولى كما یتحلى عاطل األجساد، 
                                                             
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" َوأَلَنَّا لَھُ اْلَحِدیدَ" سورة سبأ: 227110(
 )   أي لم یطقھا ولم یقَو علیھا، مختار الصحاح، 2272.112(
 )   اي خضوعا وذال وضعفا، تاج العروس، 21، 2273.2208(
 )   الضرع ھو الثدي لكل ذات ظلف أو خف، مختار الصحاح، 2274.184(
)   الزردیة : الدرع ، وتطلق على القمیص المصنوع من الحلقات المعدنیة في بعضھا البعض ، 2275(
. 30في الحروب، انظر: السالح في اإلسالم، ص وھو یقي الجسم  
 )   طیش السھام: جورھا عن َسنَنھا ، لسان العرب، 2276.312/6(
 )   السرد نسج الدروع، تاج العروس، 2277.186/8(
 )   السرج النور الذي یستضاء بھ ، تاج العروس، 2278.35/6(
 )   أي الحصون، لسان العرب، 2279.212/2(
 )   أي الصعود والترقي ، تاج العروس، 2280.94/6(
 )   اي النقصان، الصحاح، 2281.989/3(
 )   اي سریع المرور، المعجم الوسیط، 2282.278(
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، وإن )2285(فھي التي ندمت بھا مناكبھا والسُّروج )2284(والجالد )2283(للطراد
مملوك حمل ال بھا علیھ للركوب، إذا كانت للرباط محللة، وقد كانت مدللة وتجلى
مقاعد العز، ثابتا قدمھ في غرزھا ، وال  منھا كذا وكذا، ال برح موالنا یتبوأ منھا
على عوائد  في حرزه إذا كان عزة في حرزھا، وموالنا یجزیھ(R118)زالت 
صفحھ الجمیلة، ویقبلھا وإن كانت من األشیاء الحقیرة القلیلة، وكل شيء إذا 
كرمھ لم یطلب لھ عذًرا،  عتمد فیھ علىقدره ال یوجد لھ قدرا، وإذا ا نسب إلى
 إن شاء هللا تعالى. وللرأي السامي فضلھ
  ھدیة جواكین: 
، وال برح أمره خارًجا  صوالج یقبل األرض، الزالت أوامره لكرة األفالك
 )2288(الكثب )2287(، وأدواء)2286(وھو فیھا بالنفاذ فالج بالمضاء في األوامر،
وأنوار أیادیھ تذل على  وكل معالج،في قلوب أعدائھ یعني كل ممارس  والذل
 ، وینھي أن ید موالنا من عادتھا البسط،)2290(دالج وكل )2289(قصدھا كل شارد
أن یجد بھا إلى السیف الضرب،  وإن كان لھا القبض والبسط، فما یقبض شیئا إال
أو إلى القلم الخط، ال جرم أن االشیاء التي تمسكھا  الطعن )2291(أو إلى الرمح
(V118)األمور والقضاء، وقد  الشرف ولھا المضاء، ولھا الحكم في بیده لھا
واإلقرار،  الجواكین، وإنعام موالنا كما ینال منھ المملوك تطاولت ھذه المرتبة
، وقد سیر المملوك منھا ما بعثھ كرم موالنا على  ما ینال منھ األتباع والمساكین
فضلھ أو یحرمھ،  أن یمنع قاصده یقدم بھ ویقدمھ، وحاشاه بسط هللا ظلھ أن
وإنعام موالنا  بالقبول علیھا وعلى المملوك فكالھما قاصده، وموالنا یتصدق
 فضلھ، إن شاء هللا تعالى. على دعواه شاھد، وللرأي السامي
 
                                                             
)   فرسان الطرید ھم الذین یحملون بعضھم على بعض في الحرب ونحوھا، المعجم الوسیط، 2283(
554.  
 )   الجالد من اإلبل : العزیزات، تاج العروس، 2284.509/7(
 )   أي جوانبھا، تاج العروس، 2285.311/4(
 )   الفالج مرض من األمراض یتكون من استرخاء أحد شقي البدن، تاج العروس 2286.159/6(
 )   أي األمراض، الصحاح، 2287.51/1(
 )   المجموع من قرب، تاج العروس، 2288.478/2(
 )   الشارد المتطلع إلى غیر مالھ، المعجم الوسیط، 2289.478(
 )   الدالج المتردد بین البئر والحوض بالدلو یفرغھا، تاج العروس، 2290.573/5(
)   الرمح من أسلحة القتال الفردیة المشھورة ، وھو مخصص للطعن والجرح ، وھو مكون من 2291(
.145أجزاء لكل جزء منھا اسم خاص بھا ، انظر: المعجم العسكري المملوكي ،   
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  ھدیة ثیاب:
، )2292(العاریة مفاضة یقبل األرض، الزالت مالبس إحسانھ على اآلمال
 ، واألقدار)2293(الناس مستفاضةمكارمھ شائعة في  وأحادیث الكرم بأحادیث
، )2295(أقدراھم عضاضة وعلى )2294(تجدد على أبصار أعادیھ في كل یوم عضا
، وینھي أن موالنا قد )2296(استیفاء وفضاضة(R119)ویستوفي مبالغ نفوسھم 
النفوس  ، وعلى)2298(وتضرمت )2297(على العزائم أنوار ھمتھ فدكت أفاض
أھداه إلیھا وھداھا إلیھ، وتعید مكارمھ فتحرمت بھا وتكرمت، فھي تفدي إلیھ ما 
أعطى الخالئق من أخالقھ  من إحسانھ الذي یعیده إلیھا أبدًا علیھ، فھو الذي
 علیھ بما بسطھ لھم من عواطف )2299(الناس اإلدالل النفیسة وشیمھ، وعلم
وقابلوا ،)2300(من المجاج كرمھ، فلذلك ألفوا إلى بحر إحسانھ الزاخر الیسیر
والمملوك أحدھم، ویده في األخذ  ،)2302(بالقطرة من األجاج )2301(سحابة الواكف
وكذا، عالًما أن موالنا یكسوھا  من مواھب موالنا یدھم، وقد سیر من الثیاب كذا
على القاصدین ویكسوھا، ویذكرھا بعطائھ إذا المملوك مثلھا  الشرف ألنھ یجعلھا
على عادة عفوه،  وھو یسأل أن یجریھ المولى فیھا في خزائن االستبقاء ونسوھا،
(V119) غیر  )2303(مع كثرة ِوْرِده وال یكدر علیھ موارد إحسانھ الذي ما عرف
 إن شاء هللا تعالى. صفوه، وللرأي السامي فضلھ
 ھدیة طیب: 
                                                             
 )   أي واسعة، الصحاح، 2292.1099/3(
 )   أي منتشرة ومذاعة، معجم اللغة العربیة، 2293.1760/3(
 )   أي أجزاء، المعجم الوسیط، 2294.607(
 )   العض : البلیغ المنكر، تاج العروس، 2295.438/18(
 )   الفضاضة ما تفرق من الشيء عند كسره، معجم اللغة العربیة ، 2296.1723/3(
 )   أي دقت، الصحاح، 1583/4.   2297(
 )   أي اشتعلت، المعجم الوسیط، 2298.539(
 )   اي الوثوق بالمحبة واإلفراط فیھا، المعجم الوسیط، 2299.294(
 )   أي ما یمجھ الشخص من فمھ، معجم اللغة العربیة، 2300.2069/3(
 )   الواكف : المطر المنھل ، المعجم الوسیط، 2301.1054(
 )   األجاج: المالح، تاج العروس، 2302.399/5(
 )   اإلشراف على الماء وغیره دخلھ أو لم یدخلھ ، تاج العروس، 2303.289/9(
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طیبًا، وكل لسان بالثناء خطیبًا،  یقبل األرض، الزالت األندیة بذكره تتضوع 
خاطبًا لآلمال  وخطوبًا، وعطاؤه تزیل من وجوه األنام قطوبًا وأیادیھ السافرة
وینھي أن موالنا إذا حّل الطیب بین یدیھ  وقاھًرا إذا كان عطاء غیره ممنوًعا،
فیندى بالحیاء جافھ،  تحقق أنھ بسط هللا ظلھ طیبھ، وتوفر من الشرف نصیبھ،
من النار  )2305(والطیب ال یتضوع إال بما یفوحھ ،)2304(ویحف بالمھابة رطیبھ
أن یتحملھا متن الھوى،  والنا تسبق طیبھا إلى النفوس قبلوأوصاف م والماء،
ومننھ، وقد  فالذي یھدي إلیھ من ذلك یرد إلى أصلھ ومعدنھ، ویُعدُّ من فضلھ
على مكارم موالنا التي یستكثر (R120)سیر المملوك منھ كذا وكذا، معتمدًا 
حھا، فال كثیرھا، ویقبل األشیاء قبول من یعطیھا ویمن قلیلھا الناس، ویستقل
فضلھ إن شاء هللا  یتشرف إلى عظیمھا وال یحتقر حقیرھا، وللرأي السامي
 تعالى.
 فاكھة: ھدیھ 
مسئوًال، وال زالت أیادیھ تبشر أمالً  یقبل األرض، ال یبرح مقصودًا من الخلق 
من الكبت سبیال، ومن  واألقدار تعذب أعادیھ بعد أن تبعث علیھا وتبلغ سؤًال،
الذي  سیر شیئًا من الفاكھة استعار لھ طیب ذكره وینھي أنھالذل رسوًال، 
اإلحسان وینوع، فتفاحھا كأنھ اجتمع من  یتضوع، وأنواع فضلھ الذي یتفنن في
ورقة معانیھ، فأوصافھا  معالیھ، ورمانھا كأنھ اشتمل على صفاء أخالقھ أنفاس
في نفسھا  أوصاف موالنا تتفرع، وھي إلى مقامھ الكریم تترفع، ألنھا عن أصل
، )2306(والمفاكھة ذوي المناسمة(V120)بالقبول تشفع، وذكر موالنا ھو فاكھة 
 ،)2307(الناس منھا وإن تفردت عن المشابھة والمساكھة وأخالقھ ھي التي تأخذ
 وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى.
  ھدیة مأكول: 
یداوي القلوب ویكبر، وال برح  یقبل األرض، الزال قدره یعلو على األقدار
الذل بأعمالھ فیھ؛  )2308(األیام ویجبر، وعدوه یسقط في ھوة بإحسانھ من كسرات
وینھي أن البحار تأخذ ما یلقى إلیھا فتغمره ثم  ألنھ یعلم ما یسقط فیھ ویخبر،
                                                             
 )   أي لینھ ونعمویتھ، المعجم الوسیط، 2304.3511(
 )   أي ینشر رائحتھ، تاج العروس، 2305.31/7(
 )   أي عذب الخطاب والمسامرة، معجم اللغة العربیة، 2306.6661/1(
 )   لم أعثر على معناھا فیما لدي من المعاجم.2307(
 )   أي الحفرة البعیدة القعر، المعجم الوسیط، 2308.1001(
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األرض ثم  على ما یھیئ من) 2309(بعد ذلك وتطفیھ، والسحاب یھمى تطھره
غنیة ومغنیة، وآخذ ومعطیھ،  فھي ،)2311(بالخصب بعد ذلك ویوشیھ)2310(یربیھ
وأثاب فاعلھ على  النار في أكلھ، )2312(وكل قربان قرب إلى هللا تعالى استباب
، وذرائع بین التابعین )2313(في الكرماء زائعة فعلھ، فھي سنة للكرم شائعة
معتمدًا  محفوظة غیر ضائعة، وقد سیر المملوك كذا وكذا، (R121)والمتبوعین
] فإنعام )2314(من االسترسال، وما[... بھ موالنافي اإلرسال على ما شرفھ 
وھو یسأل الصفح عنھ   المولى عنده الذي من بعضھ االنتھاء إلى ھذا اإلدالل،
 موالنا فیھ كرمھ، وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى. فیما قدمھ، وأن یشفع
 
 
 
 ھدیة شمع : 
ا ومؤمالً، وال برح  المملوك یقبل األرض یحسن عمالً، وال ، الزال مرجو�
ویمأل أسماع كل  ، وذكره یحلي كل محفل،)2315(یضیع أجر من أحسن عمالً 
اإلبل ویضرب للكرماء مثالً، وینھي أنھ یود  )2316(مأل، وجوده یضرب بھ إباط
بین یدیھ والقیام، ویبذل نفسھ  یجد إلى خدم موالنا ما ینوب منابھ في المثول أن
مقامھ حتى یفنى على  یرى أن ینفصل عنأھوال الظالم، وال  مرتكبًا في خدمتھ
شك في أن الشمع قد انتظم ھذه الصفات  (V121)االستمرار والدوام، وال
فلذلك أھدي المملوك منھا ما أھداه، وأبدى من ھذه المقدمة في ذكرھا  والجمع،
اإلنعام علیھ في قبول ما سیره، وال یخجلھ في ھذا الحقیر  ما أبداه، وھو یسأل
 فضلھ إن شاء هللا تعالى. وتخیره، وللرأي الساميالذي ارتضاه 
 ھدیة خیمة: 
                                                             
 )   أي یصب، معجم اللغة العربیة، 2309.2368/3(
 )   أي یعظمھ ویكبره، تاج العروس، 2310.578/17(
 )   أي ینقشھ، تاج العروس، 2311.201/4(
 )   اي اشتعال النار.2312(
 )   اي متحركة، 2313.497/22(
 )  كلمة بمقدار حرفین لم أتبین قراءاتھا .2314(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" إِنَّا َال نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًال" سورة الكھف"2315.30(
 )  أي أجھد اإلبل في السیر وضربھا في باطن منكبھا، معجم اللغة العربیة، 2316.54/1(
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الحوادث  )2317(من ھجیر یقبل األرض، الزال ظلھ ظلیال، وفناؤه مأوى 
 العاثرة بید إحسانھ منتاًشا ومقیالً، وكل یوم ، وال برح لذوي الحدود)2318(ومقیال
وینھي أن األیام علیھم ثقیالً،  یمر على أعدائھ خفیفًا من أعمالھم وكل یوم یأتي
لھ قبل الخیام  خدم موالنا فھي في طاعتھ قیام، والقلوب تحویھ محبة ومودة فھي
فیھ من ما الحلم؟، وال یستكن من القر  خیام، فما ھو ممن یستظل من الھجیر لما
 (R122)لما عنده من نار العزم، ولذلك قد یستر الشمس الضباب وتحتھا الغمام،
 عند الناظر من أقدارھا، وقد سیر المملوك وال یضیع وال یقدح ذلك في أنوارھا
إلیھ لنجاح  )2319(ویمد أطنابھا خیمة لخدمة موالنا؛ ألنھا تقف في خدمتھ بعمدھا،
یدھا ویشمر أذیالھا، في وقت الخدمة ویسحبھا في وقت  مقصدھا نیابة عن
 أن یھمى دموعھ خجالً من كرم موالنا فیفضي إعجابًا بالنعمة، وتمنع السحاب
كرمھ، وتمنع الشمس أن  وأن یخفف من أیادیھ حتى یظھر السحاب موقع بتألمھ،
أنواره التي ال تمحو انتھاء الظالم، وال یمیل فیھا  تلقي نفسھا علیھ، فیغطیھا
من ھذه الحرم، وھو بسط  والدوام، ویكفیھا عند موالنا في القبول واحده البقاء
وجلھ، )2320( الكرم، وال یدعھا تدوي ما ألف منھ من عوائد هللا ظلھ لحرمھا على
 ، وللرأي السامي فضلھ إن شاء هللا تعالى.)2321(وال تطوى بالرد حجلھ
 (V122)ھدیھ فرس: 
، ویطلع غوارب الفضل  یقبل األرض، الزال یقرع غوارب العز ویعلوھا
 أعدائھ موت الزمان فال تحید عنھا وال تعدوھا، ، ویعدي على)2322(ویجلوھا
لوطنھ وتشرفت بجلوسھ علیھا  تود لو وضعت خدودھاوینھي أن الكواكب 
فیحسد السماء األرض  األرض بوشیھ، )2323(والسحاب یود ذاك ضحوك ومشیھ،
وصالح  وجاللھ، لوال ما یرفعھ إلیھا من حسن أفعالھ لما فیھا من زینة جمالھ
من الفرش على أن یكون موطئ قدمھ  أعمالھ، وتتنافس األرض وما یعلوھا
لتمام نضرتھ  وتود وجھ األرض لو قابل ذلك بسفورهسریره،  وموضع
 شيء من إحسانھ حقھ، ویعلم بإحسانھ إخالص كل وسروره، وموالنا یعطي كل
                                                             
 )   أي وقت الظھیرة، تاج العروس، 2317.410/14(
 )   أي مكان الراحة، معجم اللغة العربیة، 2318.304/3(
 )   األطناب عروق الشجر تنشعب من أوراقھا، تاج العروس، 2319.279/3(
 )   أي یصّوت بشدة، معجم اللغة العربیة، 2320.792/1(
 )   أي قیده، الصحاح، 2321.1666/4(
 )   اي یوضحھا،معجم اللغة العربیة، 2322.387/1(
 )   أي الطریق المستبین، المعجم الوسیط، 2323.535/1(
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الصالحة منھ تلزم وتستقبل،  شيء في محبتھ صدقھ، فالسماء بالدعاء واألعمال
لھ وخضوًعا بین یدیھ تلثم وتقبل، والفرش تحوز (R133)واألرض خدمة 
صورة الملوك بین یدیھ؛ لفرط الكلف منھا  ة الشرف، وتمثل فیھابسطھا لھ بسط
وموالنا یحملھ في ذلك على  والشغف، وقد سیر المملوك من البسط كذا وكذا، بھ
إن شاء هللا  بخروج األمر بتسلمھ، وللرأي السامي فضلھ كرمھ، ویجیب سؤالھ
 تعالى.
 
 
 في الشفاعات النوع السادس
 :)2324(شفاعة استخدام جندي 
ال زال بّره مطلوبا، وجوده مخطوبا، وذكر إحسانھ في المإل األعلى مكتوبا، وال 
برحت ریاض جوده أزھر وأنضر من روض الّربا، ویده البیضاء ترقم لھ في 
سواد القلوب سطور حمد أحسن من نور تفتّحھ الّصبا. ھذه الخدمة صدرت على 
اءه الصالح الذي أخلص ید فالن تھدي إلى المولى سالم المملوك وتحیّتھ، ودع
واستخدامھ،  )2325(وتشفع إلیھ في تنزیلھ في الحلقة المنصورة (V133)فیھ نّیتھ،
وترتیبھ في سلك جیشھ المؤیّد وانتظامھ، فإنھ من األجناد الجیاد، وذوي الجلد 
على الجالد، وھو الغشمشم الذي ال یردّ، والّشھم الذي ال یصدّ، والباسل   الذي 
ال تحصر بسالتھ بوصف وال تحدّ، والنقیب المیمون الجرة والنّقیبة، الموصوف 
ھل ذوي الّشبیبة، والمولى وإن كان بحمد هللا غیر في الھیجاء بحزم الكھول وج
محتاج إلى مساعد، وال مفتقر إلى معاضد، فإّن أسنّتھ ال تحتجب عن روج 
محتجب ونفسھ الشریفة تقوم وحدھا یوم الكفاح مقام عسكر لجب، وقلبھ یغنیھ 
عن األطالب واألبطال، وجیوش سطوتھ ال تكلّفھ المقام في منازل النّزال، فإّن 
لمملوك یعلم أّن نفسھ الشریفة تھوى تزیّد عسكره وجنده، وترعى حرمة قاصده ا
(R124) وقصده، فلھذا توّسل بشفع وتر الّشافعة، وتوّصل إلى إزالة ضرع حالھ
بكثرة الّضراعة، فإذا أنعم بقبول شفاعة المملوك فیھ، وحقّق لھ من العنایة ما 
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 2324.137/9(
)   الحلقة المنصورة لفظ  أطلقت على أجناد الحلقة المقیمین في مصر ، وبالد الشام من باب 2325(
، وما بعدھا.6/183التفاؤل بالنصر، انظر: صبح األعشى ،  
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أضعفتھ العطلة من منّتھ، وقلّد  یؤّملھ ویرتجیھ، كان قد شدّ للمشار إلیھ، ما
 .)2326(المملوك جمیل منّتھ، یعلم ذلك بسعادتھ، إن شاء هللا تعالى
 
 
 
 شفاعة فیمن عزل عن جھة لیرد إلیھا:  
یقبّل الید العالیة ال زالت مقبّلة، وإلسداء الحق إلى أھلھ مؤّھلة، وبأیادیھا على 
 )2327(ونشر فضائلھ الجسیمةالكافّة متفّضلة.وینھي مالزمتھ على شكر مواھبھ، 
ومناقبھ، وحمده كریم شیمھ، واالعتذار من تثقیلھ على خدمة المولى بخدمھ 
وسؤال إنعامھ بوجوه مكاتبتھ ولسان قلمھ، وما ذاك إّال لما یتحقّقھ من كریم 
وإیثاره، والموجب  )2329(تطلّبھ إلسداء العوارف(V124)، وشدّة )2328(نجاره
ستمطار سحائب مراحمھ، ما بلغھ من عزل لھذه المرسلھ وسؤال مكارمھ، وا
مملوك المولى وعبده، وواصف جمیل أوصافھ بلسان شكره وحمده فالن، أفاض 
هللا علیھ إحسان المولى وإنعامھ، وخلّد لنا ولھ دولتھ وأیّامھ، فإنھ صاحب 
المملوك وصدیقھ، وشریكھ في الدّعاء لموالنا ورفیقھ، وھو من العدول األمناء، 
كثیر العیال، ال یجد حیلة إذا بطل بخالف ما  ألتقیاء، وھو قلیل الجدةوالثّقات ا
، وقد تشفّع بالمملوك ومكاتبتھ في مالحظة المولى لھ )2330(یحكى عن البّطال
بعین عنایتھ، والتقدّم بردّه إلى جھة والیتھ، فلھذا كتب إلیھ وأّكد في معناه الّسؤال 
 . )2331(اوعلّق بتحصیل أملھ اآلمال، یعلم ذلك موفّقً 
 
 
 
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 2326.138/9(
 )   أي العظیمة، معجم اللغة العربیة، 2327.374/1(
 )  أي أصلھ وحسبھ، تاج العروس، 2328.176/14(
 )   أي النوق الُصبّر ، السابق، 2329.151/24(
)   البطال مصطلح أطلق على األمراء والممالیك الذین أخرجوا من الخدمة العسكریة والوظائف 2330(
ائف الرسمیة في الدولة ألسباب أغبھا مرتبط بغضب السلطان ، فیتم إخراجھم عن اإلمرات والوظ
ر أعدادھم ، یتم نفي ھؤالء البطالین خارج مصر خوفًا من إثارتھم للفتن عندما تكثعقوبة لھم ، وكان 
م بعض وربما طلب إعفاؤھم ألسباب صحیة وقد یعطیھم األمیر رواتب یعیشون علیھا ، وقد یستخد
العسكري  ھؤالء البطالین في المعارك عندما یكون الجیش بحاجة إلى مزید من المقاتلین، انظر: المعجم
.   65ملوكي، ص الم  
 )   انظر:  صبح األعشى، 2331.139/9(
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 :)2332(في مسجون شفاعة 
ما یجب من شكر نعمتھ، (R125)، وسّھل أداء )2334(هللا في مدّتھ )2333(فّسح
وألزم األلسنة بحمده والقلوب بمحبّتھ، وجعلھ مفّرجا كّل كرب، ومسّھال من 
 المقاصد كّل صعب.
وبعد، فإّن كافّة األّمة قد تحقّقت رحمة قلب المولى ورأفتھ، وتیقّنت إحسانھ 
وإغاثة كّل ملھوف، وأنھ ال یمسك إّال  )2335(ومروءتھ، وأنھ یؤثر إعانة كّل عان
، بحیث سارت بحسن سیرتھ الّركاب )2336(باإلحسان وال یسّرح إّال بالمعروف
مكارمھ عن األولیاء نوب الّزمان،  )2338(، ودارت)2337(عوضا عن الّركبان
 .  )2340(فلو تشبّھ بكرمھ لقلنا لھ: مرعى وال كالّسعدان )2339(وعال على حاتم
، وقد  من جوده في ثوب قشیب وللمملوك من إحسانھ أوفر نصیب، وھو یرفل
اشتھر ما یعامل بھ من اإلكرام،وھذا مما یوجب على المملوك أن یبتھل إلى هللا 
في (V125)في تخلید دولتھ ویتضّرع، وعلى حلم موالنا إنھ إذا شفع إلیھ 
أن یشفّع، وھو یشفع إلیھ في مملوكھ وعبده، والمالزم على رفع  )2341(مذنب
رایات مجده وتالوة آیات حمده، فالن، رزقھ هللا رضا الخواطر الشریفة، 
على الحلل بظاللھا الكثیفة، فإنھ قد طالت  )2342(وأرسل علیھ حلّة عفوه المنیفة
بھ كمن ال أذنب، مدّة حبسھ، واعترف بأنھ الجاني على نفسھ، والمعترف بذن
من بحر جوده یروى دون أن یشرب،والطالب لبّره ینال سؤلھ  )2343(والمغترف
والمطلب، فإن حسن في رأیھ العالي زاده هللا عالء وضاعف لھ سناء، المشي 
على منار جوده ومنھاجھ، وبروز أمره المطاع بإطالقھ وإخراجھ، اغتنم أجره، 
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 2332.139/9(
 )   أي وسع وأطال، المعجم الوسیط، 2333.688/2(
 )   كنایة عن عمره.2334(
 )   اي األسیر، مختار الصحاح، 2335.220(
 )  إشارة إلى قولھ تعالى:" فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح ِبإِْحَسانٍ " سورة البقرة: 2336229(
 )   أي الجماعة ، مختار الصحاح، 127.  2337(
 )   أي دافعت، الصحاح، 2338.48/1(
)   یقصدحاتم الطائي الذي یضرب بھ المثل في الكرم، انظر ترجمتھ وافیة في شعراء النصرانیة 2339(
.1/100یین، ، رزق هللا یوسف بن عبد المسیح بن یعقوب بن شیخو، مطبعة اآلباء المرسلین الیسوع  
)   السعدان نبت من أفضل مرعى اإلبل ، وھذا مثل معروف:" مرعى وال كالسعدان" انظر: 2340(
.2/275، مجمع األمثال ، المیداني، تحقیق: محمد كحي الدین عبد الحمید،  دار المعرفة، بیروت، لبنان  
 )   ھو جرم سماوي لھ ذنب مضيء یدور حول الشمس في فلك ، معجم اللغة العربیة، 2341.2173/3(
 )   أي الحصینة، تاج العروس، 2342.444/24(
 )   اغترف الماء أخذه بیده أو بالدلو، معجم اللغة العربیة، 2343.1610/2(
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دعاءه الصالح وشكره، وكان قد أنعم وجبر كسره، وربح في ھذا الشھر المبارك 
 (R126)على المملوك بقبول شفاعتھ إلیھ، وفعل ما یوجب على كّل مسلم الثناء
 .   )2344(علیھ، وهللا الموفّق
 في استخالص حق: شفاعة 
، )2345(یخدم المجلس السامي ال فتيء بالتحیات مخدوًما، وحبل سعده مبروما 
بین األخصام قاضیًا فما یترك ظالًما وال  ودّر المدائح لجید جوده منظوًما، وعدلھ
بسعید عزمتھ، راجیة  )2346(مظلوًما. وال زالت اآلمال متعلّقھ بھّمتھ، منوطة
خالص كّل حّق ممن ھو في جھتھ، وتوّضح لعلمھ أّن فالنا أدام هللا سعادتھ، 
مدافع، وخصم  )2347(وخلّد سیادتھ، ذكر أّن لھ دینا، في جھة غریم مماطل
ل ھذه الخدمة ذریعة إلى خالص حقّھ، وخالھا إلى الوصول إلى ممانع، وقد جع
، )2348(عنایة المولى أقرب طرقھ، وھو جدیر بالتقدّم بإحضار غریمھ ومحاققتھ
وأخذ ما للمملوك في ذّمتھ، وأن ال یفسح لھ في تأخیره، وال یسمح بقلیل الصبر 
مة، وافر فإنھ یعلم أّن المولى المشار إلیھ واجب الخد (V126)وال كثیره،
الحرمة، وقد تعلّق أملھ في خالص حقّھ بالمولى، وال یجاوب عن ھذه الخدمة 
، بل یبذل جھده، ویطلق في تحصیل الغرض لسان االجتھاد )2349(بلو ولوال
ویده، ویعتمد من االھتمام ما یلیق بأمثالھ، ویبیّض وجھ الشافع وسؤالھ، 
 .)2350(موفّقا
 المصافاه في الموّداتالنوع السابع في العتاب واستجالب 
 :)2351(رسالة تتضمن العتب 
، وطویل سالمھ )2352(یقبّل األرض، وینھي أنھ قد صار یرى قربھ أزورارا
، )2353(اختصارا، ویغالط في ذلك حتّى شاھده عیانا مرارا، ھذا وبكر الوالء
                                                             
 )   انظر: صبح األعشى، 2344.139/9(
 )   أي معقودا ، معجم اللغة العربیة، 2345.195/1(
 )   أي معلقة ، لسان العرب، 2346.418/7(
 )   أي مسّوف ومؤجل موعد الوفاء بالدین، معجم اللغة العربیة، 2347.2108/3(
 )  أي التحقیق في األمر وبیانھ، لسان العرب، 2348.303/13(
)   یقصد أن ھذه األدوات الشرطیة تافید امتناع االمتناع ، أي امتناع تحقق الجواب المتناع وقوع 2349(
، وامعالشرط، وإنما حذفھ موالنا مجابة على الفور دون شرط، انظر: ھمع الھوامع في شرح جمع الج
.575، 2/569السیوطي، تحقیق د/ عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر،   
 )   انظر: صبح العشى، 2350.140/9(
 )    انظر: صبح األعشى، 2351.195/9(
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حسنة الّشباب، وھو ال  )2355(الجلباب، وعروس الثناء، جمیلة البّزة )2354(صقیلة
 )2357(، فكلّما مّكن وتد)2356(یفتأ من المواالة في صعد وقدره في صبب
(R127)فصل بأیسر سبب، بحیث أطفأ  )2358(االستعطاف یرجو عدم تخلخلھ
والمساعدة، وانتقل توّھم عدم العنایة إلى تیقّن وجوده  اإلھمال نار المساعفة
في الحال عن الّرفع باالبتداء، بالمشاھدة، وقد كان یرفع قدره فخفض، وعّوض 
، وأھمل حتّى صار كالحروف ال تسند )2359(أنھ مفرد وینصب كالنكرة في النّداء
، وألغي حتّى شابھ ظننت إذا وقعت متأّخرة عن )2360(وال یسند إلیھا
ومع ھذا فإنھ یتلقاھا بصدر تارة بحر كبد، وتارة ببرد أنفاس، ، )2361(مفعولیھا
من باس وكان یغشى  )2362(ما في وقوفك ساعة   ومتى یقلق ألمر، أنشد نفسھ
نفسھ خدمة وأداء للواجب، وطلبا لعادة أّكدھا إحسانھ، حتّى عادت ضربة 
الجود أساسھا،  )2364(، فال یخلو مجلس من إظھار تغیّر عادة وّطد)2363(الزب
، فینقطع سلوكا لألدب )2366(الكرم أمراسھا )2365(قاعدة أبرم (V127)وانتقاض
ویتلقّى ما یصدر بقلب شاك ولسان شاكر، فإن كان قد وتخفیفا عن الخواطر، 
عزم مواله على طرده، وعّوضھ عن منحة القرب المحنة ببعده، فإنھ یأبى ذلك 
جوده ولطفھ، ومعروفھ یشكر ویزید، ال یمكن صرفھ، ولو جاز الّصرف لمجّرد 
                                                                                                                                                                                         
 )    اي بعیدا ، تاج العروس، 2352.470/11(
 )   أي والء المعتق، مختار الصحاح، 2353.345(
 )   أي قاطعة ، معجم اللغة العربیة، 2354.1309/2(
 )   أي الھیئة ، مختار الصحاح، 2355.34(
 )   الوتد ما رز في االرض أو الحائط أو الخشب، تاج العروس، 2356.249/9(
 )   الصب أما انصب من الرمل ، وما انحدر من األرض، تاج العروس، 2357.180/3(
 )   أي عدم تماسكھ، المعجم الوسیط، 2358.248(
)   یقصد أن النكرة غي رالمقصودة الباقیة على إبھامھا وشیوعھاوال تدل على رد معین مقصودة 2359(
الشیخ، دار  بالتداء یستوجب النصب ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن ھشام، تحقیق یوسف
.4/13الفكر ،   
)   ألن الحروف یقع فیھا اإلھمال واإلعمال وال تفید معنى بنفسھال ، فال یصح إسنادھا أو اإلسناد 2360(
 إلیھا، 
)   ظن إذا تأخرت عن مفعولیھا جاز فیھا اإلعمال واإلعمال ، واإلھمال أكثر، انظر: اللمع في 2361(
.53العربیة ، ابن جني ، تحقیق: فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، ص   
 )   جزء من بیت شعر ألبي تمام ، وتمام البیت : 2362(
اعة من باس ما في وقوفك س نفضي دمام األربع اإلدراس             
یة والبیت من بحر الكامل، انظر: شرحا أبي العالء والتبریزي على دیوان أبي تمام دراسة نحو
.180صرفیة، إیھاب سالمة ، رسالة ماجستیر ، دار العلوم، جامعة القاھرة، ص   
 )   أي الزق، مختار الصحاح، 2363.281(
 )   أي ثبت ، تاج العروس، 2364.302/9(
 )   أي أحكم، تاج العروس، 2365.266/31(
 )   أمراسھا، اي حبالھا، لسان العرب، 2366.216/6(
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من سیّده، والحلم الذي عرف من  )2368(بالعبودیة لمنعھ العدل )2367(الوصف
، ویعّوض عن )2369(وسبره ده ، فكان المملوك یستحسن في حبرهكریم محت
، وحدیثھ )2372(ورما )2371(وشحمھ )2370(مقابلتھ بجبره، فقد صار سمینھ غثّا
 وسھلھ . )2373(رثّا
 )2374كما أّن عین الّسخط تبدي المساویا(       ضا عن كّل عیب كلیلة وعین الرّ 
المملوك وبغضھ، ولو وما ثّم بحمد هللا ما یوجب ذلك وال بعضھ، وال یحدث ذّم 
من إبقاء (R128)، فمكارم موالنا أوسع )2375(بدا منھ زلل، أو لمح منھ خطل
 . )2376(ذلك في صدور الّصدور، ومحو آیات السیّئات فإنھ لمن عزم األمور
 رسالة تتضمن العتاب وطلب الرضى: 
جفنھ  )2377(یخدم بدعائھ، وصادق والئھ، وینھي أنھ انكسر خاطره، وأرق  
، وتزایدت في النّقص أحوالھ، منذ تأّخرت )2378(وناظره، وتضاعف بلبالھ
األمثلة الكرام وانقطعت عنھ بانقطاعھا المنن الجسام، وھو یسأل العفو عن ذنب 
وقع، وتشریفھ بمثال یرفع من قدره ما وضع، واستعمال الّصفح عنھ كسائر 
، فقد ضعف صبر المملوك عاداتھ، وإجراءه على اللّطف الذي ألفھ من تفّضالتھ
وجنانھ، وتفّرق للفراق جفنھ وإنسانھ، وصغر قدره، وأھمل جانبھ ومّمن أمر 
   (V128)بإھانتھ فخره، ولھذا ضاقت علیھ المسالك، وكان لسان حالھ في ذلك:
 )2379ما من یھون علیك مّمن یكرم(     أھنت نفسي عامدا وأھنتني ف
                                                             
)   أي ینبغي لمنع الصفة من الصرف أن یكون معھا علة أخرى، وتكون الفة ممنوعة من 2367(
 الصرف إذا كانت على وزن أفعل أو فعالن أو معدولة عن وزن آخر، انظر: جامع الدروس العربیة،
. 221 -219ھـ، ص 1414، 28مصطفى الغالیني، المكتبة العصریة، بیروت، ط  
 )   أي كون الصفة معدولة عن وزن آخر، انظر السابق، ص 2368.221(
 )   أي اصلھ ولونھ ومنظره، المعجم الوسیط، 2369.413(
 )   أي ردیئًا، تاج العروس ، 2370.308/5(
 )   أي جوھر السمنة، تاج العروس، 2371.456/32(
 )   الورم: النتوء واالنفتاخ في الجسم، السابق ، 2372.39/34(
 )   الرث البالي القدیم ، لسان العرب، 2373.151/2(
)   البیت من بحر الطویل منسوب لعبد هللا بن معاویة، انظر: الحیوان، الجاحظ، دار الكتب 2374(
.3/236ھـ، 1424، 2العلمیة ، بیروت، ط  
 ) أي المنطق الفاسد المضطرب ، مختار الصحاح، 2375.93(
 . 17ْن َعْزِم اْألُُموِر" سورة لقمان: إشارة إلى قولھ تعالى:" إِنَّ ذِلَك مِ   ) 2376(
 )   أي سّھر ، تاج العروس، 2377.7/25(
 )   أي الھم والوساوس، السابق، 2378.114/28(
)   البیت من بحر الكامل وھو ألبي الشیص، انظر: الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ، دال رالحدیث، 2379(
.2/832ھـ، 1932القاھرة،   
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ما یجب علیھ من الخدم، ومقّر  ] بأنھ ما زال یجھل)2380(والمملوك [معترف
بتقصیره عن القیام بحمل ما یواصل بھ من النّعم، لكنّھ ألف من موالنا أن یقابل 
، )2381(إساءتھ باإلحسان، وجھلھ بصفح ال یقوم بشكره اللّسان، بل جمیع الجثمان
فإن كان ذنب من المملوك ھو الذي أوجب اّطراحھ، وأوجد أسفھ وأذھب 
ما تقدّمھ من جھلھ وإساءتھ، فحلمك جدیر أن یلحقھ أفراحھ، وكان أیسر م
بإخوتھ، وإن كان قد تزاید مقداره، فالمولى قد تضاعف على العفو اقتداره، وإذا 
كبرت الخطیئة كثر أجر غفرانھا، وعلت المجاوزة عنھا على أقرانھا، وعلى 
كال األمرین فقد استحّق المملوك المغفرة بكّل طریق، وأن یقابل رجاؤه 
 .)2382(لتحقیق، وأملھ بالتصدیق والسالمبا
 فیھا عتاب:(R129)رسالة  
وینھي أنھ ما زال یتلو آیات محاسنھ وحمده، ویرفع رایات إحسانھ ومجده، 
فطنتھ وجزیل  )2383(ویتوّاله وال یتولّى عن محبّتھ، ویكثر الثناء على ألمعيّ 
وصدودا، وإعراًضا یغیظ بھ  )2384(مروءتھ، وقد صار یشاھد من المولى مالال
أوھمھ أنھ ألف وصل درجت، أو لفظة  )2385(صدیقا ویسّر بھ حسودًا، واّطراًحا
ھجر لفظت، وال یعرف لھ ذنبا یوجب إبعاده، وال جرما یستوجب بھ أن ینقض 
حبل وصلھ ویرفض وداده، وال یعلم سببا یوجب سبّھ، وال شیئًا یحدث عتبھ، مع 
من إغفال مودّتھ في الثّوب  باإلعراض، ویرفل أّن المملوك أحّق أن یبدأ
 )2386(الفضفاض، فإّن المولى آلمھ بالقول مرارا، وھو یحتمل األذى ویغضي
یبطن لھ إّال مودّة، فإن (V129)، وال یظھر إّال محبّة، وال )2387(على القذى
شاھد المولى بعد إعراضھ إعراضا فلیلم نفسھ، أو أحرقھ لھب نار الجفاء فال 
 . )2388(، فیحیط بذلك علمایشكو مّسھ
                                                             
 )  زیادة یقتضیھا السیاق من صبح األعشى، 197/9. 2380(
 )   أي الجسم أو الشخص، المعجم الوسیط، 2381.107(
 )   انظر: صبح العشى، 2382.197/9(
 )   أي الذكي المتوقد، مختار الصحاح، 2383.285(
)   المالل فتور یعرض لإلنسان من كثرة مزاولة شيء فیوجب الكالل واإلعراض عنھ، تاج 2384(
.3/419العروس،   
 )   أي إلقاء وقذفا ، معجم اللغة العربیة ، 2385.1393/2(
 )   أي یسكت ویصبر، السابق، 2386.1626/2(
 )   القذى ھنا الذل والضیم، تاج العروس، 2387.281/39(
 )   انظر: صبح األعشى، 2388.197/9(
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 الصنف الثاني من مقاصد اإلخوانیات: األجوبة
 :وبني على سبعة أنواع
 النوع األول: أجوبة كتب الشوق، وھذه نسخة جواب من ذلك: 
وردت المشرفة الكریمة شكر هللا إنعام مرسلھا، وأوزع المملوك القیام بحمد  
 أیادي ید منشئھا وتفضلھا، فأوردت بھجة وسروًرا، ونزھت األعین في طروس
، ولوالھا  نیرة فیھ سطوًرا، ونوھت باسمي حتى جعلتھ شمساأنبتت من الجواھر 
 ا بین یدیھا، وعلم ما تضمنتھلم یكن شیئًا مذكوًرا، فوقف لھا وعلیھا وفي خدمتھ
(R130)ھو ذرة مما اكتحلت  )2389(من شوق ھو قطرة من حر أشواقي، وسھاد
 ، وشغف ھو مثقال)2391(ھي صبابة من شغفي ، وصبابة)2390(بھ أماقي
أزل في ھم دائم وغم مالزم،  من شغفي، فإنني من حسن مفارقتھ لم )2392(خردلة
مصون دموعي  واألسقام، وأباحتعليَّ من كل جھٍة الھموم  )2393(بحیث أناخت
وترشقني  تطعنني األیام بأسنٍة صیغت من األحزان، من عیش أخف منھ الحمام،
 ، كل ھذا الوجد لعدم وجوده، بسھام صبابة فما تخطر إال في خاطري والجنان
 التي ھي غایة مقصوده، فا� یضاعف والنصب لتحصیل نصیبھ من مشاھدتھ
وجھھ فإنھا الغرض األقصى  یعجل رؤیةنعمتھ حتى ال تحصر وتحصى، و
 )2395(علیالً، وتسقي كل ظمآن إلى حیاض )2394(األسقام لتشفى من ألم
(V130) ،جوده وقبل غلیال ال زال محروس الجناب ممتعًا بتحصیل الغرض
شقة االغتراب مبشًرا  )2396(وتسھیل الطالب مھنئا بنشر بشره في اآلفاق، وطي
 بالدنو من األحباب إن شاء هللا تعالى
 
                                                             
 )  السھاد : األرق، الصحاح، 2389.492/2(
 )   أي العین، مختار الصحاح، 2390.289(
 )   الشغف بلوغ الحب شغاف القلب، لسان العرب، 2391.179/9(
 )   الخردلة نبات عشبي، یضرب بھ المثل في الصغر، المعجم الوسیط، 2392.225(
 )   أي أقامت، المعجم الوسیط، 2393.961(
 )   أي األمراض ، السابق، 2394.437(
 )   الحیاض مجتمع الماء ، تاج العروس، 2395.308/18(
 )  الطي نقیض النشر ، تاج العروس، 2396.511/38(
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 أجوبة كتب الشكر: النوع الثاني
من ذلك، وصل كتاب موالنا الذي وصل تحف المسار،  وھذه نسخھ جواب 
، وأوزع شكر ما یولیھ من )2397(وحباه مع استقرار الدار باستمرار إحسانھ الدّارّ 
 )2399(انیھ من نكال األنكالوالمبار، وال أخلى ش)2398(ھنئ المنائح 
المضار، فوقف المملوك على رائق خطھ وفائق لفظھ وبدائع  )2400(ومضض
وتأملھ فإذا ھو  )2401(معانیھ التي تخص كالمھ على التمییز بحفظھ والبرود
ّھر، )2403(بالعقود المنظمة، والبرود المسّھمة )2402(یزري ، والنجوم الزُّ
مالبسھا الخضرة، فظل (R131)األزھار  )2405(برقوم )2404(والریاض تدبَّجت
المملوك فیھ متنزًھا، وما ضل إذ غدا إلى قبلة فضلھ متوجًھا، فشكر هللا زمانًا 
أوجدھا، ودھًرا أعانھا على إحیاء میت البالغة وأنجدھا، وال زالت أسواق 
 الفضائل بوجود موالنا قائمة، ودیم نعم هللا بالتھاطل في فنائھ دائمة.
 تھانيأجوبھ كتب ال: النوع الثالث
 وھذه نسخة جواب من ذلك: 
على من ، یخدم المجلس العالي جعل هللا قدره على األقدار سامیًا، وجزیل نوالھ
ھام بھ من العفاة ھامیًا، ونصره نصًرا عزیًزا، وأسكنھ من حراستھ حصنًا 
، وال زالت األیّام حالیة الجید بوجوده واألیدي )2406(حصینًا وحرزا حریزا
إلى تناول أیادیھ وجوده، وأخبار المكارم عنھ مرویّة وإلیھ معزّوة،  )2407(تھشّ 
وینھي إلى علمھ ورود  )2408(وفضائلھ بكّل لسان متلّوة (V131)وآیات فضلھ
 )2409(مشّرفتھ الّتي حلّت األسماع عندما حلّت، وسمت عن الّریاض لّما جلّیت
                                                             
 )   أي الذي یدور ویتكرر، معجم اللغة العربیة، 2397.785/1(
 )   أي العطایا، تاج العروس، 2398.157/7(
 )   أي القیود، الصحاح، 2399.835/5(
 )   أي التألم والكره لفعل شيء ، المعجم الوسیط، 2400.874(
 )   البرود من الثیاب ما لم یكن دقیقا وال لینا، السابق، 2401.48(
 )   أي یقوى ، الصحاح، 2402.578/2(
 )   أي المخططة، مختار الصحاح، 2403.156(
 )   أي تزینت، تاج العروس ، 2404.544/5(
 )   الرقوم مفردھا الرقم ، وھو الختام وما یكتب على الثیاب، المعجم الوسیط، 2405.336(
 )  اي الحصین، المعجم الوسیط، 166.    2406(
 )   اي تفرح وتنشط، السابق، 2407.986(
 )   انظر: صبح األعشى، 2408.54/9(
 )   أي كشفت، الصحاح، 2409.2305/6(
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ا عروس فضلھا وجلّت، وزھت على زھورھا، برقم سطورھا، وطیب عرفھ
ونشرھا، بما فاح من طیّھا عند نشرھا، وفائق حسنھا وبھجتھا، برائق براعة 
عبارتھا، ومعاملتھا بما یجب من فروض إكرامھا والّسنن، والمشي في تبجیلھا 
على الطریق المألوف من مواالتھ والّسنن، وعلمھ بما أشار إلیھ من الھناء بكذا، 
ا بجمیلھ وجزیلھ، وشاكرا لكثیره وقد تحقّق بذلك إحسانھ الذي ما برح متحقّق
وقلیلھ، وحصلت لھ البشرى، والمسّرة الكبرى، لیس ذلك بمفرده، وال لھذا الھناء 
بمجّرده، بل لبقاء المولى ودوام سعادتھ، وتخلید سیادتھ، فإنّھ لكّل إنسان عین 
عین إنسان، وھو روح واألیّام واألنام جثمان، فالمملوك ببقائھ (R132)ولكّل 
وم یتجدّد لھ عید جدید، ویتضاعف لھ جدّ سعید، حرس هللا شرفھ الرفیع من كّل ی
وسلّم لحظھ المحروس من  )2411(ناتئا )2410(األذى، وأراه في عین أعادیھ جذعا
إن شاء هللا  القذى، وأصار أیّامھ كلّھا أیام ھناء، وبدایة سعادتھ لغیر حدّ وانتھاء.
 .)2412(تعالى
 :أجوبة كتب التعازي: النوع الرابع
آخر: جعل هللا أجره عظیما كقدره، والقلوب  وھذه نسخة جواب من ذلك: 
مجمعة على حبّھ كإجماع األلسنة على شكره.المملوك یعلمھ بورود كتابھ الكریم 
علیھ،  )2413(قدّس هللا روحھ، وأمطر سحائب الرحمة ضریحھ -المعّزي بفالن
، )2415(االكتئاب ، ومن زائد)2414(الوسن وعنده من شدید الحزن، ما أعدمھ لذیذ
بالّزمن  (V132)بثوب الثّواب، بحیث إنّھ عّوض )2416(ما كاد یحرمھ التقّمص
األسود عن العیش األخضر، وذاق من موجب لبس األبیض طعم الموت 
األحمر، وأنھ ضمھ إلیھ ضّم المحبوب، وابتھج بھ ابتھاج من ظفر بغایة الّسول 
، وأزالت الدنیا الدنیّة عنھ خوفا من قلمھ سیفھا )2417(والمطلوب، فأغمدت الكآبة
، وأشغلھ إحسانھ عن محاسن محا الموت )2419(، وعّزى نفسھ وسّالھا)2418(حیفھا
                                                             
 )   الجذع ساق النخلة، وال یسمى جذعا إال بیبسھ أو قطعھ، تاج العروس، 2410.425/2(
 )   أي بارزا في مكان من غیر انفصال، المعجم الوسیط، 2411.899(
 )   انظر: صبح األعشى، 2412.59/9(
 )   أي قبره، مختار الصحاح، 2413.283(
 )   الوسن شدة النوم، واولھ أو النعاس، تاج العروس، 36، 2414.255(
)   مرض نفسّي یصاحبھ اتِّجاه للعزلة وھبوط في الجسم وفي القدرات الذھنیّة، وحالة نفسیّة أو 2415(
كتئاُب من عصبیّة تتّسم بعدم القدرة على التركیز، واألرق وشعور بالحزن الشدید والیأس "یُعدّ اال
.3/1887أمراض العصر" انظر: معجم اللغة العربیة،   
 )   اي التقلب، تاج العروس، 2416.128/18(
 )   أي سوء الحال واالنكسار من الحزن، مختار الصحاح، 2417.265(
 )   أي الجور والظلم ، مختار الصحاح، 2418.86(
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سناھا، فرفض من توّجعھ ما فرضتھ حادثتھ، وسلك منھجا غیر المنھج الذي 
ومھجتھ، فا� تعالى یكفینا ما نحاذره في المجلس ویحرس  )2420(فتّتت فیھ حشاه
  .)2421(سناه، ویدیم سعده وعاله
 :أجوبة كتب التھادي:النوع الخامس
وھذه نسخة جواب ، من ذلك: الزالت أیادیھ تفید وتفیض، وتعید الزمان  
آثارھا الواضحة البیض،  (R133)، وتنیر األنوار الحالكة)2422(بجدیدھا وتعیض
، وطرف عدوه )2424(وال تغیض )2423(وبحار كرمھ جمة على الورود ال تنضب
، وینھي أنھ )2427(والحضیض )2426(الوھاد، وحط قدرھا )2425(بالذل غضیض
اتصل بھ من إنعام موالنا ما لم یكن منقطعًا عنھ سببھ، وواجھ آمالھ منھ ما 
حتى انحط عنھ طلبھ وأربھ فتلقى ذلك اإلنعام، وقد حفلت  )2428(أربى، وأناف
أطباؤه وكفلت بالنھوض بھ وبھا أعباؤه، وما ظن نفسھ أھال لھذا اإلحسان الذي 
لغ بھ العنایة التي رآھا فوق ھمتھ وفوق قدره، فمألت قلبھ غرقھ بقطرة، وب
سروًرا حتى كاد صدره یضیق بھ لوال سعتھ بھ وانشراحھ ، ویحلّق إلى الغایات 
العال من المجد لما ریش بھ جناحھ، فما شكر المملوك فھو عن أقل ھذه النعمة 
ن موالنا یمن یعلم أ (V133)قاصر، وأدناه لھ معجم مع اإلطالة وحاصر، إال أنھ
لإلیثار ال لالستكثار، وال ینبغي الجزاء بالمیل على نفسھ والنقص من حظھ، وما 
ھو ممن یحزن في قلبھ ضد ما یلفظھ بلفظھ، أنھي ذلك، وللرأي السامي فضلھ 
 إن شاء هللا تعالى.
 :أجوبة كتب الشفاعات: النوع السادس
                                                                                                                                                                                         
 )   أي یحاول أن یذھب عنھ الھم وینسیھ ، معجم اللغة العربیة، 2419.1103/2(
ا یَِلي اْلبَطن كُلھ من الكبد َوالطَحال والكرش َوَما تبع ذَِلك والربو والخصر 2420( )   َما دون اْلحجاب ِممَّ
احیتھ، َویُقَال ھَُو لطیف الحشا إِذا َكاَن أھیف ضامر الخصر والناحیة َویُقَال أَنا فِي حشاه فِي كنفھ أَو ن
.177انظر: المعجم الوسیط، ص   
 )   انظر: صبح األعشى، 100/9، 2421.101(
 ) أي تعطي ،معجم اللغة العربیة، 1576/2.    2422(
 )   أي ال تبعد، الصحاح، 226/1.  2423(
 )   أي ال تذھب، وال تقل، معجم اللغة العربیة، 2424.1656/2(
 )   غضیض الطرف أي فاتر، تاج العروس،2425.460/18(
 )   أي ارتفع، المعجم الوسیط، 2426.964(
 )   أي األرض المنخفضة، تاج العروس، 2427.31/9(
 )   الحضیض ما یلي السفح ، والسفح دون ذلك ، السابق، 2428.293/18(
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، )2429(وھذه نسخة جواب من ذلك: یقبل الید العالیة: شكر هللا عوارفھا 
، وینھي ثناءه )2432(، ووافر ظاللھا ووارفھا)2431(جودھا وطارفھا )2430(وتالد
أیادیھ، وحمد  )2433(على معالیھ، ومالزمتھ ومداومتھ على بّث محاسنھ ونثّ 
طابھ، وما عواقب إحسانھ ومبادیھ، وشدّة أشواقھ إلى جنابھ، ولذیذ مشاھدتھ وخ
یعانیھ من غرام الزمھ مالزمة الغریم، وداء صبابة یضاعف شوقھ إلى رؤیة 
وجھھ الوسیم، ومداومتھ على التعّوض بشكر محاسنھ عن المدامة 
(R134) والنّدیم، ونظم جواھر مدحھ لجید جوده، وحمد المولى على ذلك
اء یرجو من هللا التنظیم، وأنھ ورد علیھ مشّرفھ العالي فقبّلھ، ودعا لمرسلھ دع
أن یستجیبھ ویتقبّلھ، وحصل لھ بوصولھ ابتھاج عظیم، وقال لمن حضر وروده: 
، وعلم )2435(، وفھم مضمونھ وفحواه )2434(یا أَیَُّھا اْلَمَألُ إِنِّي أُْلِقَي إِلَيَّ ِكتاٌب َكِریمٌ 
معناه وما أظھره فیھ وأبداه، من الوصیّة بفالن وما یؤثره من تسھیل مطالبھ، 
وتیسیر مآربھ، ووصل المشار إلیھ وحصل األنس برؤیتھ، وتمتّعت النّواظر 
والمسامع بمشاھدتھ ومشافھتھ، وقام المملوك في أمره قیاما تاّما، وجعل عین 
اجتھاده في مصلحتھ متیقّظة ال تعرف مناًما، وشّمر عن ساق االجتھاد، في 
أملھ، وعاد والمراد، إلى أن حصل لھ الفوز بنیل  )2436(تحصیل المرام
، رافال من الّسرور )2438(العیش في أخضره وأخضلھ (V134)من )2437(راتعًا
في أبھى حللھ، یعلم بذلك، وهللا تعالى یعّضد بھ الدّول والممالك، إن شاء 
 . )2439(هللا
 :أجوبة كتب العتاب:النوع السابع
                                                             
 )  أي إحسانھا ، المعجم الوسیط، 2429.595(
 )   التالد المال القدیم األصلي، لسان العرب، 2430.99/3(
 )  الطارف من المال المستحدث، وھو ضد التالد، مختار الصحاح، 2431.189(
 )   الوارف الطویل الممتد، تاج العروس، 2432.456/24(
 )   أي نشر، لسان العرب، 2433.194/2(
 )   إشارة إلى قولھ تعالى:" أُْلِقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب َكِریٌم" سورة النمل : 2434.29(
 )   الفحوى : المضمون والمرمى ، المعجم الوسیط، 676.   2435(
 )   المرام : المطلب، مختار الصحاح، 2436(
 )   في خصب وسعة، معجم اللغة العربیة، 2437.855/2(
 )   أي الرفاھیة والنعمة ، المعجم الوسیط، 2438.242(
 )   انظر: صبح األعشى، 204/9، 2439.205(
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، وشكر  على جسیم )2441(: من ذلك : أعّز هللا عزماتھ)2440(وھذه نسخة جواب 
تفّضالتھ.وال زالت نعمتھ باقیة، وقدمھ إلى درج المعالي راقیة، وھّمتھ إلى 
الّسمّو على الكواكب سامیة، وسماء جوده على العفاة ھامیة، وعزمتھ لثغور 
اإلسالم حامیة، عبد نعمھ، وغرس كرمھ،لعلمھ بصدق ودّه، والمداومة على 
فھمھ، وشاھد منھ عتبھ وعلمھ، وھو ال شكره وحمده، وأنھ وقف على مشّرفھ و
یشكو من المولى جفاء وال یعیب، وطریق المصافاة والمخالصة فال یغیب، بل 
 (R135)یقول: 
ولك الّرضا وأنا المسيء                      أنت البريء من اإلساءة كلّھا
 )2442المذنب(
ھ، ویعفو ، أن یصفح عن زلّت)2443(والمرجّو من لطافة أخالقھ، وطھارة أعراقھ
 عن ذنبھ وإساءتھ.
 وتحقیق آمالي ونیل مآربي              فأنت الّذي ترجى لتخفیف زلّتي 
 ) 2444ورؤیاك یا سؤلي أعّز مطالبي(             وقربك مقصودي وبابك كعبتي 
ولیكن ھذا آخر ما وقع االختیار علیھ، والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي 
هللا، وفي ھذا القدر كفایة لمن اقتصر علیھ، وصلى هللا على سیدنا لوال أن ھدانا 
 محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا دائًما إلى یوم الدین.
انتھى تعلیقھ في یوم الجمعة المبارك خامس عشر، شھر رجب الفرد األصم،  
 من شھور ربنا، سنة إحدى عشرة فتح علیھ.
 أمات وأحیا والعظام رمیم    أیا قارئا خطي سألتك بالذي    
 (V135))  2445بأن تسأل الرحمن عفوا لمذنب       فإن إلھي ال یزال رحیم(
 
 
                                                             
 )  انظر: صبح األعشى، 200/9، 2440.201(
 )   أي حقوقھ، المعجم الوسیط، 2441.599(
)   ورد ھذا البیت منسوبا ألبي عبد هللا ، أو نفطویھ في كتاب إرشاد األریب في معرفة األدیب، 2442(
، وھو من بحر الكامل.1/117ھـ، 1414، 1الحموي، تحقیق إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي، ط  
 )   األعراق: األصل من كل شيء، المعجم الوسیط، 2443.596(
)   لم أجد ھذین البیتین فیما لدي من المراجع، ووجدتھما في صبح األعشى، ولعلھما من إنشاد 2444(
، وھما من بحر الطویل.9/201القلقشندي،   
)   البیتان من بحر الطویل ، ولم أعثر علیھما أیضافي المراجع التي لدي، وأغلب الظن أنھما من 2445(
  ، وهللا تعالى أعلى وأعلم.   ناسخمن إنشاد ال
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Conclusiones  
 
Del estudio de este manuscrito, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
1. Estos escritos pertenecen a un género literario que no ha sido suficientemente 
estudiado: la literatura administrativa, que nos da una imagen completa sobre las 
tareas administrativas que se llevaban a cabo en las cortes. 
2. Muzīl al-ḥaṣr es un manuscrito importante para el estudio de la historia, la literatura 
y la administración.  
3. Se nota un gran interés por los aspectos sociales y la cohesión social en las 
epístolas fraternales que contiene el manuscrito. 
4. En el estudio, se han establecido los puntos de contacto y de diferencia entre Muzīl 
al-ḥaṣr y Ṣubḥ al-a΄ša, en cuanto a forma y contenido. 
5. Se ha notado cierto interés por parte de los orientalistas por la literatura 
administrativa. Muchos de los trabajos de Al-Qalqašandī fueron traducidos al 
inglés y al francés.  
6. La conclusión más importante de este estudio ha sido, sin duda, que con él se ha 
demostrado que Al-Qalqašandī es el verdadero autor de este manuscrito. 
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Recomendaciones: 
 
1. Realizar más estudios sobre el género de la literatura administrativa desde una 
perspectiva socio-psicológica y cultural para determinar la influencia de este género 
en el funcionamiento de las cortes. 
 
2. Los indicadores y las pruebas apuntan a que el autor de este trabajo no es Abū al-
Jaīr Ya‘qub ibn Muḥammad, sino Al-Qalqašandī. Es por ello que el investigador 
siente la responsabilidad y el compromiso de seguir la estela de esta investigación 
sobre esta problemática y de invitar a otros investigadores a seguir el mismo 
camino que seguramente dará resultados satisfactorios. 
ANEXOS 
 
 
 
 
Imágenes del manuscrito 
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ÍNDICE DE TÓPONIMOS 
 
 Página  Lugar المكان 
 Udina 346 أذنة
 Alejandría 243 األسكندریة 
 Asuán 337 والي أسوان
 Ashmun Ar-Rumman 339 والي أشموم الرمان
 Hermópolis Magna 251 والي األشموین
 Atfih 339 والي أطفیح
 Akall 346 صاحب أكلّ 
 Amasya 347 صاحب أماسیا
 Ayas 345 صاحب آیاس لوق
 Bersa 343 صاحب برصا
 Bakās 353 ,343 بكاس
 Tierra de los romanos 343 بالد الروم
 Balātins 340 بالطنس
 Oxirrinco 251 والي البھنسا
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 Palmira 339 والي تدمر
 Turbessel 354 والي تل باشر
 Ǧūl Marak 345 صاحب جول مرك
 Guiza 339 والي الجیزة 
 Al-Ǧīziyya 252 الجیزیة 
 Ḥābī 349 صاحب حابي 
 Harem 353 والي حارم 
 Ḥasbān 341 والي حسبان 
 Fortaleza de los curdos 340 نائب حصن األكراد
 ᶜAkār 340 حصن عكار
 Hasankeyf 345 حصن كیفا
 Alepo 241,345 نائب حلب
 Hama 331 نائب حماة 
 Al-Hamma 360 صاحب الحمة 
 Homs 332 نائب حمص
 Ḫart Bart 348 نائب خرت برت 
 Jawabi 341 نائب الخوابي 
 al-Ḫuyūl 354 ووالي الخیول
 Dabarki 332 نائب دبركي
 Ad-Darsamān 340 نائب الدرسمان 
 Daranda 333 نائب درنده 
 Al-Matareyya 252 والي الدقھلیة 
 Damieta 252 دمیاط
 Rahba 332 نائب الرحبة 
 Ramla 249 الرملة 
 Osroena 334 نائب الرھا 
 Sarfand 339 نائب سرفند
 Sarmin 353 والي سرمین 
 Sinope 348 صاحب سنوب 
 Sis 331 سیس
 Sivas 344 سیواس
 Gobernación Oriental 521 والي الشرقیة 
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 aš-Šaḡr 340 نائب الشغر
 Sahizar 340 نائب شیزر
 Saljad 339 والي صرخد
 Safed 242 نائب صفد 
 Sion 340 نائب صھیون
 Trípoli 242 نائب طرابلس 
 Tartús 332 طرطوس
 Alica 341 نائب العلیقة 
 Gaziantep 334 نائب عینتاب
 Gobernación Occidental 251 والي الغربیة 
 Ḡazāz 353 والي غزاز
 Gaza 245 غزة 
 Fayún 249 الفیوم 
 Jerusalén 248 القدسنائب 
 Al-Cadmus 341 القدموس
 Cusir 339 نائب القصیر
 Catia 252 قطیا
 Calyub 339 والي قلیوب
 Caliuia 252 والي القلیوبیة 
 Kerzāl 348 كرزال 
 Al-Karak 213 الكرك
 Al-Carcar 339 نائب كركر
 Kafartab 353 ووالي كفر طا ب
 Lārāndā 348 صاحب كالرا
 Lataquia 340 نائب الالذقیة 
 Martahiya 252 المرتاحیة 
 Al-Marqab 340 نائب المرقب
 Malatya 395 نائب ملطیة 
 Al-Ḥalabiyya 328 المملكة الحلبیة 
 Mafalut 338 ووالي منفلوط
 Menuf 338 والي منوف
 Silvan 346 میا فارقین 
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 Bajo Egipto 246 الوجھ البحري
 Yemen 212 الیمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE DE ANTROPÓNIMOS 
 
 Página Nombre العلم
 Ibn ᶜUṯmān 343 ابن عثمان 
 Abū ’Isḥāq aṣ-Ṣābī 221 أبو إسحاق الصابي 
 Abū al-Ḫayr Yaᶜqūb 205 أبو الخیر یعقوب بن اإلمام األعظم 
 Abū Ar-Rabiᶜ Sulaymān 211 ابو الربیع سلیمان 
-Abū al-ᶜAbbās Aḥmad, bnu al-Mustakfī bi 211 أبو العباس أحمد بن المستكفي
Llah 
 Abū Bakr 208 أبو بكر الصدیق 
 Abū Ǧaᶜfar an-Naḥḥās 233 أبو جعفر النحاس 
أبو عبد هللا محمد بن اإلمام 
 المعتضد با� أبو بكر
205 Abū Abdullāh Muḥammad bnu al-imām al-
Muᶜtaḍid bī Llah Abū Bakr 
 Abī Yazī bnu Murād Bek bnu ᶜUṯmān 343 أبو یزید بن مراد بك بن عثمان 
 Aḥmad bnu ’Uwways 341 أحمد بن أویس
 al-’Ašraf Ḫalīl bnu Qalawūn 258 األشرف خلیل بن قالوون 
 Madre de Ǧalāl ad-Dīn 231 أم جالل الدین 
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اإلمام المستعین با� أبو الفضل 
 العباس
216 Abū al-Faḍl al-ᶜAbbās 
 Banū al-’Aṯīr 278 بني األثیر 
 Bahādir emir ’Aḫūr šāh el jerifiano 272 بھادر أمیر خور األشرفي 
 Emir Ǧāy 329 االمیر الجاي 
 Ḫālid bnu al-Walīd 220 خالد بن الولید
 Secretario del Kipchak 342 دشت القبجاق
 Šaᶜbān bnu Ḥusayn 309 شعبان بن حسین 
 Salāḥ ad-Dīn 224 صالح الدین 
 Ṣamṣām ad-Dawla 221 صمصام الدولة 
 ᶜAbd al-Qāder al-Kilānī 346 عبد القادر الكیالني 
 
 ᶜAlā’ ad-Dīn 243 عالء الدین خوارزم شاه 
 ᶜUmar bnu al-Ḫaṭāb 208 عمر بن الخطاب 
 ᶜUmar bnu ᶜabd al-ᶜAzīz 209 عمر بن عبد العزیز 
 ᶜAmr bnu al-ᶜĀṣ 221 عمرو بن العاص
 Al-Qāḍī al-Fādil 222 القاضي الفاضل 
 Qatlubḡā 358 قطلوبغا 
 Qūṣūn 214 قوصون
 Kuǧuk 214 كجك 
 Muḥammad bnu Qalawūn 212 محمد بن قالوون
محمد رسول هللا صلى هللا علیھ 
 وسلم 
208 El profeta Muḥammad, la paz y la 
bendición sean con él. 
 Aš-Šihābī bnu Faḍl  Allah 217 المقر الشھابي بن فضل هللا 
 al-Manṣūr Qalāwūn 213 الملك المنصور قالوون 
الناصر أحمد بن الملك الناصر 
 محمد بن قالوون 
217 Nāṣir Ahmed Ibn Al-malik An-Nāṣir 
Mohammad Ibn Qalawun 
 Nāṣir ad-Dīn bnu Abī aṭ-Ṭayyib 344 ناصر الدین ابن أبي الطیب 
 An-Nāṣir bnu ᶜabd al-ᶜAzīz 231 الناصر بن العزیز 
 An-Nāṣir Dāwūd 231 الناصر داود 
 An-Naṣir Faraǧ ibn Barqūq 216 الناصر فرج بن برقوق
 An-Nāṣir Muḥammad bnu Qalawūn 372 الناصر محمد قالوون
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 Negus de Abisinia 220 النجاشي 
 Hizbir ad-Dīn Dāwūd 212 ھزبر الدین داود
 Al-Walīd bnu ᶜabd al-Malik 208 الولید بن عبد الملك 
 Yalbuḡā al-ᶜAmrī 271 یلبغا العمري
 Yūsuf bnu ’Ayyūb 222 یوسف بن أیوب 
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